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Εισαγσγή
Ο Βόλος συγκεντρώνει μια πλούσια βιβλιογραφία και αρθρογραφία που τον κάνει να 
ξεχωρίζει από τη γειτονική Λάρισα και τις άλλες θεσσαλικές πόλεις. Η 
ιστοριογραφική αυτή προτίμηση δικαιολογείται συνήθως από τη γεωγραφική του 
θέση, δεδομένο βέβαια που ισχύει και για τα άλλα χερσαία λιμάνια του Αρχιπελάγους 
και της μεσογειακής λεκάνης γενικότερα. Το ενδιαφέρον ωστόσο με το Βόλο είναι ότι 
συγκέντρωνε μια σειρά από χαρακτηριστικά που τον έκαναν ιδιαίτερα ελκυστικό: 
μοναδικό επίνειο μιας ενοποιημένης πλούσιας σε σιτηρά ενδοχώρας, λιμάνι στο 
κέντρο του Αιγαίου, κοντά δηλαδή σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Ερμούπολη, γειτνίαση 
με τους ορεινούς βιοτεχνικούς οικισμούς του Πηλίου, η συνοριακή του θέση που στη 
διάρκεια του 19ου αιώνα αλλάζει, μετατρέποντάς το από το νοτιότερο λιμάνι της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο βορειότερο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η 
πλειονότητα των σχετικών μελετών, περιορίζουν την ιστορική τους ανάλυση για τη 
δημιουργία της πόλης σε παραπομπές, σχεδόν ευλαβικά, στους γηγενείς ιστορικούς 
αφηγητές Γ. Κορδάτο και Δ. Τσοποτό ή/και παραθέτουν επιλεκτικά διάσπαρτες 
προξενικές αναφορές. Οι πληροφορίες των εργασιών για τον πληθυσμό παρουσίαζαν 
κοινά στοιχεία: αφηρημένες εκτιμήσεις, αριθμητική επανάληψη, λίγα στοιχεία για 
τους Εβραίους, καμία αναφορά για τους μουσουλμάνους. Ήταν αυτή η απουσία που 
κέντρισε το δικό μας ενδιαφέρον.
Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής, είναι να καλύψει σημαντικά κενά της 
τοπικής ιστορίας, προβάλλοντας άγνωστες πτυχές της, ιδίως όσον αφορά τη 
δημογραφική φυσιογνωμία της πόλης, μέσα από την επεξεργασία πηγών 
ανεκμετάλλευτων μέχρι σήμερα και εντάσσοντας το παράδειγμα του Βόλου στις 
αντίστοιχες ελληνικές μελέτες ιστορικο-δημογραφικής ανάλυσης, κυρίως από το 
νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων.
Ο τίτλος της διατριβής, «Οι Δημογραφικές Εξελίξεις σ' ένα Βιομηχανικό 
Κέντρο: Βόλος 1881-1922», είναι ίσως παραπλανητικός για δύο λόγους. Δεν θα 
σταθούμε στη βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης, παρά μόνο στο βαθμό που αυτή 
δικαιολογεί ή/και είναι συνυφασμένη με την εισροή πληθυσμού. Θα μας απασχολήσει 
η επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων του Βόλου, χωρίς να αναφερθούμε σε 
τόπους εργασιακής συγκέντρωσής τους ή αλλαγές των ασχολιών τους μέσα στο 
χρόνο. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την περίοδο μελέτης. Οι ακραίες 
χρονολογίες που αντιστοιχούν στην ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό 
κράτος (με ταυτόχρονη απογραφή πληθυσμού) και στον ερχομό των μικρασιατών 
προσφύγων, αποτελούν αναμφίβολα σημεία-ορόσημα στην ιστορία της πόλης. 
Γρήγορα όμως έγινε αντιληπτό πως δεν θα μπορούσαμε να παραμείνουμε μέσα στα 
όρια αυτής της περιόδου, καθώς καμιά από τις δύο χρονολογίες δεν αποτελεί 
απαραβίαστο όριο για τα θέματα που μελετούμε.
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Αν ξεκινούσαμε από τον «ελληνικό» Βόλο θα χάναμε μια σειρά από επεισόδια 
που συντέλεσαν στη δημογραφική μορφή του κατά την περίοδο της ενσωμάτωσης: 
εισροές και «ξεκαθάρισμα» πληθυσμού, μέσα από την αποχώρηση των παλαιότερων 
κατοίκων της πόλης, των μουσουλμάνων, που οδήγησαν την τελική ομογενοποίησή 
του.
Η κατανόηση αυτών των δημογραφικών διαδικασιών, σ' ένα περιβάλλον που 
αλλάζει συνεχώς, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνάς μας. Βασική επιδίωξη της 
τελευταίας είναι να εντοπίσει τους τρόπους που συγκροτείται δημογραφικά ένας 
αστικός πυρήνας. Να παρακολουθήσει δηλαδή τους ανθρώπους που έρχονται να 
κατοικήσουν, να γεννήσουν ή να γεννηθούν, να παντρευτούν και να πεθάνουν στο 
Βόλο. Όλους όσοι, δηλαδή, συμμετέχοντας σ’ ένα δημογραφικό γεγονός (γάμος, 
γέννηση, θάνατος) κάνουν γνωστή την παρουσία τους στην πόλη. Ο όρος «πόλη» 
αναφέρεται εδώ με αρκετή επιφύλαξη, τουλάχιστον πριν από την ενσωμάτωση του 
Βόλου. Είναι χαρακτηριστικό πως στην απογραφή του 1881 ο Βόλος συγκεντρώνει 
τον ίδιο περίπου πληθυσμό με το Δήμο Μακρινίτσης (4.304 κάτ. μαζί με την 
Κουκουράβα και τις Σταγιάτες), το Δήμο Ζαγοράς (4.933 κάτ. μαζί με το Πουρί και 
τη Μακρυράχη) και το Δήμο Ορμινίου (4.179 κάτ. Πορταριά και Κατηχώρι).1 Γιατί 
λοιπόν ο Βόλος να συνιστά πόλη όταν η Πορταριά, η Μακρινίτσα και η Ζαγορά 
θεωρούνται χωριά; Αν δεν είναι το δημογραφικό που τον διαφοροποιεί, τότε τι άλλο 
τον διακρίνει;
Η απάντηση βρίσκεται ίσως στον ίδιο τον πληθυσμό, που την περίοδο της 
προσάρτησης δύσκολα θα τον χαρακτηρίζαμε αστικό. Σταθερός ή περαστικός, 
μόνιμος ή μετακινούμενος, ο συγκεκριμένος πληθυσμός που καταφθάνει στο Βόλο 
γνωρίζει πως έρχεται να κατοικήσει σε μια πόλη. Στη μελέτη μας επικεντρωνόμαστε 
στον καταγεγραμμένο μέσα από τις πηγές πληθυσμό, χάνοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος 
του εποχικού, όπως μετανάστες ή/και πρόσφυγες που δεν παρέμειναν στην πόλη, η 
παρουσία των οποίων μας γίνεται γνωστή μέσα από δευτερεύουσες πηγές.
Ωστόσο η συγκεκριμένη μελέτη προσδοκά να ξεφύγει από τα πλαίσια μιας 
μελέτης πληθυσμού ή πόλης και να περάσει στο πεδίο της ιστορικής δημογραφίας. 
Πέρα δηλαδή από το πόσοι είναι επιχειρεί να απαντήσει το ποιοι είναι αυτοί οι 
κάτοικοι. Η παρακολούθηση του πληθυσμού, μέσα από την αποδελτίωση των 
ονομαστικών αρχείων, τη χρήση των ονομάτων και την ανασύσταση οικογενειακών 
πυρήνων, είναι η βασική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Αρχική φιλόδοξη επιδίωξη 
ήταν η εφαρμογή της ανασυγκρότησης οικογενειών σε ολόκληρο τον πληθυσμό του 
Βόλου, από το 1885 έως το 1922, συνδυάζοντας διαφορετικές πηγές, όπως το 
δημοτολόγιο και οι ληξιαρχικές πράξεις. Στην πράξη όμως, η ανυπαρξία και
1 Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Πίνακες των Επαρχιών 
Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την Απογραφήν του 1881, Αθήνα, 1884.
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ασυνέχεια των πηγών μετατόπισαν την έρευνά μας χρονικά, στις αρχές του 20ου 
αιώνα και χωρικά σε μία ενορία της πόλης, εκείνη του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Βόλος 
δεν διέθετε τα καθολικά κατάστιχα των νησιών του Αρχιπελάγους και σε καμία 
περίπτωση δεν ήταν το χωριό Crulai του L. Henry ή το Colyton του E. A.Wrigley.
Στην παρούσα μελέτη γίνεται εκτεταμένη χρήση πηγών, οι οποίες είτε δεν 
πρόλαβαν είτε δεν κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθούν σε κάποιο οργανωμένο αρχείο. 
Αναζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν στις υπηρεσίες και ενορίες της πόλης, 
και οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ανάλυση των 
προβληματισμών μιας διδακτορικής διατριβής. Η πρωτοτυπία αυτή απαιτούσε την 
πρότερη καταλογογράφηση των αρχείων αυτών για τη μετέπειτα επεξεργασία τους. 
Καθώς οι πηγές αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά των επιμέρους κεφαλαίων, ας τις δούμε 
σε συνάφεια με την ανάλυση των μερών της διατριβής. Η σειρά παρουσίασης των 
κεφαλαίων ακολουθεί τους χρόνους των πηγών.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρακολουθούμε την εμφάνιση της ιστορικής 
δημογραφίας στη Γαλλία ιδιαίτερα, αλλά και την Αγγλία, ενώ αναλύονται τα 
βασικότερα έργα της, η μεθοδολογία της, οι πηγές, τα εργαλεία και τα επιτεύγματα 
του διεπιστημονικού αυτού νεωτερισμού. Παράλληλα εξετάζουμε τα "δάνεια" που 
ενίσχυσαν και εμπλούτισαν την ιστοριογραφία της ιστορικής δημογραφίας, έπειτα 
από τη συνάντησή της με την κοινωνική ανθρωπολογία. Στο δεύτερο μέρος του ίδιου 
κεφαλαίου αναλύουμε τις πρώτες προσπάθειες μελετών πληθυσμού στην Ελλάδα που 
επιδίωξαν να πλησιάσουν τις αντίστοιχες του εξωτερικού, τόσο στα ερωτήματα όσο 
και στις πηγές. Ο ρόλος της κοινωνικής ανθρωπολογίας αναλύεται ιδιαίτερα, καθώς 
βοήθησε, μέσα από την ανθρωπολογία της συγγένειας, να τεθούν νέοι 
προβληματισμοί και ερωτήματα στις μελέτες. Σκιαγραφούμε τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ελληνικής ιστορικής δημογραφίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα 
τελευταία χρόνια.
Το δεύτερο κεφάλαιο μας εισάγει στον χώρο μελέτης, παρουσιάζοντας την 
εικόνα του Βόλου «πριν από το Βόλο». Αφηγήσεις περιηγητών που επισκέφθηκαν 
την περιοχή τον 19ο αιώνα, δευτερογενή έργα που αναφέρονται στο χώρο της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά κυρίως η προξενική αλληλογραφία του γάλλου 
υποπροξένου στο Βόλο, που αποδελτιώθηκε για ολόκληρο το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα περίπου, τροφοδότησαν τις γνώσεις μας γύρω από τη σταδιακή συγκρότηση 
της πόλης και την εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού της. Το τρίγωνο Βόλος- 
Πήλιο-Θεσσαλία αναλύεται ως υποστηρικτικό ενός μεγαλύτερου ανάλογου σχήματος 
που περιλαμβάνει το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Εντοπίζονται και 
αναλύονται οι λόγοι της δημογραφικής και εμπορικής ανάπτυξης του Βόλου, 
διαδικασίες διόλου γραμμικές και σταθερές, ενώ παρουσιάζονται τα οφέλη ή μη της 
προσάρτησης.
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Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εβραϊκή κοινότητα του Βόλου, μέσα 
από ένα λιγότερο γνωστό αρχείο στην ελληνική ιστοριογραφία, εκείνο της Alliance 
Israilite Universelle. Η εξερχόμενη αλληλογραφία, τόσο των καθηγητών της σχολής 
όσο και των προέδρων της εκάστοτε τοπικής επιτροπής του Βόλου με την κεντρική 
επιτροπή του Παρισιού, αλλά και τα εξαμηνιαία τεύχη με τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων (Bulletin de l ’ Alliance Israilite Universelle) που διένειμε η A.I.U. σ' 
όλες της σχολές της, μας επιτρέπουν να μελετήσουμε το «ειδικό βάρος» της 
ολιγάριθμης, αλλά ενεργητικής αυτής κοινότητας το β' μισό του 19ου αιώνα. Δίνεται 
η δυνατότητα, μέσα από ένα δευτερεύον, όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, 
αρχείο να δούμε το Βόλο και τους ανθρώπους του από την πλευρά μιας θρησκευτικής 
μειονότητας.
Η επεξεργασία του δημοτολογίου του 1885, το πρώτο από τα ονομαστικά 
αρχεία της έρευνάς μας που μας πληροφορεί και για τον μουσουλμανικό πληθυσμό 
της πόλης, αποτελεί κεντρικό θέμα του κεφαλαίου που ακολουθεί. Οι 
καταγεγραμμένες οικογένειες των δημοτών μελετώνται διεξοδικά, ως προς την ανά 
φύλο, ηλικία και θρήσκευμα κατανομή τους. Η μορφολογία των νοικοκυριών 
(μέγεθος και σύνθεσή τους) θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, όπως επίσης η καταγωγή 
και η επαγγελματική δραστηριότητα των μελών τους. Το παράδειγμα του Βόλου 
συγκρίνεται με άλλα γνωστά σχήματα νοικοκυριών, μέσα από δημοτολόγια νησιών 
και κοινοτήτων του 19ου αιώνα.
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναζητούμε ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά σε 
βάθος χρόνου, πέρα από τη στατική εικόνα που μπορεί να μας δώσει το δημοτολόγιο, 
μέσα από τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των ετών 1889-1912. Αναλύουμε τα 
χαρακτηριστικά της θνησιμότητας, την εποχικότητα και την κατά φύλα διάκρισή της. 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους θανάτους βρεφών και παιδιών, των οποίων οι αιτίες 
θανάτου διαφέρουν ριζικά από εκείνες των ενηλίκων. Η πηγή αναδεικνύει ένα ακόμη 
ζήτημα, εκείνο των εκθέτων, μέσα από την υπολογίσιμη αντιπροσώπευση των 
παιδιών αυτών στις πράξεις. Η περίοδος που επιλέξαμε να μελετήσουμε τη 
συγκεκριμένη αρχειακή πηγή, συμπίπτει με τη μετάβαση από τις επίμονες 
μολυσματικές ασθένειες σε πιο προσωποποιημένες αιτίες θανάτου, όπως εκείνες της 
ελονοσίας και της φυματίωσης. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε επίσης τη χωρική 
διάσταση του θανάτου στην πόλη, μέσα από τη διάκριση των ανθυγιεινών συνοικιών 
της και τις προσπάθειες εξυγίανσης που καταβλήθηκαν.
Τη σκυτάλη στο πλάνο της μελέτης μας παίρνει η ανασυγκρότηση 
οικογενειών της ενορίας του Αγίου Κωνσταντίνου για τα έτη 1913-1922. Στην 
πραγματικότητα η περίοδος επιμηκύνεται μέχρι τη δεκαετία του 1980, αναζητώντας 
τους απογόνους των οικογενειών που σχηματίζονται τη συγκεκριμένη δεκαετία, αλλά 
και τους θανάτους των συζύγων που «κλείνουν» την παρατήρησή μας.
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Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της ανασύστασης οικογενειών επιχειρούμε να δούμε 
μια ολοκληρωμένη εικόνα της βολιώτικης οικογένειας των αρχών του 20ου αιώνα, τη 
μέση ηλικία γάμου των συζύγων, τη γαμήλια γεννητικότητα, τα μεσοδιαστήματα 
απόκτησης των παιδιών τους, αλλά και τις απώλειες των τελευταίων. Επιπλέον 
μελετούμε διεξοδικότερα τις βαπτίσεις της ενορίας αλλά και τις πρακτικές 
ονοματοδοσίας των ενοριτών της, θέματα που προτιμώνται λιγότερο στις ιστορικο- 
δημογραφικές μελέτες. Βέβαια, τα ενοριακά βιβλία, αποτελούν ουσιαστικά ένα 
«φιλτράρισμα» του πληθυσμού που προβαίνει και εμπλέκεται σε μια σειρά γεγονότα, 
(όπως γάμος, βάπτιση), αφήνοντας απέξω την κατηγορία των άγαμων ή των μελών 
εκείνων (συνήθως συγγενικών) που έμεναν μαζί με την οικογένεια.
Γνωρίζοντας πως οι πηγές μας αποτελούν κατά κάποιο τρόπο δείγμα του 
συνολικότερου πληθυσμού της πόλης, όπως το δημοτολόγιο και τα ενοριακά βιβλία, 
δεν προχωρήσαμε σε περαιτέρω δειγματοληψία των πηγών. Έτσι μετά το 
δημοτολόγιο του 1885, πιάνουμε ξανά το νήμα το 1889 με τις ληξιαρχικές πράξεις 
θανάτου μέχρι το 1912. Το αρχικό κενό των ετών 1886-1888, αλλά και η απουσία 
ληξιαρχικών πράξεων γάμων και γεννήσεων (οι τελευταίες υποκαταγράφονται) τα 
έτη 1889-1912, στάθηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια για μια πιο πλήρη ανασυγκρότηση 
του πληθυσμού του Βόλου. Ακολουθούν τα ενοριακά βιβλία και η αναγκαστική 
σχεδόν επιλογή μας να περιοριστούμε στην ενορία του Αγ. Κωνσταντίνου, 
επικεντρώνοντας στις οικογένειες των ετών 1913-1922, με τις οποίες δημιουργήσαμε 
μια διαχειρίσιμη βάση δεδομένων.
Η άρθρωση των κεφαλαίων ακολουθεί τη χρονολογική σειρά των αρχειακών 
πηγών, γεγονός που προβάλλει εντονότερα την «αυτοτέλειά» τους· παρότι φαίνεται 
να αποτελούν ξεχωριστά τμήματα, τα κεφάλαια επικοινωνούν μεταξύ τους, 
αναζητούν συνέχειες ή τομές μέσα από τον πληθυσμό και προετοιμάζουν τον 
αναγνώστη για το τελευταίο μέρος, αυτό της ενοριακής ανασυγκρότησης.
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Κεφάλαιο 1. Η ιστορική δεκογραφία στην Ευρώπη και την Ελλάδα
1.1. Η  ιστορική δημογραφία στην Ευρώπη
1.1. α. Η  εμφάνιση της ιστορικής δημογραφίας σε Γαλλία και Αγγλία
Η ιστορική δημογραφία, πειθαρχία διεπιστημονική, είναι μια από τις λίγες επιστήμες 
για τις οποίες μπορούμε να προσδιορίσουμε με κάποια ακρίβεια τον τόπο και χρόνο 
γέννησης. Δημιούργημα δημογράφων και ιστορικών, μέσα στους κόλπους της 
δημογραφίας, εμφανίστηκε όταν η τελευταία «άνοιξε τις πόρτες του μικρού της κήπου 
στη γενετική, την κοινωνιολογία και την ιστορία».2 Από τα μέσα του 20ου αιώνα και 
μέσα σε λίγα χρόνια η ανάπτυξή της ήταν εντυπωσιακά ραγδαία γιατί είχε 
δημιουργήσει κάποιες βάσεις, ένα παρελθόν. Λίγο πριν από τη δεκαετία του 1950, 
μια σειρά από ιστορικές μελέτες πληθυσμών είχαν κάνει την εμφάνισή τους, όπως
σ
εκείνες του M. Reinhard, του P. Aries, και του L. Chevalier.
Την ίδια περίπου περίοδο δημοσιεύονται τα πρώτα αποτελέσματα της 
πολύχρονης έρευνας του P. Goubert. Σε άρθρο στα Annales το 1952, ο Goubert 
παρουσίασε την έρευνά του για μια ομάδα ενοριών στο Beauvaisis τον 17ο αιώνα, και 
περιέγραψε τα δημογραφικά προβλήματα που συνάντησε, δίνοντας μια πρώτη εικόνα 
της εξέλιξης του πληθυσμού σε ορισμένες ενορίες (Auneuil, Mouy, Berneuil, 
Clermont) και της κίνησης των βαπτίσεων, των γάμων και των θανάτων.4 Γεγονότα 
που συνδύασε με τις τιμές των σιτηρών και τις επιδημίες. Πηγές του ήταν τα 
διάσπαρτα στην περιοχή ενοριακά αρχεία, τη δυνατότητα αξιοποίησης των οποίων 
ανέλυσε σε επόμενο άρθρο του στο ίδιο περιοδικό. Το άρθρο του Goubert στάθηκε 
αφορμή να ανοίξει μια συζήτηση που εξελίχθηκε σε συνεργασία και συμπόρευση 
ιστορικών και δημογράφων, που τους ένωναν οι ίδιες πηγές ανάλυσης. Ο δημογράφος 
L. Henry, χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Goubert για να επισημάνει αδυναμίες, 
να συμπληρώσει, να προτείνει και να διορθώσει τον ιστορικό. Τόνισε πως η 
αξιοποίηση των ενοριακών αρχείων πρέπει να προσανατολιστεί προς την 234
2 Jacques Dupaquier, Pour la D0mographie Historique, Paris, Presses Universitaires de France, 1984, 
σ. 19.
3 Jacques Dupaquier, Pour la D0mographie Historique, ό. π., σ. 24, Guillaume Pierre, Jean-Pierre 
Poussou, D0mographie Historique, Paris, Librairie Armand Collin, 1970, σ. 26. Συγκεκριμένα, M. 
Reinhard, Histoire de la Population Mondiale de 1700 a 1948, Paris, Montchrestien, 1949, P. Aries, 
Histoire des Populations Frangaises et des leurs Attitudes devant la vie depuis leXVIIIe siecle, reed., 
Paris, Le Seuil, 1971, L. Chevalier, La Formation de la Population Parisienne au X IX  siecle, Paris, 
PUF, Institut National d'Etudes Demographique, 1949.
4 Pierre Goubert, «En Beauvaisis: problemes demographiques du XVIIe siecle», Annales ESC, No.4, 
1952, σ. 453-468.
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«ανασυγκρότηση των οικογενειών» δίνοντας ένα παράδειγμα της μεθόδου.5 Η 
απάντηση του Goubert δεν άργησε να έρθει από τα Annales, με ένα άρθρο που είχε 
προκλητικά παρόμοιο τίτλο με εκείνο του Henry.6 7 Ο Goubert επεσήμανε τη 
σπουδαιότητα της οικονομικής και κοινωνικής ανάλυσης, πέρα από τη δημογραφική, 
και ανέφερε αναλυτικά σε τι μπορούν να απαντήσουν τα αρχεία των ενοριών. Όσο 
για την ανασυγκρότηση του Henry, «όσο επιθυμητή κι αν παρουσιάζεται, υπόκειται 
στη σφαίρα της ουτοπίας» εξαιτίας της τεράστιας δουλειάς, που μπορούσε να 
καταλήξει σε μερικά αποτελέσματα, λίγο σίγουρα και πολύ περιορισμένα στο χρόνο
, 7και το χώρο.
Μέσω του Goubert και του Henry άνοιξε ένας δίαυλος επικοινωνίας, όπου 
ήρθαν να συμμετάσχουν πολλοί, τόσο ιστορικοί όσο και δημογράφοι. Τα Annales 
περισσότερο και το περιοδικό Population αρχίζουν να δημοσιεύουν από τη δεκαετία 
του 1950 δημογραφικές μελέτες, που χρησιμοποιούσαν ως βασικές τους πηγές τα 
ενοριακά αρχεία. Ο Οδηγός του L. Henry και του αρχειονόμου M. Fleury που 
δημοσιεύθηκε το 1956, περιόρισε ως ένα βαθμό τις αμφιβολίες και δυσπιστίες των 
ερευνητών,8 ενώ παράλληλα πρόβαλλε την υπεροχή των δημογράφων στην 
επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων των αρχείων. Οι τελευταίοι μάλιστα ήταν 
ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με δημογραφικές αναλύσεις, είχαν εργαλεία που τους 
επέτρεπαν να υπολογίζουν δείκτες, ποσοστά και μέσους όρους, γνώσεις που δεν είχαν 
οι ιστορικοί, γνώσεις επίσης στατιστικής και πολλές φορές μαθηματικών.9 Για πρώτη 
φορά, όσοι μελετούσαν την ιστορική δημογραφία συγκεκριμένων κοινωνιών, είχαν 
στα χέρια τους έναν χρήσιμο και πρακτικό οδηγό που τους κατηύθυνε τόσο στην 
επεξεργασία των ενοριακών αρχείων και των ληξιαρχικών δεδομένων (etat civil), όσο 
και σε μια συνολική μέθοδο αξιοποίησης, αφήνοντας στο δεύτερο μέρος του έργου 
την ανασυγκρότηση οικογενειών.10
Όταν οι Henry και Fleury δημοσίευαν το έργο τους, ο Goubert είχε ήδη 
ολοκληρώσει την ανασυγκρότηση 400 οικογενειών από την ενορία Auneuil. Είχε
5 Louis Henry, «Une richesse demographique en friche: les registres paroissiaux», Population, No. 2, 
1953, σ. 288-289.
6 Pierre Goubert, «Une richesse historique en cours d’exploitation: Les registres paroissiaux», Annales 
ESC, N.1, 1954, σ. 83- 93.
7 Ό. π., σ. 88-89.
8 Μια τέτοιου είδους διαμάχη παρατηρήθηκε το 1957 μεταξύ του Henry και του Baehrel για τη 
θνησιμότητα. Οι κριτικές τους δημοσιεύονται στις στήλες των Annales. Henry Louis, Baehrel Rene, 
«Histoire et Demographie», Annales, No. 4, 1957, σ. 628-638.
9 Ο Henry δούλευε στο I.N.E.D. από την ίδρυσή του το 1945. Το I.N.E.D. ενίσχυε τη συνεργασία στην 
έρευνα μέσα από ομάδες διαφόρων επιστημόνων, γεγονός που έκανε ευκολότερη την επεξεργασία 
ποσοτικών αρχείων. Έτσι η «ουτοπία» όπως χαρακτήριζε ο Goubert την ανασυγκρότηση οικογενειών, 
ήταν εφικτή για τον Henry. Γ ια τη συγκρότηση, την οργάνωση και τις έρευνες του I.N.E.D., βλ. Roger 
Peltier, «L’Institut National d’Etudes Demographiques. Organisations, travaux et resultats»,
Population, No. 1, 1949, ιδίως από σ. 13 και έπειτα.
10 Το έργο θα επανακυκλοφορήσει το 1965. Michel Fleury, Louis Henry, Nouveau Manuel de 
D0pouillement et d ’Exploitation de I ’Etat CivilAncien, Paris, INED, 1985 (3eme edition).
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καταφέρει δηλαδή να φτάσει από άλλο δρόμο, κοντά στον προτεινόμενο τρόπο 
επεξεργασίας των δημογράφων.11 Σε ανασυγκρότηση οικογενειών του χωριού από το 
οποίο καταγόταν η οικογένειά του, είχε προχωρήσει και ο E. Gautier, μέσα από τους 
γάμους των ετών 1674-1742 και πριν γνωρίσει τον L. Henry. Μαζί δημοσίευσαν μετά 
από δυο χρόνια τη μελέτη τους για ένα χωριό της Νορμανδίας, το Crulai, κάνοντας το 
όνομά του διάσημο και τη μονογραφία του πρότυπη.12 13Με τον οδηγό ανά χείρας και 
τη μονογραφία του Crulai, οι ερευνητές, έχοντας σαφείς οδηγίες για τα βήματά τους, 
πολλαπλασίασαν τις τοπικές ιστορικο-δημογραφικές μελέτες τους με ρυθμό 
πρωτόγνωρο. Μέσα σε 20 χρόνια (1958-1978) παρουσιάστηκαν 500 περίπου
13μονογραφίες χωριών σύμφωνα με το παράδειγμα του Crulai.
Η έντονη αυτή «παραγωγή» δημιούργησε την ανάγκη συσπείρωσης των 
ερευνητών. Το 1962 δημιουργήθηκε η Ξοοίέΐέ de Demographie Historique με πρώτο 
πρόεδρο τον Marcel Reinhard και το 1964 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος των 
Annales de Demographie Historique. Τόσο τα Annales όσο και το Population θα 
συνεχίσουν να φιλοξενούν μελέτες ιστορικής δημογραφίας, όμως το κύριο περιοδικό 
θα είναι πια τα ADH, που εκδιδόταν από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales.
Η ιστορική δημογραφία δεν άργησε να εδραιωθεί και στη γειτονική Αγγλία, η 
οποία δεν υστερούσε σε ιστορικές μελέτες πληθυσμών, ήδη από τη δεκαετία του 
1950. Το 1951 ο D. V. Glass δημoσίευσε στο Population Studies την έρευνά του για 
την ελλιπή καταγραφή των γεννήσεων στην Αγγλία τον 19ο αιώνα, κάνοντας έτσι μια 
ανίχνευση των διαθέσιμων πηγών.14 Το συγκεκριμένο περιοδικό που κυκλοφόρησε το 
1947 με εκδότη τον Glass, θα φιλοξενήσει στα περιεχόμενά του τις ιστορικο- 
δημογραφικές έρευνες της Βρετανίας και των ερευνητών της. Πολύ σύντομα, είδε το 
φως η μελέτη του T. H. Hollingsworth για τις οικογένειες των δουκών από τον 14ο 
αιώνα μέχρι το τέλος του 1954, στην οποία χρησιμοποίησε καρτέλες προσπαθώντας 
να σχηματίσει τις οικογένειές τους.15 Με το συγκεκριμένο θέμα θα ασχοληθεί και τα 
επόμενα χρόνια, δημοσιεύοντας το 1964 to ολοκληρωμένo του έργο για τη 
δημογραφία της τάξης των ευγενών της Αγγλίας.16
11 Robert Harding, «Pierre Goubert’s Beauvais et le beauvaisis: An historian “parmi les homes”», 
History and Theory, Vol. 22, No. 2, 1983, σ. 189. Ο Henry φαίνεται πως δεν γνώριζε αυτή τη δουλειά 
του Goubert. Jacques Dupaquier, Pour la Demographie Historique..., ό. π., σ. 28-29.
12 Louis Henry, La Population de Crulai. Paroisse Normandie, INED, 1958.
13 Jacques Dupaquier, Pour la Demographie H istorique., ό. π., σ. 35.
14 D. V. Glass, «A note on the under-registration of births in Britain in the nineteenth century», 
Population Studies, Vol. 5, No. 1, 1951, σ. 70-88.
15 T. H. Hollingsworth, «A demographic study of the British Ducal families», Population Studies, Vol. 
11, No. 1, 1957, σ. 4-26.
16 T. H. Hollingsworth, «The demography of the British peerage», Population Studies, Vol. 18, No. 2, 
1964.
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Στις παραπάνω μελέτες πρέπει να προστεθούν και εκείνες των E. A. Wrigley 
και P. Laslett, οι οποίοι το 1964 (δύο χρόνια μετά τη γαλλική Societe) ιδρύουν την 
«Cambridge Group for the History o f Population and Social Structure». Οι αγγλικές 
αυτές μελέτες διακρίνονταν από τις αντίστοιχες σύγχρονες γαλλικές, εξαιτίας του 
προσανατολισμού τους προς την οικονομική ιστορία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσίαζε γι’ αυτές η δημογραφική αύξηση στο γύρισμα του 18ου αιώνα και η 
σχέση της με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, καθώς και η δημογραφική
17μετάβαση.
Η ομάδα του Cambridge επιχείρησε να εφαρμόσει τη μέθοδο του Henry στις 
αγγλικές ενορίες παρά τις διαφορές που παρουσίαζαν τα αγγλικά ενοριακά αρχεία 
από τα γαλλικά, τόσο στη χρονική έκταση όσο, κυρίως, στην πληρότητά τους. Ο 
Wrigley προσπάθησε να ανασυγκροτήσει τον πληθυσμό του Colyton, χωριού στην 
περιοχή του Devon, σύμφωνα με το παράδειγμα του Crulai. Το αγγλικό χωριό δεν 
επιλέχτηκε τυχαία. Παρουσίαζε καταγραφές βαπτίσεων, γάμων και κηδειών, χωρίς 
διακοπές και κενά, από το 1538 ως το 1837.17 8 Ο Wrigley μελέτησε τη γαμηλιότητα, 
τη γονιμότητα και τη θνησιμότητα του χωριού, συγκρίνοντάς το με το Crulai. Ωστόσο 
το έργο του πήρε τη μορφή μονογραφίας πρόσφατα, αλλά τμήματά του 
δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς σε περιοδικά.19 Στη συνέχεια η ίδια ομάδα θα 
ανακαλύψει ένα ακόμη τρόπο για τη μελέτη πληθυσμών του παρελθόντος όταν δεν 
υπάρχουν απογραφές, την “back projection”, την πληθυσμιακή δηλαδή προβολή 
«προς τα πίσω» με αφετηρία μια χρονική στιγμή κατά την οποία το μέγεθος και η 
ηλικιακή δομή του πληθυσμού είναι γνωστά.20
Παρακάτω θα δούμε πιο αναλυτικά τη μεθοδολογία της ιστορικής 
δημογραφίας που υπονοήσαμε σε προηγούμενες γραμμές, έτσι όπως διαμορφώθηκε 
στις δύο ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από ανάλογες μελέτες.
1.1.β. Μεθοδολογία, πηγές και μελέτες
Παρά τη μικρή της ηλικία, η ιστορική δημογραφία κατόρθωσε να πλουτίσει με έργα 
τη βιβλιογραφία της, σε σημείο που ο μελετητής ο οποίος επιδιώκει να έχει μια 
βιβλιογραφική εικόνα του εύρους της, να συναντά δυο προβλήματα: τη μεγάλη
17 Για τη σχέση δημογραφικής και βιομηχανικής επανάστασης βλ. την εισαγωγή του Drake στο 
Michael Drake (ed.) Population in Industrialization, London, Methuen, 1969, σ. 1.
18 E. A. Wrigley, «Family limitation in pre-industrial England», στο Michael Drake (ed.) Population in 
Industrialization, London, Methuen, 1969, σ. 159.
19 Από τα πιο σημαντικά, βλ. E. A. Wrigley, R. S. Schofield, «English population history from family 
reconstitution: summary results 1600-1799», Population Studies, Vol. 37, No. 2, 1983, σ. 157-184.
20 E. A. Wrigley, «The prospects for population history», Journal o f  Interdisciplinary History, Vol. 12, 
No. 2, 1981, σ. 214. Στη μέθοδο αυτή θα ασκηθεί κριτική από τον R. D. Lee, ο οποίος θα προτείνει την 
«inverse projection». Για μια σύγκριση αυτών των μεθόδων, βλ. R. D. Lee, «Inverse projection and 
back projection: A critical appraisal, and comparative results for England, 1539 to 1871», Population 
Studies, 39, 1985, σ. 233-248.
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παραγωγή και την επανάληψη. Κρίνεται αναγκαία η αποδελτίωση όχι μόνο των 
«αυτονόητων» περιοδικών, όπως τα Annales, το Population, τα Annales de 
Demographie Historique (ADH), το Population Studies και Population Index, αλλά 
και του Journal o f Interdisciplinary History, Economic History Review, Continuity 
and Change, The History o f the Family, Histoire, Economie et Societe και άλλων. Τα 
περιοδικά αυτά, ήδη από τη δεκαετία του 1950 επικοινωνούν μεταξύ τους, 
παραπέμπουν το ένα το άλλο, όμως κυρίως αποτυπώνουν μέσα στις δεκαετίες, τους 
βασικούς προβληματισμούς της ιστορικής δημογραφίας, τα νέα θέματα που έρχονται 
να την απασχολήσουν και να την ανανεώσουν, μέσα από τις επιρροές άλλων 
επιστημών. Η επανάληψη σχετίζεται περισσότερο με την ανάγκη να αποσπαστούν 
από το μεγάλο όγκο των συμβολών τα βασικά άρθρα περιοδικών και να λυθούν 
ζητήματα μετάφρασης.21
Πολλά από τα ιστορικο-δημογραφικά έργα προσπάθησαν, όπως 
προαναφέραμε, να μιμηθούν τη μονογραφία του Crulai επιδιώκοντας την 
ανασυγκρότηση των οικογενειών. Η τελευταία ήταν μια τεχνική σύνθεσης των 
ενοριακών ή ληξιαρχικών αρχείων αρκετά σχολαστική και χρονοβόρα. Οι πράξεις 
των ενοριακών αρχείων καταγράφονταν σ’ ένα πρώτο στάδιο σε καρτέλες 
διαφορετικού χρώματος προς διευκόλυνση. Οι γάμοι σημειώνονταν σε άσπρες, οι 
βαπτίσεις σε κόκκινες και οι κηδείες σε πράσινες και κατηγοριοποιούνταν 
αλφαβητικά. Στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτών των καρτελών συνδέονταν, δηλαδή 
οι γάμοι με τις βαπτίσεις και τους θανάτους και συγκεντρώνονταν σε μία, την 
οικογενειακή, όπου αναγράφονταν και άλλες πληροφορίες, όπως το επάγγελμα. Πολύ 
σημαντικά στοιχεία στην ανασυγκρότηση ήταν τα ονόματα των προσώπων και τα ίδια 
τα δημογραφικά φαινόμενα, γάμος, γέννηση, θάνατος, που καθόριζαν την είσοδο και 
την έξοδο στην παρατήρηση της κάθε οικογένειας· η αρχή της παρατήρησης ήταν 
συνήθως ο γάμος και το τέλος σημειωνόταν με το «κλείσιμο» της οικογένειας, το 
θάνατο δηλαδή ενός από τους δύο συζύγους. Το ζητούμενο ήταν να «ταυτοποιηθούν» 
τα μέλη μιας οικογένειας μέσα από τις διαφορετικές καταγραφές των παραπάνω 
συμβάντων. Επίσης η ηλικία της γυναίκας ήταν απαραίτητη για τον υπολογισμό της 
γονιμότητας, πληροφορία που μπορούσε να εξακριβωθεί είτε από τα στοιχεία του 
γάμου, είτε από εκείνα του θανάτου. Υπήρχε επομένως μια μεγάλη διαφοροποίηση
21 Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το περιοδικό Daedalus του 1968, τα άρθρα του οποίου 
αναδημοσιεύθηκαν μετά από 4 χρόνια στο συλλογικό τόμο των D. V. Glass, Roger Revelle, Population 
and Social Change, London, Edward Arnold, 1972. Στον ίδιο τόμο, το άρθρο των J. Henripin και Yves 
Peron το ξαναβλέπουμε ένα χρόνο μετά σε άλλο συλλογικό τόμο, Hubert Charbonneau, La Population 
du Qmbec: Etudes ritrospectives, Quebec, St-Patrice Inc., 1973. Επίσης ο συλλογικός τόμος Michael 
Drake (ed.) Population in Industrialization, ό. π., περιλαμβάνει άρθρα που είχαν δημοσιευθεί σε 
διάφορα περιοδικά πριν από 10 χρόνια.
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των παρεχόμενων πληροφοριών των αρχείων, που μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο
, , 22ανασυγκρότησης των οικογενειών.
Με τα ονόματα και τις ημερομηνίες να αποτελούν βασικά συστατικά της 
ανασυγκρότησης, έγινε γρήγορα αντιληπτό πως η μέθοδος ήταν εύκολα εφαρμόσιμη 
σε μικρούς και σταθερούς σχετικά πληθυσμούς. Όπως τόνιζε ο Dupaquier, «Το 
“καλό ” χωριό, αυτό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες ν ’ αποσπάσει την προσοχή 
του ιστορικού δημογράφου, έχει γενικά ένα πληθυσμό μεταξύ 500 και 2.000 
κατοίκων»23 Τέτοιου μεγέθους χωριά ήταν αμέτρητα. Ένα μεγάλο μέρος των 500 
μονογραφιών που γράφτηκαν μέσα σε 20 χρόνια, ήταν μελέτες φοιτητών είτε σε 
στάδιο διδακτορικού είτε ως μορφή διπλωματικής εργασίας (memoires de maitrise). 
Ο τόπος επιλογής ήταν συνήθως ο τόπος καταγωγής των νεαρών ερευνητών που 
αναζητούσαν δείκτες γεννητικότητας, γονιμότητας, γαμηλιότητας και θνησιμότητας. 
Τα ίδια ερωτήματα σε ανάλογες πηγές έφερναν και τα ίδια περιεχόμενα. Τα 
τελευταία, προσέφεραν μια ευκολία στη σύγκριση, όμως διόγκωναν υπερβολικά τη 
βιβλιογραφία χωρίς να προσφέρουν πρωτοτυπία. Σύμφωνα με τον Goubert, «Πολύ 
συχνά επιβεβαίωναν αυτό που ήταν ήδη γνωστό»24 Την ίδια άποψη είχε διατυπώσει 
και ο Henry πριν λίγα χρόνια στο ίδιο περιοδικό.2 345
Η «ανίχνευση» των ενοριακών αρχείων στη Γαλλία είχε αρχίσει από το 1959, 
με μια έξυπνη προσπάθεια του I.N.E.D. να καταγραφούν κατά περιοχές και χρονικές 
περιόδους. Για το λόγο αυτό εστάλησαν ερωτηματολόγια σε 90 διευθυντές αρχείων 
και 18 αρχειονόμους που ζητούσαν πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της κάθε 
κοινότητας, τα αρχεία που διέθετε και από πότε (ενοριακά, ληξιαρχικά, ονομαστικές 
λίστες, κ.ά.) καθώς επίσης την κατάσταση αυτών των αρχείων.26 Λίγα χρόνια 
αργότερα δημοσιεύθηκαν και οι καταγραφές των ονομαστικών καταλόγων και των 
απογραφών από το 1790.27 Η χωρική αυτή διάκριση της Γαλλίας βάσει της 
πληρότητας των δημογραφικών αρχείων, υπήρξε πολύτιμη για τις μετέπειτα έρευνες.
Μέσα σε 20 χρόνια είχαν έρθει στο φως μονογραφίες πολύ σημαντικές. Η 
διατριβή του P. Goubert για το Beauvaisis που δημοσιεύθηκε το 1960, κυκλοφόρησε
22 Ο L. Henry έδινε οδηγίες για την κάθε περίπτωση και την περίοδο παρατήρησης. L. Henry, 
Techniques d ’Analyse en Demographie Historique, Paris, INED, 1980, σ. 67, Henry Louis, Nouveau 
Manuel..., ό. π., σ. 148-172. Για μια πιο συνοπτική περιγραφή της ανασυγκρότησης, βλ. J. Dupaquier, 
Pour la Demographie H istorique., ό. π., σ. 31-33, L. Henry, Sexp lo ita tion  des registres paroissiaux 
et la reconstitution des families», Maria Luiza Marcilio, Hubert Charbonneau, Demographie 
Historique, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, σ. 65-67.
23 Jacques Dupaquier, Pour la Demographie H istorique., ό. π., σ. 112.
24 Pierre Goubert, «Local history», Daedalus, 100, 1, 1971, σ. 123.
25 «The preparation of monographs continues, and these will be of interest for some time even if they 
do nothing more than confirm the expected results», L. Henry, «Historical demography», Daedalus, 97, 
1968, σ. 392.
26 Για τα πρώτα αποτελέσματα αυτή της προσπάθειας, βλ. L. Henry, J-N. Biraben, M. Fleury, 
«Inventaire par sondage des registres paroissiaux de France», Population, No. 1, 1960, σ. 25-58.
27 J-N. Biraben, «Inventaire des listes nominatives de recensement en France», Population, No.2, 1963, 
σ. 305-328.
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σε συνοπτική μορφή 8 χρόνια μετά.28 Το ενδιαφέρον ήταν πως ο ιστορικός, παρά την 
επιφύλαξή του για το ανέφικτο της ανασυγκρότησης που είχε διατυπώσει 10 χρόνια 
πριν, ακολούθησε τη συγκεκριμένη μέθοδο για ορισμένες ενορίες της περιοχής του, 
που είχαν την πιο ολοκληρωμένη σειρά αρχείων, όπως το Auneuil, ξεκινώντας από 
τους γάμους των ετών 1656-1735.29 Την ανασυγκρότηση τριών ενοριών του 
Lancashire στην Αγγλία επιχείρησαν και οι David J.Loschky και Donald F. Krier για 
τα έτη 1650-1812, θέλοντας να δουν τη σύνδεση μεταξύ του ρυθμού γεννήσεων και 
του εισοδήματος.30 312 Κατηγοριοποίησαν τις ανασυγκροτημένες οικογένειες σε 
επαγγελματικές ομάδες και μελέτησαν την ηλικία γάμου ανδρών και γυναικών, το 
μέσο αριθμό γεννήσεων ανά οικογένεια σε κάθε ομάδα, καθώς και την ηλικία γάμου 
των γυναικών βάσει του επαγγέλματος των συζύγων τους. Η μελέτη έδειξε πως οι 
διαφορές στο εισοδηματικό επίπεδο μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση για 
γάμο. Την ίδια μέθοδο υιοθέτησε και ο A. Hayami για ένα χωριό της Ιαπωνίας, το 
Yokouchi. Τα εκκλησιαστικά αρχεία και οι ονομαστικοί κατάλογοι του χωριού 
επέτρεψαν την ανασυγκρότησή του, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, σε μια περίοδο 200 
ετών, από το 1603-1867. Μαθητής του P. Chaunu, ο Ph. Wiel επιχείρησε την 
ανασυγκρότηση στην ενορία του Tamerville στην περιοχή Contentin στη Μάγχη. Η 
συγκεκριμένη ενορία παρουσίαζε σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως σειρές αρχείων με
32ελάχιστα κενά, ισχνή μετανάστευση και μια Etat de la population του 1793.
Υπήρχαν απ’ την άλλη και μελέτες που δεν ακολούθησαν την 
ανασυγκρότηση, προοικονομώντας ωστόσο τη μελλοντική πιθανή εφαρμογή της, 
λόγω της φύσης των ίδιων των πηγών, όπως η περίπτωση του J. Knodel, που 
μελέτησε τον πληθυσμό τριών βαυαρικών ενοριών σε σχέση με την παιδική 
θνησιμότητα και τη γονιμότητα.33 Η ιδιαιτερότητα των ενοριακών οικογενειακών 
βιβλίων που επεξεργάστηκε ο Knodel, δεν απαιτούσε τη σύνθεση των οικογενειών.34 
Με μεμονωμένα δημογραφικά φαινόμενα ασχολήθηκαν πολλές μελέτες. Η 
θνησιμότητα ήταν ένα θέμα που έλκυε πολλούς ερευνητές, όπως το γιατρό J.-N. 
Biraben, που μελέτησε την παιδική θνησιμότητα κατά φύλο, ηλικία και κατά χώρα 
για τον 20ο αιώνα, ήδη από τη δεκαετία του 195 0.35 O J. Bourgeois-Pichat
28 Pierre Goubert, CentMille Provinciaux au XVIIe siecle. Beauvais et le Beauvaisis de 1600 a 1730, 
Paris, Flammarion, 1968.
29 Ό. π., σ. 51-52.
30 David J. Loschky, Krier F. Donald, «Income and family size in three eighteenth- century Lancashire 
parishes: A reconstitution study», The Journal o f  Economic History, Vol. 29, No. 3, 1969, σ. 429-448.
31 Akira Hayami, «Histoire demographique d’un village japonais (1671-1871)», Annales ESC, No. 3, 
1969, σ. 621.
32 Philippe Wiel, «Une grosse paroisse du Cotentin aux XVIIe et XVIIIe siecles», Annales de 
Demographie Historique, 1969, σ. 136-171.
33 J. Knodel, «Infant mortality and fertility in three Bavarian villages: An analysis of family histories 
from the 19th century», Population Studies, Vol. 22, No. 3, 1968, σ. 297-318.
34 Ό. π., σ. 303.
35 Έδειξε πως η θνησιμότητα των παιδιών είναι υψηλότερη στις θερμές μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες 
από εκείνες της βόρειας Ευρώπης για τις ηλικίες 1-4 ετών. J.-N. Biraben, L. Henry, «La mortalite des
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προσπάθησε να μετρήσει τη βρεφική θνησιμότητα διακρίνοντάς την σε ενδογενή και 
εξωγενή, μέσα από τη στατιστική των αιτιών θανάτου,36 37ενώ σε άλλο άρθρο του 
παρατήρησε την κίνηση της παιδικής θνησιμότητας σε διάφορες χώρες από το 1945 
και έπειτα. Με τις διαφορές των θανάτων στις φτωχές και πλούσιες συνοικίες του 
Παρισιού τον 19ο αιώνα ασχολήθηκε ο Ed. Vedrenne-Villeneuve,38 39 ενώ οι T. 
McKeown και Record G. R., προσπάθησαν να εντοπίσουν τους λόγους πτώσης της 
θνησιμότητας στην Αγγλία και Ουαλία τον 19ο αιώνα, όταν αρχίζει να καταγράφεται
39η αιτία θανάτου, μέσα από τις ασθένειες που συνδέονται με αυτή την πτώση.
Η δεκαετία του 1970 υπήρξε προνομιακή περίοδος μελέτης της θνησιμότητας, 
σε σύγκριση με τη γονιμότητα, αγαπημένο θέμα του Henry,40 και τη γαμηλιότητα. Το 
1971 κυκλοφόρησε η μονογραφία του F. Lebrun για το θάνατο στο Anjou τον 17ο και 
18ο αιώνα,41 42ένα έργο που όχι μόνο μελετούσε το θάνατο από δημογραφική σκοπιά, 
αλλά τον ερμήνευε σύμφωνα με τις αναπαραστάσεις των ίδιων των ανθρώπων της 
εποχής, αποτύπωνε την εικόνα του θανάτου και της αρρώστιας στα μάτια των 
ζωντανών, στο στενό πλαίσιο των εκκλησιαστικών δεσμεύσεων. Λίγα χρόνια 
αργότερα δημοσιεύονται τα έργα του Μ. Vovelle43 και του P. Chaunu,44 επηρεασμένα 
από τον P. Aries, γύρω από τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο θάνατο και την 
εξέλιξή της. Τη μελέτη του Lebrun ο Goubert την ανέμενε με πολλή ανυπομονησία.45 
Όμως για ποιο λόγο; Την περίοδο που δημοσιεύει ο Lebrun το έργο του, έχουν ήδη 
αρχίσει να πληθαίνουν οι φωνές κριτικής στη θεματολογία της ιστορικής 
δημογραφίας. Η «επιβεβαίωση των ήδη γνωστών» που προαναφέραμε, ενισχύθηκε
jeunes enfants dans les pays mediterraneens», Population, No. 4, 1957, σ. 615. Επίσης συγκρίνοντας 
τις αιτίες θανάτου κατά φύλα σε τέσσερις χώρες, διατύπωσε πως τα αγόρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
θνησιμότητα από ατυχήματα σε σχέση με τα κορίτσια. J-N. Biraben, «La mortalite par accidents chez 
les enfants», Population, No. 3, 1959, σ. 440.
36 Ενδογενής ονομάζεται η θνησιμότητα που οφείλεται σε λόγους που εντοπίζονται πριν ή κατά τη 
διάρκεια της γέννησης. Η εξωγενής αναφέρεται σε αιτίες θανάτου που οφείλονται στο περιβάλλον που 
ζει το παιδί. Jean Bourgeois-Pichat, «La mesure de la mortalite infantile. II. Les causes de deces», 
Population, No. 3, 1951, σ. 459.
37 Jean Bourgeois-Pichat, «Evolution recente de la mortalite infantile», Population, No. 3, 1964, σ. 
417-438.
38 Edmonde Vedrenne-Villeneuve, «L’inegalite sociale devant la mort dans la premiere moitie du XXe 
siecle», Population, No. 4, 1961, σ. 665-698.
39 Thomas McKeown, Record G. R., «Reasons for the decline of mortality in England and Wales 
during the nineteenth century», Population Studies, Vol. 16, No. 2, 1962, σ. 94-122.
40 Στο Daedalus γράφει: «I am not a historian, and I came to historical demography because I needed 
information on natural fertility (fertility unlimited by birth control)». L. Henry, «Historical 
demography», Daedalus,... ό. π., σ. 390.
41 Frangois Lebrun, Les Hommes et la Mort en Anjou aux 17e et 18e siecles, Paris, Mouton, 1971.
42 Για τους δημογραφικούς δείκτες θνησιμότητας κατά ηλικία, βλ. ό. π., σ. 182-198, ενώ για τη στάση 
των ανθρώπων απέναντι στο θάνατο, βλ. ιδιαίτερα τις σελ. 391-415.
43 Michel Vovelle, «Les attitudes devant la mort, front actuel de l ’histoire des mentalites», Archives des 
Sciences Sociales des Religions, Vol. 39, No. 1, 1975, σ. 17-29.
44 Ο Chaunu ακολουθώντας το μονοπάτι του Vovelle μελέτησε ένα δείγμα από διαθήκες του Παρισιού. 
Pierre Chaunu, «Mourir a Paris (XVIe-XVne-XVnie siecles)», Annales ESC, No. 1, 1976, σ. 29-50.
45 Pierre Goubert, «Local h istory» ,.^ . π., σ. 124.
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και από το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας. Ο Goubert αριθμούσε τρία 
μειονεκτήματα αυτής της υπερπαραγωγής των μελετών: Τη δυσκολία ανεύρεσής 
τους, καθώς οι περισσότερες δεν έφταναν στο στάδιο δημοσίευσης, τον κίνδυνο 
ερασιτεχνισμού των νέων ερευνητών και το τι πραγματικά αντιπροσώπευε αυτή η 
μονογραφία ενός απομονωμένου χωριού. Η ανασυγκρότηση των οικογενειών 
αποδυνάμωνε το ήδη μικρό δείγμα (ένα χωριό ή μια ενορία) καθώς οι οικογένειες που 
ταυτοποιούνταν στην τελική φάση, ήταν με τη σειρά τους ένα «απόσταγμα» του 
δείγματος. Βασική αιτία «απώλειας» ήταν οι μετακινήσεις πληθυσμών.
Η ίδια η μεθοδολογία και οι τεχνικές της ιστορικής δημογραφίας, αποτέλεσαν 
το αντικείμενο του Colloque της Φλωρεντίας το 1971, τα αποτελέσματα του οποίου 
δημοσιεύθηκαν στα ADH του 1972. Εκεί τέθηκε το ζήτημα της αντιπροσω­
πευτικότητας (representativite) των ερευνών. Για τον Dupaquier το ζήτημα 
παρουσίαζε μια διττή διάσταση: την αντιπροσωπευτικότητα της επιλεγόμενης 
περιοχής και εκείνη των ανασυγκροτούμενων οικογενειών. Για το πρώτο σκέλος 
τόνισε πως οι ενοριακές μονογραφίες πρέπει να ενσωματωθούν σ’ ένα συνολικότερο 
σχέδιο, να καλύπτουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη περίοδο και να δοθεί μια 
προτεραιότητα θεματολογική, σε περιοχές λιγότερο γνωστές. Για το δεύτερο 
πρόβλημα της αντιπροσωπευτικότητας, πρότεινε τη δημογραφική μελέτη πόλεων, με 
τη χρήση δείγματος οικογενειών απ’ όλες τις ενορίες σύμφωνα με το αρχικό γράμμα 
του επιθέτου, που θα ήταν επαρκώς αντιπροσωπευτικό.46 7 Τα ίδια προβλήματα 
επεσήμανε και ο R. S. Schofield για την Αγγλία, προβάλλοντας το ζήτημα της 
μετανάστευσης ως πολύ σημαντικό εμπόδιο στην ανασυγκρότηση, μετά την απουσία 
καταγραφής της ηλικίας στα αρχεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει μία 
«ανασυγκροτημένη μειονότητα», καθώς διαφορετικοί υπολογισμοί επιβάλλουν 
διαφορετικές περιόδους παρατήρησης.48 Ο D. Levine για να εξακριβώσει την 
αξιοπιστία του δείγματός του, συνέκρινε τις ανασυγκροτημένες οικογένειες του 
χωριού Shepshed στο Leicestershire με την απογραφή του 1851, πετυχαίνοντας μ’ 
αυτόν τον τρόπο μια επαν-ανασυγκρότηση των οικογενειών που παντρεύτηκαν μετά 
το 1825.49
Η κριτική του μονογραφικού μοντέλου και της μεθοδολογίας του, 
συμπορεύθηκε από μια τάση αναστοχασμού. Ο Goubert μέσα σε τέσσερα χρόνια 
γράφει τρία άρθρα, όπου άλλοτε υπονοεί, και άλλοτε δηλώνει άμεσα την ανάγκη για 
μπόλιασμα της ιστορικής δημογραφίας. Αναφέρει πως μαζί με τα παλαιότερα θέματα,
46 Ό. π., σ. 123-124.
47 Jacques Dupaquier, «Problemes de representativite dans les etudes fondees sur la reconstitution des 
families», Annales de Demographie Historique, 1972, σ. 84, 86-88.
48 R. S. Schofield, «Representativeness and family reconstitution», Annales de Demographie 
Historique, 1972, σ. 121-122, 124.
49 David Levine, «The reliability of parochial registration and the representativeness of family 
reconstitution», Population Studies, Vol. 30, No. 1, 1976, σ. 120-122.
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όπως η δημογραφική κρίση, οι δημογραφικοί δείκτες και η σύνδεση δημογραφικής 
και οικονομικής αύξησης, εμφανίστηκαν νέα ερωτήματα σχετικά με την αντισύλληψη 
(birth control), τις μετακινήσεις πληθυσμών και τη μελέτη πόλεων.50 Προτείνει τη 
συστηματοποίηση των μονογραφικών μελετών και την επιλογή ενός θέματος για μία 
ή δύο περιοχές.51 52Το 1973, κάνοντας ένα είδος απολογισμού για τα 25 χρόνια της 
ιστορικής δημογραφίας, αφήνει να εννοηθεί ως εποικοδομητική και ωφέλιμη μια 
διάκριση, μια απόσταση μεταξύ ιστορικών και δημογράφων: «Depuis vingt ans, les 
historiens ont beaucoup regu des demographes -  la methode, la rigueur, les donnees, 
les idees, les elargissements; il leur faut maintenant reintegrer cette demographie 
neuve et sure dans l ’ensemble organique et organise que furent les petites societes 
bailliageres et sous-provinciales, avec leur geographie, leurs vivantes institutions, 
leur economie, leurs structures sociales, leur type familial et leurs mentalites de 
toutes sortes. (...) Apres un quart de siecle de route commune, un moment de repos et 
de celebration aide ά contempler l ’&uvre accomplie, avec une probable satisfaction,
52et le sentiment aussi qu’il reste beaucoup ά faire».
Πέρα όμως από την κριτική στη μεθοδολογία και τη θεματολογία της 
ιστορικής δημογραφίας, η δεκαετία του 1970 σηματοδοτεί και μια άλλη αλλαγή, που 
εστιάζεται στη στροφή του ενδιαφέροντος των μελετητών. Η ενορία και το χωριό δεν 
θα πάψουν να αποτελούν μονάδες αναφοράς, όμως θα προστεθούν και αυτές της 
οικογένειας, του νοικοκυριού, της παιδικότητας, κ.ά.
1.2. Η  εξέλιξη της ιστορικής δημογραφίας
1.2. α. Ιστορική δημογραφία και ιστορία της οικογένειας
Η «ανεξαρτησία» της ιστορικής δημογραφίας, μέσα από την αποδέσμευσή της από τη 
δημογραφία που προανήγγειλε ο Goubert, ήταν μια διαδικασία που ευνοήθηκε πολύ 
από την ιστορία της οικογένειας. Η τελευταία διεύρυνε το διεπιστημονικό της πεδίο, 
αρχικά στην Αγγλία και τις Η.Π.Α., μέσα από ανθρωπολογικά κυρίως έργα ήδη από 
τη δεκαετία του 1960. Η οικογένεια θεωρήθηκε πως μπορεί να προσφέρει στην
50 Pierre Goubert, «Historical demography and the reinterpretation of Early Modern French history: A 
research review», Journal o f  Interdisciplinary History, Vol. 1, No. 1, 1970, σ. 44-48.
51 «The new trend, in my view a good one, is to examine one or two problems in one or two regions. 
Thus, for example, the interesting and original work of by Frangois Lebrun on men and death in Anjou 
during the seventeenth and eighteenth centuries is awaited with great impatience». Pierre Goubert, 
«Local history »,...ό. π., σ. 124.
52 Pierre Goubert, «Vingt-cinq ans de demographie historique. Bilan et reflexions», Annales de 
D0mograpkie Historique, 1973, σ. 323. Το τεύχος αυτό ήταν hors serie, προς τιμή του M. Reinhard.
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κατανόηση της πολιτικής και κοινωνικής δομής της κοινωνίας.53 Η συγγένεια, όπως 
και η καταγωγή, υπήρξαν άλλωστε βασικές παράμετροι μελέτης των 
ανθρωπολόγων54 -οι οποίοι είχαν και ιδεογράμματα για να αναπαραστήσουν τα 
συστήματα μονογραμμικής καταγωγής- καθώς οργάνωναν κοινωνικές σχέσεις, 
δικαιώματα και υποχρεώσεις των ανθρώπων.
Ήταν εύκολο για την διεπιστημονική ιστορική δημογραφία να συναντηθεί με 
την ανθρωπολογία της συγγένειας στο πεδίο της ιστορίας της οικογένειας. Ο K. 
Thomas, πριν ακόμη αναδειχθεί η ιστορία της οικογένειας, τόνιζε πως «ο ιστορικός 
που τώρα (τη δεκαετία του ’60) την επιχειρεί χωρίς να συμβουλεύεται τους 
ανθρωπολόγους κινδυνεύει να χάσει πολλά από τα προβλήματα, όπως και να απέχει 
από ένα ολόκληρο λεξιλόγιο κατάλληλο για την περιγραφή διαφορετικών συστημάτων 
γάμου, κληροδοσίας και καταγωγής».55 Χαρακτηριστικά, ο J. Goody είχε ασχοληθεί 
με τις πρακτικές μεταβίβασης περιουσίας και εγκατάστασης του ζευγαριού στην 
Αφρική, συγκρίνοντάς τες με εκείνες στην Ευρασία.56
Σημαντικό για την εξέλιξη της ιστορίας της οικογένειας στάθηκε το ομώνυμο 
συνέδριο του 1969, όπου συμμετείχαν ιστορικοί, ανθρωπολόγοι και ιστορικοί 
δημογράφοι, στο οποίο έγινε μια προσπάθεια να οριστούν έννοιες, όπως οικογένεια, 
νοικοκυριό, οικιακή ομάδα και τα μεγέθη τους, από διαφορετικούς επιστήμονες με 
διαφορετικά γεωγραφικά παραδείγματα. Στην εισαγωγή του τόμου των πρακτικών 
που θα δημοσιευθούν στη συνέχεια, ο P. Laslett επιχείρησε τη διάκριση μιας 
τυπολογίας των νοικοκυριών, σε πυρηνικά, διευρυμένα και πολλαπλά.58 Ωστόσο ο 
Laslett δεν ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να αναλύσει τους παραπάνω όρους. Οι 
οικογένειες και τα νοικοκυριά ήταν κατηγοριοποιήσεις των ίδιων των πηγών και ο L. 
Henry από νωρίς είχε διακρίνει τις διαφορές τους από την πλευρά της στατιστικής. Η 
βασική τους διάκριση ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας.59 O Laslett διατήρησε αυτή τη 5346789
53 Για τη διεπιστημονικότητα της ιστορίας της οικογένειας στις Η.Π.Α., βλ. Tamara K. Hareven, «The 
History of the Family as an interdisciplinary field», Journal o f  Interdisciplinary History, Vol. 2, No. 2, 
1971,σ. 399-408.
54 Πράγματι πολλοί ανθρωπολόγοι είχαν ασχοληθεί αποκλειστικά με τη συγγένεια. Αναφέρω 
ενδεικτικά το συλλογικό τόμο John Mogey (ed.), Family and Marriage, Leiden, E. J. Brill, 1963 και το 
έργο του William N. Stephens, The Family in Cross-Cultural Perspective, New York, Holt, Rinehart 
and Winston, 1963.
55 Keith Thomas, «History and Anthropology», Past & Present, No. 24, 1963, σ. 15.
56 Jack Goody, «Inheritance, property, and marriage in Africa and Eurasia», Robert Parkin, Stone Linda 
(ed.), Kinship and Family. An anthropological reader, USA, Blackwell Publishing, 2004, p. 110-118. 
Πρόκειται ωστόσο για ανατύπωση του άρθρου από το περιοδικό Sociology το 1969, όπως και όλα τα 
άρθρα του συλλογικού τόμου.
57 Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύθηκαν στο συλλογικό τόμο P. Laslett, Wall R (ed.), Household 
and Family in Past Time, London, Cambridge University Press, 1972.
58 Μετάφραση της εισαγωγής βρίσκουμε στο: Ρωξάνη Καυταντζόγλου (επιμ.), Οικογένειες του 
Παρελθόντος. Μορφές οικιακής οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1996, 
σ. 35-70.
59 «Plus precisement, il y  a «famille», au sens statistique, des la formation d'un couple; cette famille 
subsiste, tant qu'il reste au moins un des conjoints; en plus des conjoints ou du conjoint subsistant, 
cette «famille» peut comprendre, et comprend generalement, des enfants; mais, la presence de ceux-ci
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διαφοροποίηση, προσθέτοντας τις κοινές δραστηριότητες των μελών στο πλαίσιο του 
νοικοκυριού.60 Μέσα από την έρευνά του σε 100 προβιομηχανικές κοινότητες της 
Αγγλίας (1574-1821) αμφισβήτησε τη ρομαντική εικόνα των μεγάλων νοικοκυριών 
του παρελθόντος, προβάλλοντας έναν μέσο όρο μεγέθους 4,75 και λιγότερο.61 Ο 
Άγγλος ιστορικός εντόπισε μέσα από την ανθρωπολογία μια κοινή «γλώσσα» για τη 
σύγκριση νοικοκυριών σε διαφορετικές περιόδους και κοινωνίες, που θα μπορούσε να 
μεταφραστεί σε σημειογραφικά σύμβολα.62
Η ιστορία της οικογένειας είχε να αντλήσει από μια καλειδοσκοπική 
δεξαμενή. Στις Η.Π.Α. αυτή η όσμωση δημογραφίας, ανθρωπολογίας, ιστορίας και 
κοινωνιολογίας στη μελέτη της οικογένειας πήρε τον τίτλο «household and family 
demography».63 Σύμφωνα με τη S. Wargon η μελέτη της οικογένειας και του 
νοικοκυριού κέντρισαν το ενδιαφέρον των δημογράφων για τρεις λόγους: επέτρεπε να 
δουν τους τρόπους με τους οποίους, αλλά και με ποιους, οι άνθρωποι σχημάτιζαν 
ομάδες, μπορούσε να εξηγήσει δημογραφικά φαινόμενα καθώς η οικογένεια ήταν μια 
ομάδα «απόφασης» σε σχέση με την αναπαραγωγή, τη μετανάστευση, την 
κατανάλωση, την εκπαίδευση και τέλος εξαιτίας της κυκλικής εξέλιξης της 
οικογένειας.64 Από την πλευρά τους οι ανθρωπολόγοι διέκριναν ως διαφορές της 
οικογένειας και του νοικοκυριού, τη συγγένεια, τη συγκατοίκηση και τις κοινές 
δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας όμως ότι οι όροι δεν ήταν πάντα επαρκείς για να 
περιγράψουν πιο περίπλοκες μορφές μονάδων κατοίκησης.65 Ο Jack Goody εντόπισε 
αυτή την αδυναμία μέσα από τα παραδείγματα μη δυτικών κοινωνιών, θέλοντας να 
επισημάνει πως ο μύθος της διευρυμένης οικογένειας δεν ίσχυε μόνο στην Αγγλία., 
προβάλλοντας παράλληλα την ανάλυση της οικογένειας ως ομάδας παραγωγής,66 
τρόπο ανάλυσης που πρότεινε και ο Hammel για τη zadruga.67 Η Yanagisako
n ’estpas necessaire, puisqu’onparle couramment de families sans enfant. En statistique, la «famille» 
ainsi definie ne doit pas etre confondue avec le «menage». Celui-ci est un groupe de personnes vivant 
dans un meme logement. La cohabitation est ici l'element essentiel; dans la definition de la famille, il 
n'intervientpas». Louis Henry, «Vues sur la statistique des families», Population, No. 3, 1953, σ. 474.
60 Peter Laslett, «Οικογένεια και νοικοκυριό. Ιστορικές προσεγγίσεις», στο: Ρωξάνη Καυταντζόγλου 
(επιμ.), Οικογένειες του Παρελθόντος... ό. π., σ. 36, 41. Ο Laslett αναγνώρισε αυτή την «πρωτιά» του 
Henry, διατυπώνοντας τις διαφορές τους στην υποσημείωση 11. Ό. π. σ. 49.
61 Peter Laslett, «Mean household size in England since the sixteenth century», P. Laslett, Wall R (ed.), 
Household and Family in Part Time,, ,.ό.π., σ. 126.
62 E. A. Hammel, Peter Laslett, «Comparing household structure over time and between cultures», 
Comparative Studies in Society and History, Vol. 16, No. 1, 1974, κυρίως σελ. 81-91.
63 Για μια αναλυτική περιγραφή σχετικών μελετών, Thomas K. Burch, «Household and family 
demography: a bibliographic essay», Population Index, Vol. 45, No. 2, 1979, σ. 173-183.
64 Sylvia Wargon, «The study of household and family units in demography», Journal o f  Marriage and 
Family, Vol. 36, No. 3, 1974, σ. 561-563.
65 Donald R. Bender, «A refinement of the concept of household: Families, co-residence, and domestic 
functions», American Anthropologist, Vol. 69, No. 5, 1967, σ. 493-504.
66 Jack Goody, «The evolution of the family», P. Laslett, Wall R (ed.), Household and Family in Part 
Time, , ,.ό.π., σ. 106-121.
67 Eugene Hammel, «Η δομή του νοικοκυριού στη Μακεδονία του 14ου αιώνα», Ρωξάνη 
Καυταντζόγλου (επιμ.), Οικογένειες του Παρελθόντος... ό. π., σ. 216.
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επεσήμανε πως οι οικιακές ομάδες διαμορφώνονται από ενδο-κοινωνικές και δια- 
κοινωνικές μεταβλητές καθώς και δημογραφικούς, οικονομικούς (μεταβίβαση 
περιουσίας, προίκα) παράγοντες. Η ενασχόληση των ανθρωπολόγων με 
«εγγράμματες» κοινωνίες που είχαν καταγεγραμμένο παρελθόν, έκανε απαραίτητη, 
γι’ αυτούς, τη γνώση ιστορικών εργαλείων ανάλυσης πηγών.68 Οι ιστορικοί της 
οικογένειας χρησιμοποιώντας στις ποσοτικές αναλύσεις της ιστορικής δημογραφίας, 
πιο ποιοτικές πηγές, προσπάθησαν να αναλύσουν τις μορφές οικογένειας και 
νοικοκυριού σε διαφορετικές περιόδους και περιοχές.69 Βασικό ερώτημα ήταν το 
μέγεθος του νοικοκυριού και η σύνθεσή του, παράγοντες που επηρεάζονταν από την 
κυκλική του εξέλιξη, που με τη σειρά της καθοριζόταν από τα στάδια ζωής των 
μελών του νοικοκυριού (π.χ. γάμος των μελών, μεταβίβαση περιουσίας, κλπ.).70
Το αφιέρωμα του Journal o f Interdisciplinary History για την ιστορία της 
οικογένειας το 1971, στάθηκε η αφετηρία για μια έντονη παραγωγή άρθρων γύρω 
από το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρόσφερε επίσης και μια ακόμη οπτική για την ιστορία 
της οικογένειας, τη μελέτη της παιδικής ηλικίας. Ανάλογο αφιέρωμα με το «παιδί και 
κοινωνίες» θα έχουν τα ADH το 1973, ενώ τα Annales ένα χρόνο πριν φέρουν τον 
τίτλο «Famille et Societe» στα περιεχόμενά τους. Το 1975 κυκλοφορεί το Journal o f 
Family History ενώ το Journal o f Interdisciplinary History αφιερώνει ξανά τεύχος 
του στη μελέτη της οικογένειας.
Ενώ η Αγγλία άρχισε να διαμορφώνει το πεδίο της ιστορίας της οικογένειας, 
ανανεώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ιστορική δημογραφία, η Γαλλία άργησε 
κάποια χρόνια να συνεργαστεί με την ανθρωπολογία.71 Συνεχίζουν εκεί να 
δημοσιεύονται σημαντικές μονογραφίες πόλεων, όπως του P. Guillaume για το 
Bordeaux τον 19ο αιώνα,72 του J.-C. Perrot73 για την Caen τον 18ο αιώνα, καθώς και 
τα «λεξικά των ενοριών και κοινοτήτων της Γαλλίας» (Dictionnaires d'histoire 
administrative et demographique: paroisses et communes de France) όπου μέσα από
68 Sylvia Junko Yanagisako, «Family and household: The analysis of domestic groups», Annual Review 
o f  Anthropology, Vol. 8, 1979, σ. 176. Για τις διαφορετικές απόψεις περί οικογένειας και νοικοκυριού, 
βλ. σ. 162-166.
69 Ό. π., σ. 177.
70 Για την κυκλική εξέλιξη του νοικοκυριού βλ. Robert Wheaton, «Family and Kinship in Western 
Europe: The problem of the joint family household», Journal o f  Interdisciplinary History, Vol. 5, No.
4, 1975, σ. 606, Lutz K. Berkner, «Η οικογένεια-κορμός και ο κύκλος εξέλιξης του αγροτικού 
νοικοκυριού. Ένα παράδειγμα από την Αυστρία του 18™ αιώνα», Ρωξάνη Καυταντζόγλου (επιμ.), 
Οικογένειες του Παρελθόντος... ό. π., κυρίως σ. 92-100.
71 Jacques Dupaquier, Pour la D0mographie Historique..., ό. π., σ. 87.
72 Pierre Guillaume, La Population du Bordeaux au XIXe siecle, Paris, Armand Colin, 1972. Ο 
ιστορικός προέβη σε μια επιλεκτική θα λέγαμε ανασυγκρότηση οικογενειών, καθώς πήρε ως δείγμα το 
γράμμα Β για τους γάμους των ετών 1822-1824 και 1853 και το γράμμα F για τους γάμους του έτους 
1883.
73 Jean-Claude Perrot, Genese d ’une Ville Moderne. Caen auXVIIIe siecle, (2 Vol.) Paris, Mouton et 
E.H.E.S.S., 1975.
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καρτέλες δίνονταν πολύ χρήσιμες δημογραφικές και διοικητικές πληροφορίες για την
74κάθε κοινότητα.
Η συνάντηση ανθρωπολογίας και ιστορίας, πέρα από το πεδίο της συγγένειας, 
βοήθησε τη δεύτερη στην ερμηνεία φαινομένων προσφέροντας μια νέα οπτική. Η 
Natalie Zemon Davis αναφέρει πως οι εθνογραφικές μελέτες έκαναν τους ιστορικούς 
να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη μικρών αλληλεπιδράσεων που μπορούσαν να 
εκφράσουν μεγάλες συγκρούσεις. Για παράδειγμα, η κατανόηση των μηχανισμών 
ανταλλαγής, μέσα από την ανθρωπολογική ανάλυση περί λειτουργίας του «δώρου», 
βοήθησε στην κατανόηση της λειτουργίας των μηχανισμών αυτών και σε 
διαφορετικές αγορές ή/και κοινωνίες.74 5 Ωστόσο τα ερμηνευτικά αυτά δάνεια της 
ιστορίας δεν είχαν πάντα δόκιμη εφαρμογή σε ιστορικές περιπτώσεις, διαπίστωση 
στην οποία καταλήγει η N. Zemon Davis και ο J. Adams. Ο τελευταίος μάλιστα 
άσκησε κριτική στον K. Lockridge για την προσπάθειά του να υιοθετήσει τη μέθοδο 
της ανασυγκρότησης των οικογενειών συνδυάζοντάς τη με έννοιες της 
ανθρωπολογίας, πράγμα που οδήγησε σε μια κακή εφαρμογή αυτών των εννοιών, 
λαμβάνοντας το χωριό που μελετούσε ως απομονωμένο.76 Από την άλλη, και οι 
ανθρωπολόγοι συνάντησαν δυσκολίες στην επεξεργασία ιστορικών πηγών.77 
Φαίνεται πως τόσο η ανθρωπολογία όσο και η ιστορία, «χρησιμοποιήθηκαν» ανάλογα 
από ιστορικούς και ανθρωπολόγους υποστηρικτικά, επιβεβαιώνοντας τις θέσεις τους.
Κοινή θεματολογία ανθρωπολογίας και ιστορίας υπήρξε, όπως αναφέραμε, η 
παιδική ηλικία, ζήτημα που εμφανίστηκε συστηματικά από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1960 με τον Ph. Aries. H εννοιολογική και ηλικιακή κατηγορία της παιδικότητας 
και η ανακάλυψη του «sentiment de l’enfance» προσεγγίστηκαν ως διαδικασίες που 
συγκροτήθηκαν μέσα σ’ ένα σύστημα αξιών, όπως ο διαχωρισμός των παιδιών από 
τον κόσμο των ενηλίκων και η προστασία τους μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.78 
Oι ιστορικοί έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε δύο βασικές κατηγορίες «απόκλισης», τα 
νόθα και εγκαταλειμμένα παιδιά, διευρύνοντας έτσι την ιστορικο-δημογραφική 
προσέγγισή τους, που περιοριζόταν στον υπολογισμό της θνησιμότητας και στα
74 Jean-Pierre Bardet, «Histoire et demographie en chiffres», Economie et Statistique, No. 83, 1976, σ. 
67-70 και http://www.ehess.fr/ldh/theme_dictionnaires/Theme_dictionnaires.htm
75 Natalie Z. Davis, «The possibilities of the past», Journal o f  Interdisciplinary History, Vol. 12, No. 2, 
1981, σ. 268-270.
76 John W. Adams, «Consensus, community and exoticism», Journal o f  Interdisciplinary History, Vol. 
12, No. 2, 1981, 255-256, Natalie Z. Davis, «The Possibilities...», ό. π., σ. 273.
77 John Davis, «Social anthropology and the consumption of history», Theory and Society, Vol. 9, No.
3, 1980, σ. 519-537, Bernard S. Cohn, «Toward a rapprochement», Journal o f  Interdisciplinary 
History, Vol. 12, No. 2, 1981, σ. 234-235.
78 Marie-France Morel, «L’entree dans la parentalite. Approche historique», Frangois de Singly (dir.), 
La Famille. L ’0tat des savoirs, Paris, La Decouverte, 1992, σ. 115-116. Για την κατασκευή του δικτύου 
προστασίας των παιδίων, βλ. στον ίδιο τόμο το άρθρο της Catherine Rollet, «L’enfance, un bien 
national? Approche historique», σ. 313-315. Επίσης για την εικόνα της παιδικής ηλικίας μέσα από την 
εικονογραφία, βλ. Φιλίπ Αριές, Αιώνες Παιδικής Ηλικίας, Αθήνα, Γλάρος, 1990 (1973), σ. 68-90.
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μεσοδιαστήματα των γεννήσεών τους.79 80 Ένα ακόμη κοινό πεδίο μελέτης 
ανθρωπολόγων και ιστορικών υπήρξε το όνομα και οι πρακτικές ονοματοδοσίας ενός 
πληθυσμού. Για την ανθρωπολογία το όνομα ήταν αναπόσπαστο στοιχείο ταυτότητας, 
για τους ιστορικούς δημογράφους απαραίτητο στοιχείο επεξεργασίας, ενώ οι 
ιστορικοί απέδειξαν πως η ονοματοδοσία, στενά συνδεδεμένη με τη βάπτιση, δεν 
ήταν μια τυχαία διαδικασία, αλλά αντίθετα είχε κανόνες τους οποίους υπαγόρευαν 
τόσο η τοπική κοινωνία όσο και η οικογένεια. Η Societe de Demographie Historique
δημοσίευσε το 1984 ένα συλλογικό έργο πολλών επιστημόνων γύρω από το ζήτημα
, 80του ονόματος.
Μέσα λοιπόν στη δεκαετία του 1980 η ιστορία της οικογένειας εμπλουτίζει 
και εμπλουτίζεται από την ιστορική δημογραφία και την κοινωνική ανθρωπολογία. 
Το 1983 δημοσιεύεται ο συλλογικός τόμος «Family Forms in Historic Europe», η 
συνέχεια, θα λέγαμε, του πρώτου τόμου του 1972, όπου δίνεται περισσότερο έμφαση 
στο νοικοκυριό σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Ερώτημα όπως το 
επάγγελμα του αρχηγού του νοικοκυριού αναδείχτηκε σε ασφαλή δείκτη επιρροής της 
δομής του, καθώς συγκέντρωνε περισσότερα ή λιγότερα άτομα της οικογένειας ή 
υπηρέτες. Η έννοια του νοικοκυριού ως μονάδας συγκατοίκησης της οικιακής 
ομάδας, διατηρήθηκε στις μελέτες του συλλογικού τόμου, αναδείχτηκε όμως η 
ποικιλότητά του σε διαφορετικά μέρη.81 Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί το έργο του J. 
Goody για το γάμο και την οικογένεια στην Ευρώπη, μια ανθρωπολογική ματιά στο 
θέμα των γαμήλιων πρακτικών σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου. Ο Goody 
«χρησιμοποίησε» στη μελέτη του τα έργα των ιστορικών της οικογένειας και των 
ιστορικών δημογράφων, συγκρίνοντας και αναλύοντας ωστόσο οπτικές, όπως το 
σύστημα της τιμής, η περιουσία, η Εκκλησία, η πνευματική συγγένεια.82
79 Η βιβλιογραφία για τη νοθογένεια, την εγκατάλειψη και τα ορφανά παιδιά είναι ιδιαίτερα μεγάλη. 
Αναφέρουμε ενδεικτικά τις δουλειές των: Yves Blayo, «La proportion de naissances illegitimes en 
France de 1740 a 1829», Population, 1975, σ. 65- 70, Claude Delaselle, «Les enfants abandonnes a 
Paris au XVIIIe siecle», Annales ESC, No. 1, 1975, σ. 187-218, 0 lo f Gardarsdottir, «The implications 
of illegitimacy in late-nineteenth-century Iceland: the relationship between infant mortality and the 
household position of mothers giving birth to illegitimate children», Continuity and Change, 15 (3), 
2000, σ. 435-461, Frangois Lebrun, «Naissances illegitimes et abandons d’enfants en Anjou au XVIIIe 
siecle», Annales ESC, No 4-5, 1972, σ. 1183- 1189, R. W. Lee, «Bastardy and the socioeconomic 
structure of south Germany», Robert I. Rotberg, Population History and the Family: A journal o f  
interdisciplinary history reader, MIT Press, 2001, R. W. Lee, «Bastardy and the socioeconomic 
structure of south Germany», Journal o f  Interdisciplinary History, Vol. 7, No. 3, 1977, σ. 403-425, Ed. 
Shorter, «Illegitimacy, sexual revolution and social change in modern Europe», Journal o f  
Interdisciplinary History, Vol. 2, No. 2, 1971, σ. 237-272. Επίσης το σχετικό αφιέρωμα του περιοδικού 
Histoire, economie et societe του 1987 (Vol. 6, No.3) και το αντίστοιχο του The History o f  the Family 
του 2001.
80 Alain Bideau, Marie-Elizabeth Ducreux, Jacques Dupaquier, Le Prenom, mode et histoire: entretiens 
de Malher 1980, Paris, EHESS, 1984.
81 Richard Wall, «Introduction», Richard Wall, Robin Jean, Peter Laslett (ed.), Family Forms in 
Historic Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, σ. 1, 6-9.
82 Jack Goody, The Development o f  the Family and Marriage in Europe, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1983.
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Οι μελέτες αυτές πληθυσμών διαμόρφωσαν κάποια γενικά μοντέλα για τις 
συγκροτήσεις των νοικοκυριών σε διαφορετικές περιοχές, προσφέροντας και μια 
βάση σύγκρισης για τις καινούργιες έρευνες που δημοσιεύονταν. Πέρα όμως από την 
ερμηνεία, και το πεδίο της επεξεργασίας δεν έμεινε πίσω. Εδώ η χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή υπήρξε καταλυτική.
I. 2.β. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι ιστορικοί δημογράφοι. Προγράμματα και 
λογισμικά
Η ιστορική δημογραφία αρχίζει να συστηματοποιείται ακόμη περισσότερο από τη 
δεκαετία του 1970 με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ιστορικοί δημογράφοι 
που είχαν ολοκληρώσει ανασυγκροτήσεις «με το χέρι» άρχισαν να ανακαλύπτουν το 
βασικό πλεονέκτημα της «μηχανής», το κέρδος του χρόνου. Η χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή στην ανθρωπολογία και τα συστήματα συγγένειας είχε 
επιχειρηθεί δειλά στην Αμερική αρχικά, με σημαντικά αποτελέσματα ως προς τη 
συγκέντρωση αριθμητικών δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία τους.83
Μέσα στη δεκαετία του 1970, παρουσιάζονται οι πρώτες απόπειρες 
χρησιμοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και στην Ευρώπη. Στη μελέτη του ο
J. -C. Perrot ακολούθησε για μία μόνο ενορία και ύστερα από συνεργασία με 
εργαστήριο πληροφορικής στην Τουλούζη ένα ειδικό πρόγραμμα που του έδινε τις 
οικογενειακές καρτέλες μέσα από τον υπολογιστή.84 Η εισαγωγή των στοιχείων στα 
προγράμματα αυτά απαιτούσε την αυστηρή κωδικοποίησή τους, μια όχι και τόσο 
εύκολη διαδικασία ιδιαίτερα για την περίπτωση της Αγγλίας,85 καθώς στηριζόταν 
στην ομοιότητα και κατηγοριοποίηση των υπό ανάλυση στοιχείων.86 Η Antoinette 
Chamoux χρησιμοποίησε στις αρχές του 1970, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, το 
ForcordB για τη μελέτη της πάνω στην πόλη της Reims.87 Πρόκειται στην ουσία για 
προγράμματα που έγραφαν σε μαγνητική ταινία προφορικές-φωνητικές πληροφορίες 
που έδινε ο ερευνητής. Στη συνέχεια ο υπολογιστής μπορούσε να κατασκευάσει 
στατιστικούς πίνακες και παρόλο που δεν μπορούσε να επιτύχει πλήρως την 
ανασυγκρότηση οικογενειών, διευκόλυνε σταδιακά τη «μετάφραση» των στοιχείων. 
Με τη χρήση του υπολογιστή ο ερευνητής είχε στη διάθεσή του ένα νέο αρχείο με 
ενοριακές πράξεις εύκολα επεξεργάσιμο.
83 John P. Gilbert, E. A. Hammel, «Computer simulation and analysis of problems in kinship and social 
structure», American Anthropologist, Vol. 68, No. 1, 1966, σ. 71-93.
84 Antoinette Chamoux, «La reconstitution des families: espoirs et realites», Annales ESC, No. 4-5, 
1972, σ. 1083.
85 R. S. Schofield, «La reconstitution de la famille par ordinateur», Annales ESC, No. 4-5, 1972, σ. 
1072.
86 Η κωδικοποίηση αυτή δεν ήταν ίδια για όλα τα projects. Βλ. για παράδειγμα το «Hamilton project» , 
Ian Winchester, «The linkage of historical records by man and computer: Techniques and problems», 
Journal o f  Interdisciplinary History, Vol. 1, No. 1, 1970, σ. 114-120.
87 Antoinette Chamoux, «La reconstitution des familles...», ό. π., σ. 1087-1088.
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Ιδιαίτερα καινοτόμα στην αυτόματη ανασυγκρότηση οικογενειών, υπήρξε η 
έρευνα που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο του Montreal για τον πληθυσμό της επαρχίας 
του Quebec. Βασικές προϋποθέσεις που εξασφάλιζαν την ανασυγκρότηση, ήταν η 
ύπαρξη μιας ικανοποιητικής βάσης δεδομένων, η επίλυση του προβλήματος της 
ορθογραφίας των ονομάτων σε μια εποχή που δεν είχαν ακόμη σταθεροποιηθεί και η 
μεταφορά στον υπολογιστή μιας ικανότητας για ποικίλες αποφάσεις.88 Το πρόγραμμα 
«Hochelaga» που δημιούργησε η ομάδα του Quebec για την περίοδο 1621-1681 
βάσει ληξιαρχικών δεδομένων και μιας ονομαστικής απογραφής του 1681, είχε 
θετικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα, συγκρίσιμο με τον οδηγό ανασυγκρότησης των 
Fleury-Henry, είχε ως βασικό άξονα τους γάμους και ύστερα από κάθετες και 
οριζόντιες διαδοχικές λειτουργίες συμπλήρωνε τις συνδέσεις της οικογένειας.89 Λίγα 
χρόνια αργότερα, το 1977, η ίδια ομάδα θα δημοσιεύσει σε πληρέστερη μορφή τη 
μελέτη της ανασυγκρότησης για το γαλλικό Καναδά. Ωστόσο, σ’ ένα μέρος του 
αρχείου ακολουθήθηκε η ανασυγκρότηση «με το χέρι», καθώς ο υπολογιστής δεν 
«ταίριαζε» σωστά τα υπό μελέτη ζευγάρια.90
Με τη σταδιακή εξάπλωση του υπολογιστή, ο ιστορικός δημογράφος είχε 
ανάγκη από έναν άλλον ειδικό, τον προγραμματιστή. Πολλοί ερευνητές λόγω της 
φύσης της δουλειάς, που απαιτούσε γνώσεις, χρόνο και χρήμα, συγκρότησαν 
ερευνητικές ομάδες, όπως εκείνη του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ. Κάθε 
πρόγραμμα ήταν μοναδικό, κομμένο και ραμμένο, θα λέγαμε, στα μέτρα της κάθε 
μελέτης.91 92 Ο M. P. Gutmann ακολούθησε ένα τέτοιο πρόγραμμα, το Picker, 
επιχειρώντας μια ημιαυτόματη ανασυγκρότηση οικογενειών για τη Wandre, χωριό 
βόρεια της Λιέγης. Ο ερευνητής έκανε χρήση των πλεονεκτημάτων του υπολογιστή, 
όπως η εύκολη αναπαραγωγή, διόρθωση, ταξινόμηση και επιλογή πληροφοριών, 
αφήνοντας το μέρος της «σύνδεσης» το οποίο ολοκλήρωσε ο ίδιος.
Με την τελειοποίηση μιας μεθόδου ημιαυτόματης ανασυγκρότησης, 
ασχολήθηκε και μια άλλη ομάδα που συστήθηκε τα έτη 1977-79. Η ομάδα αυτή, υπό 
τον L. Henry στο Παρίσι, επιθυμούσε παράλληλα να επεξεργαστεί μέσω υπολογιστή 
τρεις σημαντικές ανασυγκροτήσεις που έγιναν «με το χέρι», του J.-P. Bardet που 
περιλάμβανε 6.000 οικογένειες της Rouen, του Jacques Dupaquier με 4.500 
οικογένειες του γαλλικού Vexin και της A. Fauve-Chamoux με 2.500 οικογένειες στη
88 Pierre Beauchamp, Hubert Charbonneau, Yolande Lavoie, «Reconstitution automatique des families 
par le programme ‘Hochelaga’», Population, No. 1, 1973, σ. 40-41.
89 Ό. π., σ. 44-45.
90 Bertrand Desjardins, Pierre Beauchamp, Jacques Legare, «Automatic family reconstitution: the 
French-Canadian experience», Journal o f  Family History, Vol. 2, 1977, σ. 67-70. Και Pierre 
Beauchamp, Hubert Charbonneau, Bertrand Desjardins, Jacques Legare, «La reconstitution 
automatique des families: un fait acquis», Population, 1977, σ. 375-399.
91 M. P. Gutmann, «Reconstituting Wandre. An approach to semi-automatic family reconstitution», 
Annales de Demographie Historique, 1977, σ. 316.
92 Ό. π., σ. 320-324.
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Reims. Η συγκεκριμένη ομάδα που είχε ως βασικό σκοπό να δημιουργήσει ένα 
παγκόσμιο εργαλείο για την επεξεργασία της ανασυγκρότησης οικογενειών, 
βοηθήθηκε από την ομάδα του Μόντρεαλ, ενώ έλαβε και μια γενναία χρηματοδότηση 
για το σκοπό αυτό από το CNRS. Το εργαλείο αυτό που ονομάστηκε CASOAR 
(Calculs et Analyses sur Ordinateur Appliqms aux Reconstitutions), δημιουργήθηκε 
πάνω στη λογική της μεθόδου Fleury-Henry. Το «πέρασμα» των στοιχείων δεν έγινε 
από την ερευνητική ομάδα, η οποία είχε το χρόνο να ασχοληθεί με την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων.93 4 Τα πλεονεκτήματα του λογισμικού ήταν η ακρίβεια, η ταχύτητα, η 
ελαχιστοποίηση των αποριών του ερευνητή και η δύναμη στην επεξεργασία.95 Το 
λογισμικό περιλάμβανε κωδικοποιημένες τις πληροφορίες, ενώ οι δυνατότητες και τα 
βήματά του θα δημοσιευθούν το 1981. Το CASOAR θα διαδραματίσει το ρόλο μιας 
κοινής γλώσσας για αρκετούς ιστορικούς δημογράφους όχι μόνο της Γαλλίας και θα 
αποτελέσει εν μέρει το θέμα διατριβής ενός από τους τελευταίους ερευνητές που θα 
ασχοληθούν με την ιστορική δημογραφία στη Γαλλία, του Jacques Renard.96
Μέσα στη δεκαετία του 1980 δημοσιεύονται τρεις πολύ σημαντικές διατριβές 
που χρησιμοποίησαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επεξεργασία των στοιχείων 
τους. H διατριβή του Jean-Pierre Bardet για τη Rouen, που κυκλοφόρησε το 1983, 
επικεντρώθηκε στον έλεγχο των γεννήσεων και της γονιμότητας αλλά και στα 
εγκαταλειμμένα παιδιά, αγαπημένο θέμα του ιστορικού δημογράφου.97 Λίγα χρόνια 
αργότερα η Katia M. De Queiros Mattoso επιχείρησε να ανασυγκροτήσει τον 
πληθυσμό της Bahia τον 19ο αιώνα, μιας κοινωνίας διαιρεμένης ανάλογα με το 
χρώμα, όπου η ενδογαμία αποτελούσε βασικό συστατικό της, χωρίς να λείπουν και οι 
αποκλίσεις.98 Όμως και ο John Knodel προχώρησε σε επεξεργασία των γενεαλογικών 
στοιχείων των χωριών που μελέτησε, ύστερα από συνεργασία με τον Ed. Shorter.99
93
93 Michael Hainsworth, Jean-Pierre Bardet, Logiciel CASOAR. Calculs et analyses sur ordinateur 
appliqu0s aux reconstitutions, Paris, CNRS, 1981, σ. 11-12.
94 Η επεξεργασία ανατέθηκε σε ιδιωτικό οργανισμό, ενώ η κάθε οικογενειακή καρτέλα κόστιζε 5 fr. Ό. 
π., σ. 18-19.
95 Ό. π., σ. 16-17.
96 Jacques Renard, Etudes D0mographiques. Vol I. Developpement du logiciel CASOAR. Criation d ’un 
module de saisie et de gestion des sources demographiques. These pour le doctorat, Universite Paris 
IV- Sorbonne, 2000.
97 Jean-Pierre Bardet, Rouen aux XVIIe etXVIIIe siecles. Les mutations s ’un espace social. Documents, 
Paris, Societe d’Editions d’Enseignements Superieur, 1983.
98 Η ίδια πρότεινε τη διάκριση της πυρηνικής οικογένειας που ευλογήθηκε στην Εκκλησία και της 
φυσικής οικογένειας που ήταν αποτέλεσμα συναίνεσης. Η νόμιμη οικογένεια ήταν κυρίως 
χαρακτηριστικό του ελεύθερου πληθυσμού, ενώ με το γάμο οι συμβαλλόμενοι έδειχναν πως έχουν 
αφομοιώσει τις αξίες της κυρίαρχης λευκής ομάδας. Katia M. De Queiros Mattoso, Au Nouveau 
Monde: Uneprovince d ’un nouvelEmpire: Bahia auXIXe siecle, Paris, 1986. Και της ίδιας, «Familles 
et systemes de parente a Salvador de Bahia au XIXe siecle», Jean-Pierre Poussou, Robin-Romero 
Isabelle (dir.), Histoire des Familles, de la demographie et des comportements. En hommage ά Jean- 
Pierre Bardet, Paris, Presses de l ’Universite Paris- Sorbonne, 2007, σ. 639-649.
99 Η δουλειά του δημοσιεύθηκε ολοκληρωμένη το 1988, αν και πολλά κεφάλαια της διατριβής του 
είχαν ήδη δημοσιευθεί προηγουμένως σε περιοδικά. John E. Knodel, Demographic Behavior in the
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Υπάρχουν, από την άλλη, και μελέτες που δεν διευκρινίζουν αν χρησιμοποίησαν στην
ανάλυσή τους υπολογιστή, γεγονός που μας κάνει να μην θεωρούμε αυτονόητη τη
, 100χρήση του.
Η αρθρογραφία πάνω στην αυτόματη ανασυγκρότηση οικογενειών 
συγκεντρώθηκε ως επί το πλείστον στο περιοδικό Historical Methods, που δημοσιεύει 
από τη δεκαετία του 1980 τα νέα προγράμματα που δημιουργούνται από ερευνητικά 
κέντρα, την εξέλιξη των παλιών και την εφαρμογή τους. Επίσης νέα προγράμματα 
κάνουν την εμφάνισή τους ειδικά για τους ιστορικούς.10 01 Βασικό ζήτημα αυτών των 
λογισμικών ήταν οι αμφίβολες συνδέσεις των οικογενειών στις οποίες προβαίνει ο 
υπολογιστής, εξαιτίας των μεταβολών των ονομάτων. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε 
η Socwti inter-universitaire de recherches sur les populations (SOREP) 
προσπαθώντας να ανασυγκροτήσει τον πληθυσμό του Quebec από το 1800. Η 
συγκεκριμένη ομάδα επικεντρώθηκε στην επίλυση των προβλημάτων 
ανασυγκρότησης που δημιουργούσε ο υπολογιστής όταν είχε να επεξεργαστεί 
μεγάλες βάσεις δεδομένων.102 Το σύστημα της SOREP, με τη χρήση διαφορετικών 
προγραμμάτων και μέσα από ταξινομήσεις και αντιστοιχίες, δημιουργούσε 
«οικογενειακές βιογραφίες» και στη συνέχεια ατομικές.103 Ως λιγότερο περίπλοκο, το 
πρόγραμμα SAS (Statistical Analysis System) προτάθηκε από το Πανεπιστήμιο του 
Τέξας το 1983, ύστερα από την εφαρμογή του στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης στο 
Βέλγιο.104 To SAS κατασκεύαζε όλους τους πίνακες που θα μπορούσε να δώσει μια 
μονογραφία ανασυγκρότησης, αναφορικά με τη γαμηλιότητα, τη γονιμότητα και τη 
θνησιμότητα, εκείνο το μέρος δηλαδή της επεξεργασίας που χρειαζόταν ο ιστορικός 
δημογράφος.105
Η ποικιλία των προγραμμάτων και τα μειονεκτήματά τους, δείχνουν πως το 
πέρασμα από το χέρι στη μηχανή έγινε σταδιακά και ήταν διαφορετικό για κάθε 
ίδρυμα, Πανεπιστήμιο ή ερευνητική ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό πως η ομάδα του 
Cambridge άργησε αρκετά να καταλήξει σε κάποιο λογισμικό ανασυγκρότησης. Ο 
Schofield μόλις το 1992 δικαιολογεί αυτή την καθυστέρηση λόγω της ιδιομορφίας 
των αρχείων, των κοινών ονομάτων που δεν αντιστοιχούσαν στο ίδιο πρόσωπο, της
Past. A study o f  fourteen German village populations in the eighteenth and nineteenth centuries, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1988, σ. xxiv.
100 Jacques Houdaille, «Quatre villages du Morvan: 1610-1870», Population, No. 4 -5, 1987, σ. 649­
670.
101 Αρκετά διαφωτιστικό είναι το άρθρο του Jensen όπου προβαίνει σε μια ανάλυση και σύγκριση 
διαφορετικών προγραμμάτων ειδικά για ιστορικούς, σημειώνοντας και την τιμή τους. Richard Jensen, 
“The microcomputer revolution for historians«, Journal o f  Interdisciplinary History, Vol. 14, No. 1, 
1983.
102 Gerard Bouchard, «The processing of ambiguous links in computerized family reconstitution», 
Historical Methods, Vol. 19, No. 1, 1986, σ. 10.
103 Ό. π., σ. 12-15.
104 Rene Leboutte, George Alter, Myron Gutmann, «Analysis of reconstituted families», Historical 
Methods, Vol. 20, No. 1, 1987, σ. 29.
105 Ό. π., σ. 33.
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αδυναμίας επιλογής ενός προγράμματος και της ασυμφωνίας των αποτελεσμάτων.106 
Την ίδια χρονιά η ομάδα του SOREP είχε δημιουργήσει πληθυσμιακές βάσεις 
δεδομένων για το Κεμπέκ.107 Η μεγαλύτερη αδυναμία του υπολογιστή στα παραπάνω 
προγράμματα αυτόματης ανασυγκρότησης, ήταν να ταυτοποιήσει, να βρει δηλαδή το 
ίδιο πρόσωπο σε μια σειρά αρχείων.
Στη δεκαετία του 1990 τόσο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές όσο και τα σχετικά
λογισμικά αναβαθμίσθηκαν παρέχοντας μεγαλύτερη αξιοπιστία στο χρήστη τους. Το
108λογισμικό CASOAR γνώρισε πέντε διαδοχικές εκδοχές μέχρι το 1997 
καταλαμβάνοντας μικρότερο μέγεθος στο σκληρό δίσκο και βελτιώνοντας πολύ την 
ταυτοποίηση των προσώπων. Όμως και άλλες χώρες λιγότερο γνωστές για τις 
ιστορικοδημογραφικές μελέτες τους προωθούσαν τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ. Η 
Πολωνία, ενώ χρησιμοποιούσε το γαλλικό CASOAR, κατάφερε να διαμορφώσει ένα 
αντίστοιχο λογισμικό αρκετά απλό και για τους ερευνητές που δεν ήταν ιδιαίτερα 
εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστή. Το αποκαλούμενο Computer System for the 
Reconstitution o f Families, Households and Local Communities in Poland before 
Partitions, είχε ήδη δοκιμαστεί για την αυτόματη ανασυγκρότηση οικογενειών από 
τον 16ο αιώνα.109 To CASOAR χρησιμοποιήθηκε και σε πιο δύσκολη ακόμη 
περίπτωση, όπως εκείνη της ανασυγκρότησης οικογενειών στην Tlaxcala του 
Μεξικού, όπου το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη επιθέτων στα αρχεία των 
ενοριών.110 Εκτός όμως από το γαλλικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε από τους 
μαθητές του Bardet και όσους μαθήτευσαν στο Centre Roland Mousnier, τα 
τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές που δουλεύουν μεμονωμένα καταφεύγουν σε 
άλλα λογισμικά, όπως το Heredis, το Brother’s Keeper, το Roots Magic,111 αλλά και 
το γνωστό Excel που επιτρέπει την εύκολη σχετικά μετατροπή και μεταφορά των 
στοιχείων σε άλλα προγράμματα.
Πέρα από την ανασυγκρότηση οικογενειών, που την τελευταία δεκαετία 
χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο, ως επακόλουθο της εγκατάλειψης, ή καλύτερα της 106789
106 Roger Schofield, «Automatic family reconstitution. The Cambridge experience», Historical 
Methods, Vol. 25, No. 2, 1992, p. 75-78. Σε επόμενο άρθρο του μιλά για την ένταξή του στην ομάδα 
του Cambridge και την ενασχόλησή του με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως μέρος της δουλειάς 
του στην ομάδα. Roger Schofield, «History, computing and the emergence of The Population History 
o f  England, 1541-1871: A reconstruction», History and Computing, 11, 1-2, 1999, σ. 79-81.
107 Gerard Bouchard, «Current issues and new prospects for computerized record linkage in the 
province of Quebec», Historical Methods, Vol. 25, No. 2, 1992, σ. 67.
108 Συγκεκριμένα το 1986, το 1990, το 1994 και το 1997. Jacques Renard, «De la banque a la base de 
donnees. L ’evolution du logiciel CASOAR», EnquetesRurales, No. 2, 1997, σ. 63-65.
109 Cezary Kuklo, «Computer system for reconstitution of families, households and local communities 
in pre-partitioned Poland», Polish Population Review, Vol. 6, 1995, σ. 295, 296, 304-310.
110 David Robinchaux, «Use of the methods of the reconstitution of families in the indigenous 
populations», Papeles de Poblaci0n, No. 28, april/june 2001, σ. 109-125.
111 Simon Merciecca, «Introduction a la demographie historique maltaise. Une vue generate des sources 
et des documents conserves dans les archives», Jean-Pierre Poussou, Robin-Romero Isabelle (dir.), 
Histoire des Families, de la demographie et des comportements. En hommage ά Jean-Pierre Bardet, 
Paris, Presses de l ’Universite Paris - Sorbonne, 2007, σ. 185.
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μη προτίμησης της ιστορικής δημογραφίας από τους Γάλλους, πολλοί μελετητές και 
οι ομάδες τους στράφηκαν σε άλλες μεθόδους. Ο Hans Chr. Johansen, για να 
ξεπεράσει το πρόβλημα της μετακίνησης του πληθυσμού, χρησιμοποίησε ως μονάδα 
ανάλυσής του τα κτίρια και τα σπίτια της πόλης Odense της Δανίας τον 18ο αιώνα, 
όπως παρουσιάζονταν μέσα από σχετικές απογραφικές πηγές.112 Ο συνδυασμός των 
τελευταίων, που περιλάμβανε και φορολογικές, απογραφικές και πηγές μεταβίβασης 
σπιτιών, έδωσε στον ερευνητή τη δυνατότητα να δει σε μεγάλη διάρκεια την εξέλιξη 
του πληθυσμού που ζούσε μέσα σ’ αυτά. Ο H. Nusteling εφάρμοσε την μέθοδο της 
ομοιοστασίας (homeostatic method), την εξαγωγή δηλαδή στατιστικών δεδομένων 
για τον πληθυσμό μέσα από τους γόνιμους γάμους, στο Άμστερνταμ της περιόδου 
1586-1865.113
Τι απέγιναν ωστόσο οι ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστημίων των 
δεκαετιών του 1970 και 1980; Γι’ αυτές η χρήση του υπολογιστή υπήρξε αναγκαία 
και πολύτιμη, καθώς αναλάμβαναν μεγάλες έρευνες, τόσο ως προς τη χρονική 
περίοδο όσο και ως προς το βαθμό επεξεργασίας. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα 
TRA, που πραγματοποιήθηκε σε 13 χρόνια (1980-1993) από το Εργαστήριο Ιστορικής 
Δημογραφίας της EHESS.114 Ονομάστηκε έτσι από το δείγμα που επιλέχτηκε, τα 
πρώτα γράμματα του πατρωνύμου των οικογενειών. Σκοπός της μελέτης ήταν η 
κοινωνική και γεωγραφική κινητικότητα στη Γαλλία τον 19ο και 20ο αιώνα, θέμα που 
ήταν αρκετά δύσκολο στην ανάλυσή του, μιας και η γνωστή ανασυγκρότηση 
οικογενειών δεν μπορούσε να προσφέρει πολλά, στον εξεταζόμενο μετακινούμενο 
πληθυσμό. Επιλέχθηκε η μέθοδος της ανασυγκρότησης των γενεαλογιών από 3.000 
οικογένειες που μελετήθηκαν για δύο αιώνες περίπου. Η βάση αυτών των 
οικογενειών αποτέλεσε τον καμβά αρκετών μετέπειτα μελετών,115 όπως η διατριβή 
του Paul-Andre Rosental116 που μελέτησε τους «migrants interregional» όσους 
δηλαδή από τη γέννησή τους μέχρι τη στιγμή του γάμου τους ξεπέρασαν τα τοπικά 
σύνορα.
112 Η πρωτοτυπία της μελέτης του οφείλεται και στην πρωτοτυπία της πηγής του, που ήταν η 
απογραφή των κτιρίων της πόλης, στα πλαίσια της δημόσιας ασφάλειας από πυρκαγιά. Hans Christian 
Johansen, «Urban social and demographic reconstitution. The case of eighteenth century Odense»,
History and Computing, 11, 1-2, 1999, σ. 118.
113 Για μια ανάλυση αυτής της μεθόδου, βλ. Hubert P.H. Nusteling, «La population d’Amsterdam de la 
fin du XVIe siecle au debut du XIXe siecle. Une methode de reconstitution», Population, No. 6, 1986, 
p. 961-970, Hubert P.H. Nusteling, «The population of England (1539-1873): An issue of demographic 
homeostasis», Histoire & Mesure, Vol. 8, No. 1-2, 1993, σ. 59-92, και του ίδιου «Fertility in historical 
demography and a homeostatic method for reconstituting populations in pre-statistical periods», 
Historical Methods, Vol. 38, No. 3, 2005, σ. 128-140.
114 Η βιβλιογραφία πάνω στη συγκεκριμένη μελέτη είναι αρκετά μεγάλη. Αναφέρουμε ενδεικτικά το 
άρθρο του Jacques Dupaquier, «L’enquete de 3.000 familles», Annales de Dimographie Historique, 
No. 1, 2004, σ. 11, όπως και τα υπόλοιπα άρθρα του τεύχους που είναι αφιερωμένα στην έρευνα TRA.
115 Ό. π. σ. 14.
116 Paul-Andre Rosental, Espace et Identitis en France au XIXe siecle, Paris, EHESS, These de 
Doctorat, 1993.
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Όμως τη δεκαετία του 1990 εμφανίζονται νέες ομάδες με διαφορετικούς 
προβληματισμούς που στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε μια σημαντική δημογραφική 
πηγή, τις απογραφές πληθυσμού. Το Minnesota Population Center του ομώνυμου 
Πανεπιστημίου ξεκίνησε απ’ τις αρχές του '90 το «Historical Census Project», τη 
δειγματοληψία ουσιαστικά των απογραφών της Αμερικής από το 1850 μέχρι το 1990 
και τη δημιουργία δημογραφικών βάσεων προς επεξεργασία. Το πρόγραμμα αυτό που 
είχε το τίτλο IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series) άνοιγε νέα πεδία στην 
ιστορική έρευνα της Αμερικής, όπως η μελέτη του μαύρου πληθυσμού ο οποίος 
καταγράφεται για πρώτη φορά στην απογραφή του 1870, η δημογραφική επιρροή του 
Εμφυλίου πολέμου, η κατανομή του πλούτου και το ζήτημα της γυναικείας εργασίας, 
καθώς τα επαγγέλματα των γυναικών ξεκινούν να καταγράφονται στην απογραφή του 
1860. Ιδιαίτερα σημαντική για τη μελέτη της μετανάστευσης και την 
επαγγελματική διαστρωμάτωση του πληθυσμού είναι η απογραφή του 1880, τα 
στοιχεία της οποίας αντιγράφηκαν σε υπολογιστή από εθελοντές.17 18 Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε και από άλλες χώρες για τις απογραφές τους.119 120
Ιδιαίτερα για τα επαγγέλματα των απογραφών, δημιουργήθηκαν σχήματα 
κατηγοριοποίησής τους, όπως το HISCO (Historical International Standard
Classification of Occupations) και το PST System (Primary, Secondary, Tertiary)
• 121από τον Wrigley και την ομάδα του Cambridge.
1.3. Η  ιστορική δημογραφία στην Ελλάδα
1.3. α. Οι συνέπειες μιας καθυστέρησης: πηγές και μελέτες
Η θεματολογία της ευρωπαϊκής ιστορικής δημογραφίας κέντρισε το ενδιαφέρον των 
ερευνητών, ιδιαίτερα εκείνων όσοι ολοκλήρωσαν τη διδακτορική τους διατριβή στη 
Γαλλία. Εντούτοις, η ελληνική προσπάθεια προσέγγισης στο ελκυστικό αυτό ζήτημα, 
σκόνταψε στις πηγές. Ήταν σπάνιο να εντοπιστεί η αντίστοιχη γαλλική ενορία ή το 
χωριό του 18ου αιώνα και σχεδόν αδύνατο για τον μελετητή να πάει «πιο πίσω». Για 
το λόγο αυτό, οι περισσότερες μελέτες παρουσιάζουν κάποια κοινά μεταξύ τους 
χαρακτηριστικά τόσο ως προς τον τόπο, όσο και ως προς την περίοδο και το θέμα. Τα
117 David Hacker, Steven Ruggles, Andrea R. Foroughi, Brad D. Jarvis, Walter L. Sargent, «Public Use 
Microdata Samples of the 1860 and 1870 U.S. censuses of population», Historical Methods, Vol. 32, 
No. 3, 1999, σ. 126, 131.
118 Ron Goeken, Nguyen Cuong, Steven Ruggles, Walter Sargent, «The 1880 U.S. Population 
Database», Historical Methods, Vol. 36, No. 1, 2003, σ. 28.
119 Steven Ruggles, Miriam L. King, Deborah Levison, Robert McCaa, Matthew Sobek, «IPUMS- 
International», Historical Methods, Vol. 36, No. 2, 2003, σ. 61.
120 Evan Roberts, Matthew Woollard, Chad Ronnander, Lisa Y. Dillon, Gunnar Thorvaldsen, 
«Occupational classification in the North Atlantic Population Project», Historical Methods, Vol. 36, 
No. 2, 2003, σ. 92-96.
121 Βλ. τον τόπο: http ://www-hpss. geo g. cam. ac .uk/research/proj ects/occupations/cate gorisation/
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παραδείγματα που επιλέγονται για δημογραφική ανάλυση από τον ελληνικό χώρο 
είναι κυρίως νησιά, καθώς και ο ευρύτερος χώρος της Πελοποννήσου, τόποι που 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάζουν δημογραφικές πηγές από το πρώτο 
μισό του 19ου αιώνα.
Η έλλειψη πηγών είναι εν μέρει αποτέλεσμα της «καθυστέρησης» στην 
ανάπτυξη της στατιστικής στην Ελλάδα, αλλά και της απουσίας της ανάγκης για 
καταγραφή ποσοτικών-ονομαστικών στοιχείων. Η ανασύσταση του πληθυσμού της 
χώρας είναι σχεδόν αδύνατη σε πολλές περιοχές ακόμα και τον 19ο αιώνα. Οι 
απογραφές αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της στατιστικής εικόνας 
της χώρας: ακανόνιστες χρονικά, χωρίς έναν ενιαίο τρόπο συλλογής του υλικού και 
επεξεργασίας του, περιορισμένα ως προς την αξιοπιστία αποτελέσματα, όπως θα 
δούμε και για την απογραφή του 1881. Οι υπεύθυνοι των απογραφών δεν 
αποκρύπτουν αυτές τις αδυναμίες, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Σ. Σκιαδάς, 
διευθυντής του γραφείου της Στατιστικής, επιρρίπτοντας την ευθύνη στους 
απογραφέντες: «Αλλ’ έχω λόγους να πιστεύω ότι η απογραφή εκείνη [ενν. του 1889] 
υπολείπεται κατά πολύ της αληθείας. Διορισθείς τότε προϊστάμενος της επιτροπής της 
επιφορτισθείσης την απογραφήν ενός των τμημάτων της πρωτευούσης, έσχον την 
ευκαιρίαν ν ’ αντιληφθώ, ιδίαις αισθήσεσι της και άλλοθεν γνωστής μας αποστροφής 
των λαών κατά της απογραφής, οίτινες ένεκα τούτου μύρια επινοούσιν, ίνα 
αποκρύπτωσι τον αληθή αριθμόν των μελών των οικογενειών». Αυτή η περιοδική
απαρίθμηση του πληθυσμού προσφέρει στους ερευνητές μόνον έναν πληθυσμό 
αναφοράς, που δεν επιδέχεται την επεξεργασία της σύγκρισης μεταξύ των 
απογραφών, λόγω της μεγάλης χρονικά απόστασης. Πρόβλημα που ο Ευάγγελος 
Αβέρωφ πίστευε πως θα λυθεί, για την περίοδο του Μεσοπολέμου, με τη δημοσίευση 
των στατιστικών αποτελεσμάτων της «αποφασισθείσης απογραφής του 1940». Η μη
επεξεργασία όμως των συλλεχθέντων στοιχείων της τελευταίας έδωσε ιδιαίτερα 
φτωχά στοιχεία,12 3425 μεγαλώνοντας στην ουσία το μεσοδιάστημα των απογραφών.
Η ένδεια της στατιστικής θα γίνει ακόμη πιο αισθητή μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όταν η χρήση της κρίνεται αναγκαία για το σχεδιασμό της ανάπτυξης της
122 Για μια αναλυτική περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής των απογραφών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, 
βλ. το έργο του Γιάννη Μπαφούνη, Η  Ελληνική Στατιστική τον 19ο αιώνα. Στατιστική και πλάνη είναι 
λέξεις συνώνυμοι..., Αθήνα, ΕΜΝΕ-Μνήμων, αρ. 14, 2006, σ. 45-77. Καθώς και, Υπουργείον των 
Εσωτερικών, Υπηρεσία Απογραφής, Στατιστικά Αποτελέσματα της Γενικής Απογραφής του Πληθυσμού 
κατά την 27 Οκτωβρίου 1907, τόμ. Α', Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1909, σ. ε '-ιδ’. Και 
πιο συνοπτικά, Βύρων Κοτζαμάνης, Στοιχεία Δημογραφίας, Βόλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Θεσσαλίας, 2009, σ. 20-21.
123 Σ. Σκιαδάς, «Ο πληθυσμός της Ελλάδος», Παρνασσός, τ. ΙΣΤ’ φυλλάδιον 7, Αθήνα, Αλ. 
Παπαγεωργίου, 1894, σ. 485.
124 Ευάγγελος Αβέρωφ, Συμβολή εις την Έρευναν του Πληθυσμιακού Προβλήματος της Ελλάδος,
Αθήνα, Γερ. Σ. Χρήστου, 1939, σ. 6.
125 Β. Κοτζαμάνης, Ε. Ανδρουλάκη, «Οι δημογραφικές εξελίξεις στη νεώτερη Ελλάδα (1830-2007)»,
Β. Κοτζαμάνης (επιμ.), Η  Δημογραφική Πρόκληση, Γεγονότα και Διακυβεύματα, Βόλος, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας/ΈΔΚΑ, 2009, σ. 88.
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χώρας. Η ανεπάρκεια στατιστικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Χρ. Τσίμπο είναι 
ανάλογη με την ανεπάρκεια επιστημονικών γνώσεων των υπεύθυνων υπαλλήλων. Ο 
ίδιος πιστεύει πως η στατιστική θα είχε αποδώσει «εάν δεν επιστεύετο παρ’ υπηρεσιών 
τινών, ότι ο οιοσδήποτε υπάλληλος, με μάνας γνώσεις τας 4 αριθμητικάς πράξεις και 
την μέθοδον των τριών, και άνευ ουδεμιάς ειδικής επιστημονικής καταρτίσεως, 
ηδύνατο ν ’ αναλάβη παρέργως την μικρού ενδιαφέροντος αυτήν υπηρεσίαν, την οποίαν 
ωκεανοπορών, μετά τινας μήνας έφερε εις πέρας».
Η δημογραφική ιστορία στην Ελλάδα ταυτίζεται από το πρώτο μισό του 20ου 
αιώνα, με τον Βασίλειο Βαλαώρα, γιατρό και καθηγητή της Υγιεινής, Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Βαλαώρας αποδίδει τη 
χαμηλή ποιότητα του συλλεγμένου στατιστικού υλικού «εις την έλλειςιν 
κατανοήσεως της αξίας των εθνικών στατιστικών σειρών και της αναλύσεως των 
πληθυσμιακών τάσεων». Οι σπουδές του στις Η.Π.Α. και η γνώση της γαλλικής
βιβλιογραφίας, του έδωσαν σημαντικά εφόδια και γνώσεις ώστε να συνδυάσει την 
ιατρική και τη στατιστική μέσα από ποσοστά, αδρούς δείκτες, γραφικές παραστάσεις 
και καμπύλες, εργαλεία που αναλύει αρκετά στο έργο του Στοιχεία Βιομετρίας και 
Στατιστικής, που κυκλοφορεί ως εγχειρίδιο για τους φοιτητές-γιατρούς μέσα στον 
πόλεμο.126 728
Η εργογραφία του Βαλαώρα είναι πλούσια. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 
γεγονός ότι πολλά από τα άρθρα του δημοσιεύονται σε ξένα περιοδικά, τοποθετώντας 
έτσι το δημογραφικό παράδειγμα της Ελλάδας σε διάλογο και σύγκριση, τόσο με τις 
υπόλοιπες βαλκανικές χώρες όσο και με τις χώρες της Δύσης. Από τις πιο βασικές 
μελέτες του ήταν η σχετική με τις επιπτώσεις από την πείνα στον πληθυσμό της 
Αθήνας και του Πειραιά· στα στοιχεία που εντόπισε πρόσθεσε και σωματομετρικά 
δεδομένα από δείγμα παιδιών κατά τη διάρκεια της Κατοχής, τα οποία συνέκρινε με 
προπολεμικά στοιχεία.129
Ο Βαλαώρας επιχείρησε την ανασύσταση του ελληνικού πληθυσμού μέσα 
από τις απογραφές των ετών από το 1860 ως το 1965, περίοδος κατά την οποία η 
Ελλάδα γνώρισε απότομες πληθυσμιακές αλλαγές (προσαρτήσεις, μετανάστευση, 
πόλεμοι, εισροή προσφύγων). Μελετώντας την αλληλουχία των απογραφών και τον 
επαναλαμβανόμενο πληθυσμό, όπως εμφανίζεται μέσα από αυτές, εντόπισε λάθη
126 Χρ. Ι. Τσίμπος, «Η συμβολή της στατιστικής εις την ανασυγκρότησιν της χώρας μας», Η  Νέα 
Οικονομία, τ. 11, 1949, σ. 480.
127 Βασίλειος Βαλαώρας, Δημογραφική Ιστορία της Συγχρόνου Ελλάδος (1860-1965), Αθήνα, 
Παπαζήσης, 1959, σ. 2.
128 Βασίλειος Γ. Βαλαώρας, Στοιχεία Βιομετρίας και Στατιστικής. Δημογραφική μελέτη του πληθυσμού 
της Ελλάδας, Αθήνα. Βαφειαδάκης, 1943.
129 V. Valaoras, «Some effects of famine on the population of Greece», The MilbankMemorial Fund 
Quarterly, Vol. XXIV, No. 3, 1946, σ. 225-234.
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τόσο στην κατά φύλα διάκριση όσο και στις ηλικίες.130 Η διόρθωση αυτών των λαθών 
θα μπορούσε να επιτευχθεί με τις ληξιαρχικές καταγραφές, όμως και αυτές οι πηγές 
δεν παρουσίαζαν καλύτερη εικόνα από εκείνη των απογραφών, με κενά μεγάλα σε 
χρονικά διαστήματα και υποκαταγραφές.131 132Στην ουσία ο Βαλαώρας χρησιμοποίησε 
τη μέθοδο των πινάκων επιβίωσης για να συνδέσει τις απογραφές, μελετώντας και 
συγκρίνοντας τις ανά πενταετία ηλικιακές κατηγορίες της καθεμιάς, με τις ηλικιακές 
κατηγορίες που αναμενόταν να επανεμφανίζονται στις απογραφές που 
ακολουθούσαν. Ο πληθυσμός που ανασυσταίνει ο Βαλαώρας έχει υπολογιστεί με 
βάση όλες τις παραπάνω ανακατατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης της 
θνησιμότητας και γεννητικότητας.
Η επιθυμία του Βαλαώρα να εντάξει την περίπτωση της Ελλάδας στη διεθνή 
δημογραφική βιβλιογραφία, φαίνεται από τη δημοσίευση της Δημογραφικής Ιστορίας 
του ένα χρόνο αργότερα στο Milbank Memorial Fund Quarterly. Ιδιαίτερα
σημαντική υπήρξε η προπολεμική διατριβή του για την επίδραση των προσφύγων 
στους δημογραφικούς δείκτες της Ελλάδας. Μέσα από έμμεσους υπολογισμούς και 
μια «έξυπνη» μεθοδολογία,134 εξήγησε τις μεταβολές στη γεννητικότητα και τη 
θνησιμότητα του πληθυσμού μετά τον ερχομό των προσφύγων, σκιαγραφώντας έτσι 
τη δημογραφική εικόνα της χώρας στο Μεσοπόλεμο. Όπως φαίνεται από τη μελέτη 
του, οι δημογραφικές συμπεριφορές των προσφύγων προκάλεσαν σοβαρή αύξηση της 
γεννητικότητας και μια μικρή επιβράδυνση της πτώσης της θνησιμότητας, επέφεραν 
δηλαδή θα λέγαμε μια καθυστέρηση στην όποια φάση δημογραφικής μετάβασης 
βρισκόταν η Ελλάδα.
Σε ανάλογες προσπάθειες διόρθωσης λαθών των απογραφών προέβη και ο 
Γεώργιος Σιάμπος, τμηματάρχης της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο Σιάμπος υπολόγισε 
το δείκτη ανακρίβειας στην κατά φύλο και ηλικία κατανομή του πληθυσμού στις
130 Βασίλειος Βαλαώρας, Δημογραφική Ιστορία... ό. π., σ. 3-5.
131 Για το ληξιαρχικό σύστημα και την τήρηση ανάλογων βιβλίων, βλ. Γιάννη Μπαφούνη, Η  Ελληνική 
Στατιστική τον 19° αιώνα... ό. π., σ. 77-83. Για το Διάταγμα Περί των ληξιαρχικών βιβλίων του 1836, 
βλ. Κώστας Κόμης, Ιστορική Δημογραφία του Νεοελληνικού Χώρου. Πηγές (19ος αιώνας), Ιωάννινα, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2002, σ. 65-74 (παράρτημα). Ο Βαλαώρας επισημαίνει τα προβλήματα των 
ληξιαρχικών καταγραφών μέσα στον 20ο αιώνα, στο Βασίλειος Βαλαώρας, «Αδυναμίες των 
ληξιαρχικών μας καταγραφών και η βρεφική θνησιμότης των Ελλήνων», Παρνασσός, τομ. Α’, 1988, σ. 
429-445.
132 Βασίλειος Βαλαώρας, Δημογραφική Ιστορία... ό. π., σ. 7-9.
133 Vasilios G. Valaoras, «A reconstruction of the demographic history of modern Greece», The 
Milbank Memorial Fund Quarterly, Vol. XXXVIII, No. 2, 1960, σ. 115-139.
134 Ο Βαλαώρας κατηγοριοποίησε τους νομούς της απογραφής του 1928 σε τρεις ομάδες, ανάλογα με 
το ποσοστό προσφύγων που δέχτηκαν. Εξέτασε την πορεία των δημογραφικών δεικτών και στις τρεις 
ομάδες και παρατήρησε πως όσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των προσφύγων τόσο μεγαλύτερη ήταν 
η αύξηση των γεννήσεων και των θανάτων. Συμπέρανε λοιπόν πως «ο προσφυγικός πληθυσμός είχεν 
ανωτέραν γεννητικότητα από τους εντοπίους και ότι η ηυξημένη αύτη γεννητικότης των προσφύγων 
υπήρξεν η αφορμή της ανόδου του επιπέδου της γεννητικότητας ολοκλήρου της Ελλάδος», Βασίλειος 
Βαλαώρας, Το Δημογραφικόν Πρόβλημα της Ελλάδος και η Επίδρασις των Προσφύγων, Αθήνα, 1939, 
σ. 24-28, 35.
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απογραφές των ετών 1861-1961. Αντίστροφα, θα λέγαμε, με τον Βαλαώρα, 
επιχείρησε την αναδρομική προβολή του πληθυσμού. Συγκεκριμένα,
«μετατοπίζοντας» προς τα πίσω, ανά πενταετίες, τον πληθυσμό της απογραφής του 
1861, δημιούργησε έναν «εκ προβολής» πληθυσμό, που συγκρινόμενο με αυτό των 
απογραφών (1828-1856) παρουσίαζε ελλειπτική διαφορά, εξαιτίας των
πληθυσμιακών ανακατατάξεων στην Πελοπόννησο μετά την Επανάσταση.135 36 Τον ίδιο 
τρόπο ακολούθησε και στις επόμενες απογραφές, σημειώνοντας τα λάθη τους, μερικά 
εκ των οποίων ήταν -  συγκεκριμένα σ' εκείνη του 1879 - η υπεροχή των ανδρών 
έναντι των γυναικών, η αποφυγή δηλώσεως των ανδρών της ηλικιακής κατηγορίας 
18-24 ετών, η στρογγυλοποίηση της ηλικίας των γυναικών και γενικότερα η 
προτίμηση δήλωσης ηλικίας που λήγει σε 0 και 5.137 Η εξομάλυνση των στοιχείων 
που επιχειρεί ο Σιάμπος συνεχίζεται μέχρι την τελευταία, για την περίοδο που γράφει, 
απογραφή, εκείνη του 1971.
Την υποκαταγραφή των ελληνικών δημογραφικών δεδομένων του 19ου αιώνα, 
εντόπισε και η δημογράφος Γ. Σερελέα, μελετώντας τη γαμηλιότητα και γονιμότητα 
στην Ελλάδα το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.138 Βασικές πηγές της ήταν οι 
απογραφές των ετών 1861, 1870 και 1879, μεταξύ των οποίων η τελευταία 
καταγράφει για πρώτη φορά την οικογενειακή κατάσταση ανά φύλο και ανά 
πενταετείς ηλικιακές κατηγορίες των απογραφέντων. Η Σερελέα παρακολουθεί, όπως 
και ο Βαλαώρας, την εξέλιξη του πληθυσμού στις απογραφές, διακρίνοντάς τον 
γεωγραφικά, στην ηπειρωτική Ελλάδα (με την Εύβοια), την Πελοπόννησο, τα Ιόνια 
νησιά και τις Κυκλάδες. Είναι ίσως από τις πρώτες συστηματικές μελέτες, που 
προσπαθούν να φωτίσουν τη συχνότητα γάμων και τη μέση ηλικία τους, 
αναδεικνύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη δημογραφική συμπεριφορά των γυναικών και 
μέσα από τη γονιμότητα, τάσεις που συνδέει με τις κοινωνικοοικονομικές 
παραμέτρους των παραπάνω περιοχών. Η δημογράφος συγκρίνει την περίπτωση της 
Ελλάδας (μικρή μέση ηλικία γάμου, χαμηλό ποσοστό άγαμων) με το ευρωπαϊκό 
μοντέλο, διαπιστώνοντας πως αποκλίνει σημαντικά απ’ αυτό, ενώ με τη σύγκριση του 
δείκτη γονιμότητας του 1900, δίνει μια πρώτη εκτίμηση της δημογραφικής 
μετάβασης, τοποθετώντας την αρχή της πτώσης της γαμηλιότητας και γονιμότητας 
μετά το τέλος του 19ου αιώνα.139
135
135 Γεώργιος Σ. Σιάμπος, Δημογραφική Εξέλιξις της Νεωτέρας Ελλάδος (1821-1985), Αθήνα, 1973, σ. 
42-44.
136 Γεώργιος Σ. Σιάμπος, Δημογραφική Εξέλιξις της Νεωτέρας... ό. π., σ. 50-55.
137 Γεώργιος Σ. Σιάμπος, Δημογραφική Εξέλιξις της Νεωτέρας... ό. π., σ. 56-57.
138 G. Serelea, «Regards sur la nuptialite et la fecondite en Grece pendant la seconde moitie du XIXe 
siecle», Ελληνική Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, αρ. 32, 1978, σ. 45.
139 G. Serelea, «Regards sur la nuptialite et la fecondite.. .», ό. π., σ. 50.
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Οι μελέτες και επεξεργασίες των Βαλαώρα, Σιάμπου και Σερελέα, παρά τις 
κριτικές που θα δεχτούν, ιδιαίτερα εκείνες του Βαλαώρα140, θα αποτελέσουν τη βάση 
και υποχρεωτική αναφορά για τις μετέπειτα εργασίες, κυρίως μη δημογράφων, πάνω 
στον πληθυσμό της Ελλάδας τον 19ο αιώνα. Η έρευνα του Ψυχογιού για το ρυθμό 
αύξησης και τις μετακινήσεις του πληθυσμού τον αιώνα αυτό αποτελεί μια τέτοια 
περίπτωση.141 Ο Ψυχογιός μελέτησε το ζήτημα της υπερπόντιας μετανάστευσης των 
Ελλήνων μέσα από δυο αναλυτικές κατηγορίες, την προίκα και την εξέλιξή της μέσα 
από τον εκχρηματισμό της και την επίτευξη της ζωάρκειας, που λειτούργησαν ως 
κινητήριοι μοχλοί για τα εποικιστικά ρεύματα.142
1.3.β. Μελέτες πληθυσμού-χώρου
Πέρα, ωστόσο, από την επεξεργασία των απογραφών του 19ου αιώνα και ενώ οι 
δημογράφοι ασχολούνται με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας,143 τη δεκαετία 
του ’80 έρχονται στο φως ιστορικές μελέτες πληθυσμών που έχουν ως βασικές τους 
πηγές τις βενετικές απογραφές. Από τις πιο σημαντικές έρευνες μεγάλης κλίμακας και 
μακράς διάρκειας, είναι εκείνη του Βασίλη Παναγιωτόπουλου για τον πληθυσμό της 
Πελοποννήσου από τον 13ο αιώνα. Ο Παναγιωτόπουλος επιχείρησε μέσα από 
αναλογίες και συγκρίσεις να αντλήσει δημογραφικές πληροφορίες από τις λιγοστές 
απογραφικές πηγές, όπως έγγραφα φορολογικού χαρακτήρα, τολμώντας βάσιμες 
υποθέσεις για τη σύνθεση των νοικοκυριών από τον 14ο αιώνα.144 Τα ολιγομελή 
νοικοκυριά και ένας πληθυσμός νέων ανθρώπων είναι η εικόνα που διαγράφεται μέσα 
από τα αρχεία, και κυρίως την απογραφή Grimani του 1700, εικόνα που αναλύεται
140 Αναφέρομαι στην κριτική της Βιολέττας Χιονίδου, «Ιστορική κριτική αναδρομή της γεννητικότητας 
στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Μυκόνου, 1859-1959», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 92-92, 
1997, σ. 40-46. Και Βιολέττα Χιονίδου «Δημογραφία», στο Κώστας Κωστής, Σωκράτης Πετμεζάς 
(επιμ.), Η  Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914), Αθήνα, Ιστορικό 
Αρχαίο Alpha Bank, 2006, σ. 84-87.
141 Αημήτρης Κ. Ψυχογιός, «Συμβολή στη μελέτη των δημογραφικών φαινομένων του 19ου αιώνα», 
Επιθεώρηση κοινωνικών Ερευνών, αρ. 63, 1986, σ. 150-151.
142 Αημήτρης Κ. Ψυχογιός, «Συμβολή στη μελέτη των δημογραφικών...», ό. π., σ. 155-157, 176-180.
143 Μια γρήγορη ματιά στη βιβλιογραφία και αρθρογραφία της ελληνικής δημογραφίας φανερώνει 
πολλά έργα με τον τίτλο, το «δημογραφικό πρόβλημα» της Ελλάδας. Το «πρόβλημα» αυτό άλλαζε 
ανάλογα με την κάθε εποχή. Έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα για τον Σκιαδά το πρόβλημα ήταν η 
αραιοκατοίκηση του πληθυσμού, για τον Καλιτσουνάκη που γράφει το 1962, η μετανάστευση και η 
ελάττωση της μέλλουσας νεότητας που μπορεί να προκαλέσει την εξαφάνιση του πληθυσμού της 
χώρας, ενώ την τελευταία δεκαετία το δημογραφικό πρόβλημα είναι σχεδόν συνώνυμο με τη 
γονιμότητα. Βλ. χαρακτηριστικά, Σ. Σκιαδάς, «Ο πληθυσμός της Ελλάδος», Παρνασσός, ό. π., σ. 492­
494, Α. Ε. Καλιτσουνάκης, «Το δημογραφικόν πρόβλημα», Σύγχρονα Θέματα, τ. 2, 1962, σ. 177-178,
Γεώργιος Σιάμπος (επιμ.), Πληθυσμός και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία 
Δημογραφικών Μελετών, 2003, τα σχετικά άρθρα.
144 Μια πρώτη παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνάς του στην ελληνική γλώσσα δημοσιεύθηκε 
στο πρώτο τεύχος των Ιστορικών, ένα χρόνο μετά την υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής, που 
έγινε το 1982 στο Paris IV. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Μέγεθος και σύνθεση της οικογένειας στην 
Πελοπόννησο γύρω στα 1700», Τα Ιστορικά, τ.1, 1983, σ. 5-18. Τα επόμενα χρόνια μεταφράστηκε η 
διατριβή του με τον τίτλο, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος -18ος αιώνας, Αθήνα, 
Ιστορικό Αρχείο, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1987.
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μέσα από δυο βασικές συνιστώσες της δημογραφικής εξέλιξης, την πανώλη και την 
αλβανική μετανάστευση.
Άλλες πηγές που πλαισιώνουν την έρευνά του για το μέγεθος της οικογένειας 
στις αρχές του 18ου αιώνα, είναι οι κατάλογοι διανομής γης σε οικογένειες νέων 
εποίκων της Πελοποννήσου που μετανάστευσαν στα 1690-1700. Ταξινομημένα 
σύμφωνα με το σχήμα του Laslett, τα στοιχεία του παρουσιάζουν μια σημαντική 
υπεροχή των μονο-εστιακών οικογενειών.145 Ο Παναγιωτόπουλος «παρακολουθεί» 
επίσης την πορεία των Αλβανών και την είσοδό τους στην Πελοπόννησο στις αρχές 
του 15ου αιώνα, μέσα από ένα αναλυτικό κατάστιχο τιμαρίων για το τμήμα της 
Αχαΐας-Ηλείας, πηγή που προσφέρει σημαντικές πληροφορίες τόσο για τη σύνθεση 
των οικογενειών όσο και για την κατανομή Ελλήνων και Αλβανών στο οικιστικό 
πλέγμα.146 147Παρόλο που η απογραφή του Grimani θεωρείται σε μεγάλο βαθμό 
αξιόπιστη, ο Παναγιωτόπουλος εντοπίζει δύο προβλήματα καταγραφής, την υψηλή 
αναλογία αρρένων, που υποδηλώνει την ελλιπή καταγραφή των γυναικών, και την 
ανακριβή δήλωση της ηλικίας. Ο μέσος αριθμός μελών του νοικοκυριού (4.0 
άτομα) στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με την απογραφή Grimani, θα «επιβεβαιωθεί» 
ύστερα από αρκετά χρόνια από τον M. Wagstaff, ο οποίος επανεξέτασε τη 
συγκεκριμένη απογραφή.148 Τις εκτιμήσεις του πληθυσμού που περιλαμβάνονται σε 
ένα γαλλικό υπόμνημα στα τέλη του 18ου αιώνα για το Μοριά επεξεργάστηκε ο Δημ. 
Ανωγιάτης-Πελέ. Παρόλο που η πηγή φωτίζει περισσότερο την αγροτική παραγωγή 
των περιοχών και ο πληθυσμός αναφέρεται ως δευτερεύων και συνολικός για τις 
πόλεις και τα χωριά, ο ιστορικός προχωρεί στη διάκρισή του σε αστικό και αγροτικό 
κατά περιοχή, χωρίς φυσικά να μπορεί να φτάσει σε μεγαλύτερη ανάλυση.149
Δημοσιονομικές πηγές χρησιμοποίησε και η Αγγελική Λαΐου-Θωμαδάκη, 
συγκεκριμένα απογραφές περιουσιακών στοιχείων γαιοκτημόνων, που περιλάμβαναν 
και τους παροίκους, τους εξαρτημένους δηλαδή χωρικούς στην περιοχή της 
Μακεδονίας, μεταξύ Αξιού και Στρυμόνα. Μέσα από τα έγγραφα αυτά η συγγραφέας 
κατάφερε, ως ένα βαθμό, να μελετήσει τα νοικοκυριά αυτών των παροίκων τον 14ο 
αιώνα, που παρουσίαζαν μια σημαντική διαφορά από εκείνα της Πελοποννήσου. 
Μολονότι το πυρηνικό νοικοκυριό ήταν το πλέον αντιπροσωπευτικό της περιοχής,
145 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Μέγεθος και σύνθεση της οικογένειας...», ό. π., σ. 11-13.
146 Η πηγή αναδεικνύει τη συμπληρωματικότητα των δύο οικονομιών και τις διαφορές στην κατοίκησή 
τους. Σε αντίθεση με την ελληνική κοινότητα, ο αλβανικός πληθυσμός κατοικούσε σε διάσπαρτους 
οικισμούς, μικρούς σε μέγεθος. Για την ανάλυση αυτής της πηγής, βλ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, 
Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου..., ό. π. σ. 85-100.
147 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου..., ό. π. σ. 198-201.
148 Malcolm Wagstaff, «Family size in the Peloponnese (Southern Greece) in 1700», Journal o f  Family 
History, Vol. 26, No. 3, 2001, σ. 337-349.
149 Dimitris Anoyatis-Pele, Connaissance de la Population et des Productions de la Mor0e a travers un 
Manuscrit Anonyme de la fin du XVIIIe siecle, Αθήνα, Μανούτιος, 1987, σ. 21-27.
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υπήρχε ένας σημαντικός αριθμός διευρυμένων νοικοκυριών, που πολλές φορές άγγιζε 
τις μισές των περιπτώσεων, ιδιαίτερα στο θέμα του Στρυμόνα.150
Οι περισσότερες μελέτες πληθυσμού-χώρου στηρίχθηκαν στην «ανακάλυψη» 
ενός υπομνήματος, ή γενικότερα μιας δημογραφικής πηγής, εκτός των ελληνικών 
συνόρων. Πιο συγκεκριμένα, η Ε. Μπαλτά μέσα από τιμαριωτικό κατάστιχο151 των 
αρχών του 16ου αιώνα για το σαντζάκι του Ευρίπου, και ταυτοποιώντας τα τοπωνύμια 
της πηγής, μελέτησε τη σύνθεση του πληθυσμού σε επίπεδο νοικοκυριών, τόσο στις 
πόλεις της Θήβας και Χαλκίδας όσο και στα χωριά.152 153Ο πληθυσμός στις πόλεις 
καταγράφηκε κατά συνοικίες, όπου φαίνεται η θρησκευτική διάκριση σε χριστιανούς 
και μουσουλμάνους, ενώ μέσα από τα ονόματα που σημειώνονται στο κατάστιχο
153διακρίνονται οι Εβραίοι και οι Αρβανίτες.
Σε διάσπαρτες δημογραφικές πηγές από γαλλικά και βενετικά αρχεία, 
στηρίχθηκαν οι μελέτες του Κ. Κόμη, όπως εκείνη για τη δυτική και ανατολική 
Μάνη.154 Ο ιστορικός συγκέντρωσε καταλόγους, υπομνήματα, βενετικά φορολογικά 
κατάστιχα, πηγές που επεξεργάστηκε, στην προσπάθειά του να «δημιουργήσει» 
συνέχειες στο χώρο και τον πληθυσμό από τον 15ο αιώνα. Όπως και ο 
Παναγιωτόπουλος, μελέτησε την απογραφή Grimani σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 
του πληθυσμού της Μάνης, η οποία έδωσε ένα οικογενειακό συντελεστή 4 και στις 
δύο περιοχές (ανατολική και δυτική).155 Ανάλογο συντελεστή παρουσίαζε σε άλλη 
μελέτη του και η προνομιούχα, από άποψη δημογραφικών πηγών, Πρέβεζα τον 18ο 
αιώνα, μέσα από τις απογραφές του 1719 και 1780.156 Τα πυρηνικά νοικοκυριά
150 Αγγελική Λαί'ου-Θωμαδάκη, Η  Αγροτική Κοινωνία στην Ύστερη Βυζαντινή Εποχή, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 
1987, σ. 111-114.
151 Για τα οικογενειακά μορφώματα που μπορούν να «εξαχθούν» μέσα από τα τιμαριωτικά, 
φορολογικά κατάστιχα και τις δυνατότητες αυτών των πηγών, βλ. Σπ. Ι. Ασδραχάς, «Οικογενειακά 
μορφώματα και τιμαριωτικές καταστιχώσεις», Τα Ιστορικά, τχ. 30, 1999, σ. 3-16, Αημήτρης 
Αημητρόπουλος, «Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις στα νησιά του Αιγαίου κατά την 
οθωμανική περίοδο», Τα Ιστορικά, τχ. 27, 1997, σ. 335-352. Οθωμανικές φορολογικές πηγές για τα 
νησιά του Αιγαίου από τον 16ο αιώνα μας αποκαλύπτει ο Kiel στο Machiel Kiel, «The smaller Aegean 
islands in the 16th-18th centuries according to Ottoman administrative documents», Hesperia 
Supplements, Vol. 40, 2007, σ. 35-54.
152 Evangelia Balta, Rural and Urban Population in the Sancak o f  Euripos in the early 16th , Ανάτυπο 
από το «Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών» 29/1990-1991, Αθήνα, Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών, 1992.
153 Ιδιαίτερα για τη Θήβα και τη Χαλκίδα, βλ. ό. π., σ. 83 -92.
154 Κώστας Κόμης, Πληθυσμός και Οικισμοί της Μάνης 15ος-19ος αιώνας, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, 2005 (1995).
155 Κώστας Κόμης, Πληθυσμός και Οικισμοί της Μάνης..., ό. π., σ. 131-133.
156 Για μια πρώτη παρουσίαση του θέματος, βλ. , Κώστας Κόμης, «Η διαδικασία δημογραφικής 
ανάπτυξης μιας μικρής πόλης: Επτανήσιοι και άλλοι έποικοι στην Πρέβεζα (18ος αιώνας)», Πρακτικά 
Δ ’ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού (Λευκάδα, 8-12 Σεπτεμβρίου 1993), Από την Τοπική Ιστορία 
στη Συνολική: Το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος- 19ος αιώνας, Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 
1996, σ. 257-299. Κώστας Κόμης, «Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Πρέβεζας (18ος αι.)», 
Μνήμων, τόμ. 19, 1997, σ. 152-153. Και Κώστας Κόμης, Δημογραφικές Όψεις της Πρέβεζας, 16ος -  
18ος αιώνας, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1999, σ. 113, 161-169. Ο συγγραφέας θα κάνει μια 
σύνθεση των δύο τελευταίων έργων του για την Πρέβεζα ένα χρόνο μετά, Κώστας Κόμης, 
Δημογραφικές όψεις του Ελληνικού Νοικοκυριού. Δύο παραδείγματα από την Ήπειρο (18ος -19ος 
αιώνας), Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2000, σ. 16-39.
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παρουσιάζονταν διευρυμένα εξαιτίας του υπηρετικού προσωπικού τους.157 158Σημαντική 
παράμετρος που κατέγραφαν οι παραπάνω απογραφές, ήταν και το είδος των σπιτιών 
στα οποία κατοικούσαν τα νοικοκυριά.
Με το έργο του Παναγιωτόπουλου γενικεύθηκε στις μελέτες ο υπολογισμός 
του οικογενειακού συντελεστή, ιδίως στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν προστατιστικές 
πηγές. Οι νησιωτικές κοινωνίες του Αιγαίου αποτελούν χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τέτοιων διάσπαρτων πηγών.159 Στις τελευταίες συμπεριλαμβάνονται και 
τα νοταριακά έγγραφα, που όμως μόνο έμμεσα μπορούν να μας δώσουν μια εικόνα 
της σύνθεσης των οικογενειών.160 Σύμφωνα με τη στατιστική του 1828, η Σάμος161 
διατηρεί ένα μέσο μέγεθος νοικοκυριών 4,3 ατόμων, ενώ στην απογραφή του 1829 η 
Σίφνος162 παρουσιάζει μικρότερο μέγεθος (μεταξύ 3,5 και 4,24). Στην Αμοργό το 
1829 παρατηρείται μια ανάλογη διακύμανση μεταξύ Χώρας και χωριών (3,95 και 
4,65 αντίστοιχα) με τις μονο-εστιακές οικογένειες να αποτελούν την πλειονότητα των 
περιπτώσεων.163 Ανάλογα στοιχεία για το μέσο μέγεθος των νοικοκυριών σε άλλα 
νησιά μας δίνει ο Κόμης στο έργο του Νησιωτικά.164
157 Κώστας Κόμης, Δημογραφικές Όψεις της Πρέβεζας..., ό. π., σ. 155-160.
158 Ευτυχία Α. Λιάτα, Το Ναύπλιο και η Ενδοχώρα τον από τον 17ν στον 18° αιώνα. Οικισuκά μεγέθη 
και κατανομή της γης, Αθήνα, Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, 2002, σ. 109­
120. Αξίζει να αναφέρουμε πως και ο Em. Kolodny αρκετά χρόνια πριν, υπολόγισε με τον 
οικογενειακό συντελεστή 4 τον πληθυσμό της Χίου το 1866. E. Y. Kolodny, «Χίος: Πρόσφατη 
Εξέλιξη και Πληθυσμιακή Αιάρθρωση ενός Νησιού Ναυτικών», Χιακή Επιθεώρησης, 1972 (1969), σ. 
22.
159 Αημήτρης Αημητρόπουλος, Μαρτνρίες για τον Πληθνσμό των Νησιών τον Αιγαίον, 15ος-αρχές 19° 
αιώνα, Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Τετράδια Εργασίας 27, 2004, σ. 15-40. Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό 
του οικογενειακού συντελεστή, βλ. σ. 42, 50. Επίσης, Κώστας Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες 
ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας τον ελληνικού χώρον, Αθήνα, Παπαζήσης, 1999, σ. 118. Ο Σπ. 
Καράβας εντοπίζει πως η αναντιστοιχία μεταξύ των απογραφών και των δημογραφικών στοιχείων του 
Στ. Τάξη για τους καζάδες της Λέσβου, οφείλεται στον πολλαπλασιασμό επί 5 που έκανε ο τελευταίος 
για τον υπολογισμό των οικογενειών. Η «διόρθωση» των αριθμών βάσει του οικογενειακού 
συντελεστή του νησιού (4,1) δίνει αποτελέσματα πλησιέστερα σ’ εκείνα των απογραφών. Σπ. 
Καράβας, «Η Λέσβος τον 19ο αιώνα: Αημογραφικές παρατηρήσεις», Β. Ι. Αναστασιάδης, Σ. Καράβας 
(επιμ.), Σταύρος Γ. Τάξης, Σννοπτική Ιστορία της Λέσβον και Τοπογραφία Αντής. Φωτομηχανική 
ανατύπωση της έκδοσης τον 1874, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 
Μυτιλήνη, 1996, σ. 12-13.
160 Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Κάσδαγλη στη Νάξο τον 17ο αιώνα, οι οικογένειες είχαν κατά 
μέσο όρο 2,8 παιδιά, στο δείγμα που μελέτησε. Aglaia E. Kasdagli, Land and Marriage Settlements in 
the Aegean. A case study o f  seventeenth-century Naxos, Venice, Hellenic Institute of Byzantine and 
Post-Byzantine Studies, 1999, σ. 244-245. Τη γενεαλογία της οικογένειας Τυπάλδου-Λασκαράτου 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα από τις νοταριακές πράξεις που αφορούν την οικογένεια, 
Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Αγαμέμνων Τσελίκας (επιμ.), Νοταριακές Πράξεις τον Κώδικα της 
Οικογένειας Τνπάλδον-Λασκαράτον (16ος-17ος αιώνας), Κέρκυρα, Εκδόσεις Ιονίου Πανεπιστημίου, 
2009, σ. 25-33.
161 Κώστας Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά..., ό. π., σ. 130, 176-177.
162 Κώστας Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά..., ό. π., σ. 305-308. Κώστας Κόμης, «Αημογραφικές όψεις 
της Σίφνου από την Οθωμανική περίοδο στην εποχή του Καποδίστρια», Πρακτικά Α ’ Διεθνούς 
Σιφναϊκού Σνμποσίον (Σίφνος 25-28 Ιουνίου 1998) τόμ. Β ’, Αθήνα, Εταιρεία Σιφναϊκών Μελετών, 
2001, σ. 339.
163 Αημήτρης Αημητρόπουλος, Μαρτνρίες για τον Πληθνσμό των Νησιών τον Αιγαίον..., ό. π., σ. 74-81.
164 Κώστας Κόμης, Νησιωτικά. Πληθνσμιακές μετακινήσεις, δημογραφικές ανακατατάξεις & 
οικονομικές διαμορφώσεις από την οθωμανική περίοδο στον 20° αιώνα, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, 2004, ενδεικτικά, σ. 330-331, 387-390.
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Ο πληθυσμός των νησιών του Αιγαίου (και όχι μόνο) προσεγγίσθηκε και από 
μια άλλη σκοπιά, τη γεωγραφία, αυτό το «κανάλι πληροφοριών», όπως τη 
χαρακτήριζε ο Παναγιωτόπουλος το 1980, θέλοντας να προβάλει τη σπουδαιότητά 
της στο να υποκαθιστά τις ελλείψεις και αδυναμίες του δημογραφικού υλικού.165 Τα 
έργα του γεωγράφου Kolodny αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μελετών 
πληθυσμού-χώρου, όπου ο πρώτος αναλύεται στην ιστορική του εξέλιξη, μέσα από 
δημογραφικές πηγές, όπως απογραφές, ληξιαρχικές καταγραφές, δημοτολόγια. Πριν 
από την έκδοση του έργου La Population des Iles de la Grice,166 στο οποίο 
εξετάζονται συμπληρωματικά οι παραπάνω πηγές, ο Kolodny είχε δημοσιεύσει δυο 
μικρές μονογραφίες, θα λέγαμε, για την Κρήτη167 και τη Χίο,168 όπου η ιστορική 
ανάλυση του πληθυσμού, τον οποίο υπέβαλλε και σε μια στοιχειώδη έστω 
δημογραφική επεξεργασία, δεν υστερούσε της γεωγραφικής. Αυτή η ισορροπία 
γεωγραφίας και ιστορίας με βάση έναν πληθυσμό αναφοράς, πρόσφερε ένα μοντέλο 
ανάλυσης που ταίριαζε περισσότερο στον ελληνικό χώρο.169
Την πρωτοκαθεδρία των νησιών κλόνισε ένας άλλος γεωγράφος, ο M. 
Sivignon, με τη μελέτη του για τη Θεσσαλία. Η ανάλυσή του για το θεσσαλικό 
πληθυσμό αρχίζει από την απογραφή του 1881, με την προσάρτηση δηλαδή της 
περιοχής, δίνοντας μια εικόνα της πυκνότητας και της θρησκευτικής σύνθεσης καθώς 
και ηλικιακής σύνθεσής του.170 Στην εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας 
επικεντρώθηκε ο B. Kayser, παρακολουθώντας δημογραφικές παραμέτρους, όπως τη 
γεννητικότητα, τη θνησιμότητα, την ηλικιακή σύνθεση και τη μετανάστευση 
(εξωτερική και εσωτερική) μέσα από τρεις απογραφές: του 1928 και των 1951 και 
1961.171
165 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήματα δημογραφίας και γεωγραφίας του ελληνικού χώρου», 
Τετράδια Εργασίας, 7, Σεμιναριακά Μαθήματα, Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1984, σ. 6-7.
166Emile Kolodny, La Population des Iles de la Grece. Essai de g0ographie insulaire en M0diterran0e 
orientale, Aix-En-Provence, Edisud, 1974.
167 Emile Kolodny, «La Crete: Mutations et evolution d’une population insulaire grecque», Revue de 
G0ographie de Lyon, 1968, σ. 227-290.
168 Emile Kolodny, «Χίος: Πρόσφατη Εξέλιξη και Πληθυσμιακή...», ό. π., σ. 5-62.
169 Διαπίστωση που υπονοεί ο Παναγιωτόπουλος, θέλοντας να εκφράσει την περιορισμένη δυνατότητα 
διαμόρφωσης μιας ελληνικής ιστορικής δημογραφίας. Βλ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήματα 
δημογραφίας και γεωγραφίας..», ό. π., σ. 6.
170 Michel Sivignon, Θεσσαλία. Γεωγραφική ανάλυση μιας ελληνικής περιφέρειας, Αθήνα, Μορφωτικό 
Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, 1992 (1975), σ. 118-127, 146-148, 150-156. Τη δημογραφική 
ανάλυση στη μελέτη του ξαναβρίσκουμε στο M. Sivignon, «The demographic and economic evolution 
of Thessaly (1881-1940)», Francis W. Carter (ed.), An Historical Geography o f  the Balkans, London, 
Academic Press, 1977, σ. 379-407.
171 Bernard Kayser, Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1968.
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1.3. γ. Από τις μελέτες πληθυσμών στην προσέγγιση των πηγών ιστορικής δημογραφίας: 
ο ρόλος της ανθρωπολογίας
Εκτός από τη γεωγραφία, μια ακόμη επιστήμη στάθηκε πρωτοπόρα στη μελέτη 
κοινοτήτων, αναλύοντας τις διαφορετικές μορφές συγγένειας, νοικοκυριού και 
οικιακής οργάνωσης, η ανθρωπολογία. Η ελληνική κοινωνία ήταν από τη δεκαετία 
του 1950 πεδίο επιτόπιας έρευνας, κυρίως ξένων ανθρωπολόγων, οι οποίοι έδωσαν 
μελέτες που γνωρίζει κάθε φοιτητής που επιλέγει το μάθημα «Ελληνική εθνογραφία» 
στα αντίστοιχα τμήματα. Από την πολύ γνωστή μελέτη του Campbell για τους 
Σαρακατσάνους,172 173 που ανέδειξε το σύστημα της τιμής και της ντροπής ως 
εννοιολογικό εργαλείο για τη μελέτη της ποιμενικής (και όχι μόνο) κοινότητας, μέχρι 
εκείνη του Vernier για την ιεραρχημένη κοινωνία της Καρπάθου, οι 
ανθρωπολογικές έρευνες αφιέρωναν μεγάλο μέρος στη συγγένεια ως παράγοντα 
κατανόησης της ίδιας της κοινότητας.
Οι επιτόπιες έρευνες ξένων ανθρωπολόγων στην ελληνική κοινωνία 
δημιούργησαν έναν καμβά πάνω στον οποίο ήρθαν να προστεθούν και άλλες μελέτες, 
προβάλλοντας έτσι το ελληνικό «παράδειγμα».174 Η Ern. Friedl μελετώντας το 
σύστημα συγγένειας από τη δεκαετία του 1950 στα Βασιλικά, χωριό της Βοιωτίας, 
διαπίστωσε τη βασική του επίδραση στην κοινωνική κινητικότητα των μελών του, 
μέσα από τις ανταλλαγές επισκέψεων και φιλοξενίας των συγγενών που διέμεναν στο 
χωριό και την πόλη.175 Τη διάσταση χωριού-πόλης και το ρόλο της οικογένειας ως 
κέντρου λήψης αποφάσεων για εσωτερική μετανάστευση, συγκεκριμένα προς την 
Αθήνα, πρόβαλε και η Jill Dubisch σε ένα χωριό της Τήνου.176 17Από την άλλη, ο 
Roger Just προσπάθησε να μελετήσει τη συγγένεια στη νησιωτική κοινωνία του 
Μεγανησίου (κοντά στη Λευκάδα) αναδεικνύοντας τα όρια της οικογένειας πέρα από
, , 177εκείνα του νοικοκυριού.
Αγαπημένα θέματα των ανθρωπολόγων, απότοκα της ανθρωπολογίας της 
συγγένειας, ήταν η πνευματική συγγένεια, οι τελετουργίες, το φύλο, η εντοπιότητα 
και τα συστήματα μεταβίβασης περιουσίας, όπως η προίκα, ζητήματα που
172 J. K. Campbell, Honour, Family, and Patronage, New York. Oxford University Press, 1964, για την 
τιμή βλ. ιδίως σ. 268-320.
173 Bernard Vernier, Η  Κοινωνική Γένεση των Αισθημάτων. Πρωτότοκοι και υστερότοκοι στην 
Κάρπαθο, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2001, και Sissi Capetanakis, «Elympos, village de Karpathos: 
structuration d’une societe «archai'sante», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1981, σ. 200-207.
174 Η Ern. Friedl περιγράφει τις συνθήκες της δικής της επιτόπιας έρευνας σε χωριό της Βοιωτίας το 
1955. Ernestine Friedl, «Field work in a Greek village», Peggy Golde (ed.) Women in the Field. 
Anthropological experiences, Berkley, University of California Press, 1970, σ. 195-217.
175 Ernestine Friedl, «The role of kinship in the transmission of national culture to rural villages in 
mainland Greece», American Anthropologist, Vol. 61, 1959, σ. 30-38.
176 Jill Dubisch, «The city as resource: Migration from an Greek island village», Urban Anthropology, 
Vol. 6 (1), 1977, σ. 72-73
177 Roger Just, «The limits of kinship», Peter Loizos, Evthymios Papataxiarchis (ed.), Contested 
Identities. Gender and kinship in modern Greece, Princeton, Princeton University Press, 1991, σ. 114-
132.
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εμπλούτισαν σημαντικά τη βιβλιογραφία.178 Εκείνο που αξίζει ωστόσο να τονιστεί 
είναι η ενασχόληση ορισμένων ανθρωπολόγων με το «παρελθόν» της υπό μελέτη 
κοινωνίας, γεγονός που τους έστρεψε σε μη προφορικές πηγές που επικεντρώνονταν 
στον πληθυσμό της. Στη θεματολογία της μεταβίβασης περιουσίας, μέσα από την 
προικοδοσία, περιστρέφεται ο συλλογικός τόμος υπό την επιμέλεια της Colette Piault, 
που αποτελεί ουσιαστικά μια πρώτη προσπάθεια διεπιστημονικής ανάλυσης των 
τοπικών κοινωνιών στην Ελλάδα και την Κύπρο.179 Ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι 
και ιστορικοί,180 18παρουσίασαν μελέτες γύρω από το παραπάνω ζήτημα με σκοπό να 
προσφέρουν μια διαφορετική σκοπιά, ανταλλάσοντας επιχειρήματα και 
μεθοδολογία. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη της Μ. Κουρούκλη για το χωριό 
Επίσκεψη της Κέρκυρας. Η ανθρωπολόγος προσπάθησε να ανασυνθέσει τον 
πληθυσμό του χωριού στις αρχές του 19ου αιώνα, μέσα από την απογραφή του 1829, 
τα εκκλησιαστικά αρχεία αλλά και το δημοτολόγιο. Η έρευνά της δεν επιβεβαίωσε το 
υποθετικό σχήμα της μεγάλης πατριαρχικής οικογένειας και αντίθετα ανέδειξε ένα 
μέσο όρο μελών ανά οικογένεια γύρω στα 3-4 άτομα.182
Τη σχέση συγγένειας και ιδιοποίησης γης στην Κάρπαθο μελέτησε η Σ. 
Δασκαλοπούλου-Καπετανάκη, εντοπίζοντας τρεις καθοριστικούς παράγοντες στο 
σύστημα κληρονομιάς, το όνομα, το φύλο και τη γη, με τους/τις πρωτότοκους/ες να
178 Δεν είναι δυνατό να καταγραφεί σε μια υποσημείωση η τεράστια βιβλιογραφία για τα παραπάνω 
θέματα. Αντ’ αυτού προτείνουμε τρεις βασικές εισαγωγές που συμπυκνώνουν την εξέλιξη στη 
θεματολογία της κοινωνικής ανθρωπολογίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα την εισαγωγή των Peter 
Loizos, Evthymios Papataxiarchis, «Gender and kinship in marriage and alternative contexts», Peter 
Loizos, Evthymios Papataxiarchis (ed.), Contested Identities. Gender and kinship in modern Greece, 
Princeton, Princeton University Press, 1991, σ. 3-25, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, «Εισαγωγή: Το 
παρελθόν στο παρόν. Ανθρωπολογία, ιστορία και η μελέτη της νεοελληνικής κοινωνίας», Ε. 
Παπαταξιάρχης, Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ανθρωπολογία και Παρελθόν. Συμβολές στην Κοινωνική 
ιστορία της νεότερης Ελλάδας, Αθήνα, Αλεξάνρεια, 1993, ιδιαίτερα σ. 42-53, και Ρωξάνη 
Καυταντζόγλου, «Ιστορία και ανθρωπολογία. Η συνάντηση των δύο επιστημών στο πεδίο της ιστορίας 
της συγγένειας», Ρωξάνη Καυταντζόγλου (επιμ.), Οικογένειες του Παρελθόντος. Μορφές οικιακής 
οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1996, σ. 9-29. Εξίσου διαφωτιστικό 
είναι το άρθρο της Ηλιάννας Τεάζη-Αντωνακοπούλου, «Η μελέτη της οικογένειας από 
κοινωνικοϊστορικής και ανθρωπολογικής σκοπιάς», Ελληνική Κοινωνία, 1, 1987, σ. 43-64.
179 Colette Piault, Μαρίνα Μαροπούλου (επιμ.), Οικογένεια και Περιουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
Αθήνα, Εστία, 1994 (1985).
180 Από την πλευρά των ιστορικών, ο Β. Παναγιωτόπουλος παρουσιάζει στον τόμο την οικογένεια στην 
Πελοπόννησο μέσα από την βενετική απογραφή του 1700, άρθρο που ξαναβρίσκουμε στα Ιστορικά, τχ. 
1, 1983, σ. 5-18.
181 Όπως τονίζει η Piault, «Το αίτημα που εκφράστηκε από τους ιστορικούς: να εκθέσουν τα δεδομένα 
τους υπό το βλέμμα του ανθρωπολόγου, και το διπλό αίτημα των ανθρωπολόγων: να ενσωματώσουν 
γνώσεις και μεθόδους ιστορικής ανάλυσης, αλλά επίσης και να τοποθετήσουν -  τούτο αφορά τη νεότερη 
ιστορία -  τη σημερινή κοινωνία υπό ιστορική οπτική». Colette Piault, Μαρίνα Μαροπούλου (επιμ.), 
Οικογένεια... ό. π., σ. 22.
182 Μ. Κουρούκλη, «Η οικογένεια στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα», Δ. Γ. Τσαούση (επιμ.), Όψεις της 
Ελληνικής Κοινωνίας του 19ο αιώνα, Αθήνα, Εστία, 1984, σ. 149-157 και Μαρία Κουρούκλη, 
«Οικογενειακές δομές και πρότυπα διαμονής στην Κέρκυρα τον 19ο αιώνα», Ε. Παπαταξιάρχης, Θ. 
Παραδέλλης (επιμ.), Ανθρωπολογία και Παρελθόν. Συμβολές στην Κοινωνική ιστορία της νεότερης 
Ελλάδας, Αθήνα, Αλεξάνρεια, 1993, ιδίως σ. 269-274.
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κατέχουν προνομιακή θέση στην πατρική περιουσία. Άντλησε τα στοιχεία της από 
μια σειρά προικοσυμφώνων, δικαιοπρακτικές πηγές που χρησιμοποίησε και σε 
μετέπειτα έρευνά της για την κοινότητα Σοποτού, νοτιο-ανατολικά των Καλαβρύτων. 
Η συγγραφέας είδε τη συγγενειακή οργάνωση μέσα από αρχειακές πηγές, όπως τα 
μητρώα αρρένων και θηλέων, δημοτολόγια και ληξιαρχικές πράξεις, προβάλλοντας 
τη σπουδαιότητα της ιδιοκτησίας και εγκατάστασης, στη συγκρότηση της αγροτικής 
κοινότητας.* 184 Στο Σοποτό, σε αντίθεση με την Κάρπαθο, η γονική περιουσία 
μεταβιβαζόταν στα παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο και τη σειρά γέννησής τους.185 
Σε γραπτές πηγές στράφηκε στην έρευνά της και η Μ. Αντμάν, θέλοντας να 
μελετήσει τις έμφυλες σχέσεις σ’ ένα χωριό του Πηλίου, το Πουρνάρι (Πουρί). 
Συγκεκριμένα κατάφερε να συμβουλευτεί τα δημοτολόγια, τα βιβλία της ενορίας και 
τα προικοσύμφωνα, στην προσπάθειά της να εντοπίσει τους λόγους της εκδήλωσης 
βίας στα πλαίσια της μικρής κοινωνίας.186 187Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η ίδια, 
«Είναι αλήθεια πως όταν δουλεύει κανείς σ ’ ένα χωριό με γραπτή παράδοση, τείνει να 
μεταβληθεί απρόοπτα σε ιστορικό και θέλει να ανατρέξει όσο το δυνατό πιο πίσω στο 
χρόνο, αναζητώντας τις πηγές». Αν και τα ερωτήματα που έθεταν οι ανθρωπολόγοι 
στις τελευταίες δεν πλησίαζαν αυτά της ιστορικής ανάλυσης και ήταν ως ένα βαθμό 
συμπληρωματικά188 189της επιχειρηματολογίας τους, είναι ενδιαφέρον πως μέσα από τις 
μελέτες αυτές «ανακαλύφθηκαν» πηγές που οι ιστορικοί δεν είχαν αγγίξει ακόμη.
Μια ακόμη έρευνα για την ηπειρωτική Ελλάδα είχε αναλάβει το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Μελετών (ΕΚΚΕ) τη δεκαετία του 1980. Βασικές πηγές ήταν τα 
δημοτολόγια της κοινότητας Συρράκου για τα έτη 1898, 1905 και 1929. Η μελέτη
183
3 Σ. Αασκαλοπούλου-Καπετανάκη, «Ερμηνεία της συγγενειακής οργάνωσης σε σχέση με την 
ιδιοποίηση της γης», Ελληνική Κοινωνία, 1987, σ. 72-73.
184 Σ. Αασκαλοπούλου-Καπετανάκη, «Αιαχρονική» ανθρωπολογία. Η μελέτη της συγγένειας και της 
οικογένειας στο φως των αρχειακών πηγών», Ελληνική Κοινωνία, 1994, 43-102. Μια άλλη 
παρουσίαση της έρευνάς της βρίσκεται στο, Σ. Αασκαλοπούλου-Καπετανάκη, «Εγκατάσταση-προίκα- 
κληρονομιά. Κατά φύλα διαφοροποιήσεις», Ε. Παπαταξιάρχης, Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ανθρωπολογία 
και Παρελθόν..., ό. π., σ. 291-306.
185 Ό. π., σ. 56-57.
186 Μαρί-Ελιζαμπέτ Αντμάν, Βία και Πονηριά. Άντρες και γυναίκες σ ’ ένα ελληνικό χωριό, Αθήνα, 
Καστανιώτης, 1990, σ. 27-31.
187 Μαρί-Ελιζαμπέτ Αντμάν, Βία και Πονηριά ...ό. π., σ. 32.
188 Ο Vernier στο επίμετρο του βιβλίου του για την Κάρπαθο, αναγνωρίζει την αδυναμία της 
στατιστικής του ανάλυσης (για την οποία δέχτηκε κριτική) για έναν μικρό πληθυσμό αναφοράς. Ο 
ίδιος δεν κατάφερε να ερευνήσει τα συμβολαιογραφικά αρχεία, γιατί δεν γνώριζε καλά ελληνικά. 
Ωστόσο τονίζει τη σημασία των γραπτών πηγών στην ανθρωπολογική μελέτη, σε μια υποσημείωση 
που παραθέτω: «Οι εθνολόγοι της Ελλάδας επικέντρωσαν την προσοχή τους αποκλειστικά στη 
συνέντευξη και γ ι’ αυτό παρέβλεςαν τη μεθοδική αξιοποίηση των δημοτολογίων, τα οποία θεώρησαν 
ενδεχομένως ότι αφορούν την κοινωνιολογία. Η  έρευνα στα αρχεία αυτά θα τους είχε αποδεσμεύσει 
αναγκαστικά από τη ρομαντική- ευεργετική μεν αλλά άγονη- εικόνα της εθνολογίας». Bernard Vernier, Η  
Κοινωνική Γένεση των Αισθημάτων... ό. π., σ. 340-342, βλ. ιδίως υποσημ. 11 και 12.
189 Την απογραφή του συγκεκριμένου έτους μελέτησε η Καυταντζόγλου για δυο χωριά της Ηπείρου 
εντοπίζοντας ένα μέσο όρο μελών 5,4 ανά νοικοκυριό. Roxane Caftanzoglou, «Shepherds, innkeepers 
and census-takers: the 1905 census in two villages in Epirus», Continuity and Change, Vol. 12 (3), 
1997, σ. 413-415.
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αυτή έδωσε μια άλλη ερμηνεία για τις σύνθετες οικογένειες, μιας και σύμφωνα με τα 
δημοτολόγια, οι οικογένειες ακολουθούσαν ένα κύκλο ζωής που διευρύνονταν με τη 
συγκατοίκηση παντρεμένων παιδιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τα διευρυμένα και 
πολυπυρηνικά νοικοκυριά να κατέχουν ένα υπολογίσιμο ποσοστό και ο μέσος όρος 
μελών ανά οικογένεια να ξεπερνά το 5, εικόνα που στο δημοτολόγιο του 1929 
αλλάζει καθώς εμφανίζεται μια τάση για διάλυση της πολυπυρηνικής οικογένειας.190 
Σε σύνθετες μορφές οργάνωσης των νοικοκυριών κατέληξε και η μελέτη της Ειρ. 
Ρενιέρη για την ορθόδοξη κοινότητα του Τσουκούρ, χωριού κοντά στην Καισάρεια 
της Καππαδοκίας τον 19ο αιώνα, μέσα από κώδικες της κοινότητας.191 Η 
Καυταντζόγλου θα συνεχίσει την έρευνά της για τη σύνθεση και εξέλιξη των 
νοικοκυριών στο Συρράκο, προσθέτοντας στις πηγές της προικοσύμφωνα από τον 19ο 
αιώνα και έγγραφα οικονομικών δοσοληψιών. Οι πηγές αυτές τη βοήθησαν να 
εξαγάγει τη μέση ηλικία γάμου για άνδρες και γυναίκες και ποσοστά γαμηλιότητας.192 193
Τα προικοσύμφωνα ήταν βασική πηγή μιας ακόμη μελέτης ανθρωπολόγων, των Paul 
Sant Cassia και Κ. Μπάδα, οι οποίοι εξέτασαν τη μεταβίβαση περιουσίας μέσα από 
τις γαμήλιες πρακτικές, ως βασικό παράγοντα διαμόρφωσης στην εξέλιξη της 
ελληνικής οικογένειας. Επέλεξαν την Αθήνα για να δουν τη συγκρότηση της 
οικογένειας σε αυτή τη νέα κοινωνία, από τα τέλη του 18ου αιώνα, μόρφωμα που 
επηρεάστηκε εκτός των άλλων, από την ταυτότητα, την αστικοποίηση και τη
, 193μόρφωση.
Όλες οι παραπάνω ανθρωπολογικές μελέτες που χρησιμοποίησαν ή/και 
στηρίχθηκαν σε γραπτές πηγές του παρελθόντος, δέχτηκαν σαφή επιρροή από το 
ταξινομικό σχήμα του Laslett όσον αφορά την ανάλυση της σύνθεσης των 
νοικοκυριών.194 Οι ποσοτικές δημογραφικές πηγές που μας πληροφορούσαν για τα 
νοικοκυριά, όπως δημοτολόγια και ληξιαρχικές πράξεις, άρχισαν να «υποστηρίζουν» 
έρευνες με νέα ερωτήματα. Στη συνέχεια θα δούμε μελέτες κυρίως ιστορικών, που 
επεξεργάστηκαν τις παραπάνω πηγές, πλησιάζοντας εκείνες της ιστορικής 
δημογραφίας.
190 Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Ματίνα Ναούμη, «Μορφές οικογένειας στο Συρράκο στις αρχές του 
αιώνα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1987, σ. 32-54.
191 Ειρήνη Ρενιέρη, «Μηχανισμοί συγκρότησης του νοικοκυριού. Καππαδοκία 19ος αιώνας: η 
περίπτωση μιας τουρκορθόδοξης κοινότητας», Τα Ιστορικά, τχ. 30, 1999, σ. 23-25.
192 Ρωξάνη Λ. Καυταντζόγλου, Συγγένεια και Οργάνωση του Οικιακού Χώρου. Συρράκο, 1898-1930, 
Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1997, σ. 170-181.
193 Paul Sant Cassia, Constantina Bada, The Making o f the Modern Greek Family. Marriage and 
exchange in nineteenth-century Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, σ. 8-16.
194 Αεν έλειψαν και οι κριτικές για τη μη σωστή ταξινόμηση σύμφωνα με το σχήμα του Laslett, όπως 
εκείνη της Ρ. Καυταντζόγλου στην Μ. Κουρούκλη. Ρωξάνη Καυταντζόγλου, «Η ιστορία της 
οικογένειας στην Ελλάδα. Μερικά προβλήματα μεθόδου», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τόμ. 69, 
1988, σ. 229-230.
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1.3. δ. Η  φυσιογνωμία της ελληνικής ιστορικής δημογραφίας
Δικαιολογώντας τον τίτλο που δώσαμε σε αυτήν την ενότητα, είναι, πιστεύουμε, πολύ 
χρήσιμο να κάνουμε δυο παρατηρήσεις. Οι μελέτες ιστορικής δημογραφίας στην 
Ελλάδα επηρεάστηκαν από τη γαλλική και αγγλική ιστορική δημογραφία, στο βαθμό 
που το επέτρεπαν οι πηγές τους. Η ίδια η φύση των πηγών, τα προβλήματα των 
οποίων ξεδιπλώθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, υπήρξε καίρια συνιστώσα στη 
διαμόρφωση μιας ξεχωριστής ιστορικής πειθαρχίας, που όμως δεν θύμιζε την 
ευρωπαϊκή ιστορική δημογραφία. Είναι ίσως πιο εύστοχο να μιλάμε για μελέτες που 
χρησιμοποίησαν τις πηγές, αλλά όχι τη μεθοδολογία της ιστορικής δημογραφίας, με 
το μεγαλύτερο κενό να παρατηρείται στην επεξεργασία των στοιχείων και την 
ανάλυσή τους. Η καινοτομία, μέσα από τη μίμηση αυτών των μελετών - που έφεραν 
τίτλους ως ένα βαθμό παραπλανητικούς περί ιστορικής δημογραφίας - είχε να κάνει 
με την επεξεργασία κάποιας ποσοτικής κατά βάση πηγής, όπως τα δημοτολόγια, οι 
ληξιαρχικές πράξεις και τα ενοριακά βιβλία. Η άλλη παρατήρηση αφορά τους 
ερευνητές που ασχολήθηκαν με την ιστορική δημογραφία. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, 
όπως είδαμε, στην Ελλάδα δεν συγκροτήθηκε ένα σώμα ιστορικών και δημογράφων 
που να επικεντρωθεί σε μελέτες δημογραφικές του παρελθόντος.195 Είναι η απουσία 
αυτής της διεπιστημονικότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική ιστορική δημογραφία.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι ιστορικοί έστρεψαν την προσοχή τους σε 
ποσοτικές πηγές. Από τις πρώτες βασικές έρευνες δημογραφικής ανάλυσης είναι 
εκείνη της Ματούλας Τομαρά-Σιδέρη για τη Λευκάδα τον 19ο αιώνα. Η συγγραφέας 
επέλεξε τη χρονιά του 1823 στη διάρκεια της οποίας μελέτησε τις γεννήσεις, τους 
γάμους και τους θανάτους που λαμβάνουν χώρα, και παρακολούθησε την εξέλιξη της 
γενιάς αναφοράς, τα παιδιά δηλαδή που γεννήθηκαν το 1823 (620 άτομα) μέχρι το 
1848, στην ηλικία δηλαδή των 25 ετών που συμβολίζει και το τέλος της νεότητάς 
τους. Μεγάλο μέρος του έργου της αφιερώνεται στη θνησιμότητα, καθώς το ποσοστό 
απώλειας των ατόμων πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους είναι ιδιαίτερα υψηλό.196 
Βασική παράμετρος ανάλυσής της στάθηκαν οι ονοματοδοτικές συμπεριφορές, τις
195 Όπως χαρακτηριστικά δήλωνε ο Παναγιωτόπουλος το 1988, «Οι δημογραφικές σπουδές στην 
Ελλάδα δεν έχουν την επιθυμητή ανάπτυξη που θα τις οδηγούσε αυθόρμητα προς το «εργαστήρι του 
χρόνου», προς την ιστορία, και οι ιστορικές σπουδές, παρά την ανανέωση της θεματικής τους, δεν έχουν 
φθάσει στο επίπεδο που θα τους επέτρεπε να διεισδύσουν, με την αναγκαία περιέργεια και με καινούργιο 
εξοπλισμό, σε χώρους ελάσσονος ιδεολογικής φόρτισης και μείζονος τεχνικότητας». Βασίλης 
Παναγιωτόπουλος, «Ιστορική δημογραφία», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 35-37, 1988, σ. 188.
196 Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, Συγκρότηση και Διαδοχή των Γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Η  
δημογραφική τύχη της νεότητας, Αθήνα, ΙΑΕΝ, 1986, σ. 71-73. Για μια πιο σύντομη περιγραφή των 
συμπερασμάτων της βλ. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, «Η διαφοροποίηση του αστικού χώρου στο πεδίο 
των δημογραφικών συμπεριφορών. Η περίπτωση της Λευκάδας τον 19ο αιώνα», Πρακτικά του 
Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Νεοελληνική Πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, 
Αθήνα, 1985, τόμ. Β ’, σ. 483-486.
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οποίες θα εντάξει στο ευρύτερο πλαίσιο της ιστορικής δημογραφίας, καθορίζοντας, 
θα λέγαμε, σε κάποιο βαθμό τη θεματολογία της.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η σύγχρονη (με εκείνη της Τομαρά) μελέτη του 
Δημ. Μαγκριώτη για την ελληνική εμπορική παροικία του Λονδίνου τον 19ο αιώνα, 
μέσα από τα αρχεία της ελληνικής εκκλησίας και τις αγγλικές απογραφές. Ο 
Μαγκριώτης επιχείρησε την ανασυγκρότηση οικογενειών μέσα από τις ληξιαρχικές 
πράξεις και τα οικογενειακά δέντρα που συγκέντρωσε, υπολογίζοντας έτσι τη μέση 
ηλικία γάμου, το ποσοστό γονιμότητας και θνησιμότητας.197 98 Ουσιαστικό εμπόδιο 
στην προσπάθειά του ήταν η απουσία του πληθυσμού αναφοράς, το ίδιο το μέγεθος 
δηλαδή της ελληνικής παροικίας, που σύμφωνα με έμμεσους υπολογισμούς του,199 
φαίνεται πως ήταν μικρό, με τις ανασυγκροτημένες οικογένειες να είναι ακόμα 
μικρότερες σε αριθμό. Μια άλλη κοινότητα, τους Έλληνες του Λιβόρνο τον 19ο 
αιώνα, μελέτησε η Δ. Βλάμη αξιοποιώντας την απογραφή της Τοσκάνης το 1841, 
όπως και αρχεία μεταβίβασης περιουσιών, εκκλησιαστικά και άλλα εμπορικά αρχεία. 
Μέσα από τα πορίσματα της έρευνάς της, φανερώνεται μια εμπορική κοινωνία 
εκτεταμένων οικιακών ομάδων, που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είχε καταφέρει 
να συσπειρώσει γύρω της άτομα που συνδέονται με την επιχείρηση της κάθε 
οικογένειας.200 Η Βλάμη επεσήμανε το ρόλο του επαγγέλματος του άντρα-αρχηγού 
στη διαμόρφωση αυτής της διευρυμένης οικιακής ομάδας, η οποία αποτελούσε στην 
ουσία προέκταση της εμπορικής επιχείρησης.201 Και η Ε. Σιφναίου, που μελέτησε την 
ελληνική κοινότητα της Οδησσού με βάση τη ρωσική απογραφή του 1897, 
παρατήρησε πως τα μέλη ενός νοικοκυριού, που κατά μέσο όρο ήταν 4,76 άτομα, 
παρουσίαζαν αυξητικές μεταβολές που οφείλονταν κυρίως στον εμπορικό χαρακτήρα 
της πόλης. Έτσι η συνοίκηση ενοικιαστών, συνήθως άγαμους που έρχονταν να 
εργαστούν στην πόλη και με υπηρέτες, διεύρυνε το νοικοκυριό.202
Στα ιστορικά έργα που βασίζονται σε ποσοτικές πηγές δεν θα συναντήσουμε 
τα μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα των μελετών των γεωγράφων, όπως νησιά 
Αιγαίου, Θεσσαλία, Πελοπόννησος. Εξαίρεση ίσως αποτελεί η διατριβή της Ευτυχίας 
Κοσμάτου για τα Ιόνια Νησιά. Πρόκειται για μια μελέτη που εντυπωσιάζει από την 
άποψη του όγκου του υλικού και του τρόπου επεξεργασίας του, σε περίοδο δύο
197 Στο έργο της Ιστορική Δημογραφία. Από τις δημογραφικές διαδικασίες στις συλλογικές νοοτροπίες και 
συμπεριφορές, το 1998, τοποθετεί την ονοματοδοσία ανάμεσα στα βασικά δημογραφικά φαινόμενα, 
όπως η γαμηλιότητα, γονιμότητα, θνησιμότητα. Βλ. και Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, «Ονοματοδοτικές 
συμπεριφορές στη Λευκάδα τον 19ο αιώνα», Τα Ιστορικά, τχ. 2, 1984, σ. 297-316.
198 Δημήτρης Μαγκριώτης, «Η δημογραφική ιστορία της ελληνικής παροικίας του Λονδίνου, 1837­
1881», Τα Ιστορικά, τχ. 6, 1986, σ. 355-366.
199 Δημήτρης Μαγκριώτης, «Η δημογραφική ιστορία...», ό. π., σ. 366-367.
200 Δέσποινα Βλάμη, «Η οικογένεια των ελλήνων εμπόρων της διασποράς: μερικές παρατηρήσεις για 
την περίπτωση του Λιβόρνο», Τα Ιστορικά, τχ. 24-25, 1996, σ. 183-184.
201 Δέσποινα Βλάμη, «Η οικογένεια των ελλήνων εμπόρω ν.» , ό. π., σ. 189-191, 198.
202 Ευρυδίκη Σιφναίου, «Η ελληνική παροικία της Οδησσού στα τέλη του 19ου αιώνα», 
http://www.econ.uoa.gr/UA/files/186745598.pdf· σ. 26.
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αιώνων.203 Η Κοσμάτου είδε τη δομή και την εξέλιξη του πληθυσμού των 
Επτανήσων, σε δύο επίπεδα, πότε συνολικά και πότε για το κάθε νησί ξεχωριστά, 
διακρίνοντας τον πληθυσμό της πόλης και των χωριών, μέσα από βενετικές πηγές, 
απογραφές και τοπικά αρχεία και αναζήτησε συνέχειες και μεταβολές των 
δημογραφικών φαινομένων. Για την περίοδο που της επέτρεπαν οι πηγές της, κυρίως 
για τον 19ο αιώνα, ανέλυσε τη γεννητικότητα,204 205τη θνησιμότητα, καθώς και το ρόλο 
των επιδημιών που καθόρισαν την τελευταία, και τη γαμηλιότητα, εντοπίζοντας 
διαφορές μεταξύ πόλης και χωριού. Η ίδια χωρική διάσταση καθόριζε και το μέγεθος 
των νοικοκυριών - που ήταν ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού - τα μέλη των 
οποίων, παρουσίασαν τάση μείωσης τον 19 αιώνα.
Από την πλευρά της δημογραφικής προσέγγισης, ξεχωρίζουμε την ανάλυση 
της Γεωργίας Βερροπούλου για τον πληθυσμό της Κύπρου από το 1881, χρονιά που 
σημειώνεται η πρώτη απογραφή, μέχρι το 1982. Η διατριβή της επικεντρώθηκε στην 
επεξεργασία των δημογραφικών χαρακτηριστικών μέσα από απογραφές, ληξιαρχικές 
καταγραφές και δειγματοληπτική έρευνα, με τη δημογραφική μετάβαση να αποτελεί 
βασικό της ερώτημα, όπως και οι διαφορές μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών 
κοινοτήτων.206 207Πιο συγκεκριμένα, από τη μελέτη της φαίνεται πως η θνησιμότητα 
άρχισε να σημειώνει πτωτική τάση μετά το 1921, η γονιμότητα την ακολούθησε τις 
επόμενες δεκαετίες, ενώ η σταθερότητα της γαμηλιότητας μεταβλήθηκε μετά τη 
δεκαετία του 1930. Οι απογραφές στάθηκαν βασική πηγή και στη μελέτη του 
Βύρωνα Κοτζαμάνη για την Αθήνα και την πληθυσμιακή της συγκρότηση από το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ο δημογράφος παρακολούθησε, με τις μεθόδους της 
σύγχρονης δημογραφίας, τα κύματα εισροών προσφύγων και εσωτερικών 
μεταναστών στο πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας, των οποίων η 
κατοίκηση ενοποίησε οικιστικά το χώρο, απογειώνοντας τον πληθυσμό της στις 
δεκαετίες του 1950 και 1960.208
Οι ιστορικοί «ακούμπησαν» ορισμένα ερωτήματα της ιστορικής δημογραφίας, 
όταν το επέτρεπαν οι πηγές τους. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη του Γιάννη 
Μπαφούνη για τους γάμους στην Ερμούπολη στα μέσα του 19ου αιώνα, μέσα από 
τοπικό κατάστιχο. Πέρα από τις γαμήλιες πρακτικές που φανερώνονται μέσα από την 
πηγή, ο Μπαφούνης μας πρόσφερε μια σημαντική κατηγοριοποίηση των δηλωμένων 
επαγγελμάτων, των οποίων η ονοματολογία φανερώνει τους κοινωνικοοικονομικούς
203 Eftyxia Kosmatou, La Population des lies Ioniennes XVIIIeme-XIXeme siecle, Paris, Universite de 
Paris I, 2000 (τόμ. 3).
204 Eftyxia Kosmatou, La Population des IlesIoniennes..., ό. π., (τόμ. 1), σ. 247-253.
205 Eftyxia Kosmatou, La Population des Iles Ioniennes..., ό. π., (τόμ. 2), σ. 413-428.
206 Georgia Verropoulou, The Demography o f  Cyprus, 1881-1982, University of London, 1997, σ. 30­
36.
207 Georgia Verropoulou, The Demography o f  C yprus., ό. π., σ.54, 94-99, 105-114.
208 Βύρων Κοτζαμάνης, «Αθήνα, 1848-1995. Η δημογραφική ανάδυση μιας μητρόπολης», Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 92-92, 1997, σ. 7-10.
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μηχανισμούς μιας πόλης στην περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης.209 2103Σύγχρονη
πηγή με την παραπάνω για την Σύρο, είναι η απογραφή του 1861, που δυστυχώς δεν
σώζεται ολοκληρωμένη. Η συγκεκριμένη απογραφή που ήταν ονομαστική, δίνει ένα
μέσο όρο 3,66 ατόμων ανά νοικοκυριό και περιγράφει τη σχέση που έχουν όλα τα
μέλη του νοικοκυριού με τον αρχηγό του. Μέσα από το δείγμα που επεξεργάστηκε
ο X. Λούκος, προβλήθηκε η κυριαρχία των πυρηνικών νοικοκυριών, μοντέλο που
211φαίνεται πως επικρατούσε στους πρόσφυγες πριν ακόμη έρθουν στην Ερμούπολη. 
Υπόθεση στη οποία είχε καταλήξει και η Β. Χιονίδου, αμφισβητώντας τη «διάχυση» 
του αθηναϊκού μοντέλου που είχαν υποστηρίξει οι Sant Cassia και Μπάδα. Μια 
ανάλογη απογραφή, τουρκική αυτή τη φορά, μελέτησε ο Β. Δημητριάδης για τη 
Θεσσαλονίκη των μέσων της δεκαετίας του 1830 που περιλάμβανε ωστόσο μόνο τους 
άρρενες κατοίκους. Παρά το εμπόδιο αυτό, ο Δημητριάδης προσπάθησε να δώσει 
κάποιες εκτιμήσεις για τη σύνθεση του νοικοκυριού της ελληνικής κοινότητας και 
να αναλύσει πιο διεξοδικά την επαγγελματική διαστρωμάτωση του πληθυσμού καθώς 
και την ονοματοδοσία του. Οι οθωμανικές απογραφές του 19ου αιώνα στάθηκαν 
βασικές πηγές και στην έρευνα του Μ. Κοκολάκη, αναφορικά με τον πληθυσμό της 
Ηπείρου τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο Κοκολάκης επεξεργάστηκε αυτές τις 
απογραφές ενός πληθυσμού που παρουσιάζεται να οπισθοδρομεί μέσα στον αιώνα, 
τονίζοντας πως το μέσο μέγεθος του νοικοκυριού στην Ήπειρο πλησιάζει το 6, 
αισθητά μεγαλύτερο δηλαδή από το αντίστοιχο του ελληνικού βασιλείου.214 215
Από την άλλη, η οικογένεια και ο τρόπος συγκρότησης και διάλυσής της 
μελετήθηκαν από αρκετούς ιστορικούς οι οποίοι δεν στράφηκαν μόνο σε ποσοτικές 
πηγές. Συγκεκριμένα, μέσα από το εκκλησιαστικό αρχείο και τα Πρακτικά του 
Δικαστικού Συμβουλίου της Μητρόπολης της Κω, ο Π. Σαβοριανάκης εντόπισε στις 
αποκλίνουσες συμπεριφορές του νησιωτικού πληθυσμού τον 18ο και 19ο αιώνα, τις 
γαμήλιες πρακτικές που ακολουθούσαν τα μέλη της τοπικής κοινωνίας. Η Μ. 
Σταματογιαννοπούλου, μελετώντας το αρχείο του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου
209 Γιάννης Μπαφούνης, «Γ άμοι στην Ερμούπολη (1845-1853). Δημογραφικά φαινόμενα μιας 
μοντέρνας πόλης του ελληνικού 19™ αιώνα», Μνήμων, τόμ. 9, 1983-1984, σ. 229-241.
210 Christos Loukos, «Families and family structure in a Neo-Hellenic city: Hermoupolis in the mid-19th 
century», The History o f  the Family, Vol. 9, No. 3, 2004, σ. 319-320.
211 Christos Loukos, «Families and family structure...», ό. π., σ. 321.
212 Η Χιονίδου συνέκρινε τη μορφή των νοικοκυριών στην Ερμούπολη μέσα από τρεις απογραφές, των 
ετών 1861, 1870 και 1879, διακρίνοντας την κυριαρχία του πυρηνικού νοικοκυριού το δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα, μοντέλο που δεν θα μπορούσε να είχε «εισαχθεί» από την Αθήνα σύμφωνα με την 
υπόθεση των Sant Cassia και Bada. Violetta Hionidou, «Nineteenth-century urban Greek households: 
the case of Hermoupolis, 1861-1879», Continuity and Change, Vol. 14 (3), 1999, σ. 421-422.
213 Βασίλης Δημητριάδης, Η  Θεσσαλονίκη της Παρακμής. Η  ελληνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατά 
τη δεκαετία του 1830 με βάση ένα οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του πληθυσμού, Ηράκλειο, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997, σ. 110, 115-118.
214 Μιχάλης Κοκολάκης, «Δημογραφικές εξελίξεις στην Ήπειρο, 1830-1910», Ίστωρ, 1993, σ. 128,
135.
215 Παναγιώτης Σαβοριανάκης, «Οικογένεια και γαμήλιες πρακτικές στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η 
Κως στο 18ο και 19ο αιώνα», Μνήμων, τόμ. 22, 2000, σ. 31-68.
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Μυτιλήνης στην καμπή του 19ου αιώνα, σκιαγραφεί τους λόγους αντιπαράθεσης, 
σύγκρουσης και εν τέλει διάλυσης του οικογενειακού δεσμού από τους δύο συζύγους. 
Μέσα από τους λόγους σύγκρουσης, αναδεικνύονται και οι λόγοι διαμόρφωσης των 
οικογενειακών σχέσεων, που υπαγορεύονται τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και 
από την Εκκλησία.216 217Ο λόγος μάλιστα και ο έλεγχος της τελευταίας, ήταν καίριες 
συνιστώσες στη διαμόρφωση ενός κυρίαρχου προτύπου οικογένειας τον 17ο-19ο 
αιώνα, αυτό της παιδοκεντρικά προσανατολισμένης, που υπαγορευόταν μέσα από
217απαγορεύσεις, συμβουλές, νουθεσίες και μεταμέλειες για τη διατήρησή της.
Οι μελέτες που επιχείρησαν να επεξεργαστούν συστηματικά πηγές, 
εμφανίζονται από τη δεκαετία του 1990. Μέσα από τις έρευνες αυτές, οι 
περισσότερες παρουσιάστηκαν σε διατριβές, ήρθαν στο φως τα δημοτολόγια της 
Ραψάνης,218 της Άνδρου,219 του Πειραιά,220 της Σύρου,221 2345 καθώς επίσης και 
ληξιαρχικά αρχεία, βιβλία δηλαδή γεννήσεων, γάμων και θανάτων για τη Μύκονο
223 224 225από το 1859, την Αθήνα από το 1856, την Πάρο από το 1894, την Πάτρα από 
το 1919, καθώς και για την ελληνική κοινότητα του Καϊρου από το 1904.226 27Άλλες 
πηγές, όπως μητρώα αρρένων και η στατιστική κίνηση του πληθυσμού, αποκάλυψαν 
την πληθυσμιακή συγκρότηση της περιοχής της Λακωνίας. Δεν έπαψαν και τα
216 Μαρία Σταματογιαννοπούλου, «Μακράν κοίτης και τραπέζης. Οι συζυγικές συγκρούσεις στη 
Λέσβο του 1900», Μνήμων, τόμ. 16, 1994, σ. 107-138.
217 Άννα Ματθαίου, «Συζυγικές σχέσεις και σεξουαλικότητα στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας: 
κανόνες, πρότυπα, συμψηφισμοί», Τα Ιστορικά, τχ. 44, 2006, σ. 150-151.
218 Το παλιό δημοτολόγιο της Ραψάνης συντάχθηκε το 1935 και το καινούργιο το 1954. Ευγενία 
Μπουρνόβα, Ιστορική Δημογραφία και Ιστορία της Καθημερινότητας στη Ραψάνη από το 1900 έως το 
1950, Αθήνα, Πλέθρον, 1995, σ. 18-19.
219 Συγκεκριμένα για το Βουρκότι, χωριό της Άνδρου, που μελέτησε η Ε. Τουντασάκη, βρέθηκαν δύο 
δημοτολόγια του 1853 και του 1873. Irene Toundassakis, Parente, Mariage et Succession dans le 
Village de Vourkoti, Paris, EHESS (These de Doctorat), 1995, σ. 12-17.
220 Τα δύο πρώτα δημοτολόγια του Πειραιά καλύπτουν την περίοδο από 1835-1863. Sebastien Marre, 
Les Enfants du Piree. Mobilites, trajectoires individuelles, et identite nationale dans un deme de la 
Grece du 19e siecle, Universite Michel de Montaigne- Bordeaux III, (These de Doctorat), 2005, σ. 171­
177.
221 Η Σύρος διατηρεί δημοτολόγιο από το 1852 με στοιχεία ωστόσο που ξεκινούν το 1834. Χρήστος 
Λούκος - Πόπη Πολέμη, Οδηγός Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης 1821-1949, Αθήνα, Εταιρεία 
Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1987, σ. 104.
222 Βιολέττα Χιονίδου, «Ιστορική κριτική αναδρομή της γεννητικότητας στην Ελλάδα. Η περίπτωση 
της Μυκόνου, 1859-1959», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 92-93, 1997, σ. 37.
223 Οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου για την Αθήνα ξεκινούν από το 1856, όμως μέχρι το 1910 
παρουσιάζουν μεγάλα κενά καταγραφής. Τα βιβλία θανάτων συμπληρώνονται από το 1859. Myrto 
Dimitropoulou, Athenes au XIXe siecle: de la bourgade ά la capitale, Universite Lumiere Lyon 2, 
(These de Doctorat), 2003, σ. 18-19.
224 Συγκεκριμένα για τις κοινότητας Νάουσας και Κόστος της Πάρου, Vasilis S. Gavalas,
Demographic Reconstruction o f  a Greek Island Community: Naoussa and Kostos, on Paros, 1894­
1998, University of London, 2001, σ. 49.
225 Παναγιώτης Ηλιόπουλος, «Δημογραφική συγκρότηση και μεταναστευτικά ρεύματα της πόλης- 
λιμάνι των Πατρών την περίοδο του Μεσοπολέμου», Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη (επιμ.), Η  Ελληνική 
Πόλη σε Ιστορική Προοπτική, Αθήνα, Διόνικος, 2005, σ. 131-132.
226 Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, Οι Έλληνες του Καΐρου, Αθήνα, Εκδόσεις Κέρκυρα, 2007, σ. 76-77.
227 Δήμητρα Σταθοπούλου, Εξέλιξη Πληθυσμού στη Λακωνία και Νοοτροπίες κατά το δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα (1850-1900), Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2006.
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έργα που είχαν ως βάση τους την ανάλυση απογραφών, όπως εκείνη της Ύδρας το 
1828.228 29301
Αποφεύγουμε να αναλύσουμε τα παραπάνω έργα, από φόβο επανάληψης, 
καθώς θα τα συναντήσουμε στη συνέχεια ως παραδείγματα σύγκρισης για το Βόλο. 
Ωστόσο κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε επιγραμματικά σε δύο από αυτά, γιατί 
ξεχωρίζουν στη μεθοδολογία τους. Πρόκειται για τις διατριβές της Β. Χιονίδου και 
του Β. Γαβαλά, μελέτες που προχώρησαν σε ανασυγκρότηση του πληθυσμού τους, 
ακολουθώντας τη μεθοδολογία της ιστορικής δημογραφίας. Η Β. Χιονίδου μελέτησε 
το νησιωτικό πληθυσμό της Μυκόνου, έναν πληθυσμό που δεν ξεπέρασε τους 5.000 
κατοίκους και που παρουσίαζε ένα ακόμη πλεονέκτημα. Ήταν καταγεγραμμένος 
ονομαστικά μέσα σε ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων και θανάτων, για 
διάστημα 100 χρόνων, γεγονός που της επέτρεψε να εντοπίσει τις φάσεις της 
δημογραφικής μετάβασης, την εξέλιξη του πληθυσμού και να δώσει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για τη σύνθεση του νοικοκυριού μέσα από μια 
ημιαυτοματοποιημένη ανασυγκρότηση οικογενειών, την πρώτη για τον ελληνικό 
χώρο. Η δημογραφική κατάσταση της προ-μεταβατικής Μυκόνου, παρουσίαζε ένα 
συνδυασμό χαμηλής θνησιμότητας και γαμηλιότητας με μια υψηλή γονιμότητα, 
διαφορά που ισοστάθμιζε η υψηλή μετανάστευση, διατηρώντας σταθερό τον 
πληθυσμό του νησιού. Η αρχή της πτώσης, τόσο για τη θνησιμότητα όσο και την 
γονιμότητα, φαίνεται πως ξεκίνησε τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, καθώς την
231περίοδο εκείνη παρατηρείται ένας σχετικός έλεγχος των γεννήσεων.
Ο Β. Γαβαλάς, ακολουθώντας το παράδειγμα της Χιονίδου, επιχείρησε να 
ανασυγκροτήσει τον πληθυσμό δύο κοινοτήτων της Πάρου σε ανάλογο χρονικό εύρος 
100 ετών, που καλύπτει ουσιαστικά τον 20ο αιώνα, από το 1894 ως το 1998.232 Με 
βασικές του πηγές τις ληξιαρχικές πράξεις, τα ενοριακά βιβλία και άλλα μητρώα, 
παρακολούθησε τη δημογραφική μετάβαση, τις διακυμάνσεις δηλαδή της 
δημογραφικής συμπεριφοράς, η οποία είχε αρκετά κοινά στοιχεία με εκείνη της 
Μυκόνου, όπως η πορεία της γονιμότητας, αλλά και διαφορές, όπως η παιδική 
θνησιμότητα. Και οι δύο αυτές ανασυγκροτήσεις, εφικτές, γιατί εφαρμόστηκαν σε 
μικρές νησιωτικές κοινωνίες του ίδιου νησιωτικού συμπλέγματος (αυτού των 
Κυκλάδων), οι οποίες διέθεταν αρχεία χωρίς σημαντικά κενά για σειρά χρόνων, 
προσέφεραν μια μοναδική εικόνα της δημογραφικής πορείας του ελληνικού 
πληθυσμού από τα μέσα του 19ου έως και τον 20ο αιώνα.
228 Βαγγέλης Τόλης, Ιστορική Δημογραφία του Ελλαδικού Χώρου. Το παράδειγμα της Ύδρας (18ος-19ος 
αιώνας), Αθήνα, Παπαζήσης, 2010.
229 Βιολέττα Χιονίδου, «Ιστορική κριτική αναδρομή της γεννητικότητας..., ό. π., σ. 37-39, 49-51.
230 Viloletta Hionidou, «The demographic system of a Mediterranean island: Mykonos, Greece, 1859­
1959», International Journal o f  Population Geography, Vol. 1, 1995, σ. 138.
231 Viloletta Hionidou, «The demographic system of a Mediterranean is lan d . », ό. π., σ. 133-135.
232 Vasilis S. Gavalas, Demographic Reconstruction o f  a Greek Island Community... ό.π.., σ. 93-94.
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Μια ευρύτερη «παραγωγή» μελετών δημογραφικού χαρακτήρα ξεκίνησε με 
την ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Ιστορικής
233Δημογραφίας» το 2004 στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από τις 
βασικότερες έρευνες που διεξάγονται στα πλαίσια του ΜΠΣ, είναι η γεννητικότητα 
των ελληνικών δήμων τον 20ο αιώνα, μέσα από τα δημοτολόγια και τις ληξιαρχικές 
πράξεις θανάτου.23 34 235 Αρκετές διπλωματικές μελέτες φοιτητών είναι 
προσανατολισμένες σε θέματα υγείας (καταγραφή ασθενών σε νοσοκομεία και άλλα 
ιδρύματα) και στη συγκρότηση της Α' βμιας και μέσης εκπαίδευσης στον ελληνικό
235χώρο (αρχεία σχολείων, μαθητικού πληθυσμού).
233 Συνεργαζόμενοι φορείς είναι επίσης τα ΤΕΙ Μεσολογγίου (Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών­
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων) και Καλαμάτας (Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας). Ο σχετικός κόμβος είναι: history.ionio.gr/postgraduate/demography.
234 Δημήτριος Ανωγειάτης-Pele, Ιωάννα Αθανασοπούλου, "Παραδείγματα γεννητικότητας στον 
ελληνικό χώρο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα", Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας, ΜΠΣ Ιστορικής 
Δημογραφίας, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Τυποεκδοτική Β. Ρουβάς & Σία, 2011, 
σ. 279-281.
235 Βλ. ιδιαίτερα http://history.ionio.gr/postgraduate/demography/first.html.
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Κεφάλαιο 2. Ο Βόλοο από τον 18ο έωο τον 19ο αιώνα
2.1. Ο χώρος. Ο κόλπος και η θάλασσα
Ο Βόλος, πριν αποδεσμευτεί από τη γεωγραφία του και αυτονομηθεί ως πόλη το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, θα διαδραματίσει το ρόλο που του επιβάλλει η θέση του 
στο χάρτη. Μοναδικό επίνειο μιας πλούσιας, ενοποιημένης αγροτικής ενδοχώρας, 
έχοντας σε προσιτή και ορατή απόσταση τις «προχωρημένες» από οικονομική άποψη 
μικροπολιτείες του Πηλίου, κεντρίζει το ενδιαφέρον των πρώτων επισκεπτών και 
περιηγητών που θα προσπαθήσουν να ορίσουν την εικόνα που βλέπουν από τα 
καράβια τους. Ο Βόλος είναι ταυτόχρονα κόλπος, κάστρο, πόλη και παραθαλάσσια 
σκάλα. Η είσοδος στον κόλπο πρόσφερε ένα φυσικό αγκυροβόλι, που δεν ήταν ορατό 
από το Αρχιπέλαγος, γεγονός που συντελούσε πολλές φορές και στην προσπέρασή 
του.
Από τις πρώτες εικόνες, σε μορφή γκραβούρας που έχουμε για το Βόλο, είναι 
εκείνες στο έργο του Pere Coronelli, κοσμογράφου της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας 
της Βενετίας, όπως δηλώνει το εξώφυλλο του βιβλίου του που κυκλοφόρησε το 
1687.236 237Ο συγγραφέας περιγράφει τις επιχειρήσεις των Βενετών στο Ιόνιο και την 
Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια του Βενετοτουρκικού πολέμου του 1684 και μέχρι το 
1687. Αναφέρεται ωστόσο και στο Βόλο, δίνοντας δυο πολύ σημαντικά σχέδια· το 
ένα μας δίνει μια όψη του κάστρου από τη θάλασσα και το άλλο αποτελεί μια κάτοψη 
του κάστρου. Δεν μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε πως πρόκειται για έργα 
του ίδιου του Coronelli, παρά την κλίμακα και στα δύο σχέδια που δίνει μια αίσθηση 
ακρίβειας και λεπτομέρειας στην καταγραφή.238 Στην μακρινή εικόνα, που μοιάζει με 
φωτογραφία που τραβήχτηκε από τη θάλασσα, ο χαράκτης αποδίδει πολύ εύστοχα 
τον ατελή αμυντικό χαρακτήρα του επίπεδου κάστρου, με τα χαμηλά του τείχη που
236 Το βιβλίο του Coronelli δημοσιεύθηκε αρκετές φορές, με βελτιώσεις στους χάρτες όπως τονίζει ο 
ίδιος. Το 1687 εκδίδεται στο Παρίσι από δύο διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους, ενώ στο προλογικό 
σημείωμα μιας απ’ τις δυο δημοσιεύσεις, ο συγγραφέας αναφέρει ότι πρόκειται για την έκτη 
ανατύπωση. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχουν και οι παλιότερες δημοσιεύσεις του έργου του. Εδώ 
παραθέτουμε τις δύο δημοσιεύσεις του Παρισιού το συγκεκριμένο έτος, που βρίσκονται στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη. Η ανατύπωση από τον εκδοτικό οίκο Claude Barbin είναι «ελλιπής» καθώς η σελίδα με τα 
δύο σχέδια είναι σκισμένη.
237 Pere Coronelli, Description Geographique et Historique de la Moree reconquise par les Venitiens 
du Royaume de Negrepont, des lieux circonvoisins, et de ceux qu ’ils ont soumis dans la Dalmatie, dans 
I ’Epire depuis la Guerre qu ’ils ont declaree aux Turcs en 1684jusqu ’en 1687, Paris, Nicolas Langlois, 
1687.
238 Και οι δύο εικόνες περιγράφουν το κάστρο και την παραλία δίνοντας και τις αντίστοιχες αποστάσεις 
τους. Προϋπέθεταν λοιπόν την παρουσία του σχεδιαστή αν όχι μέσα στο κάστρο, σίγουρα έξω απ’ 
αυτό, να το κυκλώνει και να καταγράφει την κάθε εσοχή του. Επίσης αναφορικά με την τοποθεσία του 
κάστρου, ο Coronelli παραθέτει μετρήσεις άλλων, όπως του Blaeu και του Castaldo. Pere Coronelli, 
Description Geographique et Historique... ,ό.π., σ. 99.
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επέτρεπαν την ορατότητα, εκτός του ψηλού μιναρέ του τζαμιού, και των υπόλοιπων 
κτιρίων που υπήρχαν εντός, όπως και την πυκνότητα της δόμησης στο εσωτερικό του. 
Τοποθετεί κάποια μαγαζιά239 και αποθήκες μπροστά από το κάστρο, που φαίνεται 
πως υπήρχαν, και συμπληρώνει τη σύνθεσή του με την απόδοση των όχι και τόσο 
αχνών βουνών, υποδηλώνοντας έτσι την εγγύτητά τους με το κυρίαρχο θέμα. Η 
κάτοψη περιορίζεται μόνο στα τείχη, τους πύργους και τις πύλες χωρίς να μας δίνει 
άλλες πληροφορίες για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, πέρα από το 
στρατώνα.
Αν και το σύγγραμμά του επικεντρώνεται στον πόλεμο του 1684, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική η περιγραφή του για την καταστροφή του κάστρου του Βόλου 
από τον F. Morosini το 1655 (στη διάρκεια δηλαδή του Κρητικού πολέμου) ο οποίος 
«...αποφάσισε να περάσει από το Βόλο και να αρπάξει από τους άπιστους τις 
προμήθειες που θα παρείχαν μακροπρόθεσμα ανακούφιση στο στρατό του».240 241Στη θέα 
του βενετικού στόλου και ίσως στο άκουσμα ότι ηγείται του στόλου ο Morosini, ο 
κόσμος του κάστρου τράπηκε σε φυγή, όπως και ο πασάς μαζί μ’ έναν αγά, οι οποίοι, 
μην έχοντας τα μέσα να αντισταθούν, προτίμησαν την καταδίωξη. Λάφυρα του 
Morosini ήταν 4 εκατομμύρια λίβρες γαλέτα μαζί με άλλον πολεμικό εξοπλισμό και 
27 κανόνια. Έβαλε φωτιά εκεί που βρίσκονταν τα μαγαζιά, στα σπίτια, στα τζαμιά242 
και πριν φύγει γκρέμισε με τα κανόνια όλα τα τείχη από τη βάση τους. Το σχέδιο του 
Coronelli δείχνει ότι οι καταστροφές αποκαστάθηκαν, εν μέρει τουλάχιστον. 
Μάρτυρας ή μη των γεγονότων της καταστροφής, ο Coronelli μας δίνει την 
παλαιότερη ίσως ιστορική αφήγηση του Βόλου.
239 Τα «μαγαζιά» ήταν αποθήκες φύλαξης εμπορευμάτων αλλά ταυτόχρονα και σημεία πώλησής τους. 
Όμοια υπήρχαν και στις σκάλες νησιών. Αημήτρης Αημητρόπουλος, «Αστικές λειτουργίες στις 
νησιωτικές κοινωνίες των Κυκλάδων (17ος-αρχές 19ου αιώνα)», Επιστημονικό Συμπόσιο Ελληνικός 
Αστικός Χώρος, (4-5 Απριλίου 2003), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής 
Παιδείας, 2004, σ. 109.
240 Pere Coronelli, Description G0ographique et Historique... ό.π., σ. 99-100.
241 Ο Morosini είχε γίνει ήδη γνωστός από τη ναυτική νίκη του βενετικού στόλου ανάμεσα στην Πάρο, 
τη Φολέγανδρο και τη Νάξο το 1651, τη λεηλασία της Αίγινας το 1650 και τη σύγκρουση στα 
Ααρδανέλλια το 1654 και το 1655. I. Χασιώτης, βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. I, σ. 342.
242 Παρόλο που στο κάστρο υπάρχει ένα τζαμί, η περιγραφή, την οποία και διατηρήσαμε ως έχει, 
αναφέρεται σε πληθυντικό.
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Εικόνα 2.1, 2.2: Σχέδια του κάστρου στο έργο του Pere Coronelli 243
243 Pere Coronelli, Description G0ographique et Historique de la Mor0e reconquisepar les V0mtiens..., 
ο. π., σ. 96.
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Προγενέστερη του Coronelli είναι η περιγραφή του Τούρκου περιηγητή 
Evliya Qelebi, που φτάνει στη Θεσσαλία και το Βόλο δεκατρία χρόνια μετά την 
εκστρατεία του Morosini. Τα χαλασμένα μέρη του κάστρου244 κάνουν εντύπωση στον 
περιηγητή, που όμως τα αποδίδει στην παλαιότητα του κτίσματος. Αναφέρει και μία 
ακόμη επίθεση του βενετικού στόλου που συνέβη τρεις μέρες πριν από την άφιξή του, 
όπου οι Βενετοί άρπαξαν τρόφιμα και άλλα πράγματα από τα μαγαζιά στην άκρη του 
λιμανιού.245 246
Ο Βόλος προσεγγίζεται με δύο τρόπους. Τα πλοία ερχόμενα από το νότο 
περνούν μέσα από το στενό της Χαλκίδας και της Αταλάντης με προορισμό τη 
Θεσσαλονίκη, το Άγιο Όρος και τέλος την Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, στην 
κάθοδο από Θεσσαλονίκη και αφού πιάσουν συνήθως τη Σκιάθο ή τη Σκόπελο, 
εισέρχονται στον κόλπο του Βόλου. Διαθέτουμε μια ακόμη περιγραφή του τοπίου της 
πόλης από τη θάλασσα, στις αρχές του 18ου αιώνα. Σύμφωνα με αυτήν, το άνοιγμα 
του κόλπου «κοιτάζει νοτιοανατολικά και έχει μήκος περίπου 2.000 [δεν καθορίζεται η 
μονάδα μέτρησης]. [...] Η πόλη του Βόλου βρίσκεται στο βάθος του κόλπου στην 
βορεινή πλευρά, απομακρυσμένη από τη θάλασσα στο ένα μίλι. Απέναντι από την πόλη 
υπάρχει ένα κάστρο τετράγωνο απέναντι από το οποίο υπάρχει μια σκόπελος.246 Η 
πόλη στην οποία αναφέρεται ο συντάκτης του αποσπάσματος, είναι ο σημερινός Άνω 
Βόλος. Οι επισκέπτες ναυτικοί καταγράφουν και τις άλλες σκάλες του κόλπου, όπως 
εκείνες της Σούρπης, του Αλμυρού, του Αγίου Γεωργίου, καθώς και τα ήσυχα 
αγκυροβόλια, με ιδιαίτερες αναφορές στο παλιό Τρίκερι.247 248Σταθερά μνημονεύουν 
στις αναφορές τους το βάθος της θάλασσας και το βύθισμα των καραβιών, στο οποίο 
μπορούν να δέσουν τα καράβια. «... μπροστά από το κάστρο είναι καλό το βάθος αλλά 
δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε παρά στις 6-7 οργιές [βάθος νερού] γιατί υπάρχει
r 248άμμος».
Ο παρακάτω χάρτης (περισσότερο σχεδιάγραμμα) αποτυπώνει αδρά τον 
κόλπο του Βόλου στα μέσα του 18ου αι. Τα νησιά Bulbulgik δεν είναι άλλα από 
εκείνα κοντά στο Τρίκερι (πρόκειται για το Παλαιό Τρίκερι και τις μικρές νησίδες
244 Πληροφορίες για το κάστρο μπορεί κανείς να αντλήσει στο Κώστας Λιάπης, Το Κάστρο του Βόλου 
μέσα στους αιώνες, Βόλος, Ώρες, 1991. Επίσης η Β. Χαστάογλου δίνει μια λεπτομερειακή αποτύπωση 
των βασικών κτιρίων του κάστρου, ενώ έχει κάνει και ανασχεδίαση του χώρου του. Βίλμα 
Χαστάογλου, Βόλος. Το πορτραίτο της πόλης από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, Βόλος, ΔΗ.Κ.Ι., 2007, σ. 
18-19.
245 Θεόδωρος Παλιούγκας, Η  Θεσσαλία στο Οδοιπορικό του Περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή (1668), 
Λάρισα, Λαογραφικό ιστορικό Μουσείο Λάρισας, 2001, σ. 52-53, 55.
246 Description des Cotes de Γ Archipel depuis Coron jusqu’au golfe de Caridie, 1728 ( ?) A. N., 
Marine, 3JJ.221.
247 Observations sur les cotes et lles de l ’Archipel avec des plans des mouillages, 1736, A. N., Marine, 
3JJ.221.
248 Relevements suite dans l ’Archipel par different navigateurs, 1741, A. N., Marine, 3JJ.221.
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Πυθούς).249 Όπως διακρίνουμε, ο ανώνυμος σχεδιαστής τοποθετεί την αρχαία Άλω 
στο σκίτσο του.
Ο κόλπος του Βόλου διέθετε κι έναν σημαντικό αριθμό από αγκυροβόλια, 
μικρούς όρμους, προστατευμένους στο εσωτερικό του αλλά και «ανοιχτούς» από την 
πλευρά του Αρχιπελάγους. Πρόκειται για μικρές σκάλες που εξυπηρετούσαν 
περιστασιακά τις μεταφορές των προϊόντων των χωριών του Πηλίου, όπως του 
Τρίκερι (Αγία Κυριακή), της Δράκιας και του Αγ. Λαυρέντη (Αγριά), της 
Αργαλαστής (Χόρτο), του Μούρεσι και της Τσαγκαράδας (Νταμούχαρη), της 
Ζαγοράς (Χορευτό).250 Το Πήλιο από τον 18ο αιώνα ακολούθησε μια ξεχωριστή μα 
και παραπληρωματική πορεία ανάπτυξης σε σύγκριση με εκείνη του Βόλου. 
Κατοικημένο κυρίως από ορθοδόξους, μ' ένα μικρό μουσουλμανικό πυρήνα στα
Εικόνα 2.3: Ο κόλπος του Βόλου, χειρόγραφο σχέδιο, μέσα 18ου αιώνα 
Πηγή: Α.Ν. Marine 3 J J /220
249 William Martin Leake, Travels in Northern Greece, Vol. IV, London, J. Rodwell, 1835, σ. 395.
250 Socrates Petmezas, Recherches sur I'Economie et les Finances des Villages du ΡέΗοη, r0gion 
d'industries rurales, ca 1750-1850, tom. 1, These de Doctorat, Paris, EHESS, 1989, σ. 36-37.
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Εικόνα 2.4: Λεπτομέρεια του χάρτη του Honore Gautier pilote, 1738 
Πηγή: Bibliotheque Nationale de France, GEDD-2987(6177B),
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40636832d
Λεχώνια, ανέπτυξε ένα ευρύ δίκτυο οικογενειακών βιοτεχνικών μονάδων 
επεξεργασίας μεταξιού, βαμβακιού και μαλλιού.251 25Η δραστηριότητα αυτή ευνόησε 
τη δημιουργία, ήδη από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, μιας τάξης αυτοχθόνων 
εμπόρων που θα παίξουν καίριο ρόλο στην πολιτική και οικονομία της περιοχής και 
θα πρωταγωνιστήσουν στην εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού του Βόλου μετά 
το 1838. Η σταδιακή αποβιομηχάνιση του Πηλίου, τροφοδότησε δημογραφικά την 
πόλη το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο.
Οι επισκέπτες του Βόλου τον 19ο αιώνα έχουν αφήσει περισσότερες 
μαρτυρίες που πιστοποιούν την ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής της την περίοδο
252αυτή. Ο Εβραίος J. Bartholdy είναι ίσως από τους πιο πολύτιμους επισκέπτες της
251 Socrates Petmezas, Recherches sur I'Economie et les Finances des Villages du ΡέΙίοη..., ό.π., σ. 
638-641, 654-665, 684-686.
252 Την πληροφορία ότι είναι Εβραίος, μας τη δίνει ο Pouqueville, στο έργο του Travels in Epirus, 
Albania, Macedonia and Thessaly, London, Richard Phillips, 1820, σ. 117.
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περιοχής, όπου έφτασε το 1803, εξαιτίας της λεπτομερειακής περιγραφής που δίνει, 
για τον τόπο, τους ανθρώπους και οτιδήποτε του προκαλεί εντύπωση. Ξεκινώντας 
από τη Χαλκίδα φτάνει με τη συνοδεία του στο Τρίκερι,253 όπου αποφασίζουν να 
συνεχίζουν οδικώς για Θεσσαλονίκη, περνώντας έτσι από το Βόλο. Έχοντας ανά 
χείρας το βιβλίο του Felix Beaujour, ενημερώνει τον αναγνώστη για τα προϊόντα που 
καλλιεργούνται στο Πήλιο και εξάγονται από τα λιμάνια του Βόλου, του Τρίκερι και 
της Θεσσαλονίκης.
Η άσχημη υποδοχή στην προβλήτα του Βόλου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στον 
Bartholdy. «Πατώντας το πόδι μας στη στεριά, 8 ή 10 Αλβανοί που κάθονταν στο μόλο, 
εποφθαλμιούσαν να ψάξουν τα πράγματά μας. Μας ρώτησαν απότομα από που 
ερχόμαστε και που θέλουμε να πάμε». Και ενώ περίμενε τον κ. Fornetti,
μεταφραστή, να παραδώσει τα χαρτιά στον υπεύθυνο του τελωνείου, οι Αλβανοί 
έγιναν ιδιαίτερα φορτικοί, θέλοντας να αποσπάσουν τα ματογυάλια του Bartholdy. 
Τελικά έφτασαν κάποιοι Εβραίοι χαμάληδες, που υπό τις διαταγές του εισπράκτορα 
του τελωνείου, φόρτωσαν τις αποσκευές τους. Υπεύθυνος για τις υποθέσεις του 
τελωνείου σ’ όλο τον κόλπο του Βόλου ήταν ένας μουσουλμάνος από τη Θήβα. «Τον 
βρήκαμε να κάθεται στη εξωτερική σκάλα μπροστά σ ’ ένα οίκημα στενό και φτωχό. 
[...] Παραπονέθηκε για τον πυρετό που είχε και δεν αργήσαμε να δούμε τον Εβραίο 
γιατρό του, που του έδωσε ένα αντιπυρετικό από κρόκο αυγου και χυμό λεμονιου, ενώ
255συνέχισε και σε φλεβοτομή».
Ο Bartholdy γράφει πως ο Βόλος είναι μια πόλη χαμηλή (σε σχέση με το 
επίπεδο της θάλασσας) και ελώδης. «Οι δρόμοι είναι πολύ στενοί και πάντα γεμάτοι με 
λάσπη, ακόμα και σε μεγάλες ξηρασίες. [  . ]  Η  θάλασσα τραβιέται λίγο-λίγο αφήνοντας 
πίσω της νερά στάσιμα». Επιχείρησαν να μπουν και στο κάστρο, αλλά χωρίς επιτυχία, 
καθώς δεν είχαν άδεια. Κοιτάζοντάς το απ’ έξω, «το κάστρο του Βόλου είναι άσχημα 
οχυρωμένο και δεν προσφέρει τίποτα το αξιοσημείωτο. [  . ]  Με εξαίρεση μια μικρή 
μουσουλμανική φρουρά, κατοικείται σχεδόν αποκλειστικά από Εβραίους».256 Ο 
Bartholdy γράφει πως είδε και έναν μεγάλο αριθμό από Εβραίες να γεμίζουν τους 
δρόμους και σχεδόν όλες να καπνίζουν ή να έχουν την πίπα στην τσέπη τους. Την 
επόμενη μέρα η ομάδα θα κατευθυνθεί προς το Πήλιο για να βρει πιο φθηνά άλογα 
για τη Λάρισα.
Βασικό μέλημα του ταξιδιώτη είναι να εντοπίσει τις θέσεις των αρχαίων 
πόλεων της Θεσσαλίας, παραθέτοντας πολύ συχνά αποσπάσματα από τον Στράβωνα.
3 Εκτιμά τον πληθυσμό του Τρίκερι στις 4-6.000 ανθρώπους. J.L.S. Bartholdy, Voyage en Grece fa it 
dans...ό.π., σ. 173.
254 Ό. π., σ. 186.
255 Ό. π., σ. 187. Βλ. και Κυριάκος Σιμόπουλος, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1800-1819. Δημόσιος 
και ιδιωτικός βίος, λαϊκός πολιτισμός, Εκκλησία και οικονομική ζωή από τα περιηγητικά χρονικά, τ.1, 
Αθήνα, 1975, σ. 173.
256 Ό. π., σ. 195.
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Καταλήγει λοιπόν, ότι «Η άποψη η πιο κοινή είναι άτι ο Βόλος και το κάστρο του 
καταλαμβάνει ακριβώς τη θέση της αρχαίας πόλης Ιωλκός». Και παρακάτω
σημειώνει πως «είναι αληθοφανές ότι η Γημητριάς ήταν στα δυτικά του σημερινού
258Βόλου, εκεί όπου βρίσκονται ακόμη ίχνη αρχαίων ευρημάτων».
Το κυνήγι αρχαιοτήτων με τον εντοπισμό αρχαίων λειψάνων και την 
ταυτοποίηση, με το παρελθόν, των οικισμών που βρίσκουν στο πέρασμά τους, είναι 
πολλές φορές σκοπός του ταξιδιού για κάποιους περιηγητές. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του Guillaume de Vaudoncourt, ο οποίος έφτασε στο Βόλο στις αρχές του 
19ου αιώνα και περιγράφει την περιοχή βάσει των αρχαιολογικών ευρημάτων, 
χρησιμοποιώντας τα αρχαία ονόματα των οικισμών. Για το Βόλο θα περιοριστεί να 
πει πως έχει ένα μικρό κάστρο και ένα καλό λιμάνι.259
Με την αντιγραφή επιγραφών και την ανάλυσή τους ασχολήθηκε και ο 
William M. Leake, που πέρασε από το Βόλο το 1809. Η περιγραφή του μοιάζει 
αρκετά με αυτή του Bartholdy, αναφορικά με την εικόνα της πόλης, δίνοντας ωστόσο 
περισσότερες πληροφορίες για τα χωριά του Πηλίου. «Ο τουρκικός Βόλος έχει μεγάλη 
αντίθεση με τις ελληνικές πόλεις του Πηλίου.[...] Το τελωνείο, οι στενοί δρόμοι, σχεδόν 
αδιαπέραστοι από τα στάσιμα νερά και τη σάπια ακαθαρσία, οι κατεστραμμένες και 
άθλιες κατοικίες, ένας λευκός περιφραγμένος χώρος που λέγεται Κάστρο, που 
αποτελείται όμως μόνο από έναν χαμηλό τοίχο, με τους πύργους να προεξέχουν και ένα 
τζαμί με μερικά τουρκικά σπίτια».260 Επισκέφτηκε τα χωριά του Πηλίου και 
περιγράφει την απόσταση με υπερβολική ακρίβεια. Το κάστρο υπολογίζει πως 
βρίσκεται σε απόσταση 17 λεπτών από τις πηγές των Παγασών, απ’ όπου, ύστερα 
από περπάτημα 37 λεπτών ανάμεσα σε αμπέλια και μουριές, φτάνει στα Περιβόλια, 
όπου οι Τούρκοι του κάστρου έχουν τις θερινές τους κατοικίες. Από τα περιβόλια, μια 
ανηφόρα 20 λεπτών οδηγεί στην ελληνική πόλη του Βόλου, κάτω από το όνομα του 
οποίου συμπεριλαμβάνονται τα Περιβόλια, το κάστρο και μια περιοχή νότια του 
Βόλου που λέγεται Βλαχομαχαλάς.261
Ο Leake συμβουλεύεται τη Νεωτερική Γεωγραφία για τα σύνολα των ψυχών 
και οικιών που παραθέτει262 χωρίς να αναφέρεται στον πληθυσμό του κάστρου. Οι 
συγγραφείς της Νεωτερικής Γεωγραφίας είναι μάλλον περισσότερο «επιεικείς» με τη 
σκάλα του Βόλου και το κάστρο. «Κάτω από το Γόλο μία ώρα και παραπάνω, εις το 25789601
257 Ό. π., σ. 189-190.
258 Ό. π., σ. 194.
259 Guillaume de Vaudoncourt, Memoirs in the Ionian islands considered in a Commercial, Political, 
and Military point o f  view, London, Baldwin, Cradock and Joy, 1816, σ. 155.
260 William Martin Leake, Travels in Northern Greece, Vol. IV, London, J. Rodwell, 1835, p. 373.
261 Ό. π., σ. 374.
262 «Ο Βόλος βρίσκεται κάτω από την Πορταριά και τη Μακρινίτσα. Η  τελευταία με τους μαχαλάδες της 
περιλαμβάνει περίπου 1200 σπίτια, ο Βόλος 700, η Πορταριά 700, η Γράκεια 600, ο Άγιος Γεώργιος, ο 
Άγιος Λαυρέντιος και τα Λεχώνια το καθένα 400, Βυζίτσα και Πινακάτες το καθένα 100». Ό. π., σ. 392­
393, 395.
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κύμα της θαλάσσης είναι το κάστρο του Γάλου, μικρό και δυνατό με ένα λιμένα 
εξαίρετο- η τοποθεσία του κάστρου όπου είναι σκάλα όλης της άνω Θετταλίας, το 
απαιτούσε να είναι μια πόλι μεγάλη και εμπορική, μα εις την Τουρκία δεν πρέπει να 
ζητή τινάς ένα τέτοιο- οι Τούρκοι φυλάγωντας το πνεύμα των προγόνων τους, 
πασχίζουν πάντοτε να ερημώνουν τους τόπους, και όχι να τους πολίζουν».263 Δεν 
παραλείπουν επίσης να αναφέρουν πως κάθε Σάββατο γίνεται παζάρι.
Γνώστης της Νεωτερικής Γεωγραφίας είναι και ο H. Holland που επισκέπτεται 
περαστικός την περιοχή το 1812-13 πηγαίνοντας για τη Λαμία.264 Η περιγραφή του 
προκαλεί υπόνοιες για το αν πράγματι «έπιασε» τη σκάλα του Βόλου, καθώς 
περιορίζεται να σημειώσει στη σύντομη περιγραφή του τον Άνω Βόλο και τη 
Μακρινίτσα, χωρίς να κάνει λόγο για το κάστρο. Αντίθετα, γίνεται ιδιαίτερα 
λεπτομερής για το Τρίκερι, αναφέροντας μάλιστα πως είχε για ένα μικρό διάστημα 
Άγγλο υποπρόξενο.265
Χερσαίο δρόμο διάλεξε για το ταξίδι του ο περιηγητής Edward Dodwell. 
Γνώστης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας, θαυμάζει ιδιαίτερα τα 
ερείπια της αρχαίας Δημητριάδας και της Ιωλκού, αφιερώνοντας αρκετές σελίδες 
περιγραφής.266 Πριν φτάσει στον «ορεινό» Βόλο, περνά από το κάστρο που το 
βρίσκει να είναι, όπως κάθε τουρκικό κάστρο «...ως συνήθως γκρεμισμένο, με κάποια 
διαλυμένα όπλα και παροπλισμένους πύργους. Στέκει επίπεδο και περιβάλλεται από ένα 
μεγάλο χωριό που ονομάζεται Περιβόλια».267 Ακολουθεί η άνοδος προς το Πήλιο και 
η επίσκεψη στα χωριά του Βόλου [Άνω Βόλος], Πορταριάς και Μακρινίτσας, όπου 
και διέμεινε συνολικά τρεις μέρες, πριν αναχωρήσει για τη Λάρισα.
Οι παραπάνω επιτόπιες περιγραφές των περιηγητών για την περιοχή του 
Βόλου, είναι ως ένα βαθμό ευκαιριακές και φευγαλέες και γι’ αυτό συνοπτικές, με 
την έννοια ότι ο Βόλος δεν αποτελούσε τον τελικό ταξιδιωτικό προορισμό τους. 
Σήμαινε περισσότερο την αρχή του ταξιδιού, λόγω του λιμανιού, για εξόρμηση στη 
Θεσσαλία και πέρασμα για το ταξίδι στο Πήλιο και στη συνέχεια στο βασικό πόλο 
έλξης, την κοιλάδα των Τεμπών, τοποθεσία που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται 
τουριστική. Η αγάπη τους όμως για την αρχαία ελληνική ιστορία, οι γνώσεις τους 
πάνω στη μυθολογία και η περιέργεια, τους ωθεί να επισκεφτούν κοντινές ως προς το 
Βόλο τοποθεσίες, όπως η Ιωλκός και η Δημητριάδα, αναζητώντας ευρήματα. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ch. Wordsworth, που επισκέφτηκε τις 263457
263 Δανιήλ Φιλιππίδης, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική, Αθήνα, 1988 (1791), σ. 180­
181.
264 Henry Holland, Ταξίδι στη Μακεδονία και Θεσσαλία (1812-13), Αθήνα, Αφοί Τολίδη, 1989, σ. 235­
236.
265 Ο υποπρόξενο αυτός ήταν ο Γκρόπιους, συνοδός και συνταξιδιώτης του Bartholdy στην περιοχή της 
Θεσσαλίας πριν λίγα χρόνια. J.L.S. Bartholdy, Voyage en Grece fa it dans..., ό.π., σ. 159.
266 Edward Dodwell, A Classical and Topographical Tour through Greece during the years 1801, 1805 
and 1806, London, Rodwell and Martin, 1819, σ. 90-93.
267 Ό. π., σ. 88-89.
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παραπάνω τοποθεσίες, και ενώ περιγράφει τη διαδρομή από το Βελεστίνο στο Βόλο, 
δεν κάνει καμία αναφορά στο κάστρο.
Την αφήγηση του Dodwell για το Βόλο, σχεδόν αυτούσια, παραθέτει ο G. B. 
Depping, στο έργο του La Grece ou Description Topographique de la Livadie, de la 
Μοτέβ et de l ’Archipel, που δημοσιεύεται το 1823.269 Λίγα χρόνια αργότερα, στο 
βιβλίο του Depping θα αναφερθεί ο Ιωάννης Λεονάρδος, μεταφράζοντας σημεία του 
έργου του πρώτου, για να εμπλουτίσει τη θεσσαλική χωρογραφία του. Ο 
Λεονάρδος, με καταγωγή από τα Αμπελάκια, μας δίνει μια πλουσιότερη αφήγηση για 
την εικόνα της περιοχής: «Ο Βώλος είναι από πολύν καιρόν πολεμικός τόπος και 
εμπορική σκάλα, έχων λιμένα χωρητικόν και Φρούριον παρά την θάλασσαν οχυρόν, το 
οποίον φυλάττουσιν οι Τούρκοι, κατοικούντες εις περίπου 100».271 Τονίζει επίσης την 
ανθυγιεινότητα του τόπου, λόγω της βαλτώδους θέσης του. Δεν αναφέρει άλλα 
πληθυσμιακά δεδομένα, αλλά μαρτυρεί κάποια εισροή ανθρώπων και τη δημιουργία 
ενός πρώτου οικιστικού πυρήνα έξω από το κάστρο, γεγονός που το αποδίδει στη 
θέση του λιμανιού: «Ο Βώλος είναι ούτως εις το εμπόριον ευδιατεθειμένος, ώστε και 
προ εκατονταετηρίδος εφθονείτο από τους εν Θεσσαλονίκη εμπόρους· μάλιστα δε τώρα 
δια την πλησιεστάτην γειτονίαν του Ελληνικού κράτους, πολλοί Έλληνες μετέβησαν 
εδώ, και έκτισαν εις την Ακροαιγιαλίαν του Φρουρίου Αποθήκας και Εργαστήρια, όπου 
εμπορευόμενοι ζώσιν εν υπολήςει. Εις τα ολίγα καλά κτίρια ταύτα ευρίσκονται και 
Καφενεία με Δωμάτια δια μπιλιάρδα, όπου οι Έλληνες κατά μίμησιν των Ευρωπαίων 
συναθροιζόμενοι συνδιαλέγονται περί διαφόρων εμπορικών υποθέσεων, και το 
Πολισμάτιον αναλαμβάνει καλήν αύξησιν». Οι λεπτομέρειες που αναφέρει ο 
συγγραφέας, μολονότι υπερβολικές και ασαφείς, μπορούν να πείσουν για την 
παρουσία του στο Βόλο.
Στην Εφετηρίδα του γιατρού Α.Ι. Κλάδου για το έτος 1837, ο Βόλος 
παρουσιάζεται να έχει Έλληνα υποπρόξενο, τον Π. Παπιολάκη.272 Την ίδια περίοδο, ο 
Νικόλαος Λωρέντης δημοσιεύει στη Βιέννη τη Νεωτάτη Διδακτική Γεωγραφία του, 
αντλώντας στοιχεία από ξένους συγγραφείς, όπως δηλώνει και στον τίτλο του έργου 
του.273 Σχετικά με το Βόλο, παραπέμπει ουσιαστικά στα όσα γράφει ο Γάλλος Α. 26897013
268 Christopher Wordsworth, Greece: Pictorial, descriptive and historical, London, W.S. Orr and Co, 
Paternoster Row, 1844, σ. 221-223.
269 G. B. Depping, La Grece ou Description Topographique de la Livadie, de la M o ^e  et de l ’Archipel 
contenant des dέtails curieux sur les maurs et usages des habitants de ces cont^es, T. 1er, Paris, Ferra 
Jeune, 1823, σ. 187.
270 Ιωάννης Α. Λεονάρδος, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία... ό.π., σ. 115. Συγκεκριμένα, η 
περιγραφή που δίνει για το χωριό Βόλος του Πηλίου είναι μεταφρασμένη από τον G. B. Depping, La 
Grece ou Description Topographique..., ό. π., σ. 187.
271 Ό. π., σ. 113.
272 Α. Κλάδος, Εφετηρίς (Almanach) του Βασιλείου της Ελλάδος δια το έτος 1837, Αθήναι, εκ της 
Βασιλικής Τυπογραφίας και Λιθογραφίας, 1837, σ. 122.
273 Νικόλαος Λωρέντης, Νεωτάτη Διδακτική Γεωγραφία προς ευχερή Γνώσιν όλων των Μερών και 
κατοίκων της Γης, φιλοπόνως ερανισθείσα εκ των νεοτέρων γεωγραφικών και στατιστικών
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Βάλβι, το έργο του οποίου μεταφράστηκε από τον Κ. Κούμα και κυκλοφόρησε το 
1839 στη Βιέννη. Ο Βάλβι, όπως και ο Λωρέντης, αναφέρει πως ο Βόλος είναι 
«πόλις παρά τον Παγασαίον κόλπον, τώρα κόλπον του Βώλου ή Γώλου, με κάστρον, 
κατοικημένον από Τούρκους, και μέρος απωκισμένον παρά την υπάρκειαν του Πηλίου 
κατοικημένον από Χριστιανούς· όλοι ομού οι κάτοικοι της πόλεως ταύτης 
συμποσούνται περίπου 3.000 ενασχολούμενοι εις το εμπόριον και την θαλασσοπλοΐαν 
και εξάγοντες έλαιον, γεννήματα, μεσημβρινούς καρπούς, μετάξην, ξυλικήν και 
άλλα»274 75
2.2. Εμπόριο και κίνηση της σκάλας του Βόλου, 18ος-19ος αι.
Το εμπόριο του Λεβάντε τον 18ο αιώνα στάθηκε προνομιακό πεδίο μελέτης για τους 
ιστορικούς που είχαν μια ιδιαίτερη συμπάθεια για την οικονομική ιστορία. Οι πηγές, 
κυρίως η προξενική αλληλογραφία, είχαν πλούσιο υλικό για επεξεργασία: ποσότητες, 
βάρος, τιμές, φόροι, με μία λέξη αριθμοί, περίμεναν μια επιφανειακή, έστω, 
στατιστική ανάλυση και σύγκριση. Οι περισσότερες μελέτες για τον 18ο αιώνα, 
αφορούν λιμάνια της νοτιοανατολικής Μεσογείου και τη σχέση τους με τη γαλλική 
εμπορική ναυτιλία. Καθόλου τυχαίο, αν λάβουμε υπόψη πως η Γαλλία κυριαρχεί 
στην Ανατολική Μεσόγειο (τουλάχιστον μέχρι το 1789, όταν τη θέση της παίρνει η 
Βρετανία276), παρουσιάζοντας τον βασικό αποδέκτη των εξαγωγών της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Τα λιμάνια αυτά, συνήθως στεριάς, που ταυτίζονταν με μια 
σημαντική πόλη, τροφοδοτούσαν στο βάθος μια μεγάλη σε έκταση ενδοχώρα.277 
Χαρακτηριστικά, η Θεσσαλονίκη τη Μακεδονία, η Πάτρα και το Ναύπλιο το Μοριά, 
η Σμύρνη την ευρύτερη περιοχή της Ανατολίας, η Αλεξάνδρεια την Αίγυπτο, η 
Αλεξανδρέττα το Χαλέπι, κ.ά. Η Έλενα Φραγκάκη αναφέρει πως ο λόγος που η 
Σμύρνη έγινε μια τόσο σημαντική αποθήκη, είναι το γεγονός ότι κατάφερε να φέρει 
στο λιμάνι της ένα μεγάλο μέρος από την οθωμανική αγροτική παραγωγή.278 
Κατάφερε να κάνει το ίδιο και ο Βόλος με το σιτάρι της Θεσσαλίας;
συγγραμμάτων του Σομμέρου, Α. Βάλβη, Ριττέρου, Καναβίχου, Φρ. Σχιουβέρτου και άλλων, Βιέννη, 
Τυπογραφίας Αντωνίου Βέγκου, 1838.
274 Γεωγραφία Εκτεθείσα μεν Γαλλιστί υπό Αδριανού Βάλβι ερμηνευθείσα δε δια χρήσιν των Ελλήνων 
υπό Κ. Μ. Κούμα, τ. 3, Βιέννη, Αντ. Μπένκο, 1839.
275 Γεωγραφία Εκτεθείσα μεν Γαλλιστί υπό Αδριανού Βάλβι..., σ. 144-145.
276 Έλενα Φραγκάκη-Syrett, Οι Χιώτες Έμποροι στις Διεθνείς Συναλλαγές (1750-1850), Αθήνα, ΑΤΕ, 
Διεύθυνση Μελετών και Προγραμματισμού, 1995, σ. 24, 32-33, 46.
277 Daniel Panzac, «Commerce et commergants des ports du Liban sud et de Palestine (1756-1787)», 
Revue de I ’Occident musulman et de la Mediterranee, No. 55-56, 1990, σ. 75.
278 Elena Frangakis, «The Ottoman port of Izmir in the eighteenth and early nineteenth centuries, 1695­
1820», Revue de I ’Occident musulman et de la Mediterranee, No. 39, 1985, σ. 150.
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2.2.α. Το σιτάρι, το μετάξι και τα υφάσματα, 18ος αι
Είναι σχεδόν αδύνατο να δει κανείς το Βόλο τον 18° αιώνα έξω από το εμπορικό 
δρομολόγιο του Λεβάντε, αλλά και σπάνιο να αναφερθεί σ’ αυτόν χωρίς να 
προσθέσει την αιτία της όποιας σπουδαιότητάς του, το σιτάρι της Θεσσαλίας. Το 
σιτάρι είναι ο λόγος της «ανακάλυψής» του από τους Γάλλους ήδη από τα τέλη του 
17ου αιώνα,279 2801η αιτία που έλκει τα καράβια τους στον κόλπο του.
Όσα γνωρίζουμε για το Βόλο την περίοδο αυτή, μας αποκαλύπτονται από τα
υπομνήματα των Γάλλων προξένων της Θεσσαλονίκης. Η τελευταία απέκτησε τελικά
-παρά τις προσπάθειες των Εβραίων της συγκεκριμένης πόλης- πρόξενο τον Jacques
Gleize, το 1686. Υπό την «εξάρτηση» και εκμετάλλευση της Θεσσαλονίκης,
βρίσκονται ο Βόλος, η Κασσάνδρα και το Δυρράχιο που συχνά αναφέρονται μαζί στις
προξενικές εκθέσεις. Γρήγορα το Δυρράχιο θα αποκτήσει δικό του υποπρόξενο,
ύστερα από ενέργειες του Gleize. Κίνηση που αποδείχθηκε όχι και τόσο σοφή, καθώς
ο πρεσβευτής της Κωνσταντινούπολης de Castagneres οικειοποιήθηκε το
συγκεκριμένο υποπροξενείο, ονομάζοντας έναν Έλληνα ως υποπρόξενο που
λογοδοτούσε σ’ αυτόν. Μάταια ο Arnaud, επόμενος πρόξενος, προσπάθησε να
ξαναπάρει την κυριότητα του Δυρραχίου. Ο ίδιος πρεσβευτής μάλιστα αναφέρει πως
ο Μεγάλος Βεζίρης συμφώνησε να φορτώσει το σιτάρι απ’ τις ακτές της [Sardati] και
του Βόλου, καθώς είναι οι περιοχές οι πιο πλούσιες της Τουρκίας. Οι δύο αυτοί τόποι
υποστηρίζει, «...πως είναι για 10.000 κιλά η καθεμιά και μπορούν να εξυπηρετήσουν
281για να κερδίσουμε παραπάνω από 50.000».
Δυο χρόνια αργότερα, σε γράμμα του de Ferriol, πρεσβευτή της Γαλλίας στην 
Πύλη στον υπουργό των ναυτικών Pontchartain, αναφέρεται πως ο Arnaud «..όχι 
μόνο εγκατέστησε υποπρόξενο στην Σκόπελο, αλλά ακόμη και στον κόλπο του Βόλου. 
Δεν γνωρίζω κανέναν απ’ αυτούς τους προξένους δεν μου γράφουν ποτέ και συχνά 
έχουν μια κακή συμπεριφορά που αναγκάζει τους Τούρκους να τους 
κακομεταχειρίζονται· δεν τολμούν να παραπονεθούν σε μένα φοβούμενοι μια δεύτερη 
τιμωρία. Ωστόσο αυτές οι κακομεταχειρίσεις απ’ την πλευρά των Τούρκων, μένοντας 
ατιμώρητες, αποδίδουν περιφρόνηση στο έθνος μας». Δεν θα μάθουμε το όνομα του
υποπροξένου του κόλπου του Βόλου, καθώς δεν αναφέρεται στην αλληλογραφία την 
προξενική. Όμως και άλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης στα επόμενα χρόνια θα
279 Σπαράγματα πληροφοριών για φορτώματα σιταριού στο Βόλο από τον 16ο αιώνα, αναφέρονται στο 
Κ. Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 1947, σ. 124 και εξής.
280 Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, Αθήνα, Θεμέλιο, 1996, σ. 175. 
Και J. Fabre, 16 Σεπτεμβρίου 1695, A. N., A. Etr., B. ΙΙΙ.259.
281 De Castagneres, 15 Μαρτίου 1699, A. N., A. Etr., B. Ι. 383.
282 de Ferriol, 15 Οκτωβρίου 1701, A. N., A. Etr., B. Ι. 383. Την ίδια χρονιά, το 1701, γαλλικό 
προξενείο ιδρύεται και στην Καβάλα. Αιμιλία Στεφανίδου, Η  πόλη-λιμάνι της Καβάλας κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πολεοδομική διερεύνηση (1391-1912), Θεσσαλονίκη, 1991, σ. 96.
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φροντίσει να εγκαταστήσει υποπρόξενο στο Βόλο. Συγκεκριμένα, ο de Boismont 
τοποθέτησε το 1720 ως υποπρόξενο τον Γιώργο Ραφτάκη από τη Σκόπελο.283
Εκτός από το σιτάρι, το μετάξι της Θεσσαλίας αποτελεί αντικείμενο 
ενδιαφέροντος για τους Γάλλους. Στα πρώτα γράμματά του προς τον J. Fabre, 
διευθυντή της Εταιρείας της Μεσογείου και υπεύθυνο των προξενείων του Λεβάντε, 
ο Gleize δίνει εκτιμήσεις για το μετάξι του Βόλου και της Κασσάνδρας: 
«...Μπορούμε επίσης να έχουμε μέσα σε μια σαιζόν, 200 ή 300 καντάρια μετάξι. Το 
περισσότερο απ’ ότι καταναλώνουμε εδώ το παίρνουμε απ’ την Κασσάνδρα και τον 
Βόλο. Το τελευταίο είναι υψηλότερης ποιότητας από το άλλο που είναι σχεδόν του 
είδους της Ardasse. Το πρώτο το φορτώνουμε στα 3 και % πιάστρα την οκά και το άλλο 
λίγο περισσότερο».284 Ωστόσο ο πρόξενος δεν είναι και τόσο σίγουρος για το κέρδος 
που θα μπορούσε να βγάλει η Γαλλία από τα δύο αυτά μέρη, πίστη που εκφράζεται 
και σε άλλο γράμμα του, τον ίδιο χρόνο προς τον Magy αυτή τη φορά, έμπορο από τη 
Μασσαλία. «Ο Βόλος και η Κασσάνδρα είναι δυο τόποι που δεν θα δώσουν κανένα
κέρδος στο προξενείο. Αν σε κάποια νέα αφθονία σιταριού στην Τουρκία έχουμε την 
άδεια να το εξάγουμε χωρίς δυσκολία, γιατί δεν μπορούμε παρά ελάχιστα πράγματα να 
επωφεληθούμε από αυτούς τους δυο τόπους που κυβερνούνται από αγάδες των οποίων 
τα ονόματα δεν είναι τόσο φημισμένα για να περάσουν μέχρι εδώ».286 Λίγο παρακάτω 
ο πρόξενος αναφέρει πως «Υπάρχει ένα λιμάνι σε καθένα απ’ αυτά τα μέρη αρκετά 
καλό για την ασφάλεια μερικών καραβιών. Το πρώτο [ενν. το Βόλο] είναι γύρω στα 60 
μίλια μακριά και το άλλο μια εικοσαριά».287
Και άλλες σκάλες, εκτός δρομολογίου, μας δίνουν πληροφορίες για τον κόλπο 
του Βόλου. Ο Γάλλος πρόξενος στη Χίο αναφέρει πως οι καπετάνιοι έχουν 
περισσότερο κέρδος στις «πόρτες» του Βόλου, παρόλο που τα διαπύλια288 για το 
σιτάρι και τα άλλα προϊόντα ήταν λίγο πιο ακριβά, λόγω της άφθονης σοδειάς.289 Το 
φόρτωμα του σιταριού από τον κόλπο του Βόλου διαρκούσε τέσσερις μήνες ακριβώς, 
όπως ισχυρίζεται ο πρόξενος στα Χανιά.290 Γεγονός που καθιστούσε μη αναγκαία τη 
συνεχή παρουσία ενός υποπροξένου.
3 Πολυσέλιδος πίνακας με τα σημαντικότερα γεγονότα του προξενείου της Θεσσαλονίκης, μέσα από 
τα κατάστιχα της chancelerie της σκάλας της Θεσσαλονίκης. A. N., A. Etr., B. I. 997.2.
284 J. Gleize, 26 Φεβρουαρίου 1686, A.N., A. Etr., B. I.990. Την ίδια παραπομπή αναφέρει και ο 
Γιάννης Κορδάτος, τονίζοντας πως πρόκειται για το μετάξι από τη Ζαγορά. Ο Gleize δεν αναφέρει 
καθόλου τη Ζαγορά στο γράμμα του, γεγονός που κάνει ακόμα πιο ενδιαφέροντα τον «Βόλο» και ό, τι 
περιλαμβάνει ο όρος. Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της Επαρχίας Βόλου ..., ό. π., σ. 209.
285 Τον συγκεκριμένο τον συναντάμε στη λίστα των μελών του γαλλικού «έθνους» της Θεσσαλονίκης 
το 1721. Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης..., ό. π , σ. 172.
286 J. Gleize, 24 Οκτωβρίου 1868, A. N., A. Etr., B. I.990.
287 τ -λU. π.
288 Τέλη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο εσωτερικό. Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της 
Θεσσαλονίκης..., σ. 62, 127.
289 R. de la Blotiore, 1 Ιανουαρίου 1728, A. N., A. Etr., B. I. 1010.
290 L. Delane, 14 Μάΐου 1735, A. N., A. Etr., B. I. 344.
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Ιδιαίτερα σημαντικό εμπορεύσιμο είδος από τη σκάλα του Βόλου ήταν και τα 
υφάσματα, ιδιαίτερα τα μάλλινα. Τα γαλλικά υφάσματα από τη Θεσσαλονίκη 
ξεφορτώνονταν στο λιμάνι του Βόλου και από εκεί διοχετεύονταν για να πουληθούν 
στα πανηγύρια γειτονικών περιοχών. Το εμπόριο των πανηγυριών ήταν στα χέρια των 
ντόπιων, μουσουλμάνων, Εβραίων, χριστιανών. Μόνιμος βραχνάς των Γάλλων 
ήταν η συγκράτηση της τιμής των υφασμάτων. Ο υπουργός Maurepas σε γράμμα του 
προς τον πρεσβευτή Marquis de Villeneufe, ξεκαθαρίζει ότι: «[...] Γεν ξεφορτώνουμε 
υφάσματα και άλλα εμπορεύματα στον κόλπο του Βόλου απ’ όπου μπορούν να 
μεταφερθούν σε γειτονικές πόλεις και να πουληθούν σε τιμή κατώτερη από την 
καθορισμένη». Ο υπουργός υπονοεί τη Λάρισα, τον κύριο αποδέκτη των 
υφασμάτων, που καθώς είχε σε κοντινή σχετικά απόσταση κάποια παζάρια, θα 
μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση των υφασμάτων που έρχονταν κατευθείαν στη 
Θεσσαλονίκη. Ο Maurepas προβληματισμένος θέτει επίσης το ζήτημα της 
ανυπαρξίας γαλλικού «έθνους» στους τόπους αυτούς, γεγονός που δεν μπορεί να 
επιβεβαιώσει και να εγγυηθεί ούτε την ποιότητα, ούτε την ποσότητα αλλά ούτε και 
την τιμή των προϊόντων. Έτσι έγραψε στον πρόξενο της Θεσσαλονίκης να 
συγκεντρώσει το «έθνος» και να απαγορεύσει στους εμπόρους να στέλνουν 
υφάσματα στα παζάρια. Η ίδια απαγόρευση αφορούσε και το σιτάρι.291 93 Την ίδια 
χρονιά θα εκδοθεί και η επίσημη εντολή από τη Μασσαλία, που θα απαγορεύσει την 
άμεση ή έμμεση πώληση υφασμάτων στον κόλπο του Βόλου ή σε άλλα μέρη 
εξαρτημένα από τη Θεσσαλονίκη.294
Ο ανταγωνισμός για τα υφάσματα θα κορυφωθεί όταν Γάλλοι έμποροι από το 
Μοριά και τη Χαλκίδα θα θελήσουν να βάλουν ένα πόδι στη Θεσσαλία, ιδρύοντας 
οίκο στη Λάρισα. Ο Jeard, επιθεωρητής του εμπορίου του Λεβάντε, θα στείλει στο 
Εμπορικό Επιμελητήριο της Μασσαλίας τα γράμματα του Maurepas και του 
προξένου της Θεσσαλονίκης Thomas, με τα οποία ζητούν να σταματήσουν οι έμποροι 
του Μοριά και της Χαλκίδας να στέλνουν υφάσματα στη Λάρισα και να καταργηθεί ο 
οίκος που ιδρύθηκε πρόσφατα στην πόλη από τους εμπόρους Jusquin από το Ναύπλιο 
και Julien απ’ τη Χαλκίδα. Η ζημιά για τη Θεσσαλονίκη ήταν μεγάλη, το «έθνος» της 
Θεσσαλονίκης αναλυτικά υπολογίζει στα γράμματά του τη μείωση των κερδών του. 
Το Εμπορικό Επιμελητήριο εκτίμησε πως ο οίκος της Λάρισας δεν πρέπει να 
συνεχίσει και ο Bauchier, διευθυντής του οίκου όφειλε να αποσυρθεί από έναν τόπο 
όπου δεν υπάρχει κανένας Γάλλος εγκατεστημένος,295 περιορίζοντας έτσι την περιοχή 
δράσης του εμπορίου των Γάλλων της Πελοποννήσου και Εύβοιας. Απόφαση που
291 Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης..., ό. π., σ. 249.
292 Comte de Maurepas, 22 Αυγούστου 1736, A. N., A. Etr., B. ΙΙΙ. 2.
293 Ό. π., επιστολή ξεχωριστή με την ίδια όμως ημερομηνία.
294 Marseille, 1 Σεπτεμβρίου 1736, A. N., Marine. D. 2. 40.
295 24 Οκτωβρίου 1737, A. N., A. Etr., B. ΙΙΙ. 25.
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φαίνεται πως οι έμποροι έβρισκαν τρόπο να παρακούν στο δεύτερο μισό του 18ου
, 296αιώνα.
Τις επόμενες δυο δεκαετίες, οι όποιες αναφορές του προξένου της 
Θεσσαλονίκης για το Βόλο, θα αφορούν το σιτάρι. Τα υφάσματα θα συνεχίζουν να 
μη ξεφορτώνονται στον κόλπο, όπως και το λουλάκι.296 97 Οι πρόξενοι γνωρίζουν πότε 
και που οι σοδειές είναι άφθονες, και γνωστοποιούν τις τιμές και τους τόπους 
προορισμού του σιταριού.
Στη διάρκεια του Επταετούς πολέμου (1756-1763) οι εμπορικές 
δραστηριότητες της Γαλλίας μειώθηκαν στο ελάχιστο, κατάσταση που συνεχίστηκε 
μετά από μικρή διακοπή, με το ρωσοθωμανικό πόλεμο του 1768-1774. Η ανάγκη για 
σιτάρι έγινε ακόμη πιο επείγουσα. Ο πρόξενος της Χίου, Jouvin, μας πληροφορεί πως 
το 1768, ο Ιμπραήμ μπέης από την Κω, σερασκέρης του στρατού με δυο γαλιότες 
έφτασε στον κόλπο του Βόλου για να εμποδίσει την έξοδο του σιταριού.298 Δυο 
χρόνια αργότερα, ο Καπουδάν πασάς έστειλε μια-δυο καραβέλες του στον κόλπο του 
Βόλου για τον ίδιο λόγο.299 Επικίνδυνοι διεκδικητές του σιταριού εμφανίζονται οι 
Ρώσοι, που το 1770 βγαίνουν για πρώτη φορά στη Μεσόγειο.300 3012Από τη Χίο ο 
πρόξενος, ιδιαίτερα προβληματισμένος για την έλλειψη σιταριού και ρυζιού στο νησί, 
αναφέρει τις κινήσεις του ρωσικού στόλου προς το Βόλο και τη Χαλκίδα για το 
φόρτωμα σιταριού. Το 1771 ο Ορλώφ με τη βοήθεια Αλβανών φόρτωσε 8.000 κιλά 
σιταριού από το Ξηροχώρι (Ιστιαία) της Εύβοιας, ποσότητα που είχε συγκεντρωθεί 
εκεί για να σταλεί στην Κωνσταντινούπολη. Αναφορές για αρπαγή σιταριού των 
Ρώσων από τα δυο αυτά λιμάνια το 1771 μας δίνει και ο πρόξενος στα Χανιά.303 Το 
βλέμμα τους προς το Βόλο θα στρέψουν οι Γάλλοι έμποροι της συγκεκριμένης πόλης, 
όταν η πείνα που έχει αρχίσει να γίνεται πιο απειλητική το 1773, προκαλεί το μένος 
των κατοίκων προς το γαλλικό «έθνος».304
Έμμεσες μόνο πληροφορίες έχουμε για τις ποσότητες του σιταριού που 
βγαίνουν από τον κόλπο του Βόλου. Στα πλαίσια των εκκαθαρίσεων των Αλβανών, 
μετά το τέλος του ρωσοθωμανικού πολέμου, από τον Καπουδάν πασά, ο τελευταίος 
έφτασε μέχρι το Βόλο, όχι μόνο για να τους εκδιώξει, αλλά για να πάρει και τον
296 Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης..., ό. π., σ. 262.
297 22 Ιανουαρίου 1743, A. N., A. Etr., B. Ι. 995. 405.
298 Συνημμένο έγγραφο σε επιστολή του Jouvin, με ημερομηνία 22 Αυγούστου 1768, , A. N., A. Etr.,
B. Ι. 1013.
299 Jouvin, 19 Φεβρουαρίου 1770, A. N., A. Etr., B. Ι. 1013.
300 Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης..., ό. π., σ. 161.
301 Jouvin, 22 Αυγούστου 1771, A. N., A. Etr., B. Ι. 1013. Η ανεπάρκεια σιταριού στη Χίο σημειώνεται 
και στο Κώστας Κωστής, Αφορία, Ακρίβεια και Πείνα. Οι κρίσεις διατροφής στην ελληνική χερσόνησο 
(1650-1830). Προβλήματα προσέγγισης και εμπειρικές ενδείξεις, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1993, σ. 146.
302 Jouvin, 1 Οκτωβρίου 1771, A. N., A. Etr., B. Ι. 1013.
303 Amoreux, 23 Οκτωβρίου 1771, A. N., A. Etr., B. Ι. 352.
304 Reyband, 29 Μαρτίου 1773, A. N., A. Etr., B. Ι. 352.
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ιστιρά, συγκεκριμένα 12.000 κοιλά σιτάρι, για το ναυτικό του. Ποσότητα που 
μειώθηκε πολύ από τα μέσα του 18ου αιώνα, όταν ο ιστιράς του Βόλου είχε οριστεί 
στα 80.000 κοιλά.306
Το σιτάρι, το μετάξι, το μαλλί και το εμπόριό τους, έκανε το γαλλικό 
προξενείο της Θεσσαλονίκης να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός πιο 
μόνιμου αντιπροσώπου στο Βόλο που θα δούλευε για τα γαλλικά συμφέροντα. Στους 
τελευταίους λόγους συγκαταλέγεται και η πειρατεία που δυσχέραινε ακόμα 
περισσότερο τις μεταφορές. Δεν ήταν καθόλου βέβαιο πως το σιτάρι θα έφτανε σώο 
στον προορισμό του, όπως στην περίπτωση του καπετάνιου Ραφαήλ από τα Χανιά 
που φόρτωσε σιτάρι από τον κόλπο του Βόλου και στο δρόμο για τη Μασσαλία μια 
κουρσάρικη βασέλα από την Μπαρμπαριά κατέλαβε τον πίνκο του. Μετά το τέλος 
του ρωσοθωμανικού πολέμου, ο Jouvin εκτιμά πως «... δεν υπάρχει κανείς που μπορεί 
να πιστέψει ότι το πλοίο βρήκε σιτάρι», αναφερόμενος σε ρωσικό πλοίο που ξεκίνησε 
από την Κωνσταντινούπολη με φιρμάνι, για να φορτώσει από τη Θεσσαλονίκη ή το 
Βόλο.308
Τη διασφάλιση της κίνησης του σιταριού και τον έλεγχο της πειρατείας στην 
περιοχή ανέλαβε ο Joseph Barthelemy, υποπρόξενος στο Βόλο από το 1757, κατά τη 
διάρκεια του Επταετούς πολέμου (1755-1763). Ο Barthelemy αναφέρεται στην 
αλληλογραφία ως υποπρόξενος της Σουηδίας, ενώ το ίδιο όνομα το συναντάμε από το 
1721 σε μέλος του «έθνους» στη Θεσσαλονίκη.309 Διέμενε στην Πορταριά μαζί με το 
δραγουμάνο του J. Neviere, και μέχρι την αποχώρησή του στα τέλη του 18ου αιώνα, 
έγινε ιδιοκτήτης αρκετών βαφείων της Πορταριάς.310
Το όνομα του συγκεκριμένου υποπροξένου συνδέεται με περιστατικά 
πειρατείας. Σ’ αυτόν απευθύνθηκε ο πρόξενος της Θεσσαλονίκης D’Evant το 1757, 
θέλοντας να αναγκάσει τον περιβόητο κουρσάρο Παναγιώτη, που είχε εισέλθει στον 
κόλπο του Βόλου για να εφοδιαστεί, να αποβιβάσει τους 35 άνδρες-υπηκόους της 
Βενετικής Δημοκρατίας που είχε στο πλοίο του. Παρά το ζήλο του Barthelemy, ο 
Παναγιώτης πρόλαβε να φύγει, ενώ ο υποπρόξενος ειδοποίησε τον Διαμαντάρη, 
υποπρόξενο στην Σκόπελο σε περίπτωση που ο κουρσάρος «έπιανε» στο νησί.311
305 Για την εκκαθάριση των αλβανών κινηματιών από τον Καπουδάν πασά, βλ. Arasy, 5 Ιουνίου 1779, 
A. N., A. Etr., B. Ι. 1003 και Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης..., ό. π., σ. 53-55.
306 Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης..., σ. 73, 76, Σπύρος Ι. Ασδραχάς, κ.ά., Ελληνική 
Οικονομική Ιστορία ... ό. π., σ. 444. Ο ιστιράς ήταν φόρος επί της ποσότητας του σιταριού βλ. ιδιαίτερα 
Socrates Petmezas, Recherches sur I’Economie et les Finances des Villages du Pelion..., ό.π., σ. 293­
296.
307 22 Μαίου 1751, A. N., A. Etr., B. Ι. 348.
308 Jouvin, 14 Μαρτίου 1777, A. N., A. Etr., B. Ι. 1013.
309 Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για συνωνυμία, καθώς πατρίδα του υποπρόξενου του Βόλου 
αναφέρεται η Λυών, ενώ ο έμπορος της Θεσσαλονίκης είναι από την Ciotat. Νίκος Γ. Σβορώνος, Το 
Εμπόριο της Θεσσαλονίκης..., ό. π., σ. 172.
310 Έκθεση για τη Θεσσαλία το 1850, 24 Δεκεμβρίου 1850, NA, Salonique, B 39.
311 D ’Evant, 22 Φεβρουαρίου 1757, A. N., A. Etr., B. Ι. 999. Και Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της 
Θεσσαλονίκης..., ό. π., σ. 159.
305
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Βασικό καθήκον και του Διαμαντάρη είναι να επιτηρεί το πέρασμα και να 
πληροφορεί τη Θεσσαλονίκη για τους άγγλους κουρσάρους στο Αρχιπέλαγος.312
Παρά την κατάργηση των υποπροξενείων του Αιγαίου με διαταγή του 
Βασιλιά το 1756, ο D’Evant επιμένει πως θα πρέπει να εξαιρεθούν τρία 
υποπροξενεία, της Καβάλας, του Βόλου και της Σκοπέλου, βασικές εξαρτήσεις της 
Θεσσαλονίκης.313 Τα συμφέροντα θα αποδειχθούν υπεράνω της βασιλικής εντολής. 
Μολονότι λοιπόν τυπικά δεν υφίστανται, τα παραπάνω υποπροξενεία θα συνεχίσουν 
να διατηρούν τις σχέσεις τους με το κέντρο (τη Θεσσαλονίκη).
Το 1788, ο πρόξενος της Θεσσαλονίκης Cousinery, βλέποντας πως το εμπόριο 
της Γερμανίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία επεκτάθηκε και στο Βόλο, έστειλε 
στον Barthelemy, τον οποίο αποκαλεί πράκτορα, κατάλογο με τις τιμές των φόρων 
που καταβάλλουν και οι εκπρόσωποι του «έθνους» στη Θεσσαλονίκη, ώστε να είναι 
σε θέση να λαμβάνει τα δικαιώματα χρήσης για λογαριασμό του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου της Μασσαλίας, καθώς «... η σκάλα του Βόλου έχει πολλά περισσότερα 
να φέρει στη Θεσσαλονίκη από ό,τι η Κορώνη».314
Βλέπουμε πως ο Βόλος, εκτός από σκάλα και αποθήκη των θεσσαλικών 
σιτηρών, αποτελεί δευτερεύον λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η σχέση αυτή, ιεραρχική 
καθαρά, θα διατηρηθεί μέχρι και τον 19ο αιώνα, με τους Έλληνες πρόξενους της 
Θεσσαλονίκης να χαρακτηρίζουν το Βόλο και την Καβάλα ως «μέρη της δικαιοδοσίας 
τους» . Η παραγωγή του κάμπου της Θεσσαλίας και του Πηλίου, είναι ο βασικός
λόγος που ο Βόλος εντάσσεται ως σταθμός στο θαλάσσιο καραβάνι, που έχει τελικό 
του προορισμό την Κωνσταντινούπολη.316 Χιώτες έμποροι συνέβαλαν στη 
«συμμετοχή» του Βόλου στον εμπορικό δρόμο Σμύρνης - Τεργέστης - Βιέννης, μέσα
317από το εμπόριο βαμβακιού στο τέλος του 18ου αιώνα.
Σε αντίθεση με τις άλλες σκάλες της Ανατολικής Μεσογείου που αναφέραμε, 
αυτό το λιμάνι δεν αποτελεί κατάληξη, δεν εντάσσεται ούτε υποστηρίζεται από 
κάποιο αξιοσημείωτο πληθυσμιακό δυναμικό. Η απουσία πληροφοριών των 
προξένων της Θεσσαλονίκης και του υποπροξένου του Βόλου για τους κατοίκους του 
Βόλου είναι εξηγήσιμη. Πέρα από τις σκάλες, τις αποθήκες, το κάστρο, και τους 3124567
312 D ’Evant, 2 Νοεμβρίου 1757, A. N., A. Etr., B. I. 999.
313 D ’Evant, 13 Μαί'ου 1763, A. N., A. Etr., B. I. 1000, Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της 
Θεσσαλονίκης..., ό. π., σ. 176-177, Αιμιλία Στεφανίδου, Η  πόλη-λιμάνι της Καβάλας.,.,ό .π., σ. 96-97.
314Cousinery, 22 Μαίου 1788, A. N., A. Etr., B. I. 1004.
315 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι Έλληνες Πρόξενοι στη Θεσσαλονίκη. Διπλωματικά έγγραφα 
(1830-1889), Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ.-ΥΠ.ΕΞ., Αφοί Κυριακίδη, 2013, σ. 271.
316 Σπύρος I. Ασδραχάς, κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία..., ό. π.. σ. 492.
317 Έλενα Φραγκάκη-Syrett, Οι Χιώτες Έμποροι στις Διεθνείς Συναλλαγές..., ό. π., σ. 35. Το 
συγκεκριμένο εμπόριο πιθανότατα ευνοήθηκε από τις αγιώτικες βιοτεχνίες βαφής νήματος και το 
«άνοιγμά» τους προς την Ανατολή στα τέλη του 18ου αιώνα και την εισαγωγή νήματος από τη 
Σμύρνη. Μαρία Σταματογιαννοπούλου, «Αγορές της πρώτης ύλης και οικονομικές συμπεριφορές των 
θεσσαλικών βιοτεχνιών βαφής (1780-1820)», Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. ΙΕ', 1984, σ. 389-390.
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μεσάζοντες που ασχολούνται με το εμπόριο, δεν υπάρχει σταθερός πληθυσμός, 
ακόμη, στην περιοχή.
2.2.β. Υποπρόξενοι της Γαλλίας στον Βόλο τον 19° αιώνα
Μετά την παύση του Joseph Barthelemy από τα καθήκοντα του υποπροξένου το 
1790, η θέση θα μείνει κενή για αρκετά χρόνια. Πολλοί έμποροι του Βόλου, 
ανέλαβαν εν μέρει προξενικές δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να 
εδραιωθούν στο πόστο. Κυριότεροι λόγοι ήταν η προώθηση των προσωπικών 
εμπορικών τους συμφερόντων και η έλλειψη εμπειρίας, στοιχεία που έρχονταν σε 
αντίθεση με την προάσπιση των γαλλικών συναλλαγών, που επιζητούσαν οι πρόξενοι 
της Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίοι ήταν πάντα ενήμεροι για την εμπορική κίνηση της 
σκάλας του Βόλου και αφού συγκέντρωναν πληροφορίες και για εκείνες των Σερρών 
και της Καβάλας, έστελναν τριμηνιαίες εκθέσεις στον υπουργό στο Παρίσι.
Η οργάνωση του γαλλικού πρακτορείου στο Βόλο χρονολογείται στην τρίτη 
δεκαετία του 19ου αιώνα. Η έλλειψη ακρίβειας στη χρονολόγηση οφείλεται στο 
κάψιμο του αρχείου το 1839 στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή 
στην παροχή πληροφοριών προς το προξενείο.318 Σύμφωνα με τις «προφορικές» 
μαρτυρίες των προξένων της Θεσσαλονίκης, πρώτος προξενικός πράκτορας στο Βόλο 
ήταν ο Auguste Loir, έμπορος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σύντομα έφυγε 
αφήνοντας το πόστο στον αδερφό του Jules Loir. Τρίτος κατά σειρά πράκτορας 
μνημονεύεται ο Έλληνας Pinto, που και αυτός αναχώρησε σύντομα, μόλις το 1843, 
για την Κωνσταντινούπολη, αναθέτοντας τη φύλαξη της γαλλικής σημαίας στον 
υπηρέτη του προκατόχου του, J. Loir. Το 1848 ως πράκτορας αναφέρεται ο Δημήτρης 
Κομίλης (ή Κοσμίδης) από το Αϊβαλί.319 Αυτές οι εναλλαγές προσώπων είχαν 
αρνητική επιρροή στις εισαγωγές και εξαγωγές του λιμανιού, αφήνοντας ανεξέλεγκτη 
την κίνηση των γαλλικών προϊόντων, εφόσον υπήρχε μόνον Έλληνας πράκτορας στη 
σκάλα. Ο υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας προέτρεψε τον πρόξενο της 
Θεσσαλονίκης να πάει στο Βόλο και να επιλέξει κάποιον ικανό έμπορο για να του 
εμπιστευθεί τη θέση. Ωστόσο χρειάστηκαν να περάσουν παραπάνω από τρία χρόνια 
για να επισκεφτεί το Βόλο ο πρόξενος και να επανιδρύσει πρακτορείο320 και εφτά 
μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να ονομαστεί υποπρόξενος το 1855 ο B. de 
Tramasure.
318 Σύμφωνα με τον Έλληνα πρόξενο στη Θεσσαλονίκη Θ. Βαλλιάνο, η φωτιά που ξέσπασε στις 27 -28 
Αυγούστου, εξαπλώθηκε σ' όλη την ευρωπαϊκή συνοικία προκαλώντας τεράστιες ζημιές και σ' άλλα 
προξενεία. Το ελληνικό προξενείο μεταφέρθηκε στη «Γρακική συνοικία», ενώ το αρχείο του σώθηκε 
σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με των άλλων προξενείων. Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι Έλληνες 
Πρόξενοι στη Θεσσαλονίκη..., ό. π., σ. 110-111, 113.
319 Η διαδοχή των πρακτόρων αναφέρεται σε έκθεση του πρόξενου της Θεσσαλονίκης με ημερομηνία, 
6 Δεκεμβρίου 1848, αλλά και σε επιστολές του ήδη από το 1846. A.D.N, Salonique, B 39.
320 1 8 Οκτωβρίου 1850, A.D.N, Salonique, B 39.
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Πίνακας 2.1: Πράκτορες και υποπρόξενοι της Γαλλίας στο Βόλο 
ως την περίοδο της προσάρτησης
Ονόματα Διάστημα
Auguste Loir (προξενικός πράκτορας)
Jules Loir (προξενικός πράκτορας)
Pinto (προξενικός πράκτορας) 29 Σεπτεμβρίου 1842-30 Ιουνίου 1843
Dimitri Komili (Kosmidi) προξ. 
πράκτορας
1848
Αντώνης Μανούσης (προξ. πράκτορας) 1850-1854
Louis Castaing (προξ. πράκτορας) 1854-Νοέμβριος 1854
B. de Tramasure (υποπρόξενος) 1855-1862
Μ. Fernandez (υποπρόξενος) 1865-1974
Felix Robert (υποπρόξενος) 1874-1886
Πράγματι, η επιλογή πράκτορα ανάμεσα στους εμπόρους του Βόλου, φαίνεται 
πως ήταν μια δύσκολη δουλειά. Η αδυναμία λοιπόν να βρει κάποιο κατάλληλο άτομο, 
έκανε τον πρόξενο να δώσει τον έλεγχο προσωρινά στον Αντώνη Μανούση, μικρό 
κτηματία, ο οποίος μερικές φορές έκανε και εμπόριο. «Ά ν δ ρ α ς  έν τ ιμ ο ς  κα ι α ρκετά  
έξυπ νο ς  για  να  δ ίνε ι κα τά  δ ια σ τήμα τα  σ το  προ ξενε ίο  π λη ρο φ ο ρ ίες  για  τη  Θ εσ σα λ ία».322
Οι πρώτοι υποπρόξενοι της Γαλλίας και Αγγλίας φτάνουν στο Βόλο το 1854­
55, λίγους μήνες μετά την επανάσταση της Θεσσαλίας. Μέχρι το τέλος του 
Κριμαϊκού πολέμου,324 υπάρχει μόνιμος πλέον γάλλος και άγγλος υποπρόξενος, που 
προστίθενται στους ήδη εγκατεστημένους συναδέλφους τους, τον αυστριακό και τον 
Έλληνα Σκουτερίδη.325 Η εγκατάσταση των δύο υποπροξένων σημειώνεται με 
διαφορά μηνών. Ο B. de Tramasure, υποπρόξενος της Γαλλίας, μας πληροφορεί για 
την άφιξη του Άγγλου συναδέλφου του John E. Blunt, γιου του προξένου της Αγγλίας 32145
321 Ο Felix Robert παρέμεινε στο Βόλο μέχρι το θάνατό του, το 1894. Αρχείο Ληξιαρχείου Δήμου 
Παγασών, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου έτους 1984.
322 Έκθεση για τη Θεσσαλία το 1850, 24 Δεκεμβρίου 1850, A.D.N., Salonique, B 39.
323 Στη Λάρισα συστήνεται αγγλικό υποπροξενείο το 1856 και ένα χρόνο μετά ακολουθεί η ίδρυση 
ελληνικού προξενείου. Υποπρόξενος της Γαλλίας έρχεται το 1867. Έφη Αλλαμανή, «Θεσσαλία», 
Ι.Ε.Ε, τόμ. ΙΓ, σ. 404.
324 Ο πόλεμος της Κριμαίας συνέβαλε στην εξάπλωση της επιρροής της Αγγλίας και Γ αλλίας στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σχεδόν ταυτόχρονα εγκαταστάθηκαν υποπρόξενοι των δύο δυνάμεων και 
στο Μοναστήρι (Βιτώλια). Bernard Lory, «Un poste consulaireen Macedoine, Bitola-Monastir, 1851­
1912», Cahiers Balkaniques, 38-39, 2011, σ. 128-129.
325 Ο Σκουτερίδης φαίνεται πως είχε πριν την πρακτορεία της Καβάλας. Αιμιλία Στεφανίδου, Η  πόλη- 
λιμάνι της Καβάλας.,.,ό .π., σ. 99. Το 1856, όπως μας πληροφορεί ο Τριγκώνης, ήρθε στο Βόλο και ο 
πρόξενος της Ιταλίας Μπόρελ. Άθως Τριγκώνης, Χρονικά του Βόλου, Βόλος, 1934, σ. 68. Στον 
Μπόρελ φιλοξενήθηκε και ο Tozer τη δεκαετία του 1860. Henry Fanshawe Tozer, Researches in the 
Highlands o f  Turkey: including visits to mounts Ida, Athowe, Olympus and Pelion to the Mirdite 
Albanians and other remote tribes, tom. II, London, John Murray, 1869, σ. 131.
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στη Θεσσαλονίκη.326 Ο 22χρονος J. Blunt έφτασε στο Βόλο στις 14 Μαρτίου 1855, 
ενώ τα εγκαίνια του νέου πόστου γιορτάστηκαν με θορυβώδη τρόπο, σύμφωνα πάντα 
με την αφήγηση του de Tramasure, από τις τοπικές αρχές.327 Το κάστρο χαιρέτησε 
την αγγλική σημαία με 21 κανονιές και 300 άνδρες του πεζικού συγκεντρώθηκαν 
γύρω από το ιστίο της, υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας που διέσχιζε το 
δρόμο. Επιπλέον, ο Γάλλος υποπρόξενος σπεύδει να γράψει στον υπουργό 
Εξωτερικών στο Παρίσι όσα άκουσε από τον διοικητή Reala Achmet Bey, σχετικά με 
το ενδιαφέρον των Άγγλων στην περιοχή και την συνεπακόλουθη ίδρυση του 
αγγλικού υποπροξενείου. Αναφέρει λοιπόν πως αγγλική εταιρεία ιδρύθηκε στη 
Ζαγορά για την εκμετάλλευση του θειούχου μόλυβδου που υπήρχε σε ορυχείο της 
περιοχής. Μάλιστα ο ίδιος ο Blunt γνωστοποίησε τη δημιουργία της εταιρείας στον 
de Tramasure, ζητώντας τη συμβουλή του, ύστερα από την άρνηση του Τούρκου 
διοικητή να στείλει συνοδεία με τον μηχανικό Lafontaine που ήθελε να μεταβεί στη 
Ζαγορά και να μεταφέρει 40 τουφέκια για την προστασία των εργατών στο 
ορυχείο.328 Η αύξηση της αγγλικής επιρροής στη Θεσσαλία προβληματίζει τον 
υποπρόξενο, σημειώνοντας πως την ίδια στιγμή στη Λάρισα ο προξενικός πράκτορας 
θα αντικατασταθεί από ανώτερό του (προφανώς υποπρόξενο) αγκαλιάζοντας έτσι όλη 
τη διοικητική περιφέρεια της Θεσσαλίας. Ως κίνηση αντιστάθμισης θα χαρακτηρίσει 
και την μετέπειτα ανακήρυξη αυστριακού προξενικού πράκτορα στην ίδια πόλη.329
Οι σχέσεις των δύο υποπροξένων ήταν σαφώς ανταγωνιστικές, αλλά με 
πολλές περιπτώσεις συνεργασίας, με πιο συχνές, τη διατήρηση της αλληλογραφίας, 
τη φύλαξη του αρχείου και τη διεκπεραίωση ορισμένων εμπορικών συναλλαγών, 
όταν απουσίαζε ένας απ’ τους δυο. Λόγω παλαιότητας, ο Αυστριακός υποπρόξενος 
είχε την προτίμηση και πολλές φορές τη συνεργασία του Έλληνα ομολόγου του. Ο de 
Tramasure παρέμεινε στο Βόλο μέχρι το 1862, με ένα μικρό διάστημα απουσίας στη 
Θεσσαλονίκη, όπου διέμεινε για θεραπεία, ύστερα από τη χολέρα που ενέσκηψε στην 
περιοχή του Βόλου προσβάλλοντας και τον ίδιο.330
326 Πριν την εγκατάσταση του Άγγλου υποπροξένου, τα δικαιώματα και συμφέροντα των Άγγλων 
εμπόρων ήταν υπόθεση του ομοεθνή προξένου της Θεσσαλονίκης. Η «προστασία» αυτή διατυπώνεται 
ρητά σ' ένα διάταγμα παροχής προνομίων στον Άγγλο πρόξενο της Θεσσαλονίκης ήδη από τον 18ο 
αιώνα. Β. Χαραλαμπόπουλος, «Τα προνόμια του Άγγλου προξένου Θεσσαλονίκης κατά τον 18ο 
αιώνα», Ελληνικά, τόμ. 19ος, τχ. 1, 1966, σ. 50.
327 B. de Tramasure, 26 Μαρτίου 1855, A. M.A.E., Direction Politique, Microfilm P 729, Vol. 1 et 2.
328 Την ύπαρξη μεταλλευμάτων στην περιοχή σημειώνει ο Γ. Κορδάτος, τονίζοντας την προσπάθεια 
Άγγλων επιχειρηματιών να τα εκμεταλλευθούν γύρω στο 1860, χωρίς ωστόσο επιτυχία. Γιάννης 
Κρδάτος, Ιστορία της Επαρχίας Βόλου..., ό. π., σ. 397. Επίσης βλ. Μια μικρή αναφορά στο Heuschling 
Xavier, L ’Empire de Turquie. Territoire, population, gouvernement, finances, Industrie agricole, 
manufacturiere et commerciale, voies de communication, armee, culte, etc., Paris, Guillaumin et Ce, 
1860, p. 146-147. Και Collas M. B.C., La Turquie en 1864, Paris, E. Dentu, 1864, σ. 262.
329 B. de Tramasure, 25 Φεβρουαρίου 1856, A.M.A.E., Direction Politique, Microfilm P 729, Vol. 1 et
2.
330 Το Δεκέμβριο του 1855 βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφει στο Βόλο στις 20 Φεβρουαρίου 
1856. B. de Tramasure, 12 Δεκεμβρίου 1855, A.M.A.E., Direction Politique, Microfilm P 729, Vol. 1 
et 2.
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2.2.γ. Εμπορική και ναυτιλιακή κίνηση στο λιμάνι του Βόλου τον 19° αιώνα
Μια πρώτη εκτίμηση της δυναμικής του λιμανιού του Βόλου μας δίνει ο F.C.H.L. 
Pouqueville στις αρχές του 19ου αιώνα, σε μια περίοδο που το ελληνικό εμπορικό 
ναυτικό αρχίζει να ακμάζει, επωφελούμενο από τους πολέμους της γαλλικής 
ανεξαρτησίας και την καταστολή της Δημοκρατίας της Βενετίας, που οδήγησαν στην 
εξαφάνιση, όπως αναφέρει ο Panzac, των Γάλλων και Βενετών






















κάθε νησί ή 
λιμάνι
Χίος 6 200 15 4 1.200 90 24
Σκόπελος 35 180 15 4 6.300 525 140
Τρίκερι και Βόλος 12 180 18 4 2.160 216 48
Θεσσαλονίκη 4 180 15 2 720 60 8
Ύδρα 120 375 45 20 45.000 5.400 2.400
Σπέτσες 60 325 45 15 19.500 2.700 900
Ψαρά 60 425 90 12 25.500 1.800 720
Μύκονος 22 150 20 6 3.300 440 132
Κρήτη 40 375 55 12 15.000 2.200 480
Γαλαξίδι 50 200 20 6 10.000 1.000 300
332εμπόρων απ’ τη Μεσόγειο. Ωστόσο ο Pouqueville δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις 
σκάλες του Βόλου και του Τρίκερι και τις αναφέρει μαζί. 312
331 Πρόκειται για μέρος του πίνακα που δημοσίευσε ο F.C.H.L. Pouqueville, Voyage dans la Grece, 
tom. 5eme, Paris, 1821. Στο A. N., Marine, 2JJ. 105. Μέρος του πίνακα υπάρχει και στο Σπύρος I. 
Ασδραχάς, κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΕ ’-ΙΘ ’ αιώνας, τομ. I, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς, 2003, σ. 497.
332 Daniel Panzac, «International and domestic maritime trade in the Ottoman Empire during the 18th 
century», International Journal o f  Middle East Studies, Vol. 24, No. 2, 1992, σ. 204.
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Με τη μόνιμη εκπροσώπηση υποπροξένων ευρωπαϊκών δυνάμεων από τα 
μέσα του 19ου αιώνα, το εμπόριο συστηματοποιήθηκε αποκτώντας μια ετήσια 
κανονικότητα όσον αφορά την αξία των συναλλαγών. Η παρουσία πρακτόρων και 
υποπροξένων ενίσχυσε την αίσθηση ασφάλειας στην περιοχή, αυξάνοντας τον αριθμό 
των εμπόρων.333 Τον πρώτο λόγο εντούτοις στη συνέχεια των εμπορικών 
δραστηριοτήτων, τον είχαν και πάλι τα σιτηρά. Η προς πώληση ποσότητά τους, τη 
δεκαετία του 1830, περιοριζόταν από τη ζήτηση της Κωνσταντινούπολης και την 
προμήθεια του σερασκέρη, ενώ το λαθρεμπόριο εξασφάλιζε μερικές ακόμη 
αποστολές φορτίων. Ο βαρόνος de Boislecomte σημειώνει τις συνηθισμένες 
ποσότητες εξαγωγής από το λιμάνι του Βόλου, όπως του υπέδειξε ένας Άγγλος 
έμπορος που ήταν εγκατεστημένος εκεί πολλά χρόνια. Η εξαγόμενη ποσότητα 
σιταριού ήταν 200.000 εκατόλιτρα προς 10 φρ., 37.000 κιλά μετάξι προς 30 φρ.,
410.000 κιλά βαμβάκι προς 20φρ. η μπάλα και 125.000 κιλά καπνού αξίας 100.000 
φράγκων. Το σύνολο της αξίας των εξαγωγών μόνο γι’ αυτά τα τέσσερα είδη έφτανε, 
σύμφωνα πάντα με τον έμπορο του Βόλου, τα 3.702.000 φρ., χωρίς να υπολογιστούν 
το μαλλί, η οικοδομική ξυλεία, το λάδι.334 35
Από το α’ μισό του 19ου αιώνα, οι αποθήκες αρχίζουν να πυκνώνουν στο 
λιμάνι του Βόλου. Σε αυτές συγκεντρώνονταν οι ποσότητες των σιτηρών του 
θεσσαλικού κάμπου πριν φορτωθούν στα καράβια. Το δυσκολότερο ίσως εγχείρημα 
για τους Γ άλλους ήταν να υπολογίσουν την παραγωγή των σιτηρών και να ελέγξουν 
τις εξαγωγές τους. Η παραγωγή της Θεσσαλίας ήταν σχεδόν αδύνατο να 
προσδιοριστεί συνολικά. Το 1846, έτος έντονης ζήτησης τροφίμων από την Ευρώπη, 
λόγω της καταστροφής των δημητριακών από τις καιρικές συνθήκες, η Θεσσαλία 
εξήγε 50.000 εκατόλιτρα σιτάρι, 40.000 εκατόλιτρα κριθάρι, 10.000 εκατόλιτρα 
σίκαλη και 25.000 εκατόλιτρα καλαμπόκι. Η τιμή του εκατόλιτρου κυμαινόταν 
ενδεικτικά στα 12-14 φρ. για το σιτάρι, 5-6 φρ. για το κριθάρι, 9-10 φρ. για τη σίκαλη 
και 12-13 φρ. για το καλαμπόκι. Πιο ακριβό το σιτάρι, είχε και το μεγαλύτερο φόρο, 
1,8 φρ./εκατόλιτρο, αντίθετα με το κριθάρι που είχε 0,49 φρ./εκατόλιτρο και τη 
σίκαλη και το καλαμπόκι που είχαν 0.55 φρ./εκατόλιτρο. Μέσα στα έξοδα του 
εμπορίου, εκτός από τα μεταφορικά, συμπεριλαμβάνονταν και εκείνα της διαλογής 
και του φορτώματος, γύρω στα 16-17 cent.TO εκατόλιτρο, όπως και μεσιτεία 1% της 
αξίας των εμπορευμάτων. Επιπλέον οι έμποροι πλήρωναν ενοίκιο και για τις 
αποθήκες που μίσθωναν, γεγονός που ανέβαζε ακόμα περισσότερο τα έξοδά τους.
333 Έναν ικανοποιητικό αριθμό εμπόρων μας δίνει ο Αημήτριος Τσοποτός, δημοσιεύοντας την 
εμπορική αλληλογραφία του πατέρα του και του θείου του (Κωνσταντίνου και Νικόλαου αντίστοιχα), 
για το σύντομο διάστημα των 3 /  μηνών (Αεκέμβριος 1840-Απρίλιος 1841). Αημ. Τσοποτός, Ιστορία 
του Βόλου, Βόλος Καλλιτεχνικός Οργανισμός Αήμου Βόλου, 1991, σ. 241.
334 De Boislecomte, 12 Ιουλίου 1834, A.M.A.E., Memoires et Documents, Microfilm P 7847.
335 1 9 Ιανουαρίου 1847, A.D.N., Salonique, B 39.
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Στον Πίνακα 2.3 φαίνεται η έκρηξη των εξαγωγών από το λιμάνι του Βόλου 
το 1846 και το 1847 (έτος για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία της συνολικής 
δραστηριότητας του λιμανιού του Βόλου, αλλά μόνο για την αξία των εξαγωγών των 
σιτηρών). Σημαντικό μερίδιο στην άνοδο των εξαγωγών είχε η ζήτηση της Αγγλίας 
για καλαμπόκι, ένα είδος που τα προηγούμενα χρόνια εξαγόταν μόνο στην Αδριατική, 
κυρίως στην Τεργέστη. Η απότομη πτώση των εξαγωγών το 1848 ακολούθησε την 
εξομάλυνση της κρίσης των ευρωπαϊκών αγορών τροφίμων.








Η εξαγωγική εμπορική κίνηση του λιμανιού του Βόλου κυμαινόταν σταθερά 
στο ήμισυ περίπου της αντίστοιχης κίνησης της Θεσσαλονίκης, ξεπερνώντας εκείνη 
της Καβάλας (Πίνακας 2.4). Η Πάτρα είναι περισσότερο συγκρίσιμη στις εξαγωγές 
της με το Βόλο, με το μεγαλύτερο μέρος να το καταλαμβάνει η σταφίδα. Ο Πειραιάς 
από την άλλη, φανερώνει τον έντονα εισαγωγικό του ρόλο, με τις εξαγωγές του να 
κυμαίνονται σε χαμηλά ποσοστά.
Η αύξηση των εξαγωγών στην περίοδο αυτή δεν έδωσε ωστόσο σοβαρή 
ώθηση στην εμπορική οργάνωση του λιμανιού. Παρότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία 
για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου γαλλικού «έθνους», όπως είχε και η 
Θεσσαλονίκη, ο πρόξενος της Γαλλίας με λύπη διαπιστώνει πως «ένας Γάλλος 
έμπορος ίδρυσε μία εταιρεία γ ι’ αυτή τη σκάλα, αλλά η μετέπειτα πτώση της ζήτησης 
δημητριακών, ματαίωσε τα σχέδιά του» 336 Εμπόδιο στην ανάπτυξη του Βόλου, 
σύμφωνα με τον πρόξενο, ήταν η έλλειψη αξιόλογων εμπόρων και κυρίως 
μεγαλεμπόρων στη συγκεκριμένη σκάλα. Διαφορετική εξήγηση, για τη γενικότερη 
κατάσταση του εμπορίου σε Μακεδονία και Θεσσαλία, δίνει ο Έλληνας πρόξενος της 
Θεσσαλονίκης Κ. Ράμφος λίγα χρόνια αργότερα (τέλος του έτους 1852), όταν η 
εξαγωγή των δημητριακών καρπών από τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, του Βόλου και 36
336 6 Δεκεμβρίου 1848, A.D.N., Salonique, B 39.
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Πίνακας 2.4: Σύγκριση της αξίας των εξαγωγών των λιμανιών του Βόλου, της Καβάλας, 
της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Πειραιά




1845 3.051.788 φρ. 1.399.000 φρ. 6.798.000φρ. 3.250.657 φρ.
1846339 5.843.889 φρ. 1.636.736 φρ. 7.412.927 φρ. 5.720.392 φρ. 446.000 φρ.
1847 (μόνο για 
τα σιτηρά)340
7.000.000 φρ. 2.425.000 φρ. 8.585.000 φρ. 5.811.000 φρ. 447.000 φρ.
1848 2.301.760 φρ. 2.356.000 φρ. 5.521.000 φρ. 4.026.000 φρ. 941.000 φρ.
1849 3.790.810 φρ. 5.447.200 φρ. 6.156.000 φρ. 363.948 φρ.







της Καβάλας ήταν αξιόλογη: «Τοιαύτης υπαρξάσης της καταστάσεως του Εμπορίου εις 
άπασαν της Μακεδονίαν [...] ωφελήθησαν πολύ οι εν τη Μακεδονία και Θεσσαλία
337 Για την αξία των εξαγωγών της Πάτρας, βλ. Μαρία Συναρέλλη, Δρόμοι και Λιμάνια στην Ελλάδα 
1830-1880, Αθήνα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1989, σ. 230. Τα ίδια ποσά σε δραχμές 
παραθέτει και ο Νίκος Μπακουνάκης, Πάτρα 1828-1860. Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19° αιώνα, 
Αθήνα, Καστανιώτης, 1995, σ. 157 (πίνακας, στήλη γ ’), 160. Υπάρχει όμως μεταξύ τους μια διαφορά. 
Η Συναρέλλη αναφέρει πως τα ποσά αυτά αφορούν το εξωτερικό εμπόριο της Πάτρας, χωρίς όμως να 
μας δίνει τις εισαγωγές και εξαγωγές από το εσωτερικό εμπόριο του λιμανιού, όπως κάνει στην 
προηγούμενη σελίδα για τη Σύρο. Ο Μπακουνάκης δεν κάνει αυτή τη διάκριση, ούτε η Στεφανίδου για 
τη Καβάλα. Ωστόσο από τα στοιχεία της τελευταίας, φαίνεται πως μέσα στις εξαγωγές 
περιλαμβάνονταν και αυτές προς τα τουρκικά λιμάνια, επομένως οι εισαγωγές και εξαγωγές 
αφορούσαν τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό εμπόριο του λιμανιού. βλ. Αιμιλία Στεφανίδου, Η  
πόλη-λιμάνι της Καβάλας.,.,ό .π., σ. 176, 179. Διάκριση εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου δεν 
σημειώνεται στην εμπορική κίνηση του λιμανιού του Βόλου.
338 Για την αξία των εξαγωγών του Πειραιά, βλ. Μαρία Συναρέλλη, Δρόμοι και Λιμάνια..., ό.π., σ. 228 
και Βάσιας Τσοκόπουλος, Πειραιάς, 1835-1870. Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικούΜάντσεστερ, 
Αθήνα, Καστανιώτης, 1984, σ. 184, που αναφέρει τα ποσά σε δραχμές.
339 Για τις εξαγωγές της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης το συγκεκριμένο έτος, βλ. Αιμιλία 
Στεφανίδου, Η  πόλη-λιμάνι της Καβάλας.,.,ό .π., σ. 176. Για τις εξαγωγές του Βόλου, βλ. έγγραφα στο 
ΝΑ, Salonique, B 39 τα συγκεκριμένα έτη.
340 Viquesnel A., Voyage dans la Turquie d ’Europe..., ό. π., σ. 270.
341 Για την αξία των εξαγωγών του Βόλου τη χρονιά αυτή, βλ. Heuschling Xavier, L ’Empire de 
Turquie. Territoire ..., ό. π., σ. 210. Ωστόσο σε άλλη πηγή της εποχής, η αξία των εξαγωγών του 
λιμανιού το 1852 περιορίζεται στα 3.000.000 φρ., Le Spectateur de l ’Orient, Livr. 10, 22 janvier 1853, 
σ. 341.
342 Την αξία των εξαγωγών του Βόλου σε δραχμές το έτος 1852 μας δίνει ο Έλληνας πρόξενος της 
Θεσσαλονίκης κ. Ράμφος. Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι Έλληνες Πρόξενοι στη Θεσσαλονίκη..., ό. 
π., σ. 273-276.
343 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι Έλληνες Πρόξενοι στη Θεσσαλονίκη..., ό. π., σ. 274, 276.
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έμποροι, αι δυσκολίαι εις επιτυχεστέραν πρόοδον του εμπορίου είναι το άστατον των 
νομισμάτων και η ανυποληψία των μικρεμπόρων Ιουδαίων, οίτινες συνεχώς 
χρεωκοπούσι δολίως»344
Πράγματι, τόσο στις εκθέσεις όσο και στην απλή προξενική αλληλογραφία 
της περιόδου 1846-1854, οι συντάκτες τους προσπαθούν, σχεδόν απολογητικά, να 
απαντήσουν σε ένα ερώτημα που φαντάζει να τους έχει τεθεί: Αφού η θέση του 
Βόλου είναι πλεονεκτική, οι εσοδείες της Θεσσαλίας και τα προϊόντα του Πηλίου 
άφθονα, τότε γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην εμπορική ανάπτυξη του λιμανιού; 
Δικαιολογίες όπως η έλλειψη σοβαρών εμπόρων και η απουσία άμεσης σύνδεσης με 
την Ευρώπη, επαναλαμβάνονται όπως είδαμε, πολύ συχνά στα γράμματά τους. 
Φαίνεται πως η αποδέσμευση από τη μητρόπολη (τη Θεσσαλονίκη) δεν ήταν εύκολη 
υπόθεση, σε μια περιοχή συνοριακή, που εκτός από πλεονεκτήματα είχε και αξιόλογα 
μειονεκτήματα, όπως τη ληστεία που μάστιζε όλη τη Θεσσαλία, αλλά και τους ίδιους 
τους εμπόρους του Βόλου που διακατέχονταν από το αίσθημα του πρόσκαιρου και 
ευκαιριακού κέρδους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι από αυτούς κατάγονταν από το 
Πήλιο, άργησαν πολύ να γίνουν σταθεροί κάτοικοι του Βόλου, προτιμώντας να 
«ανεβοκατεβαίνουν».
Κύριοι αποδέκτες των σιτηρών την περίοδο αυτή ήταν η Μασσαλία και η 
Γένοβα. Βασικό εξαγωγικό προϊόν, πέρα από τα δημητριακά, ήταν το σουσάμι, που 
κατευθυνόταν στη Γαλλία, την Αγγλία και την Ιταλία. Δίπλα στα δημητριακά, ο 
καπνός αποτελούσε σταθερή αξία στις εξαγωγές, κατηγοριοποιημένος κατά ποιότητα, 
σε πρώτης τάξης αυτός του Αλμυρού, σε δεύτερης των Φαρσάλων και σε τρίτης της 
Καρδίτσας.345 Έπαιρνε το δρόμο για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Κρήτη και 
Ελλάδα.346
Σε κατηγορίες διακρίνονταν και το μετάξι. Η Αγιά, τα Αμπελάκια και ο 
Τύρναβος έβγαζαν μετάξι πρώτης ποιότητας, η Ζαγορά, ο Βόλος και η Ελασσόνα 
αυτό της δεύτερης, και τα Τρίκαλα, ο Αλμυρός και τα Άγραφα, της τρίτης ποιότητας. 
Κύριος αποδέκτης του μεταξιού, του οποίου η παραγωγή μπορούσε να φτάσει 
ενδεικτικά σ’ ολόκληρη τη Θεσσαλία τους 50 τόνους347 στα μέσα του 19ου αιώνα, 
ήταν η Τεργέστη και λιγότερο η Σμύρνη, ενώ δια ξηράς έφτανε στα Γιάννενα και τη 
βόρεια Αλβανία. Μόνο στην περιοχή του Βόλου, η παραγωγή μεταξιού το 1852
344 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι Έλληνες Πρόξενοι στη Θεσσαλονίκη..., ό. π., σ. 272.
345 Έκθεση για τη Θεσσαλία το 1850, 24 Δεκεμβρίου 1850, A.D.N., Salonique, B 39.
346 Καπνά προς την Κωνσταντινούπολη έστειλε και ο Νικ. Τσοποτός στον αδελφό του που ήταν εκεί. 
Μέσα στην αλληλογραφία καταγράφονται και άλλα εξαγωγικά προϊόντα με τα οποία 
δραστηριοποιήθηκαν οι δύο αδελφοί. Ωστόσο η απουσία καταγραφής των ποσοτήτων των 
παραγγελιών δεν μας επιτρέπει να δούμε το εμπορικό «άνοιγμα» των δύο αδερφών. Τσοποτός Δημ., 
Ιστορία του Βόλου, ό.π., σ. 241-242.
347Έκθεση για τη Θεσσαλία το 1850, 24 Δεκεμβρίου 1850, A.D.N., Salonique, B 39.
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κυμαινόταν στις 50.500 οκάδες, απ’ τις οποίες οι 42.500 προωθήθηκαν στο 
εξωτερικό.348
Σε μικρότερες ποσότητες εξάγονταν το λάδι και οι ελιές της περιοχής του 
Βόλου και του Αλμυρού, προς τη Μασσαλία και τη Γένοβα. Η ποιότητά τους μάλιστα 
συναγωνίζονταν εκείνη του λαδιού της Μυτιλήνης και του Αϊβαλιού. Τα μαλλιά από 
τα κοπάδια που βοσκούσαν στο θεσσαλικό κάμπο και που ξεχειμώνιαζαν εκεί, ήταν 
καλής ποιότητας αλλά όχι τόσο όσο εκείνα της Θεσσαλονίκης. Διοχετεύονταν άλλα 
στην Ευρώπη και άλλα στα αμπατζήδικα της Θεσσαλονίκης. Εξίσου καλής ποιότητας 
ήταν και το βαμβάκι, που όσο δεν εξαγόταν, πήγαινε στον Αλμυρό όπου 
κατασκευάζονταν καραβόπανα για τις ανάγκες του λιμανιού.
Ο Όλυμπος πρόσφερε άφθονη ξυλεία για τα ναυπηγεία της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία έφευγε ωστόσο από τη Θεσσαλονίκη, διαμέσου των 
μικρών λιμανιών της ανατολικής πλευράς του βουνού.349 Από τη Θεσσαλία επίσης 
εξάγονταν και είδη μικρότερης σπουδαιότητας, όπως φρούτα, κάστανα, αμύγδαλα, 
φουντούκια, σύκα, αλλά και άλογα.
Οι εξαγωγές, όπως και οι εισαγωγές, γνώρισαν απότομη αύξηση στις αρχές 
της δεκαετίας του 1860, όταν γαλλικά, αυστριακά, αγγλικά και οθωμανικά ατμόπλοια 
άρχισαν να μπαίνουν στο λιμάνι με σταθερή συχνότητα. Δίπλα τους ταξίδευαν και τα 
ιστιοφόρα, τα οποία ακολουθούσαν τη γραμμή Βόλο-Θεσσαλονίκη-Ορφανό-Καβάλα, 
πιάνοντας και άλλες μικρότερες σκάλες του Πηλίου και του Παγασητικού.350 Ο 
Heuschling εκτιμά πως οι είσοδοι των ιστιοφόρων πλοίων στα λιμάνια της παραπάνω 
γραμμής, χωρίς να υπολογίσει το μικρό cabotage, ήταν κατά μέσο όρο η ακόλουθη: 
Στο Βόλο εισέρχονταν 540 πλοία χωρητικότητας 65.000 τόνων τον χρόνο, στη 
Θεσσαλονίκη 530 χωρητικότητας 64.000 τόνων, στην Καβάλα 150 χωρητικότητας
18.000 τόνων και στο Ορφανό 160 πλοία χωρητικότητας 20.000 τόνων. Εκτός 
όμως από τα ιστιοφόρα, που όπως φαίνεται διεκπεραίωναν τη συχνότερη εμπορική 
κίνηση του λιμανιού, ο Βόλος είχε ενταχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1850 στη 
γραμμή του αυστριακού Λόυδ, μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Στυλίδας, με 
ενδιάμεσους σταθμούς την Καλλίπολη, τα Δαρδανέλλια, τη Θεσσαλονίκη, τα 
παράλια της Λάρισας και το Βόλο.352 Δίπλα στο Λόυδ, εμφανίστηκε λίγα χρόνια 
αργότερα η ανταγωνιστική γαλλική Compagnie des Messageries Imperiales με έδρα 
τη Μασσαλία, πραγματοποιώντας τρεις φορές το μήνα το δρομολόγιο Μασσαλία- 
Κωνσταντινούπολη. Το 1864 ο Βόλος είναι σταθμός του συγκεκριμένου δρομολογίου
348 Heuschling Xavier, L ’Empire de Turquie..., ό.π., σ. 119.
349 Ο ίδιος ο πρόξενος μάλιστα και συντάκτης της έκθεσης, εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον
της ξυλείας, όταν επισκέφτηκε τον Όλυμπο και είδε να λειτουργούν 25 υδροκίνητα πριονιστήρια. Ό. π. 
350 Heuschling Xavier, L ’Empire de Turquie..., ό.π., σ. 194.
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της.353 To 1868 έρχονται να προστεθούν και τα δρομολόγια των ατμοπλοίων της 
Fraissinet, υπερδιπλασιάζοντας σε δυο χρόνια τον αριθμό των γαλλικών πλοίων που 
μπαίνουν ετησίως στο λιμάνι: από 31/33 στα 1865/66 σε 75 το 1868354.
Η Γαλλία διατηρούσε μεγάλο μερίδιο στο σύνολο της εμπορικής κίνησης του 
λιμανιού. Συγκεκριμένα, μέσα σε τέσσερα χρόνια (1864-1868) η αξία των εξαγωγών 
προς τη Γαλλία ξεπέρασε το ήμισυ του συνόλου. Το 1868, έτος καλής εσοδείας και 
εισόδου της γαλλικής εταιρείας Marc Fraissinet στο λιμάνι, οι εξαγωγές έφτασαν τα
7.670.000 φρ. ενώ αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασαν και οι εισαγωγές. Ωστόσο το 
1874, και ενώ η αυξητική τάση των εισαγωγών και εξαγωγών του λιμανιού 
συνεχίζεται, το μερίδιο της Γαλλίας εμφανίζεται μειωμένο (Πίνακας 2.5).





1864355 5.000.000 8.000.000 2.500.000
1865 4.660.000 7.600.000 3.300.000
1868356 8.877.000 10.500.000 7.670.000
1874357 10.500.000 17.500.000 4.398.720
Η εσοδεία του θεσσαλικού κάμπου το 1868 υπήρξε άφθονη, γεγονός που 
φαίνεται και από την απότομη αύξηση στην κίνηση των πλοίων. Από τη 
Θεσσαλονίκη ο πρόξενος θα στείλει στον υπουργό Εξωτερικών Marquis de Moustier, 
αναλυτικό πίνακα με την ποσότητα των σιτηρών, κατά είδος, της συνολικής 
παραγωγής της Θεσσαλίας.358 Ο πίνακας είναι πολύ σημαντικός, καθώς μας δίνει τις 
ποσότητες της συγκομιδής στις σημαντικότερες περιοχές της Θεσσαλίας (Πίνακας 
2.6).
Παρατηρούμε πως οι περιοχές των Τρικάλων, της Καρδίτσας και των 
Φαρσάλων, δίνουν τις περισσότερες ποσότητες σιταριού και καλαμποκιού. Το
353 Collas M. B.C., La Turquie en 1864, ό.π, σ. 262.
354 26 Μαρτίου 1869, A.D.N., Salonique, B 39.
355 A.D.N., Salonique, A8. Για την ίδια χρονιά ο Collas σημειώνει 4.000.000 φρ. για τις εισαγωγές και 
12.000.000 φρ. για τις εξαγωγές. Collas M. B.C., La Turquie en 1864, ό. π., σ. 263.
356 26 Μαρτίου 1869, A.D.N., Salonique, B 39.
357 2 8 Ιουλίου 1875, Α. Ν., F 12 7190.
358 22 Αυγούστου 1868, A.D.N., Salonique, B 39. Είναι η μοναδική φορά που συναντήσαμε τέτοιο 
πίνακα στην προξενική αλληλογραφία, που να αναφέρεται στη συνολική παραγωγή δημητριακών στη 
Θεσσαλία. Στην παραγωγή της Θεσσαλίας αναφέρεται και ο Le Spectateur de l ’Orient αρκετά χρόνια 
νωρίτερα, το 1852, δίνοντας τις ακόλουθες ποσότητες: 2.800.000 κιλών δημητριακών, 700.000 οκάδες 
καπνό, 40.000 οκάδες μετάξι, 900.000 οκάδες λάδι και ελιές, 5.000 καντάρια μαλλί, 1.000 καντάρια 
βαμβάκι, στο Livr. 10, 22 janvier 1853, σ. 340.
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κριθάρι καλλιεργείται περισσότερο στη Λάρισα και τα Τέμπη, ενώ το καλαμπόκι 
κυριαρχεί στην περιοχή του Ολύμπου, ευνοημένο πιθανώς από τις πηγές του βουνού. 
Η περιοχή του Βόλου, με τη μικρότερη εκπροσώπηση σε καλλιέργεια καλαμποκιού, 
δεν διαθέτει την πιο πλούσια σε δημητριακά παραγωγή, όπως σημειώνει κάπως
359υπερβολικά ο Heuschling για την προηγούμενη δεκαετία.
Συγκρίνοντάς την με την εσοδεία της προηγούμενης χρονιάς, ο πρόξενος 
σημειώνει πως αυξήθηκε κατά 20%, εξαιτίας τόσο των κλιματικών συνθηκών αλλά 
και λόγω της ζήτησης των αγορών της Ευρώπης σε δημητριακά, γεγονός που αύξησε 
κατά πολύ την τιμή τους. Η κατακύρωση των ειδών έφτασε τα 14.350.000 πιάστρα, 
ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν στα 10.900.000 πιάστρα, καθώς υιοθετήθηκε το 
σύστημα της προπώλησης της παραγωγής και όχι της επιτόπου αγοράς ανά περιοχή.
Πίνακας 2.6: Παραγωγή σιτηρών στη Θεσσαλία το 1868 (ποσότητες σε κιλά
Κωνσταντινούπολης)
Περιοχές Σιτάρι Κριθάρι Καλαμπόκι
Τρίκαλα 700.000 150.000 300.000
Καρδίτσα 700.000 160.000 200.000
Φάρσαλα 500.000 100.000 15.000
Δομοκός 125.000 50.000 50.000
Αλμυρός 5.000 80.000 15.000
Βελεστίνο 80.000 40.000 8.000
Τύρναβος 100.000 150.000 10.000
Ελασσόνα 400.000 100.000 25.000
Λάρισα, Τέμπη 125.000 300.000 15.000
Όλυμπος 10.000 5.000 137.000
Βόλος 70.000 40.000 1.000
Σύνολο 3.940.000 1.175.000 776.000
Οι όροι αγοράς που έθεσε η Μασσαλία στους εμπόρους του Βόλου, έκανε 
τους τελευταίους να αυξήσουν την τιμή πώλησης των προϊόντων. Συγκεκριμένα, το 
σιτάρι διατέθηκε στα 24-25 φρ. το 100κιλο, το κριθάρι στα 16 φρ. και τα κουκούλια 
στα 26,5-27 φρ. το κιλό, με τη δέσμευση να διατεθούν όλα τα προϊόντα μέσα στους 
μήνες του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.359 60
Η ζήτηση της συγκεκριμένης περιόδου κάνει ιδιαίτερα αναλυτικές τις πηγές 
αναφορικά με την κίνηση των πλοίων, ατμοπλοίων και ιστιοφόρων στο λιμάνι. Αν
359 Heuschling Xavier, L ’Empire de Turquie..., ό.π., σ. 125.
360 4 Αυγούστου 1868, A.D.N., Salonique, B 39.
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και τα δύο χρόνια είναι επισφαλές δείγμα σύγκρισης, παρατηρούμε πως η ελληνική 
σημαία έχει κυρίαρχη παρουσία στο λιμάνι του Βόλου το 1864 (Πίνακας 2.7). 
Ακολουθεί η οθωμανική σημαία και έπειτα η αυστριακή, που παρουσιάζει μια 
σταθερότητα στις εισόδους της εξαιτίας του Λόυδ. Την επόμενη χρονιά, το λιμάνι θα 
δεχτεί λιγότερα ιστιοφόρα με ελληνική σημαία, αλλά μεγαλύτερα σε μέγεθος. Τα 
οθωμανικά ατμόπλοια θα αυξηθούν αισθητά, σε αντίθεση με τα γαλλικά που 
μειώνονται στο μισό. Πληροφορίες για το 1864 μας δίνει και ο Collas, αλλά τα 
στοιχεία του διαφέρουν αρκετά από εκείνα του Πίνακα 2.7.361




αριθμός προέλευση χωρητικότητα(τόνοι) αριθμός προέλευση
χωρητικότητα
(τόνοι)
53 ελληνικά 28.500 496 ελληνικά 9.000
29 γαλλικά 16.634 147 οθωμανικά 7.188
27 αυστριακά 11.954 30 ιταλικά 5.669




Σύνολα 113 58.888 681 23.720
1865
αριθμός προέλευση χωρητικότητα(τόνοι) αριθμός προέλευση
χωρητικότητα
(τόνοι)
24 ελληνικά 1(1;).000 197 ελληνικά 9.580
30 οθωμανικά 14.000 144 οθωμανικά 11.100
15 γαλλικά 5.000 10 ιταλικά 2.270
26 αυστριακά 11.800 4 αγγλικά 1.036
1 ιταλικό 713 2 αυστριακά 226
1 αγγλικό 445 1 σουηδικά 250
Σύνολα 97 31.958 358 24.462
Η διάθεση της παραγωγής, όπως και τα εξαγωγικά προϊόντα, ήταν 
εξαρτημένες μεταβλητές των ευρωπαϊκών οικονομιών και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Παρατηρώντας την κατανομή της αξίας της εμπορικής κίνησης του 
Βόλου ανά χώρα, (Πίνακας 2.8), βλέπουμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία
361 Collas M. B.C., La Turquie en 1864, ό. π., σ. 263. Αναφέρει πως ο αριθμός των πλοίων 
(ατμόπλοιων και ιστιοφόρων) ήταν 1.300, με χωρητικότητα 32.000 τόνους.
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πρωτοστατεί στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο του Βόλου, καθώς αποτελεί 
βασικό τόπο προέλευσης και αποστολής πολλών προϊόντων. Λαμβάνει κυρίως 
νομίσματα, σιτάρι, ελιές και σουσάμι. Ακολουθεί η Γαλλία, που εξακολουθεί να 
εισάγει τη μεγαλύτερη ποσότητα κουκουλιών,362 36 μαλλιού, καπνού, νομισμάτων, 
βαμβακιού και λίγο χρώμιο. Το σιτάρι αγοράζεται εξίσου από την Ελλάδα και την 
Ιταλία και ένα μέρος μόνο πηγαίνει στη Γαλλία, την Οθωμ. Αυτοκρατορία και 
λιγότερο στην Αυστρία. Η τελευταία απορροφά μεγάλο μέρος του καπνού της 
Θεσσαλίας, όπως και δέρματα, κυρίως αρνιών, μαλλί και βαμβάκι. Η Αγγλία 
συμμετέχει στο εξαγωγικό εμπόριο με περιορισμένες αγορές, ιδίως χρωμίου και 
καπνού. Άλλα εξαγωγικά προϊόντα ήταν οι σπόγγοι, με το μεγαλύτερο μέρος τους να 
εισάγεται από τη Γαλλία και την Αυστρία, το λάδι που πήγαινε σχεδόν αποκλειστικά 
στην Οθωμ. Αυτοκρατορία, και το μετάξι που εξαγόταν κυρίως στη Γαλλία και 
λιγότερο στην Αυστρία.
Πίνακας 2.8: Αξία των εισαγωγών και εξαγωγών του Βόλου 









Οι τόποι προέλευσης των εισαγωγών είναι σχεδόν ίδιοι με τους τόπους 
αποστολής των προϊόντων. Οι εισαγωγές του λιμανιού, πολύ λιγότερες από τις 
εξαγωγές, δεν προορίζονταν μόνο για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου αλλά 
διοχετεύονταν κυρίως στην ενδοχώρα της Θεσσαλίας. Το σύνολο των εισαγωγών το 
1845 δεν ξεπερνούσε τα 1.550.403 φρ. παρουσιάζοντας μια αύξηση 384.158 φρ. από 
την προηγούμενη χρονιά.364 Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών αφορούσε είδη
362 Η Γαλλία εισάγει κουκούλια από τη δεκαετία του 1850, ύστερα από αρρώστια που κατέστρεψε τη 
σηροτροφία της την ίδια περίοδο. Αγριαντώνη Χριστίνα, «Οικονομία και εκβιομηχάνιση στην Ελλάδα 
του 19ου αιώνα», στο Κρεμμυδάς Βασίλης (επιμ.), Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία 
(18ος-20ος αιώνας), Αθήνα, Τυπωθήτω, 1999, σ. 152.
363 Etat de Importation general, Α. Ν., F 12 7190.
364 6 Μάί'ου 1846, Α.Ό.Ν., Salonique, B 39.
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όπως ο καφές, η ζάχαρη, δέρματα, προϊόντα σιδήρου.365 Συγκεκριμένα από την 
Αγγλία εισάγονταν μπαρούτι, μόλυβδος, βαμβάκι και κασμίρι. Η Αυστρία έστελνε 
είδη σιδήρου, πιπέρι, βιτριόλι και παστά ψάρια, ενώ από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία έρχονταν ρύζι, κάρβουνα, και στην ανάγκη, σιτάρι και κριθάρι. Το 
ποσοστό συμμετοχής αυτών των χωρών, εκτός από μικρό, υπαγορευόταν από τις 
ανάγκες κάθε φορά της περιοχής. Ο Βόλος δεν λάμβανε άμεσα τα εισαγόμενα 
ευρωπαϊκά είδη, αλλά ύστερα από cabotage που σύνδεε την Αθήνα, τη Σύρο, τη 
Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αξία των 
εισαγωγών του λιμανιού το 1874, πάνω από το ήμισυ του συνόλου.366 Από εκεί 
εισάγεται ο μεγαλύτερος όγκος νομισμάτων και βιομηχανικών προϊόντων, δερμάτων, 
υφασμάτων. Η Γαλλία στέλνει καφέ, ζάχαρη, δέρματα, πιπέρι, ρύζι. Η Αυστρία 
στέλνει αποκλειστικά υφάσματα, σπάγκο, χαρτί, ρούμι. Οι εισαγωγές από την Ελλάδα 
την ίδια χρονιά ήταν σε μεγάλο βαθμό ευκαιριακές, με το μεγαλύτερο μέρος των 
συναλλαγών να κατατάσσεται στα «διάφορα είδη». Σε χαμηλά ποσοστά κυμαινόταν 
και οι αποστολές της Ιταλίας, που περιορίζονταν κυρίως σε μουρούνα και ρύζι. 
Τελευταία η Αγγλία, συγκεντρώνει τη χαμηλότερη αξία στο σύνολο των εισαγωγών, 
χωρίς να στέλνει συγκεκριμένα προϊόντα στο λιμάνι.
Η κίνηση του λιμανιού του Βόλου από το α' μισό του 19ου αιώνα εδραίωσε 
τόσο το ίδιο το λιμάνι όσο και την παραγωγή της Θεσσαλίας, σ’ ένα ευρύτερο δίκτυο 
ευρωπαϊκών εμπορικών συναλλαγών. Φαίνεται πως, ως ένα βαθμό, το εμπόριο 
κατάφερε να εξασφαλίσει τη συνέχειά του εντατικοποιώντας τη θεσσαλική 
παραγωγή, παρόλο που η πόρτα εξόδου της ήταν αρκετά χιλιόμετρα μακριά.
2.3. Η  Θεσσαλία τον 190 αιώνα
Στο πλαίσιο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η περιοχή της Θεσσαλίας εντασσόταν 
στο σαντζάκι των Τρικάλων, υποδιαίρεση του εγιαλετίου των Ιωαννίνων. Στην 
οθωμανική απογραφή του 1844, το συγκεκριμένο σαντζάκι το βρίσκουμε ενταγμένο 
στο εγιαλέτι της Θεσσαλονίκης μαζί με τους λιβάδες της Θεσσαλονίκης, των Σερρών 
και της Δράμας.367 Ο λιβάς (ή σαντζάκι) των Τρικάλων διακρινόταν σε 10 καζάδες. Ο 
Βόλος αποτελούσε ξεχωριστό καζά μαζί με το καϊμακαμλίκι της Αργαλαστής.
365 Για ένα πολύ μικρό δείγμα των εισαγωγών στο Βόλο την περίοδο αυτή, βλ. Δημ. Τσοποτός, Ιστορία 
του Βόλου, ό. π., σ. 243-244.
366 Etat de l ’importation general, Α. Ν., F 12 7190.
367 M. A. Ubicini, Lettres sur la Turquie ou Tableau Statistique, Religieux, Politique, Commercial, etc., 
de I ’Empire Ottoman, depuis le Khatti-Cherif de Gulkhan0 (1839), 1er partie: les Ottomans, Paris, J. 
Dumaine, 1853, σ. 46.
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Αντίστοιχα, το Τρίκερι, το Βελεστίνο και ο Αλμυρός ήταν διαφορετικοί καζάδες.368 
Από το 1863 η Θεσσαλία εμφανίζεται ως ιδιαίτερο «εγιαλέτι Τρικάλων», που 
περιλάμβανε πέρα από το κεντρικό σαντζάκι της Λάρισας κι ένα καϊμακαμλίκι με 
έδρα το Βόλο. Το συγκεκριμένο καϊμακαμλίκι αποτελούσε μια καινοτομία του 
Τανζιμάτ, όπως αναφέρει ο Μ. Κοκολάκης, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο Βόλος 
εμφανίζεται ως πρωτεύουσα ιδιαίτερου σαντζακιού.369
Οι αλλαγές στο διοικητικό σύστημα που σημειώθηκαν μετά το 1864 (Νόμος 
των Βιλαετίων), ως αποτέλεσμα των οθωμανικών νεωτερισμών της προηγούμενης 
δεκαετίας, δεν άλλαξαν και πολύ το τοπίο σε επίπεδο τοπικής διαίρεσης. Τα βιλαέτια 
αντικατέστησαν τα εγιαλέτια και διατηρήθηκαν οι διακρίσεις των σαντζακίων, των 
καζάδων και των ναχιγέδων.370 Η Θεσσαλία (μέχρι την Κατερίνη), η Ήπειρος και η 
νότια Αλβανία αποτελούσαν το βιλαέτι των Ιωαννίνων που είχε πέντε σαντζάκια, 
μεταξύ των οποίων το σαντζάκι της Λάρισας ήταν διαιρεμένο σε εφτά καζάδες, 
ανάμεσά τους και ο καζάς του Βόλου.371 372Τα ξεχωριστά σαντζάκια του Βόλου, της 
Άρτας και της Αυλώνας καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν σ' εκείνα των Τρικάλων, 
της Πρέβεζας και του Μπερατιού. Μετά τη θεσσαλική εξέγερση του 1877-1878, το 
σαντζάκι των Τρικάλων αποσπάσθηκε από το βιλαέτι Ιωαννίνων και μετατράπηκε σε 
ανεξάρτητο μουτεσαριφλίκι, σχηματισμός που κράτησε για τρία χρόνια, «κλείνοντας»
373έτσι την ιστορία του συγκεκριμένου σαντζακίου.
2.3.α. Διεκδικούμενη χώρα
Παρότι αποτελεί μια περιοχή με έντονη πληθυσμιακή ποικιλότητα, η Θεσσαλία 
γνώρισε σημαντική ανάλογη κινητικότητα σε όλο τον 19ο αιώνα, εξαιτίας της 
εγγύτητάς της με τα σύνορα. Μετά τον πόλεμο της ελληνικής Ανεξαρτησίας, δέχτηκε 
τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, που 
αύξησαν ακόμα περισσότερο τον πληθυσμό της Λάρισας.374 Οι αλλεπάλληλες
368 A. Viquesnel, Voyage dans la Turquie d ’Europe. Description physique et geologique de la Thrace, 
tom. 1er, Paris, Arthus Bertrand, 1868, σ. 116.
369 Μιχάλης Κοκολάκης, Το Ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι. Χώρος, διοίκηση και πληθυσμός στην 
τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 2003, σ. 156-157, Γεώργιος 
Παπαγεωργίου, «Η Θεσσαλία. Πολιτικές και κοινωνικές πραγματικότητες, 1833-1881», Ιστορία του 
Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. 4ος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 299.
370 Για τις διατάξεις αυτές όπως και για τις υποδιαιρέσεις, βλ. , Paul Dumont, «La periode des Tanzlmat 
(1839-1878)», Robert Mantran (dir.), Histoire de l'Empire Ottomane, Paris, Fayard, 1989, σ. 483-484, 
Edward Stanford, Carte Ethnologique de la Turquie d ’Europe et de la Grece et memoire sur la 
repartition actuelle des races dans la peninsule illyrique avec tableau statistiques, Paris, Dentu, 1877, 
σ. 28.
371 Έφη Αλλαμανή, «Θεσσαλία», Ι.Ε.Ε., τόμ. ΙΓ, σ. 394, Edward Stanford, Carte Ethnologique de la 
Turquie d ’Europe..., ό. π., σ. 29.
372 Μιχάλης Κοκολάκης, Το Ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι..., ό. π. σ. 153-154.
373 Γεώργιος Παπαγεωργίου, «Η Θεσσαλία. Πολιτικές και κοινωνικές πραγματικότητες...», ό. π. σ. 
299-300.
374 Ο Stanford αναφέρει πως πριν τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας οι Τούρκοι που διέμεναν στο 
Ελληνικό Βασίλειο ήταν γύρω στους 50.000 με 60.000 που μετά τον επταετή πόλεμο εγκατέλειψαν την
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εξεγέρσεις των Ελλήνων, που επεδίωκαν την προσάρτηση της περιοχής στο ελληνικό 
κράτος, οι ληστρικές συμμορίες που λυμαίνονταν την περιοχή και οι βιαιοπραγίες 
μουσουλμάνων και χριστιανών, χαρακτηρίζουν τη θεματολογία των εκθέσεων των 
υποπροξένων των θεσσαλικών πόλεων, μέχρι την παραμονή της ενσωμάτωσής της 
περιοχής το 1881.
Η Θεσσαλία στάθηκε πράγματι πεδίο διεκδίκησης και αντιπαλότητας μεταξύ 
Ελλήνων και Οθωμανών για διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με τις εκθέσεις του 
βαρόνου de Boislecomte από τα Γιάννενα το 1834, οι πρώτοι έβλεπαν τη Θεσσαλία 
ως μια κτήση που θα τους έδινε την απαραίτητη ποσότητα σιταριού για κατανάλωση. 
Θεωρούσαν πως τους ανήκει, λόγω των αρχαίων ευρημάτων της περιοχής, αλλά και 
εξαιτίας της ελληνικής σύνθεσης του πληθυσμού της. Από την άλλη, για τους 
Οθωμανούς η Θεσσαλία αποτελούσε το καταλληλότερο σύνορο για στρατιωτικούς, 
κυρίως, λόγους και δεν ήταν τόσο «δευτερεύουσας σημασίας» όπως ισχυρίζεται ο 
Sivignon.* 376 Η Λάρισα ήταν η νοτιότερη πόλη της Αυτοκρατορίας, όπου οι Οθωμανοί 
διατηρούσαν συντάγματα πεζικού και ιππικού. Για το τελευταίο μάλιστα, ο κάμπος 
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος, καθώς τροφοδοτούσε το σύνταγμα με τα φημισμένα 
θεσσαλικά άλογα, ράτσα γνωστή για τη δύναμη και την ταχύτητά της.
Η επιθυμία απόκτησης της Θεσσαλίας και της σκάλας της, φαίνεται από το 
σχέδιο της περιοχής που στέλνει ο Α. Γαζής στον I. Κωλέττη ήδη το 1824 με το οποίο 
«... φαίνεται καθαρά πόσον μας είναι αναγκαία η Θεσσαλία, και δια να αποκρούσωμεν 
τον εχθρόν και δια να αποκτήσωμεν μίαν τοιαυτην πάμφορον επαρχίαν και να 
ασφαλίσωμεν και τους λοιπούς τόπους της Ελλάδος, οίον Βοιωτίαν, Φωκίδα και την 
καλλίστην και πάμφορον Εύβοιαν. Βλέπετε ότι άνευ της Θεσσαλίας μήτε αι Θερμοπύλαι 
ωφελούν μήτε η Εύριπος πίπτει. Ο εχθρός δια του Γόλου και Τρικέρων καθ' ώραν έχει 
εις την υποταγήν του την Εύριπον, καθ' ώραν εισβάλλει εις την Βοιωτίαν και Φωκίδα 
και οι σκοποί μας όλοι ματαιούνται και το δάνειον υπάγει εις μάτην! Ο Γόλος λοιπόν
περιοχή, εκτός από μια μικρή μουσουλμανική κοινότητα στη νότια πλευρά της Εύβοιας. Edward 
Stanford, Carte Ethnologique de la Turquie d ’Europe et de la Grece .., ό. π., σ. 11. Ο 
Παναγιωτόπουλος σημειώνει για την Πελοπόννησο μιας μείωση της τάξης των 63.634 ατόμων μεταξύ 
των ετών 1821-1829, πληθυσμιακά στοιχεία κατ’ εκτίμηση όπως τα ονομάζει, μέσα από τις αναφορές 
του Σακελλαρίου και της απογραφής του 1829. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και Οικισμοί 
της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας, Αθήνα, Ιστορικό αρχείο, Εμπορική τράπεζα της Ελλάδος, 1987, 
σ. 171-173. Ο Sivignon αναφέρει πως οι Τούρκοι της Πελοποννήσου εγκαταστάθηκαν βορειότερα, 
ιδιαίτερα στη λεκάνη του Αλιάκμονα. Σε προξενική ωστόσο έκθεση της περιόδου, ο πληθυσμός της 
Λάρισας παρουσιάζεται αισθητά μεγαλύτερος, πιθανότατα απ’ αυτή την πληθυσμιακή εισροή. Michel 
Sivignon, Θεσσαλία. Γεωγραφική ανάλυση μιας ελληνικής περιφέρειας, Αθήνα, Μορφωτικό Ινστιτούτο 
Αγροτικής Τράπεζας, 1992, σ. 126-127.
375 Και Directeur des Affaires Politiques, De Boislecomte, 12 Ιουλίου 1834, Λ.Μ.Α.Ε., Memoires et 
Documents, Microfilm P 7847.
376 Michel Sivignon, Θεσσαλία. Γεωγραφική ανάλυση..., ό.π., σ. 117.
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να πιασθή και τα Τέμπη και τότε ο εχθρός υποχωρεί και το στράτευμά μας έπειτα
'1Π Πτρέφεται απ' εκείνα τα μέρη».
Ο βαρόνος de Boislecomte αναφέρεται διαρκώς στο κλίμα καταπίεσης που 
βασιλεύει στη Θεσσαλία, κατάσταση που επιδεινώθηκε από τις ορδές των Αλβανών 
που στρατολογήθηκαν για να πατάξουν τη ληστεία.378 «Όταν έφτασα στη Λάρισα 
βρήκα αυτή την πόλη σε μια απόλυτη ανέχεια από όλα τα προϊόντα, εκτός από το 
σιτάρι· οι χωρικοί δεν τολμούσαν να φέρουν τίποτα στο παζάρι απ’ όπου οι στρατιώτες 
αρπάζουν ό,τι θέλουν χωρίς να πληρώνουν».379 Παρά το άσχημο, και επικίνδυνο 
πολλές φορές κλίμα, τονίζει πως η αγροτική παραγωγή της Θεσσαλίας αυξήθηκε, 
εξαιτίας του αριθμού των μουσουλμάνων που έφτασαν στην περιοχή, που 
υπερτερούσε του αριθμού των Ελλήνων οι οποίοι μετακινήθηκαν νοτιότερα. Η 
αγροτική αυτή αφθονία έσπρωξε το πλεόνασμα στο λιμάνι του Βόλου, όπως είδαμε. 
Ο de Boislecomte μαρτυρεί πως πολλοί οίκοι, γαλλικοί και ελληνικοί, υπάρχουν ήδη 
στο Βόλο και έχουν εγκαθιδρύσει άμεσες σχέσεις με την Ευρώπη και την Τουρκία, 
χωρίς να περνούν από τη Θεσσαλονίκη ή από άλλα ενδιάμεσα λιμάνια. «Το λιμάνι του 
Βόλου δεν έχει παρά μερικές εκατοντάδες κατοίκους, αλλά είναι πιο κοντά στην 
Ευρώπη και με μια πρόσβαση πιο εύκολη από τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στο κέντρο 
μιας πλούσιας και ποικίλης παραγωγής της Μαγνησίας, και αν της λείπει ένα πλωτό 
ποτάμι που θα έφερνε τα προϊόντα απ’ το εσωτερικό της Θεσσαλίας, τουλάχιστον δεν 
χωρίζεται από κανένα βουνό».380 Οι πολυάριθμοι μουσουλμάνοι που συνέβαλαν στην 
αύξηση της θεσσαλικής παραγωγής και η συνέχεια του χώρου, αξιόλογος παράγοντας 
στη μεταφορά της σοδειάς του κάμπου, φαίνεται πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της συστηματικής εμπορικότητας του λιμανιού. Μία επίσης ευνοϊκή 37890
377 Βασιλική Πλαγιανάκου-Μπεκιάρη, Αριστ. Στεργέλλης (επιμ.), Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη, τόμ. Α ', 
μέρος πρώτο, Αύγουστος 1788- Ιούνιος 1824, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 556-557. Προκαλεί 
εντύπωση η "εμμονή" του Γαζή να αποκαλεί Γόλο (εδώ αναφέρεται κυρίως στον κόλπο) την περίοδο 
αυτή τον Βόλο, όταν οι περισσότεροι επισκέπτες/περιηγητές τον ονομάζουν Βόλο. Πιθανότατα οι δύο 
ονομασίες συνυπήρχαν. Ο Γ. Κορδάτος αναφέρει πως το όνομα «Γόλος» πρωτοαναφέρεται από τον 
14ο αιώνα και χρησιμοποιείται αποσπασματικά και μέσα στον 19ο αιώνα. Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία 
της Επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα, 20ος αιώνας, 1960, σ. 184-186, και Γιάννης Κορδάτος, Η  
Επανάσταση της Θεσσαλομαγνησίας το 1821, Αθήνα, 1983, σ. 28. Στα Εθνικά Αρχεία της Τουρκίας, ο 
Βόλος αναφέρεται ως Golo.
378 Οι Αλβανοί αυτοί ήταν άτακτοι μισθοδοτούμενοι στην υπηρεσία των μουσουλμάνων. Τους 
συντελεστές της ληστρικής δραστηριότητας στο χώρο της Στερεάς και Θεσσαλίας αναλύει ο Γιάννης 
Κολιόπουλος, «Το πρόβλημα της ληστείας στην κεντρική Στερεά Ελλάδα σε σχέση με το "στρατιωτικό 
σύνορο" στην περιοχή (1833-1881)», ΘεσσαλικάΧρονικά, τομ. ΙΕ', Αθήνα, 1984, σ. 252-254, καθώς 
και στο βασικό του έργο, Γιάννης Κολιόπουλος, Ληστές. Η  Κεντρική Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα, 
Αθήνα, Ερμής, 1988.
379 De Boislecomte, 12 Ιουλίου 1834, Α.Μ.Α.Ε., Memoires et Documents, Microfilm P 7847, σ. 354 
(αρίθμηση εγγράφου).
380 Ό.π., σ. 359.
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συνθήκη, ήταν και το γεγονός ότι πολλοί μουσουλμάνοι μιλούσαν ελληνικά, κάτι που
381αναφέρει, αρκετά χρόνια αργότερα και ο Edward Stanford.
Η εξέγερση της Θεσσαλίας το 1854, τον καιρό του Κριμαϊκού πολέμου, 
αύξησε το διεθνές ενδιαφέρον για την περιοχή και, όπως είδαμε, την εποχή εκείνη 
εγκαταστάθηκαν μόνιμα οι ξένοι υποπρόξενοι στο Βόλο. Την περίοδο αυτή, το λιμάνι 
του Βόλου γέμισε από ατμόπλοια των αγγλογάλλων και των Οθωμανών που 
μετέφεραν στρατό, πολεμοφόδια και τρόφιμα για την εξέγερση της Θεσσαλίας382 και 
την καταστολή της με την απομάκρυνση των επαναστατών από το θεσσαλικό 
έδαφος.383 Στο Βόλο καταφθάνουν και αρκετές οικογένειες από το εσωτερικό της 
επαρχίας, θεωρώντας το μέρος πιο σίγουρο και ασφαλές, με διέξοδο τη θάλασσα.384 
Μέσα στο Μάρτη του 1854, τον μήνα όπου κορυφώθηκαν οι πολεμικές συγκρούσεις 
στην περιοχή του Βόλου, αποβιβάστηκαν περίπου 2.300 τακτικοί στρατιώτες από 
την Κωνσταντινούπολη που προωθήθηκαν στα Τρίκαλα και τον Αλμυρό, εκ των 
οποίων μερικοί έμειναν στο Βόλο, και άλλοι 4.000 άνδρες με σκοπό να 
ενδυναμώσουν το μέτωπο του Πλατάνου (χωριό κοντά στον Αλμυρό) αλλά και τη 
φρουρά του Βόλου.386 Για τη μάχη μάλιστα του Πλατάνου εστάλησαν και άλλοι
3874.500 Αιγύπτιοι τον επόμενο μήνα.
Οι επαναστάτες έφτασαν και στο Πήλιο, όπου κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
300 άνδρες από τα χωριά της Μακρινίτσας και της Πορταριάς υπό την αρχηγία των 
Κοκοσλή και Λογοθέτη. Με δύναμη χιλίων ανδρών περίπου συγκεντρώθηκαν στην 
περιοχή του Άνω Βόλου, όπου συγκρούστηκαν με 650 τουρκαλβανούς που είχαν
“En Thessalie, le seul έίέΜβηΐ 0tranger, les Turcs, s ’heMnisent de jour en jour (tous les Turcs de 
Larissa parlent grec), ou bien ils disparaissent peu ά peu, comme dans d ’autres parties de la Turquie», 
Edward Stanford, Carte Ethnologique de la Turquie d ’Europe..., ό. π., σ. 22-23.
382 Το γαλλικό ατμόπλοιο «Gomer» περιπολούσε την περιοχή, ενώ το Μάρτη του 1854, έφτασε και το 
αγγλικό «High flyer», στο οποίο επέβαινε ο κόμης του Carlisle που περιγράφει τον σκοπό επίσκεψης 
στο Βόλο: «Our mission here indeed is to give countenance to the invaded Turks, and the reverse to the 
insurgent Greeks». Ο κόμης περπάτησε στους δρόμους του Βόλου με τον καπετάνιο Moore, 
παρατηρώντας και το κάστρο: «We had looked at the town, which has a tolerable wall and ditch; 
within, it has the usual thriftless, crazy appearance». Ακολούθησε η επίσκεψη στον καϊμακάμη, ο 
οποίος φάνηκε αρκετά αδύναμος για να μπορέσει να πληρώσει και να ελέγξει το στρατό. Το αγγλικό 
πλοίο έφυγε όταν είδε να καταπλέουν τέσσερις φρεγάτες με Τούρκους στρατιώτες. The Earle of 
Carlisle, Diary in Turkish and Greek Waters, London, Longman, Brown, Green and Longmans, 1854, 
σ. 309-313.
383 Για την αποσόβηση της εξέγερσης, καταφθάνει στο Βόλο στις 11 Ιουνίου ο Γάλλος πρόξενος της 
Σύρου Guerin, ύστερα από προτροπή του πρεσβευτή της Γ αλλίας στην Αθήνα Rouen, για να 
συναντηθεί με τους επαναστάτες Χατζηπέτρο, Φιλάρετο, Χρόνη, Γριζάνο, Παπακώστα, Αξελό, 
Μοσχοβάκη, Μπασδέκη, και να τους πείσει να μεταβούν στην Ελλάδα. Ηλίας Γεωργίου, Γαλλικόν 
Σχέδιον Αποσβέσεως της Θεσσαλικής Επαναστάσεως του 1854, ανάτ. Θεσσαλικά Χρονικά, Αθήνα, 
1966, σ. 6-18. Ο συγγραφέας δημοσιεύει την προξενική αλληλογραφία των κρίσιμων μηνών της 
επανάστασης που αφορούν τις κινήσεις της Γαλλίας.
384 Louis de Mornard, 26 Μαρτίου 1854, A.M.A.E., Correspondance Politique des Consuls, Microfilm 
P 729, Vol. 1 et 2.
385 1 2 Μαρτίου 1854, A. D. N., Salonique, B 4.
386 Louis de Mornard,, 7 Απριλίου 1854, A.M.A.E., Correspondance Politique des Consuls, Microfilm 
P 729, Vol. 1 et 2.
387 1 2 Απριλίου 1854, A.D.N., Salonique, B 4.
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έρθει από τον Αλμυρό. Όμως και ο παραθαλάσσιος Βόλος δεν γλίτωσε από τα 
επακόλουθα των συγκρούσεων. Τη νύχτα της 31ης Μαρτίου, ο πληθυσμός των 
Παλαιών Μαγαζείων, όπου διατηρούσε μαγαζί και ο Μανούσης, ζήτησε καταφύγιο 
στα Νέα Μαγαζεία, γειτονιά στην οποία βρίσκονταν και τα υποπροξενεία της 
Ελλάδας και της Αυστρίας. Άτακτοι Αλβανοί λεηλάτησαν την έρημη γειτονιά 
καίγοντας μεταξύ άλλων και τη γαλλική σημαία. Το γεγονός αυτό εξόργισε τον 
πρόξενο της Θεσσαλονίκης, που επέρριψε την ευθύνη στον Μανούση. Ο τελευταίος, 
υπό την προστασία του αυστριακού υποπροξένου, έφυγε για Θεσσαλονίκη. Στον ίδιο 
υποπρόξενο κατέφυγε και ο Έλληνας συνάδελφός του, άρρωστος από καιρό, 
εγκαταλείποντας το πόστο του.
Σε αντίθεση με τα Παλαιά, τα Νέα Μαγαζεία δεν λεηλατήθηκαν. Φαίνεται 
πως ο μουσουλμάνος στρατιωτικός διοικητής πείσθηκε από τον διοικητή της 
αυστριακής κορβέτας, που ήταν μόνιμα σχεδόν αγκυροβολημένη στο λιμάνι, να 
προστατέψει τη γειτονιά, με αντάλλαγμα περισσότερη «ελευθερία κινήσεων». Το 
επεισόδιο πάντως με τη γαλλική σημαία, στάθηκε η αφορμή να επισκεφτεί ο 
πρόξενος της Θεσσαλονίκης το Βόλο, ζητώντας το λόγο από τον Τούρκο διοικητή. Η 
αποκατάσταση της γαλλικής σημαίας χαιρετίστηκε με 21 κανονιές και οι άτακτοι, 
που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι, φυλακίστηκαν και ξυλοφορτώθηκαν.388 Ωστόσο, όπως 
θα δούμε, η ειρήνευση δεν έμελλε να διαρκέσει για πολύ.
2.3.β. Προσεγγίσεις στον πληθυσμό της Θεσσαλίας έως την προσάρτηση
Παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος, ο πρώην πρόξενος της Θεσσαλονίκης Felix de 
Beaujour προσπάθησε να υπολογίσει τον πληθυσμό της Θεσσαλίας, στα τέλη του 18ου 
αιώνα. Σύμφωνα με τον Beaujour λοιπόν, το 1800 η Θεσσαλία αριθμούσε 300.000 
ψυχές, εκ των οποίων η Λάρισα συγκέντρωνε 20.000, ο Βόλος 3.000, τα Φάρσαλα
5.000 και ο Τύρναβος 6.000.389 Τον ίδιο συνολικό πληθυσμό προτείνει τριάντα 
χρόνια αργότερα και ο de Boislecomte, σύμφωνα με τον οποίο ο μουσουλμανικός 
πληθυσμός αποτελεί το Ά των 300.000 κατοίκων της Θεσσαλίας. Ο υπόλοιπος 
πληθυσμός είναι ελληνικός, αν αφαιρέσουμε 30.000 περίπου βλάχους, μια δεκάδα 
χιλιάδες Εβραίους και μερικούς νέγρους και τσιγγάνους. Ο de Boislecomte γίνεται 
ιδιαίτερα συγκεκριμένος για τη Λάρισα, παραθέτοντας στοιχεία από τον κυβερνήτη 
της πόλης, κατά τον οποίο οι Τούρκοι εκεί είναι 20.000, οι Έλληνες 12.500 και οι 
Εβραίοι 7.500. Σύνολο πολύ μεγαλύτερο από εκείνο του Felix de Beaujour, του 
Ιωάννη Λεονάρδου,390 αλλά και του γιατρού Ami Boue,391 που δεν μπορεί να
388 1 2 Απριλίου 1854, A.D.N., Salonique, B 4.
389 Felix Beaujour, Tableau du Commerce de la Grece, tom. 1er, Paris, Renouard, 1800, σ. 22, 128, 
Σπύρος Ι. Ασδραχάς, κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία..., ό.π.. σ. 77-78.
390 Ιωάννης Α. Λεονάρδος, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία συνταχθείσα κατ’ ιδιαιτέραν τινα
μέθοδον γεωγραφικώς και περιηγητικώς, Πέστη, Τράττνερ, 1836, σ. 113-114.
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αποδοθεί σε φυσική αύξηση του πληθυσμού, αλλά σε απότομη εισροή. Το επιχείρημα 
έρχεται να ενισχυθεί και με άλλη προξενική έκθεση από τη Θεσσαλονίκη για τη 
Θεσσαλία, του 1850. Σύμφωνα με αυτή, η Θεσσαλία συγκεντρώνει 350.000 
κατοίκους, εκ των οποίων οι 70.000 είναι Τούρκοι.392 Το σημαντικό με την τελευταία 
αυτή έκθεση είναι ότι μας δίνει τον πληθυσμό της Λάρισας κατά την Ελληνική 
Επανάσταση, γεγονός που επιτρέπει να δούμε την αριθμητική αύξηση που σημειώνει 
η πόλη δέκα περίπου χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Συγκεκριμένα, η 
Λάρισα είχε 20.000 κατοίκους, ανάμεσά τους 8.000 Τούρκους, 12.000 Έλληνες και
2.000 Εβραίους. Φαίνεται λοιπόν πως η Λάρισα δέχτηκε ένα μεγάλο μέρος των 
μουσουλμάνων της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς και μερικές χιλιάδες 
Εβραίους, ενώ ο χριστιανικός της πληθυσμός μεταβλήθηκε ελάχιστα. Για τον 
Τύρναβο, ο πρόξενος αναφέρει πως ο πληθυσμός του το 1850 ανέρχεται μόλις σε
3.000 χριστιανούς και 150 οικογένειες Τούρκων που η πλειονότητά τους είναι 
πρόσφυγες από την Πελοπόννησο. Ίδιο αριθμό για τη Θεσσαλία καταγράφει και ο 
Stanford. 393
Ο Le Spectateur de l ’Orient, που κυκλοφόρησε το 1853, μας δίνει ένα 
ενδιάμεσο πληθυσμιακό σύνολο, σε σχέση με τις δύο παραπάνω εκθέσεις, με αρκετές 
διαφορές ωστόσο στις επιμέρους θρησκευτικές ομάδες. Συγκεκριμένα, ύστερα «από 
πληροφορίες από πρόσωπα που έχουν επισκεφτεί και γνωρίζουν καλά τη Θεσσαλία», ο 
συγγραφέας του άρθρου αναφέρει πως η Θεσσαλία συγκεντρώνει 326.300 κατοίκους 
εκ των οποίων οι 45.300 είναι μουσουλμάνοι, οι 275.000 είναι χριστιανοί (ανάμεσά 
τους 12.000 βλάχοι) και 6.000 Ισραηλίτες.394 3956Σύνολα που έρχονται πολύ κοντά στις 
εκτιμήσεις του Π. Αραβαντινού για το θεσσαλικό πληθυσμό το 1852, ο οποίος δίνει 
τους ακόλουθους αριθμούς: 42.000 μουσουλμάνοι, 283.000 χριστιανοί και 6.000 
Εβραίοι. Βασική διαφορά του ανώνυμου άρθρου με τις παραπάνω εκθέσεις,
1 Κατά την εκτίμησή του η Λάρισα αριθμεί 25.000 ψυχές. Ami Boue, Recueil d ’ltineraires dans la 
Turquie d ’Europe. Details geographiques, topographiques et statistiques sur cet Empire, tom. 2 , 
Vienne, W. Braumuller, 1854, σ. 70.
392 Έκθεση για τη Θεσσαλία το 1850, 24 Δεκεμβρίου 1850, A.D.N., Salonique, B 39.
393 Edward Stanford, Carte Ethnologique de la Turquie d ’Europe... ό.π., σ. 34.
394 Le Spectateur de l ’Orient, Livr. 10, 22 janvier 1853, σ. 336-337.
395 Έφη Αλλαμανή, «Θεσσαλία», Ι.Ε.Ε., τόμ. ΙΓ, σ. 396. Ο Αραβαντινός δημοσιεύει τη Χρονογραφία 
της Ηπείρου το 1856 και είναι πιθανό να γνώριζε το συγκεκριμένο άρθρο.
396 Πιστεύουμε πως αξίζει να αναφέρουμε εδώ τον πίνακα του άρθρου, καθώς διακρίνει τον πληθυσμό 
κατά θρησκεία και περιοχή. Διατηρήσαμε εδώ τα κριτήρια διάκρισης της πηγής. Συγκεκριμένα:
Λάρισα και Τύρναβος............................
Ελασσόνα και Χ ά σα ................................
Τρίκαλα, Ασπροπόταμος και Δομένικο ...
Καρδίτσα...............................................
Φάρσαλα ...............................................
Δομοκός . . . . . . .
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είναι η συρρίκνωση του μουσουλμανικού και εβραϊκού στοιχείου. Πολύ σημαντικός 
παράγοντας που μπορούσε να αλλάξει το τελικό σύνολο των παραπάνω πηγών, ήταν 
οι βλάχοι, που αν και συνυπολογίζονταν στους χριστιανούς, πολλές εκθέσεις τους 
«μετρούσαν» ξεχωριστά. Είναι χαρακτηριστικό πως η έκθεση του 1834 αναφέρει πως 
υπάρχουν 30.000 βλάχοι στη Θεσσαλία, ενώ το άρθρο τους περιορίζει στους 
12.000.397
Πέρα από τους αριθμούς των πηγών, διαφαίνεται ο τρόπος που υπολογίζονται 
τα δημογραφικά δεδομένα. Και οι τρεις αναφορές ξεκινούν πρώτα από τον εύκολα 
μετρήσιμο πληθυσμό, που δεν είναι άλλος από τους μουσουλμάνους. Οι περιοχές 
διαμονής των τελευταίων είναι γνωστές, όπως η Λάρισα, τα Φάρσαλα, η Αγιά, το 
Μπαϊρακλί (Βαμβακού), το Βελεστίνο και άλλα χωριά της Θεσσαλίας. Οι πληθυσμοί 
τους υπολογίζονται κατά προσέγγιση, όπως και ο αριθμός των Εβραίων, που επίσης 
είναι εύκολα εντοπίσιμος στο χάρτη της Θεσσαλίας. Οι συντάκτες των εκθέσεων 
προσθέτουν τα σύνολα αυτών των «μειονοτήτων» και στη συνέχεια τα αφαιρούν από 
το μεγαλύτερο σύνολο που «πρέπει» να έχει η Θεσσαλία, δηλαδή γύρω στα 300.000­
350.000 άτομα. Σταθερή αναφορά που αξίζει αναλυτικότερη προσέγγιση, είναι η 
Λάρισα, αντιπροσωπευτικός πυρήνας της πολυ-πολιτισμικής Θεσσαλίας.
Παρά τις επιφυλάξεις που μπορεί να κρατήσουμε απέναντι σε εκθέσεις που 
δίνουν δημογραφικά στοιχεία, εκείνη του 1834 αναφέρει ένα δεδομένο που 
ενδυναμώνει τη σοβαρότητά της. Οι νέγροι, οι μαύροι σκλάβοι που μεταφέρθηκαν 
για να εργαστούν στη Θεσσαλία, είναι ένα (μικρό έστω) δεδομένο για τον 19ο αιώνα. 
Σκλάβους αναφέρει και ο F. de Beaujour στη Θεσσαλονίκη.398 Κατάπληκτος έμεινε ο 
περιηγητής J. Bartholdy από τον μεγάλο αριθμό νέγρων που γέμιζαν τους δρόμους 
της Λάρισας στις αρχές του 19ου αιώνα.399 Το λιμάνι του Βόλου αποβίβαζε αρκετές 
φορές «φορτία» μαύρων σκλάβων από την Αίγυπτο μέσω Κρήτης, ενώ η συχνότητα 
αυτή προκάλεσε και την αντίδραση του γάλλου υποπροξένου B. de Tramasure, ο 
οποίος απευθύνθηκε στον υπουργό εξωτερικών Walewski, σημειώνοντας πως «από 
τις 14 του μηνός [Απριλίου] που έχω καταλάβει αυτό το πόστο είναι η έβδομη άφιξη 
σκλάβων που λαμβάνει χώρα σ ’ αυτό το λιμάνι».400 Ο Γάλλος υποπρόξενος μάλιστα, 
μαζί με τον Αυστριακό συνάδελφό του, διαμαρτυρήθηκαν προσωπικά στον
Βόλος και Ζαγορά................. ..........  1.000 42.000
Α γιά ............................................. ......... 3.000 18.000
Ραψάνη...................................... . ... 1.000 17.000
Σύνολο ........................................ ... 45.300 263.000 12.000
Le Spectateur de I ’Orient, Livr. 10, 22 janvier 1853, σ. 336-337.
397 Η προσπάθεια υπολογισμού του αριθμού τους ήταν αρκετά δύσκολη υπόθεση, καθώς πρόκειται για 
πληθυσμό εποχικά μετακινούμενο.
398 Felix Beaujour, Tableau du Commerce de la G rec e ., ό.π., σ. 53.
399 J.L.S. Bartholdy, Voyage en Grece fa it dans les ann0es 1803 et 1804, Paris, Dentu, 1807, σ. 214.
400 B. de Tramasure, 26 Απριλίου 1856, A. M.A.E., Correspondance Politique des Consuls, Microfilm 
P 729.
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καϊμακάμη (διοικητής του σαντζακιού) του Βόλου γι’ αυτήν την «διακίνηση», χωρίς 
όμως αποτέλεσμα. Η Λάρισα θα συνεχίσει να έχει μαύρους σκλάβους μέχρι και λίγο 
πριν από την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας,401 ενώ η δουλεία είχε απαγορευθεί στο 
ελληνικό κράτος ήδη με το σύνταγμα του 1844.402
Μουσουλμάνοι, Ισραηλίτες, ορθόδοξοι, τσιγγάνοι και «ξένοι», Ευρωπαίοι και 
μη, συνθέτουν την πληθυσμιακή ποικιλομορφία της Θεσσαλίας σε όλο σχεδόν τον 
19ο αιώνα. Από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, οι πληθυσμοί των εγιαλετίων και 
γενικότερα της ευρύτερης περιοχής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξαν 
αντικείμενο μελέτης από την πλευρά γεωγράφων, οικονομολόγων, πρώην προξένων 
και ανώτερων υπαλλήλων. Τα έργα των A. Boue403 και Ubicini404 αποτέλεσαν 
σταθερές αναφορές σε όλο τον 19ο αιώνα.405
Σύντομα όμως τα έργα των Stanford και Bianconi θα έρθουν να προσφέρουν, 
πέρα από μια οιονεί στατιστική πληθυσμιακή ανάλυση, και μια απεικόνιση στο χάρτη 
των διαφορετικών εθνολογικών πληθυσμών. Η φυλετική ποικιλότητα κέντριζε το 
ενδιαφέρον των μελετητών για τη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως επισημαίνει ο 
Stanford, «Μία “πόλη τουρκική”, αποκλειστικά κατοικημένη από μουσουλμάνους, 
είναι κάτι ανεύρετο στην Ευρωπαϊκή Τουρκία».406 Τόσο ο Stanford όσο και ο 
Bianconi, άσκησαν κριτική στα αριθμητικά δεδομένα του Ubicini, που ήταν μάλιστα 
και διευθυντής της επίσημης εφημερίδας της Πύλης. Ο τελευταίος δίνει έναν 
πληθυσμό της τάξης των 15.500.000 κατοίκων για την Ευρωπαϊκή Τουρκία, αριθμός 
υπερβολικός, όταν ο Stanford τους υπολογίζει στους 9.350.000407 και ο Bianconi σε 
καταγραφή στην οποία προέβη ο ίδιος, δίνει περίπου την ίδια εκτίμηση.408 Και οι δύο
401 «Larissa swarms with negroes, children and grandchildren of liberated slaves: many also have been 
brought here as slaves and have purchased their liberty or claimed it of late years from the authorities 
and foreign consuls in virtue of slave-trade treaties and recent legislation; while not a few are still in 
bondage». Valentine Chirol, Twixt Greek and Turk or Jottings during a journey through Thessaly, 
Macedonia, and Epirus, in the autumn o f 1880, Edinburgh, London, William Blackwood, 1881, σ. 16.
402 Σύμφωνα με το άρθρο 9, «Εν Ελλάδι ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος. Αργυρώνητος, ή 
δούλος παντός γένους καί πάσης θρησκείας είναι ελεύθερος άμα πατήση επί Ελληνικού εδάφους», 
Σύνταγμα της Ελλάδος, ληφθέν εκ της υπ' αριθ. 5, 1844, Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της 
Ελλάδος, Ερμούπολη, Ν. Βαρότσης, 1844, σ. 6.
403 Ami Boue, Recueil d ’Itin0raires dans la Turquie dEurope..., ό. π., σ. 338-341.
404 M. A. Ubicini, Lettres sur la Turquie..., ό. π., σ. 21-22.
405 Ο Viquesnel στο έργο του συγκρίνει τα αριθμητικά εθνογραφικά δεδομένα και των δύο. Βλ. 
Viquesnel A., Voyage dans la Turquie d ’Europe..., ό. π., σ. 44, 46.
406 Edward Stanford, Carte Ethnologique de la Turquie d ’Europe..., ό.π., σ. 7.
407 Ό. π., σ. 39. Τους διακρίνει κατά επαρχία, φυλή και θρήσκευμα.
408 F. Bianconi, Ethnographie et Statistique de la Turquie d ’Europe et de la Grece. Races musulmanes 
etra'ias, Paris, Lassailly, 1877, p. 38, 52-53. Ο Bianconi υπολογίζει τους μουσουλμάνους και 
χριστιανούς της Ευρωπαϊκής Τουρκίας σε 8.630.000. Ωστόσο η τελευταία σελίδα του έργου του, που 
αναφέρει τα ποσοτικά αυτά δεδομένα είναι κομμένη κι έτσι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον συνολικό 
πληθυσμό.
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μελετητές συμφωνούν για την αναξιοπιστία των οθωμανικών απογραφών409 και τον 
κίνδυνο που έχουν να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ωστόσο ο Karpat αμφισβητεί την «εξ 
ορισμού» ανακρίβεια των οθωμανικών απογραφών, τονίζοντας πως ο Ubicini ήταν 
πιο ειδήμων στο να κρίνει την αξιοπιστία των ποσοτικών δεδομένων, καθώς γνώριζε 
τη γλώσσα και τη γραφειοκρατία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.410 Εκτός από τον 
Ubicini, που δημοσίευσε μέρος της οθωμανικής απογραφής του 1844, κι ένας άλλος 
ιστορικός ο Ν. Τοντορόφ επεξεργάστηκε την πρώτη οθωμανική απογραφή του 1831, 
εκείνη του 1866 και διάφορους σαλναμέδες του 19ου αιώνα.411
Για τη σύνταξη του εθνολογικού χάρτη του Stanford, «κινητοποιήθηκαν» το 
1876 οι Έλληνες πρόξενοι του Βόλου και της Λάρισας, καθώς και οι πράκτορες στα 
Τρίκαλα και το Δομοκό, συγκεντρώνοντας πληθυσμιακά στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν 
με την τελική έκθεση, η Θεσσαλία αριθμούσε 354.230 κατοίκους, μεταξύ των οποίων 
38.730 Οθωμανοί και 3.650 Εβραίοι,412 στοιχεία που διαφέρουν αρκετά από την 
έκθεση του Αυστριακού προξένου G. Zagorski στα Γιάννενα, που δίνει ένα συνολικό 
αριθμό πληθυσμού για τη Θεσσαλία της τάξης των 184.742 ανθρώπων.413 Τα 
στοιχεία του «χάρτη του Stanford» ήταν πράγματι «διογκωμένα», καθώς πίσω από το 
έργο δεν κρυβόταν ο συγγραφέας, αλλά ο εκδοτικός του οίκος και το ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών που είχε παραγγείλει να καταρτισθεί ο συγκεκριμένος 
εθνολογικός χάρτης, ως απάντηση στο χάρτη του Kiepert που εκδόθηκε ένα χρόνο 
πριν από εκείνο του Stanford.414 *
Αντίστοιχη «επιτόπια έρευνα» διεξήγαγε και ο Α. Synvet για τον ελληνικό 
πληθυσμό στη οθωμανική επικράτεια το 1878. Τα στατιστικά στοιχεία που παραθέτει 
είναι ιδιαιτέρως αμφισβητήσιμα, σύμφωνα με τον Karpat, καθώς προέρχονται από 
τοπικά κατάστιχα που του παρείχαν οι ελληνικοί εκπαιδευτικοί σύλλογοι. Ο Synvet 
δίνει για τη Θεσσαλία τον αριθμό των 247.776 Ελλήνων, αριθμός που ανεβαίνει στα 
4.324.369 για ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η οθωμανική απογραφή του
409 «Ένα από τα χαρακτηριστικά της οθωμανικής διοίκησης, είναι ότι δεν υπάρχει στην Αυτοκρατορία 
ούτε η μικρότερη αξιόπιστη στατιστική», Edward Stanford, Carte Ethnologique de la Turquie 
d ’Europe..., ό. π., σ. 29, F. Bianconi, Ethnographie et Statistique..., ό.π., σ. 14-16.
410 Kemal H. Karpat, «Ottoman population records and the census of 1881/82-1893», International 
Journal o f  Middle East Studies, 9, 1978, σ. 244.
411 Νικολάι Τοντορόφ, Η  Βαλκανική Πόλη 15ος-19ος αιώνας, τόμ. Β ', Αθήνα, Θεμέλιο, 1986, σ. 427­
434, 444-448, 449-452.
412Έφη Αλλαμανή, «Θεσσαλία», Ι.Ε.Ε., τόμ. ΙΓ, σ. 396.
413 Τα στοιχεία του προξένου μας δίνει ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, «Η Θεσσαλία. Πολιτικές και 
κοινωνικές πραγματικότητες..., ό. π. σ. 300-301.
414 Καθώς ο χάρτης του Kiepert θεωρήθηκε από την ελληνική πλευρά πως «επικύρωνε» τον
πανσλαυϊσμό, το Βασιλικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε, διαμέσου των πρεσβειών του στο Παρίσι,
το Λονδίνο, το Βερολίνο και τη Βιέννη, να συνταχθεί ανάλογος χάρτης με στοιχεία που κατάρτισε από
κοινού με το «Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων». Για την τύχη αυτών των 
διπλωματικών-προπαγανδιστικών κινήσεων της Αθήνας, που είχαν ως σκοπό την αποτροπή 
δημιουργίας Βουλγαρικού κράτους εις βάρος των ελληνικών εδαφικών διεκδικήσεων, βλ. Σπύρος 
Καράβας, «Οι εθνογραφικές περιπέτειες του "ελληνισμού" (1876-1878)», Τα Ιστορικά, τχ. 36, 2002, 
σ.32 και εξής, αλλά και τη συνέχεια του άρθρου του στα Ιστορικά, τχ. 38, 2003, σ. 49-112.
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1881/82-1893 θα διαψεύσει τα στοιχεία της παραπάνω εκτίμησης, κατά τον Τούρκο 
ιστορικό: ο ελληνικός πληθυσμός ανέρχεται τότε σε 2.332.191 άνδρες και γυναίκες, 
και είναι συγκεντρωμένος στα βιλαέτια των Ιωαννίνων, των νησιών του Αιγαίου, της 
Αδριανούπολης, της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου, της Τραπεζούντας και της 
Κωνσταντινούπολης.415 Στο πρόσωπο του Γάλλου καθηγητή Synvet, φιλέλληνα και 
μέλους του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κων/λεως από το 1875, οι ομογενείς 
είχαν βρει έναν ακόμη εντολοδόχο πρόθυμο να «υπογράψει» υπαγορευμένα 
στατιστικά στοιχεία.
Ένα χρόνο πριν από την επίσημη ελληνική απογραφή, ο Val. Chirol μας δίνει 
έναν πίνακα για τον πληθυσμό της Θεσσαλίας «βάσει των πιο αξιόπιστων πηγών». 
Σύμφωνα μ’ αυτόν, οι Θεσσαλοί είναι στο σύνολό τους 343.300 ψυχές, ανάμεσά τους
292.000 χριστιανοί (εκ των οποίων 20.000 Βλάχοι), 45.300 μουσουλμάνοι και 6.000 
Εβραίοι.417 Αν αφαιρέσουμε από το σύνολο την περιοχή της Ελασσόνας, που δεν 
προσαρτήθηκε, τότε πλησιάζει, θα λέγαμε, περισσότερο σ’ εκείνο της απογραφής. Ο 
Chirol όμως ανεβάζει σε 24.000 τον πληθυσμό της Λάρισας, ενώ η σύγχρονη πηγή 
του παραπάνω Οδοιπορικού μιλά, όπως είδαμε, για 19.800.
Η Θεσσαλία δεν είχε την τύχη να διαθέτει έναν ανάλογο «οδηγό», όπως η 
Μακεδονία εκείνο του Ch.-Ed.Guys, πρώην προξένου της Γαλλίας στη 
Θεσσαλονίκη.418 19 Από την άλλη, οι οθωμανικές απογραφές του 19ου αιώνα, με 
εξαίρεση εκείνες που αρχίζουν μετά το 1881, βοηθούν μερικώς, καθώς 
πραγματοποιήθηκαν κυρίως για λόγους στρατολογικούς και φορολογικούς.420
415 Kemal Karpat, Ottoman Population 1830-1914. Demographic and social characteristics, 
Wisconsin, The university of Wisconsin Press, 1985, σ. 46-48.
416 Σπύρος Καράβας, «Οι εθνογραφικές περιπέτειες του "ελληνισμού"...», ό. π., κυρίως σ. 56-66.
417 Τα αριθμητικά του στοιχεία είναι αντίστοιχα, τουλάχιστον για τους μουσουλμάνους και τους 
Εβραίους, με τα στοιχεία του Le Spectateur de l ’Orient του 1853. (βλ. υποσημείωση 396). 
Συγκεκριμένα δίνει τον πληθυσμό κατά περιοχές διακρινόμενο σε χριστιανούς και μη. Valentine 
Chirol, Twixt Greek and Turk .. .ό. π., σ. 20-21.
Χριστιανοί (Ελληνες) Μουσουλμάνοι (Τούρκοι)
Λάρισα................. ... 65.000 21.000
Βόλος................. ... 51.000 4.000
Τρίκαλα................ . ... 70.000 3.500
Καρδίτσα. . . ......... 48.000 4.800
Ελασσόνα. . ..........  32.000 5.500
Φάρσαλα............... ......... 17.000 4.000
Αλμυρός. . . ......... 9.000 2.500
418 Ό. π., σ. 20.
419 Ch.-Ed. Guys, Guide de la Mac0doine, Paris, Challamel, Aine, 1857.
420 Τον 19ο αιώνα η οθωμανική διοίκηση επιχειρεί τέσσερις φορές, απογραφή πληθυσμού. Η πρώτη 
που πραγματοποιήθηκε τα έτη 1831-38 αφορούσε συγκεκριμένα μέρη της Οθωμ. Αυτοκρατορίας και 
στηρίχθηκε στην καταγραφή νοικοκυριών και όχι ατόμων. Εξίσου αποσπασματική ήταν και η δεύτερη 
απογραφή το 1844, που άφησε ίχνη μόνο στα αρχεία. Η τρίτη, που ξεκίνησε το 1866 και 
ολοκληρώθηκε το 1873, αφορούσε την επαρχία του Δούναβη και δεν δημοσιεύθηκε ολοκληρωμένη. Η 
πρώτη ολοκληρωμένη απογραφή θεωρείται αυτή του 1881/82 -1893 στην οποία για πρώτη αφορά 
καταγράφονται και οι γυναίκες. Kemal H. Karpat, «Ottoman population records and the census of 
1881/82-1893, ...», ό. π. σ. 244-145, Stanford J. Shaw, «The Ottoman census system and population,
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Στον Πίνακα 2.9 συγκεντρώσαμε τις εκτιμήσεις του πληθυσμού της Θεσσαλίας 
τον 19ο αιώνα. Οι εκτιμήσεις αυτές, όπως βλέπουμε, διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό, 
καθώς προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Ο τρόπος επεξεργασίας τους πιστεύουμε 
πως πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τα εξής ερωτήματα: ποιός πραγματοποιεί την 
απογραφή, από που αντλεί τα στοιχεία του, ποια κριτήρια κατάταξης του πληθυσμού 
χρησιμοποιεί, σε ποια περίοδο αναφέρεται και σε ποια εδαφική διαίρεση. Οι 
διοικητικές αλλαγές του 1864 άλλαξαν σημαντικά τις τελευταίες, καθιστώντας 
σχεδόν απαγορευτικές τις συγκρίσεις. Παρακάτω θα δούμε το «μερίδιο» που έχει ο 
Βόλος από το συνολικό πληθυσμό της Θεσσαλίας μέσα στον αιώνα.
Πίνακας 2.9: Εκτιμήσεις του πληθυσμού της Θεσσαλίας πριν την απογραφή του 1881
Έτος Σύνολο Μουσουλμάνοι Εβραίοι Ορθόδοξοι Πηγή
1800 300.000 Felix de Beaujour
1834 300.000 75.000 10.000 De Boislecomte
1850 350.000 70.000 Προξ. έκθεση A.D.N., 
Salonique, B39
1852 331.000 42.000 6.000 283.000 Π. Αραβαντινός
1853 326.300 45.300 6.000 275.000 Le Spectateur de 
l'Orient
1874 184.742 22.756 5.000 156.986 G. Zagorski
1876 354.230 38.730 3.650 Ed. Stanford (δημοσ. 
1877)
1876/77 247.776 Α. Synvet (δημοσ. 
1878, β')
1880 343.300 45.300 6.000 292.000 V. Chirol
2.4. Η  συγκρότηση της πόλης του Βόλου τον 190 αιώνα
2.4. α. Πρώτες εκτιμήσεις του πληθυσμού
Σε αντίθεση με τον 18ο αιώνα, που δεν μας άφησε πληροφορίες για τον πληθυσμό της 
περιοχής, είτε επειδή δεν υπήρχε κάποιος αξιόλογος δημογραφικός πυρήνας, είτε 
γιατί δεν αποτελούσε ενδιαφέρουσα αναφορά, ο 19ος είναι πιο πλούσιος σε 
δημογραφικές πληροφορίες. Στη διάρκειά του θα σημειωθούν οι πρώτες 
πληθυσμιακές εισροές στην περιοχή του Βόλου, που θα συγκροτήσουν τον 
ανθρώπινο πυρήνα του. Ο ίδιος ο χώρος αρχίζει να προσδιορίζεται με βάση δύο
1831-1914», International Journal o f  Middle East Studies, 9, 1978, p. 325-327, Cem Behar, «Qui 
compte? “Recensements” et statistiques dem ograph ies dans l ’Empire ottoman, du XVIe au XXe 
siecle», Histoire etMesure, 1998, XIII-1/2, σ. 140.
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συνιστώσες, τον πληθυσμό και την απόσταση. Και τα δύο μεγέθη, χρησιμοποιούνται 
από τους επισκέπτες ή/και περιηγητές ως στοιχεία μαρτυρίας ότι πράγματι ήρθαν 
στην περιοχή, ζωντανεύοντας, κυριολεκτικά, τις περιγραφές τους.
Από τις πρώτες εκτιμήσεις του πληθυσμού του Βόλου, είναι εκείνη του J. 
Bartholdy, ο οποίος, φτάνοντας στις 27 Αυγούστου 1803, αναφέρει πως στο γύρισμα 
του αιώνα, ο Βόλος είναι ακόμη σήμερα, όπως άλλοτε η Δημητριάδα έδρα μιας 
επαρχίας. Παρόλο που δεν είναι παρά ένα πολύ μικρό μέρος, του οποίου ο πληθυσμός 
δεν ξεπερνά τις 3.000 ψυχές». Τη συγκεκριμένη αναφορά, φαίνεται πως την «πήρε»
από τον Felix de Beaujour, του οποίου το έργο δημοσιεύεται λίγα χρόνια πριν από το 
ταξίδι του Bartholdy. Ο αριθμός που δίνει, αναφέρεται προφανώς στον Άνω Βόλο. 
Τον ίδιο πληθυσμό των 3.000 αναφέρει τριάντα χρόνια αργότερα και ο Γάλλος Α. 
Βάλβι, όπως είδαμε. Η μαρτυρία του Βάλβι, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο 
αριθμός των κατοίκων που αναφέρει αντιστοιχεί τόσο στον παραθαλάσσιο Βόλο όσο 
και στο Βόλο του Πηλίου.
Η προξενική έκθεση του 1850 από τη Θεσσαλονίκη, σημειώνει πως πριν από 
την Ελληνική Επανάσταση, ο Βόλος περιοριζόταν σ’ ένα κάστρο όπου ζούσαν 150 
μουσουλμανικές οικογένειες, κάποιες αποθήκες και μερικά μαγαζιά, που ανήκαν στον 
Yakoub-Aya. Ο τελευταίος (το όνομα του οποίου δεν ξανασυναντάμε στην 
αλληλογραφία του υποπροξένου) προσπάθησε να κρατήσει στην ιδιοκτησία του αυτά 
τα ακίνητα, εμποδίζοντας τη δημιουργία νέων, μέχρι το 1846, όταν χτίστηκαν άλλα 
80 πέτρινα μαγαζιά στην ανατολική πλευρά, σε έδαφος που αγοράστηκε από Έλληνες
, 423εμπόρους.
Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, ο Βόλος φαίνεται να συγκεντρώνει τον ίδιο 
πληθυσμό. Είναι χαρακτηριστικό πως το 1853, στο Le Spectateur de I ’Orient, στο 
αφιέρωμα για τη Θεσσαλία, ο Βόλος εμφανίζει πάλι 3.000 κατοίκους.421 324 Η 
επανάληψη του ίδιου αριθμού αποδεικνύει πως οι παραπάνω πληθυσμιακές αναφορές 
δεν συνιστούσαν το αποτέλεσμα συστηματικής καταγραφής. Οι νεότεροι συγγραφείς 
επαναλάμβαναν τα πληθυσμιακά δεδομένα των παλαιότερων, με ελάχιστες 
προσθήκες στην περιγραφή του χώρου, θέλοντας να διακρίνουν την πρωτοτυπία της 
μαρτυρίας τους. Εκείνο ωστόσο που φαίνεται να αλλάζει από τα μέσα του 19ου αιώνα, 
είναι ο «περιορισμός» του Βόλου ως παραθαλάσσιου οικισμού που περιλαμβάνει το 
κάστρο και την περιοχή γύρω από αυτό. Ο A. Mezieres, την ίδια χρονιά εντοπίζει την 
ορατή πλέον διάκριση μεταξύ του κάστρου, της τουρκικής δηλαδή πόλης, όπως την 
αποκαλεί, και της ελληνικής γειτονιάς έξω απ’ αυτό, όπου οι Έλληνες έχτισαν 
όμορφα σπίτια, μαγαζιά και αποθήκες κατά μήκος της θάλασσας. Η ανοιχτή και
421 J.L.S. Bartholdy, Voyage en Grece fa it dans...ό.π., σ. 193.
422 Felix Beaujour, Tableau du Commerce de la Grece, ό.π., 128.
423 Έκθεση για τη Θεσσαλία το 1850, 24 Δεκεμβρίου 1850, A.D.N., Salonique, B 39.
424 Le Spectateur de l ’Orient, Livr. 10, 22 janvier 1853, σ. 337.
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όμορφη ελληνική συνοικία έρχεται σε αντιπαραβολή με την κλειστή και άτακτη 
περιοχή εντός του κάστρου. Για το τελευταίο μάλιστα ο Mezieres μας πληροφορεί
425πως η φρουρά του αποτελείται από 800 άνδρες.
Ανεξάρτητα από το αν οι συγκεκριμένοι αριθμοί που μας δίνουν οι 
περιηγητές,426 πλησιάζουν την ακρίβεια του πληθυσμού του Βόλου, η απουσία 
ενδιαφέροντος για μια διασταύρωσή του, δείχνει πως είναι μια πληροφορία που δεν 
εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Ο Βόλος (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το Πήλιο) έχει 
ελάχιστο πληθυσμιακό βάρος στο σύνολο της Θεσσαλίας, για το οποίο πολλές φορές 
δεν γίνεται λόγος. Οι πρόξενοι της Θεσσαλονίκης περιορίζονται στο να τον 
αποκαλούν «η σκάλα της Θεσσαλίας», κλείνοντας έτσι τις αναφορές τους για την 
περιοχή. Η Θεσσαλία σχεδόν ταυτίζεται με τη Λάρισα, αξιόλογη πόλη στο κέντρο 
ενός απέραντου κάμπου, που συγκεντρώνει έναν υπολογίσιμο αριθμό κατοίκων, με 
τους μουσουλμάνους να υπερτερούν των χριστιανών. Η προσπάθειά μας εξάλλου να  
εντοπίσουμε δημογραφικές πληροφορίες στην προξενική αλληλογραφία την πρώτη 
περίπου δεκαετία της εγκατάστασης υποπροξένων στο Βόλο, δεν είχε θεαματικά 
αποτελέσματα. Οι υποπρόξενοι του Βόλου ασχολούνται πρωτίστως με την κίνηση 
του λιμανιού, όπως και οι πράκτορες ήδη από το α’ μισό του 19ου αιώνα, και ελάχιστα 
με τον πληθυσμό. Οι αναφορές για τον τελευταίο περιορίζονται σε ζητήματα που 
προκύπτουν από τη συνύπαρξη των διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, θέματα 
κυρίως συγκρούσεων, τα οποία οι υποπρόξενοι δεν αναφέρουν απλώς, αλλά 
καλούνται να λάβουν θέση και δράση για την αποσόβησή τους, όπως είδαμε στη 
θεσσαλική επανάσταση. Πολλές φορές ωστόσο, μέσα από τις επιστολές των 
ποσοτικών στοιχείων των εισαγωγών και εξαγωγών, εντοπίζουμε και κάποιες μικρές 
εκτιμήσεις για το μέγεθος της πόλης σε επίπεδο συνήθως οικιστικό.
2.4.β. Μ α ρ τυ ρ ίες  α σ τική ς  σ υγκέντρω ση ς κα ι σ υγκ ρ ό τη σ η ς  σ υλλο γικο τή τω ν
Η εμπορική κίνηση του λιμανιού, εκτός από εμπόρους και σιτηρά, έφερε αλλαγές 
σταδιακές στην πρόσοψη της παραλίας. Ο γάλλος πρόξενος σημειώνει το 1869 πως 
«η πόλη  το υ  Β όλου , που  δεν  ή τα ν  π α ρ ά  ένα  σ τενά χω ρ ο  κάστρο, ε ίνα ι σ ε  μ εγά λη  
πρόοδο · ο ι κ α τα σκ ευές  κα ι τα  κ τίρ ια  πο λλα π λα σ ιά σ τη κα ν».428 Τα κέρδη της 
συνεργασίας εμπορίου και αγροτικής παραγωγής επενδύθηκαν, από κάποιους 425678
425 Afred Mezieres, M0moire sur le ΡέΗοη et I ’Ossa, Paris, Imprimerie Imperiale, 1853, σ. 3-4.
426 Ο όρος περιλαμβάνει εμπόρους, διπλωματικούς υπαλλήλους, πρώην πρόξενους, ναυτικούς, 
στρατιωτικούς, εν γένει ταξιδιώτες. Για τον περιηγητισμό βλ. Λουκία Αρούλια, «Ξένοι περιηγητές 
στην Ελλάδα», Διαβάζω, Αρ. 23, 1979, σ. 41-47.
427 Υποβαθμισμένη ήταν η έννοια του πληθυσμού και για τη νεοελληνική ιστοριογραφία στην προ- 
στατιστική περίοδο μέχρι τουλάχιστον το Μεσοπόλεμο. Αημήτρης Αημητρόπουλος, «Ιστοριογραφικές 
χρήσεις των προ-στατιστικών μαρτυριών για τον πληθυσμό», Ιστοριογραφία της Νεότερης και 
Σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, τόμ. Β', Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 2004, σ. 60-61.
428 26 Μαρτίου 1869, A.D.N., Salonique B39.
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εμπόρους, στην κατασκευή ακινήτων. Οι πρώτες οικίες φαίνεται πως χτίστηκαν τη 
δεκαετία του 1840, μέσα σε ένα κλίμα γενικότερης ελευθερίας που υπαγόρευε η 
έκδοση του Khatt-i- Sherif το 1839.429
Ωστόσο τα εμπόδια για τη δημιουργία και την εξάπλωση ενός νέου οικισμού 
που θα συγκέντρωνε αστικά, για την εποχή, χαρακτηριστικά, ξεπεράστηκαν ύστερα 
από συλλογικές πρωτοβουλίες των εμπόρων, όπως εκείνη της επιστολής προς τον 
Σουλτάνο το 1841, με την οποία ζητούσαν την άδεια να « ...σ υ ν ο ικ ισ θ ώ μ εν  ε ις  την  
πα ρα λία ν  το υ  Π α γα σ α ίο υ  Κ όλπου, μ ετα ξύ  Κ ά σ τρ ο υ  Β ώ λο υ  κα ι τω ν  ερ ειπ ίω ν  τη ς  
π α λα ιά ς  Γ η μ η τρ ιά δ ο ς». Το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο αυτής της κίνησης, είναι το 
γεγονός πως για πρώτη φορά παρουσιάζεται μια επώνυμη συλλογικότητα που 
διεκδικεί εδαφική ταύτιση με το χώρο. Η συλλογικότητα αυτή έχει κοινά 
χαρακτηριστικά και αυτοπροσδιορίζεται ως «ο ι υπ ο γεγρα μμ ένο ι π ισ το ί Σ ο υ  υπήκοο ι 
Θ εττα λο μά γνη τες  έμπο ρ ο ι κα ι λο ιπο ί, επ ειδή  τ ιν ες  μ έν  ε ξ  η μ ώ ν εκπεπα τρ ισ μένο ι προ  
ετώ ν  δ ια  π ο λ ιτικ ά ς  α νω μ α λ ία ς  όντες, π ερ ιφ ερό μ εθ α  πλανήτα ι, α π ά τρ ιδες  κα ι ά ο ικο ι 
εντό ς  τη ς  Θ εττα λο μ α γνη σ ία ς  κα ι ένεκα  τούτο υ  δυστυχούμεν, ω ς  ε ξ  ενό ς  μ έ ν  υπο κείμ ενο ι 
ε ις  δα π ά να ς ο υκ  ο λ ίγα ς  τη ς  π ερ ιπ λα νή σ εω ς επ ί τω ν  ενο ικ ίω ν  α ναποφ εύκτω ς, ε ξ  ετέρου  
δε  δυσκο λευό μ ενο ι ε ις  το ν  π ο ρ ισ μ ό ν  τω ν  ζω αρκείω ν, ά λλο ι δ έ  κα ίτο ι έχο ν τες  ο ικ ία ς  εις  
τα  ο ρεινά  το υ  τόπου, δυσ κο λευό μ εθ α  ο υ χ ’ ή ττο ν  ε ις  τα ς  εμ π ο ρ ικ ά ς μ α ς  υ π ο θ έσ ε ις ... ».430 
Η έκδοση του διατάγματος του Khatt-i-Humayun το 1856 ήρθε να ενεργοποιήσει και 
να ενισχύσει το διάταγμα του 1839 περί ισότητας των υπηκόων και στο πεδίο της 
δικαιοσύνης, προστασίας της ζωής, της τιμής και της ιδιοκτησίας τους και 
αντιπροσώπευσης και των μη μουσουλμάνων στην τοπική διοίκηση.431 Παρόμοια 
προβλήματα, αναφορικά με την εξάπλωση της πόλης και την εγκατάσταση 
ορθοδόξων, σημειώθηκαν και στην Καρδίτσα στο τέλος της δεκαετίας του 1850.432 
Τα σπίτια των πρώτων κατοίκων του Βόλου χτίστηκαν στη σημερινή οδό 
Δημητριάδος, ενώ ορισμένοι έμποροι είχαν κατασκευάσει και ιδιόκτητες αποβάθρες 
για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των προϊόντων τους.433 429301
429 Yerolympos Alexandra, «Urbanisme et modernisation en Grece du Nord a l ’epoque des Tanzimat 
(de 1839 a la fin du XIXe s.)», Paul Dumont et Frangois Georgeon, Villes Ottomanes a la fin de 
I ’Empire, Paris, L ’Harmattan , 1992, σ. 47 και ιδιαίτερα για Βόλο, σ. 56-57.
430 Τσοποτός Δημ., Ιστορία του Βόλου, ό. π., σ. 252-253. Υπάρχουν αμφιβολίες αν η επιστολή τελικά 
εστάλη στην Κωνσταντινούπολη, βλ. Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της Επαρχίας Βόλου..., ό. π., σ. 840.
431 Stanford Shaw,Ezel Kural Shaw, History o f  the Ottoman Empire Modern Turkey. Vol. II. Reform, 
revolution and republic. The rise o f  modern Turkey, 1808-1975, New York, Cambridge University 
Press, 1977, σ. 59-61, 84-88. Για τις επιπτώσεις του Τανζιμάτ στη Θεσσαλία βλ. Έφη Αλλαμανή, «Τα 
Τανζιμάτ και οι επιπτώσεις του στη ζωή των κατοίκων της Θεσσαλίας», Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. ΙΓ, 
1980, σ. 409-421.
432Έφη Αλλαμανή, «Τα Τανζιμάτ και οι επιπτώσεις του ...», ό. π., σ. 413-414, 419.
433 Εξαιρετικά πολύτιμες περιγραφές για την πόλη και τα σπίτια μας δίνει ο Νικόλαος Γ άτσος, 
ομώνυμος εγγονός ενός από τους πρώτους εμπόρους και οικιστές της νέας πόλης. Γεννήθηκε στο Βόλο 
το 1864 και οι παιδικές του αναμνήσεις, ενός αγοριού της εξέχουσας τάξης που γνώρισε σημαντικές 
προσωπικότητες του τόπου, καλύπτουν την τελευταία δεκαετία πριν την προσάρτηση. Οι αναμνήσεις 
αυτές αρθρογραφήθηκαν στην εφημερίδα Σημαία ύστερα από έκκληση της τελευταίας στις αρχές της
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Οι ρυθμίσεις του Khatt-i-Humayun διαβάστηκαν με επισημότητα σε όλες τις 
πόλεις και τα χωριά της Θεσσαλίας, έγιναν όμως αποδεκτές με διαφορετικά 
συναισθήματα από τις θρησκευτικές ομάδες. Με αδιαφορία και φόβο, σημειώνει ο 
υποπρόξενος, πως δέχτηκαν οι ορθόδοξοι τις νέες αλλαγές.434 Αδιαφορία, καθώς 
πίστευαν το ανέφικτο των παραχωρηθέντων πλεονεκτημάτων, και τρόμο για την 
υπηρεσία στο στρατό. Αντίθετα ο μουσουλμανικός πληθυσμός φαίνεται πως 
αντιλήφθηκε κάποια «απώλεια» σε επίπεδο κυριαρχίας. Ο υποπρόξενος επισημαίνει 
και μια αλλαγή στο επίπεδο των νοοτροπιών, στον ορθόδοξο πληθυσμό της επαρχίας 
του Βόλου, ο οποίος είναι «...πιο μορφωμένος, πιο εμπορικός, βασικά ιδιοκτησιακός, 
πιο διαιρεμένος, πιο πλούσιος σε κεφάλαια απ’ ότι άλλοι πληθυσμοί της Θεσσαλίας». 
Παρά την αρχική αδιαφορία των ορθόδοξων για τις ρυθμίσεις και ίσως εξαιτίας της 
προσωπικής επιρροής του Γάλλου υποπροξένου, ο οποίος τους μίλησε για τα 
χορηγηθέντα πλεονεκτήματα, άδραξαν, μερικώς, την ευκαιρία για να δημιουργήσουν 
νέους θεσμούς.
Το καύχημα του Γάλλου υποπροξένου, ότι βοήθησε τους ορθόδοξους να δουν 
τα οφέλη του Khatt-i-Humayun, δεν θα κρατήσει για πολύ. Σύντομα ο B. de 
Tramasure θα βρεθεί μπροστά σε μια διαδικασία αποσταθεροποιητική σύμφωνα με 
τον ίδιο, καθώς ο ορθόδοξος πληθυσμός αρχίζει να δημιουργεί συλλογικά 
μορφώματα διεκδίκησης εξουσίας. Δυο μόνο μήνες αργότερα, σε γράμμα του 
σημειώνει πως «Hatt-i-Huma'ioum ή εξασθένιση της εξουσίας είναι γ ι’ αυτούς [τους 
χριστιανούς] συνώνυμα».435 Καρπός αυτής της εξασθένισης και εφιάλτης του γάλλου 
είναι η έξαρση της ληστείας που φημολογείται πως επανεμφανίστηκε στη Θεσσαλία. 
Τι είχε συμβεί όμως μέσα σ’ αυτό το δίμηνο;
Στα πλαίσια της θρησκευτικής ισότητας που υπαγόρευαν οι νέες 
μεταρρυθμίσεις,436 τον Απρίλη του 1856 πραγματοποιήθηκαν τα θυρανοίξια της 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Ο νέος θεσμός που υπονοεί ο υποπρόξενος έγκειται 
στη συγκρότηση του εκκλησιαστικού συμβουλίου που ήταν υπεύθυνο για την 
περάτωση του ναού. Το συμβούλιο αυτό ήταν αρχικά τετραμελές, και συνέλεγε τις 
συνδρομές των χριστιανών της ευρύτερης περιοχής. Γρήγορα σχηματίστηκε από το 
συμβούλιο κι ένα σώμα δώδεκα ανδρών που ονομάστηκαν Έφοροι και έγιναν μέλη 4356
δεκαετίας του 1930 και αναδημοσιεύθηκαν στο Νικόλαος Γάτσος, Βολιώτικαι Αναμνήσεις, Αθήνα, 
ΔΗ.Κ.Ι., 1998 (πρώτη δημοσίευση: 1931), σ. 18, 30, 53, 63.
434 B. de Tramasure, 18 Μαρτίου 1856, A. M.A.E., Division Politique, Microfilm P 729, Vol. 1 et 2.
435 B. de Tramasure, 12 Μαί'ου 1856, A.M.A.E., Direction Politique, Microfilm P 729, Vol. 1 et 2, Νο 
12.
436 Για τις ρυθμίσεις του Τανζιμάτ βλ. επίσης ενδεικτικά, Paul Dumont, «La periode des Tanzimat 
(1839-1878)», Robert Mantran (dir.), Histoire de l'Empire Ottomane, Paris, Fayard, 1989, σ. 459-522, 
και το άρθρο του R. Davison που αναφέρεται στις δυσκολίες της εφαρμογής της ισότητας μεταξύ 
μουσουλμάνων και ορθοδόξων τον 19ο αιώνα, Roderic Davison, «Turkish attitudes concerning 
christian-muslim equality in the nineteenth century», The American Historical Review, Vol. 59, No. 4, 
1954, σ. 844-864.
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του ενοριακού συμβουλίου. «Α υ τό  το  σ υμβ ο ύλιο  α ντί να  π ερ ιο ρ ίζετα ι στα
κα θή κο ντα  του, έχει το  σχέδ ιο  να  θ εμ ελ ιώ σ ει μ ε  τη ν  ιδ ιω τική  το υ  εξουσία , δ ικαστική, 
δ ιο ικη τική  κα ι εκ τελεσ τική  εξο υσ ία  σ τη  Μ η τρ ό π ο λη  Δ η μ η τρ ιά δ ο ς».438 Η κριτική του 
υποπροξένου, που πηγάζει κυρίως από τη πίστη ότι μαζί με την οθωμανική εξουσία 
θα μειωθεί και η γαλλική επιρροή (άρα και τα συμφέροντα) στο εσωτερικό του 
ορθόδοξου πληθυσμού, γίνεται ακόμα πιο σκληρή, όταν το αρχικά εκκλησιαστικό 
συμβούλιο πρόκειται να δημιουργήσει Κοινότητα Δημητριάδος. Η διάκριση των 
εξουσιών, καθώς ο καϊμακάμης έμενε αποκλεισμένος από τη διοίκηση αυτής της 
κοινότητας και περιορισμένος στα του κάστρου του, ήταν κατά τον υποπρόξενο 
μέρος του σχεδίου δημιουργίας μιας μικρής δημοκρατίας εκ μέρους των ορθοδόξων.
Παρά τις υπερβολικές αλλά βάσιμες διατυπώσεις του de Tramasure, μια 
εξουσία εκτελεστική είχε πράγματι διαμορφωθεί. Για να χτιστεί η εκκλησία και να 
συντηρηθεί, οι έφοροι επέβαλαν φόρο στους βασικούς ιδιοκτήτες των οικιών και στα 
εμπορεύματα.439 Πριν ακόμη τα εγκαίνια της εκκλησίας, το συμβούλιο είχε 
συγκεντρώσει 19.000 φρ., ενώ ύστερα από περιοδεία του μητροπολίτη προστέθηκαν 
άλλα 21.000 φρ. Βασικοί χρηματοδότες ήταν οι κάτοικοι των χωριών του Πηλίου, 
τόπων καταγωγής αρκετών εμπόρων του Βόλου. Η πρώτη λειτουργία του ναού, 
αρκετά πολύωρη, έγινε στις 3 Απριλίου και ακολούθησε και περιφορά εικόνων, 
πρώτα μπροστά στο υποπροξενείο της Αυστρίας, έπειτα σ’ εκείνο της Αγγλίας και 
τελευταία μπροστά στο υποπροξενείο της Γαλλίας. Οι εκπρόσωποι και των τριών 
χωρών παρακολούθησαν ολόκληρη τη θεία λειτουργία στο ναό, έξω από τον οποίο 
είχε παραταχθεί στρατιωτική περίπολος προς αποφυγή επεισοδίων.440
Δεν σημειώθηκαν επεισόδια εκείνη την ημέρα, αλλά δεν άργησαν να έρθουν, 
τον ίδιο μήνα, με αφορμή τον εορτασμό του Πάσχα. Τη νύχτα του Μ. Σαββάτου, 
πραγματοποιήθηκε νέα περιφορά441 στην πόλη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της 
τοπικής αρχής. Η πομπή αυτή, που είχε σύμφωνα με τα υπονοούμενα του 
υποπροξένου, επιδεικτικό χαρακτήρα, ακολούθησε το ίδιο τελετουργικό μπροστά από *4381
437
7 Δυστυχώς δεν αναφέρονται τα μέλη του ενοριακού συμβουλίου για να τα συγκρίνουμε με τους 
εμπόρους της επιστολής του 1841, αν και υποψιαζόμαστε πως θα βρίσκαμε σε κάποιο βαθμό τους 
ίδιους πρωταγωνιστές. Ο υποπρόξενος σημειώνει πως απ’ αυτούς «..3 είναι Έλληνες, 1 α π ’ τα Ιόνια 
νησιά, 3 απ ’ ότι γνωρίζω έχουν σχέση με ληστές, 1 πέρασε τρία χρόνια στις γαλέρες στην 
Κωνσταντινούπολη, 2 ήταν πράκτορες της Ρωσίας στη διάρκεια της τελευταίας εξέγερσης στη Θεσσαλία 
και την Ήπειρο, σχεδόν όλοι τους είναι υπό αγγλική προστασία· αμφιβάλλω αν κάποιος απ’ αυτά τα μέλη 
έχει καθαρή συνείδηση, είμαι όμως σίγουρος ότι κανένας απ’ τους 16 δεν έχει λεπτότητα». B. de 
Tramasure, 12 Μαί'ου 1856, A.M.A.E., Direction Politique, Microfilm P 729, Vol. 1 et 2, Νο. 13.
438 τ-ΛU. π.
439 Ο Τσοποτός παραθέτει το πρώτο θέσπισμα της «Εφορείας της Νέας Πόλεως του Βώλου», έγγραφο 
που βρήκε στο οικογενειακό του αρχείο. Σ ’ αυτό αναφέρεται πως φόρος επιβλήθηκε εκτός από τους 
εμπόρους, στους αγωγιάτες, αλλά και ετήσια συνδρομή 50 γροσίων για κάθε οικία και μαγαζί σε κάθε 
ιδιοκτήτη. Δημ. Τσοποτός, Ιστορία του Βόλου, ό. π., σ. 258.
440 B. de Tramasure, 12 Μάί'ου 1856, A.M.A.E., Direction Politique, Microfilm P 729, Vol. 1 et 2, Νο.
11.
441 Προφανώς του επιταφίου, αν και ο υποπρόξενος αναφέρεται στο Μ. Σάββατο. Διατηρούμε εδώ την 
περιγραφή του με κάποια επιφύλαξη.
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το υποπροξενείο της Αυστρίας, προχωρώντας αυτή τη φορά απέναντι στον στρατώνα, 
όπου ο ιερέας άρχισε να ανεμίζει το λάβαρο ψάλλοντας.442 Περίπου 250 
μουσουλμάνοι στρατιώτες παραταγμένοι παρακολουθούσαν το πρωτόγνωρο αυτό 
θέαμα, αποσβολωμένοι. Τις κροτίδες της πομπής ενίσχυσαν πυροβολισμοί από τους 
οποίους τραυματίστηκε ένας θεατής. Το ατύχημα σήμανε και το τέλος της περιφοράς, 
που για τον Γάλλο υποπρόξενο πήρε τη μορφή διαδήλωσης, και οργανώθηκε κρυφά 
με την έμμεση συμμετοχή του αυστριακού προξενικού πράκτορα.
Η ίδρυση της ορθόδοξης εκκλησίας φαίνεται πως από τη μια διεύρυνε το 
χάσμα μεταξύ των δύο θρησκευτικών ομάδων αυξάνοντας τις αφορμές σύγκρουσής 
τους, και από την άλλη ενίσχυσε το αίσθημα «του ανήκειν» των ορθοδόξων, καθώς 
ήταν το πρώτο συλλογικό επίτευγμα, που εξελίχθηκε σε μοχλό διεκδίκησης της 
τοπικής εξουσίας. Γρήγορα θα αποτελέσει τον πυρήνα μιας οικιστικής επέκτασης 
γύρω από αυτήν, συμβάλλοντας στη μόνιμη εγκατάσταση του πληθυσμού. Με λύπη 
διαπιστώνει ο πρόξενος πως «η επο χή  τη ς  ελλη ν ικ ή ς  δ ιο ικ η τικ ή ς  εξο υσ ία ς  α ρχ ίζε ι κα ι 
μ α ζ ί μ ’ αυτή: η  ευκο λ ία  να  α πο φ εύγει κα νε ίς  το υ ς  νόμους, η  σ κέψ η  για  δολοπλοκίες, η  
κα τά ργησ η  ή  η  εξα σ θέν ισ η  τη ς  αστυνομίας, η  α ύξηση  τω ν  λ η σ τώ ν».443
Προκατειλημμένος αρνητικά για τον χριστιανικό πληθυσμό του Βόλου, ο 
Γ άλλος υποπρόξενος θα βρεθεί μπροστά σ’ ένα ακόμη επεισόδιο που δίχασε τις δύο 
θρησκευτικές ομάδες. Ο θάνατος ενός χριστιανού ιερέα λίγες μέρες μετά το Πάσχα, 
πυροδότησε με νέο θάρρος για διεκδίκηση τους χριστιανούς.444 Το θύμα ήταν ένας 
ιερέας του Αγίου Νικολάου με καταγωγή από τη Βυζίτσα, ο οποίος ενώ έφευγε από 
το χωριό του φαίνεται πως έπεσε από/σ’ ένα βράχο και σκοτώθηκε. Το νέο πως ο 
ιερέας σκοτώθηκε, έφτασε γρήγορα στο Βόλο και θεωρήθηκε έργο των 
μουσουλμάνων, ως εκδίκηση γιατί δεν είχε ζητηθεί άδεια για την πομπή του Πάσχα. 
Οι έφοροι έσπευσαν να ζητήσουν δικαιοσύνη, προστασία αλλά και εκδίκηση από το 
Γάλλο υποπρόξενο, το μόνο «διαθέσιμο» εκείνη την περίοδο στο Βόλο.445 Εκείνος 
τους δέχτηκε όχι ως εφόρους αλλά ως απλούς πολίτες της πόλης και άκουσε την 
εκδοχή τους. Οι έφοροι, μιλώντας ιταλικά, περιέγραψαν με λεπτομέρειες την 
κατάσταση του πτώματος, επισημαίνοντας πως το είδαν με τα μάτια τους· «το φ τω χό  
θύμα, μ ά ρ τυ ρ α ς  τη ς  χ ρ ισ τ ια ν ικ ή ς  π ίσ τη ς  τρ υπ ή θ η κ ε  β ά ρ β α ρ α  α πό  μ ια  τρ ια ντα ρ ιά  
χ τυ π ή μ α τα  στιλέτου, δ εμ ένο ς  μ ε  τη  ζώ νη  το υ». Απόδειξη της προσβολής της 
χριστιανικής θρησκείας, είναι το γεγονός ότι τα γένια του είχαν ξεριζωθεί και το 
πρόσωπό του είχε επίσης παραμορφωθεί. Ο υποπρόξενος άκουσε με επιφύλαξη τις 4235
442Β . de Tramasure, 12 Μαί'ου 1856, A.M.A.E., Direction Politique, Microfilm P 729, Vol. 1 et 2, Νο. 
13.
443 Στο ίδιο.
444 Το περιστατικό περιγράφεται πολύ αναλυτικά από τον υποπρόξενο στο Β . de Tramasure, 18 Μάί'ου 
1856, A.M.A.E., Direction Politique, Microfilm P 729, Vol. 1 et 2, Νο. 14.
445 Ο Άγγλος απουσίαζε ενώ ο αυστριακός πράκτορας, σύμφωνα με τα λόγια του γάλλου συναδέλφου 
του, δεν ανακατεύθηκε στο ζήτημα παρά μόνο έμμεσα και με τρόπο κρυφό.
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διαμαρτυρίες των εφόρων, σημειώνοντας πως, « ..α υ τό ς  ο  τύ π ο ς  το υ  α σύστο λο υ  ψ εύτη  
σ υνα ντιέτα ι σ το υς  Έ λλη νες  τη ς  Θ εσ σα λ ία ς».
Το θέμα έφτασε και στον καϊμακάμη, ένας μάλιστα έφορος στάθηκε μπροστά 
του χτυπώντας το πόδι του από θυμό ζητώντας εκδίκηση, αλλά καθώς διένυαν το 
ραμαζάνι και το κάστρο έκλεινε μετά τη δύση του ηλίου, ο διοικητής προχώρησε σε 
ανάκριση του αδερφού του θύματος (που ήταν και ο πρώτος που βρήκε το πτώμα), 
μέσα στο σπίτι του γάλλου υποπροξένου. Ο εβδομηντάχρονος αδερφός του ιερέα, 
επίσης ιερέας, απαντώντας στις ερωτήσεις του διοικητή, ανέφερε πως βρήκε τον 
αδερφό του πνιγμένο στο αίμα, με το πρόσωπό του παραμορφωμένο από τα 
χτυπήματα, δείχνοντας που ακριβώς ήταν οι πληγές στο σώμα του, ενώ έλειπαν από 
πάνω του τα χρήματα που είχε και το ρολόι του. Ο ιερέας μάλιστα υπέδειξε ως πιθανό 
θύτη έναν άλλο ιερέα, που μάλλον προέβη σ’ αυτήν την πράξη για λόγους ζήλειας. Ο 
καϊμακάμης ζήτησε από δυο γιατρούς του Βόλου να πάνε επιτόπου και να κάνουν 
νεκροψία στο πτώμα, πράξη πρωτοφανής στη Θεσσαλία. Οι γιατροί μαζί με τους 
εφόρους και αρκετούς περίεργους έφτασαν στον τόπο την τρίτη μέρα αφού 
σημειώθηκε ο θάνατος και εξετάζοντας το πτώμα δεν βρήκαν καμία ένδειξη πληγής 
πάνω του. Τα γένια του ήταν άθικτα, όπως και το πρόσωπό του, ενώ το σώμα του που 
ήταν απογυμνωμένο δεν έφερε καμιά αμυχή. Ένας μώλωπας στο πίσω μέρος του 
κρανίου, μαρτυρούσε την πτώση του. Το γεγονός ότι ο θάνατος του ιερέα αποδόθηκε 
σε ατύχημα, δεν ικανοποίησε τους εφόρους. Ο de Tramasure με ειρωνεία σημειώνει, 
πως γι’ αυτούς «ο ιερέα ς  έπρεπ ε  να  ε ίχ ε  σ κ ο τω θ ε ί α πό  το υ ς  Τούρκους. Κ α τά  συνέπεια , 
δ ια μ α ρτύρ ο ντα ν».
Το περιστατικό έρχεται να ενισχύσει και να διατηρήσει τη ρήξη μεταξύ των 
δύο θρησκευτικών ομάδων μετά την κορύφωσή της το Πάσχα.446 Ατύχημα ή 
δολοφονική επίθεση, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι η οικειοποίηση του γεγονότος από 
την πλευρά των χριστιανών, μέσα από τη «μαρτυροποίηση» του ιερέα, με σκοπό την 
κινητοποίηση των ομόδοξων εναντίον των αλλόθρησκων. Οι θρησκευτικές διαμάχες 
θα έρχονται να θυμίζουν τις διαφορές των κατοίκων και πολύ σύντομα θα εμπλακεί 
και η τρίτη μικρότερη σε μέγεθος μειονότητα, οι Εβραίοι. Έτσι το Πάσχα σπάνια θα 
κυλά ήρεμα στο Βόλο.
Το χτίσιμο και η λειτουργία της εκκλησίας στάθηκε αφορμή να προβληθούν 
πρώιμα αστικά στρώματα στο Βόλο. Όσο και να αρνείται ο Γάλλος υποπρόξενος την
446 Ο πρώτος εορτασμός του Πάσχα το 1856, δεν σήμαινε αυτόματα την έναρξη της θρησκευτικής 
διαμάχης χριστιανών και μουσουλμάνων κατοίκων. Λίγες μέρες πριν από τα εγκαίνια της εκκλησίας, ο 
Γάλλος υποπρόξενος οργάνωσε μια γιορτή με αφορμή τη γέννηση του πρίγκιπα της Γαλλίας. Στο 
γράμμα του σημειώνει πως χάρη σ’ αυτό το γεγονός είδε τον αρχιεπίσκοπο και τον καϊμακάμη να 
ανταλλάσουν προπόσεις και τους χριστιανούς να σφίγγουν τα χέρια των Οθωμανών από χαρά. Β . de 
Tramasure, 2 Απριλίου 1856, A.M.A.E., Direction Politique, Microfilm P 729, Vol. 1 et 2, Νο 7.
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εξουσία τους, οι έφοροι αυτοί παίρνουν την οικονομική διαχείριση στα χέρια τους, 
θέτουν κανόνες για τα μέλη της κοινότητάς τους και διεκδικούν νομική ισότητα.447
2.4.γ. Ο  π λη θυσ μ ό ς το υ  Β ό λο υ  π ρ ιν  α πό  τη ν  ενσ ω μά τω σ η
Ιδιαίτερα αξιόλογες για την περιοχή της Θεσσαλίας, είναι οι πληροφορίες που μας 
δίνει ο σαλναμές του βιλαετίου των Ιωαννίνων για το έτος 1871.448 Οι στατιστικές 
αναφορές στους κασαμπάδες (πόλεις) της Θεσσαλίας περιορίζονται σε σπιτικά και 
όχι σε μεμονωμένα άτομα, γεγονός που μας δίνει μια όχι και τόσο ακριβή εικόνα του 
μεγέθους της πόλης. Συγκεκριμένα ο Βόλος παρουσιάζεται να έχει 450 σπιτικά 
(πιθανώς εννοούνται οικογένειες) και 440 μαγαζιά, χωρίς να διευκρινίζεται αν 
συμπεριλαμβάνονται και εκείνα του κάστρου. Μαζί με το τελευταίο, υπάρχει και 
στρατόπεδο με τέσσερις λόχους. Τα Τρίκαλα, έχουν 880 σπιτικά, ο Τύρναβος 700 και 
η Καρδίτσα 546. Ο σαλναμές, στον πολύτιμο πίνακα «Στατιστική οικοδομών και 
πληθυσμού του σαντζακίου των Τρικάλων», δίνει τον πληθυσμό των καζάδων, της 
μεγαλύτερης και ευρύτερης δηλαδή διαίρεσης, διακρινόμενο σε μουσουλμανικό και 
χριστιανικό, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τους Εβραίους.449 Ο καζάς του Βόλου, που 
περιλάμβανε το Τρίκερι και το Βελεστίνο, μαζί με τον καζά του Αλμυρού, αριθμούσε 
37.540 κατοίκους, εκ των οποίων οι 852 είναι μουσουλμάνοι. Ο καζάς της Λάρισας, 
που συγκέντρωνε τον Τύρναβο, την Αγιά και το Δερελί (Γόννοι) είχε σύνολο 50.326 
κατοίκους, με τους μουσουλμάνους να είναι 13.934. Παρατηρούμε πως η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση μουσουλμανικού στοιχείου σημειώνεται στον καζά των Φαρσάλων, 
που είναι και ο μικρότερος σε πληθυσμό, αλλά και της Λάρισας και ακολουθούν οι 
καζάδες των Τρικάλων και Καρδίτσας (ίδια αναλογία), ο καζάς της Ελασσόνας και 
τελευταίος αυτός του Βόλου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο πληθυσμός του καζά 
των Φαρσάλων, αν και έχει περίπου το 1/3 του αντίστοιχου του Βόλου, εμφανίζει 
έναν επιπλέον τόπο λατρείας (τζαμί ή μεστζίτι) από τον τελευταίο.450
Αν λοιπόν ο Βόλος είχε 450 σπιτικά το 1871, αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη 
ανάπτυξή του μέσα σε 10 χρόνια, αφού το 1860 ο Νικ. Μάγνης έγραφε πως η «νέα
447 Ως «μέση αστική τάξη» αναφέρει ο Π. Κονόρτας τα νέα κοινωνικά στρώματα που εμφανίζονται 
ιδίως στους κόλπους των μη μουσουλμανικών Κοινοτήτων της Αυτοκρατορίας, μετά τις 
Μεταρρυθμίσεις. Παρασκευάς Κονόρτας, Οθωμανικές Θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
17ος-αρχές 20ού αιώνα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1998, σ. 148-149.
448 Οι σαλναμέδες ήταν ετήσιες εκδόσεις των βιλαετίων, κάτι σαν yearbooks ή Almanach. Ο σαλναμές 
αυτός δημοσιεύεται στο Μιχάλης Κοκολάκης, «Μια οθωμανική περιγραφή της Θεσσαλίας (1871)», 
Ίστωρ, τχ. 1, 1990. Στην ουσία πρόκειται για αριθμητικά δεδομένα που αναφέρονται στην ατελή 
απογραφή του 1844-1846. 'Ο. π., σ. 59
449 Ό. π., για την παράλειψη των Εβραίων σ. 60, για τον πίνακα σ. 73.
450 Ο καζάς του Βόλου είχε 20 τζαμιά και μεστζίτια ενώ ο καζάς των Φαρσάλων 21. Ο αντίστοιχος 
αριθμός του καζά της Λάρισας είναι τόσο υψηλός (147) γιατί περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό χωριών και 
τσιφλικιών (164). Ό. π., σ. 73.
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πόλη» είχε «..π ερ ί τα ς  80  ο ικ ία ς  ρ εγά λα ς  κα ι κα τά  το ν  νέο ν  ρ υ θ μ ό ν  κ τισ μ ένο ς» 451 4523
Αναφέρει και τον πληθυσμό του κάστρου, τον οποίο υπολογίζει σε 150 
οικογένειες , ενώ ο Α. Ανακατωμένος γύρω στο 1877 τους «ανεβάζει» στις 200
, 453οικογένειες.
Λίγο πριν την ενσωμάτωση και την πρώτη επίσημη ελληνική απογραφή της 
Θεσσαλίας, στοιχεία πληθυσμιακά για το Βόλο μας δίνουν διάφορα Ο δ ο ιπ ο ρ ικά  που 
δημοσιεύονται. Σ’ αυτό του Emile Isambert σημειώνεται ο αριθμός μόνο της 
μουσουλμανικής φρουράς, η οποία αποτελείται από 800 περίπου άνδρες, χωρίς 
κάποια άλλη πληροφορία για τους χριστιανούς ή μουσουλμάνους της πόλης.454 Δυο 
χρόνια αργότερα, το Οδοιπορικό του Υπουργείου των Στρατιωτικών είναι πιο 
λεπτομερές, εκτιμώντας ότι «το  μ ε ν  φ ρο ύρ ιο ν  [ ...]  κα το ικείτα ι μ ό ν ο ν  υπό  1 .400  
Ο θω μανώ ν, η  δ ε  π ό λ ις  σ υνο ικ ισ θε ίσα  α πό  30 ετώ ν  κα ι εντεύθεν, κα το ικ ε ίτα ι υπό  4 .000  
Ε λλή νω ν  κα ι 650 Ισ ρ α η λ ιτώ ν».455 Η συγκεκριμένη πηγή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, 
καθώς περιγράφει την πόλη και τα δημόσια κτίριά της: «Έ χει 23 0  ο ικ ίες  α ρτησ ια νά  
φρέατα, 1 στρατώ να, 1 να ό ν  το υ  Α γ ίο υ  Ν ικολάου, 1 τέμενος, 1 συναγω γήν, 1 Ε λλη ν ικ ό ν  
σχολείον, 1 δημοτικόν, 1 νηπ ιαγω γείον, 1 πα ρθενα γω γείο ν  κα ι 2 ό μ ο ια  ιδ ιω τικά ». 
Συγκριτικά, η Λάρισα έχει 19.800 κατοίκους, εκ των οποίων 6.000 Έλληνες, 10.800 
μουσουλμάνοι, 3.000 Ισραηλίτες, τα Τρίκαλα 10.900 κατοίκους, 7.500 Έλληνες,
3.000 Οθωμανούς και 400 Ισραηλίτες και η Καρδίτσα 5.000 κατοίκους ανάμεσά τους 
2.615 χριστιανοί και 2.385 μουσουλμάνοι.456
Την ίδια ακριβώς χρονιά με το παραπάνω οδοιπορικό, το 1880, ο γιατρός Ν. 
Γεωργιάδης στη Θ εσ σα λ ία  του, παρουσιάζει τις θρησκευτικές κοινότητες του Βόλου 
ιδιαίτερα συρρικνωμένες, σημειώνοντας ότι «ο π λη θ υσ μ ό ς  τη ς  π ό λεω ς ε ίνα ι π ερ ί τά ς
5 .000  ε ξ  ω ν π ερ ί το υς  600 Ο θ ω μ α νο ί κ α το ικο ύντες  εν  τω  φ ρουρ ίω  κα ι 300 ιουδα ίο ι 
σ υνω κ ισ μένο ι ε ις  το  δυ τικ ό ν  μ έρ ο ς  τη ς  ν έα ς  π ό λεω ς».457 Η εκτίμηση του Γεωργιάδη αν 
και διαφέρει από εκείνη του Υπουργείου Στρατιωτικών, είναι ίδια με την εκτίμηση
1 Νικόλαος Μάγνης, Περιήγησις ή Τοπογραφία της Θεσσαλίας και Θετταλικής Μαγνησίας και της μεν 
Θεσσαλίας εν Επιτομή της δε Μαγνησίας εν Εκτάσει, Αθήνα, Τυπογραφείο της Λακωνίας, 1860, σ. 54.
452 Ό. π., σ. 53.
453 Κώστας Σπανός (επιμ.), Αδάμ Κ. Ανακατωμένος, Τα Νέα Όρια της Ελλάδος ήτοι Τοπογραφικαί και 
Εθνολογικαί Σημειώσεις περί της Θεσσαλίας, Λάρισα, 2004 (1887), σ. 68.
454 Αντώνιος Μηλιαράκης, Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά τον Emile Isambert, 
Αθήνα, Τυπογραφείο Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1878, σ. 124.
455 Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας υπό του παρά τω Υπουργείω των Στρατιωτικών Επιτελικού 
Γραφείου, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1880, σ. 156, 190.
456 Ό. π., σ. 167, 208.
457 Νικόλαος Γεωργιάδης, Θεσσαλία, Αθήνα, 1880, σ. 191. Στη δεύτερη έκδοση της Θεσσαλίας που θα 
κάνει ο Γεωργιάδης το 1894, η πρότασή του θα αλλάξει, «ο πληθυσμός της πόλεως είνε περί τάς
11.000 εξ ων ολίγιστοι Οθωμανοί κατοικούντες εν τω φρουρίω και 300 Ιουδαίοι συνωκισμένοι εις το 
δυτικόν μέρος της νέας πόλεως». Νικόλαος Γεωργιάδης, Θεσσαλία, Λάρισα, Περιφερειακές εκδόσεις 
Έλλα, 1995, σ. 124. Η τελευταία αποτελεί την επανέκδοση της δεύτερης έκδοσης (1894) του έργου του 
Γεωργιάδη.
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του πληθυσμού που θα δώσει η επίσημη απογραφή της πόλης ένα χρόνο μετά, σε 
βαθμό που θα λέγαμε ότι «λειτουργεί» ως πρώιμη απογραφή πριν την απογραφή. 
Έτσι, σύμφωνα με την απογραφή του 1881, ο Βόλος και το φρούριο συγκεντρώνουν 
4.987 κατοίκους , μεταξύ των οποίων οι 600 είναι μουσουλμάνοι και οι 300 
Εβραίοι.458 59 Και αν η μείωση του μουσουλμανικού πληθυσμού μπορεί να εξηγηθεί, 
δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για εκείνη της εβραϊκής κοινότητας. Το 1881, σ ’ 
ένα ακόμη οδοιπορικό που διατείνεται ότι έχει συμπεριλάβει τις νέες προσαρτήσεις, ο 
Βόλος παρουσιάζεται να έχει τον ίδιο πληθυσμό και στις τρεις θρησκευτικές του 
ομάδες, με την εκτίμηση του Υπουργείου Στρατιωτικών.460
Πίνακας 2.10: Εκτιμήσεις πληθυσμού της Θεσσαλίας και του Βόλου 
πριν από την απογραφή του 1881
Έτος Θεσσαλία Βόλος Πηγή
1800 300.000 3.000 ( Ά ν ω  Β ό λ ο ς ) Felix de Beaujour
1803 3.000 ( Ά ν ω  Β ό λ ο ς ) J. Bartholdy
1839 3.000 Ανδ. Βάλβι
1853 326.300 3.000 Le Spectateur de l' Orient
1860 80 σπίτια (νέα πόλη) + 150 
οικογ. στο κάστρο
Ν. Μάγνης
1869 2.000 I. Blum (A.I.U. Βόλου)
1870 3.500 D. Cazes (A.I.U. Βόλου)
1872 450 σπίτια Σαλναμές Ιωαννίνων 1871
1880 343.300 5.200 (4.000 χριστιανοί +1.200 
ή 1.300 μουσουλμάνοι στο 
κάστρο)
V. Chirol
1880 6.050 (1.400 μουσουλμάνοι στο 
φρούριο + 4.000 χριστιανοί + 650 
Εβραίοι
Υπουργείο Στρατιωτικών, 
Οδοιπορικά Ηπείρου και 
Θεσσαλίας.
1880 5.000 (ανάμεσά τους 600 
μουσουλμάνοι + 300 Εβραίοι)
Ν. Γεωργιάδης
458 Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Πίνακες των Επαρχιών 
Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την Απογραφήν του 1881, Αθήνα, 1884, σ. 17.
459 Για την αριθμητική διάκριση των θρησκευτικών ομάδων του Βόλου το 1881, βλ. Χαστάογλου 
Βίλμα, Βόλος. Το πορτραίτο της πόλης από τον 19° αιώνα έως σήμερα, Β ’ Εκδοση, Βόλος, Εκδόσεις 
Βόλος, ΔΗΚΙ, 2007, σ. 40. Στους Πίνακες των Επαρχιών Ηπείρου... ό.π. δεν υπάρχει αυτή η διάκριση, 
παρά μόνο σε επίπεδο επαρχιών. Συγκεκριμένα, η επαρχία Βόλου το 1881, σε σύνολο 56.500 
κατοίκους, έχει 1.401 Οθωμανούς και 287 ιουδαίους. Ό. π. σ. 56.
460 Στορνάρης Κ. Ν., Συνοπτικώτατα Οδοιπορικά των Νέων Ελληνικών Χωρών Θεσσαλίας και Ηπείρου,
Αθήνα, 1881, σ. 4. Το συγκεκριμένο οδοιπορικό αντιγράφει στην ουσία από το παλιότερο τις 
πληροφορίες που αφορούν την πόλη. Ίδια πληθυσμιακά στοιχεία δίνει και για τις υπόλοιπες πόλεις της 
Θεσσαλίας.
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2.4. δ. Α π ο γρ α φ ή  κα ι α πο χώ ρη ση: το  «ξεκα θά ρ ισ μα »  το υ  πληθυσμού
Το πρώτο πράγμα που σχολιάζει ο επισκέπτης, μπαίνοντας στο λιμάνι του Βόλου 
προς τα τέλη της δεκαετίας του 1870, δεν είναι πια το κάστρο, αλλά οι παραταγμένες 
κατά μήκος της παραλίας όμορφες οικίες των εμπόρων.461 Εικόνα που γινόταν ακόμα 
ομορφότερη σε σύγκριση με τη θέα της άλλης πλευράς, όπου δέσποζε το τελωνείο με 
το λαζαρέτο,462 ο στρατώνας και η φυλακή. Οι δύο αυτές πλευρές του Βόλου, η 
φθίνουσα μουσουλμανική και η ανερχόμενη μοντέρνα χριστιανική πόλη, 
περιγράφονται από τον Val. Chirol: «Η π α λιά  π ό λη  το υ  Β ό λο υ  εκ τε ίνετα ι β ό ρ ε ια  σ την  
κο ρυφ ή  του κόλπου. Μ έ σ α  σ ’ ένα  ερειπω μένο  κά στρο  όπου  λ ίγα  α πα ρχα ιω μένα  
κα νό ν ια  φ α ίνο ντα ι πά νω  α πό  τα  γκρεμ ισ μένα  τείχη, υπά ρχει ένα  το υρ κ ικ ό  παζάρι, 
μ ερ ικ ο ί σ τρ α τώ νες  κα ι ίσω ς 100 σ π ίτια  [το υποθέτει καθώς δεν του επετράπη η 
είσοδος στο κάστρο] σ χεδό ν  α πο κλε ισ τικά  κα το ικη μ ένα  α πό  μουσο υλμά νο υς , σ το ν  
α ριθμό  1 .200  ή  1 .3 0 0».'463 Σύνορο μεταξύ παλιάς και νέας πόλης, ήταν ένα έλος, 
κοντά στο οποίο υπήρχε μια μικρή μοιραρχία. Περνώντας στη νέα πόλη, ένας 
βετεράνος κάτοικος που εγκαταστάθηκε από το 1858, του είπε πως τότε είχε γύρω 
στα 80 σπίτια, ενώ τώρα υπάρχουν πάνω από 500, μ’ έναν πληθυσμό περίπου 4.000 
ψυχών, σχεδόν όλοι Έλληνες. Τι εντυπώσεις άφησε η νέα πόλη στον επισκέπτη το 
Σεπτέμβρη του 1880; «Α π ο τελ ε ίτα ι α πό  ένα ν  μ α κ ρ ύ  κα ι πλα τύ  δρόμο, πα ρα πά νω  από  
μ ισ ό  μ ίλ ι σ ε  μήκος, π α ρά λλη λο ς  σ τη  θάλασσα, μ ε  μ ερ ικ ές  α π ο θ ή κ ες  κα ι ένα ν  ατμόμυλο , 
κα ι μ ερ ικ ά  να υτιλ ια κά  π ρα κτο ρ εία  μ π ρ ο σ τά  σ τη  θά λα σσα  κα ι σ το υς  κά θ ετο υς  δρόμους. 
Τα σ π ίτια  ε ίνα ι τα  π ερ ισ σό τερ α  κα λο χτισμ ένα  α πό  π έτρα  κα ι μ ά ρ μ α ρ ο  σ ε  μ ο ν τέρνο  
ελλη νικό  στιλ · κα ι εκ τό ς  α πό  τα  α να ρ ίθμ η τα  κα φ ενεία  κα ι ταβέρνες, έχε ι α κό μη  κα ι 
ξενο δο χε ίο» 464 Αν και ο Chirol δεν αναφέρει τον εβραϊκό πληθυσμό της πόλης, τα 46123
461 «C’est une marine, comme on dit dans le Levante assez coquette, avec ses villas ouvrant sur la 
plage, habitees par les courtiers qui tiennent dans leur mains le commerce de la Thessalie: un chateau 
turc sur un monticule couve jalousement la ville rassemblee sous sa garde». Melchior de Vogue, E., 
Histoires Orientates, Paris, Calmann Levy, 1880, σ. 194, Valentine Chirol, Twixt Greek and Turk ..., 
ό. π., σ. 10.
462 Πληροφορίες για το λαζαρέτο μας δίνει ο H. Tozer, ο οποίος έμεινε 11 ημέρες σε καραντίνα τη 
δεκαετία του 1860. «Close to the shore, on the nearest side of these, was situated the lazaretto, which 
had been the scene of a lamentable piece of Turkish mismanagement». Αναφέρει μάλιστα ότι όταν 
ξέσπασε η χολέρα στην Κωνσταντινούπολη (στη διάρκεια των ταξιδιών του Tozer, εκδηλώθηκαν δύο 
επιδημίες χολέρας στην Κωνσταντινούπολη, το 1854 και το 1865), αρκετοί Βούλγαροι εργάτες που 
δούλευαν ως χτίστες και κουβαλητές, ζήτησαν από τον Σουλτάνο την άδεια να φύγουν. Από αυτούς,
2.000 Βούλγαροι στάλθηκαν με ατμόπλοιο στο Βόλο. Καθώς όμως δεν είχα δοθεί εντολές, ούτε είχε 
γίνει κάποια προετοιμασία, το λαζαρέτο αποδείχτηκε ανεπαρκές για την υποδοχή τους και κατέφυγαν 
σε γειτονική περιοχή, που ήταν ζεστή, άδενδρη και χωρίς εφόδια. Ύστερα από διαμαρτυρία των 
υποπρόξενων μεταφέρθηκαν στο νησί του Τρίκερι, όπου υπήρχαν τουλάχιστον δέντρα. Όμως κι εκεί, 
εξαιτίας της ελλιπούς φροντίδας, μερικοί πέθαναν από πείνα, ενώ χολέρα ενέσκηψε ανάμεσά τους. Την 
εποχή της άφιξης του Tozer ελευθερώθηκαν. Συγκεκριμένα, ο Tozer πραγματοποίησε τα ταξίδια του 
τα καλοκαίρια του 1853, του 1861 και του 1865. Εντυπωσιάζεται από τις διαφορές που βλέπει να 
έχουν γίνει από το 1853, αλλά δεν διευκρινίζει αν τα γεγονότα που εξιστορεί έγιναν το 1861 ή το 1865. 
Henry Fanshawe Tozer, Researches in the Highlands o f  Turkey... ό. π., σ. 131-132.
463 Valentine Chirol, Twixt Greek..., ό.π., σ. 10-11.
464 Ό. π., σ. 11-12.
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αριθμητικά του δεδομένα για τον συνολικό πληθυσμό της, «ταιριάζουν» απόλυτα με 
εκείνα του υπουργείου των Στρατιωτικών.
Ο τρόπος διεξαγωγής της απογραφής του 1881, δεν μας επιτρέπει να τη 
δεχόμαστε άκριτα. Αποτέλεσμα της αστάθειας του καιρού της, συνάντησε πολλά 
προβλήματα, τα οποία αναφέρονται στην εισαγωγή της.465 Ίσως το κυριότερο ήταν η 
βιασύνη με την οποία πραγματοποιήθηκε, για να ακολουθήσουν οι εκλογές των 
αντιπροσώπων των νέων επαρχιών. « ...ω ς  εκ  τούτο υ  δ ε  ο ύ τε  λεπ το μ ερ ή ς  εγένετο, ο ύτε  
μ ετά  τη ς  α υσ τη ρ ό τη το ς  εκείνης, τη ς  επ ιβ α λλο μ ένη ς  εν  ο μ ο ία ις  περ ισ τάσεσ ι, δ ιεξή χθ η  δ ’ 
εντό ς  δέκα  π έν τε  η μ ερ ώ ν  κα τά  το  κα θω ρ ισ μ ένο ν  ήδη  α π ο γρα φ ικό ν  ω ς ο ίο ν  τε  ά ρ ισ το ν  
σ ύσ τη μ α  υπό  τω ν  σ τα τισ τικώ ν  σ υνεδρ ίω ν».466 Λόγω έλλειψης εγγραμμάτων, 
υπεύθυνοι της απογραφής έγιναν πολλοί δάσκαλοι και ιερείς, γεγονός που προκάλεσε 
προστριβές με τις τοπικές επιτροπές των πόλεων και των χωριών.467 Το Δεκέμβριο 
του 1881 ο υποπρόξενος Felix Robert σπεύδει να γράψει στον υπουργό ότι η 
απογραφή ολοκληρώθηκε, όμως « . ε π ε ι δ ή  η  κα τα γρα φ ή  έγ ιν ε  β ια σ τ ικ ά  κα ι 
ακανόνιστα , κα ι π ο λλο ί κά το ικο ι α π ε ίχα ν  μ ε  σ κοπό  να  ξεφ ύγο υν  α π ’ τη  σ τρα το λο γία  ή  
για  ά λλο υς  φ ο ρο λο γικο ύς  λόγους, δ εν  μ π ο ρ ο ύ μ ε  να  δ εχ το ύμ ε  α υτά  τα  δ εδ ο μ ένα  ω ς  
α κ ρ ιβ ή ».468 Πριν περάσει ο χρόνος, στέλνει σε πίνακα τα αποτελέσματα της 
απογραφής, που αφορούν τη Θεσσαλία, επαναλαμβάνοντας πως δεν τίθεται θέμα 
ακρίβειας, καθώς η απογραφή έγινε από άτομα «λίγο ικανά». Ο πληθυσμός σε 
σύνολο 262.737 διακρινόταν κατά επαρχίες ως εξής469:
Επαρχίες Πληθυσμός
Λάρισα 34.637
Τύρναβος και Γ όννοι 14.523
Αγιά 12.418
Βόλος και Βελεστίνο 56.500
Αλμυρός 10.252
Φάρσαλα και Δομοκός 17.384
Καρδίτσα και Άγραφα,
Παλαμάς και Κουτσαρή 59.141
Τρίκαλα και Ασπροπόταμος 37.136
Καλαμπάκα 20.746
Από το σύνολο απουσιάζει ο πληθυσμός του νομού Άρτας, ενώ δεν δίνεται η 
διάκριση των Θεσσαλών κατά θρήσκευμα. Η επίσημη απογραφή έχει ελάχιστες 
διαφορές από τον πίνακα του F. Robert. Αν αφαιρέσουμε τις επαρχίες Άρτης και *467
5 Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Πίνακες των Επαρχιών 
Ηπείρου..., ό. π., σ. i-ii.
466 ·U. π., σ. i.
467 Felix Robert, 7 Δεκεμβρίου 1881, A.D.N., Athenes Α 149.
’ Felix Robert, 21 Δεκεμβρίου 1881,
J Felix Robert, 28 Δεκεμβρίου 1881,
A.D.N., Athenes Α  149. 
A.D.N., Athenes Α  149.
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Τζουμέρκων, τα αναλυτικά στοιχεία της απογραφής, ανά επαρχία και ανά θρήσκευμα, 
φαίνονται στον Πίνακα 2.11.470 471
Πίνακας 2.11. Ο πληθυσμός της Θεσσαλίας 
κατά την ελληνική απογραφή του 1881
Επαρχίες Χριστιανοί Οθωμανοί Εβραίοι Σύνολο
Λαρίσσης 24.066 8.480 1.726 34.272
Αγυιάς 11.829 589 — 12.418
Αλμυρού 9.042 1.211 _____ 10.253
Βόλου 54.812 1.401 287 56.500
Φαρσάλων & 
Δομοκού
13.498 4.221 — 17.719
Τυρνάβου 10.173 4.371 _____ 14.544
Τρικκάλων 35.654 885 510 37.049
Καρδίτσης 56.348 2.962 _____ 59.310
Καλαμπάκας 20.750 — — 20.750
Σύνολο 236.172 24.210 2.523 262.815
Οι συγκρίσεις με τις προαναφερόμενες πηγές είναι αρκετά παράτολμες, καθώς 
δεν μπορούμε με βεβαιότητα να ορίσουμε πληθυσμιακά τι συμπεριλαμβάνει κάθε 
πηγή ως «Θεσσαλία». Έτσι ενώ στην απογραφή δεν περιλαμβάνεται, όπως είναι 
φυσικό, ο πληθυσμός της Ελασσόνας, ο Chirol την αναφέρει, χωρίς να μας 
πληροφορεί για τον πληθυσμό του Δομοκού. Ούτε η αντιπαραβολή των στοιχείων της 
απογραφής με εκείνα του σαλναμέ είναι δόκιμη, καθώς οι καζάδες του 1871 δεν 
αντιστοιχούν απόλυτα στις επαρχίες του 1881. Ωστόσο σε επίπεδο πόλεων τα 
αριθμητικά δεδομένα διαφέρουν αρκετά. Για παράδειγμα ο Chirol αναφέρει πως η 
Λάρισα είχε 24.000 κατοίκους ενώ η απογραφή αριθμεί 13.169. Επίσης η 
τελευταία δίνει ως σύνολο του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλίας 2.523 κατοίκους 
(χωρίς τους Εβραίους της επαρχίας Άρτης) ενώ ο Chirol τους διπλασιάζει, διαφορά 
που σημειώνεται και στο μουσουλμανικό πληθυσμό. Είναι επομένως αρκετά πιθανό 
τα λόγια του υποπροξένου περί αποφυγής των μουσουλμάνων να απογραφούν, να 
έχουν βάση. Από την άλλη, είναι εξίσου πιθανό, μέσα στον ένα χρόνο που μεσολαβεί 
μεταξύ των δύο πηγών (απογραφή και ταξίδι του Chirol) μεγάλο μέρος του 
μουσουλμανικού πληθυσμού να είχε ήδη αποχωρήσει.
470 Υπουργείον Εσωτερικών, Τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Πίνακες των Επαρχιών 
Ηπείρου.., .ό. π., σ. 56.
471 Ό. π., σ. 12.
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Πράγματι, ένα τμήμα του μουσουλμανικού πληθυσμού είχε αποχωρήσει από 
το έδαφος της Θεσσαλίας πριν από την απογραφή. Τον Αύγουστο του 1881, και ενώ 
η Άρτα είχε υποδεχτεί πανηγυρικά τον ελληνικό στρατό, ο πρόξενος της 
Θεσσαλονίκης σημειώνει την άφιξη μερικών μουσουλμανικών οικογενειών της 
Θεσσαλίας. «Μ ο υ  φ α ίνετα ι ω στό σο  ό τι δ εν  μ ετα νά σ τευσ α ν  οριστικά . Θ α  περ ιμ ένο υν  
τη ν  επο χή  τη ς  π ρο σ ά ρτη σ η ς  κα ι α νά λο γα  μ ε  τ ις  σ υνθ ή κες  μ ε  τ ις  ο π ο ίες  α υτή  θα  
πρα γμα τοπο ιηθεί, ο ι α ρ χη γο ί το υ ς  που μ έν ο υν  σ τη  χώ ρα , θα  το υ ς  κά νο υν  να  
επ ισ τρέψ ο υν  ή  να  φ υγο υν». Η αποχώρηση του τουρκικού στρατού έγινε κατά
τμήματα από το λιμάνι του Βόλου. Μέσα σε ένα μήνα, όπως πληροφορεί ο 
καπετάνιος του «le Bouvet» τον υπουργό του Ναυτικού, πέντε τάγματα Nizams , 
τέσσερις μονάδες πυροβολικού με Κρουπ και πολεμοφόδια σε μεγάλες ποσότητες, 
έφυγαν από το Βόλο με προορισμό την Τρίπολη της Συρίας.472 374 Ως ένα βαθμό, την 
αποχώρηση του στρατού ακολουθούσε και η αναχώρηση πολιτών.
Το λιμάνι εξόδου, ο Βόλος, ήταν και η τελευταία πόλη που εκκενώθηκε από 
τον τουρκικό στρατό. Στο τηλεγράφημα του προέδρου της επιτροπής εκκένωσης, 
αναφέρεται πως η κατοχή της πόλης από τους Έλληνες έγινε με πολλή τάξη.475 Τα 
τρία τελευταία μουσουλμανικά τάγματα αποβιβάστηκαν στα πλοία «Medjidre», 
«Ismail» και «Hama» για την Θεσσαλονίκη, ενώ ο Mehemet πασά έφυγε με το 
θωρηκτό «Achari-Chefkiet». Μέχρι τις 9 το βράδυ ο ελληνικός στρατός είχε 
καταλάβει τις φυλακές και το τελωνείο. Την επόμενη μέρα [14 Νοεμβρίου] ο 
στρατηγός Σούτσος επικεφαλής 4.000 ανδρών μπήκε στην πόλη θριαμβευτικά· τους 
υποδέχτηκε ένα πλήθος περίπου 20.000 ανθρώπων που ζητωκραύγαζαν και 
πανηγύριζαν ξέφρενα. Το πλήθος, που είχε έρθει από τα χωριά για να δει το στρατό, 
δεν περιορίστηκε στα χειροκροτήματα. Με την εγκατάσταση του ελληνικού στρατού, 
ένα μέρος του όχλου, περίπου 4.000 άνδρες, κυρίως κάτοικοι των χωριών του 
Πηλίου, προχώρησαν προς το κάστρο.476 Ο υποπρόξενος F. Robert περιγράφει με 
λεπτομέρειες τις θηριωδίες, όπως αποκαλεί τα γεγονότα που ακολούθησαν, επεισόδια 
που δεν είναι γνωστά στη τοπική ιστορία, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες 
επισημάνσεις από τους δυο σημαντικότερους τοπικούς ιστορικούς (Κορδάτο και 
Τσοποτό). «Α ν ικ α νο π ο ίη το ι α πό  τα  προ σ β λη τικά  ξεφ ω νητά  ενα ντίο ν  τω ν  
μουσουλμά νω ν, έσ π α σ α ν  ό λα  τα  τζά μ ια  κα ι κά π ο ιες  π ό ρ τες  κα ι ξεσ τό μ ιζα ν  πρό σ τυχες  
κ ο υβ έντες  σ τ ις  γυναίκες. Σ π ά ζο ν τα ς  τη ν  πό ρ τα  μ π ή κ α ν  σ το  τζα μ ί κα ι π ο λλο ί α π ’ α υ το υς  
τους παράφ ρονες, ά ρπ α ξα ν  τα θ ρησκευτικά  β ιβ λ ία  που βρήκα ν, τα κ α τέσ τρεψ α ν  κα ι τα
472 A. Dozon, 1 Αυγούστου 1881, Α.Μ.Α.Ε., Microfilm P. 733.
473 Πρόκειται για τάγματα στρατού που υπήρχαν στη Λάρισα από το α’ μισό του 19ου αιώνα. Ami 
Boue, Recueil d ’ltineraires dans la Turquie d ’Europe... ό. π., σ. 71.
474 Ch. Chauvin, 17 Σεπτεμβρίου 1881, Α.Μ.Α.Ε., Affaires Etrangeres, Grace, Affaires Divers 
Politiques, Vol. 5.
475 Forti, 15 Νοεμβρίου 1881, Α.Μ.Α.Ε., Affaires Etrangeres, Grece, Affaires Divers Politiques, Vol. 5.
476 Αναφέρουμε με κάποια επιφύλαξη τους αριθμούς των ανδρών που σημειώνει ο υποπρόξενος.
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π ο δο πά τη σα ν  κα ι α νεβ α ίνο ντα ς  σ το  μ ιναρέ, φ ώ να ζα ν  απρεπώ ς. Τ ελικά  φ εύγο ντα ς  α π  ’ 
το  τζα μ ί ά φ ησ α ν  π ίσω  το υ ς  ακαθαρσίες. Το λο υ τρ ό  που ή τα ν  μ έσ α  σ το  κά σ τρο  κα ι ένα ς
Λ Π Π
τεκ ές  έξω  α πό  τα  τείχη , κα τα σ τρ ά φ η κα ν». Σε αντίθεση λοιπόν με τη Λάρισα όπου,
παρά το μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό της, δεν σημειώθηκαν ταραχές κατά την 
παράδοση της πόλης λίγους μήνες πριν,47 78 στο Βόλο «έκλεισε» αυτή η μακρόχρονη 
περίοδος οθωμανικής διοίκησης με αντίποινα και εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας.479
Παρόμοια επεισόδια διαδραματίστηκαν και την επόμενη μέρα, ενώ ο στρατός 
που είχε καταλύσει στην περιοχή, δεν έκανε κάτι για να τα εμποδίσει. Ύστερα από 
διαμαρτυρίες των μουσουλμάνων προσωπικά στο στρατηγό, πάρθηκαν κάποια 
υποτυπώδη μέτρα. Οι μουσουλμάνοι του Βόλου είχαν ζητήσει και έλαβαν 
διαβεβαιώσεις από τις ελληνικές αρχές και το βασιλιά, μέσω αντιπροσώπων που 
είχαν στείλει στη Λάρισα, ύστερα από το πέρασμα του τελευταίου στις νέες επαρχίες, 
περί ασφάλειάς τους. Μετά τα τελευταία γεγονότα, απευθύνθηκαν εκ νέου, 
στέλνοντας τηλεγράφημα, στο βασιλιά. Σύμφωνα με τον υποπρόξενο, η τιμωρία των 
ενόχων, θα ήταν η μόνη αιτία αποτροπής της μετανάστευσής τους. Εκπρόσωποι των 
μουσουλμάνων, τόσο του Βόλου όσο και της Λάρισας, θα γίνουν δεκτοί από το 
βασιλιά και στο Βόλο. Στις 24 Νοεμβρίου στο λιμάνι αγκυροβόλησαν το 
«Μιαούλης», η «Όλγα», η «Σαλαμίνα» και η κανονιοφόρος «Ύδρα» και παρέμειναν 
για τρεις μέρες. Στο διάστημα αυτό, ο βασιλιάς συνάντησε τον μητροπολίτη, τους 
τοπικούς άρχοντες και υποπροξένους της περιοχής, καθώς επίσης επισκέφτηκε το 
Βελεστίνο και τον Αλμυρό. Δέχτηκε ακόμα τρεις μουσουλμάνους αντιπροσώπους του 
χωριού Καζακλάρ, οι οποίοι του διαμαρτυρήθηκαν για την άσχημη μεταχείριση που 
είχαν από στρατιωτικό απόσπασμα 60 ανδρών που τοποθετήθηκε στην περιοχή 
τους.480 *Ενδεικτικό της έλλειψης ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, είναι το γεγονός
477 F. Robert, 16 Νοεμβρίου 1881, A.D.N., Athenes Α 149.
478 Αναστασία Ντανίκα, Λάρισα: Οι αλλαγές στη φυσιογνωμία της πόλης από την προσάρτηση ως το 
Μεσοπόλεμο (1881-αρχές 20ου αιώνα), Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία του 
μεταπτυχιακού Τμήματος ΙΑΚΑ, 2008, σ. 16.
479 Η αλλαγή αυτή φρουράς δεν προκάλεσε πατριωτικό ενθουσιασμό σ' όλους, «λεπτομέρεια» που 
αναφέρει ο Γ. Κορδάτος, αναφερόμενους στους κοτζαμπάσηδες του Πηλίου και τη στάση τους ήδη 
από το επαναστατικό κίνημα του 1878. Γιάννης Κορδάτος, Το Πήλιο. Λαογραφικά και ιστορικά,
Αθήνα, Μπάϋρον, 1931, σ. 78-87. Ενδιαφέρουσα ήταν και η στάση του φεσσοφόρου δημάρχου 
Μακρινίτσας Τσακμάκη, η οποία προκαλούσε έντονες αντιδράσεις το 1896, με το δημοσιογράφο της 
Αναμόρφωσις να ζητά την απολογία του «...διατί φέρει το φέσσιον έλλην και χριστιανός δήμαρχος ων». 
Εφημερίδα Αναμόρφωσις, 8 Απριλίου 1896, αρ. 19, Έτος Α'.
480 Οι μουσουλμάνοι αντιπρόσωποι του Καζακλάρ επισκέφτηκαν και το Γάλλο υποπρόξενο ζητώντας 
τη μεσολάβησή του στις ελληνικές αρχές. Του ανέφεραν πως ήταν αποφασισμένοι να παραμείνουν 
πεπεισμένοι ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις θα ασκούσαν έλεγχο στην αυστηρή εκτέλεση των δεσμεύσεων 
που ανέλαβε η Ελλάδα σύμφωνα με τη συνθήκη της εκχώρησης. F. Robert, 28 Νοεμβρίου 1881,
A.D.N., Athenes Α 149. Για τη συνθήκη, βλ. Copie de la Convention pass0e entre les Grandes 
Puissances & la S. Porte concernant la Cession ά la Grece de la Thessalie etc. 1881, Constantinople, 
Imprimerie du Journal Neologos, 1896. Τα άρθρα 3 και 8 αναφέρονται στο σεβασμό στη θρησκεία των 
πληθυσμών.
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ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του βασιλιά στο Βόλο, λεηλατήθηκε το 
μουσουλμανικό νεκροταφείο της πόλης.
Τέτοιες ενέργειες εις βάρος του μουσουλμανικού πληθυσμού θα συνεχιστούν 
και τα επόμενα χρόνια. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1882, ο υποπρόξενος 
σημειώνει τρία περιστατικά δολοφονιών. Το Μάρτιο, δολοφονήθηκε ο Dervich 
effendi και η οικογένειά του, στο σπίτι τους στο Αϊδινλί, χωριό κοντά στην Αγιά. Ο 
συγκεκριμένος μουσουλμάνος ήταν ο καδής της περιοχής της Αγιάς και η πράξη αυτή 
αποδόθηκε σε λόγους εκδίκησης.481 Την ίδια νύχτα με την οικογένεια του καδή 
δολοφονήθηκε και ένας αγρότης μουσουλμάνος από το χωριό Κερσερλί. Ο γιος του 
τραυματίστηκε και ο μύλος που είχαν κάηκε.482 Την ίδια τύχη είχαν τον επόμενο 
μήνα, ο ιδιοκτήτης Halil Islam και η γυναίκα του Hamide από τα Φάρσαλα. Τα 
περιστατικά αυτά, ενδεικτικά του χαμηλού επιπέδου δημόσιας ασφάλειας στη 
Θεσσαλία, ενίσχυσαν το αίσθημα φόβου των μουσουλμάνων, στοιχείο που αποτέλεσε 
σοβαρό κίνητρο για την αποχώρησή τους.484
Κατά συνέπεια, το Μάη του 1882, παρατηρείται αναζωπύρωση στη 
μετακίνηση του μουσουλμανικού πληθυσμού.485 Ο πράκτορας της Fraissinet 
υπολογίζει σε 2.000 τον αριθμό αυτών που εγκατέλειψαν την περιοχή κατά το μήνα 
Σεπτέμβριο, κυρίως με προορισμό τη Σμύρνη.486 Σύμφωνα με τον πρόξενο της 
Θεσσαλονίκης, «ε ίνα ι μ ικ ρ ο ί ιδ ιο κ τή τες  που πο ύλη σ α ν  α να μ φ ίβ ο λα  π ά μ φ θ η να  τα  
α κ ίνη τά  τους. Η  μετα νά σ τευσ η , που φ α ίνετα ι να  είνα ι γενική, δεν  έχει σ υμπερ ιλά β ει 
α κό μη  το υς  μπέηδες, π λο ύ σ ιο υς  ιδιοκτήτες, τω ν  ο π ο ίω ν  η  π ερ ιο υσ ία  ε ίνα ι π ιο  δύσκολο  
να  εκ π ο ιη θ εί κα ι που π ερ ιμ ένο υν  κα λύτερες  μ έρ ες  ή  α π λά  ευνο ϊκ ές  σ υνθ ή κ ες  για  να  τη ν  
εκπο ιήσ ο υν  κα ι να  μ ετα φ ερ θ ο ύ ν  σ ε  μ ια  χ ώ ρ α  όπου  θα  κ υρ ια ρ χε ί η  α νά π τυξη».487 Ένα 
επίσης μεγάλο κύμα εξόδου παρατηρείται το Νοέμβρη του 1883, όταν οι πλημμύρες, 
που έπληξαν τη Θεσσαλία, κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις οργωμένες. Με παράπονο 
σχεδόν, ο υποπρόξενος σχολιάζει πως «α ναμφ ίβολα , μ ε τά  τη ν  πά ρο δο  τη ς  προ θ εσμ ία ς  
τω ν  τρ ιώ ν  ετώ ν  το  το υρκ ικ ό  σ το ιχείο  θα  εξα φ α ν ισ τεί εν τελώ ς  α π ό  α υτή ν  τη ν  
επ α ρχ ία».488 Την ίδια χρονιά, φαίνεται πως είχαν απομείνει στη Θεσσαλία περίπου *483567
F. Robert, 18 Μαρτίου 1882, A.D.N., Athenes Α 149. 
1Ό. π.
483 F. Robert, 10 Απριλίου 1882, A.D.N., Athenes Α 149.
484 Ο υποπρόξενος ισχυρίζεται πως οι πράξεις αυτές δεν ήταν αποτέλεσμα μίσους και έχθρας μεταξύ 
χριστιανών και μουσουλμάνων, αλλά είχαν ως κίνητρο την κλοπή και την προσωπική εκδίκηση. 
Ωστόσο όταν βρέθηκαν οι ένοχοι της δολοφονίας της οικογένειας του καδή, φάνηκε πως το κίνητρο 
δεν ήταν η κλοπή. Οι πέντε δράστες, χριστιανοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έκλεψαν αντικείμενα 
αξίας. Ένας μάλιστα από τους ενόχους, δεκαοχτάχρονος, δούλευε ως υπηρέτης στο σπίτι του θύματος 
για έξι χρόνια. F. Robert, 1 Ιουνίου 1882, A.D.N., Athenes Α  149.
485 F. Robert, 7 Μάί'ου 1882, A.D.N., Athenes Α 149.
486 A. Dozon, 4 Οκτωβρίου 1882, Α.Μ.Α.Ε., Microfilm P. 733.
487 A. Dozon, 4 Οκτωβρίου 1882, Α.Μ.Α.Ε., Microfilm P. 733.
488 «II est vraiment regrettable que le Gouvernement Hellenique ne soit pas parvenu a conserver cette 
population de quarante cinq milles ames qui representait en general les meilleurs cultivateurs de la
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10.000 μουσουλμάνοι, ενώ ως το καλοκαίρι του 1884 μετανάστευσαν στο νομό 
Αϊδινίου περίπου 35.000 άτομα από τη Θεσσαλία.489
Τόσο τα αποτελέσματα της απογραφής, τα λάθη της οποίας εντόπισε και 
«διόρθωσε» ο Γ. Σιάμπος,490 όσο και οι μετακινήσεις του μουσουλμανικού 
πληθυσμού, δεν θα δώσουν τέλος στις αποκλίσεις των αριθμητικών στοιχείων των 
μετέπειτα πηγών. Το 1882 ο δάσκαλος Μ. Γρηγορόπουλος ανεβάζει ακόμη 
περισσότερο τον αριθμό των μουσουλμάνων: «Το φ ρο ύρ ιο ν  το ύτο  π ερ ικλειό μ ενο ν  υ φ ’ 
υψ ηλώ ν τειχώ ν, κα το ικ ε ίτα ι υπό  Τ ουρκ ικώ ν μ ό ν ο ν  ο ικογενειώ ν, α ρ ιθ μ ο υσ ώ ν π ερ ί τά ς  
1 .500  περ ίπου  ψ υχά ς», για να προσθέσει λίγο παρακάτω ότι η νεόδμητη πόλη 
περιλαμβάνει γύρω στις 1.000 οικίες και 5.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 650 
είναι Ισραηλίτες.491 Την ίδια χρονιά και μια άλλη πηγή ο Chervau492 αναφέρει πως ο 
Βόλος έχει 4.600 κατοίκους - αριθμός που είναι πολύ κοντά σ’ αυτόν της απογραφής 
- από τους οποίους οι 2.000 είναι Έλληνες, οι 1.200 μουσουλμάνοι, 500 Εβραίοι, 500 
Αρμένιοι και 400 ξένοι. Η παρουσία Αρμενίων σημειώνεται για πρώτη φορά από 
περιηγητή, έχοντας μάλιστα ισάριθμη δυναμικότητα μ’ εκείνη των Εβραίων.
Ο διττός χαρακτήρας της πόλης, (κάστρο και νέα πόλη) που είδαμε ότι 
παρατηρείται σε όλες τις παραπάνω αναφορές, διατηρείται μέχρι το τέλος περίπου 
του 19ου αιώνα, χωρίς αναφορές όμως στους μουσουλμάνους κατοίκους. Τις δύο 
όψεις του Βόλου περιγράφει το 1883 και ο Νικόλαος Σχινάς.493 Λίγα χρόνια 
αργότερα, ο Charles Cheston494 κάνει λόγο για την ύπαρξη δύο πόλεων στο Βόλο, την 
τουρκική για την οποία, στις τέσσερις γραμμές που της αφιερώνει στο κείμενό του, 
αναφέρει ότι περιοριζόταν μέσα στο κάστρο, χωρίς να κάνει νύξη για τον πληθυσμό 
της, και το «νέο Βόλο» που έχει 4.000 κατοίκους το 1884, γεγονός που μας κάνει να
Thessalie», Ο υποπρόξενος επιμένει σ’αυτόν τον αριθμό, έχοντας γνώση του αρκετά μειωμένου της 
απογραφής. F. Robert, 11 Νοεμβρίου 1883, A.D.N., Athenes Α 149.
489 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου, Η  Προσάρτηση της Θεσσαλίας. Η  πρώτη φάση στην ενσωμάτωση μιας 
ελληνικής επαρχίας στο ελληνικό κράτος (1881-1885), Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ, 1988, σ. 76.
490 Τα λάθη αυτά αναφέρονται στην υπεροχή του αριθμού των αρρένων στις περισσότερες ομάδες 
ηλικιών, στη μείωση του πληθυσμού των αρρένων, έναντι των θηλέων στην ηλικιακή ομάδα 15-19 
ετών, στην προτίμηση των δηλώσεων των ηλικιών που λήγουν σε 0 και 5. Γιώργος Σιάμπος, 
Γημογραφική Εξέλιξις της Νεωτέρας Ελλάδος (1821-1985), Αθήνα 1973, σ. 63-64.
491 Μιχαήλ Σ Γρηγορόπουλος., Περιήγησις εν Ελλάδι ήτοι Περιγραφή των Επισημότερων Πόλεων του 
Ελληνικού Βασιλείου συμπεριλαμβανομένων και των Ηπειρο-Θεσσαλικών Άρτης, Λαρίσσης, Τρικκάλων, 
Τυρνάβου και Βώλου, Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου Ερμού, 1882, σ. 115-116. Οι Εβραίοι εδώ 
παρουσιάζονται σαφώς περισσότεροι από την απογραφή του 1881. Επίσης στον αριθμό των 
Οθωμανών δεν συμπεριλαμβάνει και την οθωμανική φρουρά, που αποτελείται σύμφωνα με τον ίδιο, 
από 800 άνδρες. Αριθμός αρκετά υπερβολικός για να παρέμεινε μετά την προσάρτηση.
492 Chervau, «Memoires et Notices. Thessalie», Soci0t0 de G0ographie de Dijon, Bulletin, No. 2, 1882, 
σ. 16 (πίνακας).
493 Νικόλαος Θ. Σχινάς, Οδοιπορικαί Αναμνήσεις ήτοι Οδοιπορικόν της Ελλάδος κατά την Ξηράν και 
Θάλασσαν εν ω Συνδέονται η Γεωγραφία μετά της Ιστορίας και Μυθολογίας έτι. Πρώτη Οδός απ ’ 
Αθηνών εις Βόλον δια του Ευβοϊκού κόλπου, Φύλ. Α', Αθήνα, «Messager d’Athenes», 1883, σ. 203­
204.
494 Cheston Charles, Greece in 1887, London, Effingham Wilson, Royal Exchange, 1887, σ. 95.
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υποθέσουμε ότι είναι γνώστης της δημοσιευμένης απογραφής. Αναφέρει μάλιστα πως 
την εποχή που γράφει, το 1887, ο Βόλος έχει υπερτριπλασιάσει τον πληθυσμό του.495
Ανεξάρτητα από την πιστότητα των παραπάνω εκτιμήσεων, γίνεται εύκολα 
αντιληπτό πως δεν μπορούμε να μιλάμε, παρά μόνο υποθετικά για τον πληθυσμό του 
Βόλου· μιας πόλης που συγκέντρωνε τον μικρότερο αριθμό μουσουλμάνων σε σχέση 
με τις άλλες θεσσαλικές, σε μια περίοδο που το λιμάνι της τους επιβιβάζει με 
προορισμό τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη,496 ενώ παράλληλα η φυγή τους 
ανοίγει το δρόμο για την εισροή εσωτερικών μεταναστών.
2.4.ε. Ο ι π ρο σ δο κ ίες  τη ς  προσ ά ρτησ ης: υπο σ χέσεις  κα ι έργα
Ο πληθυσμός των θεσσαλικών πόλεων λίγο πριν από την ενσωμάτωση ήταν σε 
κατάσταση αναμονής. Στο Βόλο, η προσάρτηση αναμενόταν με ικανοποίηση και είχε 
δημιουργήσει προσδοκίες στους κατοίκους για γρήγορη, επιτέλους, ανάπτυξη. 
«Κ α μ ία  ά λλη  π ό λη  δεν  θα  κερδ ίσ ει π ερ ισ σό τερ α  α πό  τη ν  α λλα γή», ισχυριζόταν ο Chirol 
το 18 80,497 υπογραμμίζοντας τη σημασία του λιμανιού στην οικονομική πρόοδο της 
πόλης. Ένα χρόνο μετά, ο Σπ. Παγανέλης αναφέρει πως «ίσ ω ς  ε ις  ο υδεμ ία ν  ά λλην  
π ό λιν  τη ς  Τ ο υρκ ία ς λα μ β ά νε ι τ ις  ψ ηλα φ η το τέρα ν  τη ν  α π ό δειξ ιν  τη ς  μ ετα ξύ  Ο θω μα νώ ν  
κα ι Ε λλή νω ν  δ ιαφοράς, ή  ε ις  το ν  Β ώ λον, θ εω ρ ώ ν τη ν  φθισ ικήν, τειχογύρ ιστον, κα ι 
α π ό ζο υσ α ν  το υρ κ ικ ή ν  πόλιν, κα ι α τεν ίζω ν  ε ίτα  τη ν  π α ρά  τη ν  π α ρα λ ία ν  εκ τε ινο μένην  
ένθα, υ φ ’ ό λη ν  τη ν  νο σ ώ δη  επ ήρ εια ν  τη ς  εγχω ρ ίο υ  διο ικήσεω ς, η  ελλη ν ική  
δρ α σ τη ρ ιό τη ς  εδημ ιο ύργησ ε  κ α τά  γρά μ μ α».498 Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσάρτηση 
ήταν μια εγγύηση για τον πλούτο του Βόλου, ο οποίος θα επικρατήσει μέσα από το 
εμπόριο στις ανατολικές αγορές.
Το κλίμα της αλλαγής και του ενθουσιασμού ενισχύθηκε, εκτός από την 
επίσκεψη του βασιλιά, και από την προπαρασκευή των βουλευτικών εκλογών. Μια 
διαδικασία πρωτόγνωρη για τους κατοίκους, που έδωσε το έναυσμα να αναδειχθούν 
προσωπικότητες, ήδη γνωστές και ενεργές στην τοπική κοινωνία. Κύριο γνώρισμα 
του προεκλογικού αγώνα, που κορυφώθηκε τον Δεκέμβρη, ήταν ο μεγάλος αριθμός 
των υποψηφίων. Μόνο στην επαρχία του Βόλου, υπήρχαν 35 υποψήφιοι που 
ζητούσαν την ψήφο των συμπολιτών τους.499 Στον προεκλογικό λόγο του γιατρού 
Νικ. Γεωργιάδη, ανεξάρτητου υποψήφιου βουλευτή στην επαρχία του Βόλου, 
συμπυκνώνονται οι προσδοκίες και τα προβλήματα του θεσσαλικού λαού, λίγους *4978
1 Ό. π. σ. 95.
’ Α.Μ.Α.Ε., Direction Politique, Correspondance politique des consuls, Turquie, Vol. 5, Microfilm P
732.
497 Valentine Chirol, Twixt Greek..., ό.π., σ. 12.
498 Σπυρίδων Παγανέλης, Οδοιπορικαί Σημειώσεις. Α ’ Οι Σεισμοί της Χίου, Β ’ Η  Στρατιωτική 
Κατάληψις Άρτης και Θεσσαλίας, Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου της Ενώσεως, 1882, σ. 431.
499 F. Robert, 7 Δεκεμβρίου 1881, A.D..N., Athenes Α 149.
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μήνες αφότου απέκτησε την «ελευθερία» του.500 Αριθμεί πέντε βασικά ζητήματα που 
ζητούν άμεση λύση, όπως η δημόσια ασφάλεια και συγκοινωνία «καθότι άνευ τούτων 
ουδεμία εμπορική κίνησις, ουδεμία πίστις, ουδεμία συσσώρευσις κεφαλαίων, ουδείς 
άνετος βίος». Ακολουθεί η αμερόληπτη και ίση απονομή δικαιοσύνης, η δημόσια 
εκπαίδευση, η δίκαιη και επί του εισοδήματος φορολογία και η σύσταση γεωργικών 
τραπεζών για την κατάργηση της τοκογλυφίας. Οι εκλογές που έλαβαν χώρα την 1η 
Ιανουαρίου 1882, ανέδειξαν ένα ακόμη πρόβλημα. Η παράλειψη ονομάτων από τους 
εκλογικούς καταλόγους, γεγονός που οφειλόταν ως ένα βαθμό στην 
αναποτελεσματικότητα της απογραφής και που καθιστούσε αδύνατη τη συμμετοχή 
τους, έφτασε σε πολλές περιοχές, περίπου το 1/5 των ψηφοφόρων.501
Κι ενώ ο Παγανέλης σημειώνει πως την περίοδο ακριβώς της προσάρτησης 
στην πόλη «αι οδοί κατεκλύσθησαν υπό ανθρωπίνων κυμάτων, και έκαστος οίκος του 
Βώλου μετετράπη εις εστίαν ευδαίμονος και πατριωτικής διαχύσεως»502, ο L. de 
Launay που την επισκέφτηκε το 1887, είναι περισσότερο συγκρατημένος στην 
περιγραφή του. «Ο Βόλος, το μεγάλο ελπιδοφόρο λιμάνι είχε, την περίοδο που πέρασα, 
μια αρκετά θλιμμένη όψη μιας πόλης που ήθελε να γίνει μεγάλη και οι κάτοικοι δεν 
ήρθαν να τη γεμίσουν» 503 Αναφέρει, ελαφρώς ειρωνικά, πως οι Έλληνες περίμεναν να 
έρθουν γύρω στους 80.000 κατοίκους, αλλά το 1887, μόλις φτάνουν τους 11.000. «Τα 
σπίτια ήταν αραιωμένα υπερβολικά. Η  θέα ήταν εκείνη ενός μεγάλου χωριού, με πολλές 
κενές εκτάσεις σ ’ ένα τοπίο γυμνό και σκονισμένο». Κύριος λόγος για τον de Launay 
αυτής της εικόνας, είναι η ανθυγιεινότητα της περιοχής. «Οι πλούσιοι βολιώτες 
διατηρούν πρόθυμα το σπίτι τους στα χωριά, ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού» .504 Όσο για τους μουσουλμάνους, οι λίγες οικογένειες που παρέμειναν 
στο Βόλο, διέμεναν σε μερικά φτωχά και βρώμικα σπίτια σ ’ ένα βαλτώδες πεδίο, 
στον περίβολο του παλιού κάστρου που άλλοτε διέμενε ο καϊμακάμης.505
Την ανυπαρξία του μουσουλμανικού στοιχείου εντοπίζει και ο G. Deschamps 
λίγα χρόνια αργότερα, όταν περνώντας απ’ το Δομοκό βρήκε μόνο μια ηλικιωμένη 
ζητιάνα μουσουλμάνα.506 Αρκετούς μουσουλμάνους συνάντησε στα Φάρσαλα, ενώ 
για το Βόλο δεν αναφέρει κάτι ανάλογο. Ενθουσιασμένος από τους νεωτερισμούς που 
συνάντησε στην πόλη, σημειώνει πως «Οι πολύ μεγάλοι δρόμοι του Βόλου μοιάζουν 
με αυτούς της Αθήνας. Είναι φανερό, ότι η επαρχία ψάχνει παντού να μιμηθεί την 
πρωτεύουσα. Διαβάζω σε μία ταμπέλα «tailleur moderne» και αλλού «pain frangais». 5012346
500 Ν. Γεωργιάδης, 27 Νοεμβρίου 1881, «Προς τους Εκλογείς της Επαρχίας Βόλου», A.D.N., Athenes Α 
149.
501 F. Robert, 5 Ιανουαρίου 1882, A.D.N., Athenes Α 149.
502 Σπυρίδων Παγανέλης, ΟδοιπορικαίΣημειώσεις..., ό. π., σ. 432.
503 L. de Launay, Chez les grecs de Turquie. Autour de la mer Eg0e, Paris, Edouard Comely, 1897, 
σ. 187.
504 Ό. π., σ. 188.
505 Ό. π., σ. 189.
506 Gaston Deschamps, La Grece d ’aujourd’hui, Paris, Armand Colin, 1892, σ. 304.
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Σ το  πεζοδρόμιο , δ ίπ λα  σ το υς  β λά χο υ ς  τσ ο π ά νη δ ες  κα ι το υ ς  Ε β ρ α ίο υ ς  μ ε  τα  γούνινα  
ρούχα , δ ια σ τα υρ ώ νο ντα ι π α ρ ισ ινές  τουαλέτες, λο υλο υδά τα  κα π έλα  κα ι κό κκ ινες  
ο μ π ρέλες».507 Η μοντέρνα εικόνα που μας δίνει για το Βόλο, συμπληρώνεται από το 
σχολιασμό του για το H o te l de F ra n ce  της πόλης, το οποίο μπορεί να συγκριθεί με τα 
αντίστοιχα πολυάριθμα του κόσμου. Οι σωστοί και πρόθυμοι γαλλομαθείς 
σερβιτόροι, η αυστριακή ορχήστρα και το μεγάλο cafe μέσα στο ξενοδοχείο που 
πρόσφερε τη F ig a ro  και τη J o u rn a l d es  D ib a ts , σημειώνονται ως στοιχεία 
πολιτισμού.
Όμως και ο ίδιος αναφέρεται στη διάψευση των αρχικών ελπίδων που γέννησε 
η ενσωμάτωση. Η αραιοκατοικημένη Θεσσαλία, που ερήμωσε ακόμη περισσότερο με 
τη φυγή των μουσουλμάνων, η φτώχεια των κατοίκων και η έλλειψη κεφαλαίου, 
αποτέλεσαν βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής, της οποίας την προσάρτηση 
πλήρωσαν πολύ ακριβά οι Έλληνες, χωρίς να πάρουν κάποιο κέρδος.508 Η όποια 
αισιοδοξία της εδαφικής προσάρτησης της Θεσσαλίας δεν συμπορεύτηκε με ανάλογα 
συναισθήματα από την πλευρά των εμπόρων του Βόλου, οι οποίοι αρχικά αύξησαν 
τις εισαγωγές τους, αλλά στη συνέχεια φορολογήθηκαν γι' αυτές με την εγκαθίδρυση 
τελωνειακής ζώνης.509 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αδελφών Φίλ. 
Μαύρου, βυρσοδεψών από το Πήλιο, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν αρχικά στο 
Βόλο. Η πορεία αυτών των μικρεμπόρων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς μπορεί 
κανείς να δει το πριν και το μετά της ενσωμάτωσης μέσα από τις επαγγελματικές τους 
ανησυχίες.510 Οι βυρσοδέψες αδερφοί, ύστερα από τους αλυσιδωτούς 
μετασχηματισμούς που έφερε η προσάρτηση, έστρεψαν το βλέμμα τους «ψηλά», στη 
Θεσσαλονίκη, αναζητώντας τη σιγουριά του παλιού επιχειρηματικού τρόπου 
δοσοληψίας, προσπαθώντας να διατηρήσουν τις πρότερες σχέσεις με τους πελάτες 
τους στην οθωμανική επικράτεια. Ανάλογη προσαρμοστικότητα είχαν δείξει και οι 
Χιώτες έμποροι, οι οποίοι προτίμησαν να «απέχουν» επιχειρηματικά από το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος, αντιλαμβανόμενοι τα οικονομικά προβλήματά του.511 
Παρόμοια και οι «Αιγυπτιώτες» Πηλιορείτες (πολλοί από αυτούς καταγεγραμμένοι 
δημότες Βόλου το 1885) προτίμησαν να παραμείνουν μετά την προσάρτηση στην 
Αίγυπτο και περιορίστηκαν σε ενέργειες ευεργετισμού στο τόπο καταγωγής τους . 5078912
507 Ό. π., σ. 314.
508 Ό. π., σ. 302-303. Βλ. και Αντώνης Αντωνίου-Κατερίνα Μπρέγιαννη, «Όψεις της θεσσαλικής 
ενσωμάτωσης (1881-1899): οι άνθρωποι, το νόμισμα, οι μηχανισμοί πίστης», Τα Ιστορικά, τχ. 38, τόμ. 
20ος , 2003, σ. 137-138.
509 Αίγλη Αημόγλου, «Λιμάνι και Εμπόριο. Αυο συνιστώσες της προπολεμικής οικονομίας του 
Βόλου», Αρχείο ΘεσσαλικώνΜελετών, τ. 12, 1999, σ. 158.
510 Το αρχείο της οικογένειας μελετήθηκε από την Ελ. Βόγλη. Ελπίδα Βόγλη, Έργα και Ημέραι 
Ελληνικών Οικογενειών 1750-1940, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 2005, σ. 267-298.
511 Έλενα Φραγκάκη-Syrett, Οι Χιώτες Έμποροι στις Διεθνείς Συναλλαγές..., ό. π., σ. 38-39.
512 Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των Ιωάν. Αθανασάκη, δικηγόρου από την Πορταριά και του 
Ευάγ. Αχιλλόπουλου, εμπόρου από τη Τσαγκαράδα. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, Οι Έλληνες του 
Καϊρου, Αθήνα, Εκδόσεις Κέρκυρα, 2007, σ. 178-179.
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Ο Βόλος στα τέλη του 19ου αιώνα είχε καταφέρει να εκπληρώσει, έστω και 
αργόσυρτα, τη βασική του αποστολή, τη συγκέντρωση513 και διάχυση της θεσσαλικής 
παραγωγής. Παρά το αρχικό «μούδιασμα» που έφερε το μεταβατικό στάδιο της 
ενσωμάτωσης, η πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα θα βρει την πόλη να συγκεντρώνει 
έναν αξιόλογο αριθμό μικρών βιομηχανικών εστιών που θα εξελιχθούν σε μεγάλα 
συγκροτήματα το Μεσοπόλεμο, στοιχείο που θα διαμορφώσει τον αστικό της 
χαρακτήρα. Όπως λέει ο M. Sivignon « ...μ π ο ρο ύμ ε  να  ερμ η νεύσ ο υμ ε  τη ν  ευη μ ερ ία  κα ι 
α νά πτυξη  το υ  Β ό λο υ  ω ς τη  μετά φ ρα ση , σ το ν  α σ τικό  τομέα , το υ  ενδ ια φ έρο ν το ς  τη ς  
Ε λλ ά δ α ς  για  τ ις  νεο α π ο κτε ιθ ε ίσ ες  επ α ρ χ ίες» .514 Καθόλου άσχημα για έναν ασήμαντο 
δημογραφικό πυρήνα που αναδείχθηκε μέσα από μια παρακμή, εκείνη της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 5134
513 Τα θεσσαλικά προϊόντα τον 18ο και 19ο αιώνα ακολουθούσαν ένα ευρύ δίκτυο καραβανιών μέσα 
από κιρατζίδικους δρόμους που κατέληγαν στο Βόλο. Βλ. ενδεικτικά, Λένα Γουργιώτη, «Οι 
Περιβολιώτες κιρατζήδες του Βελεστίνου», Υπέρεια, Πρακτικά Α' Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο- 
Ρήγας», Αθήνα, 1990, σ. 117-129. Ωστόσο ο τρόπος συγκέντρωσης της θεσσαλικής παραγωγής 
ξεφεύγει από τα όρια της μελέτης μας.
514 Michel Sivignon, «L'organisation urbaine de la Thessalie depuis la fin de la domination ottomane 
jusqu'a l'amvee des refugies d'Asie Mineure», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας,
Νεοελληνική Πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, τόμ. Β ', Αθήνα, 1985, σ. 515.
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Κεφάλαιο 3. Η Εβραϊκή κοινότητα του Βόλου πριν από την 
ενσωμάτωσε
Η «ανακάλυψη», στην πορεία της έρευνας, ενός πολύτιμου αρχειακού υλικού,515 μας 
έδωσε τη δυνατότητα να εξετάσουμε αναλυτικά την εβραϊκή κοινότητα του Βόλου, 
που ήταν παρούσα ήδη στο κάστρο, όπως είδαμε, και πήρε μέρος στη δημιουργία της 
νέας πόλης από τα μέσα του 19ου αιώνα. Το 1865, η εβραϊκή κοινότητα του Βόλου 
ανταποκρίθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα στο κάλεσμα μιας οργάνωσης που μόλις 
έκανε την εμφάνισή της στην Ευρώπη, της Alliance Israelite Universelle. Η άμεση 
αυτή ανταπόκριση δείχνει ότι οι Εβραίοι της πόλης ήταν γνώστες των τεκταινόμενων 
στην Ευρώπη, κι αυτό γιατί μερικοί απ’ αυτούς ήταν δίγλωσσοι και τρίγλωσσοι.
3.1 Η  ίδρυση της Alliance Israelite Universelle
«Si vous croyez que ce serait un 
honneur pour votre religion, une 
legon pour les peuples, un progres 
pour lkumanit6, un triomphe pour 
la v0rit0 et pour la raison 
universelles de voir se concentrer 
toutes les forces vives du Judai'sme, 
petit par le nombre, grand par 
l ’amour et la volont6 du bien, venez 
a nous, nous fondons l ’Alliance 
Israelite Universelle.»
Κάλεσμα της νεοσύστατης Alliance 
προς όλους τους Εβραίους. N. 
Leven, Cinquante Ans d ’Histoire. 
L ’Alliance Israelite Universelle 
(1860-1919), Vol. I, 69.
Η Alliance Israelite Universelle ιδρύθηκε στο Παρίσι στις αρχές του 1860 με 
πρωταρχικό σκοπό να «αποκαταστήσει το κακό που υφίστανται οι Εβραίοι από τις 
αλλεπάλληλες κατηγορίες και διώξεις».516 Τα οργανωτικά της μέλη ήταν στην 
πλειονότητά τους σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα της εβραϊκής κοινότητας, όπως ο
515 Πρόκειται για την εξερχόμενη αλληλογραφία των μελών της τοπικής επιτροπής της Alliance στο 
Βόλο, αλλά και εκείνη των καθηγητών της σχολής προς τα κεντρικά της Alliance Israelite Universelle 
στο Παρίσι.
516 Ο βασικός λόγος που αναφέρει ο Ν. Leven, δικηγόρος και ιδρυτικό μέλος της Alliance, ήδη στις 
πρώτες γραμμές της εισαγωγής του δίτομου έργου του Cinquante Ans d ’ Histoire. L ’Alliance Israelite 
Universelle (1860-1919) ,t. 1 Paris, 1911, σ. 1.
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Adolphe Cremieux, o Narcisse Leven, ο καθηγητής Leon Leopold, ο γιατρός 
Manuel Leven, ο έμπορος Charles Netter και διανοητές, όπως ο ποιητής Eugene 
Manuel. Πιστοί στη γαλλική κουλτούρα και τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης που 
αναγνώρισε τα πολιτικά δικαιώματα των Εβραίων, υπήρξαν -τόσο αυτοί όσο και η 
ίδια η Alliance Israelite Universelle- φορείς της mission civilisatrice το δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα.517 18
Το πρόγραμμα της A.I.U. ήταν διαρθρωμένο γύρω από τρεις άξονες, τον 
αγώνα για τη χειραφέτηση και την ηθική πρόοδο των Εβραίων, την προσφορά 
υποστήριξης στους Εβραίους που υπέφεραν και την ενθάρρυνση κάθε δημοσίευσης 
που θα οδηγούσε σ ’ αυτό το αποτέλεσμα.519 Για να χειραφετηθούν όμως οι Εβραίοι 
και να προστατευθούν έπρεπε να υπολογιστεί, ποιοι, πόσοι και που βρίσκονταν. 
Κλειδί της οργάνωσης και κύρια πηγή εσόδων ήταν οι συνδρομές των μελών όχι μόνο 
στην Ευρώπη αλλά και στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στον ευρύτερο 
χώρο του Λεβάντε, της Μέσης Ανατολής, της βόρειας Αφρικής. Οι συνδρομές, εκτός 
από χρήματα, παρείχαν και ονόματα, και έφερναν έτσι στο προσκήνιο ένα σύνολο 
από πόλεις των οποίων οι εβραϊκές κοινότητες ήταν άγνωστες μέχρι τότε στην 
κεντρική επιτροπή της Alliance στο Παρίσι. Οι υπεύθυνοι της οργάνωσης 
κατέγραφαν τους συνδρομητές σε πίνακες και έβαζαν σε αριθμητική σειρά τις 
περιοχές και τις πόλεις με τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες. Σε τέτοιες περιοχές 
ιδρύθηκαν και τα πρώτα σχολεία της Alliance.
Η λογική της ίδρυσης σχολείων της Alliance δεν ήταν ωστόσο πρωτόγνωρη. 
Αντίστοιχες προσπάθειες προσηλυτιστικού καθαρά χαρακτήρα, χρηματοδότησε η 
Γαλλία από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, με τα τάγματα των Λαζαριστών και των 
Καπουτσίνων που δρούσαν στη Μέση Ανατολή, χωρίς όμως θεαματικά 
αποτελέσματα. Ο αριθμός των ιεραποστόλων αυξάνεται στα μέσα του 19ου αιώνα, 
ενώ το 1855 ιδρύεται η ttu v re  d ’Orient, μια λαϊκή οργάνωση, που επικεντρώθηκε 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενθαρρύνοντας την ίδρυση σχολείων, για τη 
διατήρηση των καθολικών κοινοτήτων, αλλά και για τον προσηλυτισμό χριστιανών 
και μουσουλμάνων.520
Την εποχή της ίδρυσης της Alliance, η Γαλλία παράλληλα είχε ισχυροποιήσει 
τις οικονομικές σχέσεις της στη Μέση Ανατολή, μέσω του εμπορίου μεταξιού με τον 
Λίβανο. Η εκπαιδευτική δράση στη Μέση Ανατολή συμπορεύτηκε με αυτήν την
517
517 Αιατέλεσε αντιπρόεδρος της Alliance τα έτη 1863-1867 και πρόεδρος από το 1868 μέχρι το θάνατό 
του το 1880. Γνωστός για το διάταγμά του το 1870 που έδωσε στους Εβραίους της Αλγερίας τη 
γαλλική υπηκοότητα. Burrows Mathew, « “Mission civilisatrice”: French cultural policy in the Middle 
East, 1860-1914», The Historical Journal, Vol. 29, No.1, 1986, σ. 122.
518 Burrows Mathew, «“Mission civilisatrice”... », ό.π. 122.
519 Ν. Leven, Cinquante Ans d ’ Histoire... , σ. 69.
520 Burrows Mathew, «“Mission civilisatrice”... », ό.π., σ. 118-120.
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οικονομική εξάπλωση και ανάπτυξη της Γαλλίας521 ενώ θεωρήθηκε το βασικό μέσο 
για τη χειραφέτηση, αφομοίωση και βελτίωση της θέσης των Εβραίων. Το δίκτυο των 
σχολείων αποδείχθηκε η βάση της στρατηγικής στην «εκπολιτιστική πολιτική» της 
Γαλλίας, ανοίγοντας έναν δίαυλο επικοινωνίας με τις πόλεις της Μεσογειακής 
λεκάνης. Κατεξοχήν μέσο αυτής της επικοινωνίας και επιτυχίας των σχολείων ήταν 
τα γαλλικά, η γλώσσα της διπλωματίας του 19ου αιώνα, που κερδίζουν έδαφος στην 
περιοχή, σε σχέση με τα ιταλικά και ελληνικά. 522 523
Το Μαρόκο στάθηκε προνομιακός χώρος εκπαιδευτικής δράσης, καθώς 
συγκέντρωνε πολυπληθείς σεφαραδίτικες κοινότητες ήδη από τον 15ο αιώνα. Η 
πρώτη σχολή της Alliance άνοιξε στην Tetuan το 1862 και λίγα χρόνια αργότερα 
ακολούθησε η Ταγγέρη (Tanger) που εκδήλωσε ενδιαφέρον στην κεντρική επιτροπή 
του Παρισιού το 1864. Την ίδια χρονιά σχολές της A.I.U. ιδρύονται στη Δαμασκό 
και τη Βαγδάτη.524 52 Μέσα στην πρώτη δεκαετία από την ίδρυσή της, σχολεία
525ιδρύονται στο Βόλο (1865), στην Αδριανούπολη (1867) και στη Λάρισα (1868).
Τα τεκμήρια που έχουν αφήσει τα σχολεία της A.I.U. έχουν τροφοδοτήσει μια 
σειρά από έρευνες για τις εβραϊκές κοινότητες των αποικιών της Γαλλίας, της Μέσης 
Ανατολής και της «Turquie d’Europe». Οι έρευνες αυτές δεν περιορίστηκαν στις 
επαγγελματικές ασχολίες των Εβραίων, δηλαδή το εμπόριο, ούτε στη θρησκεία ή/και 
τη γλώσσα τους. Ένα νέο πεδίο έμπαινε στην ιστοριογραφία και εμπλούτιζε την 
εβραϊκή βιβλιογραφία, η εκπαίδευση. Τα ίδια τα αρχεία της A.I.U., τόσο η 
αλληλογραφία, όσο και τα Bulletin de l ’Alliance Israelite Universelle, γραμμένα στα 
γαλλικά, ήταν εύχρηστα στους μη γνώστες της εβραϊκής γλώσσας, κάνοντας την 
ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων προσιτή και στους μη Εβραίους.
Οι περισσότερες μελέτες, με εξαίρεση ίσως το έργο του Aron Rodrigue για το 
Διδυμότειχο526 και του Erol Haker για την Αδριανούπολη,527 5289επικεντρώνονται στις 
μεγάλες εβραϊκές κοινότητες της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, το 
Μαρόκο, την Τυνησία, το Ιράν, τη Βαγδάτη και σε σημαντικές πόλεις-
1 Burrows Mathew, «“Mission crvilisatrice” ...», ό.π., σ. 116.
522 Ό. π., 111.
523 Michael M. Laskier, «Aspects of the activities of the Alliance Israelite Universelle in the Jewish 
communities of the Middle East and North Africa: 1860-1918», Modern Judaism, Vol. 3, No.2, 1983,
σ. 148.
524 Ν. Leven, Cinquante Ans d ’ Histoire. LAlliance Israelite UniverseUe (1860-1919) ,Vol.II, Paris, 
1920, 15., Derek Angus Frenette, L ’ Alliance Israelite Universelle and the Politics o f  Modern Jewish 
Education in Baghdad, 1864-1914, Simon Fraser University, 2005 (Master of Arts).
525 Ν. Leven, Cinquante Ans d ’ Histoire... ό.π., σ. 47-48.
526 Aron Rodrigue, «Jewish society and schooling in a Thracian town: The Alliance Israelite 
Universelle in Demotica, 1897-1924», Jewish Social Studies, Vol. 45, No 3-4, 1983, σ. 263-286.
527 Erol Haker, Edirne, its Jewish Community, and Alliance Schools 1867-1937, Istanbul, The Isis 
Press, 2006.
528 Michael M. Laskier, The Alliance Israelite Universelle and the Jewish Communities o f  Morocco, 
1862-1962, New York, State university of New York Press, 1983.
529 Joy Land, Corresponding Lives: Women educators o f  the Alliance Israelite Universelle school for  
girls in the city o f  Tunis, 1882-1914, Los Angeles, University of California, 2006 (PhD dissertation)
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532 533λιμάνια, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη. Ο Βόλος δεν έχει ενταχθεί 
ακόμα στο χάρτη αυτό των πόλεων της Μεσογείου που διέθεταν εβραϊκές κοινότητες 
και σχολεία της A.I.U.
3.2. Η  ίδρυση της σχολής Alliance στο Βόλο
Η περίπτωση του Βόλου παρουσιάζει ενδιαφέρον και μόνο από τη χρονολογία 
ίδρυσης της σχολής. Όπως είδαμε, ο Βόλος απέκτησε σχολή το 1865, στην πρώτη 
μόλις φάση της οργανωτικής εξάπλωσης της A.I.U. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη 
θετική ανταπόκριση της Alliance, αλλά και πώς μπόρεσε η μικρή αριθμητικά εβραϊκή 
κοινότητα του Βόλου να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Παρισιού και να «σταθεί» 
δίπλα στις μεγάλες κοινότητες της Μεσογείου, να διεκδικεί, να προτείνει και να 
επικοινωνεί;
Το μέγεθος μιας κοινότητας δεν ήταν ο βασικός λόγος για την ίδρυση σχολής, 
από τη στιγμή που τα μέλη της θα ήταν διατεθειμένα να τη συντηρούν και να 
πληρώνουν τις συνδρομές τους στην A.I.U. Σύμφωνα με τον N. Leven, «οι Ε β ρα ίο ι 
το υ  Β ό λο υ  ζο ύσ α ν  α νά μ εσ α  σ ε  ένα ν  πλη θυσ μ ό  ελληνικό , κα λλ ιεργημένο , πο υ  δ ιψ ο ύσ ε  
για  εκπα ίδευση: σ υνθ ή κ ες  ευνο ϊκ ές  για  να  το υ ς  προ κα λέσ ει τη ν  ά μ ιλλα ».534 Η Alliance 
από την άλλη, δεν είχε ιδρύσει άλλο σχολείο στον ευρύτερο χώρο της ευρωπαϊκής 
Τουρκίας. Η απουσία προηγούμενου παραδείγματος και εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από μεγαλύτερες κοινότητες, ενδεχομένως να έκανε την κεντρική επιτροπή του 
Παρισιού πιο διατεθειμένη να προβεί σε αυτή την κίνηση «ανίχνευσης» μιας περιοχής 
που δεν γνώριζε καλά. Γνωρίζει, ωστόσο, ότι ο Βόλος διατηρεί οικονομικές σχέσεις 
με τη Γαλλία, έχει Γάλλο υποπρόξενο, πράκτορα της Fraissinet και ένα πολλά 
υποσχόμενο λιμάνι. Παρουσιάζει δηλαδή κάποια εχέγγυα για την υποδοχή ενός 
τέτοιου σχολείου.
Πριν από την ίδρυση της σχολής Alliance στο Βόλο, τα αγόρια των εβραϊκών 
οικογενειών λάμβαναν μια υποτυπώδη εκπαίδευση στη σχολή Talmud Torah που 
λειτουργούσε στο χώρο της Συναγωγής. Οι μαθητές με δάσκαλο τον ραβίνο, 530124
530 Avraham Cohen, «Iranian Jewry and the educational endeavors of the Alliance Israelite 
Universelle», Jewish Social Studies, 48, 1, 1986, σ. 15-44.
531 Derek Angus Frenette, L ’ Alliance Isra0lite Universelle and the Politics o f  Modern Jewish 
Education in Baghdad: 1864-1914, Simon Fraser University, 2005, (MA).
532 Esther Benbassa, «L’education feminine en Orient: l ’ecole de filles de l’Alliance Israelite 
Universelle a Galata, Istanbul, (1879-1912)», Histoire, 0conomie et socwt0, 1991, Vol. 10, No. 4, σ. 
529-559.
533 Ρένα Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 1856-1919. Μια ιδιαίτερη κοινότητα, Αθήνα, Θεμέλιο, 
2001.
534 N. Leven,, Cinquante Ans d ’Histoire..., σ. 61.
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μάθαιναν να μιλούν εβραϊκά, κάνοντας και κάποια μαθήματα ιστορίας από τη 
Βίβλο.535
Στις 13 Ιουνίου 1864, ο Elia R. Fraggi, στέλνει την πρώτη επιστολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον πρόεδρο της κεντρικής επιτροπής της Α .Ι.ϋ. στο 
Παρίσι, ζητώντας πληροφορίες για το πώς μπορούν να λάβουν μέρος στο καλό αυτό 
έργο, παρακινημένος, όπως τονίζει, από το ραβίνο της Θεσσαλονίκης Leon Nehama. 
Στο ίδιο γράμμα καταγράφει τις πρώτες συνδρομές άλλων έξι μελών της εβραϊκής 
κοινότητας, των Menahem Faragi, Mataha I. Fragi, Samuel T. Fragi, David I. 
Abravanel, Isaac Μ. Gattegno, και H. T. Dafa, από 10 φράγκα ο καθένας.536 Μέχρι το 
τέλος της χρονιάς η κοινότητα θα αυξήσει τις συνδρομές της και θα στείλει 
διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που είχε θέσει η A.I.U. Η κοινότητα 
υπολογίζει τα ετήσια έξοδα της σχολής σε 3.000 φράγκα, ποσό που περιλαμβάνει το 
ενοίκιο σπιτιού του καθηγητή, το μισθό του και κάποια μικροέξοδα, παρακαλώντας 
την κεντρική επιτροπή να αυξήσει το ετήσιο ποσό των 1.968 φράγκων που καθόρισε 
για το Βόλο. «Ο αριθμός των παιδιών θα είναι 25-30. Σύμφωνα με το άρθρο 7 των 
Archives Israilites, οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται περισσότερο εδώ είναι τα 
τούρκικα και τα ελληνικά. Προτιμούμε την πρώτη, αλλά στην περίπτωση που δεν είναι 
δυνατό να βρεθεί καθηγητής που να γνωρίζει τούρκικα, θα δεχτούμε τα ελληνικά. Για 
τις ξένες γλώσσες προτιμούμε τα γαλλικά».537
Η εύρεση κατάλληλου καθηγητή λίγους μήνες μετά, θα επιταχύνει τις 
διαδικασίες για το άνοιγμα της σχολής. Ο καθηγητής S. D. Weiskoph φτάνει στο 
Βόλο στις 9 Νοεμβρίου 1865 και ύστερα από μεγάλη υποδοχή, αναλαμβάνει 
καθήκοντα και ανοίγει τη σχολή 10 μέρες μετά, συγκεντρώνοντας 21 μαθητές, 
μεταξύ των οποίων οι 5 αναφέρονται ως φτωχοί.538 539Ορίζεται τοπική επιτροπή στο 
Βόλο, με πρόεδρο τον Elia R. Fraggi, ο οποίος μεταβαίνει στη Λάρισα για να βρει
539νέους οπαδούς και συνδρομητές για το έργο της A.I.U.
535 Αεν γνωρίζουμε από πότε ακριβώς λειτουργούσε αυτή η σχολή, καθώς οι πρώτοι καθηγητές της 
A.I.U. στο Βόλο, αρκούνται μόνο στο να την αναφέρουν.
536 Archives de l'Alliance Israelite Universelle (στο εξής: AAIU), Grace, VII, Bob. 9, Elia R. Fraggi, 13 
juin 1864.
537 AAIU, Grece, VII, Bob. 9, Elia R. Fraggi, 17 octobre 1864.
538 AAIU, Grece, VII, Bob. 9, Elia R. Fraggi, 15 decembre 1865. Η διάκριση των φτωχών μαθητών 
πιθανώς υπονοεί τη μη καταβολή διδάκτρων.
539 Την ίδια στιγμή στη Λάρισα σημειώνεται ένα επεισόδιο μεταξύ 25 εβραϊκών οικογενειών και του 
Hassan πασά. Ο τελευταίος ζήτησε από τις συγκεκριμένες οικογένειες να εγκαταλείψουν την περιοχή 
που κατοικούσαν λαμβάνοντας κάποια αποζημίωση. Εκείνες αρνήθηκαν και σύμφωνα με την 
περιγραφή του Elia R. Fraggi, λίγο αργότερα εκδηλώθηκε φωτιά σε σπίτι μουσουλμάνου, γείτονα των 
Εβραίων, που εξαπλώθηκε και έκαψε 9 σπίτια. Ο πασάς κατηγόρησε τους Εβραίους ότι έβαλαν τη 
φωτιά, οι οποίοι εκδιώχθηκαν βίαια χωρίς να πάρουν τα υπάρχοντά τους. Ο Elia R. Fraggi, έχοντας 
γίνει πρόεδρος της επιτροπής Θεσσαλίας, ζητά τη συνδρομή της A.I.U. και τη μεσολάβησή της στην 
κεντρική διοίκηση της Κωνσταντινούπολης για την ικανοποίηση των 70 Εβραίων απ' αυτήν την 
αυθαίρετη πράξη του πασά. AAIU, Grece, VII, Bob. 9, Elia R. Fraggi, 27 decembre 1865.
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3.2. α. Η  σχολή, ο ι δ ιευθ υντές  τη ς  κα ι η  εβρ α ϊκή  κο ινό τη τα  το υ  Β ό λο υ
Με το άνοιγμα της σχολής, αρχίζει και η τακτική αλληλογραφία με την κεντρική 
επιτροπή στο Παρίσι. Εκείνοι που γράφουν προς τα κεντρικά είναι ο καθηγητής της 
σχολής, που εκτελεί και χρέη διευθυντή, οι εκάστοτε πρόεδροι της τοπικής επιτροπής 
της κοινότητας και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, ο υποπρόξενος της Γαλλίας στο 
Βόλο. Ο διευθυντής της σχολής είναι υποχρεωμένος να στέλνει ετησίως στην A.I.U. 
τέσσερις τριμηνιαίες εκθέσεις με πληροφορίες για την πορεία της σχολής και 
συμπληρωμένα απαντητικά δελτία σε ερωτηματολόγια γενικότερα, που 
πληροφορούσαν τόσο για την εβραϊκή κοινότητα όσο και για την τοπική κοινωνία. Η 
καλή και τακτική ενημέρωση της A.I.U. ήταν μια πρακτική που ακολουθούσαν 
ευλαβικά όλοι οι διευθυντές των σχολών, καθώς βάσει αυτών των αναφορών, 
δημοσιεύονταν τα B u lle tin  de  l ’ A llia n ce  Is r a i l i te  U niverselle , εξαμηνιαία τεύχη που 
διένειμε η A.I.U. σε όλες τις σχολές της. Η συχνότητα αποστολής αλληλογραφίας του 
Βόλου προς το Παρίσι είναι 1-2 φορές το μήνα, ρυθμός που αλλάζει ανάλογα με τα 
προβλήματα και αιτήματα της σχολής.
Ο Weiskoph αφήνει από την αρχή πολύ καλές εντυπώσεις στην κοινότητα του 
Βόλου, ενώ η πρόοδος των παιδιών περιγράφεται ως θεαματική. Γρήγορα ωστόσο, η 
τοπική επιτροπή θα συγκρουστεί με τον πρόεδρό της Elia R. Fraggi, όταν 
πληροφορήθηκε ότι ο Fraggi ζήτησε από την A.I.U. τη συγχώνευση και μεταφορά της 
σχολής στη Λάρισα, λόγω αδυναμίας υποστήριξής της από την τοπική επιτροπή, 
γεγονός που η τελευταία διέψευσε αμέσως.540 Έτσι το 1867 δεν θα βρει πρόεδρο τον 
Elia R. Fraggi, ούτε τον Weiskoph καθηγητή, ο οποίος μετατέθηκε στη σχολή της 
Βαγδάτης.541 542 Δεύτερος κατά σειρά καθηγητής και διευθυντής της σχολής θα 
διατελέσει ο Samuel Hirsch, πρώην καθηγητής στην Constantine της Αλγερίας, που
542έρχεται στο Βόλο στις 21 Μαρτίου 1867.
Δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, η σχολή του Βόλου βρίσκεται αντιμέτωπη με 
δύο βασικά διλήμματα που απασχολούν την εβραϊκή κοινότητα, αποκαλύπτουν τις 
εσωτερικές της διαφωνίες και θα καθορίσουν τη λειτουργία της. Το πρώτο ήταν οι 
σχέσεις με τη χριστιανική κοινότητα. Το 1867 η νέα τοπική επιτροπή δέχτηκε 
πρόταση από τη χριστιανική κοινότητα για συγχώνευση του ελληνικού και εβραϊκού 
σχολείου. Το ενδιαφέρον του χριστιανικού πληθυσμού της πόλης για τη σχολή της 
Alliance, απορρέει κυρίως από την επιθυμία εκμάθησης γαλλικών, που αποτέλεσε το 
κύριο συστατικό στοιχείο της επιτυχίας αυτών των σχολείων. Ο πρόεδρος της τοπικής
540 AAIU, Grece, VII, Bob. 9, David Abravanel, 30 aout 1866.
541 Bulletin de I ’Alliance Israilite Universelle (στο εξής: BA1U), 1er semestre 1867, p. 2, 6. Ωστόσο, 
λόγοι υγείας θα επιβάλλουν τον Weiskoph να αποφύγει τη Βαγδάτη και να τεθεί επικεφαλής της 
σχολής στη Δαμασκό.
542 AAIU, Grece, VII, Bob. 9, David Abravanel, 25 mars 1867.
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επιτροπής Isaac Ab. Gattegno εισηγήθηκε θετικά το θέμα στην Α .Ι.ϋ ,543 αλλά η 
κεντρική επιτροπή δεν βρήκε ενδιαφέρουσα την πρόταση. Η συγχώνευση δεν έγινε 
ποτέ, αλλά η σχολή έμεινε ανοιχτή στα παιδιά χριστιανών και μουσουλμάνων της 
πόλης.544 Ο γραμματέας της τοπικής επιτροπής ενημέρωσε σχετικά τον Αρχιεπίσκοπο 
του Βόλου και τον πρόεδρο της μουσουλμανικής κοινότητας, αναφέροντας ότι για 
κάθε δέκα μαθητές η σχολή θα δέχεται και δύο φτωχούς μαθητές δωρεάν.545 54678
Η πρώτη εντύπωση του Hirsch για τη σχολή ήταν ικανοποιητική. «Ο ι μ α θ η τές  
κα τα λα β α ίνο υν  α ρκετά  κα λά  τα  γα λλικά  κα ι π ο λλ ο ί τα  μ ιλο ύ ν  μ ε  ευχ έρ ε ια » .546 Πολύ 
σύντομα ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε σε 27 παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένας 
χριστιανός. Η ευημερία της σχολής θα σταθεί παράδειγμα για την εβραϊκή 
κοινότητα της Λάρισας, που θα ιδρύσει σχολή Alliance το 1868. Η εκπαιδευτική 
πολιτική του Hirsch υπήρξε αρκετά νεωτερική και «εξωστρεφής» προς την κοινωνία 
του Βόλου· οι πόρτες της σχολής άνοιγαν την ημέρα της προφορικής εξέτασης των 
μαθητών, που έπαιρνε τη μορφή θεατρικής παράστασης, με θεατές τοπικούς άρχοντες 
της πόλης, όπως τους μουσουλμάνους διοικητές, τους υποπροξένους των ξένων 
δυνάμεων, πολιτικά πρόσωπα, καθηγητές και γονείς των μαθητών. Ιδανική μέθοδος 
για την προσέλκυση νέων μαθητών, μπορεί να θεωρηθεί το ότι στις εξετάσεις αυτές 
δίνονταν βραβεία στους αριστούχους μαθητές ή/και κάποια βιβλία. Απόντες από τις 
εξετάσεις του Αυγούστου 1868 ήταν ο υποπρόξενος της Ιταλίας λόγω αδιαθεσίας και 
ο έλληνας υποπρόξενος, που δεν απάντησε στην πρόσκληση της σχολής, ενοχλημένος 
ίσως από την άρνηση της τοπικής επιτροπής να δεχτεί τη συνένωση του εβραϊκού και 
χριστιανικού σχολείου.549
Η παραμονή του Hirsch στο Βόλο, όπως και του προκατόχου του, ήταν διετής. 
Η A.I.U. θα του αναθέσει τη διεύθυνση της σχολής στην Ταγγέρη και παρά τις 
αλλεπάλληλες εκκλήσεις της εβραϊκής κοινότητας του Βόλου, ο Hirsch θα 
αναχωρήσει για το Μαρόκο και στην θέση του θα έρθει, τον Απρίλιο του 1869, ο 
Isaac Blum.550
Το δεύτερο δίλημμα αφορούσε τις ισορροπίες μεταξύ της σχολής και της 
κοινότητας. Η θητεία του I. Blum, σύντομη αλλά επεισοδιακή, θα εισαγάγει μια 
περίοδο έντονων συγκρούσεων, τόσο στη σχολή όσο και στην εβραϊκή κοινότητα. 
Αιτία της προστριβής μεταξύ του καθηγητή και της τοπικής επιτροπής, στάθηκε το
543 ΑΑΐυ, Grace, VII, Bob. 9, Isaac Gattegno, seance 21 avril 1867.
544 BAIU, 2eme semestre 1867, p. 44.
545 ΑΑΐυ, Grece, VII, Bob. 9, Guillaume Forti, 10 aout 1867.
546 BAIU, 1er semestre 1867, p. 13.
547 ΑΑ!υ, Grece, VII, Bob. 9, Guillaume Forti, 2 mai 1867.
548 ΑΑ!υ, Grece, VII, Bob. 9, Ι. Μ. Gattegno, 22 avril 1868. Η σχολή της Λάρισας, με διευθυντή τον 
Abraham Bloch, θα συγκεντρώσει στο άνοιγμά της 45 μαθητές, ανάμεσά τους 30 Εβραίους, 8 
χριστιανούς και 7 μουσουλμάνους. BAIU, 2eme semestre 1868, p. 21.
549ΑΑ!υ, Grece, VII, Bob. 9, Ι. Μ. Gattegno, 23 aout 1868.
550 Α Μ υ, Grece, VII, Bob. 9, Ι. Μ. Gattegno, 12 julliet 1869. Και BAIU, 1er semestre 1869, p. 9.
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γεγονός ότι ο Blum παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα σε κόρη χριστιανής οικογένειας της 
πόλης, εκτός σχολής, πράγμα που κατακρίθηκε ως ανταγωνιστικό προς τα 
συμφέροντα της σχολής. Μέσα από την αλληλογραφία που τροφοδότησε η 
αντιπαράθεση αυτή, παρουσιάζονται πιο ξεκάθαρα οι χαρακτήρες των μελών της 
κοινότητας. Ο Blum περιγράφει τον γραμματέα G. Forti ως τον πιο αδυσώπητο από 
τους επικριτές του, ενώ αντίθετα τον αντιπρόεδρο Abravanel, τον αποκαλεί «ψυχή» 
της κοινότητας, που δυστυχώς την περίοδο της έντονης αντιπαλότητας απουσίαζε. 
Χωρίς ουσιαστικά σύμμαχο και υποστηρικτή, ο Blum θα πραγματοποιήσει μόνος του 
τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στη σχολή, όπου συμμετείχαν και πολλοί χριστιανοί, 
των οποίων ο αριθμός, όπως ισχυρίστηκε, είχε αυξηθεί.551
Η επιτυχία όμως των εξετάσεων δεν άλλαξε το αρνητικό κλίμα στην 
κοινότητα. Η τοπική επιτροπή εξέλαβε την απειθαρχία του καθηγητή ως έλλειψη 
σεβασμού και μη αναγνώρισης της εξουσίας της, ιδιαίτερα όταν ο διευθυντής 
απαντώντας στην απειλή της επιτροπής για παύση της σχολής552 ανακοίνωσε ότι δεν 
τελεί υπό τις διαταγές της, πως δεν θα κάνει τίποτα χωρίς να έχει οδηγίες από το 
Παρίσι, αλλά και ότι περιμένοντας την απόφαση της κεντρικής επιτροπής, θα 
ονομάσει πρόεδρο της σχολής τον υποπρόξενο της Γαλλίας.553 Το διακύβευμα της 
διαμάχης ήταν η ίδια η σχολή και το ποιος ουσιαστικά τη διευθύνει· απορία που 
συνδέεται με το βασικό ερώτημα: σε ποιον ανήκει τελικά η σχολή; Είναι η Alliance, 
που επιχορηγεί και στέλνει καθηγητές, αυτή που θα κρίνει τη διαχείρισή της, ή τον 
τελευταίο λόγο θα τον έχει η τοπική επιτροπή που συντηρεί τη σχολή;
Μέσα στον Οκτώβριο του 1869, η τοπική επιτροπή ζήτησε από την A.I.U. την 
αντικατάσταση του καθηγητή, όταν ο τελευταίος δεν επέτρεψε την είσοδο στους S. 
Dafa και G. Forti που ζητούσαν να επιθεωρήσουν τη σχολή. Η κεντρική επιτροπή της 
A.I.U. ανέθεσε στο μέλος της Jules Rosenfeld να συντάξει μια έκθεση για την 
κατάσταση της σχολής του Βόλου. Ο Rosenfeld θα καταλήξει ότι η ασυμφωνία στην 
οποία βρίσκονται καθηγητής και τοπική επιτροπή καθιστά αδύνατο το έργο της 
σχολής.554 Πράγματι, η τοπική επιτροπή έκλεισε τη σχολή τον ίδιο μήνα για λίγες 
ημέρες.
Τον επόμενο κιόλας μήνα, η A.I.U. ανακοίνωσε στον Blum την 
αντικατάστασή του. Ο Blum υπερασπίστηκε τη θέση του ισχυριζόμενος, μεταξύ 
άλλων, ότι αυτό που εξόργισε περισσότερο τους επικριτές του ήταν το γεγονός ότι 
δεν συναναστρεφόταν τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας, επιλέγοντας να περνά τον 
ελεύθερο χρόνο του με τη σύζυγό του.555 Ήταν ο πρώτος που ανέφερε ξεκάθαρα ότι η
551 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 8 septembre 1869.
552 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Μ. Gattegno προς I. Blum, 27 octobre 1869.
553 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Μ. Gattegno, 29 octobre 1869.
554 BAIU, 2eme semestre 1869, p. 76.
555 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 1 decembre 1869.
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ίδια η κοινότητα είχε εσωτερικές διαφορές. «Ο  Β όλος, ό π ω ς  γεν ικά  ό λες  ο ι κο ινό τη τες  
τη ς  Α ν α το λή ς  ε ίνα ι χ ω ρ ισ μ έν ο ς  σ ε  δύο  μέρη , το  π α λιό  κα ι το  κ α ινο ύρ γ ιο » 556. Πριν από 
την αναχώρησή του, έστειλε στο Παρίσι δύο αναφορές για το 1869, με ημερομηνίες 
18 Οκτωβρίου 1869 και 20 Δεκεμβρίου 1869, που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, όμως 
μας πληροφορούν όχι μόνο για τη σχολή, αλλά και για την εβραϊκή κοινότητα της 
πόλης. Ο διευθυντής της σχολής εκτιμά ότι η πόλη στο τέλος του 1869 έχει 2.000 
ψυχές, από τις οποίες οι 150 είναι Εβραίοι. Το ειδικό βάρος της εβραϊκής κοινότητας 
παρουσιάζεται μεγαλύτερο, εφόσον κατά τον Blum το 1/3 των μελών της είναι 
έμποροι, 1/3 μαγαζάτορες και οι υπόλοιποι αχθοφόροι. Πρόεδρος της κοινότητας 
είναι ο Judas Calamar και αντιπρόεδρος ο Gabriel Faraggi. Για τα εξέχοντα μέλη της 
κοινότητας (notables) που αναφέρει ο Blum θα γίνει λόγος πιο κάτω. Εδώ ας 
προστεθεί μόνο ότι τα πρόσωπα αυτά διατέλεσαν κατά καιρούς μέλη της τοπικής 
επιτροπής της Alliance. Καταγράφει επίσης τους αξιωματούχους της πόλης, όπως ο 
μουσουλμάνος υποδιοικητής και καϊμακάμης Demir Bey, οι πρόεδροι του 
δικαστηρίου Mahmout Effendi και Ahmet Effendi, o διευθυντής του τελωνείου 
Osman Bey, o πρόεδρος του εμπορικού δικαστηρίου Ouski Effendi, οι γιατροί της 
πόλης, και οι εκπρόσωποι των ξένων δυνάμεων, ο αυστριακός υποπρόξενος 
Marichich, καθολικός στο θρήσκευμα, ο έλληνας υποπρόξενος A. Combati, και ο 
ιταλός προξενικός πράκτορας Charles Borell, προτεστάντης. Οι αναφορές αυτές 
έκλεισαν τον κύκλο επιστολών του Blum. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει, ύστερα
557από επιλογή της κεντρικής επιτροπής, ο David Cazes.
O Blum δεν θα αποχωρήσει και η σχολή δεν θα κλείσει, πριν από την άφιξη 
του νέου καθηγητή από την Tetuan. Ο David Cazes, αποτέλεσε ίσως έκπληξη για 
τους Εβραίους του Βόλου. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ήταν νεαρός σε 
ηλικία, μόλις είκοσι ετών. Ήταν ωστόσο γνήσιο «δημιούργημα» της A.I.U., καθώς 
είχε αποφοιτήσει από την Ecole Preparatoire του Παρισιού, τη σχολή που 
δημιούργησε η ίδια η Alliance το 1867, για να δώσει λύση στο ζήτημα των δασκάλων 
που θα στελέχωναν τα σχολεία της.
Ο D. Cazes βρήκε τη σχολή του Βόλου σε καλή κατάσταση, επισημαίνει όμως 
ότι έλειπαν βιβλία, τετράδια και πένες. Αναφέρει ότι η εβραϊκή κοινότητα 
κατασκευάζει σχολή και Συναγωγή, γιατί το παλιό κτίριο που στέγαζε και τις δύο 
τους στοίχιζε πολύ ακριβά, 600 φράγκα περίπου ετησίως και δεν ήταν άνετο. Με 
αρχικό κεφάλαιο 8.000 φράγκα, που γρήγορα θα φανεί ανεπαρκές, η επιτροπή θα
558ζητήσει τη βοήθεια της A.I.U. και των ομοθρήσκων της Ευρώπης.
Ο νεαρός καθηγητής, φανερά πιο δραστήριος κι αποφασιστικός από τον 
προκάτοχό του, θα γίνει γρήγορα συμπαθής στην εβραϊκή κοινότητα. Δεν είναι λίγα 5678
556 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 18 octobre 1869.
557 BAIU, 2eme semestre 1869, p. 76.
558 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 18 fevrier 1870.
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τα γράμματά του προς το Παρίσι, στα οποία ζητά τη συνδρομή της A.I.U. για μια 
κοινότητα που κάνει τόσες πολλές θυσίες και τη σχολή της που «... για  ό λο υς  το υς  
κα το ίκο υς  το υ  Β όλου , από  το ν  υπο π ρό ξενο  τη ς  Γ α λλ ία ς  που δεν  θέλει να  μ ο υ  επ ιτρέψ ει 
να  πα ίρνω  τα  γεύμα τά  μ ο υ  α λλού  πα ρά  σ το  σπ ίτι του, μ έχρ ι το υ ς  έλλη νες  κα ι το υς  
το ύρκ ο υς  το υ  Β όλου , ό λο ς  ο  π λη θ υσ μ ό ς  ενδ ια φ έρετα ι γ ια  τη  σχο λή  κα ι α να γνω ρ ίζο υν  τη  
χ ρ η σ ιμ ό τη τά  τη ς»  559 Πράγματι, η σχολή στις αρχές του 1870, μετρά 10 χριστιανούς 
μαθητές από τους 31 συνολικά, αναλογία που πρώτη φορά σημειώνεται στη σχολή. 
Άμεση ανάγκη των μαθητών και δική του παρηγοριά, τα βιβλία, αποτελούν βασικό 
θέμα στην αλληλογραφία με τα κεντρικά, ενώ όταν αυτά αργούν να έρθουν, τα 
γράμματά του αλλάζουν ύφος, γίνονται πιο παρακλητικά: «Η π ό λη  ε ίνα ι πολύ  μ ικ ρ ή  
κα ι μ ελα γχο λ ικ ή  δεν  ξέρω  α λήθ εια  τ ι να  κάνω  τ ις  σ τιγμ ές  που δεν  έχω  μά θη μα · δ εν  έχω  
τ ίπ ο τα  να  διαβάσω , κα θόλου  β ιβ λ ία  να  μελετήσω , ε ίμα ι απέξω  α π ' όσα  σ υμβ α ίνο υν  
σ την  Ε υοώ πη, δ εν  έχω  ο ύτε  β ιβ λ ία  ο ύ τε  π ερ ιο δ ικά » .560
Τα βιβλία που ζήτησε ο Cazes έφτασαν στο Βόλο το Μάιο και ένα μήνα 
αργότερα ο καθηγητής παρέδωσε το πρώτο του μάθημα στη νεόδμητη σχολή δίπλα 
από τη Συναγωγή. Στο δικό του ερωτηματολόγιο, που στέλνει στην Alliance το Μάιο 
του 1870 αναφέρεται στην τοποθεσία της σχολής και εσωκλείει και ιδιόχειρο σχέδιο 
του κτιρίου. «Η  Σ χο λή  β ρ ίσ κ ετα ι κο ντά  σ την  εξοχή, π ερ ίπου  100 μ έ τρ α  α πό  τη  
θάλασσα, το  κ τίρ ιο  πα ρο υσ ιά ζει ό λες  τ ις  α π α ρα ίτη τες  υγε ιο νο μ ικ ές  συνθήκες. Η  
α ίθο υσ α  τη ς  σ χο λή ς  έχει 6  μ έ τρ α  μήκος, 5  μ έ τρ α  φ ά ρδο ς  κα ι 3 μ έ τρ α  ύψος. »561 Σχολή 
και Συναγωγή χωρίζονταν από έναν τοίχο, ενώ σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα, 
ακριβώς δίπλα υπήρχαν δύο δωμάτια αποκλειστικά για τον καθηγητή. Η αυλή της 
σχολής ήταν αρκετά μεγάλη, στη μέση υπήρχε πηγάδι, στη γωνία ένα μικρό δωμάτιο 
που χρησίμευε ως κουζίνα και δίπλα της, το αποχωρητήριο.
Ο εβραϊκός πληθυσμός της πόλης, σύμφωνα με την αναφορά του καθηγητή το 
1870, παρέμεινε αμετάβλητος, γεγονός που εξηγείται από τη μικρή χρονική διαφορά 
με την αντίστοιχη έκθεση του Blum. Οι ψυχές συνεχίζουν να είναι 150 και ο Cazes 
συμπληρώνει ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 50 οικογένειες. Ο συνολικός 
πληθυσμός της πόλης όμως εκτιμάται σε 3.500, αριθμός που διαφέρει υπερβολικά 
από την πρώτη εκτίμηση του Blum, των 2.000 ανθρώπων στα τέλη του 1869. Ακόμα 
και αν δεχτούμε ότι το μέγεθος του πληθυσμού υπολογίζεται κατά προσέγγιση, 
υπόθεση που ενισχύουν οι στρογγυλοποιημένοι αριθμοί, ή ότι τα στοιχεία 
προέρχονται από το γάλλο υποπρόξενο, δεν μπορούμε να διατυπώσουμε ποιος από 
τους δύο καθηγητές υποτιμά ή υπερτιμά τον πληθυσμό.
Η νέα σχολή έφερε περισσότερους μαθητές, κυρίως χριστιανούς που πήγαιναν 
παράλληλα και στο ελληνικό σχολείο. Από την άλλη, περιόρισε στο ελάχιστο τους 59601
559 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 17 mars 1870.
560 Η υπογράμμιση είναι δική του, ό. π.
561 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 30 mai 1870.
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πόρους της κοινότητας, σε μια περίοδο δύσκολη για τη σχολή αλλά και την Alliance, 
εξαιτίας του Γαλλοπρωσικού πολέμου. Κατά τη διάρκειά του (Ιούλιος 1870-Μάιος 
1871) η εισερχόμενη αλληλογραφία του καθηγητή μειώνεται αισθητά, όπως και οι 
οικονομικές ενισχύσεις από το πολιορκημένο Παρίσι. Η σχολική χρονιά έκλεισε με 
τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, που ακολούθησαν το ίδιο δημόσιο τελετουργικό, μόνο 
που αυτή τη φορά δεν διανεμήθηκαν βιβλία ως βραβεία στους αριστούχους μαθητές. 
Ο χειμώνας που ακολούθησε βρήκε τη σχολή να κλείνει πολλές φορές σε 
εβδομαδιαία βάση, εξαιτίας επιδημικών κρουσμάτων, που έθεσαν σε κίνδυνο την 
υγεία των παιδιών. Η διφθερίτιδα, που είχε εκδηλωθεί στην πόλη, έκανε τις μητέρες 
ιδιαίτερα επιφυλακτικές. Εντούτοις, το μαθητικό δυναμικό είχε μειωθεί αισθητά ήδη 
από τον Αύγουστο του 1870. Ο διευθυντής επικαλείται τρεις λόγους, την απασχόληση 
των παιδιών σε εργασίες, την επιθυμία των γονιών τους να μάθουν την ελληνική 
γλώσσα και άρα να συνεχίσουν σε ελληνικό σχολείο, και έναν τρίτο λόγο, αυτόν της 
«αντίδρασης» τον οποίο δεν αναλύει περαιτέρω ο Cazes.562
Η κρίση που επέφερε ο πόλεμος, τουλάχιστον έως την συνθηκολόγηση 
Γαλλίας και Πρωσίας το Φεβρουάριο του 1871, επηρέασε τις εμπορικές σχέσεις με 
τη Γαλλία και μείωσε την οικονομική δύναμη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. 
«Κ α τά  τη  δ ιά ρκεια  το υ  πολέμ ου  ο ι υπ ο θ έσεις  π ρο χώ ρη σ α ν  πολύ  άσχημα, σ ε  τέτο ιο  
β α θ μ ό  που δεν  μ π ο ρ ο ύσ α μ ε  να  π ο ύμ ε  σ ε  κάποιον, π λη ρώ σ τε  ή  για  π ιο  σημ α ντικό  λόγο, 
δώ σ τε» .563 Ακόμα και η τοπική επιτροπή, με πρόεδρο αυτή την περίοδο τον A . Balzer, 
έχει σταματήσει να ασχολείται με τη συλλογή των συνδρομών και τις πληρωμές της 
σχολής. Οι μαθητές μειώθηκαν σημαντικά και σταδιακά. Τον Μάιο του 1871 
υπήρχαν 18 μαθητές,564 τον Ιούλιο 15,565 τον Αύγουστο μόλις 12.566 Η ερήμωση της 
σχολής επέφερε τη γκρίνια μεταξύ καθηγητή και επιτροπής, ενόψει της συμπλήρωσης 
2 σχολικών ετών του Cazes. Ο τελευταίος φανερά απογοητευμένος από την πορεία 
της σχολής και με το επιχείρημα της διετούς εγκατάστασής του σε μια μικρή πόλη της 
Ανατολής, ζητά από την κεντρική επιτροπή να αντικατασταθεί γιατί «... α υτή  η  σχολή  
πρέπει να  χ ρ η σ ιμ εύ σ ε ι γ ια  μας, ω ς  σ τάδ ιο  μ ε τά β α σ η ς  α πό  τη ν  κα τά στα σ η  το υ  μ α θ η τή  σ ε  
α υτήν  το υ  καθηγητή , πρέπει να  μ α ς  χ ρ η σ ιμ εύσ ε ι ω ς  π εδ ίο  εξάσκησης» . Τολμά μάλιστα 
και πιο σοβαρές εκτιμήσεις, « η  σχο λή  το υ  Β ό λο υ  δεν  μ π ο ρ ε ί να  έχει μ ια  ύπαρξη  
μεγάλη , θα  α ντισ τα θ εί ίσω ς α κό μη  1 ή  2 χρόνια , 3 χ ρ ό ν ια  το  πολύ  α λλά  θα  κα τα λήξει 
να  κ λε ίσ ε ι» .567 Ο νεαρός καθηγητής φοβόταν ίσως ότι θα επωμιστεί το κόστος μιας 
τέτοιας παύσης, γεγονός που δεν θα ήταν κολακευτικό για τη συνέχιση της καριέρας 
του.
AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 13 mars 1871. 
1 Ό.π.
' AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, 
: AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, 
’ AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, 
AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47,
D. Cazes, 2 mai 1871.
D. Cazes, 30 julliet 1871. 
D. Cazes, 21 aout 1871. 
D. Cazes, 21 avril 1871.
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Η αντικατάσταση του Cazes ήταν ταυτόχρονα επιθυμητή και από την τοπική 
επιτροπή, που είχε καταλάβει τις προθέσεις του να αποχωρήσει. Ο πρόεδρος αποδίδει 
τη δυσάρεστη θέση της σχολής στο νεαρό της ηλικίας του καθηγητή, που έχει 
ελάχιστη διαφορά από αυτή των μαθητών. Παράλληλα τονίζει πως η σχολή 
χρειάζεται ένα καθηγητή που θα μπορούσε να μείνει 3 ή 4 χρόνια στην πόλη, αφού 
πρώτα έχει κάνει την πρακτική του σε άλλες σχολές, παρακαλώντας την κεντρική 
επιτροπή ξανά, ύστερα από 18 μήνες, να τους στείλει τον Weiskopf ή τον Hirsch.568
O Cazes από την πλευρά του προσπάθησε να «διοχετεύσει» τους λίγους 
μαθητές του σε άλλα ιδρύματα. Ζήτησε από τον Ch. Netter, μέλος της κεντρικής 
επιτροπής, να μεσολαβήσει για να στείλει δύο μαθητές στη γεωργική σχολή της 
Jaffa.569 Πρότεινε επίσης να καταταχθεί ο γιος του D. Abravanel στο στρατιωτικό 
ναυτικό, ενώ όταν πήρε την εξουσιοδότηση από τον Netter, έστρεψε το βλέμμα του 
στην Κωνσταντινούπολη, παρακαλώντας τον πρόεδρο της τοπικής επιτροπής της 
A.I.U., Veneziani, να χορηγήσει υποτροφίες στους μαθητές του για να εισαχθούν στο 
λύκειο του Galata- Sarai'.570 Σε ό, τι αφορά την προσωπική του εξέλιξη, επισημαίνει 
στην κεντρική επιτροπή τις προτάσεις που του έγιναν από άλλες κοινότητες για να 
απασχοληθεί ως καθηγητής. Συγκεκριμένα αναφέρει την Samacof, την κοινότητα του 
Alep, αλλά και τη Θεσσαλονίκη που σχεδιάζει να ανοίξει σχολή Alliance. Σε όλες τις 
παραπάνω προτάσεις απάντησε πως δεν θα μπορούσε να αφήσει το πόστο που του
571εμπιστεύθηκε η A.I.U, εκτός κι αν έπαιρνε την άδεια από την ίδια.
Η κεντρική επιτροπή του Παρισιού φαίνεται πως δεν είδε με καλό μάτι τις 
κινήσεις του Cazes και σε επόμενο γράμμα ο καθηγητής καλείται να απολογηθεί: «Αν 
σ α ς μ ίλη σ α  για  τ ις  π ρο σ φ ο ρές  που μ ο υ  έγ ινα ν  α πό  τ ις  επ ιτρο π ές  του  A lep , S a m a c o f  κα ι 
Θ εσ σα λο ν ίκης  δεν  ε ίνα ι πα ρά  γ ια τί έχω  δει τ ις  σ χο λές  σ '  α υ τές  τ ις  π ό λε ις  [...]. Θ α  
ήθ ελα  να  ε ίχα  μ ια  σχο λή  που θα  ε ίχ ε  μ έλ λο ν  κα ι δ εν  θα  κ ινδυνεύει ό π ω ς  α υ τές  του  
Β ό λο υ  κα ι τη ς  Λ ά ρ ισ α ς  να  κλε ίσ ο υν  α πό  τη ν  μ ια  μ έρ α  σ τη ν  επόμενη, ελλείψ ει 
πό ρω ν» .572 Ενώ ένα μήνα αργότερα, σίγουρος για τη μετάθεσή του, γράφει: «Η  
ελπ ίδα  να  εγκα τα λείψ ω  σ ύντο μ α  α υτή  τη ν  π ό λη  δεν  μ ε  κά νει κα θόλου  να  πα ρα μελώ  τη  
σχολή. [...]. Σ α ς  πα ρα κα λώ  κύρ ιο ι να  α σ χο λη θ είτε  μ ε  τη ν  α λλα γή  μ ο υ  γ ια τί θα  πρέπει 
ήδη  να  πάω  σ το  νέο  μ ο υ  π ό σ το».573 Η εικόνα που μεταδίδει ο Cazes δείχνει μια 
κοινότητα σε επισφαλή θέση, αρκετά εξαρτημένη από τη Γαλλία ως προς τις 
οικονομικές δραστηριότητές της.
Η μετάθεσή του ωστόσο θα αργήσει κι άλλο, καθώς η κεντρική επιτροπή έχει 
στρέψει το ενδιαφέρον της στη σχολή της γειτονικής Λάρισας, η οποία έκλεισε πριν 568970123
568 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, A. Balzer, 19 avril 1871.
569 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 21 avril 1871. Η συγκεκριμένη σχολή ιδρύθηκε το 1870.
570 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 30 julliet 1871.
571 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 21 avril 1871.
572 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 12 julliet 1871.
573 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 21 aout 1871.
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από το καλοκαίρι του 1871. O Cazes συνόδευσε το νέο διευθυντή A . Bendelac στη 
Λάρισα για να τον βοηθήσει στην εγκατάστασή του και στην αναδιοργάνωση της 
σχολής. Οι δύο άνδρες με τη βοήθεια επιφανών Εβραίων της πόλης, συνέταξαν ένα 
έγγραφο προς υπογραφή, με το οποίο δέσμευαν όσους υπέγραφαν, να συνδράμουν τη 
σχολή για 3 χρόνια με συγκεκριμένο ποσό, που κυμαινόταν από 5-25 φράγκα 
μηνιαίως. Το έγγραφο αυτό κρίθηκε αναγκαίο, γιατί πολλοί Εβραίοι δεν είχαν παιδιά 
στη σχολή και δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν τα έξοδα από τα δίδακτρα των 
μαθητών. «Γιατί αν είναι αλήθεια ότι η ισραηλιτική κοινότητα της Λάρισας είναι 
μεγάλη, η πλειονότητα των προσώπων που την απαρτίζουν είναι αντίθετα στην πρόοδο
574και κατ’ επέκταση στη σχολή.»
Τα πρόσωπα που ήταν «αντίθετα στην πρόοδο», τα πιο συντηρητικά δηλαδή 
μέλη της κοινότητας, είχαν επισημανθεί πολλές φορές στην αλληλογραφία των 
διευθυντών και των δύο σχολών. Στο Βόλο, σε μια κοινότητα αριθμητικά μικρή, τη 
διαφορά αυτή είχε διακρίνει ήδη ο Weiskoph, ως εμπόδιο στην καλή λειτουργία της 
σχολής και είχε εκφράσει ξεκάθαρα ο Blum. Μια σημαντική μερίδα είχε εναντιωθεί 
στη «μοντέρνα» εκπαιδευτική προσπάθεια της A.I.U. και τώρα, σε περίοδο καμπής 
της σχολής, ήταν η στιγμή να δοθεί μια λύση για τη διατήρησή της. Η κεντρική 
επιτροπή βλέποντας την κρίσιμη κατάσταση και των δύο σχολών, προέτρεπε τους 
διευθυντές να προβούν σε συμφωνία με τα «οπισθοδρομικά» μέλη της κοινότητας. Η 
«συγχώνευση» των δύο μερίδων και των δύο σχολών που συνυπήρχαν (Alliance και 
Talmud Torah) πραγματοποιήθηκε στους πρώτους μήνες του 1872 στις δύο πόλεις. Σ' 
ένα χρόνο περίπου, θα προχωρήσει σε συγχώνευση και η κοινότητα του Roustchouk, 
αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των μαθητών της.
Το Φεβρουάριο του 1872, ο Cazes ανέφερε πως η πιο πολυάριθμη από τις δύο 
μερίδες της κοινότητας ήταν συστηματικά αντίθετη σε κάθε ιδέα προόδου του 
πολιτισμού: «Η οπισθοδρομική μερίδα δεν ήθελε τη σχολή όπου διδάσκουμε ότι η γη 
γυρίζει γύρω από τον ήλιο και ότι η βροχή, οι άνεμοι και το ουράνιο τόξο είναι φυσικά 
φαινόμενα».516 Εκείνο που έστρεψε την προσοχή των «οπισθοδρομικών» ισραηλιτών 
προς τη σχολή, ήταν σύμφωνα με τον καθηγητή, τα μαθήματα εβραϊκής γλώσσας που 
εισήγαγε στο πρόγραμμα. Πράγματι, η διδασκαλία των εβραϊκών ήταν υψίστης 
σημασίας ζήτημα για την κοινότητα του Βόλου, που όπως φαίνεται, δεν τα μιλούσε. 
Οι χαρακτηρισμοί συντηρητική και οπισθοδρομική που αποδίδονταν σε αυτήν τη 
συγκεκριμένη μερίδα του εβραϊκού πληθυσμού, ήταν ίσως αρκετά υπερβολικοί. Ήταν 
πιο πολύ καχύποπτοι και ανασφαλείς βλέποντας πως το νέο σχολείο όχι μόνο δεν 5746
574 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 15 octobre 1871.
575 BAIU, 1er semestre 1874, p. 137.
576 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 23 (ή 28?) fevrier 1872.
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«επιβεβαίωνε» και στήριζε τη διαφορετικότητά τους μέσα από τη γλώσσα και τη 
θρησκεία, αλλά έτεινε να τους αφομοιώνει στην ευρύτερη κοινωνία.
Τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας συγκεντρώθηκαν στις 24 Απριλίου 1872 
στο σπίτι του νέου προέδρου της G. Forti, όπου αποφασίστηκε το νέο σχολικό 
πρόγραμμα και άλλα διαχειριστικά ζητήματα. Εκεί καθορίστηκε ότι η σχολή θα 
υποστηρίζεται από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών της κοινότητας, ενώ το 
έλλειμμά της θα καλυφθεί από το ταμείο της Συναγωγής. Υπογράφτηκε νέος 
κανονισμός της σχολής και επιβλήθηκε μικρός φόρος στο κρέας για να πληρωθεί το 
χρέος της κοινότητας. Σύντομα ο καθηγητής θα στείλει στο Παρίσι το νέο 
κανονισμό57 78 579801που ενίσχυε περισσότερο την εξουσία του διευθυντή. Η σωστή πορεία 
της σχολής ήταν όμως υπόθεση και των γονιών, που μπορούσαν να μαθαίνουν την 
πρόοδο των παιδιών τους στη Συναγωγή.
Η συγχώνευση φαίνεται πως συγκέντρωσε στη σχολή όλα τα παιδιά των 
εβραϊκών οικογενειών του Βόλου. Το Μάιο του 1872, ο αριθμός των μαθητών φτάνει 
τους 55, από τους οποίους οι 40 παρακολουθούν μαθήματα γαλλικής και ελληνικής 
γλώσσας, ενώ οι 12-15, που είναι ακόμη μικροί μαθαίνουν εβραϊκή ανάγνωση. Η 
κοινότητα αριθμεί αυτήν την περίοδο 554 άτομα, αριθμός που αρμόζει επαρκώς 
στους 55 μαθητές. Ο Cazes, φανερά ικανοποιημένος, ζητά από την κεντρική επιτροπή 
να του στείλει εβραϊκά βιβλία επισημαίνοντας: «Τελικά, κύριοι, η νίκη μας ήταν 
ολοκληρωτική- κατορθώσαμε να ενδιαφερθούν για τη σχολή πρόσωπα που μέχρι 
σήμερα ήταν τα πιο αντίθετα· σήμερα η σχολή δεν έχει εμπόδια, κανένα εχθρό για να
581νικήσει, οι προσπάθειές μας στέφθηκαν από επιτυχία».
Η επιτυχία αυτή ενθάρρυνε τον καθηγητή να πάρει πρωτοβουλίες 
αξιοσημείωτες. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς έστειλε μια επιστολή στον 
γραμματέα της κεντρικής επιτροπής Narcisse Leven, στην οποία διατύπωνε δύο 
προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη θέση των ισραηλιτών στην 
Ευρωπαϊκή Τουρκία, Ρουμανία, και αλλού. Συγκεκριμένα πρότεινε τη στρατιωτική 
υπηρεσία των ισραηλιτών, γιατί «... ο στρατώνας, οι κοινές οδύνες, η κοινή κούραση, 
οι ταυτόχρονες ασκήσεις, η αδιάκριτη στρατιωτική πειθαρχία, όλα αυτά τα πράγματα θα 
κάνουν να εξαφανιστεί το θρησκευτικό μίσος, οι ισραηλίτες δεν θα θεωρούνται ως 
ξένοι, αλλά ως αδερφοί και συμπολίτες, γιοι μιας ίδιας πατρίδας». Ταυτόχρονα 
προτρέπει την Alliance να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στις χώρες όπου διώκονται οι
577 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 3 mai 1872.
578 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 1 mai 1872.
579 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 3 mai 1872 et 10 mai 1872.
580 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 8 aout 1872. Ο καθηγητής σπεύδει να αναφέρει τον 
εβραϊκό πληθυσμό για να διορθώσει το BAIU του πρώτου εξαμήνου 1872 που αναφέρει ότι εβραϊκός 
πληθυσμός του Βόλου ανέρχεται σε 1.500 άτομα περίπου.
581 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 3 mai 1872.
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αδερφοί τους και όπου τυχαίνει να υπάρχουν πρόξενοι Ισραηλίτες, όπως η περίπτωση 
του Βόλου με τον υποπρόξενο L. Fernandez.582 5834
Προσωπική επιτυχία μπορεί να θεωρηθεί και η αποδοχή δύο μαθητών του 
Cazes, του Isaac Pelosof στην Ecole Preparatoire και του Manuel Daffa σε σχολή του 
Παρισιού. Ο 17χρονος Pelosof είχε προταθεί λίγους μήνες πριν, να μαθητεύσει στη 
γεωργική σχολή της Jaffa, αλλά είχε επιστρέψει με το συμμαθητή του, πριν 
ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Ο δεύτερος, ο 15χρονος M. Daffa συνέχισε την 
εκπαίδευσή του στη σχολή της Λάρισας. Και οι δύο αναχώρησαν για το Παρίσι το 
Σεπτέμβρη του 1872.
Ο D. Cazes βοήθησε αρκετά και στην προετοιμασία για το άνοιγμα της 
σχολής Alliance στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα από πρόσκληση του ραβίνου Judah 
(Leon) Nehama πήγε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 1872 με τον A. Bendelac 
από τη Λάρισα, όπου συναντήθηκαν με τον αρχιραβίνο, τον πρόξενο της Γαλλίας κ. 
Moulin και επισκέφτηκαν και τη σχολή Talmud Torah της πόλης. Για την τελευταία 
είναι ιδιαίτερα περιγραφικός, «φανταστείτε ένα είδος παλιού στρατώνα γεμάτου με 
1.500 παιδιά, όλα βρώμικα, ξυπόλητα, μίζερα, συγκεντρωμένα σε 22 σωρούς γύρω από 
τους ραβίνους επίσης ίδιους με αυτά· η πλειονότητα καθισμένη στη γη ...» . O Cazes
αναφέρει πως θα ήταν καλό να στείλουν ένα γράμμα στον Dr. Moi'se Allatini, γιατί 
«στη Θεσσαλονίκη φτάνει ο κ. Allatini να κάνει κάτι και όλος ο κόσμος θα το βρει 
καλό».586 587Ο Cazes δέχτηκε μάλιστα στο Βόλο και την επίσκεψη του γιατρού Pereira 
από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συζήτησε με τον καθηγητή το ενδεχόμενο να
587μετατραπεί σε σχολή Alliance η «Reggia Scuola Italiana».
Ο καθηγητής λοιπόν είχε κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για την επιτυχία της 
σχολής του και να προσδοκά ένα καλύτερο πόστο, έχοντας συμπληρώσει τρία χρόνια 
παραμονής στο Βόλο. Πράγματι, το Φεβρουάριο του 1873 η κεντρική επιτροπή του 
ανακοινώνει τη νέα του μετάθεση, στη νεοϊδρυθείσα σχολή της Σμύρνης.588 
Αντικαταστάτης του θα είναι ο μικρός αδερφός του, Abraham Cazes, απόφοιτος κι 
αυτός της σχολής του Παρισιού. Ο D. Cazes κατάφερε σε μια τριετία να γίνει 
αγαπητός στην εβραϊκή κοινότητα του Βόλου, καταλαγιάζοντας τις αντιθέσεις που 
υπήρχαν αρχικά στο εσωτερικό της κοινότητας και αντιστρέφοντας την αρχική εικόνα
582 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 8 aout 1872.
583 BAIU, 2eme semestre 1872, p. 20.
584 Ο συγκεκριμένος ραβίνος, σε στενή συνεργασία με τον M. Allatini, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο 
στην ίδρυση σχολής Alliance στη Θεσσαλονίκη. Ρένα Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 1856­
1919. Μια ιδιαίτερη κοινότητα, Αθήνα, Θεμέλιο, 2001, ιδιαίτερα σελ. 142-145.
585 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, A. Bendelac, 26 aout 1872. Η άσχημη κατάσταση του 
σχολείου αναφέρεται και στο Μερόπη Aναστασιάδου, Θεσσαλονίκη 1830-1912. Μια μητρόπολη την 
εποχή των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, Aθήνα, Εστία, 2008, σ. 101-102.
586 'Π „τΘ.π.
587 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 14 novembre 1872.
588 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 28 fevrier 1873.
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που είχαν οι ομόθρησκοί του για εκείνον. Σχεδόν ταυτόχρονα με τον D. Cazes θα 
μετατεθεί και ο φίλος του Bendelac, αφήνοντας τη Λάρισα για μια μεγαλύτερη 
κοινότητα, εκείνη της Αδριανούπολης.
Ο μεγάλος αδερφός θα περιμένει την άφιξη του μικρού, πριν αναχωρήσει για 
τη Γαλλία και από κει για τη Σμύρνη. Ο νέος διευθυντής φτάνει στο Βόλο τον Απρίλη 
του 1873 και στο πρώτο γράμμα που στέλνει στην κεντρική επιτροπή, δηλώνει 
ανακουφισμένος πως, «η δουλειά μου δεν θα είναι πολύ δύσκολη και η βοήθεια τους 
[των ισραηλιτών της πόλης] δεν θα μου λείψει όλες τις φορές που θα μου είναι 
χρήσιμη».59 Ήταν ίσως η μικρή σχολή που έκανε τον καθηγητή ιδιαίτερα βιαστικό 
στη δήλωσή του, καθώς στα επόμενα, λίγα χρόνια, οι εντυπώσεις του θα αλλάξουν.
Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, η σχολή του Βόλου δέχτηκε την επίσκεψη 
ενός παλιού καθηγητή της, του Hirsch, που με την ιδιότητα του επιθεωρητή της 
A.I.U., πέρασε από τις σχολές της Κωνσταντινούπολης, της Αδριανούπολης, της 
Φιλιππούπολης, του Widdin, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας. Στην αναφορά του 
για την κοινότητα του Βόλου, ο Hirsch, συγκινημένος γράφει: «Μ ε μεγάλη 
ευχαρίστηση ξαναείδα τη σχολή που άλλοτε διηύθυνα Ο ισραηλιτικός πληθυσμός έχει 
αυξηθεί σημαντικά εδώ και τέσσερα χρόνια, αλλά η ουσιαστική κατάσταση των 
ομοθρήσκων μας, μακριά από το να βελτιωθεί, έχει ίσως χειροτερέψει. Οι Έλληνες 
μόνοι ήξεραν να επωφελούνται των μεγάλων πλεονεκτημάτων που η θέση του Βόλου 
προσφέρει από εμπορικής άποψης» 599 Ο επιθεωρητής δηλώνει ικανοποιημένος από 
την πρόοδο των μαθητών (60 σε αριθμό), ενώ δεν παραλείπει να μιλήσει με καλά 
λόγια για τον A. Cazes. Όσο για τους ισραηλίτες της Λάρισας, ο Hirsch τους 
περιγράφει με μελανό τρόπο· «δεν βρίσκουμε ανάμεσά τους, παρά μια βαθιά μιζέρια». 
Οι μαθητές, αν και πολυάριθμοι (170 περίπου), φαίνεται να υστερούν στα εβραϊκά, 
ενώ δεν μαθαίνουν ούτε ελληνικά ούτε τούρκικα. Την ίδια χρονιά, η εβραϊκή 
κοινότητα της Λάρισας συγκεντρώνει 2.500 ανθρώπους,589 091 ενώ εκείνη του Βόλου 
αριθμεί 600.592
Ο επιθεωρητής φαίνεται πως εξέτασε τους μαθητές και των δύο σχολών και 
βρήκε τον μαθητή Isaac Schulmann, κύριο προτεινόμενο για την Ecole Preparatoire, 
ιδιαίτερα ανεπαρκή στα εβραϊκά. Ύστερα όμως από έκκληση της εβραϊκής 
κοινότητας του Βόλου στην A.I.U., ο Schulmann θα φύγει για το Παρίσι και λίγο 
καιρό αργότερα, θα τον ακολουθήσει και ο Aron Mijan, μαθητής κι αυτός της σχολής 
του Βόλου, πιο δυνατός απ' τον πρώτο στην εβραϊκή και γαλλική γλώσσα.593 Ο
589AAIU, Grace, ΧΧΕ, Bob. 47, Α. Cazes, 11 avril 1873.
590 Η αναφορά αυτή έχει δημοσιευθεί στο BAIU, 2eme semestre 1873, p. 134.
591 'ΠΌ.π.
592 BAIU, 1er semestre 1873, p. 138.
593 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, G. Forti, 17 octobre 1873.
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καθηγητής υπήρξε ιδιαίτερα επιφυλακτικός γι' αυτές τις δύο αποστολές, 
συμφωνώντας με την αρχική άποψη του Hirsch.
Τα παράπονα όμως δεν άργησαν να εμφανιστούν, ήδη από τον πρώτο χρόνο 
παραμονής του A. Cazes. Η τοπική επιτροπή τον κατηγορεί συχνά για αδιαφορία στα 
προβλήματα της σχολής, ενώ τον κατακρίνει και για τον τρόπο διδασκαλίας του. Η 
αυστηρότητα που δείχνει στην τιμωρία των μαθητών, αλλά και το μειωμένο 
θρησκευτικό του συναίσθημα -καθώς δεν σύχναζε επαρκώς στη Συναγωγή- στάθηκαν 
σημαντικοί λόγοι για να ζητήσει η τοπική επιτροπή από την A.I.U. την 
αντικατάστασή του. Το 1874, ο αριθμός των μαθητών της σχολής μειώθηκε αισθητά, 
καθώς πολλοί γονείς απέσυραν τα παιδιά τους, απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά 
του καθηγητή. Με μειωμένα κατά συνέπεια έσοδα, η πληρωμή του τελευταίου 
καθυστερούσε αρκετά. Ο A. Cazes, απευθυνόμενος στα κεντρικά, τονίζει ότι «1000 
φράγκα το χρόνο μόλις επαρκούν στο Βόλο για να επιζήσεις. Φανταστείτε επομένως 
κύριοι τις προσπάθειες που υποχρεώθηκα να κάνω για να υπομείνω αυτές τις 
πολυάριθμες καθυστερήσεις» .594
Την ίδια χρονιά, η εβραϊκή κοινότητα του Βόλου δέχεται με λύπη την είδηση 
της παύσης του L. Fernandez από τα καθήκοντά του στο γαλλικό υποπροξενείο της 
πόλης, λόγω συνένωσής του με εκείνο της Λάρισας. Υποπρόξενος στο «διπλό» αυτό 
πόστο, που είχε έδρα το Βόλο, ανέλαβε τον Οκτώβρη του 1874 ο F. Robert, πρώην 
υποπρόξενος της Γαλλίας στη Λάρισα. Ο L. Fernandez, σύμμαχος της κοινότητας ως 
ισραηλίτης και ο ίδιος, ήταν ιδιαίτερα συμπαθής στην κοινωνία του Βόλου. Ο A. 
Cazes παρακάλεσε προσωπικά τον γραμματέα της A.I.U., Ν. Leven, να μεσολαβήσει 
στον πρόεδρο Cremieux, για να επανατοποθετηθεί ο Fernandez στο προηγούμενο 
πόστο του. «Ο κ. Fernandez ήταν ένας προστάτης της σχολής και του ισραηλιτικού 
σκοπού γενικά. [...]. Όλοι οι γάλλοι τουρίστες και τα μέλη της Ακαδημίας σε αποστολή 
έβρισκαν πάντα σ' αυτόν μια εγκάρδια φιλοξενία. Για να διατηρήσει το πόστο του 
υπέφερε από μεγάλες ζημιές στο εμπόριο το οποίο είχε εγκαταλείψει σχεδόν 
ολοκληρωτικά».595 Στον Cremieux απευθύνθηκε και ο πρώην υποπρόξενος, 
παρακαλώντας τον αν όχι να ξαναπάρει το παλιό του πόστο, να καταλάβει εκείνο της 
Καβάλας, το οποίο διηύθυνε κάποιος Έλληνας. Ο Fernandez αφήνει να εννοηθεί ότι ο 
λόγος γι' αυτήν την παύση του, ήταν η γαλλική του υπηκοότητα και ο τρόπος 
απόκτησής της, που προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις.596 Με την 
αποχώρησή του, η εβραϊκή κοινότητα του Βόλου έχασε ένα σημαντικό 
διαμεσολαβητή στην A.I.U., ένα συνεργάτη που όχι μόνο προσέφερε προξενική 5946
594 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, A. Cazes, 1 novembre 1874.
595 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, A. Cazes, 13 novembre 1874. Ανάλογο γράμμα διαμαρτυρίας και 
συμπαράστασης, έστειλε και ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής, Gabriel M. Faraggi, στις 28 
Ιανουαρίου 1875.
596 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, L. Fernandez, 12 novembre 1874. Ο υποπρόξενος είχε λάβει την 
γαλλική υπηκοότητα το 1870, με ενέργειες του D. Cazes, ύστερα από σχετικό διάταγμα.
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προστασία, αλλά και βοήθεια σε περιόδους προσωρινής κρίσης, όπως θα δούμε 
παρακάτω. Όμως και η A.I.U. υπολόγιζε στην προξενική εξουσία για να ασκήσει 
πίεση και να προστατεύσει τους ισραηλίτες.597 598
Στη σχολή οι μαθητές συνέχισαν να μειώνονται, φτάνοντας τους 25, τους 
πρώτους μήνες του 1875. Το ταμείο της κοινότητας παρουσίαζε έλλειμμα, λόγω 
διακοπής των συνδρομών αρκετών μελών, που είτε έφυγαν από το Βόλο, είτε 
αρνήθηκαν να πληρώσουν. Οι προστριβές μεταξύ καθηγητή και τοπικής επιτροπής θα 
συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του έτους, κάνοντας τον A. Cazes ιδιαίτερα αυστηρό 
στις επιστολές του προς το Παρίσι: «Πιστεύω κύριοι ότι η Επιτροπή αυταπατάται αν 
πιστεύει ότι η κοινότητα του Βόλου είναι μία απ’ τις καλύτερες με τις οποίες έχει 
σχέσεις. Γεν πρέπει να πιστέψετε ότι είναι η ίδια η κοινότητα της εποχής του Hirsch. 
Όλα τα μέλη ήταν πλούσια και μορφωμένα, ενδιαφέρονταν για τη σχολή. Σήμερα δεν 
μένουν από αυτούς παρά 2-3 που δεν σταματούν να θρηνούν την πτώση που η 
κοινότητα γνώρισε από εκείνον τον καιρό». Αιτία αυτής της παρακμής, κατά τον 
καθηγητή, ήταν η συγχώνευση της σχολής με την Talmud Torah, άποψη που του 
εκμυστηρεύτηκε και ο Hirsch στην επίσκεψή του στο Βόλο. Ο διευθυντής δίνει 
περισσότερες λεπτομέρειες για τις εσωτερικές έριδες των μελών της κοινότητας: « Τα 
μέλη της τωρινής κοινότητας, λιγότερο από 100 άτομα που την αποτελούν πραγματικά, 
δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ Σάββατο όπου να μην παρουσιαστεί ένας καβγάς στο ναό στη 
μέση της προσευχής· καβγάδες που φτάνουν συχνά τη σοβαρότητα των βίαιων ρήξεων 
και απομακρύνονται από το ναό οι αληθινοί πιστοί. Εμπορικοί ανταγωνισμοί, 
συμφέροντα, τα πιο μικροπρεπή, σε στιγμές πιο ιερές στην προσευχή και στη σχολή».599
Το αρνητικό κλίμα δεν θα αποφορτιστεί ούτε με την ανακοίνωση της 
μετάθεσης του A. Cazes στο Widdin (Βουλγαρία). Οι επόμενοι μήνες θα είναι 
δύσκολοι για τη σχολή, τα οικονομικά της θα επιδεινωθούν, γεγονός που θα 
προκαλέσει το κλείσιμό της, τον Αύγουστο του 1875. Η κοινότητα βρίσκεται 
χρεωμένη όχι μόνο στον καθηγητή, αλλά στο ραβίνο, που έχει αποχωρήσει εξαιτίας 
αυτής της αδυναμίας, και στον Έλληνα καθηγητή. Η επιτροπή σχεδιάζει να πληρώσει 
αρχικά τους δύο τελευταίους, και αν μείνουν χρήματα, να πληρώσει και τον A. Cazes, 
στον οποίο χρωστούσε 507 φράγκα.600 Με τη σχολή κλειστή, ο εκπρόσωπος της 
επιτροπής, M. Sabetai στέλνει ένα εκτενές γράμμα στα κεντρικά συνοψίζοντας τους 
λόγους που προκάλεσαν την παύση της σχολής, επιρρίπτοντας αποκλειστικά τις 
ευθύνες στον διευθυντή. «Για όλους τους ισραηλίτες του Βόλου, το ότι είναι αδερφός 
του D. Cazes ήταν μια σύσταση επαρκής για ν ’ αποκτήσει τη συμπάθεια, αλλά
7 Όπως στην περίπτωση του Ιράν, Avraham Cohen, «Iranian Jewry and the educational endeavors of 
the Alliance Israelite Universelle», Jewish Social Studies, 48, 1, 1986, σ. 31.
598 AAIU, Grece, XXE, Bob. 47, Α. Cazes, 6 mai 1875.
599 Στο ίδιο.
600 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, κείμενο που συνυπογράφουν αρκετά μέλη της κοινότητας, μεταξύ των 
οποίων, οι D. Abravanel, G. Forti, I. Levi, 3 septembre 1875.
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αντιθέτως δεν κατάφερε κατά τη διαμονή του εδώ να κάνει ένα φίλο. [...] Οι θυσίες στις 
οποίες η Alliance υποβάλλει τις σχολές γίνονται για την ανάπτυξή τους και δεν 
αμφιβάλουμε ότι όλοι οι καθηγητές που εστάλησαν από εσάς είχαν αυτό το σκοπό. Ο A. 
Cazes αντίθετα, έδειξε σε κάθε περίσταση αδιαφορία για τα ενδιαφέροντα της σχολής 
και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι είναι αυτός η μόνη αιτία που προκάλεσε το 
κλείσιμο της σχολής»601 Ενδεικτικό της αδιαφορίας του, αναφέρει ο Sabetai, ήταν το 
γεγονός ότι δεν πήγε να επισκεφτεί τον Ch. Allatini όταν ήρθε στο Βόλο τον 
Φεβρουάριο, για να συζητήσουν θέματα της σχολής. Η επιστολή κλείνει με την 
έκκληση προς την A.I.U. να αυξήσει την επιχορήγησή της στα 2.000 φράγκα ετησίως, 
γιατί η εβραϊκή κοινότητα της πόλης δεν μπορεί να πληρώσει παραπάνω από 500 
φράγκα, λόγω κακών οικονομικών συνθηκών. Σε επόμενο γράμμα του ο M. Sabetai, 
έχοντας γίνει πια πρόεδρος της επιτροπής, ζητά από τα κεντρικά να τους στείλουν 
έναν καθηγητή έμπειρο στη διεύθυνση των σχολών.601 02 6034
Η κεντρική επιτροπή της Alliance αλληλογραφεί πάλι με την τοπική επιτροπή, 
μόλις η τελευταία έστειλε τα 507 φράγκα, το χρέος προς τον A. Cazes. Η εύρεση 
ωστόσο νέου καθηγητή αργεί κι όταν η τοπική επιτροπή βλέπει πως κινδυνεύει να 
χαθεί η σχολική χρονιά, πιέζει ακόμα περισσότερο το Παρίσι, προβάλλοντας την 
ιστορικότητα της σχολής: «Πιστεύουμε ότι η Alliance θα κάνει μια μικρή εξαίρεση για 
τη μικρή σχολή μας, δεδομένου ότι είναι ανάμεσα στις πρώτες που ιδρύθηκαν απ' την 
Alliance, ότι προμήθευσε 6 μαθητές στην Ecole Priparatoire του Παρισιού, ότι τα μέλη 
της επιτροπής μας έχουν δείξει σε κάθε περίπτωση την εκτίμηση στην εκπαίδευση 
κάνοντας θυσίες πάνω απ’ τις δυνάμεις τους» 603 Το γράμμα προσπαθώντας να 
συγκινήσει, αναφέρεται στην αναγκαιότητα του σχολείου για το σύνολο των μαθητών 
της πόλης: «Κύριε πρόεδρε η πόλη μας μετρά 230 παιδιά. Λυπηθείτε το μέλλον τους και 
αποφασίστε να στείλετε τον καθηγητή με δικά σας έξοδα τελείως και θα είμαστε πολύ
r 604ευγνώμονες».
Η A.I.U. θα απαντήσει θετικά το Σεπτέμβρη του 1876, ζητώντας περισσότερες 
πληροφορίες από την κοινότητα του Βόλου για τη σύνθεσή της. Ο πρόεδρος G. Forti 
σημειώνει πως η κοινότητα μετρά 90 οικογένειες, εκ των οποίων οι 70 είναι 
βουτηγμένες μέσα στη μιζέρια και οι υπόλοιπες κερδίζουν με δυσκολία το ψωμί τους. 
«Ή κοινότητα είναι επιφορτισμένη με κυβερνητικούς φόρους, πρέπει να πληρώνουν το 
Hazan, το Sciamasc, το Bikur Holim,605 60το γιατρό και τα φάρμακα και όλα αυτά τα 
έξοδα υποστηρίζονται από 15 οικογένειες» 606 Ωστόσο ο Forti τονίζει πως οι πατέρες
601 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, Moise Sabetai, 28 octobre 1875.
602 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, M. Sabetai, 9 decembre 1875.
603 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, G. Forti, 22 juin 1876.
604 Στο ίδιο.
605 Βοήθεια προς τους αρρώστους. Οι δύο πρώτοι ήταν φόροι.
606 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, G. Forti, 29 septembre 1876.
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των οικογενειών υπέγραψαν μια τριετή δέσμευση συνδρομής στην κοινότητα, με τα 
λεφτά της οποίας θα πληρωθεί ο καθηγητής των γαλλικών, οι καθηγητές ελληνικών 
και εβραϊκών και τα έξοδα της σχολής, παρουσιάζοντας έτσι την ύπαρξη κάποιων 
εχεγγύων. Στα τελευταία συγκαταλέγεται πάντα το λιμάνι, το μοναδικό στη Θεσσαλία 
και την Ήπειρο. Σε περίπτωση που οι παρακάτω υπογράφοντες έφευγαν από το Βόλο 
στο μεσοδιάστημα των τριών ετών, τότε το ποσό θα διανεμόταν επιβαρύνοντας τους 
υπόλοιπους. Η ρήτρα αυτή μαρτυρεί μια αίσθηση ανασφάλειας και προσωρινότητας, 
την οποία ενδεχομένως είχε από καιρό η κοινότητα αλλά που την εποχή αυτή πιθανόν 
είχε οξυνθεί λόγω του νέου κύκλου κρίσεων του ανατολικού ζητήματος που είχε ήδη 
ανοίξει.607 608
Πίνακας 3.1: Μηνιαία συνδρομή των Εβραίων που υπέγραψαν την 3ετή δέσμευση608
Menahem M. Fraggi 10 πιάστρα Moi'se Saporta 25 πιάστρα
Isaac Mijan 30 " Josue J. Cohen 20 "
Abraham Balzer 30 " Samuel Schulmann 25 "
Eliezer Calamaro 25 " Lazzar Abravanel 10 "
Menahem I. Fraggi 40 " Haim Gani 5 "
David Abravanel 40 " Isaac M. Levy 25 "
Moi'se Sabeta'i 15 " Guillaume Forti 20 "
Juda J. Cohen 20 "
Saltiel Bohor 20 " Σύνολο
350 πιάστρα ή 
80,50 φράγκα
Η επιθυμία του πρώην προέδρου για την ανάθεση της σχολής σε έναν έμπειρο 
καθηγητή δεν πραγματοποιήθηκε και ο καθηγητής που φτάνει στο Βόλο θα 
προκαλέσει την έκπληξη και τη δυσαρέσκεια μέρους της κοινότητας, καθώς θα δει 
έναν πρώην μαθητή της, τον Aron Mijan, να επιστρέφει ύστερα από τρία χρόνια, με 
άλλη ιδιότητα αυτή τη φορά. Στην εναρκτήρια ομιλία του ο νεαρός καθηγητής τόνισε 
τη σημασία που έπρεπε να δείξουν οι μητέρες στην εκπαίδευση των παιδιών τους στο 
σπίτι και προέτρεψε τους πατέρες να επιθεωρούν όποτε θέλουν τη σχολή.609 Αυτή τη
607 Με την εξέγερση στη Βοσνία (1875) και στη Βουλγαρία (Απρ. 1876), την ανατροπή του σουλτάνου 
στην Κωνσταντινούπολη (Μάιος 1876), κρίσεις που θα κορυφωθούν με το ρωσοτουρκικό πόλεμο του 
1877-78.
608 AAIU, Grace, VII B Bob. 9, G. Forti, 5 janvier 1877
609 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, G. Forti, 24 novembre 1876.
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φορά η κοινότητα δεν είχε να κάνει μ’ έναν άγνωστο, αλλά μ’ ένα γηγενή που 
γνώριζε ηζς ανάγκες και τις ελλείψεις της σχολής, προφανώς και τις προσωπικότητες 
των πρωταγωνιστών της επιτροπής.
Ο Mijan φαίνεται ωστόσο πως έδειξε ζήλο για τη δουλειά του και οργάνωσε 
μια μεγάλη γιορτή το Δεκέμβρη του 1877, όταν η κοινότητα έλαβε μια μεγάλη δωρεά 
από το βαρόνο Maurice de Hirsch, της τάξης των 4.500 φράγκων.610 Με το ποσό αυτό 
η κοινότητα κατάφερε να εξοφλήσει και παλιότερα χρέη, όπως εκείνο για την 
κατασκευή της σχολής, αλλά επισκεύασε και την οροφή του ναού. Ο M. de Hirsch 
υπήρξε γενναιόδωρος δωρητής και σε άλλες σχολές· κυρίως με τη δική του συνδρομή 
των 42.000 φράγκων, όπως και αυτή του γιατρού Αλλατίνι, κατάφερε ο δεύτερος να  
αγοράσει το κτίριο που μετατράπηκε σε μόνιμη έδρα των πρώτων σχολείων της 
Alliance στη Θεσσαλονίκη.611 Η κοινότητα του Βόλου αποφάσισε μάλιστα να 
ζητήσει το πορτραίτο του βαρόνου, αλλά ο Mijan τους διαβεβαίωσε πως η A.I.U. 
είναι υπεύθυνη για την αποστολή ανάλογων κάδρων σε όλες τις σχολές.
Η πρώτη διαφωνία μεταξύ καθηγητή και τοπικής επιτροπής θα έρθει εξαιτίας 
δύο μαθητών, των Isaac Gab. Faraggi και Sabetai Menahem Faraggi, για το ποιος από 
τους δυο θα προταθεί για να φοιτήσει στην Ecole Preparatoire. Τελικά η A.I.U. έκανε 
δεκτό τον Sabetai, γεγονός που αποδόθηκε σε κρυφή επικοινωνία του Mijan με την 
κεντρική επιτροπή.612 Ο ίδιος ο D. Abravanel έστειλε προσωπική επιστολή στον 
πρόεδρο της A.I.U. θέλοντας να αποκαταστήσει την αδικία που έγινε σε βάρος του 
μαθητή.613
Οι ίντριγκες (όρος που χρησιμοποιεί ο Forti) θα συνεχιστούν και θα 
αποκορυφωθούν με την άρνηση του Mijan να δεχτεί στη σχολή το γιο του Abravanel, 
Μποχώρ, που είχε φύγει από τη σχολή Alliance της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές της 
σχολής μειώθηκαν αρκετά· έτσι από 60 που βρήκε ο Mijan το 1877, περιορίστηκαν 
σε 35 ένα χρόνο μετά, μειώνοντας και τις εισπράξεις της σχολής.614 Στα έξοδα της 
κοινότητας θα προστεθεί η συντήρηση του ραβίνου και του καθηγητή ελληνικών, που 
θα αυξήσει τις ώρες του σε 6 ημερησίως. Ο Mijan θα κατηγορηθεί για έλλειψη 
σεβασμού προς την κοινότητα, αυταρχισμό στις αποφάσεις του και κακή διαχείριση. 
Η εβραϊκή κοινότητα ζήτησε και τη συνδρομή του Γάλλου υποπροξένου Robert, που
610 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, G. Forti, 5 janvier 1877. Ο Mijan αλληλογραφεί πολύ αραιά με την 
A.I.U. και οι περισσότερες πληροφορίες για το έργο του είναι μονομερείς, από τις επιστολές μόνο της 
κοινότητας.
611 Ρένα Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 1856-1919. Μια ιδιαίτερη κοινότητα, Aθήνα, Θεμέλιο, 
2001, σ. 155. Το 1873 ο βαρόνος δώρισε ένα εκατομμύριο φράγκα στην A.I.U. για τις εργασίες της 
στην Οθωμανική Aυτοκρατορία μειώνοντας έτσι το έλλειμμά της. Aron Rodrigue, Jews and Muslims. 
Images o f  Sephardi and Eastern Jewries in Modern Times, Seattle, University of Washington Press, 
2003, σ. 13.
612 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, D. Abravanel, 12 octobre 1877.
613 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, D. Abravanel, 26 novembre 1877.
614 BAIU, 2eme semestre 1877.
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αφού εξέτασε και τις δύο πλευρές, εξήγησε στον καθηγητή ότι έχει άδικο και 
λανθασμένη συμπεριφορά. Κατά την επιτροπή, η θέση του Mijan ήταν πιο ιδιάζουσα 
από των προκατόχων του, γιατί αυτός ήταν αυτόχθων και είχε κληθεί να διδάξει 
παλιούς συμμαθητές του. Μπροστά σ’ αυτό το έργο στάθηκε ανεπαρκής. Σε 
συνέλευση της τοπικής επιτροπής, ο πρόεδρος συγκέντρωσε αρκετές υπογραφές 
μελών - εκτός από εκείνη του Forti που ήταν απών και ευνοϊκός προς τον καθηγητή - 
και έστειλε μια εκτενή επιστολή διαμαρτυρίας στην A.I.U., ζητώντας την αποπομπή 
του. Πέρα όμως από την ασυνειδησία, την έλλειψη ζήλου και αγάπης για το 
επάγγελμά του, ή ότι καπνίζει το Σάββατο και δεν πάει στη Συναγωγή, ο καθηγητής 
κατηγορήθηκε ευθέως για ύποπτη συναναστροφή με νεαρό μαθητή, τον Haim Moise. 
«Παντού ακολουθείται από αυτόν το μαθητή στους περιπάτους και τον ελεύθερο χρόνο. 
Και ο κόσμος γενικά γνωρίζει τα ήθη των παιδιών της Τουρκίας, υποψιάζεται αυτή τη 
διαγωγή και αυτή τη μεγάλη οικειότητα».615
Στέλνοντας τον Mijan, η A.I.U. ήλπιζε πως θα απέφευγε παράπονα από την 
τοπική επιτροπή. Αν δηλαδή οι προηγούμενοι καθηγητές ήταν ξένοι και επομένως 
δύσκολα αφομοιώσιμοι στην τοπική κοινωνία, ο συγκεκριμένος ήταν θρέμμα της 
σχολής του Βόλου. Η αίτηση για αλλαγή του δεν θα βρει σύμφωνο το Παρίσι, που 
δεν θα στείλει άλλον καθηγητή. Το 1880 επιστρέφει στο Βόλο ο Schulmann, ενώ για 
λίγο διάστημα θα διδάξει γαλλικά ο Jos. Daffa. Η σχολή θα κλείσει λίγο πριν από την 
προσάρτηση, υπό την προεδρία του Abravanel.
3.3. Τα οικονομικά της κοινότητας
3.3. α. Το Δούναι-Λαβείν της σχολής και της κοινότητας
Η αστάθεια στη λειτουργία της σχολής από την ίδρυσή της, αλλά και οι αυξομειώσεις 
στις εισόδους-εξόδους των μαθητών, είναι συνυφασμένες με την οικονομική 
κατάσταση της εβραϊκής κοινότητας. Για την τελευταία, η συντήρηση της σχολής 
ήταν ίσως το πιο σημαντικό οικονομικό φορτίο, που προϋπέθετε την κοινή 
συμμετοχή και την αποδοχή μιας αρχηγίας στις υποθέσεις. Συνδρομές και έκτακτες 
εισφορές των μελών της κοινότητας στη σχολή ήταν μηνιαίες και συχνές, πάντα όμως 
το ύψος και η συχνότητά τους καθοριζόταν από το εμπόριο, τη βασική ασχολία των 
Εβραίων του Βόλου.
Οι αναφορές των καθηγητών για την οικονομική κατάσταση της σχολής που 
δημοσιεύονταν στα Bulletins, φανερώνουν πως τα έσοδα και έξοδα της σχολής ήταν 
σταθερά, εκτός από περιπτώσεις έκτακτων δωρεών (Πίνακας 3.2). Στα τακτικά έσοδα 
συγκαταλέγονται οι ετήσιες συνδρομές της A.I.U. και τα σχολικά δίδακτρα. Πολλές
615' ΠU. π.
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φορές συνέδραμε το ταμείο της κοινότητας και ο Ch. Allatini. Πάγια έξοδα της 
σχολής ήταν οι μισθοί των καθηγητών, το ενοίκιο πριν από το χτίσιμο του ιδιόκτητου 
κτιρίου και διάφορα έξοδα που στο Bulletin δεν αναλύονται.








Άλλα Σύνολο Ενοίκιο Μισθοί Διάφορα Σύνολο
1869 1.000 1.776* - 2.776 500 1.950 - 2.450
1871 (2ο εξάμ.)-
1872 (1ο εξάμ.)
1.000 2.400 - 3.400 350 2.500 550 3.400
1873 (1ο εξάμ.) 1.500 2.400 - 3.900 - 3.400 500 3.900
1873 (2ο εξάμ.) 1.500 2.372 - 3.872 - 3.572 300 3.872
1874 (2ο εξάμ.) 1.500 2.370 - 3.870 - 3.600 270 3.870
1875 (2ο εξάμ.) 1.500 1.870 - 3.370 - 3.167 203 3.370
1876 (2ο εξάμ.) 1.200 966* 276** 2.442 - 2.239 203 2.442
1877 (2ο εξάμ.) 1.200 960* 276** 2.703 - 2.583 120 2.703
*  μ ό ν ο  δ ί δ α κ τ ρ α  
* *  σ υ ν δ ρ ο μ ή  Α λ λ α τ ί ν ι
Από τον πίνακα παρατηρούμε πως τα έσοδα δαπανώνται στο σύνολό τους και 
ότι τα δίδακτρα των μαθητών μέσα σε μια επταετία μειώνονται αρκετά και δεν 
συμπληρώνονται από το ταμείο της κοινότητας. Τα δίδακτρα κυμαίνονταν ανάλογα 
με την τάξη· ο D. Cazes αναφέρει πως το 1871 ήταν μεταξύ 3 και 10 φράγκων 
μηνιαίως.616 Η συνδρομή της Alliance μόνη, δεν επαρκούσε για να πληρωθούν οι 
καθηγητές. Επομένως η τοπική σχολική επιτροπή έπρεπε να βρίσκει κάθε χρόνο ένα 
ποσό της τάξης των 1.000-2.250 φράγκων επιπλέον.
Οι ανάγκες αυτές καλύπτονταν εκ των έσω. Ο G. Forti, ζητώντας τη βοήθεια 
της A.I.U. το 1873, τόνιζε: «Θα δείτε ότι όλα τα έξοδα επωμίζονται μια 12αριά 
άνθρωποι εκ των οποίων 3 μόνο έχουν ο καθένας κεφάλαιο που δεν ξεπερνά τα 10.000 
φράγκα και οι υπόλοιποι ζουν από τη δουλειά τους, χωρίς συγκεκριμένο κεφάλαιο».617 
Τα ονόματα αυτών των μελών μας είναι γνωστά, γιατί πολλοί διετέλεσαν και μέλη 
της τοπικής επιτροπής. Υποχρεωμένοι να συνδράμουν κατά τον Forti και να 
συμβάλλουν στα έσοδα εκείνη τη χρονιά ήταν οι:
616 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 2 mai 1871.
617 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, G. Forti, 17 avril 1873.
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David Abravanel - 240 fr 
Menahem Is. Faraggi - 200 fr 
Eliezer Calamaro - 130 fr 
G. Forti -  130 fr 
Al. Balzer -  130 fr 
I. Migian -  130 fr 
Matatia Faraggi -  65 fr 
Menahem M. Faraggi -  65 fr 
I. Schulmann -  65 fr 
B. Botton -  65 fr 
Ab. Sarfati -  54 fr 
Samuel Namias -  32,50 fr 
Moise Costi -  32,50 fr
Εθελοντές συνδρομητές ήταν ο υποπρόξενος Louis Fernandez (275 φρ.), o 
Abram Pelossof (24 φρ.), ο Eliau Migian (11 φρ.), η κοινότητα (275 φρ.). Όσο για 
τα έξοδα, ο μισθός του καθηγητή των γαλλικών ετησίως ήταν 1.500 φρ., του 
καθηγητή ελληνικών 480 φρ. και των εβραϊκών 360 φρ. Με τα υπόλοιπα 300 φρ. 
πλήρωναν τη θέρμανση, το φωτισμό, την καθαριότητα, το δανεισμό βιβλίων και 
μικροέξοδα. Τρία χρόνια αργότερα, ο μισθός του καθηγητή των ελληνικών θα 
αυξηθεί στα 600 φράγκα και του καθηγητή των εβραϊκών στα 460, λόγω αύξησης 
των ωρών διδασκαλίας. Το 1876 η σχολή παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα, που 
χωρίς τη βοήθεια της A.I.U. και του Αλλατίνι δεν θα μπορούσε να μειώσει.
Η σχολή ήταν ωστόσο ένα μόνο έξοδο για την κοινότητα. Σε δύο επιστολές 
του G. Forti to 1873 και το 1876, παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα έσοδα και 
κυρίως τα έξοδα ολόκληρης της κοινότητας. Το σύνολο κυμαίνεται περίπου στα ίδια 
επίπεδα618: 3.405 φράγκα το 1873 και 3.375 το 1876. Και στις δύο περιπτώσεις 
σημειώνεται έλλειμμα, από 555 φρ. και 1.291 φρ. αντίστοιχα. Τα έσοδα ήταν από 
φόρους στο κρέας (1873, 1876), στο κρασί και στο τυρί (1876), από το νεκροταφείο 
και τη Συναγωγή, καθώς και οι εισφορές ιδιωτών για τη σχολή (1876). Στα έξοδα, 
εκτός από μισθούς των καθηγητών εβραϊκών και ισπανικών (1876) και άλλων 
προσώπων, εξοφλήσεις δανείων (η κοινότητα είχε δανειστεί για την κατασκευή του 
ναού και της σχολής), φόρους στην Πύλη, συνδρομές στη σχολή και μικροέξοδα, 
περιλαμβάνονται και μια σειρά από έξοδα που φαίνεται πως η κοινότητα είχε 
επωμιστεί για τα φτωχά της μέλη, που δεν ξέρουμε τον αριθμό τους. Έτσι το 1873, η 
κοινότητα διένειμε «βοήθεια» για τους φτωχούς, «ένδυση και υπόδηση» γι’ αυτούς το 
Πάσχα, και ακόμα κατέβαλε 1.000 φρ. στο οθωμανικό δημόσιο για την απαλλαγή των 
φτωχών από τη στράτευση.
618 AAIU, Grace, VII B Bob. 9, G. Forti 6 avril 1876.
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Η αύξηση των μαθητών στη σχολή βελτίωνε κάθε φορά την οικονομική 
κατάσταση της κοινότητας, αλλά δεν έλυνε το πρόβλημα του χρέους, αποτέλεσμα 
παλαιότερων καθυστερήσεων σε πληρωμές καθηγητών. Ο μεγάλος βραχνάς ήταν το 
χρέος προς τον καθηγητή D. Cazes, που ανερχόταν σε 750 φράγκα, ποσό αρκετά 
μεγάλο, αν υπολογίσουμε ότι εκείνο που μπορούσε να διαθέσει η σχολή για το σκοπό 
αυτό, ήταν 70 φράγκα μηνιαίως.619 Η τοπική επιτροπή του Βόλου έσπευσε για 
βοήθεια στα κεντρικά του Παρισιού, ζητώντας μια πίστωση για να πληρώσουν τον 
καθηγητή. Η κεντρική επιτροπή έδειξε ιδιαίτερη καχυποψία για το συγκεκριμένο 
χρέος και κατηγόρησε την τοπική επιτροπή για έλλειψη καλής θέλησης. Υπαινιγμοί 
για το ζήτημα αυτό υφέρπουν στην αλληλογραφία των δύο πλευρών για περίπου δυο 
χρόνια (1871-1873), μέχρι να αποφασίσει η κεντρική επιτροπή να δανείσει αυτά τα 
χρήματα στην κοινότητα του Βόλου για να ξεπληρώσουν τον D. Cazes, που 
εντωμεταξύ έχει αποχωρήσει από το Βόλο. Παράλληλα η επιτροπή αύξησε την 
ετήσια συνδρομή της κατά 500 φράγκα για τη σχολή του Βόλου, όπως δείχνει και ο 
Πίνακας 3 . 2.620 Για αργοπορία στην εξόφληση των μισθών του θα παραπονεθεί στη 
συνέχεια και ο A. Cazes, του οποίου το χρέος είχε φτάσει, όπως είδαμε, τα 507 
φράγκα και θα επιφέρει το κλείσιμο της σχολής στις 15 Αυγούστου 1875. Η 
ασυνέπεια στην πληρωμή των καθηγητών δεν ήταν χαρακτηριστικό μόνο του Βόλου. 
Και ο Bendelac της Λάρισας παραπονιόταν ότι δεν πληρωνόταν κανονικά.621
3. 3. β. Κοινωνικο-επαγγελματική σύνθεση της εβραϊκής κοινότητας
Σε κάποιες αναφορές τους, δυστυχώς σπάνιες,622 οι καθηγητές της σχολής 
σημειώνουν τα επαγγέλματα ορισμένων μελών της κοινότητας. Γνωρίζουμε έτσι τις 
ασχολίες μιας μικρής μερίδας Εβραίων, των notables της πόλης, όπως αποκαλούνται, 
καθώς ήταν και οι κύριοι πρωταγωνιστές-χρηματοδότες της σχολής. Ήδη από την 
πρώτη αναφορά που είχε στείλει ο Blum το 1869, είδαμε πως οι αργυραμοιβοί, οι 
τραπεζίτες και οι καταστηματάρχες σημειώνονται στα εξέχοντα πρόσωπα, ενώ οι 
υπόλοιποι κατηγοριοποιούνται ως αχθοφόροι. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα που 
αναφέρει ο Blum, ως εξέχοντα μέλη της κοινότητας που κατά καιρούς διετέλεσαν και 
μέλη της τοπικής επιτροπής της Alliance, με τα επαγγέλματά τους, φαίνονται στον 
Πίνακα 3.3. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται και τα πρόσωπα που αναφέρει ο D. 
Cazes σε μια λίστα συνδρομητών το 1871,623 καθώς και ο Forti το 1876.624
619 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 10 juin 1872.
620 BAIU, 1er semestre 1873, p. 90.
621 BAIU, 2eme semestre 1872, p. 35.
622 Οι εξαιρέσεις αυτές είναι τα ερωτηματολόγια που έστελναν στην A.I.U., οι λίστες συνδρομητών, 
όπου σημειώνεται το επάγγελμα και σπανιότερα απλές επιστολές. Τη σπανιότητα αυτών των εγγράφων 
στο σύνολο του αρχείου επισημαίνει και ο Paul Dumont, «Une source pour l ’etude des communautes 
juives de Turquie: Les archives de Γ Alliance Israelite Universelle», Journal Asiatique, 1979, σ. 111.
623 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 2 mai 1871.
624 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, G. Forti 6 avril 1876.
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Π ίνακας 3.3: Ε ξέχοντα  μέλη της εβραϊκής κοινότητας, 1869, 1871, 1876.






Abravanel David τραπεζίτης με σίτης μεσίτης
Lezer (Eliezer) Calamar(o) καταστη ματάρχης τραπεζίτης αργυραμοιβός
Faraggi (Fraggi) Gabriel αργυραμοιβός τραπεζίτης
Fraggi Menahem d ’ Isaac αργυραμοιβός τραπεζίτης αργυραμοιβός








Νέα πρόσωπα το 1871
Besso Joseph έμπορος
Balzer Abraham έμπορος
Cazes David διευθυντής της
γαλλικής σχολής
Diena Jacques έμπορος
Forti Guillaume μεσίτης μεσίτης
Nahmias Samuel έμπορος






Νέα πρόσωπα το 1876
MenahemM.Faraggi ιδιοκτήτης
Isaac A. Migian απασχολείται στοτελωνείο
Aaron Balzer έμπορος




Freres Saporta έμπο ροι
Gabriel Boton παρ αγγελιοδόχος
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Συγκρίνοντας τις τρεις αναφορές παρατηρούμε αλλαγή στα επαγγέλματα των 
ίδιων προσώπων, που άλλοτε μαρτυρούν κοινωνική άνοδο, άλλοτε ίσως και 
συρρίκνωση δραστηριοτήτων. Ο D. Abravanel από τραπεζίτης το 1869 σημειώνεται 
ως μεσίτης δυο χρόνια αργότερα, ο E. Calamaro ήταν καταστηματάρχης, έγινε 
τραπεζίτης και στη συνέχεια αργυραμοιβός, ο I. Gattegno από αργυραμοιβός έγινε 
έμπορος, ενώ οι δύο τραπεζίτες Fraggi Gabriel, Fraggi Menahem ήταν πριν 
αργυραμοιβοί. Επαγγέλματα δηλαδή που ως ένα βαθμό είχαν διαφορετικές 
λειτουργίες. Πιο ασαφές, το επάγγελμα του εμπόρου, δεν μας επιτρέπει να 
διατυπώσουμε τι ακριβώς εμπορεύονταν. Τα νέα πρόσωπα που μας «αποκαλύπτει» ο 
Forti είναι στην πλειονότητά τους αργυραμοιβοί και παραγγελιοδόχοι και οι δύο 
τραπεζίτες μας επιστρέφουν στο παλιό τους επάγγελμα, αυτό του αργυραμοιβού.
Στη δύσκολη περίοδο μετά την αναχώρηση του A. Cazes και πριν από την 
άφιξη του A. Mijan, η τοπική επιτροπή θα γίνει πιο αποκαλυπτική στην A.I.U., 
στέλνοντας ένα πίνακα με τα κεφάλαια που διέθεταν τα πιο «αποκατεστημένα» μέλη 
της, ζητώντας τη βοήθειά της, για να αποπληρώσουν το χρέος που είχαν από το 
χτίσιμο της σχολής και του ναού. Το ποσό αυτό ανερχόταν σε 4.500 φράγκα, χρήματα 
που όπως είδαμε, δώρισε ο βαρόνος Maurice de Hirsch.625 Η έκθεση αυτή626 είναι 
ιδιαίτερα σημαντική γιατί πέρα από το κεφάλαιο σημειώνεται και ο αριθμός των 
μελών των οικογενειών αυτών, ενώ η στήλη «παρατηρήσεις», αν ήταν 
συμπληρωμένη για όλους, θα ήταν πολύτιμη (Πίνακας 3.4).
Οι 14 αυτές οικογένειες, που συγκεντρώνουν 132 άτομα, αποτελούν το 1/6 
περίπου του συνόλου των οικογενειών, καθώς, όπως μας πληροφορεί ο Forti, 
«αριθμούμε απτή τη στιγμή 90 οικογένειες, εκ των οποίων 40 άπορες, 35 φτωχές και 
μια 15αριά που μόλις συντηρούνται με δυσκολία. Είναι αυτές οι δεκαπέντε οικογένειες 
που στηρίζουν όλο το βάρος της κοινότητας και της σχολής».627 Στις 90 οικογένειες 
συμπεριλαμβάνονται και οι τριάντα που ήρθαν από τα Γιάννενα εξαιτίας της 
πυρκαγιάς (1869). Καινούργιο πρόσωπο που έρχεται από τα Γιάννενα, είναι ο 
αργυραμοιβός Is. Matatia Levi, τον οποίο ο Forti χαρακτηρίζει φιλάργυρο. Τα 
στοιχεία του Forti αναφορικά με το κεφάλαιο, γεννούν απορίες σχετικά με την 
ακρίβειά τους. Πόσο ενήμερος ήταν ο ίδιος για την περιουσία των μελών της 
κοινότητας; Γιατί όταν συμπληρώνει στην τελευταία γραμμή το όνομά του αναφέρει 
πως έχει μηδαμινό κεφάλαιο; Μήπως είναι αρκετά υπερβολικός επιδιώκοντας την 
απολαβή χρημάτων για την κοινότητα; Η φτώχεια, η μιζέρια και ο σκοταδισμός, 6257
625 Η δωρεά δόθηκε με αφορμή τη γιορτή «Χανουκά» την οποία παρακολούθησε ο βαρόνος στο Βόλο. 
Ραφαήλ Α. Φρεζής, Ψηφίδες Ιστορίας του Ελληνικού Εβραϊσμού, Βόλος, Τυποτεχνική, 2007, σ. 63.
626 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, G. Forti 6 avril 1876.
627 Γι' αυτές τις οικογένειες μιλούσε και ένα χρόνο πριν.
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λέξεις που συχνά διαβάζουμε στις επιστολές των μελών της τοπικής επιτροπής 
ενδεχομένως να κρύβουν συμφέροντα, όπως ισχυρίζεται ο P. Dumont.628
Πίνακας 3.4: Επάγγελμα, κεφάλαιο και αριθμός μελών των οικογενειών που διετέλεσαν 
μέλη της τοπικής επιτροπής της σχολής (1876)





Menahem M. Faraggi 6 Ιδιοκτήτης 30.000 Εξαιρετικάφιλάργυρος
Isaac A. Migian 14 Απασχολείται στο 
τελωνείο
20.000
David Abravanel 12 Μεσίτης 20.000
Aaron Balzer 12 Έμπορος 15.000
Elieser Calamaro 8 Αργυραμοιβός 10.000
M. Is. Faraggi 12 Αργυραμοιβός 8.000
Is. Matatia Levi 6 Αργυραμοιβός 8.000 Φιλάργυρος, για οικο­νομία έστειλε τα παι­
διά του στα Γιάννενα 
στον πατέρα του
Samuel Schulman 7 Πράκτορας σε οίκο Άγνωστο
Lazzar Abravanel 4 Μεσίτης 7.000
Haim Gani 5 Αργυραμοιβός 6.000
Moise Sabetai 10 Παραγγελιοδόχος Τίποτα
Freres Saporta 18 Έμποροι 20.000
Gabriel Boton 8 Παραγγελιοδόχος 4.000
Guillaume Forti 10 Μεσίτης Τίποτα
Το κεφάλαιο που δηλώνει ο Forti για τους αρχηγούς των οικογενειών είναι 
ελάχιστο αν το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο των πλουσίων της Σμύρνης, που 
ανέρχεται σε 181.000-276.000 φράγκα, οι οποίοι συνιστούν 100 οικογένειες και 
ασχολούνται με το εμπόριο. Τη σύγκριση με τη Σμύρνη μας τη δίνει ο δικός μας, D. 
Cazes, όταν φτάνει ως διευθυντής της σχολής το 1873. Στη μεσαία τάξη, που 
συγκεντρώνει 1.500-2.000 οικογένειες τοποθετεί τους μεσίτες, έμπορους, 
αχθοφόρους, ανθρώπους δηλαδή που ζουν λιγότερο ή περισσότερο άνετα από τη 
δουλειά τους. Στο σύνολο όμως των 3.500 εβραϊκών οικογενειών, υπάρχουν 
παραπάνω από 1.000 που δεν έχουν μέσα επιβίωσης και ζουν από φιλανθρωπίες.629
628 Paul Dumont, «Une source pour l ’etude des communautes juives... », 111-112.
629 Την έκθεση του D. Cazes παραθέτει αυτούσια ο Aron Rodrigue, Jews and Muslims. Images o f  
Sephardi and Eastern Jewries in Modern Times, Seattle, University of Washington Press, 2003, σ. 135-
136.
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Μεσίτες, έμποροι και αργυραμοιβοί ήταν στην πλειονότητά τους και οι Εβραίοι του 
Balat, συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, το 1875.630
Το μέγεθος της εβραϊκής κοινότητας του Βόλου μεταγενέστερα θα μπορούσε 
να συγκριθεί επίσης με εκείνη του Διδυμοτείχου, όπου ιδρύθηκε σχολή Alliance το 
1897. Σε μια κοινότητα 1.000 ατόμων υπήρχε ένας τραπεζίτης με κεφάλαιο 30.000­
40.000 φρ., ένας αργυραμοιβός, 3 έμποροι εκ των οποίων οι 2 είχαν κεφάλαιο 40.000­
50.000 φρ., 16 καταστηματάρχες που η πλειονότητά τους είχε περιουσία μεταξύ 500­
1.500 φρ., 25 μπακάληδες, 31 γυρολόγοι, 3 νεροκουβαλητές, 3 αμαξάδες, 3 υπαίθριοι 
μικρέμποροι, 27 πωλητές σε μαγαζιά, 4 φαναρτζήδες, 2 ράφτες, 3 υποδηματοποιοί.631
Τα επαγγέλματα των 14 εβραϊκών οικογενειών του Βόλου, φανερώνουν μια 
έντονη εξάρτηση από τις εκάστοτε εμπορικές και οικονομικές συνθήκες. Τα εξέχοντα 
αυτά πρόσωπα δεν είναι ούτε τεχνίτες ούτε αγρότες. Η θέση τους ήταν ιδιαίτερα 
επισφαλής γιατί το κεφάλαιό τους δεν ήταν σταθερό. Και αν οι 14 αυτές οικογένειες 
είχαν χρήματα, τι συνέβαινε με τις άλλες 76 που απομένουν; Προφανώς ήταν 
μεροκαματιάρηδες, αχθοφόροι, όπως δηλώνει ο Blum, και κάποιους από αυτούς θα 
τους βρούμε στο Δημοτολόγιο του Δήμου Παγασών. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος 
της κοινότητας ήταν άνθρωποι που ζούσαν χωρίς άνεση και που δέχονταν τη 
φιλανθρωπία των ομοθρήσκων τους για φάρμακα ή/και ιατρική βοήθεια. Μεταξύ των 
μελών της κοινότητας δεν ξεχώρισε κάποια ισχυρή οικογένεια αντίστοιχη των 
Αλλατίνι της Θεσσαλονίκης, των Danon της Tire ή των Sassoon της Βαγδάτης. 
Ακόμα όμως και σε μεγάλες πόλεις, όπως η Bursa, η Tire, το Aydin, η πλειονότητα 
των Εβραίων ανήκε στα χαμηλότερα στρώματα.632
3.4. Καθηγητές και μαθητές της σχολής
Η A.I.U. είχε εξασφαλίσει την προετοιμασία των καθηγητών για τα σχολεία της από 
το 1867, με την ίδρυση της Ecole Preparatoire στο Παρίσι, μετέπειτα Ecole Normale 
Israelite Orientale (Ε.Ν.Ι.Ο.). Από τους πρώτους φοιτητές της ήταν ο D. Cazes, που 
ύστερα από τρίχρονη παραμονή στη σχολή, ήρθε στο Βόλο ως καθηγητής. Θα 
μπορούσαμε να διακρίνουμε τους καθηγητές της σχολής του Βόλου σε τρεις 
κατηγορίες: τους πρώτους, που στάλθηκαν αρχικά από την A.I.U., έμπειροι και
630 Από αντίστοιχη αναφορά του N. Behar στο Aron Rodrigue, Jews and Muslims. Images o f  Sephardi 
and Eastern Jewries..., ό.π., σ. 139.
631 Aron Rodrigue, «Jewish society and schooling in a Thracian town: The Alliance Israelite 
Universelle in Demotica, 1897- 1924», Jewish Social studies, Vol. 45, No. 3-4, 1983, σ. 267.
632 Paul Dumont, «Jewish communities in Turkey during the last decades of the nineteenth century in 
the light of the Archives of the Alliance Israelite Universelle» in Braude Benjamin and Bernard Lewis 
(ed.), Christians and Jews in the Ottoman Empire. The functioning o f  a plural society, Vol. I., New 
York, Holmes & Meier, 1982, σ. 218.
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ώριμοι σε ηλικία, όπως οι W eiskopf και Hirsch· στους αποφοίτους της Ecole 
Preparatoire, όπως οι αδερφοί Cazes, και σε εκείνους που ήταν απόφοιτοι της τοπικής 
σχολής, συνέχισαν τις σπουδές τους στο Παρίσι και τοποθετήθηκαν ως καθηγητές 
στη σχολή όπου ήταν μαθητές (Mijan, Schulman).
Ο μέσος χρόνος παραμονής τους στο Βόλο ήταν δύο με τρία χρόνια, γεγονός 
που ενισχύει την υπόθεση που είχε υποστηρίξει ο D. Cazes, ότι η συγκεκριμένη 
σχολή θα έπρεπε να λειτουργήσει ως πεδίο εξάσκησης για τους καθηγητές. Η γνώση 
ότι ύστερα από λίγα χρόνια θα μετατεθούν, καθόριζε τόσο το πρόγραμμα σπουδών, 
όσο και τη στάση που κρατούσαν απέναντι στην τοπική κοινωνία, δικαιολογώντας εν 
μέρει τα παράπονα της τοπικής επιτροπής περί αδιαφορίας, ατομικού συμφέροντος, 
έλλειψης ενεργητικότητας. Οι περισσότεροι καθηγητές, με εξαίρεση ίσως τον Blum, 
φεύγουν από το Βόλο ευχαριστημένοι και ευχαριστώντας την κεντρική επιτροπή, ενώ 
η μετάθεσή τους γινόταν σε μια μεγαλύτερη νεοϊδρυθείσα σχολή που είχε ανάγκη από 
καθηγητή.
Ωστόσο η έντονη κινητικότητα των καθηγητών δεν ήταν χαρακτηριστικό 
μόνο της σχολής του Βόλου. Αντίστοιχα στην Αδριανούπολη, ο μέσος χρόνος θητείας 
για έναν καθηγητή ήταν 4,4 χρόνια, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις.633 Συχνή 
εναλλαγή καθηγητών παρατηρείται και στη Βαγδάτη, με τη μεγαλύτερη παραμονή 
καθηγητή να φτάνει τα 8 χρόνια.634 Επίσης παράπονα για την αποστολή καθηγητών 
χωρίς εμπειρία και προσόντα δέχονταν η A.I.U. από την Αδριανούπολη,635 ενώ για 
έλλειψη σεβασμού προς την τοπική κοινωνία από το Ιράν636 και τη Βαγδάτη.637
Πίνακας 3.5: Καθηγητές της Σχολής A.I.U. στο Βόλο
Καθηγητές
Διάστημα παραμονής 
στο Βόλο Μετά το Βόλο
S. Weiskopf Νοέμβριος 1865- 1867 Δαμασκός
S. Hirsch Μάρτιος 1867- 1969 Ταγγέρη
I . Blum Απ ρίλιος 1869- 1870
David Cazes 1970-1973 Σμύρνη
Abraham Cazes 1873-1876 Βίντιν (Βουλγαρία)
A. Mijan 1876-1879
633 Όπως ο Moise Mitrani, ο S. Loupo και η Sara Ungar. Erol Haker, Edirne, its Jewish Community and 
Alliance Schools, 1867-1937, Istanbul, Isis Press, 2006, σ. 89.
634 Derek Angus Frenette, L ’ Alliance Isra6lite Universelle and the Politics o f  Modern Jewish 
Education in Baghdad: 1864-1914, Simon Fraser University, 2005, (MA), σ. 23-25.
635 Ό.π., σ. 90.
636 Avraham Cohen, «Iranian Jewry and the educational endeavors of the Alliance Israelite 
Universelle», Jewish Social Studies, 48, 1, 1986, σ. 24.
637 Derek Angus Frenette, L ’AllianceIsra6lite Universelle..ό.π., σ. 15.
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Πριν ακόμη από τη δημιουργία αποφοίτων που θα είχαν κάποια εχέγγυα, θα 
ξεχώριζαν και θα αποτελούσαν μέλη μιας elite, βελτιώνοντας τη θέση των 
Εβραίων,638 η A.I.U. είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια ομάδα μορφωμένων 
καθηγητών, που με εισιτήριο τις γνώσεις και τις γλώσσες που μιλούσαν, κινήθηκαν 
στο χώρο της μεσαίας και ανώτερης τάξης. Η ενδιάμεση θέση τους, μεταξύ τοπικής 
κοινωνίας και κεντρικής επιτροπής, τους επέτρεπε να συναναστρέφονται εξέχοντα 
πρόσωπα της πόλης, όπως υποπροξένους, μουσουλμάνους διοικητές, μέλη της 
εβραϊκής μπουρζουαζίας. Οι σπουδές τους στο εξωτερικό, τους έδιναν το κύρος και 
τον «αέρα» της διάκρισης. Επικοινωνώντας με τη Γαλλία, ήταν φορείς των 
ευρωπαϊκών ιδεών, εκπροσωπούσαν την Ευρώπη, που ισοδυναμούσε με την πρόοδο, 
τη νεωτερικότητα, το μέλλον. Η δουλειά τους δεν περιοριζόταν μόνο στη διοίκηση 
και διδασκαλία στη σχολή, αλλά επηρέαζαν την πορεία ολόκληρης της κοινότητας.
Την αίσθηση ότι οι καθηγητές ήταν μέλη μιας elite, ενίσχυε και η ίδια η 
A.I.U., παρέχοντας μισθούς, που παρά τα παράπονα των καθηγητών του Βόλου, ήταν 
συγκριτικά ίδιοι και ανώτεροι από ανάλογους μισθούς σε άλλες σχολές. Οι καθηγητές 
που ήταν απόφοιτοι της Ε.Ν.Ι.Ο., λάμβαναν ετησίως 1.200 ως 1.400 φράγκα.639 Ποσά 
που κάνουν τον Blum να ακούγεται υπερβολικός όταν παραπονιόταν ότι δεν του 
φτάνουν τα 2.500 φράγκα να ζήσει στο Βόλο, με δεδομένη τη δωρεάν διαμονή του 
στη σχολή. Ίδιος ήταν και ο μισθός του Weiskopf.640 To 1870 ο D. Cazes παίρνει 
αύξηση και ο μισθός του ανεβαίνει στα 2.000 φράγκα, όπως και εκείνος του Pariente, 
διευθυντή της σχολής στη Choumla.641 O αδερφός του ωστόσο A. Cazes, είδαμε πως 
λάμβανε 1.000 φράγκα ετησίως. Υπήρχαν ωστόσο και αρκετά μεγαλύτεροι μισθοί, 
όπως εκείνος του δεύτερου κατά σειρά διευθυντή της σχολής στη Βαγδάτη, του 
Maurice Marx, που λάμβανε 5.000 φράγκα ετησίως.642
Γρήγορα οι Εβραίοι βολιώτες κατανόησαν πως ο δρόμος προς την κοινωνική 
κινητικότητα δεν περνούσε από το Βόλο. Έτσι μέσα στο σχετικά σύντομο διάστημα 
λειτουργίας της σχολής, η τοπική επιτροπή κατάφερε να στείλει 6 «έξυπνους» αλλά 
φτωχούς μαθητές για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό. Τι απέγιναν ωστόσο οι 
υπόλοιποι συμμαθητές τους;
Είδαμε πως οι μαθητές στη σχολή δεν ήταν πάντα σταθεροί. Η παραμονή των 
μαθητών εξαρτιόταν κάθε φορά από τις οικονομικές συνθήκες, την εύρεση εργασίας, 
τις μετακινήσεις του εβραϊκού πληθυσμού και τη συμπεριφορά των καθηγητών. Από
638 George Weill, «The Alliance Israelite Universelle and the emancipation of Jewish communities in 
the Mediterranean», The Jewish Journal o f  Sociology, 1982, σ. 121.
639 Erol Haker, Edirne, its Jewish Community..., ό. π., σ. 70.
640 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, Elia R. Fraggi, 1 aout 1865.
641 BAIU, 1er semestre 1870, p. 19.
642 Ο Marx θα γίνει αργότερα πρώτος διευθυντής της νεοσύστατης σχολής της Θεσσαλονίκης. Derek 
Angus Frenette, L ’ Alliance Israelite Universelle..ό.π., σ. 18.
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την αλληλογραφία των καθηγητών καταγράφουμε μεγάλες αποκλίσεις σε ετήσια 
βάση, αλλά και μέσα στο ίδιο έτος.
Οι αυξομειώσεις των μαθητών φανερώνουν πως αρκετοί από αυτούς δεν 
ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στη σχολή (Πίνακας 3.6). Παρόλο που η 
τελευταία αντιστοιχούσε με το δημοτικό σχολείο, οι ηλικίες των μαθητών διέφεραν 
σημαντικά. Το 1869, η ανώτερη ηλικία των μαθητών που φοιτούσαν ήταν 14-16 
ετών, η μικρότερη 7 ετών και η μέση ηλικία ήταν 11 ετών.643 Μια τάξη δηλαδή δεν 
είχε πάντα συνομηλίκους. Εκείνο ωστόσο που ήταν πραγματικά καινοτομία για τη 
σχολή, ήταν η παρουσία μαθητριών μέσα στην τάξη. Λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή 
της, η σχολή θα δεχτεί τη συνδιδασκαλία κοριτσιών και θα λειτουργεί ως μεικτή. Τα 
κορίτσια γίνονταν δεκτά μέχρι την ηλικία των 12 ετών, και μεταξύ άλλων μαθημάτων 
μάθαιναν χειροτεχνία και ραπτική. Υπό τη διεύθυνση του I. Blum, τα κορίτσια της 
σχολής μάθαιναν ραπτική από τη γυναίκα του στο σπίτι του καθηγητή. Η τοπική 
επιτροπή θα προτείνει μάλιστα την ίδρυση μιας σχολής θηλέων, που θα μείνει μόνο 
στα σχέδια, λόγω έλλειψης πόρων.
Πίνακας 3.6: Αριθμός μαθητών στη σχολή A.I.U. στο Βόλο (1865-1876)
1865 ^  21 μαθητές 
1867 ^  27 »
1869 ^  28 »
1870 ^  31 μαθητές το Μάρτιο (21 Εβραίοι, 10 χριστιανοί), 29 μαθητές το Μάιο (24 
πληρώνουν, 5 δωρεάν)
1871 ^  16 (Απρίλιος), 15 (Ιούλιος), 12 (Αύγουστος, εκ των οποίων 6 Εβραίοι)
1872 ^  58 (Ιούνιος), 55 (Μάιος)
1875 ^  25 μαθητές
1876 ^  59 (23 πληρώνουν, 36 δωρεάν)
To άτακτο και πρόσκαιρο της παρακολούθησης στη σχολή φαίνεται από μια 
λίστα μαθητών που στέλνει ο D. Cazes στην κεντρική επιτροπή το 1871, 
σημειώνοντας τις ημερομηνίες εσόδου και εξόδου και τις αιτίες εξόδου από το 
σχολείο (Πίνακας 3.7). Σε σύνολο 39 μαθητών/τριών, καταγράφονται 5 κορίτσια και 
34 αγόρια εκ των οποίων 11 χριστιανοί. Οι τελευταίοι, αν δεν συνεχίσουν στο 
ελληνικό σχολείο, εργάζονται στο εμπόριο, είτε στο Βόλο είτε σε άλλες πόλεις. 
Μεταξύ των μαθητών εντοπίζουμε το γιο του ιταλού γιατρού Auriema, υπεύθυνου 
υγείας στο λιμάνι, το γιο του γάλλου εμπόρου Jullien και τα παιδιά του Marton, 
επικεφαλή του τηλεγραφικού σταθμού. Διακρίνουμε επίσης τα ονόματα των E. Daffa, 
A. Mijean και I. Schulman, που θα φύγουν αργότερα για μετεκπαίδευση σε σχολές
643 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 20 decembre 1869.
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του εξωτερικού. Και αυτή τη φορά δεν καταγράφεται κάποιος μουσουλμάνος 
μαθητής.
Από τους 39 λοιπόν μαθητές που ξεκινούν να φοιτήσουν σε μια χρονιά, 
εγκαταλείπουν οι 22 και οι 17 εναπομείναντες θα συνεχίζουν την επόμενη χρονιά, αν 
δεν υπάρξουν άλλες έξοδοι. Η ανισορροπία αυτή στις εισόδους και εξόδους των 
μαθητών έφερνε, όπως είδαμε, έλλειμμα στα έσοδα της σχολής, ενώ σε συνδυασμό με 
τις αλλαγές των καθηγητών, διέκοπτε το πρόγραμμα σπουδών της. Επομένως, τι 
γνώσεις διέθεταν οι λίγοι απόφοιτοι της σχολής Alliance του Βόλου;
Πίνακας 3.7: Ονομαστική κατάσταση μαθητών/τριιών στη σχολή A.I.U. του Βόλου,
1870-1871
Όνομα Ημ/νία εισόδου Ημ/νία εξόδου Αιτία εξόδου Παρατηρήσεις
Emmanuel Daffa
Joseph Abravanel 25 Αυγ. 1871 Επέστρεψε
Jean Jezaki 30 Ιουνίου
Δουλεύει στο εμπόριο 
του Βόλου
Aron Mijean 22 Σεπτεμβρίου
Μπήκε στο ελληνικό 
σχολείο
Isaac Pelosoph 22 Σεπτεμβρίου
Isaac Schulman 22 Σεπτεμβρίου
Isaac J. Fraggi 22 Σεπτεμβρίου
Isaac M. Fraggi 20 Σεπτεμβρίου
Μπήκε στο ελληνικό 
σχολείο
Joseph Daffa 20 Σεπτεμβρίου
Chalom Cohen 20 Σεπτεμβρίου
Jacob Calamaro 25 Μαί'ου Έφυγε για Λάρισα
Constantin Bondonara 22 Σεπτεμβρίου
Δουλεύει στο εμπόριο 
του Βόλου
Αυτή τη δουλειά του την 
παρείχε ο δ/ντής της
σχολής
Raffail Daffa 22 Σεπτεμβρίου
Fratello Nahmias 22 Σεπτεμβρίου
Agaria Levy 15 Νοεμβρίου Έφυγε για ένα χωριό
Sabetai Fraggi 20 Σεπτεμβρίου
Μπήκε στο ελληνικό 
σχολείο
Samuel Cohen 20 Σεπτεμβρίου
Charles Auriema 20 Σεπτεμβρίου




πρωτεύουσα ύστερα από 
σύσταση του δ/ντή της 
σχ°λής
Jacob Balzer 24 Φεβρουαρίου 15 Ιουνίου 1870
Δυσαρεστημένος από 
καθηγητή
Jean Chrissovelon 26 Φεβρουαρίου 31 Δεκεμβρίου 1870
Μπήκε στο ελληνικό 
σχολείο
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Nicolas Constantin 14 Μαρτίου 1870 4 Μαίου 1871
Δουλεύει στο εμπόριο 
στη Σμύρνη
Γραμματέας για τη γαλλική 
τράπεζα
Sophocles Bezopulo 14 Μαρτίου 1870 24 Ιουλίου 1870 Έφυγε για Αθήνα
Henri Marton 15 Μαρτίου 1870 13 Μαρτίου 1871
Μπήκε στο ελληνικό 
σχολείο
Gabriel Julien 24 Μαρτίου 13 Μαρτίου 1871
Μπήκε στο ελληνικό 
σχολείο
Moise Cohen 12 Ιουνίου 1870 6 Σεπτεμβρίου 1870 Έφυγε για Θεσσαλονίκη
Αυτά τα πρόσωπα δεν 
βρίσκονται στο Βόλο παρά 
μόνο κατά τη θερινή 
περίοδο
Judah Cohen 12 Ιουνίου 1870 6 Σεπτεμβρίου 1870 Έφυγε για Θεσσαλονίκη
Abraham Cohen 12 Ιουνίου 1870 6 Σεπτεμβρίου 1870 Έφυγε για Θεσσαλονίκη
Judah M. Cohen 12 Ιουνίου 1870 6 Σεπτεμβρίου 1870 Έφυγε για Θεσσαλονίκη
Themistokles Badi 1 Νοεμβρίου 6 Σεπτεμβρίου 1870
Vianello Sarafopulo 15 Νοεμβρίου 4 Μαίου 1871 Έφυγε για Αλεξάνδρεια
Jean Constantin 15 Νοεμβρίου 4 Μαίου 1871
Pierre Constantin 8 Μάί'ου 1871 4 Μαίου 1871
Demitrio Nicolao 8 Μάί'ου 1871 4 Μαίου 1871
Emilie Abravanel 8 Μαίου 1871 22 Σεπτεμβρίου 1870
Πολύ μεγάλη για να συ­
χνάζει στη μεικτή σχολή
Rebecca Gattegno 8 Μαίου 1871 22 Σεπτεμβρίου 1870
Estelle Abravanel 8 Μαίου 1871 22 Σεπτεμβρίου 1870
Elise Balzer 24 Φεβρουαρίου 1870 15 Ιουνίου 1871
Δυσαρεστημένη από 
καθηγητή
Marie Marton 15 Μαρτίου 1870 13 Μαρτίου 1871
Μπήκε στο ελληνικό 
σχολείο
3.5. Μαθήματα, μέθοδοι, καινοτομίες
Την εποχή της ίδρυσης της σχολής στο Βόλο, δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα σπουδών, με τη μορφή που θα οργανωθεί το 1883-84 από την κεντρική 
επιτροπή.644 Για τα πρώτα αυτά χρόνια, οι μελέτες μιλούν για μια ελευθερία και 
αυτοσχεδιασμό του καθηγητή στη διδασκαλία, γεγονός που καθοριζόταν τόσο από τις 
γνώσεις του εκάστοτε καθηγητή όσο και από το επίπεδο των μαθητών ή/και τις 
ανάγκες την τοπικής κοινωνίας645. Ωστόσο βασικό αντικείμενο διδασκαλίας παντού 
ήταν τα γαλλικά, γλώσσα που όχι μόνο μάθαιναν οι μαθητές αλλά χρησιμοποιούσαν 
οι καθηγητές στη διδασκαλία τους. Στη σχολή του Βόλου η γραμματική, η 
αριθμητική, η γεωγραφία και τα γαλλικά θα αποτελέσουν τη βάση του σχολικού
644 Aron Rodrigue, , Jews and Muslims. Images..., ό. π., σ. 25.
645 George Weill, «L’action educative de Γ Alliance Israelite Universelle de 1860 a 1914 », Les 
Nouveaux Cahiers, 78, 1984, σ. 51, 53.
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προγράμματος, ενώ κατά καιρούς θα διδάσκονται και άλλα μαθήματα, όπως η 
γεωμετρία και η κοσμογραφία επί Blum, η καλλιγραφία και η ιστορία επί D. Cazes.646
Οι Εβραίοι του Βόλου έδιναν ιδιαίτερη σημασία και στην εκμάθηση της 
εβραϊκής γλώσσας, που θεωρούσαν πιο βασικό μάθημα από την αριθμητική και τη 
γραμματική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως στο σχολείο δεν υπήρχε 
μάθημα τουρκικής γλώσσας, που ήταν η επίσημη γλώσσα και που τα παιδιά φαίνεται 
πως μιλούσαν μόνο, ούτε όμως και ελληνικής, την οποία μιλούσε ένα μέρος της 
τοπικής κοινωνίας. Δεν υπήρχε ίσως η ανάγκη να μάθει κάποιος Εβραίος να διαβάζει 
και να γράφει τούρκικα και ελληνικά. Τα γαλλικά αρκούσαν, ενώ οι άλλες 
ευρωπαϊκές γλώσσες θα ήταν σαφώς πιο χρήσιμες στις εμπορικές συναλλαγές. Επί 
D. Cazes, υπό την πίεση της Alliance του Λιβόρνο, προστέθηκαν μαθήματα 
ιταλικών, με ανάθεση σε άλλο δάσκαλο, τον Diena647. O D. Cazes ενδιαφέρθηκε 
επίσης και για τις επαγγελματικές ανάγκες που θα καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι 
απόφοιτοι της σχολής, κυρίως στον τομέα του εμπορίου. «ΈΕνα νέο μάθημα που 
επίσης εισήγαγα είναι η σύνταξη την ίδια στιγμή με τα γράμματα του εμπορίου, τα 
συμβόλαια και τα τηλεγραφήματα, μαθήματα μεγάλης πρακτικής χρησιμότητας στην 
εμπορική ζωή. Τους βάζω να κάνουν κάθε εβδομάδα τρία εμπορικά γράμματα, ένα 
συμβόλαιο και δύο τηλεγραφήματα».648
Η σχολή λειτουργούσε, εκτός από Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, από τις 8 
το πρωί, ακολουθούσε μία δίωρη διακοπή και τα μαθήματα συνεχίζονται ως τις 4 το 
απόγευμα. Υπήρχαν δύο τάξεις, και σύμφωνα με το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
η πρώτη ήταν η πιο προχωρημένη. Πέρα από τα βασικά μαθήματα (δύο ώρες περίπου 
αριθμητική και γραμματική ημερησίως), ο Blum δίδασκε στην πρώτη μόνο τάξη, δύο 
ώρες την εβδομάδα αγγλικά και ιταλικά.
Ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας, κάθε καθηγητής είχε τον δικό του τρόπο, ο 
οποίος πολύ συχνά ήταν αντικείμενο κριτικής από την τοπική επιτροπή και τους 
γονείς των μαθητών. Θα σταθούμε σε ένα μόνο ζήτημα, που προκάλεσε αντιδράσεις 
και συζητήσεις, την πρακτική του ξυλοδαρμού, ως μεθόδου τιμωρίας για την 
ανυπακοή και την άγνοια. Δεν γνωρίζουμε αν και σε ποιο βαθμό οι δύο πρώτοι 
καθηγητές της σχολής προέβησαν σε αυτό το μέτρο, για τον Blum έχουμε κάποιες 
νύξεις, ενώ για τους αδερφούς Cazes και τον Mijan οι αναφορές είναι πολύ 
ξεκάθαρες. Ο D. Cazes κράτησε αποστάσεις από το σύστημα της bastonnade, όπως 
το χαρακτήριζε, ακόμα και όταν δέχτηκε πιέσεις από την τοπική επιτροπή να 
ξυλοφορτώνει τα παιδιά. «Θέλουν να μεταχειρίζομαι τα παιδιά με χτυπήματα από
646 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 8 septembre 1869, AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes,
30 mai 1870.
647 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 13 mars 1871.
648 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 30 julliet 1871.
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ράβδο για να με φοβούνται. Μου είπαν ότι αυτή η συνταγή είναι απαραίτητη στην 
Τουρκία και ότι οι γονείς είναι ευχαριστημένοι. Όσο για μένα, το βρίσκω βίαιο, δεν 
θέλω να κάνω να με φοβούνται οι μαθητές μου αλλά να τους κάνω να με αγαπούν και 
δεν θέλω να διαιωνίζω τη βαρβαρότητα, όταν η αποστολή μου είναι να κάνω να 
γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα του πολιτισμού».649 Το ότι ο καθηγητής δεν 
χρησιμοποιούσε το μέσο της βίας που διέθετε, θεωρήθηκε ότι ευνοούσε την έλλειψη 
σεβασμού προς το πρόσωπό του.
Από την άλλη, σύσσωμη η τοπική επιτροπή θα κατακρίνει τον αδερφό του 
όταν θα δει πως οι μαθητές φεύγουν απ' τη σχολή, γιατί ο καθηγητής τους χτυπά με 
σκληρό τρόπο. Η απάντηση του A. Cazes προς την A.I.U. φανερώνει μια ποικιλία 
τιμωριών που επέβαλε, μα κυρίως τη φυσικότητα με την οποία τις θεωρούσε 
νόμιμες. «Πράγματι κύριοι, κλείνω ένα παιδί στο μπουντρούμι, παραπονιούνται, το 
χτυπώ, παραπονιούνται, βάζω τον πίνακα στο κεφάλι του, παραπονιούνται, τους βάζω 
να σταθούν στο γόνατο, παραπονιούνται ακόμη, δεν μένει επομένως παρά να αφήσω 
τα παιδιά να κάνουν ό,τι επιθυμούν [...] Όταν κλείνω ένα παιδί στη σχολή, μόλις φύγω 
οι γονείς έρχονται να το παρηγορήσουν, του δίνουν από τα παράθυρα όλων των ειδών 
τις λιχουδιές».650
Το ξύλο με τις παραλλαγές του, ήταν μια συνηθισμένη τακτική στη σχολή, 
γεγονός που φαίνεται από τη συμπεριφορά του Mijan, που ως απόφοιτος της σχολής, 
διάλεξε να συνεχίσει τις τιμωρίες των μαθητών του, με μια πρακτική που του ήταν 
προφανώς οικεία από τα μαθητικά του χρόνια. Στον κατάλογο των παραπόνων που 
του καταλόγιζε η τοπική επιτροπή, συμπεριλαμβάνεται και το ότι «τιμωρεί 
χονδροειδώς τους μαθητές, τους χτυπά με νεύρο βοδιού».651
Η εκπαίδευση των κοριτσιών ήταν ένα από τα σημαντικότερα κατορθώματα 
της A.I.U., η οποία ίδρυσε σχολεία θηλέων και εργαστήρια, εκπαίδευσε γυναίκες 
καθηγήτριες γι’ αυτά τα σχολεία και συνεχώς υπενθύμιζε τους καθηγητές τη 
σημασία της μόρφωσης των κοριτσιών.652 Όπως αναφέρει η E. Benbassa, η Alliance 
υπολόγιζε στη γυναίκα για έναν εκδυτικισμό από τη βάση. Η σχολή θηλέων 
συνέβαλε στην κοινωνικοποίηση των Εβραίων γυναικών σύμφωνα με το δυτικό 
πρότυπο της αστής γυναίκας, προσαρμοσμένο στις τοπικές κοινωνίες. 
Προσωποποίηση αυτού του προτύπου ήταν η ίδια η καθηγήτρια της σχολής, μια 
γυναίκα που κατάφερε να φύγει από τον τόπο της, να σπουδάσει στο Παρίσι και να 
σταλεί στη συνέχεια να διδάξει όπου θα ήταν χρήσιμη. Και το βασικότερο: να 64950123
649 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 12 julliet 1871.
650 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, A. Cazes, 6 mai 1875.
651 AAIU, Grece, VII B Bob. 9, A. Cazes, 7 novembre 1878.
652 George Weill, «The Alliance Israelite Universelle and the emancipation of Jewish communities....», 
ό.π., σ. 126.
653 Esther Benbassa, «L’education feminine en Orient: l ’ecole de filles...», ό. π., σ. 530, 537.
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ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο χωρίς να παντρευτεί. Η εκπαίδευση των κοριτσιών 
περιλάμβανε, εντούτοις, σε μεγάλο βαθμό την εκμάθηση οικοκυρικών εργασιών, 
όπως ραπτική, κέντημα, σιδέρωμα.654
Δεν είχαν όμως όλες οι κοινότητες τη δυνατότητα ίδρυσης ξεχωριστής σχολής 
θηλέων, όπως ο Γαλατάς που μελέτησε η Benbassa, γειτονιά με μεγάλη 
συγκέντρωση Εβραίων, ή η Αδριανούπολη, όπου ιδρύθηκε η πρώτη σχολή θηλέων 
το 1870,655 ή ακόμη η Τύνιδα. Αναγκαστικά λοιπόν, τα κορίτσια μπήκαν στην ίδια 
τάξη με τα αγόρια, όχι πάντα χωρίς προβλήματα. Στο Διδυμότειχο η συνδιδασκαλία 
είχε προηγηθεί της ίδρυσης σχολής της Alliance, γεγονός που διευκόλυνε τη 
λειτουργία της σχολής.656 Απόλυτη διάκριση μαθητών και μαθητριών εφαρμόστηκε 
στο Ιράν, καθώς τα τοπικά ήθη δεν επέτρεπαν τις μεικτές τάξεις.657
Η είσοδος των κοριτσιών στη σχολή του Βόλου και η μετατροπή της σε 
μεικτή, λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή της, αποτελεί σαφώς μια από τις μεγαλύτερες 
καινοτομίες της σχολής. Πράγματι η συνδιδασκαλία αγοριών και κοριτσιών είχε 
καθιερωθεί πιθανότητα επί θητείας του Hirsch. Και ο Blum είχε κορίτσια στην τάξη 
του, ενώ η γυναίκα του έδινε μαθήματα «βελόνας» κατ’ οίκον· γρήγορα ωστόσο 
σταμάτησε γιατί οι οικογένειες ήταν πολύ φτωχές και δεν την πλήρωναν.658 Λίγες 
μαθήτριες είχε και ο D. Cazes, όπως είδαμε από τον κατάλογο των μαθητών του το 
1871.
Το ζήτημα της εκπαίδευσης των κοριτσιών παίρνει νέα τροπή και αρχίζει να 
συζητιέται πιο σοβαρά με πρωτοβουλία του A. Cazes. Ο τελευταίος αρνήθηκε να  
δεχτεί στην τάξη κορίτσια μεγαλύτερα των 12 ετών και πρότεινε να ανοίξει μια 
σχολή κοριτσιών στο Βόλο. Η κεντρική επιτροπή, ωστόσο, γνωρίζοντας την 
ανεπάρκεια πόρων της τοπικής κοινότητας, σύστησε στον καθηγητή να συνεχίσει να  
δέχεται τα κορίτσια, όπως έκαναν και οι προκάτοχοί του, προβάλλοντας το 
παράδειγμα άλλων κοινοτήτων που δημιούργησαν ένα μάθημα ειδικά για τα 
κορίτσια, όπως στα Choumla, το Roustchouk αλλά και τη Larache, το Widdin.659 O 
A. Cazes όμως θα επιμείνει, επιχειρώντας ένα άνοιγμα στην ελληνική κοινότητα. 
«Αναγνωρίζοντας την άμεση ανάγκη να ανοιχτεί μια σχολή θηλέων και σκεπτόμενοι 
τους λίγους πόρους των Ισραηλιτών, η κοινότητά μας απευθύνθηκε στην ελληνική 
κοινότητα για να δει αν είναι δυνατό να δεχτεί δωρεάν τις μαθήτριες στη δική τους 
σχολή θηλέων, «προσαρτώντας» μια γαλλίδα δασκάλα σταλμένη από την Alliance» 660 
Μολονότι το δέλεαρ μιας γαλλίδας δασκάλας, που πρότεινε ο A. Cazes χωρίς την
654 Paul Dumont, «Une source pour l ’etude des communautes juives... », ό. π., σ. 106.
655 Erol Haker, Edirne, its Jewish Community..., ό. π., σ. 153.
656 Aron Rodrigue, «Jewish society and schooling in a Thracian town...», ό. π., σ. 271-272.
657 Avraham Cohen, «Iranian Jewry and the educational en d eav o rs .», ό. π., σ. 33.
658 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 18 julliet 1869.
659 BAIU, 2eme semestre 1874, p. 67.
660 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, A. Cazes, 26 mars 1874.
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έγκριση της A.I.U., προκάλεσε το ενδιαφέρον των χριστιανών, οι τελευταίοι 
σημείωσαν πως μια τέτοιου είδους συγχώνευση θα σόκαρε πολύ τους φανατικούς και 
των δύο πλευρών. Έτσι οι χριστιανοί, «μας πρότειναν να ανοίξουμε μια σχολή με δικά 
μας έξοδα όπου ελληνίδα δασκάλα θα έδινε μαθήματα κάποιες ώρες την ημέρα, με τον 
όρο ότι η γαλλίδα δασκάλα θα έρθει επίσης στη σχολή τους». Αυτή η πρόταση δεν 
έπεισε τους Εβραίους, επισημαίνοντας πως τα διαρκή αυτά θελήματα ίσως να μην 
ταιριάζουν στις ίδιες, αλλά το πιο σημαντικό, «αν η ισραηλιτική κοινότητα ήταν σε 
θέση να διατηρήσει μια σχολή με τα δικά της έξοδα, η μικρότερη δυσκολία θα ήταν να 
κάνει ένα μάθημα ελληνικών».
Η τοπική επιτροπή του Βόλου αδύναμη να αντεπεξέλθει και να ζητήσει νέες 
θυσίες από τα μέλη της, βλέποντας πως ούτε η κεντρική επιτροπή είναι θετική στο να 
επιδοτήσει μια δασκάλα, αποφάσισε να πηγαίνουν τα κορίτσια στη σχολή μέχρι την 
ηλικία των 12 ετών.661 Φαίνεται, ωστόσο, πως ζήτησε από τον καθηγητή να ανεβάσει 
το όριο ηλικίας των κοριτσιών, κάτι που έκαναν οι Hirsch και D. Cazes, για να λάβει 
την οργισμένη απάντηση του A. Cazes: «Πάντα έκανα δεκτά τα νέα κορίτσια στη 
σχολή μου και είχα πάντα το λιγότερο μια ντουζίνα. Αλλά φυσικά τα νέα κορίτσια 
παραπάνω από 12-13 ετών δεν μπορούν να συναναστρέφονται τα αγόρια. Άρα αυτή η 
ηλικία δεν επιτρέπει ακόμη να σχηματιστεί το πνεύμα και η καρδιά ενός νέου κοριτσιού 
και εξάλλου δεν μπορούν να μάθουν τις εργασίες της βελόνας στη σχολή μου».662
Το θέμα της εκπαίδευσης των κοριτσιών γρήγορα θα ατονήσει, το καλοκαίρι 
του 1874. Στα επόμενα Bulletin της A.I.U., η σχολή του Βόλου θα συνεχίσει να 
περιγράφεται ως μεικτή μέχρι το 1875. Τα επόμενα χρόνια και μέχρι το κλείσιμό της, 
θα αναφέρεται ως σχολή αρρένων.
Μπορεί η σχολή θηλέων να μην πραγματοποιήθηκε ελλείψει πόρων, αλλά η 
κοινότητα κατάφερε να οργανώσει, παράλληλα με τη σχολή, επαγγελματική σχολή, 
θέλοντας να στρέψει τους Εβραίους από τα «εύκολα» επαγγέλματα, σε αυτά που 
προϋπέθεταν την εκμάθηση κάποιας τέχνης.663 Την ιδέα αυτής της σχολής διατύπωσε 
ήδη από το 1871, πρώτος ο D. Cazes, διευθυντής τότε της σχολής του Βόλου,664 
στέλνοντας δυο μαθητές του στο Γεωργικό Ινστιτούτο της Jaffa. «Γνωρίζω καλά 
μαθητές που αφού έχουν διακριθεί στις σχολές της Αλλιάνς, ξεχνιούνται στο βάθος
661 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, Α. Cazes, 29 mai 1874.
662 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, A. Cazes, 11 juin 1874.
663 Paul Dumont, «Une source pour l ’etude des communautes juives... », ό. π., σ. 106-107.
664 Ο P. Dumont αναφέρει πως η ιδέα της ίδρυσης επαγγελματικής σχολής εμφανίζεται το 1873 από 
τον διευθυντή της σχολής της Ταγγέρης, τον Hirsch (πρώην διευθυντή της σχολής του Βόλου) 
παρατηρώντας πως οι μισοί από τους μαθητές δεν είχαν μέλλον παρά την εκπαίδευση που λάμβαναν 
ενώ την ίδια στιγμή παρόμοιους φόβους εξέφρασε και ο διευθυντής του Βόλου. Paul Dumont, «Jewish 
communities in Turkey during the last decades of the nineteenth cen tu ry .» , ό. π., σ. 227, 
στηριζόμενος στον N. Leven, Cinquante Ans d ’ Histoire..., ό. π., σ. 290. Av και δεν έχει ιδιαίτερη 
σημασία ποιος σκέφτηκε πρώτος την ιδέα που στάθηκε η αφορμή να ιδρυθούν εκ νέου επαγγελματικές 
σχολές σε διάφορες πόλεις, θα δούμε πως ήταν ο D. Cazes, τότε διευθυντής της σχολής του Βόλου που 
υπέβαλλε αυτή τη σκέψη στην A.I.U. και την υλοποίησε στο Βόλο.
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ενός μαγαζιού όπου φυτοζωούν άθλια, αυτό (ενν. κατάληξη που κόστισε τόσα έξοδα 
στην A.I. U. και κόπο στους καθηγητές. Ο σκοπός της Αλλιάνς πρέπει να είναι κυρίως 
να μάθει στα παιδιά να γίνουν άνδρες, να κερδίζουν τη ζωή τους και να υποστηρίζουν 
τις οικογένειές τους, με μια λέξη, πρέπει να τους κάνει να μάθουν ένα οποιοδήποτε 
επάγγελμα».665
Ένα χρόνο αργότερα, θα στείλει μια επιστολή στην κεντρική επιτροπή 
διατυπώνοντας με λεπτομέρειες το σχέδιό του. «Μεταξύ των μαθητών που μπήκαν 
στη σχολή τον περασμένο Μάη, είναι 6-12 ηλικίας 13 μέχρι 16 ετών των οποίων οι 
γονείς ζουν στη μιζέρια· θα τους τοποθετήσω σε αφεντικά όπου θα μάθουν να γίνουν 
υποδηματοποιοί, ράπτες, ξυλουργοί, σιδηρουργοί, κ.ά. Θα κάνω με τα αφεντικά 
συμβόλαια που θα διασφαλίσουν τη φυσική και ηθική κατάσταση των εκπαιδευομένων· 
θα πηγαίνω να τους βλέπω στα εργαστήρια το λιγότερο μια φορά την εβδομάδα και θα 
τους κάνω ένα μάθημα το πρωί πριν πάνε στη δουλειά και ένα το απόγευμα. [...] Η  
μόνη δυσκολία θα είναι τα έξοδα. [...] Σας παρακαλώ κύριοι να μου πείτε πως 
σκέφτεστε αυτό το σχέδιο, αν το βρίσκετε καλό [...]» .666 Στο τέλος του ίδιου μήνα ο 
καθηγητής θα στείλει νέα επιστολή667 στο Παρίσι, ανακοινώνοντας με ικανοποίηση 
πως το σχέδιο είναι ήδη σε λειτουργία και 8 παιδιά δουλεύουν σε εργαστήρια στα 
οποία πρέπει να συχνάζουν για 2 με 3 χρόνια. Αναφέρει επίσης τα επαγγέλματα που 
μαθαίνουν τα παιδιά: δύο ράπτες, δύο υποδηματοποιοί, δύο σιδηρουργοί, ένας 
λευκοσιδηρουργός και ένας φαρμακοποιός. Ο τελευταίος μάλιστα τονίζει ότι 
επιλέχθηκε από τους πιο προχωρημένους μαθητές της σχολής και θα μείνει 2 ή 3 
χρόνια δίπλα σ' έναν ιταλό γιατρό.668
Η αποχώρηση του D. Cazes θα διακόψει τα απογευματινά μαθήματα της 
σχολής, και θα σταματήσει τη μαθητεία των παιδιών δίπλα στους τεχνίτες, εκτός από 
μία περίπτωση μαθητή που δούλευε σε λευκοσιδηρουργείο και που σημείωνε 
πρόοδο.669 Ο αδερφός του θα προσπαθήσει να επαναλειτουργήσει την επαγγελματική 
σχολή το 1873, προσφέροντας απογευματινά μαθήματα, τα οποία παρακολουθούσαν 
12 μαθητές.670 Ο A. Cazes ζήτησε μια συμβολή από την A.I.U. για τη διατροφή των 
μαθητών, έξοδα που υπολόγισε στα 800 φράγκα ετησίως για 12 ή 13 μαθητές. Το 
ποσό αυτό κρίθηκε υπερβολικό από την κεντρική επιτροπή, η οποία ζήτησε 
περισσότερες πληροφορίες από τον καθηγητή με τη διατύπωση 5 ερωτημάτων. 
Απαντώντας ο Cazes δήλωσε πως ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να μπουν σε 
μαθητεία σε εργαστήρια της πόλης είναι 12-13 με το ενδεχόμενο να αυξηθούν στο 
μέλλον. Τα αφεντικά, διευκρίνιζε, χωρίς να αναφέρεται σε ονόματα, είναι οι πιο
665 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazes, 21 avril 1871.
666 Γράμμα με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 1872, δημοσιευμένο στο BAIU, 2emesemestre 1872, p. 89.
667 Γράμμα με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 1872, δημοσιευμένο στο BAIU, 2emesemestre 1872, p. 90.
668 Ίσως αναφέρεται στον Auriema.
669 BAIU, 2eme semestre 1873, p. 48.
670 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, A. Cazes, 25 novembre 1873.
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ικανοί [τεχνίτες]. Έτσι δε γνωρίζουμε αν τα εργαστήρια που απασχολούνται οι 
μαθητές ανήκαν σε Εβραίους ή χριστιανούς. Τα επαγγέλματα που θα μπορούσαν να 
διδαχθούν οι μαθητές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, έξι, αυτά του υποδηματοποιού, του 
ράπτη, του λευκοσιδηρουργού, του επιπλοποιού, του ξυλουργού και του σιδερά. 
Στην ερώτηση που αφορά τη χρησιμότητα μιας τέτοιας σχολής, ο καθηγητής θα 
απαντήσει σύντομα και ελαφρώς ειρωνικά: «Προφανώς, κύριοι, χωρίς αυτή [τη 
χρησιμότητα] δεν σκοπεύαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη σχολή».671 Όσον αφορά το 
ποσό των 800 φράγκων που ζήτησε, το υπολογίζει με 20 cents για κάθε μαθητή 
καθημερινά, χρήματα με τα οποία θα μπορούσαν να αγοράσουν ψωμί και λίγα 
φρούτα.
Ο καθηγητής σε επόμενες επιστολές του θα μειώσει το ποσό στα 600-700 
φράγκα,672 και θα εκφράσει τα παράπονά του για την αδιαφορία της τοπικής 
επιτροπής στο θέμα της επαγγελματικής σχολής. Μέχρι το τέλος του 1874, είχαν 
αναρτηθεί δύο φορές ανακοινώσεις στη Συναγωγή καλώντας τους γονείς που 
επιθυμούσαν τα παιδιά τους να μάθουν μια τέχνη, να το δηλώσουν. Αυτοί οι λίγοι 
που συγκεντρώθηκαν δεν θεωρήθηκαν αρκετοί από τον πρόεδρο G. M. Faraggi ώστε 
να τεθούν σε μαθητεία, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί η επαγγελματική σχολή.673
Παρόλο που στο Βόλο η επαγγελματική σχολή δεν ευδοκίμησε για μεγάλο 
διάστημα, παρόμοιες σχολές ιδρύθηκαν κυρίως στα Βαλκάνια, στην Τουρκία και τη 
βόρεια Αφρική στην περίοδο των ετών 1873-1913 με μεγάλη επιτυχία.674
Μολονότι ολιγάριθμη, σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, η εβραϊκή 
κοινότητα του Βόλου διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο, προσφέροντας ένα άρωμα 
αστικότητας σε μια περίοδο που ο Βόλος με δυσκολία αποκαλείται πόλη. Ορισμένα 
από τα μέλη της, κατέχουν καίριες θέσεις σ ’ αυτό που θα λέγαμε «ιστό» της τοπικής 
κοινωνίας, κυρίως χάρη στη μόρφωση και το επάγγελμα που ασκούν. Οι Εβραίοι του 
Βόλου, κινούμενοι στο χώρο του εμπορίου, της αγοράς και των συναλλαγών, 
συνέβαλαν στη διαμόρφωση και διατήρηση των συνδέσμων της κοινωνίας, 
αναπτύσσοντας μια προσαρμοστικότητα υποδειγματική, ανάλογα με τις περιστάσεις 
που αυστηρά υπαγόρευε η εμπορική κίνηση του λιμανιού.
671 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, Α. Cazes, 16 avril 1874.
672 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, A. Cazes, 29 mai 1874.
673 AAIU, Grece, ΧΧΕ, Bob. 47, G. M. Faraggi, 28 janvier 1875.
674 George Weill, «The Alliance Israelite Universelle and the emancipation of Jewish communities....», 
ό.π., σ. 123.
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Κεφάλαιο 4. Το δεκογραφίκό πορτρέτο του Βόλου το 1885
4.1. Η  κατάρτιση του δημοτολογίου και οι πληροφορίες του
Τα πρώτα χρόνια της ενσωμάτωσης της Θεσσαλίας σηματοδοτούν και τις πρώτες 
προσπάθειες καταγραφής των κατοίκων του Βόλου από τις τοπικές αρχές, 
συγκεκριμένα το Δήμο. Ο τελευταίος ορίστηκε, ένα χρόνο μετά τη σύσταση της 
επαρχίας Βόλου, υπό την ονομασία «Δήμος Παγασών» με το Β.Δ. της 31ης Μαρτίου 
1883, και περιλάμβανε το Βόλο και το Φρούριο, το Δημίνι, τον Κάκαβο με τα 
Μελισσάτικα, τις Καλύβες αλυκής και το Παλιούρι.675 Με μικρή διαφορά από τη 
σύσταση του Δήμου, προηγήθηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι676 που ήταν απαραίτητοι 
για τη διεξαγωγή των εκλογών στις αρχές του 1882, και ήρθαν να προστεθούν σε μια 
άλλη πηγή σύγχρονη, τα μητρώα αρρένων. Και τα δύο παραπάνω ονομαστικά 
κατάστιχα είναι εξ ορισμού πηγές ελλιπείς, καθώς περιλαμβάνουν μόνο τον μισό 
πληθυσμό του Δήμου, τον ανδρικό.
Το δημοτολόγιο του Δήμου Παγασών φαίνεται πως αποτελεί τον παλαιότερο 
ονομαστικό κατάλογο που μας πληροφορεί και για τον γυναικείο πληθυσμό της 
πόλης. Οι ενέργειες του Δήμου ήταν άμεσες ύστερα από την εγκύκλιο 2474 της 8ης 
Αυγούστου 1884 του Υπουργείου Εσωτερικών, «περί καταρτισμού δημοτολογίου εις 
τους Δήμους των Νέων Επαρχιών». Το 1885 ο Δήμαρχος Γεώργιος Καρτάλης ζήτησε 
να χορηγηθεί πίστωση 111,39 δραχμών για τα έξοδα του δημοτολογίου,677 ενώ ένα 
χρόνο αργότερα και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές σημειώσεις του 
δημοτολογίου, το δημοτικό συμβούλιο διόρισε τριμελή επιτροπή εκ των ενόντων, η 
οποία επωμίστηκε την καταχώριση των ενστάσεων και των συνεπακόλουθων 
διορθώσεων στις προκαταρκτικές αυτές σημειώσεις.678 Η μέθοδος της σύστασης 
επιτροπών για την καταγραφή δημογραφικών στοιχείων, είχε δοκιμαστεί και σε 
προηγούμενες περιπτώσεις, όπως στην απογραφή και τους εκλογικούς καταλόγους 
του 1881.679 Η επιτροπή του δημοτολογίου, συγκείμενη από τους Γεώργιο 
Χρυσοβελώνη, Ζαφείριο Χατζηβασίλη και Μεχμέτ Βέη, που ήταν όλοι ενεργά 
πρόσωπα και μέλη διαφόρων επιτροπών από το 1882, παρέμεινε επί οκτώ ημέρες στο
675 Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833-1912. Σχηματισμός- 
σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα, Μικρός Ρωμηός, 1994, σ. 572-573.
676 Βλ. ΦΕΚ, αρ. 89, 5 Οκτωβρίου 1881, «Περί συντάξεως εκλογικών καταλόγων εν ταις 
προσαρτηθείσαις τω Βασιλείω Επαρχίαις».
677 Αρχείο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών/ΔΗ.Κ.Ι. (στο εξής: ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ), 
Συνεδρίαση 13, 23/5/1885.
678 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 21, 19/9/1886.
679 ΦΕΚ Αριθ. 63, 15 Ιουλίου 1881, Περί της διεξαγωγής της ενεργηθησομένης εν εκάστω των τμημάτων 
των παραχωρηθεισών τη Ελλάδι χωρών απογραφής, σελ. 382, και ΦΕΚ Αριθ. 89, 5 Οκτωβρίου 1881, 
Περί συντάξεως εκλογικών καταλόγων εν ταις προσαρτηθείσαις τω Βασιλείω Επαρχίαις, σελ. 501.
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Δημαρχείο σημειώνοντας τυχόν αλλαγές. Τον Οκτώβριο του 1886 τα στοιχεία ήταν 
έτοιμα να αντιγραφούν στο βιβλίο του δημοτολογίου που είχε στείλει το Υπουργείο. 
Οι τρεις ωστόσο υπάλληλοι που απασχολούσε το Δημαρχείο δεν επαρκούσαν γι’ 
αυτή την εργασία, με αποτέλεσμα να εγκριθεί έκτακτη πίστωση 250 δραχμών για την 
πρόσληψη επιπλέον υπαλλήλου που θα έκανε την αντιγραφή,680 μια διαδικασία που 
αυτόματα επισημοποιούσε το βιβλίο και τα στοιχεία του.
Το βιβλίο του δημοτολογίου που απόκειται στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας 
και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.) περιλαμβάνει, εκτός από μετέπειτα εγγραφές, και 
την πρώτη καταγραφή, αυτή του 1885. Πρόκειται για βιβλίο που «ανανεώθηκε» το 
1896, ύστερα από διόρθωση στοιχείων των παλαιοτέρων ετών, κυρίως από έναν 
υπάλληλο του Δήμου, όπως μαρτυρεί ο γραφικός χαρακτήρας του αντιγραφέα. Ο 
υπεύθυνος σύνταξής του, που δεν είναι άλλος από τον τότε δήμαρχο Παγασών 
Ιωάννη Αργύρη, σπεύδει να τονίσει αυτό το χρονικό βάθος των καταγραφών, 
δίνοντας «οδηγίες ανάγνωσης» στην πρώτη σελίδα του βιβλίου. «...σήμερον την 
εικοστήν τετάρτην (24) Οκτωβρίου 1896 γνωρίζομεν ότι, 1ον οι εν αυτώ εγγεγραμμένοι 
συνδημόται μου, από του αριθμού 1 έως του αριθμού 3227 συμπεριλαμβανομένου 
εσημειώθησαν με την ηλικίαν ην ήγον εν έτει 1885, 2ον από του αριθμού 3228 μέχρι του 
αριθμού 3834 συμπεριλαμβανομένου εσημειώθησαν με την ηλικίαν ην ήγον κατά το 
έτος 1887, και 3ον από του αριθμού 3835 και επέκεινα εσημειώθησαν με την ηλικίαν ην 
ήγον κατά την εποχή της εγγραφής αυτών».681 682 Οι διευκρινήσεις του συντάκτη 
κρίνονται απαραίτητες καθώς η ίδια η πηγή δεν προσφέρει μια χρονολογική 
καταγραφή των δημοτών, γεγονός που φαίνεται και από τις τρεις μικρές στήλες της 
εποχής εγγραφής που παραμένουν ασυμπλήρωτες, ενώ θα έπρεπε να σημειώνεται το 
έτος, ο μήνας και η ημέρα εγγραφής του δημότη.
Ο κύριος λόγος αντιγραφής του βιβλίου το 1896 ήταν η καταστροφή σχεδόν 
του παλαιότερου φθαρμένου βιβλίου λόγω της πολύχρονης χρήσης του. Με την 
ευκαιρία αυτή οι συντάκτες έκαναν και «...όσας ηδυνήθημεν να επιφέρωμεν 
μεταβολάς περί των αποβιωσάντων, των μετενεγκόντων τα πολιτικά των δικαιώματα 
εις άλλους Δήμους του Κράτους, και των διαγραφέντων ως των εκ του νόμου 
οριζομένων αιτιών...»62 Οι μεταβολές αυτές έγιναν πάνω στα ονόματα των 
δημοτών. Συγκεκριμένα διαγράφηκαν τα ονόματα λόγω θανάτου (με κόκκινο 
μολύβι), σημειώθηκαν οι μεταφορές των πολιτικών δικαιωμάτων των ανθρώπων σε 
άλλο Δήμο, οι εγγραφές στο Δήμο Παγασών νεηλύδων, καθώς και οι ενδείξεις για τη 
σύναψη γάμου, μόνο στις κόρες των οικογενειών. Μέσα από αυτές τις σημειώσεις, οι 
συντάκτες μετέτρεψαν ένα στατικό βιβλίο σε «ζωντανό», στο οποίο εγγράφηκε μια
680 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 22, 3/10/1886.
681 ΔΗ.Κ.Ι., Δημοτολόγιον του Δήμου Παγασών ανανεωθέν εν έτει 1896.
682 Στο ίδιο.
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δημογραφική εξέλιξη. Αυτό που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε είναι ο βαθμός 
ακριβούς ενημέρωσης των αλλαγών.
Πίνακας 4.1: Οι στήλες του βιβλίου του δημοτολογίου
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΑΣΩΝ ανανεωθέν εν έτει 1896
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Ολόκληρο το βιβλίο αποτελεί έναν πίνακα που αναπτύσσεται και στις δύο 
σελίδες του και δεν έχει ουσιαστικές διαφορές με ανάλογα βιβλία της ίδιας περιόδου, 
άλλων Δήμων, όπως του Πειραιά.683 Οι στήλες του βιβλίου είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές γιατί δείχνουν ποια χαρακτηριστικά είναι αυτά που περιγράφουν και 
προσδιορίζουν τους δημότες και είναι άξια καταγραφής. Πέρα από το 
ονοματεπώνυμο και την εποχή εγγραφής, η οποία στο έτος που μελετάμε δεν είναι 
συμπληρωμένη, οι προσωπικές πληροφορίες συμπληρώνονται από την ηλικία, την 
οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, την πατρίδα, την κατοικία και τη θρησκεία 
του καταγεγραμμένου. Οι άλλες δύο στήλες ζητούν από τους δηλούντες να 
δικαιολογήσουν την απόκτηση δύο βασικών δικαιωμάτων, αυτών της ελληνικής 
ιθαγένειας και του δημότη. Πρόκειται για δύο νέα χαρακτηριστικά προσδιορισμού 
ταυτότητας που συνδέονται τόσο με το χώρο (Δήμος Παγασών) όσο και με την 
αναγνώριση ότι ανήκουν σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο εθνικό, απότοκο της προσάρτησης. 
Η ανάγκη ύπαρξης του δημοτολογίου «δικαιολογείται», θα λέγαμε, από τις δυο αυτές 
στήλες, οι οποίες έρχονται να ενώσουν, να συσπειρώσουν ανθρώπους που μέχρι πριν 
είχαν διαφορετικά στοιχεία προσδιορισμού ταυτότητας, κατά κύριο λόγο τη θρησκεία 
και λιγότερο τη γλώσσα. Η εγγραφή στα βιβλία του δημοτολογίου σήμαινε τη μόνιμη 
παρουσία των ανθρώπων στην πόλη και παράλληλα την «ένταξή» τους στο ελληνικό 
κράτος. Καθώς η υποχρέωση καταγραφής δεν σήμαινε αναγκαστική καταγραφή, 
δεχόμαστε πως οι άνθρωποι που εγγράφηκαν στο δημοτολόγιο παρουσίαζαν αυτό το 
χαρακτηριστικό της μονιμότητας. Για πρώτη φορά λοιπόν, καταγράφονται κάτω από
683 Sebastien Marre, «Le dimotologion: une source originale en Grece», Histoire etMesure, 2004, XIX- 
1//2, σ. 137.
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τον τίτλο του «δημότη» μουσουλμάνοι, Εβραίοι, χριστιανοί, κάτοικοι του Βόλου 
διαφορετικής θρησκείας και γλώσσας. Κριτήριο αυτής της «ομογενοποίησης» είναι η 
επιλογή εγκατάστασής τους.
Γνωρίζοντας τις ερωτήσεις που έθετε το δημοτολόγιο, ας δούμε τις 
απαντήσεις των καταγεγραμμένων. Στη στήλη «Πώς εκτήσατο το δικαίωμα της 
Ελληνική Ιθαγένειας» οι συνηθέστεροι λόγοι είναι «Αυτόχθων Θεσσαλός-ίς», 
πηγάζουν δηλαδή από την εντοπιότητα σε μια παλαιότερη γεωγραφική περιφέρεια, 
αυτή της Θεσσαλίας.684 Εξίσου συχνές είναι και οι απαντήσεις «Αυτόχθων Έλλην-ίς», 
από το μέρος εκείνο του πληθυσμού που είχε ως καταγωγή του την Παλαιά Ελλάδα. 
Αρκετοί καταγεγραμμένοι, κυρίως όσοι ήρθαν στο Βόλο από περιοχές της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναφέρουν ως τρόπο απόκτησης της ελληνικής 
ιθαγένειας τη Σύμβαση685 του 1881 (Δυνάμει της Συμβάσεως), ανάμεσά τους και τα 
μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας της πόλης. Για την άλλη στήλη, αυτή της 
απόκτησης του δικαιώματος του δημότη, οι απαντήσεις είναι πιο περιορισμένες και 
στρέφονται γύρω από την εγκατάσταση του δηλούντος. Για να γίνει κάποιος δημότης 
Παγασών έπρεπε να είχε εγκατασταθεί στο παρελθόν στη συγκεκριμένη περιοχή, ή 
να έχει μεταφέρει τα δικαιώματά του από κάποιο άλλο Δήμο. Σε πολλές περιπτώσεις 
αναγράφεται η γενική αιτία «εγκατασταθείς ενταύθα προ/πολλών ετών» ή αναφέρεται 
συγκεκριμένα ο αριθμός αυτών των ετών. Πολλοί μουσουλμάνοι σ ’ αυτή τη στήλη 
δηλώνουν απλά πως είναι αυτόχθονες, δικαιολογώντας την ιδιότητα του δημότη με 
την αυτοχθονία.
Οι υπόλοιπες στήλες είναι πιο σαφείς όσον αφορά τη συμπλήρωσή τους. 
Μέσα από το ονοματεπώνυμο καταλαβαίνουμε το φύλο του/της δημότη,686 με 
εξαίρεση λίγες περιπτώσεις ονομάτων παιδιών μουσουλμάνων και Εβραίων. Για την 
οικογενειακή κατάσταση υπάρχουν τρεις επιλογές έντυπες, «έγγαμος, άγαμος ή εν 
χηρεία», ενώ η τέταρτη, η «εν διαζεύξει», σημειώνεται όπου υπάρχει δια χειρός. Η 
στήλη θρησκεία συγκεντρώνει τις κατηγορίες «χριστιανός ορθόδοξος, 
Οθωμανός/μωαμεθανός, Ισραηλίτης, ανατολικός ορθόδοξος και Καθολικός». 
Μεγαλύτερη ποικιλία παρουσιάζουν, όπως αναμενόταν, οι στήλες για το επάγγελμα 
και την πατρίδα, σε αντίθεση μ’ εκείνη της «κατοικίας» όπου αναγράφεται στην
684 Η εντοπιότητα υπήρξε βασικό κριτήριο διάκρισης του υπό διαμόρφωση ελληνικού λαού που τον 
συνέδεε με ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Ελπίδα Βόγλη, "Έλληνες το γένος". Η  ιθαγένεια και η 
ταυτότητα στο εθνικό κράτος των Ελλήνων (1821-1844), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2012, σ. 83-85, 89-95.
685 Στο άρθρο 3 της Σύμβασης ορίζεται πως «La vie, les biens, I ’honneur, la religion et les coutumes de 
ceux des habitants des localites, cedees d la Grece qui resteront sous I ’administration Hellenique, 
seront scrupuleusement respectes. Ils jouiront entierement des memes droits civils et politiques que les 
sujets Hellenes d ’origine», Copie de la Convention passee entre les Grandes Puissances & la S. Porte 
concernant la Cession d la Grece de la Thessalie etc. 1881, Constantinople, Imprimerie du Journal 
Neologos, 1896, σ. 5-6.
686 Στις πρώτες 1.113 καταγραφές, ο γραφέας φρόντιζε να σημειώνει πριν τον ατομικό αύξοντα αριθμό, 
τα γράμματα α και θ επιβεβαιώνοντας έτσι το φύλο των δημοτών.
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πλειονότητα των περιπτώσεων η λέξη Βόλος. Αρκετά «προβληματική», η στήλη με 
την ηλικία των δημοτών γεννά ερωτηματικά σχετικά με την πόλωση των αριθμών 
στην κατάληξη 0 και 5.
Οι πρώτοι δημότες Παγασών, είτε αυτόχθονες, είτε ετερόχθονες γράφονται 
στο βιβλίο του Δήμου και αποκτούν αύξοντα αριθμό, ατομικό και οικογενειακό. Το 
δημοτολόγιο αποτελεί μια βάση καταγραφής των δημοτών, που όμως δεν μπορεί να 
προσφέρει αξιόπιστα αριθμητικά δεδομένα. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα όρια 
επεξεργασίας αυτής της, κατά τ’ άλλα, πρωτότυπης πηγής.
4.2. Όρια και δυνατότητες επεξεργασίας της πηγής
«...από του αριθμού 1 έως του αριθμού 3.227 συμπεριλαμβανομένου εσημειώθησαν με 
την ηλικία ην ήγον εν έτει 1885». Γνωρίζουμε επομένως πως το συγκεκριμένο έτος 
εγγράφηκαν 3.227 δημότες, οι οποίοι ήταν μέλη 864 οικογενειών, αριθμοί που 
αντιστοιχούν και στους αύξοντες αριθμούς καταγραφής. Στην πραγματικότητα οι 
εγγεγραμμένοι που «βλέπουμε» εμείς είναι λιγότεροι. Τα κενά του βιβλίου, οι διπλές 
εγγραφές (μόνο σε δύο περιπτώσεις) και τα λάθη του γραφέα στο μέτρημα, μας 
έκαναν να μετρήσουμε εκ νέου τόσο τα άτομα όσο και τις οικογένειες. Οι «γνωστοί» 
δημότες ανέρχονται σε 2.782 και το σύνολο των οικογενειών σε 753. Οι 
συγκεκριμένοι αριθμοί προκύπτουν ύστερα από αφαίρεση των κενών του 
δημοτολογίου και λαμβάνοντας υπόψη τα λάθη του συντάκτη.687 Οι μικρές αυτές 
τομές, δεν ήταν μοναδικό φαινόμενο του Δήμου Παγασών688.
Η αριθμητική αξιοπιστία του δημοτολογίου αμφισβητείται όταν τεθεί το 
ερώτημα της αντιπροσωπευτικότητας. Τι ποσοστό του πληθυσμού του Δήμου 
βρίσκεται εγγεγραμμένο στο βιβλίο; Ερώτημα που συνδέεται τόσο με την ετοιμότητα 
καταγραφής των τοπικών αρχών, όσο και με το βαθμό ανταπόκρισης και 
προσαρμογής των ανθρώπων στη συγκεκριμένη διοικητική επιταγή. Το πρόβλημα θα 
μπορούσε να λυθεί με έναν πληθυσμό αναφοράς του ίδιου έτους. Όμως το γεγονός ότι 
το δημοτολόγιο του 1885 βρίσκεται στην ουσία μεταξύ δύο απογραφών, δεν 
διευκολύνει καθώς φαίνεται το συλλογισμό μας. Η απογραφή του 1881 που έδωσε 
5.908 κατοίκους για το Δήμο Παγασών, όσο προβληματική κι αν είναι, λόγω των 
συνθηκών υπό τις οποίες διενεργήθηκε, μικραίνει αυτόματα το πιθανό ποσοστό
687 Εντοπίσαμε αυτά τα κενά στο βιβλίο του δημοτολογίου στους αύξοντες αριθμούς μεταξύ 955­
1010, 1551-1581 και 2306- 2653.
688 Παρόμοια κενά παρουσιάζει και το αρχείο του δημοτολογίου του Πειραιά. Βλ. Marre Sebastien, 
«Le dimotologion: une source...», ό. π., σ. 145-146.
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ξεπερνώντας κατά πολύ τον αριθμό των καταγραφών του δημοτολογίου.689 Στην 
επόμενη απογραφή του 1889, ο πληθυσμός του Δήμου, που αυτή τη φορά 
περιλαμβάνει μόνο το Βόλο, σχεδόν διπλασιάζεται.690
Ο αριθμός των 2.782 δημοτών, ή του αρχικού αριθμού 3.227, και η απόκλισή 
του από τις απογραφές, ενδυναμώνει τον ισχυρισμό μας πως έχουμε να κάνουμε με 
ένα μέρος μόνο του συνόλου των κατοίκων της πόλης.691 Πρόκειται στη ουσία για 
έναν πυρήνα που περιλαμβάνει τους επί πολλά χρόνια εγκατεστημένους στην πόλη, 
όπως μαρτυρεί η στήλη που καταγράφει τον τρόπο απόκτησης του δικαιώματος του 
δημότη. Το γεγονός ότι από το δημοτολόγιο «λείπει» πληθυσμός, φαίνεται και από τη 
σύγκριση με το άλλο ονομαστικό αρχείο, το «Μητρώο Αρρένων», που αρχίζει τις κα­
ταγραφές του το 1883 και του οποίου οι άρρενες εγγεγραμμένοι δεν είναι όλοι παρό- 
ντες και καταχωρημένοι στο δημοτολόγιο.692 Το αριθμητικό «έλλειμμα» της πηγής 
επιβεβαιώνει και ο συντάκτης της τοπικής εφημερίδας Εθνικόν Μεγαλείον που εκτι­
μούσε πως το 1884 «Η πόλις ημών αριθμούσα ήδη περί τας δωδεκασχιλίας περίπου 
ψυχάς...» τονίζοντας την ανάγκη ίδρυσης και δεύτερης εκκλησίας.693 Το δημοτολόγιο 
λοιπόν πρέπει να προσληφθεί ως ένα δείγμα πληθυσμιακό, αλλά αρκετά σημαντικό 
για μια δημογραφική ανάλυση. Το συγκεκριμένο μειονέκτημα των δημοτολογίων είχε 
διακρίνει και ο E. Kolodny, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πόλεων, όπου οι καταγραφές 
δεν ακολουθούσαν το ρυθμό ανάπτυξης του πληθυσμού.694 Μελετώντας το δημοτο­
λόγιο του Πειραιά, ο S. Marre εντόπισε μια αντίστοιχη διαφορά μεταξύ της πηγής και 
των απογραφών, με το δημοτολόγιο να περιλαμβάνει το μισό περίπου πληθυσμό της 
απογραφής.695 Παρά τη διαφορά δημοτολογίου και απογραφών, θεωρούμε πως οι
689 Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Πίνακες των Επαρχιών 
Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την Απογραφήν του 1881, Αθήνα, 1884, σ. 17-18.
690 Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Στατιστική της Ελλάδος. 
Πληθυσμός. Απογραφή της 15-16 Απριλίου 1889. Μέρος Δεύτερον. Πίνακες Α ’, Αθήνα, Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου και Λιθογραφείου, 1890, σ. 141-142.
691 Είναι ενδεικτικό πως στην απογραφή του 1907 οι καταμετρημένοι κάτοικοι του Βόλου ήταν 23.653 
ενώ δημότες δηλώνουν οι 18.913. Στατιστικά Αποτελέσματα της Γενικής Απογραφής του Πληθυσμού 
κατά την 2 7 Οκτωβρίου 1907, τ. Α’, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1909, σ. 70. Η Α. Δημόγλου 
αναφέρει πως το διάστημα 1885-1908 υπάρχουν περίπου 8.000 εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο, με τις 
καταγραφές των επαγγελμάτων τους να είναι ελάχιστες. Αγλαΐα Δημόγλου, Πόλη και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση: Η  περίπτωση του Δήμου Παγασών (Βόλου), 1881-1944, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2003, σ. 69.
692 Πρόκειται για βιβλία που αρχίζουν τις καταγραφές το 1883, περιλαμβάνοντας τους άρρενες ηλικίας 
μέχρι 40 ετών. Σημειώνονται σ'αυτά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η εποχή γέννησης, η ηλικία 
και ο τόπος εγκατάστασης ή καταγωγής του άρρενος. Γενικόν Μητρώον Αρρένων του Δήμου Παγασών, 
έτη γέννησης 1843-1883.
693 Εφημερίδα Εθνικόν Μεγαλείον, 17 Φεβρουαρίου 1884, Έτος Α’, αρ. 3.
694 «Il est necessairement incomplet, car il n ’englobe ni les etrangers, ni les individus de fixation 
recente ou temporaire, ni les personnes qui negligent ou refusent de remplir les formalites precitees», 
Emile Y. Kolodny, La Population des Iles de la Grece. Essai de geographie insulaire en Mediterranee 
orientate, Aix-en-Provence, Edisud, 1974, σ. 813.
695 Sebastien Marre, «Le dimototogion: une source...», ό. π., σ. 149, Sebastien Marre, LesEnfants du 
Piree. Mobilites, trajectoires individuelles, et identite nationale dans un deme de la Grece du 19e 
siecle, These, Universite Michel de Montaigne- Bordeaux III, 2005, σ. 182.
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άνθρωποι του δικού μας δημοτολογίου αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα του νόμιμου 
πληθυσμού. Επιλέξαμε τις καταγραφές του συγκεκριμένου έτους, χωρίς να προχω­
ρήσουμε σε επόμενες, γιατί αποτελούσαν από μόνες τους ένα σύνολο διακριτό.696
Η σειρά παρουσίασης των δημοτών στο βιβλίο είναι συγκεκριμένη. Πρώτα 
καταγράφεται ο άνδρας, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ο επικεφαλής 
της οικιακής ομάδας. Τα υπόλοιπα μέλη που ακολουθούν, προσδιορίζονται συγγενικά 
σε σχέση με τον ίδιο, ενώ πέρα από τον δικό του αύξοντα αριθμό, δίπλα στο όνομά 
του σημειώνεται και ο νέος αριθμός της οικογένειας. Τα παιδιά παρουσιάζονται συ­
νήθως με αύξουσα σειρά ηλικίας και στη συνέχεια εγγράφονται τυχόν άλλα μέλη που 
συνδέονται κάθετα με το ζευγάρι (γονείς του πατέρα ή/και της μητέρας) ή/και οριζό­
ντια (αδέρφια, συνήθως ανύπαντρα του πατέρα ή/και της μητέρας).697 Πυρηνικές ή 
διευρυμένες, δεχόμαστε τις οικογενειακές αυτές ομάδες ως νοικοκυριά, καθώς θεω­
ρούμε πως τη συγκεκριμένη στιγμή τα άτομα αυτά εγγράφηκαν με κριτήριο όχι μόνο 
τη συγγένεια, αλλά και την κοινή εγκατάσταση.698 Για ποιο λόγο ένας αρχηγός νοικο­
κυριού να «δηλώσει» την χήρα πεθερά και την ανύπαντρη κουνιάδα του, οι οποίες 
σημειώνονται «κάτω» από τα παιδιά του, αν αυτές έμεναν σε ξεχωριστή κατοικία 
όπου θα αποτελούσαν διακριτή οικιακή ομάδα μάνας-κόρης; Τον ισχυρισμό μας περί 
κοινής κατοικίας ενισχύουν τα συμβιούντα αδέρφια, που άλλοτε εμφανίζονται να 
αποτελούν μαζί ένα σύνολο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάζονται το ένα κάτω 
από το άλλο, με ξεχωριστό οικογενειακό αριθμό, ακόμα κι όταν, είτε ο ένας είτε και 
οι δύο, είναι άγαμοι. Η κοινή εγκατάσταση «αποκαλύπτεται» και στις διευρυμένες 
οικογένειες αν συγκρίνουμε τον τόπο καταγωγής και κατοικίας των συγγενών που 
προσαρτώνται. Εξαιρέσεις αποτελούν ίσως οι «Αιγυπτιώτες»,699 τα μέλη εκείνα που 
δηλώνουν ως κατοικία τους την Αίγυπτο, συνήθως άγαμοι έμποροι, που όμως τους 
βρίσκουμε συσπειρωμένους σε νοικοκυριά του Βόλου. Ο λόγος αυτής της παρουσίας 
τους στο βιβλίο και απουσίας από την τοπική κοινωνία, είναι η διατήρηση του 
δικαιώματος του δημότη, στην πόλη όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η οικογένεια.
696 Το βιβλίο του δημοτολογίου δεν ακολουθεί ένα σταθερό τρόπο εγγραφής. Για κάποιες χρονιές, 
όπως το 1895, 1900, 1902, 1909-1911, 1913, 1916, λειτουργεί ως μητρώο αρρένων με λίγα «κενά» 
όπου καταγράφονται πάλι οικογένειες. Το βιβλίο «κλείνει» το 1916 με το νούμερο 9.691 ως τελευταίο 
αριθμό καταγραφής.
697 Σε αρκετές περιπτώσεις οι χήρες/οι γονείς του έγγαμου ζευγαριού σημειώνονται πριν από τα τέκνα. 
Τα αδέρφια του ζευγαριού ωστόσο καταγράφονται μετά από αυτά.
698 Θα μπορούσα να συμφωνήσω με τον S. Marre για την αδυναμία χρησιμοποίησης του δημοτολογίου 
στη μελέτη της σύνθεσης των νοικοκυριών γιατί η πηγή δεν μαρτυρεί αν οι άνθρωποι αυτοί διέμεναν 
μαζί. Πιστεύω όμως πως το μειονέκτημα του δημοτολογίου στο συγκεκριμένο θέμα δεν είναι η 
αβεβαιότητα της κοινής στέγης, αλλά η αμφιβολία της σωστής ενημέρωσης των στοιχείων. Αεν 
γνωρίζω δηλαδή το βαθμό διόρθωσης των αλλαγών, που συνέβαιναν στα οικογενειακά μορφώματα και 
σημειώνονταν στο βιβλίο. Sebastien Marre, «Le dimotologion: une source...», ό. π., σ. 147.
699 Πρόκειται κυρίως για Πηλιορείτες εμπόρους που εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο το β' μισό τους 
19ου αιώνα και ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια και εμπορία μπαμπακιού, καπνού καθώς και με την 
παραγωγή και εμπορία χαρτιού και μακαρονιών. Ε. Θ. Σουλογιάννης, «Θεσσαλοί απόδημοι στην 
Αίγυπτο (19ος-20ος αι.)», ΘεσσαλικάΧρονικά, τόμ. ΙΕ', 1984, σ. 399-414.
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Τα «προσαρτημένα» μέλη είναι συνήθως άγαμα αδέλφια ή γονείς εν χηρεία 
και σπανιότερα ανίψια. Αρχηγός νοικοκυριού μπορεί να είναι μια γυναίκα στην 
περίπτωση μόνο που είναι χήρα και τα παιδιά της είναι ανήλικα. Σε διαφορετική 
περίπτωση και όταν υπάρχει ενήλικος γιος, εμφανίζεται εκείνος ως αρχηγός και 
ακολουθεί η μητέρα και τα αδέρφια του. Παρακάτω θα δούμε από κοντά τις 
διακρίσεις αυτών των ομαδοποιήσεων. Πιστεύουμε πως το δημοτολόγιο μπορεί να 
αναδείξει πτυχές της σύνθεσης των οικογενειακών σχηματισμών, υπό τη βασική 
προϋπόθεση ότι ενημερώνεται συνεχώς. Για τη δική μας ανάλυση δεχόμαστε πως το 
δημοτολόγιο παρουσίαζε μια τέτοιου είδους συνέπεια.
Το δημοτολόγιο προσφέρει μια μερική εικόνα της πόλης σε συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, συνθήκη που υπαγορεύει και τις δυνατότητες αξιοποίησής του. Η 
επεξεργασία του δεν μπορεί να είναι εξελικτική, αλλά στατική. Θα δούμε από κοντά 
ανθρώπους κάθε ηλικίας, που διακρίνονται θρησκευτικά, να αποτελούν μέλη 
οικογενειακών μορφωμάτων. Μέσα από την επαγγελματική διαστρωμάτωση θα 
σκιαγραφήσουμε τον κοινωνικό ιστό και χαρακτήρα της πόλης, τις δραστηριότητες 
των κατοίκων διαφορετικής θρησκείας, αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις στο επίπεδο 
της καθημερινής συναλλαγής και της αγοράς. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή 
του δημοτολογίου στον τρόπο συγκρότησης μιας νέας πόλης, στην οποία εισρέουν 
πληθυσμοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
4.3. Τα χαρακτηριστικά της εικόνας του πληθυσμού μέσα από το δημοτολόγιο
Βασική διάκριση του δημοτολογίου, όπως είδαμε, ήταν το θρήσκευμα. Στον 
παρακάτω Πίνακα 4.2 καταγράψαμε το σύνολο του πληθυσμού, όπως αναδεικνύεται 
μέσα από τη φυλετική και τη θρησκευτική του κατανομή. Οι λοιποί χριστιανοί του 
πίνακα είναι εννέα καθολικοί και μία διαμαρτυρόμενη (σύζυγος καθολικού).
Πίνακας 4.2: Κατανομή πληθυσμού ανά φύλο και θρήσκευμα, Βόλος 31.12.1885
Φύλο
Θρήσκευμα Γυναίκες Άνδρες Άγνωστο Σύνολο Οικογένειες
Ορθόδοξοι 1066 1267 1 2334 646
Μουσουλμάνοι 131 129 1 261 71
Εβραίοι 91 85 1 177 34
Λοιποί Χριστιανοί 5 5 0 10 2
Σύνολο 1293 1486 3 2782 753
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Η προφανής υπεροχή του χριστιανικού στοιχείου, μας δίνει την εικόνα μιας 
πόλης που λίγα χρόνια μετά την ενσωμάτωση, έχει αρχίσει να δέχεται αλλά και να  
«ξεκαθαρίζει» σε μεγάλο βαθμό τον πληθυσμό της. Η μουσουλμανική κοινότητα 
παρουσιάζεται συρρικνωμένη, ίσως εξαιτίας της επιφυλακτικότητας των 
μουσουλμάνων απέναντι σε μια εγγραφή στο δημοτολόγιο, δισταγμό που είχαν δείξει 
λίγα χρόνια πριν και στην απογραφή του 1881, φοβούμενοι τη φορολογία και τη 
στρατολογία, αλλά και «δυσφορούντες ίσως προς την μεταβολήν των πραγμάτων, την 
επελθούσαν εκ της προσαρτήσεως... .».700
Πίνακας 4.3: Δημότες 1885. Κατανομή πληθυσμού ανά θρήσκευμα, φύλο και ηλικία.
Σχετικές συχνότητες*
Ορθόδοξοι Μουσουλμάνοι Εβραίοι Σύνολο**
ηλικιακή
ομάδα Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες
(0-1) 0,8 0,9 0 0 0,7 2 0,7 0,9
(1-4) 6,3 6,9 8,5 5,8 8,5 3,3 6,6 6,6
(0-4) 7,1 7,8 8,5 5,8 9,2 5,2 7,3 7,5
(5-9) 6,6 6,8 6,2 6,2 9,8 3,3 6,8 6,5
(10-14) 4,7 6,3 4,3 6,2 9,8 9,8 5 6,5
(15-19) 3,5 3,8 3,5 1,9 4,6 5,2 3,5 3,7
(20-24) 3,6 2,7 4,3 1,6 3,9 3,3 3,7 2,6
(25-29) 4 3,8 5,8 7,8 0 3,3 3,9 4,2
(30-34) 4,2 5 2,3 4,3 6,5 1,3 4,2 4,7
(35-39) 3,5 4,5 3,1 3,9 2,6 2 3,4 4,3
(40-44) 2,6 4,4 2,3 2,7 2,6 3,9 2,6 4,2
(45-49) 1,8 4,3 3,9 1,2 3,9 2 2,1 3,9
(50-54) 1,3 2 1,2 2,7 0 2 1,2 2,1
(55-59) 1,1 1,3 1,9 3,1 0 3,3 1,1 1,6
(60-64) 1,2 0,7 1,2 1,2 0 0,7 1,1 0,7
(65-69) 0,2 0,6 0 0,4 0,7 0,7 0,2 0,6
*επί του συνόλου των ατόμων με γνωστή ηλικία και φύλο σε κάθε κατηγορία πληθυσμού
** Στα αποτελέσματα υπολογίζονται και 10 κάτοικοι του Βόλου της γενικής κατηγορίας «Λοιποί
Χριστιανοί».
Η γενική εικόνα του πληθυσμού μέσα από την πηγή είναι εκείνη ενός 
νεανικού πληθυσμού. Αν δούμε την ηλικιακή διάκριση των δημοτών στον Πίνακα 4.3 
αλλά και την πυραμίδα που ακολουθεί (Διάγραμμα 4.1), βλέπουμε ότι η ηλικιακή
700 Βλ. Πίνακες των Επαρχιών Ηπείρου..., σ. α’ και β’ της Εισαγωγής.
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ομάδα 0-14 ετών αποτελεί τη μεγαλύτερη σε συχνότητα, παρουσιάζοντας ένα 
ποσοστό της τάξης 26,4% για τις γυναίκες και 28% για τους άνδρες, πάνω δηλαδή 
από το ένα τέταρτο του καταγεγραμμένου πληθυσμού του δημοτολογίου. Τα παιδιά 
ηλικίας 0-4 είναι περισσότερα από τους άνδρες και γυναίκες ηλικίας 45-69 ετών. 
Παρατηρώντας τον Πίνακα 4.3 βλέπουμε επίσης μια αριθμητική υπεροχή στο σύνολο 
των ανδρών έναντι των γυναικών σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές ομάδες, εκτός από τις 
πενταετίες 5-9, 20-24 και 60-64 ετών. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στις μικρότερες 
θρησκευτικές ομάδες των μουσουλμάνων και Εβραίων. Τα κορίτσια 0-9 ετών 
υπερέχουν των ομοθρήσκων αγοριών της ίδιας ηλικίας (όπως φαίνεται και από τον 
πίνακα των απόλυτων συχνοτήτων για τις Εβραίες 0-14 ετών), ενώ η ισορροπία 
έρχεται μέσα στις επόμενες ηλικιακές πενταετίες.
Διάγραμμα 4.1: Πυραμίδα ηλικιών:
Σύνολο πληθυσμού καταγεγραμμένων δημοτών 1885
Θήλεις Άρρενες



















Η πυραμίδα ηλικιών των δημοτών του Βόλου το 1885, είναι τριγωνική, με 
ευρεία βάση και στενή κορυφή, χαρακτηριστική μορφή πυραμίδας νεανικού 
πληθυσμού, που παρουσιάζει υψηλή γονιμότητα και θνησιμότητα, βρίσκεται δηλαδή 
στην πρώτη φάση της δημογραφικής μετάβασης. Οι έντονες εσοχές και εξοχές της 
δεν οφείλονται μόνο στα πληθυσμιακά ελλείμματα, απότοκα ιστορικών λόγων, αλλά 
στην εισροή πληθυσμού κάθε ηλικίας από τα μέσα του 19ου αιώνα. Πρόκειται δηλαδή 
για ένα μη σταθερό, «φερτό» πληθυσμό, γεγονός που φαίνεται και από τον
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διογκωμένο πληθυσμό άνω των 30 ετών. Η έντονη εσοχή που σχηματίζεται στην 
ηλικιακή ομάδα των ανδρών 20-24 ετών οφείλεται ενδεχομένως στη στρατολογία της 
γενιάς 1860-1865. Η παιδική θνησιμότητα των ετών 0-14 παρουσιάζεται ιδιαίτερα 
έντονη, ενώ για τα αγόρια επεκτείνεται μέχρι την ηλικιακή ομάδα των 15-19 ετών. 
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η πυραμίδα ηλικιών της Ελλάδας των ετών 1879 
και 1907.701
Πίνακας 4.4: Πληθυσμός ανά μεγάλες ομάδες ηλικιών.* Απόλυτες συχνότητες
Ορθόδοξοι Μουσουλμάνοι Εβραίοι Σύνολο**
Θήλεις Άρρενες Σύνολο Θήλεις Άρρενες Σύνολο Θήλεις Άρρενες Σύνολο Θήλεις Άρρενες Σύν.
[0-14) 410 468 878 49 47 96 44 28 72 506 546 1052
[15-64) 600 728 1328 76 78 154 37 41 78 715 849 1564
65+ 10 24 34 4 4 8 1 2 3 15 30 45
Σύνολο 1020 1220 2240 129 129 258 82 71 153 1236 1425 2661
*οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τα άτομα γνωστής ηλικίας και φύλου
Διάγραμμα 4.2: Κατανομή των κατοίκων του Βόλου ανά ηλικιακές ομάδες και 
θρήσκευμα. Σχετικές συχνότητες επί του συνόλου του πληθυσμού
□  Χριστιανοί □  Μουσουλμάνοι □  Εβραίοι
49,9
Η μεγαλύτερη επομένως πληθυσμιακή ομάδα, όπως εικονίζεται και στο 
παραπάνω Διάγραμμα 4.2, είναι εκείνη των χριστιανών ηλικίας 15-64 ετών. Ιδιαίτερα 
διογκωμένη εμφανίζεται η ηλικιακή κατηγορία των παιδιών 0-14 ετών, ενώ σχεδόν 
ανύπαρκτες είναι οι ηλικίες άνω των 65 ετών.
701 Γεώργιος Σιάμπος, Γημογραφική Εξέλιξης της Νεωτέρας Ελλάδος (1821-1985), Αθήναι, 1973, σ. 43,
91, 101.
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4.4. Η  ελκτική δύναμη του Β όλου
4.4. α. Η  «πατρίς» των δημοτών
Την εποχή σύνταξης του δημοτολογίου ο Βόλος έχει αρχίσει ήδη να ασκεί δυναμική 
έλξη. Σε λιγότερο από δέκα χρόνια (1881-1889) υπερδιπλασιάζει τον πληθυσμό του, 
ενώ μέχρι το 1896 τον υπερτριπλασιάζει. Στο δημοτολόγιο καταγράφεται σε 
σημαντικό βαθμό η «πατρίς» των ανδρών δημοτών, ενώ κενά στη στήλη 
παρουσιάζουν περισσότερο οι γυναίκες. Συγκεκριμένα από τις 753 μονομελείς, 
πυρηνικές και διευρυμένες οικογένειες του δημοτολογίου, δεν γνωρίζουμε τον τόπο 
καταγωγής για 57 οικογένειες. Στις υπόλοιπες οικογένειες, αναφέρεται η «πατρίδα» 
του άνδρα αρχηγού οικογένειας στις 466 περιπτώσεις, εκείνη των άγαμων και των 
αγνώστου οικογενειακής κατάστασης σημειώνεται σε 90 περιπτώσεις, σε 82 
οικογένειες αναγράφεται ο τόπος καταγωγής των χήρων γυναικών, είτε μόνων είτε 
αρχηγών οικογενειών, και σε 29 περιπτώσεις αναγράφεται ο τόπος προέλευσης των 
χήρων ανδρών.
Παρακάτω (Διάγραμμα 4.3) παρουσιάζεται σχηματικά ο τόπος καταγωγής 
των ανδρών αρχηγών οικογενειών (δεν συμπεριλαμβάνονται οι άγαμοι, χήροι/ες και 
οι αγνώστου οικογενειακής κατάστασης). Το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοτών 
«κατεβαίνει» από το Πήλιο, που είχε συγκεντρώσει ένα πλεονάζον εργατικό δυναμικό 
από τα μέσα του 19ου αιώνα, εξαιτίας της αποσύνθεσης των τοπικών βιοτεχνικών 
εργαστηρίων702. Τρεις οικισμοί συγκεντρώνουν το μισό περίπου των 193 
περιπτώσεων, ο Άνω Βόλος (43), η Μακρινίτσα (38) και η Πορταριά (22). Η 
εγγύτητα των οικισμών αυτών με το Βόλο, που ήταν ορατός με το μάτι, επηρέασε 
ίσως την απόφαση των ανδρών να εγγραφούν ως δημότες στο Δήμο Παγασών και να 
διαμείνουν στη νέα πόλη.
Επιπλέον, όπως θα δούμε παρακάτω, από τους συγκεκριμένους οικισμούς 
σχηματίστηκε μια σημαντική ομάδα εμπόρων που δραστηριοποιήθηκε τόσο στην 
τοπική αγορά όσο και στο θαλάσσιο εμπόριο, επωφελούμενη του λιμανιού. 
Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή των άλλων οικισμών του Πηλίου, όπως ο Άγιος 
Γεώργιος (10), το Κατηχώρι (9), ο Κισσός (7), η Δράκια (7), η Ζαγορά (8), η 
Τσαγκαράδα (7) και οι Μηλιές (8). Ελάχιστες καταγραφές παρουσιάζουν τα πιο 
απομακρυσμένοι από το Βόλο οικισμοί, όπως το Τρίκερι, η Λαμπινού, το Μούρεσι, ο 
Πλάτανος, η Αργαλαστή και το Νεοχώρι. Όμως χαμηλή αντιπροσώπευση 
σημειώνουν και κοντινοί οικισμοί, όπως τα Λεχώνια, το Καραμπάσι και ο Άγιος 
Λαυρέντιος. Εκτός από την εγγύτητα, και το ανθρώπινο πλεόνασμα των 
πηλιορείτικων οικισμών πιθανώς να στάθηκε σημαντικός παράγοντας φυγής στην 
πόλη.
702 Socrates Petmezas, Recherches sur I'Economie et les Finances des Villages du ΡέΙίοη..., ό.π., σ. 747.
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Πήλιο □ Βόλος κα ι περίχω ρα □ Ή πειρος □ Μ. Ασία
Θεσσαλία □ Μ ακεδονία □ Πελοπόννησος □ Αθήνα
Ιόνια  νησιά □ Κυκλάδες & άλλα νησιά □ Σποράδες & Εύβοια □ Άλλες πόλεις
Εξωτερικό
Πέρα από την αναμενόμενη κάθοδο των Πηλιορειτών, των οποίων τα χωριά 
σημειώνονται λεπτομερώς, ακόμα κι όταν πρόκειται για συνοικίες όπως οι Σταγιάτες, 
η δεύτερη μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή που δηλώνεται στο δημοτολόγιο είναι η 
Ήπειρος. Εδώ οι πληροφορίες είναι λιγότερο σαφείς, καθώς στις 51 περιπτώσεις όπου 
καταγράφεται ως «πατρίς» η περιοχή της Ηπείρου, στις 16 σημειώνεται ο γενικός 
όρος «Ήπειρος». Οι υπόλοιποι Ηπειρώτες κατάγονται από τα Γιάννενα και την 
Πρεμετή και ακολουθούν το Ζαγόρι και η Κόνιτσα. Γιαννιώτες είναι αρκετοί Εβραίοι 
που εντοπίζουμε στο βιβλίο του δημοτολογίου. Μαζί με την Ήπειρο, και η 
Μακεδονία δηλώνεται ως πατρίδα ελάχιστων δημοτών.703 Το μεγαλύτερο μέρος των 
νεήλυδων που έρχονται από το βορρά κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη και λιγότερο 
από τις Σέρρες, την Καστοριά και την Κοζάνη. Ίδιο περίπου ποσοστό με τη 
Μακεδονία κατέχουν και οι Κυκλάδες, με τη Σύρο να βρίσκεται στη πρώτη θέση σε 
σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος. Οι περισσότεροι ωστόσο 
νησιώτες κατάγονται από τις γειτονικές Σποράδες και τα επίνεια της Εύβοιας. Η
703 Τα συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα συναντά σε ανάλογο κατάστιχο ο Μπαφούνης για την 
Ερμούπολη στα μέσα του 19ου αιώνα. Βλ. Γιάννης Μπαφούνης, «Γάμοι στην Ερμούπολη (1845-1853). 
Αημογραφικά φαινόμενα μιας μοντέρνας πόλης του ελληνικού 19ου αιώνα», Μνήμων, τόμ. 9, 1983 - 
1984, σ. 223-225.
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Σκόπελος αποτελεί το μόνο νησί των Σποράδων που καταγράφεται ως τόπος 
καταγωγής, με τη Σκιάθο να μην αναφέρεται καθόλου.704 705
Παρότι αρκετά μακριά, ο Βόλος δέχτηκε και ένα μικρό, έστω, ποσοστό 
ανθρώπων από την Πελοπόννησο, όσους δεν τράβηξε ο μαγνήτης της Αθήνας, και 
αρκετά χρόνια πιο πριν ο Πειραιάς,706 ίσο περίπου με εκείνο των δημοτών που 
κατάγονται από τη Μικρά Ασία. Με εξαίρεση τη Σπάρτη, που απαντάται σε δύο 
περιπτώσεις, οι υπόλοιποι τόποι είναι μικρές σκάλες της Πελοποννήσου, όπως το 
Λεωνίδιο, το Κρανίδι, η Ερμιόνη. Απέναντι, η Σμύρνη συγκεντρώνει τις 
περισσότερες καταγραφές και ακολουθεί η Κωνσταντινούπολη. Στο Βόλο έφτασαν 
και ορισμένοι κάτοικοι των Ιονίων Νήσων, οι περισσότεροι από Κεφαλληνία και 
Ζάκυνθο, ενώ ελάχιστοι είναι και οι επήλυδες, κυρίως από Ιταλία, Βουλγαρία και 
Κύπρο.
Αφήσαμε τελευταίες δύο κατηγορίες «πατρίδων», το Βόλο και την περιοχή 
της Θεσσαλίας, καθώς πιστεύουμε ότι παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ο 
Βόλος δηλώνεται ως πατρίδα των ανδρών δημοτών σε ποσοστό 12% που 
περιλαμβάνει και ελάχιστες καταγραφές (μόνο 6) γειτονικών χωριών, όπως τα 
Κανάλια, η Κάπουρνα και το Βελεστίνο. Ποιοι είναι αυτοί που λίγα χρόνια μετά την 
ενσωμάτωση δηλώνουν το Βόλο για πατρίδα τους; Όλο το ποσοστό αφορά τους 
μουσουλμάνους κατοίκους της πόλης που παρέμειναν μετά το 1881, κάτι που δεν 
ισχύει για τις γυναίκες, όπως θα δούμε. Μόνο πέντε από αυτούς κατάγονται από 
γειτονικές περιοχές που διατηρούσαν μουσουλμανικές κοινότητες όπως το Βελεστίνο, 
η Αγιά, ο Αλμυρός, τα Λεχώνια και τα Γιάννενα (ένας από κάθε τόπο). Δεν 
συναντάμε ούτε ένα χριστιανό ή Εβραίο αρχηγό οικογένειας που το 1885 να δηλώνει 
ως πατρίδα του το Βόλο. Θα περάσουν κάποια χρόνια μέχρι να δούμε «βολιώτη» 
αρχηγό οικογένειας, μέσα από άλλα αρχεία, όπως τις ληξιαρχικές πράξεις και τα 
ενοριακά βιβλία.
Αν εξαιρέσουμε τους μουσουλμάνους, ο Βόλος αρχίζει να σχηματίζεται από 
πληθυσμιακές αφαιμάξεις είτε κοντινών περιοχών είτε μακρινότερων. Ο ευρύτερος 
χώρος της Θεσσαλίας δεν παρουσιάζει την «αντιπροσωπευτικότητα» που θα περίμενε 
κάποιος. Με μικρότερο ποσοστό από εκείνο της Ηπείρου, οι περισσότεροι Θεσσαλοί 
του δημοτολογίου έρχονται από τη Λάρισα και ακολουθούν η Αγιά, τα Τρίκαλα και ο 
Αλμυρός. Από τη Λάρισα καταφτάνουν και ορισμένες οικογένειες Εβραίων που τις 
βρίσκουμε καταγεγραμμένες στο δημοτολόγιο. Η μειωμένη απορροφητικότητα του 
Βόλου σε θεσσαλικό πληθυσμό, δείχνει ίσως την προτίμηση του συγκεκριμένου
704 Πράγματι η Σκόπελος φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη κινητικότητα από τη Σκιάθο, όπως 
φαίνεται και στην περίπτωση της Σύρου που δηλώνεται ως τόπος καταγωγής συζύγων. Γιάννης 
Μπαφούνης, «Γάμοι στην Ερμούπολη (1845-1853)...», ό. π., σ. 225.
705 Myrto Dimitropoulou, Athenes au XIXe siecle: de la bourgade a la capitale, Universite Lumiere 
Lyon 2, (These de Doctorat), 2003, σ. 157.
706 Sebastien Marre, Les Enfants du Pirie... ό. π., σ. 109-111, 114.
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πληθυσμού στη Λάρισα, η οποία, παρά το δημογραφικό πλήγμα που δέχτηκε μετά 
την αποχώρηση των μουσουλμάνων, ισοσταθμίζει τον πληθυσμό της μέσα από 
εσωτερικές μετακινήσεις. Οι απογραφές που ακολούθησαν την ενσωμάτωση δίνουν 
τα ακόλουθα στοιχεία για τις τέσσερις θεσσαλικές πόλεις.
Πίνακας 4.5: Οι πληθυσμοί των θεσσαλικών πόλεων 
σύμφωνα με τις επίσιμες απογραφές
Έτη Βόλος Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα
1881 4.987 13.169 5.563 4.504
1889 11.029 13.640 14.820 6.798
1896 16.788 15.373 21.149 9.416
1907 23.563 18.001 17.809 9.664
Ανάλογη δημογραφική ανάπτυξη με το Βόλο έχουν και τα Τρίκαλα που 
ξεπερνούν τον πληθυσμό της Λάρισας στην απογραφή του 1896, για να 
παρουσιάσουν πτώση στον πληθυσμό τους στην επόμενη. Η συμμετοχή της 
Καρδίτσας στη δημογραφική ενδυνάμωση του Βόλου είναι σχεδόν μηδαμινή την 
περίοδο αυτή, με ένα μόνο αρχηγό οικογένειας να κατάγεται από τη συγκεκριμένη 
πόλη. Το μεγαλύτερο μέρος των αρχηγών των οικογενειών, είτε έρχονται με τις 
οικογένειές τους είτε τις σχηματίζουν με το να αποκτούν όλα ή ορισμένα από τα 
παιδιά τους στο Βόλο, προέρχεται κυρίως από εδάφη της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας ή εδαφη που ανήκαν λίγο πριν σ ’ αυτή. Το γεωγραφικό διαμέρισμα 
της Στερεάς Ελλάδας δεν φαίνεται να παρέχει δυναμικό στο Βόλο, ενώ και εκείνο της 
Πελοποννήσου είδαμε πως δεν ήταν τόσο σημαντικό. Αντίθετα οι νησιώτες 
συνιστούν μια αξιόλογη μερίδα, γεγονός που απορρέει από την ευελιξία των 
επαγγελματικών τους ασχολιών που τους σπρώχνει να γνωρίσουν το λιμάνι του 
Βόλου.
Οι τόποι καταγωγής των αρχηγών οικογενειών δεν διαφέρουν αρκετά από 
εκείνους των άγαμων ανδρών. Πάλι πρωτοστατεί το Πήλιο με υψηλή αναλογία (το 
1/3 των περιπτώσεων), η Ήπειρος, η Μακεδονία, τα νησιά και η Πελοπόννησος. 
Νεανικός άγαμος πληθυσμός έρχεται και από τη Μ. Ασία, όπως την 
Κωνσταντινούπολη, το Αϊβαλί, την Καλλίπολη, τα Μοσχονήσια και τη Σμύρνη. Οι 
περιορισμένοι σε αριθμό χήροι άνδρες (29 περιπτώσεις) που βρίσκουμε 
καταγραμμένους κατάγονται από το Πήλιο (11), την Ήπειρο (5), το Βόλο (5, εκ των 
οποίων 4 μουσουλμάνοι) και την ευρύτερη Θεσσαλία (3).
Οι χήρες που συναντάμε στο βιβλίο αποτελούν στο δείγμα μας το 13,61% των 
περιπτώσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο αυτές που ζουν μόνες τους όσο κι 
εκείνες που έχουν παιδιά. Είναι η μοναδική ομάδα για την οποία ο τόπος καταγωγής
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δεν είναι πάντα γνωστός, παρατήρηση που ισχύει και για τις συζύγους των αρχηγών 
οικογενειών που είδαμε παραπάνω. Συγκεκριμένα σε οχτώ χήρες η πατρίδα δεν 
αναγράφεται. Η πλειονότητα των χήρων γυναικών κατάγονται από το διπλανό Πήλιο 
με τα κοντινά χωριά να ξεχωρίζουν στις καταγραφές. Από νησιά κατάγονται αρκετές 
χήρες που είχαν έρθει με τους συζύγους τους στο Βόλο, ενώ ο τελευταίος 
σημειώνεται ως τόπος καταγωγής για 6 χήρες, μεταξύ των οποίων 2 μουσουλμάνες. Ο 
τόπος καταγωγής των γυναικών είναι ένα πολύ σημαντικός δείκτης προσδιορισμού 
της δημογραφικής μετακίνησης και της ενδογαμίας. Η σύγκριση των πατρίδων των 
συζύγων, που επιχειρείται παρακάτω, μπορεί να αποκαλύψει αν πρόκειται για 
ζευγάρια που μετανάστευσαν μαζί, ή γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν στο Βόλο.
4.4.β. Οι γαμπροί του Βόλου και οι νύφες του Πηλίου
Η καταγωγή των συζύγων επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας πως ο Βόλος είναι μια 
πόλη που γεννήθηκε «εκ του μηδενός». Ο μικρός πυρήνας των μουσουλμάνων δεν 
εξελίχθηκε, αλλά συρρικνώθηκε από την αποχώρηση και το χρόνο. Οι εισροές νέων 
ανθρώπων από τους τόπους που προαναφέραμε, στάθηκαν κρίσιμες στο σχηματισμό 
της πόλης. Ο τόπος καταγωγής, ωστόσο, μόνο του άνδρα συζύγου δίνει μια μερική 
εικόνα των οικογενειών του 1885. Ποιες από αυτές ήρθαν ήδη σχηματισμένες και 
ποιες δημιουργήθηκαν στο νέο έδαφος του Βόλου; Τροχοπέδη στο συγκεκριμένο 
ερώτημα αποτελούν τα κενά που παρουσιάζει η στήλη όταν πρόκειται για τις 
συζύγους. Στις 466 πυρηνικές οικογένειες δεν γνωρίζουμε την πατρίδα 103 γυναικών 
συζύγων.
Το δείγμα μας περιορίζεται στις υπόλοιπες 363 συζύγους, από τις οποίες οι 
μισές περίπου έχουν καταγωγή από το Πήλιο. Από το Βόλο κατάγονται 71 γυναίκες, 
ανάμεσά τους 50 μουσουλμάνες. Με τον ίδιο τόπο καταγωγής δηλώνονται 70 
ζευγάρια που φαίνεται πως ήρθαν παντρεμένα στο Βόλο, ενώ σε 51 περιπτώσεις οι 
γυναίκες έχουν διαφορετική πατρίδα από αυτή των συζύγων τους.
Στο Διάγραμμα 4.4 παρουσιάζεται η σύγκριση των τόπων καταγωγής των 
συζύγων. Παρατηρούμε πως τα μεγαλύτερα ποσοστά σύγκλισης σημειώνονται στα 
ζευγάρια που έρχονται από κοντινές περιοχές, όπως το Πήλιο. Η απόλυτη ισοβαθμία 
της δεύτερης στήλης αφορά το Βόλο και τις μουσουλμανικές οικογένειες. Μεγάλο 
μέρος των Ηπειρωτών φαίνεται πως ήρθαν κατά οικογένειες, ποσοστό που πέφτει 
αισθητά για όσους «κατέβηκαν» από την περιοχή της Μακεδονίας. Τη μεγαλύτερη 
απόκλιση στη γεωγραφική προέλευση των συζύγων τους παρουσιάζουν οι νησιώτες, 
με ελάχιστους να παίρνουν γυναίκες από τον τόπο τους. Ακόμα και αυτοί που 
κατάγονται από τις γειτονικές Σποράδες και την Εύβοια, εμφανίζουν έντονα σημάδια 
«εξωγαμίας». Αν εξαιρέσουμε τους/τις συζύγους που έχουν κοινό τόπο καταγωγής, 
παρατηρούμε πως εκείνοι που ήρθαν μόνοι τους παντρεύτηκαν σε σημαντικό βαθμό
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γυναίκες από το Πήλιο, περιοχή, η μοναδική ίσως, που πρόσφερε «απλόχερα» τις 
κόρες της στους άγαμους νεοφερμένους, σταθεροποιώντας έτσι τον πληθυσμό. Δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς εγκαταστάθηκαν γυναικοτοπικά, όμως οι 
Πηλιορείτισσες σημειώνονται ως σύζυγοι ανδρών απ’ όλες τις γεωγραφικές περιοχές. 
Συγκεκριμένα το 31,42% των Θεσσαλών παντρεύονται γυναίκες από το Πήλιο, 
καθώς επίσης και το 21,56% των Ηπειρωτών.




*Με κίτρινο εικονίζονται οι περιπτώσεις που δεν αναγράφεται ο τόπος καταγωγής της συζύγου.
Η μεγαλύτερη τάση ενδογαμίας παρατηρείται στα ζευγάρια που κατάγονται 
από το Πήλιο. Η προτίμηση στη νύφη από το ίδιο χωριό είναι ιδιαίτερα έντονη στα 
τρία πολυπληθέστερα χωριά, τη Μακρινίτσα, την Πορταριά και τον Άνω Βόλο. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Πίνακας 4.6 δείχνει τους γαμήλιους «συνδυασμούς» των κατοίκων 
του Πηλίου. Για τους συζύγους που δεν είναι από το ίδιο χωριό, φαίνεται πως 
αναζητήθηκαν «διαθέσιμοι» από γειτονικά χωριά, όπως συμβαίνει με την Πορταριά 
και τη Μακρινίτσα, τη Βυζίτσα και τις Πινακάτες. Ένα ανοιχτό δίκτυο ανταλλαγής 
συζύγων φαίνεται να υπήρχε μεταξύ των κοντινών χωριών του Άνω Βόλου, της 
Μακρινίτσας και της Πορταριάς. Η συχνότητα γάμων μεταξύ διαφορετικών χωριών 
μειώνεται αισθητά όσο μεγαλώνει η απόστασή τους. Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός 
πως αρχίζει να εμφανίζεται ο Βόλος ως τόπος καταγωγής ορισμένων γυναικών. 
Πρόκειται πιθανώς για τις κόρες των πρώτων οικιστών της πόλης, ενδεχομένως 
Πηλιορειτών, που επιλέγουν άνδρα από το χωριό του πατέρα τους. Μόνο σε πέντε
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Μακρινίτσα Μακρινίτσα 28 Άγ. Γεώργιος Κισσός 1
Μακρινίτσα Πορταριά 1 Άγ. Γεώργιος Πορταριά 1
Μακρινίτσα Τσαγκαράδα 1 Άγ. Γεώργιος Άνω Βόλος 1
Μακρινίτσα Θεσσαλονίκη 1 Κατηχώρι Κατηχώρι 5
Μακρινίτσα Βόλος 1 Κατηχώρι Μηλιές 1
Άνω Βόλος Άνω Βόλος 22 Κατηχώρι Άνω Βόλος 1
Άνω Βόλος Μακρινίτσα 4 Κισσός Κισσός 2
Άνω Βόλος Πορταριά 3 Κισσός Βόλος 2
Άνω Βόλος Βόλος 3 Κισσός Τσαγκαράδα 1
Άνω Βόλος Λαύκος 1 Κισσός Άνω Βόλος 1
Άνω Βόλος Άγ. Λαυρέντιος 1 Μηλιές Μηλιές 6
Πορταριά Πορταριά 10 Μηλιές Πορταριά 1
Πορταριά Μακρινίτσα 3 Μηλιές Βυζίτσα 1
Πορταριά Αράκεια 1 Ζαγορά Ζαγορά 4
Πορταριά Άνω Βόλος 1 Ζαγορά Προμύρι 1
Πορταριά Κατηχώρι 1 Ζαγορά Πορταριά 1
Άγ. Γεώργιος Άγ. Γεώργιος 1 Ζαγορά Άνω Βόλος 1
Τσαγκαράδα Τσαγκαράδα 2 Προμύρι Προμύρι 1
Τσαγκαράδα Κισσός 1 Άγ.
Λαυρέντιος
Άγ. Λαυρέντιος 1
Τσαγκαράδα Ζαγορά 1 Μακρυράχη Μακρυράχη 1
Αράκεια Αράκεια 3 Μούρεσι Κισσός 1
Αράκεια Βόλος 1 Σταγιάτες Σταγιάτες 1
Αράκεια Πορταριά 1 Λεχώνια Βελεστίνο 1
Αράκεια Κων/πολη 1 Λαμπινού Τραπεζούντα 1
Λαύκος Λαύκος 1 Νεοχώρι Νεοχώρι 1
Λαύκος Αράκεια 1 Νεοχώρι Σμύρνη 1
Βυζίτσα Βυζίτσα 3 Τ ρίκερι Άνω Βόλος 1
Βυζίτσα Πινακάτες 1 Αργαλαστή Κατηχώρι 1
Πινακάτες Μακρινίτσα 1 Πλάτανος Πλάτανος 1
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περιπτώσεις η νύφη κατάγεται από περιοχές εκτός Πηλίου, μία από τη Θεσσαλονίκη, 
μία από το Βελεστίνο και οι άλλες τρεις από τη Μ. Ασία. Και ενώ οι Πηλιορείτες 
φαίνεται να επιδιώκουν την ενδογαμία, δεν συμβαίνει το ίδιο και για τις 
Πηλιορείτισσες, που συχνά παντρεύονται άνδρες που δεν κατάγονται από το βουνό 
τους. Η συγγένεια και οι πρότεροι γάμοι δημιουργούσαν νέους δεσμούς, που με τη 
σειρά τους διευκόλυναν την εύρεση συζύγων. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις 
αδελφών από την Ήπειρο που παντρεύονται γυναίκες από το Πήλιο, ακόμα και από 
το ίδιο χωριό.
Οι καταγεγραμμένες οικογένειες του 1885 παρουσίαζαν επομένως τα εξής 
γενικά χαρακτηριστικά. Είτε ήταν αμιγώς πηλιορείτικες σε καταγωγή, είτε ο σύζυγος 
καταγόταν από διαφορετική περιοχή και η γυναίκα του ήταν Πηλιορείτισσα, ή ήταν 
ζευγάρια με κοινό τόπο καταγωγής, με ή χωρίς παιδιά, που εγκαταστάθηκαν στο 
Βόλο, χωρίς να υπάρχει εμφανής σχέση καταγωγής με την ίδια την πόλη. Οι 
περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι προέρχονται από γεωγραφικές περιοχές μακρινές 
μεταξύ τους είναι υπαρκτές αλλά συγκριτικά πιο αραιές.
4.4. γ. Οι μικροί δημότες
Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα της πηγής, αλλά και η πιο «αδικημένη» εξαιτίας 
των κενών στην καταγραφή της, είναι εκείνη των παιδιών. Πράγματι, παρόλο που δεν 
είχαν όλες οι οικογένειες του δημοτολογίου παιδιά, το ποσοστό των ανηλίκων τέκνων 
στο σύνολο των καταγραφών ήταν, όπως είδαμε, αρκετά υψηλό. Μεταξύ των 753 
οικογενειακών μορφωμάτων που συναντάμε, μόνο τα 387, πυρηνικά και διευρυμένα, 
συμπεριλάμβαναν στα μέλη τους παιδιά. Από την εγγραφή των παιδιών στο 
δημοτολόγιο μπορούμε να εκμαιεύσουμε πληροφορίες για τον τόπο «σχηματισμού» 
των οικογενειών· ποιες και πόσες από αυτές δημιουργήθηκαν στο Βόλο, πόσες ήρθαν 
με ένα ή περισσότερα παιδιά και αύξησαν τα μέλη τους στο νέο τόπο και ποιες ήρθαν 
ως ολοκληρωμένες οικογένειες. Βάσει του τόπου καταγωγής των μικρών δημοτών, 
διακρίναμε τις οικογένειες στις παρακάτω κατηγορίες.
Πίνακας 4.7: Διάκριση οικογενειών σύμφωνα με τον τόπο καταγωγής των παιδιών τους
Κατηγορίες Περιγραφή Αριθ. περιπτώσεων Ποσοστό
1 Οικογένειες που απόκτησαν όλα τα παιδιά τους στο Βόλο 236 60,98%
2 Οικογένειες που ήρθαν με 1 ή περισσότερα παιδιά και απόκτησαν 
και άλλα στο Βόλο
34 8,78%
3 Οικογένειες που έφτασαν στο Βόλο με παιδιά χωρίς να αποκτήσουν άλλα 
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Οι περισσότερες οικογένειες του δημοτολογίου του 1885 φαίνεται πως 
σχηματίστηκαν στο Βόλο. Εφόσον το πρώτο παιδί τους γεννιέται στο Βόλο, 
υποθέτουμε πως οι γονείς, είτε έφτασαν άγαμοι και παντρεύτηκαν στο νέο τόπο 
εγκατάστασης, είτε ήρθαν παντρεμένοι χωρίς παιδιά. Οι έποικοι που μετακινήθηκαν 
με τις οικογένειές τους στη νέα πόλη συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 
12,66%. Πρόκειται για οικογένειες που τα καταγεγραμμένα παιδιά τους γεννήθηκαν 
εκτός Βόλου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν απόκτησαν άλλα μετά την περίοδο 
εγγραφής τους. Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό εκείνων των οικογενειών που 
έφτασαν στο Βόλο με ένα ή περισσότερα παιδιά και απόκτησαν στη συνέχεια και 
άλλους απογόνους. Οι συγκεκριμένες οικογένειες μπορούν πιο εύκολα, από τις άλλες, 
να μας αποκαλύψουν τον χρόνο εγκατάστασής τους στο Βόλο, με τη βοήθεια των 
ηλικιών των αδερφών που δεν έχουν μεταξύ τους κοινό τόπο γέννησης. Το διάστημα 
που προηγείται της γέννησης του παιδιού στο Βόλο, είναι και εκείνο της 
εγκατάστασης της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, με έναν πρόχειρο υπολογισμό των 
ηλικιών των παιδιών που γεννήθηκαν στο Βόλο, φαίνεται πως οι οικογένειες της 
δεύτερης κατηγορίας, εγκαταστάθηκαν κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια πριν την 
εγγραφή τους, δηλαδή μέσα στη δεκαετία του 1870.
Δυσκολότερες στον εντοπισμό της χρονικής τους εγκατάστασης είναι οι 
οικογένειες που κανένα μέλος τους δεν γεννήθηκε στο Βόλο. Πρόκειται για 
οικογένειες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικιών των τελευταίων, 
κατά σειρά γέννησης, παιδιών τους. Μόνο 18 από τις 49 περιπτώσεις έχουν το 
μικρότερο παιδί τους σε ηλικία 0-5 χρονών, γεγονός που ενισχύει την υπόθεσή μας 
πως ήρθαν λίγα χρόνια πριν την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο, ακριβώς μετά την 
ενσωμάτωση. Οι περισσότερες ωστόσο από αυτές τις οικογένειες πιθανώς να 
εγκαταστάθηκαν παλαιότερα στη νέα πόλη, σε σχέση με τις οικογένειες των άλλων 
δύο κατηγοριών, όταν δηλαδή ο αρχηγός τους ήταν σε νεότερη ηλικία από εκείνη που 
τον βρίσκουμε στο δημοτολόγιο.
Η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά οικογένειες που γέννησαν όλα τους 
τα παιδιά στο Βόλο. Στις εγγραφές του δημοτολογίου αριθμήσαμε 226 τέτοιες 
οικογένειες, ενώ 10 περιπτώσεις δεν συμπεριλήφθηκαν, εξαιτίας της μη αναγραφής 
των ηλικιών των παιδιών. Έχοντας ως δεδομένα τις ηλικίες των πρωτότοκων και το 
έτος αναφοράς (1885) επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε την περίοδο δημιουργίας αυτών 
των οικογενειών, περίοδος που αντιστοιχεί στο σχηματισμό του δημογραφικού 
πυρήνα της πόλης.
Κατηγοριοποιώντας τις ηλικίες των πρωτότοκων σε πενταετίες, 
παρατηρήσαμε πως το 1/3 περίπου των περιπτώσεων (31,8 %) περιλαμβάνει παιδιά 
που γεννήθηκαν το διάστημα 1880-1885. Η ενσωμάτωση στάθηκε η βασική αιτία 
έλξης των συγκεκριμένων ανθρώπων στο Βόλο, που ήρθαν είτε ως παντρεμένοι είτε
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ως άγαμοι. Εντούτοις είναι η δεκαετία που προηγείται της ενσωμάτωσης, η περίοδος 
εκείνη όπου παρατηρούνται οι περισσότερες γεννήσεις παιδιών. Το διάστημα 1870­
1879 γεννιέται το 55,3% των πρωτότοκων, σημειώνονται δηλαδή οι περισσότεροι 
γάμοι ως αποτέλεσμα της εισροής πληθυσμού. Πιο αναλυτικά, την πενταετία 1875­
1879 γεννιέται το 27,87% του συνόλου των παιδιών και την προηγούμενη πενταετία 
το 27,43%. Στο Διάγραμμα 4.5 αυτή η δεκαπενταετία απεικονίζεται με μια ευθεία που 
αρχίζει να πέφτει απότομα, καθώς αυξάνεται η ηλικιακή ομάδα των παιδιών. Οι 
πρωτότοκοι που γεννήθηκαν το 1865-1869 αποτελούν το 8,4% των περιπτώσεων, ενώ 
την προηγούμενη πενταετία το ποσοστό μειώνεται στο 3,5%. Οι πρώτες λοιπόν 
γεννήσεις παιδιών που καταγράφει το δημοτολόγιο, από γονείς οι οποίοι 
εγκαταστάθηκαν στην πόλη, χρονολογούνται την πενταετία 1860-1864.
Τα παιδιά των μουσουλμάνων (18,5% του συνόλου των οικογενειών) 
μετατοπίζουν προς τα πίσω το παραπάνω διάστημα κατά δέκα περίπου χρόνια. Αν και 
υπολογίστηκαν ξεχωριστά εξαιτίας της εντοπιότητας των γονιών τους, δεν διαφέρουν 
σημαντικά στις ηλικιακές ομάδες και τη χρονική περίοδο γέννησής τους από τα 
παιδιά των εποίκων. Η πλειονότητά τους γεννήθηκε μέσα στη δεκαπενταετία πριν την 
εγγραφή τους, γεγονός που υποδεικνύει πως παρά την αποχώρηση μελών της 
μουσουλμανικής κοινότητας μετά την ενσωμάτωση, ένα μέρος της παρέμεινε στην 
πόλη δημιουργώντας νέες οικογένειες.
Η σύγκριση του τόπου καταγωγής των παιδιών, όπου αναγράφεται,707 με 
αυτόν των γονιών τους, μπορεί να μας υποδείξει την επιλογή του τόπου 
εγκατάστασης της οικογένειας (στην πατρίδα του πατέρα, της μητέρας ή αλλού), και 
τους ενδιάμεσους σταθμούς που ενδεχομένως να έκαναν αυτές πριν φτάσουν στο 
Βόλο. Λάβαμε υπόψη μας όσες οικογένειες μετακινήθηκαν με τα παιδιά τους, καθώς 
εκείνες που δημιουργήθηκαν και τα απόκτησαν μετά την εγκατάστασή τους στο Βόλο 
είναι σίγουρο πως έχουν διαφορετικό τόπο καταγωγής μεταξύ των μελών τους. Τα 
περισσότερα ζευγάρια που ήρθαν με παιδιά και απόκτησαν στη συνέχεια άλλα στο 
Βόλο (οικογ. κατηγ. 2), έρχονται κυρίως από το Πήλιο. Με επικρατούσα την κοινή 
καταγωγή από το ίδιο χωριό για γονείς και παιδί/ιά, σημειώνονται μόνο τέσσερις 
περιπτώσεις όπου τόσο οι γονείς μεταξύ τους όσο και το/α παιδί/ιά τους 
παρουσιάζουν διαφορετικό τόπο γέννησης. Στις λίγες καταγραφές (4), όπου οι γονείς 
κατάγονται από διαφορετικό χωριό του Πηλίου, το πρωτότοκο παιδί γεννιέται στο 
χωριό του πατέρα. Μόνο δύο οικογένειες που έρχονται από την Ήπειρο έχουν τον ίδιο 
τόπο καταγωγής για γονείς και παιδί/ιά.
Οι δημότες που μετοίκησαν οικογενειακώς και που δεν απόκτησαν άλλα 
παιδιά μέχρι τη στιγμή της εγγραφής τους, φαίνεται πως ήρθαν από πιο μακριά. Η 
Ήπειρος παρουσιάζει μεγαλύτερη αντιπροσώπευση, ενώ το Πήλιο διατηρεί την
707 Δεν αναφέρεται σε 68 περιπτώσεις.
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πλειονότητα των περιπτώσεων. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει οικογένειες 
που ήρθαν και από άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως τη Σύρο, την Αθήνα, την Πάτρα, τη 
Σκόπελο, καθώς και τη Μ. Ασία. Η απόφαση μετακίνησης μιας οικογένειας 
επηρεαζόταν και από την επαγγελματική δραστηριότητα του πατέρα. Για το λόγο 
αυτό, πολλά πρωτότοκα παιδιά γεννήθηκαν στο τόπο καταγωγής ή/και εργασίας του, 
πριν εγκατασταθούν στο Βόλο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κινητικότητας, είναι 
οι ελάχιστες περιπτώσεις οικογενειών, των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν σε δυο 
διαφορετικά μέρη μέχρι να καταγραφούν στην πηγή μας.708
Διάγραμμα 4.5: Ηλικίες των πρωτότοκων παιδιών των οικογενειών της 1ης κατηγορίας.
Έτος αναφοράς 1885
4.5. Τα οικογενειακά μορφώματα του δημοτολογίου
4.5. α. Μέγεθος και σύνθεση των νοικοκυριών
Η μεγάλη επιτυχία του ταξινομικού σχήματος του Laslett έγκειται στη διάχυση και 
την υιοθέτησή του από την πλειονότητα των μελετητών που επιχείρησαν να δουν τη 
δομή των νοικοκυριών και των οικιακών ομάδων του παρελθόντος. Αποτελούσε ένα 
εργαλείο «μετάφρασης», θα λέγαμε, που κέρδισε τη σίγουρη και αυτονόητη χρήση 
του για λόγους σύγκρισης. Ήταν εξάλλου ένα σχήμα που με κάποιες αλλαγές θα
708 Αύο από αυτές αφορούν πηλιορείτες, έναν οπωροπώλη και ένα χρυσοχόο, που γέννησαν παιδιά σε 
δύο διαφορετικά χωριά, πριν έρθουν στο Βόλο. Επίσης ο μηχανικός Μελέτιος Σταματόπουλος 
απέκτησε τον πρώτο του γιο στον Πειραιά και τους άλλους δυο στο Λαύριο.
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μπορούσε να προσαρμοστεί εύκολα σε διαφορετικές περιπτώσεις709. Απογραφές, 
δημοτολόγια και άλλου είδους ονομαστικές πηγές είχαν βρει ένα κοινό τρόπο 
διαχείρισης. Κρίσιμο ερώτημα αποτελούσε η σχέση των ατόμων, που συγκεντρώ­
νονταν κάτω από τον ίδιο αριθμό «οικογένειας», με τον αρχηγό της· μια σχέση που 
δεν ήταν πάντα ξεκάθαρη από την πηγή, καθώς δεν ήταν αποκλειστικά συγγενική.
Παρότι λίγες, το δημοτολόγιο του Δήμου Παγασών περιλαμβάνει τέτοιες 
περιπτώσεις συνοίκησης μελών που δεν φαίνεται να έχουν μεταξύ τους σχέσεις 
συγγένειας. Σε αντίθεση με το δημοτολόγιο του Συρράκου, που θα αποτελέσει 
συγκριτική περίπτωση στη μελέτη μας, όπου οι όροι νοικοκυριό και οικογένεια 
ταυτίζονται.710 71Το ταξινομικό σχήμα του Laslett εφάρμοσαν αρκετοί ιστορικοί και σε 
απογραφές, τα στοιχεία των οποίων θύμιζαν πολύ τις καταγραφές ενός 
δημοτολογίου. Η φόρμουλα του Laslett διέκρινε τις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορίες Τάξεις
1. Μοναχικά α. Χήροι/ες
β. Άγαμοι ή αγνώστου οικογενειακής κατάστασης
2. Χωρίς οικογένεια α. Αδέρφια που συγκατοικούν
β. Συγγενείς που συγκατοικούν
γ. Πρόσωπα που δεν συνδέονται με προφανή τρόπο
3. Νοικοκυριά απλών 
οικογενειών
α. Έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδί/ιά 
β. Έγγαμα ζευγάρια με παιδί/ιά 
γ. Χήροι με παιδί/ιά 
δ. Χήρες με παιδί/ιά
4. Νοικοκυριά διευρυμένων 
οικογενειών
α. Διευρυμένα προς τα πάνω 
β. Διευρυμένα προς τα κάτω 
γ. Διευρυμένα οριζόντια 
δ. Συνδυασμοί 4α-4γ
5. Νοικοκυριά πολλαπλών 
οικογενειών
α. Ανιούσες δευτερογενείς μονάδες 
β. Κατιούσες δευτερογενείς μονάδες 
γ. Μονάδες ίδιου επιπέδου 
δ. Frereches
ε. Άλλες πολλαπλές μορφές οικογενειών
6. Απροσδιόριστα
Πηγή: P. Laslett, Wall R (ed.), Household and Family...σ. 31.
709 Την περιορισμένη ωστόσο αποτελεσματικότητα του «συζυγοκεντρικού» σχήματος του Laslett σε 
πιο σύνθετες μορφές νοικοκυριών είχαν επισημάνει οι Lee και Gjerde, οι οποίοι πρότειναν μια 
διαφορετική μέθοδο ταξινόμησης, βάσει του αριθμού των συζυγικών μονάδων ανά γενεά. James Lee, 
Jon Gjerde, «Comparative household morphology of stem, joint, and nuclear household systems: 
Norway, China, and the United States», Continuity and Change, 1 (1), 1986, σ. 99, 102-109.
710 Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Ματίνα Ναούμη, «Μορφές οικογένειας στο Συρράκο στις αρχές του 
αιώνα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1987, σ. 32-33.
711 Για την ελληνική απογραφή του 1861, Christos Loukos, «Families and family structure in a Neo­
Hellenic city: Hermoupolis in the mid-19th century», The History o f the Family, Vol. 9, No. 3, 2004, σ. 
317-323, Violetta Hionidou, «Nuptiality patterns and household structure on the Greek island of 
Mykonos, 1849-1959», Journal o f  Family History, Vol. 20, No. 1, σ. 70-79.
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Ταξινομώντας τα στοιχεία του δημοτολογίου στο σχήμα προβήκαμε σε 
κάποιες αλλαγές στις υποκατηγορίες των νοικοκυριών. Σύμφωνα λοιπόν με μια 
πρώτη κατανομή του πληθυσμού του δημοτολογίου του Δήμου Παγασών το 1885, 
σημειώσαμε τις κατηγορίες του Πίνακα 4.8. Προτού δούμε από κοντά τις κατηγορίες, 
είναι σκόπιμο να εξηγήσουμε - εξαιτίας και του σημαντικού αριθμού τους - τα 
πρόσωπα που «κρύβονται» μέσα στα νοικοκυριά που χαρακτηρίζονται ως 
απροσδιόριστα. Πρόκειται κυρίως για άνδρες, που ενώ σημειώνονται ως έγγαμοι, δεν 
αναγράφονται οι υπόλοιποι συγγενείς τους, όπως στις άλλες περιπτώσεις.
Αδυνατώντας να τους ταξινομήσουμε σε κάποια από τις παραπάνω 
κατηγορίες, προτιμήσαμε να διογκώσουμε εκείνη των «απροσδιόριστων» 
νοικοκυριών, για λόγους αμφιβολίας.
Είναι προφανές από τον πίνακα, πως η κυρίαρχη δομή των νοικοκυριών του 
Βόλου το 1885, όπως μαρτυρεί η πηγή μας, είναι η πυρηνική. Τα νοικοκυριά απλών 
οικογενειών αντιπροσωπεύονται σε ποσοστό 70%, με τα έγγαμα ζευγάρια που είχαν 
παιδί/ιά, να συγκεντρώνουν το 45% του συνόλου. Ιδιαίτερα υψηλός εμφανίζεται ο 
αριθμός των μοναχικών νοικοκυριών, οι χήρες/οι που ζουν μόνες/οι, οι άγαμοι και 
εκείνοι των οποίων η οικογενειακή κατάσταση δεν διευκρινίζεται από την πηγή. Οι 
δύο τελευταίες περιπτώσεις που συνυπολογίζονται σε μια υποκατηγορία (1β), 
αποτελούν την πλειονότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Κρίναμε άσκοπη την 
κατά φύλα διαφοροποίησή της, καθώς περιλαμβάνει -  αν εξαιρέσουμε ελάχιστες 
περιπτώσεις -  νεαρούς άνδρες που εργάζονται στην πόλη.
Τα διευρυμένα νοικοκυριά περιλαμβάνουν εκτός από το ζευγάρι (με ή χωρίς 
παιδί/ιά) και άλλους συγγενείς του, που συνδέονται είτε κάθετα (γονείς του 
ζευγαριού) είτε οριζόντια (αδέρφια του ζευγαριού), ενώ δεν είναι λίγες και οι 
περιπτώσεις που παρατηρείται ο συνδυασμός τους. Συχνότερη είναι η παρουσία 
κάποιου γονέα στην οικογένεια, συνήθως της μητέρας ή της πεθεράς του αρχηγού. 
Πιο συγκεκριμένα, η συμβίωση με τη μητέρα του πατέρα (και αρχηγού της 
οικογένειας) παρατηρείται σε 21 περιπτώσεις, η πεθερά του σημειώνεται σε 9, ενώ 2 
πατέρες του αρχηγού μένουν με την οικογένεια του γιου τους.
Τα νοικοκυριά «χωρίς οικογένεια», όπως και τα μοναχικά, δεν περιλαμβάνουν 
στο εσωτερικό τους συζυγική μονάδα. Απαρτίζονται συνήθως από άγαμα αδέρφια, με 
το μεγαλύτερο να έχει την αρχηγία, τις περισσότερες φορές αδερφός. Τη μικρότερη 
αντιπροσώπευση παρουσιάζουν τα πολυπυρηνικά νοικοκυριά, γεγονός που δείχνει 
πως η συμβίωση δύο ή περισσότερων συζυγικών μονάδων δεν αποτελούσε 
οικογενειακή πρακτική των νοικοκυριών του Βόλου προς το τέλος του 19ου αιώνα. 
Ανάμεσά τους παρατηρούμε 3 περιπτώσεις όπου ένα έγγαμο ζευγάρι συγκατοικεί με 
τον έγγαμο γιο/κόρη του και τα άλλα άγαμα παιδιά του και ένα μόνο «frereche», δύο 
αδερφικά ζευγάρια δηλαδή που μένουν μαζί χωρίς ανιόντες συγγενείς.
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1. Μοναχικά α. i. Χήροι α. i. 6 α. i. 0,79
α. ii. Χήρες α. ii 8 α. ii. 1,06
β. Άγαμοι ή αγνώστου οικογενειακής κατάστασης β. 83 β. 11
Σύνολο: 97 Σύν. 12,88
2. Χωρίς α. Αδέρφια που συγκατοικούν α. 16 α. 2,12
οικογένεια β. Συγγενείς που συγκατοικούν β. 2 β. 0,26
γ. Πρόσωπα που δεν συνδέονται με προφανή τρόπο γ. 2 γ. 0,26
Σύνολο: 20 Σύν. 2,65
3. Νοικοκυριά α. Έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά α. 75 α. 9,96
απλών β. Έγγαμα ζευγάρια με παιδιά β. 340 β. 45,15
οικογενειών γ. Χήροι με παιδί/ιά γ. 21 γ. 2,78
δ. Χήρες με παιδί/ιά δ. 92 δ. 12,2
Σύνολο: 528 Σύν. 70,11
4. Νοικοκυριά α. Λιευρυμένα προς τα πάνω α. 32 α. 4,24
διευρυμένων β. Λιευρυμένα προς τα κάτω β. 3 β. 0,39
νοικοκυριών γ. Λιευρυμένα οριζοντίως γ. 11 γ. 1,46
δ. Συνδυασμός 4α +4γ δ. 18 δ. 2,39
ε. Πρόσωπα που συγκατοικούν με την οικογένεια χωρίς να ε. 3 ε. 0,39
διευκρινίζεται αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό συγγένεια
Σύνολο: 67 Σύν. 8,89
5. Νοικοκυριά α. Ζεύγος γονιών + οικογένεια του γιου/κόρης με άγαμα α. 3 α. 0,39
πολλαπλών
παιδιού του αρχηγού
β. Frereches (συμβίωση αδερφικών ζευγαριών) β. 1 β. 0,13
οικογενειών Σύνολο: 4 Σύν. 0,53




Πηγή: Δημοτολόγιο του Λήμου Παγασών (1885)
Είναι απαpαίτητο να σημειώσουμε πως δ ταξινόμηση αυτή, όσο κι αν 
διευκολύνει την ανάλυσή μας, δεν παύει να είναι στατική, αδυνατώντας να 
αποτυπώσει την πολυπλοκότητα στο εσωτερικό των νοικοκυριών. Παρακάτω θα 
δούμε με ποιο τρόπο η αρχηγία και η ηλικία των μελών ενός νοικοκυριού μπορούν να 
μεταβάλλουν τη δομή του, όπως ο γάμος και ο θάνατος.
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4.5.β. Αρχηγία, ηλικία και δομή οικιακής ομάδας.
Βασική μονάδα ταξινόμησης του Laslett είναι η συζυγική, ενώ και η αρχηγία 
αποτελεί ανάλογο κριτήριο ιδιαίτερα στα διευρυμένα και πολυπυρηνικά νοικοκυριά. 
Υπάρχουν ωστόσο κατηγορίες στο σχήμα οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν 
περιπτώσεις που φαινομενικά είναι ίδιες αλλά στην ουσία διαφέρουν. Συγκεκριμένα, 
μια χήρα με τα ανήλικα τέκνα της ανήκει στη ίδια κατηγορία (την 3δ) με έναν άγαμο 
γιο που μένει μαζί με τη χήρα μητέρα και τα μικρότερα αδέρφια του. Εδώ οι αρχηγοί 
διαφέρουν αλλά η κατηγορία είναι η ίδια. Το ίδιο συμβαίνει και στα διευρυμένα 
νοικοκυριά όπου το προσαρτώμενο μέλος (μητέρα ή πατέρας του ζευγαριού) 
ταξινομείται στην ίδια υποκατηγορία, ακόμη κι αν διατηρεί ή όχι την αρχηγία του 
νοικοκυριού . Αναλυτικότερα, από τις 92 περιπτώσεις της κατηγορίας 3δ, 69 χήρες 
είναι αρχηγοί οικογενειών, ενώ στις 23 καταγραφές ως αρχηγός εμφανίζεται ο 
πρωτότοκος γιος της. Σημαντικό ρόλο στην απόκτηση ή διατήρηση της αρχηγίας της 
χήρας μητέρας διαδραμάτιζε η ύπαρξη αρσενικού παιδιού στην οικογένεια, η σειρά 
γέννησής του και η ηλικία του κατά το στάδιο χηρείας της μητέρας του. Η ηλικία της 
τελευταίας ήταν αντιστρόφως ανάλογη με το διάστημα της αρχηγίας της. Το 
συνηθέστερο ηλικιακό μεσοδιάστημα στο οποίο συναντάμε μια χήρα μητέρα στην 
κορυφή της οικογένειας, είναι 31-50 ετών, με τη μικρότερη να είναι 22 χρονών και τη 
μεγαλύτερη 70. Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε να παρατείνει την αρχηγία της είναι 
η ύπαρξη θυγατέρων (μόνο) στην οικογένεια, καθώς δεν συναντάμε ούτε μία 
καταγραφή νοικοκυριού όπου η κόρη είναι αρχηγός και ζει με τη μητέρα της.
Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως στην αντίστοιχη κατηγορία των χήρων πατέρων 
(3γ). Με λιγότερες καταγεγραμμένες περιπτώσεις (21), οι χήροι δεν μεταβιβάζουν την 
αρχηγία στους γιους τους και τη διατηρούν ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. Η 
μικρότερη που καταγράψαμε είναι 37 ετών και η μεγαλύτερη 85. Φαίνεται πως ο 
θάνατος του πατέρα ήταν η μόνη αιτία για την ανάληψη αρχηγίας από το γιο. Η 
εσωτερική διαφοροποίηση τείνει να μειώνεται στα διευρυμένα νοικοκυριά, όπου 
παρατηρούμε ελάχιστες περιπτώσεις αρχηγίας του πατέρα ή της μητέρας του 
συζύγου. Στην κατηγορία 4α καταγράφονται ως αρχηγοί δύο πατέρες και δύο μητέρες 
των ανδρών συζύγων ενώ στην 4δ τρεις μητέρες και ένας πατέρας.
Στα διευρυμένα λοιπόν νοικοκυριά, έπρεπε να συντρέχουν σοβαροί λόγοι για 
να μην είναι ο έγγαμος γιος αρχηγός οικογένειας. Ο κυριότερος ήταν η μικρή του 
ηλικία, σε συνδυασμό με την επαγγελματική δραστηριότητα του πατέρα. Επίσης 
σημαντικό ρόλο έπρεπε να έπαιζε η πολύχρονη εγκατάσταση του πατέρα στο Βόλο. 
Στις ελάχιστες καταγραφές πολλαπλών νοικοκυριών, συναντούμε μόνο κατιούσες 
δευτερεύουσες μονάδες, με τον έγγαμο γιο/κόρη του αρχηγού να ζει με την 
οικογένειά του/της στο νοικοκυριό του πατέρα του/της (5α). Και στις τρεις 712
712 Παρατηρήσεις που είχαν κάνει και οι Lee και Gjerde, βλ. υποσημ. 28, ό. π. σ. 99.
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περιπτώσεις (δύο από αυτά είναι νοικοκυριά Εβραίων), στο νοικοκυριό 
συμπεριλαμβάνονται και άλλα άγαμα τέκνα του αρχηγού, ενώ η δεύτερη συζυγική 
μονάδα είναι η οικογένεια του μεγάλου παιδιού του αρχηγού. Εκτός από μία 
περίπτωση που δεν αναγράφεται η ηλικία του αρχηγού, οι άλλοι δύο είναι 56 και 59 
χρονών, με τον ένα γιο του αρχηγού να ασκεί το ίδιο επάγγελμα με τον πατέρα του, 
χρυσοχόος. Στη μοναδική καταγραφή frereche, συναντάμε δύο έγγαμα αδέρφια από 
το Ζαγόρι, πεταλωτές στο επάγγελμα, των οποίων οι γυναίκες κατάγονται από το ίδιο 
χωριό του Πηλίου, την Τσαγγαράδα. Αρχηγός παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος 
αδερφός, 55 χρονών.
Η αρχηγία του άνδρα μετά το γάμο αποτελεί, θα λέγαμε, τον κοινό τόπο στα 
νοικοκυριά απλών οικογενειών. Λαμβάνοντας υπόψη πως συνιστούν τη μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή συσπείρωση, επιχειρήσαμε να τα κατανείμουμε σύμφωνα με τον αριθμό 
των μελών τους, δηλαδή των παιδιών τους. Πράγματι, τα 340 οικογενειακά 
μορφώματα της υποκατηγορίας 3β, αριθμούν 1.631 άτομα (γονείς και παιδιά), 
παραπάνω δηλαδή από το μισό πληθυσμό του δημοτολογίου. Αν συνυπολογίσουμε 
και τις υπόλοιπες υποκατηγορίες, βλέπουμε πως πάνω από τα % του συνολικού 
πληθυσμού του δημοτολογίου είναι μέλη νοικοκυριών απλών οικογενειών (κατηγορία 
3). Το υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού σχηματίζει μοναχικά νοικοκυριά, πρόκειται 
κυρίως για άγαμους ή αγνώστου οικογενειακής προέλευσης άνδρες, και σε μικρότερο 
βαθμό διευρυμένα νοικοκυριά.
Στο Διάγραμμα 4.6 παρουσιάζεται η εσωτερική δομή των απλών νοικοκυριών 
(3β, 3γ, 3δ). Το 73,6% των έγγαμων ζευγαριών και χήρων έχει από 1-3 παιδιά, με ίδιο 
περίπου ποσοστό (το 25% έχει ένα παιδί, ίδιο ακριβώς ποσοστό έχει δύο παιδιά και το 
23,4% τρία παιδιά). Τέσσερα παιδιά έχει το 10,71% των νοικοκυριών, πέντε και έξι 
το 7,8% και 5,8% αντίστοιχα, ενώ βρήκαμε 9 οικογένειες εκ των οποίων οι πέντε 
είχαν 7 και οι άλλες τέσσερις 8 παιδιά. Την ίδια περίπου εικόνα μας δίνει και ο X. 
Λούκος για τη Σύρο βάσει της απογραφής του 1861. Το 72,8% των περιπτώσεων είχε 
1-3 παιδιά, παρόλο που το ποσοστό του τρίτου παιδιού ήταν 16,18%, αισθητά πιο 
χαμηλό από εκείνο του Βόλου.713 Ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών ανά χήρα ήταν 
επτά (1 περίπτωση), ενώ για τους χήρους συναντήσαμε μέχρι πέντε σε 4 περιπτώσεις.
713 Christos Loukos, «Families and family structure in a Neo-Hellenic city: Hermoupolis...», ό. π., 
πίνακας 3, σ. 321.
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Μεταξύ των ζευγαριών χωρίς παιδιά, συναντάμε ορισμένα νεαρά στην ηλικία, 
γεγονός που δείχνει πως, την περίοδο της εγγραφής τους, πιθανώς δεν πρόλαβαν να 
αποκτήσουν απογόνους. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις (55), οι άνδρες αρχηγοί 
είναι ανάμεσα στις ηλικίες των 31-50. Δεν παρατηρείται το ίδιο όμως και στις 
γυναίκες. Οι τελευταίες διατηρούν μια σημαντική ηλικιακή διαφορά με τον άνδρα 
τους, γύρω στα 6-15 χρόνια (42 περιπτώσεις της υποκατηγορίας 3α ). Καταγράψαμε 7 
ζευγάρια όπου ο άνδρας ήταν μεγαλύτερος κατά 16-20 χρόνια, δύο ζευγάρια όπου η 
διαφορά ανέβαινε στα 21 -26 χρόνια και άλλα δύο που ο σύζυγος ξεπερνούσε κατά 
26-30 χρόνια τη γυναίκα του. Υποθέτουμε πως πίσω από τη μεγάλη αυτή διαφορά 
ηλικίας μπορεί να κρύβεται δευτερογαμία, υπόθεση που δεν μπορεί να επιβεβαιώσει 
η πηγή, καθώς δεν αναφέρει αν πρόκειται για τον πρώτο, δεύτερο ή τρίτο γάμο των 
συζύγων. Η γυναίκα είναι μεγαλύτερη από το σύζυγό της μόνο σε 2 περιπτώσεις, σ ’ 
αυτήν την κατηγορία, κατά 2 και 4 χρόνια.
Η σημαντική αυτή διαφορά ηλικίας των συζύγων, υποδηλώνει και την 
ανάλογη διαφορά τους στην ηλικία γάμου. Παρόλο που το δημοτολόγιο δεν μας 
πληροφορεί για τη χρονολογία τέλεσης των γάμων των οικογενειών, παράλειψη που 
κατ’ επέκταση μας εμποδίζει να υπολογίσουμε τη μέση ηλικία γάμου, η ηλικιακή 
απόσταση των συντρόφων δείχνει μια προτίμηση των ανδρών, που προχωρούν στο 
γάμο ως επί το πλείστον μετά την ηλικία των 30, για γυναίκες αρκετά μικρότερές 
τους. Πράγματι, και τα έγγαμα ζευγάρια με παιδιά διατηρούν μια υψηλή ηλικιακή 
διαφορά, της τάξης των 6-15 χρόνων (Πίνακας 4.9). Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας 
υπερέχει ηλικιακά της γυναίκας στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. 
Συναντήσαμε μόνο 5 γυναίκες να είναι μεγαλύτερες κατά ένα και δύο χρόνια, και μία 
να περνά 7 χρόνια τον άνδρα της. Ίδια ηλικία είχαν 6 ζευγάρια, ενώ σε δέκα
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περιπτώσεις η ηλικία ενός από τους δύο συζύγους ή/και των δύο ήταν κενή. Το 
μεσοδιάστημα των πέντε χρόνων παρατηρείται σε 41 οικογενειακές καταγραφές, 
αριθμός μικρότερος από εκείνο των 16-20 χρόνων που καταγράφεται σε 48 
περιπτώσεις. Η ηλικιακή απόσταση των 6-15 χρόνων αντιπροσωπεύει τα 2/3 περίπου 
των ζευγαριών. Η μεγαλύτερη ηλικιακή απόσταση μεταξύ των συζύγων που 
συναντήσαμε είναι τα 36 χρόνια (ο άνδρας 76 χρονών και η γυναίκα 40). Με τη 
συζυγική διαφορά να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 9,4 χρόνια, ο Βόλος διατηρεί, 
μαζί με τη Σύρο, την υψηλότερη ίσως ηλικιακή απόσταση μεταξύ των συζύγων τον 
19ο αιώνα,714 χαρακτηριστικό που παρατηρείται στις ελληνικές παροικίες του 
εξωτερικού, όπως του Λονδίνου, τον ίδιο αιώνα.715 Δύο άλλα νησιά προς τα τέλη του 
19ου αιώνα, παρουσίαζαν αισθητά μικρότερη διαφορά· στη Μύκονο το διάστημα 
μειωνόταν στα 3,8-5,5 χρόνια για την περίοδο 1879-1959, ενώ στην Πάρο ήταν λίγο 
μεγαλύτερο, 5,5 χρόνια για τα έτη 1894-1998.716 71
Πίνακας 4.9: Ηλικιακή διαφορά των έγγαμων ζευγαριών με παιδιά (3β)
Α ρ ιθ μ .π ε ρ ι-
π τ ώ σ ε ω ν
Γ υ ν α ίκ α >
Ά νδ ρ α
Ί δ ια  η λ ικ ία  
ά νδ ρ α  &  
γ υ να ίκ α ς
Ά ν δ ρ α ς>  
Γ υ να ίκ α  
1-5 έτη
Ά ν δ ρ α ς >  
Γ υ να ίκ α  
6 -1 0  έτη
Ά ν δ ρ α ς>  
Γ υ να ίκ α  
11-15  έτη
Ά ν δ ρ α ς>  
Γ υ να ίκ α  
1 6 -20  έτη
Ά ν δ ρ α ς>  
Γ υ να ίκ α  
2 1 -2 5  έτη
Ά ν δ ρ α ς>  
Γ υ να ίκ α  
2 6 -3 0  έτη
5 6 4 1 1 1 4 9 9 4 8 1 3 3
(% ) ( 1 , 4 7 % ) ( 1 , 7 6 % ) ( 1 2 , 0 5 % ) ( 3 3 , 5 2 % ) ( 2 9 , 1 1 % ) ( 1 4 , 1 1 % ) ( 3 , 8 2 % ( 0 , 8 8 % )
717Ακόμα κι αν συμφωνήσουμε με τη Β. Χιονίδου και δεχτούμε με 
επιφύλαξη τις καταγεγραμμένες ηλικίες του δημοτολογίου, που ενδεχομένως να 
τείνουν να «στρογγυλεύουν» τις διαφορές στις ηλικίες των συζύγων, δεν μπορούμε 
να παραβλέψουμε τη συνολικότερη εικόνα που μας δίνει η πηγή, το μεσοδιάστημα 
μιας περίπου δεκαετίας για τους συζύγους. Άλλωστε το σημαντικό ποσοστό των 
χήρων γυναικών επιβεβαιώνει τη μεγάλη ηλικιακή απόσταση των συζύγων, όπως 
επίσης και η παρουσία των χήρων γυναικών στα διευρυμένα νοικοκυριά.
714 Ο Μπαφούνης σημειώνει πως η ηλικιακή διαφορά των συζύγων στη Σύρο στα μέσα του 19™ αιώνα 
ήταν τα 8 χρόνια και περισσότερο. Γιάννης Μπαφούνης, «Γάμοι στην Ερμούπολη (1845-1853)...», ό. 
π. , σ. 217.
715 Ο Μαγκριώτης αναφέρει πως η μέση διαφορά των συζύγων ήταν 9 χρόνια και 3 μήνες στην 
παροικία του Λονδίνου. Δημήτρης Μαγκριώτης, «Η δημογραφική ιστορία της ελληνικής εμπορικής 
παροικίας του Λονδίνου, 1837-1881», Τα Ιστορικά, τ. 6, 1986, σ. 357.
716 Violetta Hionidou, «Nuptiality patterns and household structure.», ό. π. , σ. 88, Vasilis S. Gavalas, 
«Family formation and dissolution in an Aegean island», Journal of Biosocial Science, 2004, σ. 6.
717 Η Χιονίδου σημειώνει πως οι καταγεγραμμένες ηλικίες μπορεί να υποεκτιμούν σκόπιμα την 
ηλικιακή απόσταση των συζύγων, ιδιαίτερα όταν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη από τον άνδρα. Violetta 
Hionidou, «Nuptiality patterns and household structure.», ό. π., σ. 80, 88. Στη δική μας πηγή, το 
δημοτολόγιο, οι ηλικίες είναι καταγεγραμμένες (reported), καθώς δεν έχουμε ληξιαρχικές πράξεις 
γάμου για τη συγκεκριμένη περίοδο που θα μας έδινε τη χρονολογία γέννησης των συζύγων.
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Οι περισσότεροι έγγαμοι σύζυγοι με παιδί/ιά, ήταν μεταξύ 41-50 χρονών (132 
περιπτώσεις). Μικρότεροι κατά μία δεκαετία, 31-40 ετών, ήταν 111 άνδρες αρχηγοί, 
ενώ 44 σύζυγοι ήταν μεταξύ 51-60 ετών. Η «προχωρημένη» ηλικία γάμου των 
ανδρών φαίνεται και από τη μικρή παρουσία έγγαμων εικοσάρηδων. Μόνο 21 άνδρες 
ήταν έγγαμοι με παιδί/ιά και είχαν ηλικία 21-30 χρονών, καθώς την ίδια στιγμή 
συναντάμε 20 άνδρες μεταξύ 61-70 ετών. Εντοπίσαμε τρεις έγγαμους σε αρκετά 
μεγάλη ηλικία, 71-80 ετών, οι οποίοι παρουσίαζαν και τη μεγαλύτερη διαφορά με τη 
γυναίκα τους.
Η ηλικιακή εικόνα των γυναικών παρουσιάζεται αρκετά διαφοροποιημένη 
από των ανδρών. Οι περισσότερες έγγαμες με παιδιά βρίσκονται στην ηλικία των 21­
30 ετών (144 περιπτώσεις), ενώ αρκετές από αυτές είναι μεταξύ 31-40 ετών (117 
περιπτώσεις). Σαράντα γυναίκες έχουν ηλικία από 41-50 χρονών και μόλις οχτώ 
ανήκουν στη δεκαετία 51-60. Καταγράψαμε επίσης 17 μητέρες οι οποίες ήταν 
μικρότερες από 21 ετών.
Παρακάτω (Διάγραμμα 4.7) αποδώσαμε σχηματικά το μέγεθος των έγγαμων 
νοικοκυριών με παιδί/ιά, σύμφωνα με την ηλικία του πατέρα και της μητέρας. Οι 
χρωματιστές γραμμές αντιστοιχούν σε μια ηλικιακή κατηγορία, όπως φαίνεται δεξιά 
στο υπόμνημα. Οι άνδρες αποκτούν το πρώτο τους παιδί μεταξύ 31-40 ετών. Στη 
δεκαετία αυτή πολλοί έχουν ήδη δεύτερο και τρίτο παιδί, αν και το τελευταίο 
γεννιέται όταν οι άνδρες είναι συνήθως 41-50 ετών. Οι πατέρες με τέσσερα έως έξι 
παιδιά είναι ως επί το πλείστον 41-50 χρονών, ενώ όσοι έχουν εφτά «ανεβαίνουν» 
στα 51-60. Παρατηρούμε πως οι ελάχιστοι πατέρες των οχτώ παιδιών (4 οικογένειες) 
δεν είναι, όπως θα περιμέναμε, μεγάλοι σε ηλικία. Παντρεμένοι μικροί αυτοί και οι 
γυναίκες τους, αποκτούν το όγδοο παιδί τους ο μικρότερος 34 χρονών και ο 
μεγαλύτερος 52 χρονών. Στη δεκαετία 41-50 ετών οι έγγαμοι άνδρες είναι αρχηγοί 
τετραμελών και πενταμελών κυρίως απλών νοικοκυριών, (συνυπολογίζοντας τους 
ίδιους και τις συζύγους τους), συγκεντρώνοντας γύρω τους 682 μέλη.718 Ιδιαίτερα 
σημαντική είναι και η ηλικιακή κατηγορία των 31-40 ετών, όπου οι άνδρες ηγούνται 
οικογενειών με 1-3 παιδιά, οι οποίες αριθμούν 501 μέλη.
Οι γυναίκες, όπως είδαμε, είχαν μικρότερη ηλικία γάμου από τους άνδρες, 
αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες απόκτησης παιδιών σε εξίσου μικρή ηλικία.
718 Αριθμός που προκύπτει ύστερα από υπολογισμό των μελών των νοικοκυριών που ηγούνται έγγαμοι 
41-50 ετών.
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Δ ιάγραμμ α  4.7: Μ έγεθος νοικοκυριού  (3β) κα ι ηλικ ία  πατέρα  αρχηγού
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4 1 - 5 0
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Πράγματι, σε 17 νοικοκυριά οι μητέρες αποκτούν το πρώτο τους παιδί σε 
ηλικία μικρότερη των 21 ετών, ενώ σε πέντε από αυτά, η γυναίκα έχει και δεύτερο 
παιδί στην ίδια ηλικία. Μεταξύ 21-30 ετών, οι γυναίκες αποκτούν τρία παιδιά, χωρίς
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αυτό να σημαίνει πως ορισμένες δεν είχαν τέταρτο (12 περιπτώσεις), πέμπτο (7 
περιπτώσεις) και έκτο παιδί (5 περιπτώσεις) πριν περάσουν τα τριάντα. Στην 
ηλικιακή κατηγορία των 31-40 χρονών παρατηρούμε μητέρες που έχουν τέσσερα 
παιδιά και περισσότερα. Είναι ενδεικτικό πως οι μεγαλύτερες μητέρες που είχαν οχτώ 
παιδιά ήταν 36 χρονών και η μικρότερη ήταν 30 χρονών. Η πλειονότητα επομένως 
των μητέρων αποκτούν τα περισσότερα από τα παιδιά τους στην αναπαραγωγική 
ηλικία των 21-30 ετών.
4.5. γ. Συγκρίνοντας τη μορφολογία των νοικοκυριών του Βόλου
Οι συγκρίσεις δεδομένων από διαφορετικές μελέτες επέτρεψαν στους ιστορικούς να  
διακρίνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη μορφολογία των δομών των 
νοικοκυριών, χαρακτηριστικά κοινά κατά γεωγραφική περιοχή και περίοδο. Η ηλικία 
των συζύγων ήταν ένα από αυτά, βασική μεταβλητή που καθόριζε το μέγεθος και τη 
μορφή των νοικοκυριών. Ο J. Hajnal είχε διακρίνει δύο πρότυπα γαμηλιότητας στην 
Ευρώπη, το βορειοδυτικό και το νοτιοανατολικό. Στο πρώτο ο γάμος σημειωνόταν 
αργά για τον άνδρα και τη γυναίκα και το ποσοστό των αγάμων ήταν υψηλό· στο 
νοτιοανατολικό αντίθετα, οι γάμοι ήταν πιο «πρόωροι» και το ποσοστό της αγαμίας 
ήταν χαμηλό.719
Την κλασική αυτή διάκριση του Hajnal επεξεργάστηκε περαιτέρω ο Laslett 
ξεχωρίζοντας τέσσερα σύνολα τάσεων, όπως τα ονόμασε (tendencies), δύο για κάθε 
πρότυπο γαμηλιότητας. Έτσι διέκρινε το νοτιοανατολικό σε «μεσογειακό» και 
«ανατολικό», καταγράφοντας μια σειρά από κριτήρια ταξινόμησης για το καθένα.720 
Το μεσογειακό, που θα μας απασχολήσει λόγω γεωγραφικής συνάφειας, 
χαρακτηριζόταν από τη μικρή ηλικία γάμου της γυναίκας, σε αντίθεση με την 
αντίστοιχη υψηλή του άνδρα, μεγάλο ηλικιακό κενό μεταξύ των συζύγων, υψηλά 
ποσοστά γάμου, χαμηλό ποσοστό γυναικών μεγαλύτερων από τους άνδρες, πολύ 
μικρή αναλογία ξαναπαντρεμένων χήρων γυναικών. Όσον αφορά τη δομή των 
νοικοκυριών, το συγκεκριμένο μοντέλο διακρινόταν από μικρή αναλογία 
νοικοκυριών χωρίς οικογένεια, απλών και διευρυμένων νοικοκυριών και υψηλό 
ποσοστό νοικοκυριών πολλαπλών οικογενειών.721 Οι μελέτες που ακολούθησαν
719 J. Hajnal, «Two kinds of pre-industrial household formation system», Richard Wall, Jean Robin, 
Peter Laslett (ed.), Family Forms in historic Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, σ. 
69-72. Daniel Devolder, «Hajnal’s European marriage pattern and the evolution of agrarian structures 
in western Europe from fifteenth to the eighteenth centuries», Comunicacio presentada a l'Assemblea 
Anual, Social Science History Association, celebrada a Fort Worth (Texas), Centre d'Estudis 
Demografics, 1999, σ. 3, Nikolai Botev, «Nuptiality in the course of the demographic transition: The 
experience of the Balkan countries», Population Studies, 44, 1990, σ. 107.
720 Peter Laslett, «Family and household as work group and kin group: areas of traditional Europe 
compared», Richard Wall, Jean Robin, Peter Laslett (ed.), Family Forms in historic Europe,...ό. π., σ. 
526-529.
721 Peter Laslett, «Family and household as work group...», ό. π., πίνακας σ. 526-527.
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επιχείρησαν να δοκιμάσουν το μοντέλο του Laslett, επιβεβαιώνοντας ωστόσο μια 
ποικιλία στα χαρακτηριστικά του ανά γεωγραφική περιοχή, η οποία αμφισβητούσε τις 
γενικότητες του σχήματος.
Τα Βαλκάνια αποτελούσαν μια ενδιαφέρουσα περιοχή μελέτης της 
γαμηλιότητας, καθώς ήταν στο σύνορο που χώριζε τα δύο πρότυπα του Hajnal. 
Συγκεκριμένα η Ελλάδα γνώριζε από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μια μεγάλη 
ένταση της γαμηλιότητας με τα ποσοστά των αγάμων να διατηρούνται σε χαμηλά 
επίπεδα. Η μέση ηλικία γάμου της γυναίκας κυμαινόταν στα 23,9 χρόνια το 1928, 
τη στιγμή που η Σερβία παρουσίαζε την πιο χαμηλή, 18,4 χρόνια το 1890, και στη 
Ρουμανία ήταν 20,3 χρόνια το 1899. Τόσο ο N. Botev όσο και η M. Todorova 
«ξεχώριζαν» την Ελλάδα από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, τοποθετώντας την σε 
ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των δύο προτύπων γαμηλιότητας του Hajnal, εξαιτίας
725κυρίως της «προχωρημένης» μέσης ηλικίας γάμου της γυναίκας.
Το μεσογειακό πρότυπο επεξεργάστηκαν και οι δύο μελέτες νησιωτικών 
πληθυσμών της Ελλάδας, της Μυκόνου και της Πάρου. Σύμφωνα με τη Χιονίδου, η 
περίπτωση της γαμηλιότητας της Μυκόνου στα μέσα του 19ου αιώνα είχε πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά με το πρότυπο του Laslett, όπως τη μικρή μέση ηλικία γάμου της 
γυναίκας, τη μέτρια προς υψηλή αντίστοιχη ηλικία του άνδρα, τη μεγάλη ηλικιακή 
απόσταση των συζύγων και το μικρό ποσοστό των άγαμων προσώπων.72 34526 Η 
ασυμφωνία με το σχήμα σύγκρισης έγκειται στην κυρίαρχη δομή του μυκονιάτικου 
νοικοκυριού, που ήταν η πυρηνική οικογένεια, και τη νεοτοπικότητα. Και η Πάρος 
παρουσίαζε παρόμοια χαρακτηριστικά του μεσογειακού προτύπου, με βασικότερο τη 
μεγάλη ηλικιακή διαφορά των συζύγων, μεγαλύτερη από εκείνη της Μυκόνου.727 
Ωστόσο ο Γ αβαλάς τονίζει ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τυπικά μεσογειακό το 
πρότυπο της Πάρου, εξαιτίας του υψηλού ποσοστού της αγαμίας.728
Επιστρέφοντας στο Βόλο, η μεγάλη ηλικιακή διαφορά των συζύγων και η 
προχωρημένη ηλικία γάμου των ανδρών, φέρνει το συγκεκριμένο πρότυπο 
γαμηλιότητας κοντά στο μεσογειακό πρότυπο του Laslett. Η έντονη ωστόσο 
παρουσία των πυρηνικών οικογενειακών μορφωμάτων, αλλά και η άγνοιά μας για το
722 Pier Paolo Viazzo, «What’s so special about the Mediterranean? Thirty years of research on 
household and family in Italy», Continuity and Change, 18 (1), 2003, σ. 116.
723 G. Serelea, «Regards sur la nuptialite et la fecondite en Grace pendant la second moitie du XlXeme 
siecle», Ελληνική Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1978, 32, σ. 43.
724 Maria Todorova, «Les Balkans», J-P Bardet, J. Dupaquier (eds.), Histoire de la Population 
Europ0enne, Vol. II, La R0volution d0mographique, 1750-1914, Paris, Fayard, 1999, σ. 482.
725 Nikolai Botev, «Nuptiality in the course of the demographic transition...», ό. π., σ. 108, Maria 
Todorova, «Les Balkans»., ό. π., σ. 481.
726 Violetta Hionidou, «Nuptiality patterns and household structure.», ό. π. , σ. 90, 92-93.
727 Vasilis S. Gavalas, «Family formation and dissolution in an Aegean island.», ό. π., σ. 3, 5-6.
728 Vasilis S. Gavalas, Demographic Reconstruction o f  a Greek Island Community: Naoussa and 
Kostos, on Paros, 1894-1998, University of London, The London School of Economics and Political 
Science, 2001, σ. 83, 261.
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ποσοστό των αγάμων, απομακρύνουν το παράδειγμά μας από το μοντέλο σύγκρισης. 
Στον Πίνακα 4.10 συγκεντρώσαμε τις γνωστές μας κατανομές νοικοκυριών, από την 
Ερμούπολη, τη Μύκονο, το Συρράκο και τη Μαγούλα Σπάρτης, όπως έχουν προκύψει 
μέσα από δημοτολόγια, απογραφές και άλλες πηγές, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.
Πίνακας 4.10: Δομή νοικοκυριών σε Βόλο (1885), Ερμούπολη (1879), Μύκονο (1861), Συρράκο























β. Άγαμοι ή αγνώστου οικογενειακής 
κατάστασης
β. 11 β. 3,1
2. Χωρίς οικογένεια
α. Αδέρφια που συγκατοικούν 
β. Συγγενείς που συγκατοικούν 















3. Νοικοκυριά απλών 70,11 72,4 69,4 54,2 74
οικογενειών
α. Έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά 
β. Έγγαμα ζευγάρια με παιδιά 
γ. Χήροι με παιδί/ιά 













4. Νοικοκυριά διευρυμένων 8,89 4,5 13,1 19,1 15
νοικοκυριών
α. Αιευρυμένα προς τα πάνω 
β. Αιευρυμένα προς τα κάτω 
γ. Αιευρυμένα οριζοντίως 
δ. Συνδυασμός 4α +4γ 
ε. Πρόσωπα που συγκατοικούν με 
την οικογένεια χωρίς να















5. Νοικοκυριά πολλαπλών 0,53 0,5 2,0 18,3 5
οικογενειών
α. Ζεύγος γονιών + οικογένεια του 
γιου/κόρης με άγαμα παιδιού του
α. 0,39
αρχηγού
β. Frereches (συμβίωση αδερφικών 
ζευγαριών)
β. 0,13
6. Απροσδιόριστα 4,91 1,8 0,7 4,3
729 Violetta Hionidou, «Nineteenth-century urban Greek households: the case of Hermoupolis, 1861­
1879», Continuity and Change, 14 (3), 1999, σ. 408.
730 Violetta Hionidou, «Nuptiality patterns and household structure...», ό. π. , σ. 72.
731 Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Ματίνα Ναούμη, «Μορφές οικογένειας στο Συρράκο.», ό. π., σ. 43.
732 Αήμητρα Σταθοπούλου, Εξέλιξη Πληθυσμού στη Λακωνία και Νοοτροπίες κατά το δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα (1850-1900), Αιδ.. Αιατριβή, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 2006, σ. 313-314.
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Όπως προαναφέραμε, η δομή των νοικοκυριών του Βόλου έχει πολλά κοινά στοιχεία 
με αυτήν της Ερμούπολης: κυριαρχία των πυρηνικών οικογενειών και ελάχιστη 
εμφάνιση νοικοκυριών πολλαπλών οικογενειών. Τα τελευταία εμφανίζονται ελαφρώς 
περισσότερα στην κοινωνία της Μυκόνου, με την πυρηνική, εντούτοις, οικογένεια να 
αποτελεί το βασικό μόρφωμα του νησιού. Το 1/5 περίπου των νοικοκυριών στην 
αγροτική Μαγούλα Σπάρτης, σύμφωνα με ενοριακό κατάλογο της περιφέρειας του 
1860, αποτελείται από διευρυμένα και πολυπυρηνικά νοικοκυριά, γεγονός που 
«δικαιολογεί» την απουσία σχεδόν των μονομελών νοικοκυριών. Διαφοροποιημένη 
σημαντικά παρουσιάζεται η κατανομή των νοικοκυριών των κτηνοτρόφων του 
Συρράκου στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 37,4% των περιπτώσεων αποτελείται από 
διευρυμένα και πολλαπλά νοικοκυριά, ενώ τα νοικοκυριά χωρίς οικογένεια είναι 
ελάχιστα. Καθένα από τα παραπάνω συστήματα διακρίνονται από διαφορετικούς 
τρόπους μεταγαμήλιας εγκατάστασης, αρχηγίας, συμμετοχής στην παραγωγική 
διαδικασία, κληρονομιάς.
Παρά την αδυναμία μας να μελετήσουμε διαχρονικά τον πληθυσμό του 
δημοτολογίου του Βόλου, μιας και η πηγή μας αφορά ένα συγκεκριμένο έτος 
εγγραφής, μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις για τις οικογενειακές πρακτικές 
των ανθρώπων της εποχής. Οι λιγοστοί στην πηγή μας χήροι και χήρες (α.ΐ, α..ΐΐ) 
φανερώνουν πως υπήρχε ενδεχομένως μια τάση «έλξης» προς τα έγγαμα παιδιά τους, 
δημιουργώντας έτσι τα διευρυμένα νοικοκυριά που συναντάμε. Το μεγάλο ποσοστό 
των χήρων γυναικών που ήταν αρχηγοί οικογενειών, υποδηλώνει πως πιθανότατα η 
πρακτική της δευτερογαμίας για τις γυναίκες δεν ήταν και τόσο συχνή, σε αντίθεση 
ίσως με τους άνδρες, των οποίων το ποσοστό χηρείας παρουσιάζεται στο Βόλο, την 
Ερμούπολη και τη Μύκονο, χαμηλό.
Η πυρηνική οικογένεια και η νεοτοπικότητα «ενισχύονταν» στο Βόλο, μέσα 
από την οικονομική αυτάρκεια που βίωνε ο νεοφερμένος εργάτης την πόλη. Χωρίς να  
έχει συγγενείς κοντά του, ιδιαίτερα όσοι ήρθαν από Ήπειρο, Μακεδονία και τα νησιά, 
δημιουργούσε το δικό του νοικοκυριό. Η εγκατάσταση των γυναικών από το Πήλιο, 
με ή χωρίς προίκα, αυτονομούσε ακόμη περισσότερο τη νέα οικογένεια. Πυρηνικές 
ήταν, όπως είδαμε, και αρκετές οικογένειες που ήρθαν ολοκληρωμένες στο Βόλο πριν 
από την ενσωμάτωση.
Τα νοικοκυριά απλών οικογενειών ήταν και τα πιο μακρόβια, θα λέγαμε, στον 
κύκλο ζωής των νοικοκυριών. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, ένας άνθρωπος 
τα περνούσε ως μέλος τους. Από τα πιο βραχύβια, τα μονομελή των αγάμων και τα 
νοικοκυριά χωρίς οικογένεια, αποτελούσαν στην ουσία το προηγούμενο στάδιο των 
πυρηνικών. Ακόμα και τα διευρυμένα εύκολα μετατρέπονταν σε πυρηνικά, με το 
θάνατο του προσαρτώμενου συγγενή (γονιός του πατέρα ή μητέρας) ή το γάμο 
του/της ανύπαντρου/ης αδερφού/ής. Ο γάμος, ο θάνατος και η διάσπαση των
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νοικοκυριών, επισπεύδαν τη δημιουργία πυρηνικών οικογενειών. Σημαντική 
παράμετρο συνιστούσε και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του αρχηγού του 
νοικοκυριού, η επαγγελματική του δραστηριότητα.
4.6. Η  επαγγελματική δραστηριότητα των δημοτών
4.6. α. Κατηγοριοποιώντας τα επαγγέλματα
Η επαγγελματική ομαδοποίηση των δημογραφικών πηγών, είναι εξαιρετικά δύσκολη 
διαδικασία, καθώς πρόκειται για μια κατηγοριοποίηση που έρχεται να συγκεντρώσει 
«ασαφή» πολλές φορές επαγγέλματα κάτω από γενικές κατηγορίες. Οι προσπάθειες 
της ομάδας του Cambridge για κοινή κωδικοποίηση των επαγγελμάτων, κυρίως μέσα 
από απογραφές, που θα βοηθούσε αργότερα σε συγκρίσεις, οδήγησε στο PST System. 
Αποτελούσε ουσιαστικά μια διάκριση επαγγελματική στον πρωτογενή, δευτερογενή 
και τριτογενή τομέα που ξεδιπλώνονταν σε υποκατηγορίες.733 734 Το συγκεκριμένο 
σύστημα εφαρμόστηκε σε μελέτες γύρω από την εξέλιξη της βιομηχανικής 
επανάστασης, όπου οι αλλαγές ήταν πιο εύκολο να φανούν μέσα από τις 
αυξομειώσεις των τριών τομέων. Μία ακόμη κατηγοριοποίηση που δημιουργήθηκε 
για την επεξεργασία των επαγγελμάτων διαφορετικών χωρών, ήταν και το HISCO 
(Historical International Standard Classification o f Occupations) που κωδικοποιούσε 
τα επαγγέλματα των πηγών.735 Ανάλογα με τη φύση και τα ερωτήματα της έρευνάς 
τους, οι ιστορικοί επέλεγαν σχήματα ταξινόμησης άλλοτε ειδικευμένα, άλλοτε πιο 
γενικά, ενώ πολλοί από αυτούς δημιουργούσαν μια δική τους αυτοσχέδια διάκριση. 
Ιδιαίτερα προτιμητέα ήταν η ταξινόμηση σε ειδικευμένη και ανειδίκευτη εργασία.736
Όμως πόσο εφαρμόσιμα είναι τα σχήματα αυτά για την περίπτωση του Βόλου; 
Η διαίρεση στο τρίπτυχο πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας, είναι ένα 
σύστημα που λίγα θα μπορούσε να προσφέρει στην περίπτωσή μας, γιατί ενώ για τον 
πρωτογενή τομέα τα πράγματα είναι πιο απλά και διακριτά, δεν συμβαίνει το ίδιο και
733 Για μια λεπτομερειακή ανάπτυξη του σχήματος, βλ. http://www- 
hpss.geog.cam.ac.uk/research/proiects/occupations/categorisation/.
734 E. A. Wrigley, “The PST system of classifying occupations”, http://www- 
hpss.geog.cam.ac.uk/research/proiects/occupations/abstracts/. σ. 10.
735 Evan Roberts. Matthew Woollard, Chad Ronnander, Lisa Y. Dillon. Gunnar Thorvaldsen. 
«Occupational classification in the North Atlantic Population project», Historical Methods. Vol. 36. 
No.2, 2003. p. 92-93. Για τη δημιουργία του προγράμματος. βλ. Van Leeuwen H.D. Marco. Ineke 
Maas. Andrew Miles. «Creating a historical international standard classification of occupations: An 
exercise in multinational interdisciplinary cooperation», Historical Methods. Vol. 37. No.4, 2004, σ. 
186-197.
736 David Mitch. «Literacy and occupational mobility in rural versus urban Victorian England. 
Evidence from the linked marriage register and census records for Birmingham and Norfolk. 1851 and 
1881», Historical Methods. Vol. 38. No. 1. 2005, σ. 28-29, Michael B. Katz. «Occupational 
classification in history», Journal o f  Interdisciplinary History. Vol. 3. No. 1. 1972, σ. 63-88.
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για τους άλλους δυο τομείς, καθώς την περίοδο που εξετάζουμε, τα όρια μεταξύ 
παραγωγού και πωλητή δεν είναι καθόλου ευδιάκριτα. Στη μελέτη του για τον 
Πειραιά ο S. Marre ακολούθησε το σχήμα της κοινωνικο-επαγγελματικής διάκρισης 
των ανθρώπων στις τρεις τάξεις, ανώτερη (elite), μεσαία (classes moyennes, την 
οποία διέκρινε εκ νέου σε τρεις υπο-ομάδες) και λαϊκή (couches populaires), 
προχωρώντας στη συνέχεια στην ομαδοποίηση των 420 επαγγελμάτων που βρήκε, σε 
15 κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες,737 η οποία έδωσε μια σαφέστερη εικόνα της 
επαγγελματικής διαστρωμάτωσης στην πόλη. Η επιλογή ενός σχήματος που θα 
συμπεριλάμβανε τις πιο αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές ομάδες θα ταίριαζε στην 
περίπτωσή μας, όπως επίσης και η κατηγοριοποίηση του Γ. Μπαφούνη για την 
Ερμούπολη στα μέσα του 19ου αιώνα, κατά απασχόληση και τόπο εργασίας.738
Στην πηγή μας σημειώσαμε συνολικά 743 καταγραφές επαγγελμάτων οι 
οποίες αντιστοιχούν σε 118 διαφορετικές ονομασίες επαγγελμάτων, γεγονός που 
δείχνει την ποικιλομορφία της κοινωνίας τη δεδομένη στιγμή.739 Επιλέξαμε τις 14 
πρώτες σε αντιπροσώπευση δηλώσεις, που ομαδοποιούν παραπάνω από τους μισούς 
δημότες (57%). (Πίνακας 4.11)
Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα είναι και τα πολυπληθέστερα στο Βόλο το 
1885. Ανάμεσα στους εμπόρους συναντήσαμε 3 ξυλέμπορους, 3 καπνέμπορους, 1 
αλευρέμπορο, 9 εμπορομεσίτες και 1 εμποροκτηματία. Μαζί με τους εργάτες και τους 
υπαλλήλους, αποτελούν ίσως τις πιο ασαφείς και ενδεχομένως «παραπλανητικές» 
κατηγορίες, καθώς μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα απασχολουμένων, των 
οποίων ο τόπος εργασίας μας είναι άγνωστος. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν οι εργάτες 
που βρίσκουμε δουλεύουν στο λιμάνι, στην οικοδομή, στο σιδηρόδρομο ή στη 
βιοτεχνία/βιομηχανία.
Πριν δούμε το ευρύτερο φάσμα των επαγγελμάτων στο Βόλο το 1885, 
χρήσιμο είναι να γίνουν ορισμένες διευκρινήσεις. Όταν μιλάμε για επαγγέλματα 
ουσιαστικά αναφερόμαστε στους άνδρες. Η ταύτιση του επαγγέλματος με τον άνδρα 
και μάλιστα τον ενήλικο σύζυγο αρχηγό οικογένειας, δεν μας επιτρέπει να 
γνωρίζουμε λόγω μη αναφοράς, τις ασχολίες των γυναικών, συζύγων και θυγατέρων. 
Για τις μεν πρώτες το επάγγελμα παραλείπεται ως αυτονόητο (οικιακά) και 
αναγράφεται μόνο για τις χήρες (όχι όμως πάντα), για τις δε δεύτερες, τις κόρες, δεν 
αναφέρεται καθόλου. Η «απουσία» της γυναίκας από την εργασία φαίνεται από τις 
ελάχιστες καταγραφές στο αρχείο. Συναντήσαμε μόνο τρεις διδασκάλισσες, μία
737 Sebastien Marre, Les Enfants du Pirie. Mobilit0s,.... ό.π. σ. 77-79. Πηγές του η απογραφή του 1848 
και οι εκλογικοί κατάλογοι των ετών 1866, 1871, 1877, 1881 και 1888.
738 Γιάννης Μπαφούνης, «Γ άμοι στην Ερμούπολη (1845- 1853). Δημογραφικά φαινόμενα μιας 
μοντέρνας πόλης του ελληνικού 19ου αιώνα», Μνήμων, 1983- 1984, τόμ. 9, σ. 228- 240.
739 Στην Ερμούπολη, για τους 1055 άνδρες που δηλώνουν επάγγελμα σημειώνονται 158 διαφορετικές 
δηλώσεις. Γιάννης Μπαφούνης, «Γάμοι στην Ερμούπολη (1845- 1853)...», ό. π., σ. 231.
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πλύστρα και μία μαία. Επίσης, σε λίγες περιπτώσεις είναι γνωστό το επάγγελμα του 
μεγαλύτερου γιου της οικογένειας, που συνήθως είναι ίδιο με του πατέρα.
Πίνακας 4.11: Επαγγέλματα με τη συχνότερη καταγραφή στο δημοτολόγιο (1885)
Επάγγελμα Αριθμός καταγραφών % του συνόλου
1 Έμποροι 107 14,4
2 Κτηματίες 47 6,32
3 Υπάλληλοι 39 5,24
4 Εργάτες 34 4,57
5 Υποδη ματοποιοί 34 4,57
6 Λεμβούχοι 28 3,76
7 Παντοπώλες 27 3,63
8 Αχθοφόροι 25 3,36
9 Σιδηρουργοί 22 2,96
10 Κουρείς 13 1,74
11 Ξενοδόχοι 12 1,61
12 Αρτοποιοί 12 1,61
13 Οινοπώλες 12 1,61
14 Δικηγόροι 12 1,61
Σύνολο 424 57,06
Μια ακόμη παρατήρηση έχει να κάνει με τις δηλώσεις των επαγγελμάτων. 
Συνολικά μετρήσαμε 118 διαφορετικές ειδικότητες, που όμως αντιστοιχούν σε 
λιγότερα επαγγέλματα, λόγω της διαφορετικής διατύπωσής τους. Για παράδειγμα 
εντοπίσαμε ένα χαλκοποιό, ένα χαλκέα κι ένα χαλκοματή, χωρίς να μπορούμε να 
πούμε με σιγουριά αν οι τρεις αυτοί τεχνίτες έκαναν ή όχι την ίδια δουλειά. Το ίδιο 
ερώτημα ισχύει για τον ιχθυοπώλη και τον ψαρά, τον οπωροπώλη και το 
λαχανοπώλη, το χρυσοχόο και τον κοσμηματοπώλη, τον αρτοποιό και το φούρναρη 
κ.ά. Η δήλωση του επαγγέλματος ήταν υπόθεση του δημότη, ο οποίος μπορούσε να 
δηλώσει το επάγγελμα που έκανε εκείνη τη στιγμή στο Βόλο ή την ειδικότητά του 
ακόμα κι αν δεν την ασκούσε τη δεδομένη περίοδο. Αν υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι 
δεν κάνουν το ίδιο επάγγελμα μέχρι να πεθάνουν, πόσο μάλλον σε μια 
προβιομηχανική κοινωνία όπως αυτή του Βόλου που αρχίζει να «ανοίγεται» την 
περίοδο αυτή, μπορούμε να εξηγήσουμε καλύτερα την ποικιλία στις δηλώσεις των 
επαγγελμάτων των ανδρών. Δυστυχώς το δημοτολόγιο δεν μας επιτρέπει να δούμε 
την επαγγελματική κινητικότητα των δημοτών. Η ύπαρξη επίσης πολλών
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παντοπωλών, υποδηματοποιών, ξυλουργών και άλλων τεχνιτών, μαρτυρεί την 
απαραίτητη αλλά και βέβαιη απασχόληση ανηλίκων στο στάδιο της μαθητείας, 
γεγονός που δεν φαίνεται από το δημοτολόγιο. Μία ακόμη υπόθεση αφορά τη 
γυναικεία απασχόληση, που όπως είδαμε δεν καταγράφεται. Πέρα από τα οικιακά, 
μπορούμε να εικάσουμε πως οι γυναίκες κάποιων εργαζομένων, όπως των κτηματιών, 
των αρτοποιών, των στραγαλοποιών, απασχολούνταν στην εργασία των συζύγων 
τους.
Καταλήξαμε σε ένα σύστημα διαχωρισμού λίγο-πολύ απλό αλλά εύχρηστο, 
με βάση το είδος της εργασίας, τις ανάγκες που έρχεται να καλύψει στην τοπική κοι­
νωνία (μεταφορές, τροφοδοσία, ένδυση- υπόδηση) και το χώρο όπου εκτελείται (λι­
μάνι, οικοδομή), αρκετά κοντά δηλαδή στο σύστημα του Μπαφούνη (Πίνακας 4.12).
Ως άνεργοι και άεργοι δηλώνονται 19 άνδρες, ενώ πέντε καταγραφές 
επαγγελμάτων είναι δυσανάγνωστες. Συναντήσαμε επίσης ορισμένα «αξιώματα», 
όπως εκείνο του Μητροπολίτη και ενός βουλευτή. Την ιδιότητα του φοιτητή είχαν 
τρεις νεαροί άνδρες, ενώ εκείνη του μαθητή και σπουδαστή αναφέρεται από μία 
φορά. Το επάγγελμα του «συνταξιούχου» εντοπίσαμε σε μία περίπτωση, καθώς 
μοναδική ήταν και η διττή επαγγελματική δραστηριότητα μουσουλμάνου δημότη που
Πίνακας 4.12: Δηλώσεις επαγγελμάτων μέσα από το δημοτολόγιο, 1885
ΕΜΠΟΡΙΟ Αριθμός ΟΙΚΟΔΟΜΗ Αριθμός
Έμποροι 107 Κτίστες 5
Μεταπράτες 9 Σοβατζήδες 3
Αργυραμοιβοί 7 Εργολάβοι 3
Μεσίτες 7 Λιθοξόοι 3
Παραγγελιοδόχος 1 Μαρμαράδες 2
Πράκτορας 1 Αρχιτέκτων 1
132 Τέκτων 1
ΛΙΜΑΝΙ-ΘΑΛΑΣΣΑ Βαφέας 1
Εργάτες 34 Ξυλουργοί 11
Λεμβούχοι 28 30
Μαουνιέρηδες 6 ΓΕΩΡΓΙΑ
Ναυτικοί 5 Κτηματίες 47
Ιχθυοπώλες 4 Κηπουροί 2
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ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αριθμός ΤΕΧΝΙΤΕΣ Αριθμός
Παντοπώλες 27 Υποδη ματοποιοί 34
Οινοπώλες 12 Σιδηρουργοί 22
Αρτοποιοί 12 Ράπτες 11
Μάγειρες 10 Πεταλωτές 8
Καφεπώλες 8 Ωρολογοποιοί 7
Κρεοπώλες 8 Τυπογράφοι 5
Καπνοπώλες 7 Φανοποιοί 5
Οπωροπώλες 6 Λεπτουργοί 4
Στραγαλοποιοί 5 Χρωματιστές 4
Φουρνάρηδες 3 Κιβωτοποιοί 4
Λαχανοπώλες 3 Μπαλωτές/εμπαλωτές 4
Αλευροπώλες 3 Καθεκλοποιοί 3
Γαλακτοπώλες 2 Χρυσοχόοι 2
Πνευματοπώλες 2 Κοσμη ματογράφοι 2
Τροφοδότης 1 Αμαξοποιοί 2





Ξενοδόχοι 12 Κηροπλάστης 1
Κουρείς 13 Υφαντής 1
Γιατροί 11 Κλειθροποιός 1
Δικηγόροι 12 Χαλκοποιός 1
Υπηρέτες 7 Χαλκεύς 1
Διδάσκαλοι 6 Χαλκοματής 1
Φαρμακοποιοί 3 Οπλοποιός 1
Διδασκάλισσες 3 Αμπατζής 1




Δικαστικοί κλητήρες 2 Αχθοφόροι 25
Ψάλτης 1 Αγωγείς 8
Γυμνασιάρχης 1 Καραγωγείς 2
Δεκανέας 1 35
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Τηλεγραφητής 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αριθμός
Κλητήρες Δημαρχίας 2 Υπάλληλοι 39
















ήταν παντοπώλης και πεταλωτής. Η απουσία γεωργών - στο δείγμα μας βρήκαμε 
μόλις έναν - είναι ίσως μια ένδειξη του καινούριου αστικού χώρου, που έχει αρχίσει 
να διαμορφώνεται: η νέα πόλη συγκεντρώνει μόνον αστικά επαγγέλματα, στο βαθμό 
που οι γεωργοί μπορούν να κατοικούν στα, πολύ κοντινά άλλωστε, γειτονικά χωριά.
Κατατάξαμε τους εργάτες στη γενική κατηγορία «λιμάνι» καθώς αποτελούσε 
ένα χώρο με αυξανόμενες ανάγκες σε εργατικά χέρια. Ωστόσο ένα μεγάλο μέρος των 
εργατών υποθέτουμε πως απασχολούνταν στα σιδηροδρομικά έργα και λιγότερο στις 
νεοεμφανιζόμενες βιομηχανίες της πόλης. Ήδη από τις αρχές του 1882, όπως μας 
πληροφορεί ο γάλλος υποπρόξενος Felix Robert, η εταιρεία Lescanne-Perdoux είχε 
ολοκληρώσει τη χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισας και ξεκινούσε 
τις εργασίες.740 741Το συγκεκριμένο τμήμα εγκαινιάστηκε δύο χρόνια αργότερα, στις 22 
Απριλίου 1884, παρουσία του βασιλιά Γεωργίου που έφτασε με τη συνοδεία του στο 
λιμάνι του Βόλου την προηγούμενη μέρα. Στα εγκαίνια, που πραγματοποιήθηκαν στο 
χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, παρών ήταν και ο Θ. Μαυρογορδάτος, ενώ στη 
συνέχεια επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία με προορισμό τη Λάρισα, όπου έφτασαν 
μετά από μία ώρα και τρία τέταρτα. Η ολοκλήρωση της γραμμής στάθηκε αιτία να 
επαναλάβει ο Γεώργιος την περιοδεία στη Θεσσαλία, που είχε κάνει λίγο μετά την
740 F. Robert, 5 Ιανουαρίου 1882, A.D.N., Athenes Α 149.
741 F. Robert, 6 Μαίου 1884, A.D.N., Athenes Α 149.
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ενσωμάτωση. Η επισημότητα των εγκαινίων ήταν ενδεικτική των προσδοκιών του 
θεσσαλικού σιδηροδρόμου. Η «ενοποίηση» της Θεσσαλίας και η ευκολότερη 
αποκομιδή των δημητριακών του κάμπου προς το λιμάνι, αποτελούσαν προάγγελμα 
προόδου για το Βόλο και την ευρύτερη Θεσσαλία, που σύμφωνα με τα λόγια του 
Τρικούπη, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή τον ίδιο μήνα, θα συνεχίσει να 
ευδοκιμεί.742 743
Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία δεν θα μπορούμε να απασχολεί την 
περίοδο αυτή σημαντικό αριθμό εργατών. Τα δύο πρώτα μηχανουργεία, του Μ. 
Σταματόπουλου και του X. Μπελέση, άνοιξαν το 1883. Έτσι οι λιγοστοί εργάτες 
στο δημοτολόγιο του 1885 «δικαιολογούνται» θα λέγαμε, καθώς δεν έχουν ακόμη 
δημιουργηθεί οι κατάλληλες υποδομές απορρόφησής τους, όπως θα συμβεί στις δύο 
επόμενες δεκαετίες. Περισσότερο λοιπόν ειδικευμένη παρά ανειδίκευτη, η 
απασχόληση στο Βόλο την περίοδο αυτή περιστρέφεται γύρω από το εμπόριο, την 
τροφοδοσία, τις μικροκατασκευές σε επίπεδο εργαστηρίων και μια αυτάρκεια 
υπηρεσιών που εντάσσονται στον τριτογενή τομέα.
4.6.β. Επαγγελματική διαστρωμάτωση, θρησκεία και τόπος καταγωγής
Η επαγγελματική ενασχόληση των δημοτών ανέδειξε μια έντονη διαφοροποίηση ανα­
φορικά με τη θρησκεία τους. Η «εξειδίκευση» αυτή είναι και ο λόγος που στο συγκε­
κριμένο υποκεφάλαιο εξετάζουμε τις δραστηριότητες των κατοίκων διαφορετικής 
θρησκείας ξεχωριστά, αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις στο επίπεδο της καθημερινής 
συναλλαγής και της αγοράς. Επίσης προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τυχόν συσχε­
τισμούς της επαγγελματικής δραστηριότητας των κατοίκων με την καταγωγή τους.
Όπως είδαμε, η μουσουλμανική κοινότητα συρρικνώθηκε αισθητά μετά την 
ενσωμάτωση.744 Ο συνολικός αριθμός των 261 μουσουλμάνων που βρίσκουμε στο 
δημοτολόγιο αντιστοιχεί σε 71 νοικοκυριά, ως επί το πλείστον απλών οικογενειών,
742 F. Robert, 29 Μαί'ου 1884, A.D..N., Athenes Α 149. Για την κατασκευή της θεσσαλικής 
σιδηροδρομικής γραμμής και τη μεταφορά του σιταριού στο Βόλο, βλ. Ευδοκία Παπαγιαννοπούλου, 
«Το λιμάνι του Βόλου στα τέλη του 19ου αιώνα», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, 
Νεοελληνική Πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, Αθήνα, 1985, τόμ. Β’, σ. 492-493.
743 Αίγλη Δημόγλου, Η Βιομηχανία στο Νομό Μαγνησίας από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις 
Κέρκυρα, 2005, σ. 44, 46. Η Δημόγλου αναφέρει πως το σιδηρουργείο του Σταματόπουλου 
απασχολούσε 40 εργαζόμενους. Ό. π., σ. 44.
744 Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των εναπομεινάντων στην πόλη. Οι εφημερίδες της εποχής 
περιορίζονταν στο να ανακοινώνουν τις ευχές τους σε περιόδους εορτών των Οθωμανών. 
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της εφημερίδας Δημητριάς, «Περί την χαραυγήν της σήμερον οι 
αθιγγάνοι μετά τυμπάνων περιφερόμενοι εντός της τουρκικής συνοικίας ανήγγελλον τοις πιστοίς του 
Μωάμεθ την έναρξιν του Μωαμεθανικού Πάσχα της μεγαλειτέρας παρά τοις οθωμανοίς εορτής. 
Ταύτην μετά μεγίστης ανυπομονησίας περιμένουσιν οι ευλαβείς ως εκ της τεσσαρακονθημέρου 
αυστηροτάτης νηστείας, ην τηρούσι τη ρητή εντολή του ιερού των Κορανίου. Ημείς πράττοντες 
φιλικόν καθήκον ευχόμεθα τοις συμπολίταις μας φίλοις Οθωμανοίς έτη πολλά ευδαίμονα (τσοκ 
ηλαρά), ως και να διέλθωσι τας χαρμοσύνους ταύτας ημέρας εν χαρά και ευτυχία αμεταπτώτω», 
Δημητριάς, Έτος Α’, αριθ. 1, 6 Απριλίου 1893.
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στα οποία οι άνδρες είναι αρχηγοί τους, εκτός από τρεις περιπτώσεις όπου χήρες 
εμφανίζονται στην κορυφή της οικιακής ομάδας. Γνωρίζουμε το επάγγελμα των 63 
ανδρών, οι ειδικότητες των οποίων φαίνονται στον Πίνακα 4.13.
Παρατηρούμε πως το 1/3 περίπου των μουσουλμάνων ήταν αχθοφόροι, που 
προφανώς δούλευαν στο λιμάνι της πόλης, πολύ κοντά δηλαδή στο κάστρο όπου 
διέμεναν, ή έκαναν μεταφορές στην πόλη. Την ίδια χρονιά συναντάμε μόνο δύο 
χριστιανούς αχθοφόρους στο αρχείο, γεγονός που δείχνει πως το συγκεκριμένο 
επάγγελμα ήταν μονοπώλιο κυρίως των μουσουλμάνων, καθώς και των Εβραίων. 
Κτηματίες δηλώνουν 12 οικογενειάρχες, το V δηλαδή του συνόλου των κτηματιών. 
Πρόκειται για κατόχους γης, που είχαν τα κτήματά τους είτε κοντά στο κάστρο είτε 
σε γειτονικά χωριά του Βόλου, όπως στα Λεχώνια, όπου ήδη από το πρώτο μισό του 
19ου αιώνα υπήρχε μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων,746 στο Βελεστίνο747 αλλά και 
στον Αλμυρό.748 Ορισμένοι μουσουλμάνοι δηλώνουν ως πατρίδα τους τα παραπάνω 
χωριά στο αρχείο. Οι γαιοκτήμονες αυτοί αποχώρησαν με σχετική καθυστέρηση, 
θέλοντας να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες τιμές για τη γη τους749.













745 Ο Ν. Μάγνης γράφει το 1860 ότι μεταξύ του Γώλου και του κάστρου, οι καστρινοί τούρκοι έχουν 
οικίες και πύργους που κατοικούν το καλοκαίρι. «Ονομάζεται δε η λέξις αυτή περιβόλια· διότι 
πραγματικώς είναι περιβόλια, ήγουν κήποι, κατά την σημασίαν, ην δίδει ο λαός εις την λέξιν ταύτην». 
Νικόλαος Μάγνης, Περιήγησης ή Τοπογραφία της Θεσσαλίας και Θετταλικής Μαγνησίας και της μεν 
Θεσσαλίας εν Επιτομή της δε Μαγνησίας εν Εκτάσει, Αθήνα, Τυπογραφείο της Λακωνίας, 1860, σ. 54.
746 Δωρόθεου Σχολάριου Μητροπολίτου π. Λαρίσσης, Έργα και Ημέραι, Αθήναι, Τυπογραφείο 
Καρυοφύλλη, 1877, σ. 212.
747 Το 1880 σε πληθυσμό 1.500 κατοίκων οι 1.000 ήταν μουσουλμάνοι, Οδοιπορικά Ηπείρου και 
Θεσσαλίας υπό του παρά τω Υπουργείω των Στρατιωτικών... ό. π.,. σ. 190.
748 Την ίδια χρονιά ο Αλμυρός είχε 900 μουσουλμάνους και 2.000 χριστιανούς. Οδοιπορικά Ηπείρου 
και Θεσσαλίας..., ό. π., σ. 190.
749 Αγγελική Σφήκα - Θεοδοσίου, Η Προσάρτηση της Θεσσαλίας. Η πρώτη φάση... ό. π., σ. 171.
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Με τη σιδηρουργία ασχολούνταν 14 άνδρες, από τους οποίους οι πέντε ήταν 
πεταλωτές. Η ειδικότητα αυτή μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως κάποιοι από αυτούς 
είχαν δικό τους εργαστήριο ή δούλευαν σε ανάλογο χώρο. Η επεξεργασία του 
στραγαλιού, που θα μπορούσε να συμβεί και στο χώρο του σπιτιού, ήταν 
επαγγελματική ενασχόληση 5 μουσουλμάνων, δραστηριότητα στην οποία επιδιδόταν 
μόνο η συγκεκριμένη κοινότητα. Οι κουρείς (2) φαίνεται πως διέθεταν δικό τους 
μαγαζί, ίσως και οι δύο καπνοπώλες, που μαζί με τους ιερείς, τους διδασκάλους κι 
έναν χειρούργο, όρος που γεννά ερωτηματικά για το είδος της προσφερόμενης 
εργασίας, συμπληρώνουν την επαγγελματική διαστρωμάτωση της θρησκευτικής 
ομάδας. Απουσιάζουν από την πηγή οι βυρσοδέψες, κατεξοχήν απασχόληση των
750μουσουλμάνων της Θεσσαλονίκης το πρώτο μισό του 19ου αιώνα.
Από τα λίγα ομολογουμένως επαγγέλματα των μουσουλμάνων, μπορεί να δει 
κανείς δύο βασικά χαρακτηριστικά: την ατομικότητα της εργασίας, αλλά και την 
ταυτόχρονη «αυτάρκεια», θα λέγαμε της κοινότητας, να ικανοποιεί τις ανάγκες της με 
τα ίδια της τα μέλη. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται από 
ανεξαρτησία, αυτοί που τα εξασκούν δηλαδή είναι αφεντικά στη δουλειά τους ενώ 
δεν φαίνεται να έχουν άμεσες τουλάχιστον σχέσεις σε επίπεδο επαγγελματικής 
συνεργασίας, με τα άλλα μέλη των θρησκευτικών ομάδων της πόλης, χριστιανούς και 
Εβραίους. Επιπλέον, αν εξαιρέσουμε τους κτηματίες και τους λίγους 
ιερείς/διδασκάλους, οι υπόλοιποι άνδρες είναι χειρώνακτες, οι τεχνίτες είναι λίγοι, 
ενώ απουσιάζουν οι πωλητές τροφίμων και ενδυμάτων, ανάγκες που προφανώς 
κάλυπταν από τα εβδομαδιαία παζάρια. Η εικόνα της μουσουλμανικής κοινότητας 
του Βόλου, ελάχιστα είχε αλλάξει από το 1860, όταν ο Δωρόθεος Σχολάριος σχολίαζε 
πως «Ενταύθα δε [ενν. στα Παλαιά Μαγαζεία] δις της εβδομάδος, κατά Τετάρτην και 
Σάββατον γίνεται και αγορά (παζάρι). Εντός δε του φρουρίου (Κάστρου Βόλου) 
ενοικούσι περί τας 70 οθωμ. οικογενείας περί τας 300 ψυχάς, μικροί όντες κτηματίαι,
75 1και αποχειροβίωτοι».
Η τρίτη σε μέγεθος θρησκευτική κοινότητα ήταν εκείνη των Εβραίων, με 177 
καταγραφές στο βιβλίο του δημοτολογίου, που αντιστοιχούσαν σε 34 οικογένειες. Η 
εβραϊκή κοινότητα του δημοτολογίου παρουσιάζεται συρρικνωμένη συγκρινόμενη με 
την έκθεση του D. Cazes το 1870, η οποία μας πληροφορούσε για 50 οικογένειες, και 
ιδιαίτερα μειωμένη αν δεχτούμε την αναφορά του προέδρου G. Forti το 1876 που 
έκανε λόγο για 90 οικογένειες. Στο βαθμό που μας το επιτρέπουν οι δύο αρχειακές 
πηγές, μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι «απώλειες» της εβραϊκής κοινότητας δεν 75012
750 Μερόπη Αναστασιάδου, Θεσσαλονίκη 1830-1912..., ό. π. σ. 426.
751 Δωρόθεου Σχολάριου Μητροπολίτου π. Λαρίσσης, Έργα και Ημέραι, ό. π., σ. 208.
752 Ενδεχομένως η εκτίμηση του προέδρου της τοπικής επιτροπής για τον αριθμό των εβραϊκών 
οικογενειών να κρύβει κάποια υπερβολή, δεδομένου ότι την εποχή που γράφει (1876) η σχολή ήταν 
προσωρινά κλειστή και ζητούσε την υποστήριξη της A.I.U. για την επαναλειτουργία της.
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αφορούσαν τα εύρωστα μέλη της. Οι πρωτεργάτες της σχολής, που συναντήσαμε 
εξετάζοντας την ιστορία της στα 1865-76, βρίσκονται εγγεγραμμένοι στο 
δημοτολόγιο του 1885, με εξαίρεση τους τραπεζίτες Matatias Faraggi, David 
Abravanel, τον αργυραμοιβό Issac Gattegno και ελάχιστους άλλους «απόντες». Τα 
άγνωστα ονόματα Εβραίων που συναντούμε στο Δημοτολόγιο κατάγονται κυρίως 
από τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη και δεν αποκλείεται να 
αποτελούσαν μέλη της κοινότητας από την εποχή της λειτουργίας της σχολής, χωρίς 
ωστόσο να εμπλακούν στα θέματα της λειτουργίας της.
Οι εβραϊκές οικογένειες του δημοτολογίου ήταν πολυμελείς, με οικογενειακό 
συντελεστή πάνω από 5 ανά οικιακή ομάδα. Είναι ενδεικτικό πως από τα τρία 
νοικοκυριά πολλαπλών οικογενειών που βρίσκουμε στο δημοτολόγιο, τα δύο είναι 
εβραϊκά. Για τη συγκεκριμένη κοινότητα είναι γνωστά τα επαγγέλματα μόλις 24 
ανδρών, όχι μόνο λόγω μη αναφοράς τους αλλά και εξαιτίας της φθοράς του αρχείου. 
Αυτοί είναι ίσως οι λόγοι που δεν συναντούμε τους πολλούς αχθοφόρους που είχε η 
κοινότητα το 1869 σύμφωνα με τον Blum. Ο τελευταίος σημείωνε μάλιστα πως το 
1/3 των Εβραίων της πόλης ήταν αχθοφόροι, ποσοστό που κρύβει και μια πιθανή 
αποχώρησή τους από την πόλη.
Τα επαγγέλματα των Εβραίων υποδηλώνουν, σε αντίθεση με εκείνα των 
μουσουλμάνων, μια μεγάλη δικτύωση των ανδρών της κοινότητας με τους 
υπόλοιπους κατοίκους της πόλης. Η επαγγελματική τους δραστηριότητα προϋποθέτει 
το αλισβερίσι με άλλους ανθρώπους, καθώς παίζουν το ρόλο του «ενδιάμεσου» (και ο
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χώρος που διέμεναν μεταξύ κάστρου και νέας πόλης, συμβολικά ήταν στο ενδιάμεσο) 
είτε ως αργυραμοιβοί, είτε ως μεταπράτες και έμποροι. Ειδικά το επάγγελμα του 
αργυραμοιβού εξασκείται από Εβραίους αποκλειστικά, καθώς συναντάμε μόνο έναν 
ακόμη χριστιανό αργυραμοιβό στο αρχείο.
Αν και ο αριθμός των επαγγελμάτων είναι πολύ μικρός για να εξάγουμε 
κάποια συμπεράσματα, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για μια κοινότητα 
που μπορεί να είναι ολιγομελής, ωστόσο φαίνεται να είναι ισχυρή, καθώς 
διαχειρίζεται χρήματα, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της αγοράς της 
τοπικής κοινωνίας. Και σε άλλες πόλεις οι Εβραίοι επιδίδονταν στα ίδια περίπου 
επαγγέλματα· στην Κέρκυρα, η πλειονότητα των μελών της κοινότητας ήταν έμποροι
, 753και μεταπράτες.
Ορισμένοι Εβραίοι είχαν γεννηθεί στο Βόλο, ωστόσο αρκετοί ήρθαν από 
πόλεις όπου υπήρχαν μεγαλύτερες κοινότητες, όπως η Λάρισα· μάλιστα τέσσερις από 
τους έξι αργυραμοιβούς κατάγονται από τη Λάρισα. Επίσης τα Ιωάννινα είναι 
πατρίδα αρκετών Εβραίων, αλλά και των τριών φανοποιών που συναντάμε στο 
αρχείο. Οι τελευταίοι, «χειριστές» του λευκοσιδήρου, πιθανώς να μαθήτευσαν στη 
γενέτειρά τους, τόπος που παραδοσιακά ήταν γνωστός για τους τεχνίτες του ασημιού 
και άλλων τέτοιων υλικών (κασσίτερος κ.ά). Λίγοι Εβραίοι του Βόλου γεννήθηκαν 
στα Τρίκαλα και στη Χαλκίδα.753 54
Περνώντας τώρα στο σύνολο των επαγγελμάτων του 1885, πόσο ρόλο έπαιζε 
ο τόπος καταγωγής στην επιλογή ή/και την εκμάθηση μιας τέχνης; Η σύγκριση αυτών 
των παραμέτρων μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το αν οι άνθρωποι 
αυτοί έφεραν μαζί τους τη γνώση μιας τέχνης ή αν ήρθαν στο Βόλο ως ανειδίκευτοι 
εργάτες. Οι έμποροι στην πλειονότητά τους προέρχονται από την περιοχή του Πηλίου 
και ιδίως από τα χωριά Μακρινίτσα, Τσαγκαράδα, Πορταριά, Κισσός, Δράκεια. 
Σημαντική είναι και η παρουσία εμπόρων από την περιοχή της Ηπείρου (Ιωάννινα) 
ενώ πολλοί δηλώνουν ως πατρίδα τους το Βόλο.
Οι εργάτες και οι υπάλληλοι που συγκεντρώνονται στην πόλη είναι από 
διάφορα μέρη, με τον Άνω Βόλο, τη Μακρινίτσα και τη Στενήμαχο να αποτελούν τις 
πιο συχνές καταγραφές. Οι λεμβούχοι, μεταφορείς στο λιμάνι, έρχονται κυρίως από 
νησιά (Σποράδες και Επτάνησα) αλλά και από παραθαλάσσια χωριά του Πηλίου. Οι 
παντοπώλες κατάγονται από την περιοχή του Άνω Βόλου, χωριό κοντά στο Βόλο, με 
αρκετούς μπαξέδες, πατρίδα και πολλών οπωροπωλών. Οι υποδηματοποιοί
753 Αρκετοί ήταν αχθοφόροι, υποδηματοποιοί και εργάτες. Γιώργος Ζούμπος, «Ισραηλιτική κοινότητα 
Κέρκυρας. Στοιχεία για τα ονόματα και τα επαγγέλματα στα τέλη του 19ου αιώνα», Χρονικά, Μάιος- 
Ιούνιος 1992, σ. 11, Γιώργος Ζούμπος, «Γάμοι στην Ισραηλιτική κοινότητα Κέρκυρας κατά την 
περίοδο 1885-1900», Χρονικά, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1996, σ. 18.
754 Οι τέσσερις αυτές πόλεις, ως τόποι από τους οποίους ήρθαν οι Εβραίοι του Βόλου, αναφέρονται και 
στο Ραφαήλ Φρεζής, Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, Β’ Έκδοση, Βόλος, Επικοινωνία, 2002, σ. 317.
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«κατεβαίνουν» από τα χωριά του Πηλίου και κυρίως από τη Μακρινίτσα, ενώ οι 
ράπτες από τις Μηλιές.
Από την άλλη, η πόλη διατηρεί και μια «αξιοπρεπή» παρουσία στον τομέα της 
γεωργίας -παρόλο που δεν καταγράφονται αρκετοί γεωργοί- με πολλούς κτηματίες 
(μεταξύ των οποίων και αρκετούς μουσουλμάνους) να δηλώνουν ως πατρίδα τους το 
Βόλο και αρκετούς να έρχονται και από τη Δράκεια, τη Μακρινίτσα, τον Άγιο 
Λαυρέντιο, την Αργαλαστή. Από την Ήπειρο κατάγονται οι λιγοστοί σαγματοποιοί, 
όπως και ορισμένοι κρεοπώλες. Οι περισσότεροι κτίστες φτάνουν από τη Δράκεια και 
την Πορταριά, ενώ οι μπαλωτές από τη Μακρινίτσα. Φαίνεται, αμυδρά έστω, πως 
αρκετοί απ’ τους δημότες φέρνουν από την πατρίδα τους την τεχνογνωσία του 
επαγγέλματος που ασκούν στο Βόλο.
Ιδιαίτερα σημαντική στη βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης ήταν η παρουσία 
των μηχανικών που φτάνουν στο Βόλο, ύστερα από θητεία στο Λαύριο, την περίοδο 
της ενσωμάτωσης. Εκτός από τον Σταματόπουλο, στο δημοτολόγιο βρίσκουμε και 
τον Ηρακλή Περβελή. Οι δύο άνδρες ίδρυσαν ένα βραχύβιο μηχανουργείο στο οποίο 
εργάστηκε και ο Μιχαλάκης Καζάζης. Η πορεία του Περβελή στη συνέχεια θα 
είναι μοναχική, καθώς θα ανοίξει δικό του γραφείο στην Ιάσωνος.75 56
Στο δημοτολόγιο υπάρχουν πολλές ακόμη ειδικότητες (όπως φαίνεται και από 
τον πίνακα) με μικρή όμως αριθμητική εκπροσώπηση, γεγονός που δεν μας βοηθά να  
διακρίνουμε κάποια συσχέτιση με τις επαγγελματικές παραδόσεις ορισμένων 
περιοχών. Η ποικιλία αυτών των επαγγελμάτων, δείχνει μια κοινωνία που αρχίζει να 
διευρύνεται, να εξειδικεύεται και σε συνδυασμό με τους υπαλλήλους, να διογκώνει 
τον τριτογενή της τομέα.
755 Ελένη Διομήδη-Κορμάζου, Μιχαλάκης Καζάζης (1850-1938). Ο πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της 
βιομηχανίας στο Βόλο και στη Θεσσαλία, Βόλος, Ώρες, 1995, σ. 18-19.
Η γνωριμία των Σταματόπουλου και Περβελή φαίνεται πως είχε προηγηθεί στο Λαύριο. Σύμφωνα με 
το δημοτολόγιο οι γυναίκες τους κατάγονταν από τα Παλαιά Ψαρά.
756 Σε διαφήμιση εφημερίδας το 1901, ο Η. Περβελής τόνιζε πως αναλάμβανε «πάσαν μηχανικήν 
εργασίαν, οίεν εγκαταστάσεις βιομηχανικών εργοστασίων, ελαιοτριβείων, αλευρομύλων, κλπ, 
καταμετρήσεις υδάτων, προμηθείας παντός είδους γεωργικών εργαλείων, ατμομηχανών αλωνιστικών, 
μηχανών υδραυλικών, ελαιοπιεστηρίων, διυλιστηρίων (φίλτρων) Αγγλικών τελειοτάτου συστήματος, 
χρηματοκιβωτίων Αμερικανικών άνευ κλειδίων, εκ βεβαμένου χάλυβος. Ειδικότης εις τον καταρτισμόν 
ελεουργείων». Η διαφήμιση προέτρεπε τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν τα εργοστάσια του Ι. 
Σαραφοπούλου στα Καλά Νερά και του Ι. Μίχου στη Δράκεια. Εφημερίς των Συντεχνιών, Έτος Α’, 
αριθμ. 5, φύλλο 4 Δεκεμβρίου 1901.
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Κεφάλαιο 5. Ο θάνατοο στεν πόλε: ο θόβοο, οι επιδεκίεο και τα 
«άτυγα» βρέφη
5.1. Λίγα λόγια για την πηγή
Με καθυστέρηση τεσσάρων ετών από την καταγραφή του δημοτολογίου, 
εμφανίστηκαν τα πρώτα ληξιαρχικά βιβλία στο Βόλο757. Πρόκειται για εκτυπωμένα 
βιβλία με αριθμημένες σελίδες που έφεραν η καθεμιά τη σφραγίδα του Δήμου και 
που είχαν κενά προς συμπλήρωση.758 759Το πρώτο βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτου 
χρονολογείται το 1889, ενώ εκείνα των γεννήσεων και γάμων το 1890. Τα τελευταία 
δεν παρουσιάζουν κάποια κανονικότητα και συνέπεια στις καταγραφές τους, σε 
αντίθεση με τα βιβλία θανάτων που συγκροτούν ολοκληρωμένες σειρές, χωρίς 
μεγάλα κενά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως από το 1889-1922, μετρήσαμε 
17.645 θανάτους, ενώ την ίδια περίπου περίοδο (1890-1922) οι πράξεις γεννήσεων 
ήταν μόλις 4.997, με τους γάμους να μην σημειώνονται καθόλου μέχρι το 1911. Αυτή 
η υπο-αντιπροσώπευση των γάμων και γεννήσεων δεν ήταν μοναδικό φαινόμενο του 
Βόλου. Ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζει και το Ληξιαρχείο της Αθήνας που 
χρονολογείται από το 18 5 9760 ίδια χρονιά με τη Μύκονο761 που, αντίθετα, 
παρουσιάζει μια συνεχή διαθεσιμότητα ληξιαρχικών πράξεων από εκείνη τη χρονιά.
Η δήλωση του γάμου και της γέννησης δεν αποτελούσε τακτική πρακτική και 
για τους δημότες του Βόλου, προς το τέλος του 19ου αιώνα. Η έκδοση άδειας γάμου 
από τη Μητρόπολη Δημητριάδος και η δήλωση, ενδεχομένως, της γέννησης του
757 Το 1888 ο Δήμος Παγασών ενέκρινε πίστωση 200 δρχ. για ληξιαρχικά βιβλία που ήρθαν 
εκτυπωμένα από την Αθήνα. Αρχείο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών, Δημοτικό Κέντρο 
Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (στο εξής: ΑΠΔΣΠ/ΔΗ.Κ.Ι), Συνεδρίαση 14, 18/4/1888.
758 Το αρχείο του Ληξιαρχείου, τα βιβλία δηλαδή γεννήσεων, γάμων και θανάτων, βρίσκεται στο χώρο 
της υπηρεσίας του Ληξιαρχείου (Δημητριάδος με Τοπάλη).
759 Κενά στα βιβλία θανάτου εντοπίζουμε τις χρονιές 1897-1898 και 1900. Συγκεκριμένα το διάστημα 
από Μάιο 1897- Μάιο 1898 περίπου, δεν καταγράφονται θάνατοι, εξαιτίας του πολέμου. Το 1900 
απουσιάζουν οι μήνες του Απριλίου, Μάί'ου, Ιουνίου και Ιουλίου (μισός). Μικρότερα κενά σε επίπεδο 
μηνών παρουσιάζουν τα έτη 1891 (ξεκινά από 17 Ιανουαρίου), 1901 (τελειώνει 7 Νοεμβρίου) και 1909 
(τελειώνει 7 Δεκεμβρίου).
760 Την περίοδο 1859-1910, στο Ληξιαρχείο καταγράφονται 7.500 ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, 
3.500 πράξεις γάμου και 117.000 πράξεις θανάτου. «Ενώπιον εμού του Ληξιάρχου της πόλεως 
Αθηνών. Δημογραφικές συμπεριφορές στην Αθήνα του 19ου αιώνα», ανακοίνωση στο Διεθνές 
Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας. Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες, 
Ρέθυμνο, 10-13 Δεκεμβρίου 2008, http://www. hdoisto. gr/svnedrio.
761 Βιολέττα Χιονίδου, «Ιστορική κριτική αναδρομή της γεννητικότητας στην Ελλάδα. Η περίπτωση 
της Μυκόνου, 1859-1959», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 92-93, 1997, σ. 37.
Σε «χειρότερη» κατάσταση το Ληξιαρχείο της Πάτρας, διαθέτει ληξιαρχικές πράξεις γάμου και 
γεννήσεων μετά το 1925. Οι πράξεις θανάτου προηγούνται χρονολογικά, όμως μετά το 1919 αποκτούν 
μια πληρότητα στα στοιχεία τους. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, «Δημογραφική συγκρότηση και 
μεταναστευτικά ρεύματα της πόλης-λιμάνι των Πατρών την περίοδο του Μεσοπολέμου», Λυδία 
Σαπουνάκη-Δρακάκη (επιμ.), Η Ελληνική Πόλη σε Ιστορική Προοπτική, Αθήνα, Διόνικος, 2005, σ. 
131-132.
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παιδιού τους στον ιερέα της ενορίας τους, που στη συνέχεια θα το βάπτιζε, ήταν 
προφανώς επαρκείς.*  Αντίθετα, η δήλωση του θανάτου στο Ληξιαρχείο ήταν βασική 
προϋπόθεση για την έκδοση άδειας ταφής του νεκρού. Μπορούμε να φανταστούμε κι 
άλλους λόγους γι’ αυτήν την «αμέλεια» των ζευγαριών/γονιών, όπως η αποφυγή 
στρατολογίας για τα αγόρια, η απόκρυψη της ηλικίας των κοριτσιών, προσωρινότητα 
εγκατάστασης στην πόλη, καμία κύρωση στην παράλειψη δήλωσης των δύο αυτών 
γεγονότων.
Η ληξιαρχική πράξη θανάτου αποτελεί πιο πλούσια πηγή, σε σχέση με τις 
άλλες πράξεις, καθώς περιλαμβάνει μια σειρά από πληροφορίες που δεν αφορούν 
μόνο το πρόσωπο του δηλωθέντος νεκρού, όπως το όνομα, η ηλικία, το επάγγελμα, η 
αιτία θανάτου, η οικογενειακή του κατάσταση, ο τόπος γέννησης (και άρα η 
καταγωγή του), αλλά και κάποιες άλλες λεπτομέρειες για την ίδια την πόλη και τον 
πληθυσμό της. Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε τον τόπο θανάτου του κάθε προσώπου, 
γεγονός που μας επιτρέπει να καταγράψουμε τις ενορίες και τις συνοικίες της πόλης ή 
την ύπαρξη ιδρυμάτων περίθαλψης, όπως το νοσοκομείο, οι κλινικές, το φθισιατρείο, 
ή ακόμα κάποια άλλα δημόσια κτίρια, όπως στρατώνες, ξενοδοχεία, κ.ά. Εφόσον η 
πράξη θανάτου συντάσσεται στον τόπο τέλεσης του συμβάντος, το ετήσιο σύνολο 
των πράξεων λειτουργεί σαν μια «φωτογραφία» για την πόλη και τη σύνθεσή της 
ενημερώνοντάς μας ακόμα και για τους κατοίκους που προσωρινά βρίσκονταν στην 
πόλη.
Η πράξη θανάτου δεν είναι προσωπική, με την έννοια πως εκτός από το νεκρό 
για τον οποίο συντάσσεται το έγγραφο, αναφέρονται και άλλα τέσσερα 
συμβαλλόμενα πρόσωπα: ο ληξίαρχος της πόλης (αρχικά ο Γεώργιος Καρτάλης) - τα 
πρώτα χρόνια τουλάχιστον τα χρέη του εκτελούσε ο δήμαρχος- το πρόσωπο που 
κάνει τη δήλωση στο ληξίαρχο, για το οποίο γνωρίζουμε το όνομα, την ηλικία και το 
επάγγελμά του, και άλλοι δύο δημοτικοί υπάλληλοι που ουσιαστικά είναι μάρτυρες 
της διαδικασίας της σύνταξης της πράξης. Από το 1920 στην πράξη αναγράφεται ένα 
ακόμη όνομα, εκείνο του γιατρού που πιστοποιεί το θάνατο σημειώνοντας την αιτία 
του.762 Επιπλέον κάθε πράξη περιλαμβάνει δύο ημερομηνίες. Η πρώτη, με την οποία 
αρχίζει το κείμενο της πράξης, αφορά την ημερομηνία δήλωσης του θανάτου και η 
δεύτερη την πραγματική ημερομηνία θανάτου. Μεταξύ τους μεσολαβούν 0-2 μέρες 
περίπου, εξαιτίας της γρήγορης ανάγκης ταφής του νεκρού, ή της μεσολάβησης 
Σαββατοκύριακου. Η ληξιαρχική πράξη λοιπόν επισημοποιούσε ένα γεγονός, που 
πιστοποιούσε πολλές φορές προφορικά και αυτοπρόσωπα, ενώπιον του ληξίαρχου, 
κάποιος κάτοικος.
762 Οι τυπογραφικές «προδιαγραφές» για τη σημείωση του ονόματος του γιατρού στα βιβλία θανάτων, 
υπάρχουν από το 1917. Στη στήλη «σημειώσεις» υπάρχει το: «’Ονομα εκδόσαντος πιστοποίησιν 
ιατρού», που παραμένει κενό μέχρι το 1920.
*Για τα ενοριακά αρχεία του Βόλου θα γίνει λόγος στο επόμενο κεφάλαιο.
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5.2. Η  θνησιμότητα στην Ε λλάδα και το Βόλο, 1889-1912
Η «αργοπορία» των ληξιαρχικών μας καταγραφών δεν επιτρέπει να μελετήσουμε την 
εξέλιξη της θνησιμότητας τον 19ο αιώνα, τόσο στο Βόλο όσο και στην Ελλάδα 
γενικότερα, περίοδο κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν σχεδόν 
ολοκληρώσει τη μακρόχρονη πτώση της θνησιμότητάς τους. Στην Αγγλία η πτώση 
της θνησιμότητας σημειώθηκε από τον 18ο αιώνα με τον ανάλογο αδρό δείκτη να 
είναι αισθητά μικρότερος από αυτόν της Γαλλίας. Ισορροπία μεταξύ των δύο δεικτών 
των χωρών σημειώθηκε στον πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ενώ στη συνέχεια η 
θνησιμότητα στην Αγγλία έπεσε ακόμη περισσότερο και πιο γρήγορα από τη 
Γαλλία.763 Η Γερμανία είδε τον αδρό δείκτη θνησιμότητάς της να μειώνεται από 
28,1%0 το 1871-1875 σε Π,2%0 το διάστημα 1931-53.764
Οι γειτονικές βαλκανικές χώρες άρχισαν να γνωρίζουν μια υποχώρηση της 
θνησιμότητας μετά το 1890, πτώση που εξηγείται από τη μείωση της παιδικής 
θνησιμότητας.765 Και σε ποια φάση βρίσκεται η θνησιμότητα της Ελλάδας; Η 
απάντηση ότι η τάση της ήταν πτωτική είναι σαφώς ασφαλής, όμως τι γίνεται με τους 
δείκτες της; Η κατάσταση περιπλέκεται αν συγκρίνει κανείς τις εκτιμήσεις του 
Βαλαώρα και του Σιάμπου, οι οποίες δεν συγκλίνουν σε καμιά περίοδο,766 σε σημείο 
που η παραπομπή στον έναν ή τον άλλον κινδυνεύει να οδηγήσει σε παρερμηνείες.
Επιστρέφοντας στο Βόλο, οι ετήσιες καταγραφές των δηλώσεων θανάτων, 
στις πράξεις του Ληξιαρχείου, αποδίδονται στο Διάγραμμα 5.1. Η συνεχής αύξηση 
των θανάτων είναι ανάλογη με την αύξηση του πληθυσμού της πόλης. Οι δύο ακραίες 
τιμές που παρατηρούμε στο γράφημα, τα έτη 1897 και 1907 οφείλονται σε κενά του 
βιβλίου θανάτων αλλά και στον ερχομό των προσφύγων αντίστοιχα. Μέσα στα 24 
πρώτα χρόνια των βιβλίων καταγράψαμε 9.349 δηλώσεις θανάτων και 3.156 
γεννήσεις. Υπολογίσαμε τους αδρούς δείκτες θνησιμότητας για τα έτη μόνο των 
απογραφών που ο συνολικός πληθυσμός είναι γνωστός. (Πίνακας 5.1)
763 Jacques Vallin, «Mortality in Europe from 1720 to 1914. Long-term trends and changes in patterns 
by age and sex», Roger Schofield, David Reher, Alain Bideau (ed.), The Decline of Mortality in 
Europe, Oxford, Clarendon press, 1991, σ. 40 (γράφημα 3.1), 44.
764 Michael R. Haines, Hallie J. Kintner, «The mortality transition in Germany, 1860-1935. Evidence 
by region», Historical Methods, Vol. 33, No. 2, 2000, σ. 85.
765 Maria Todorova, «Les Balkans», J-P Bardet, J. Dupaquier (eds.),... ό. π., σ. 478.
766 Γεώργιος Σιάμπος, Γημογραφική Εξέλιξης της Νεωτέρας Ελλάδος (1821-1985), Αθήνα, 1973, σ. 20, 
πίνακας 2, όπου παραθέτει τα ποσοστά ανά δεκαετία. Ο Βαλαώρας υπολογίζει τους αδρούς δείκτες ανά 
χρονιά στο Δημογραφικόv Πρόβλημα της Ελλάδος και η Επίδρασις των Προσφύγωv, Αθήνα, 1939, σ.
17, και ανά πενταετία στη Γημογραφική Ιστορία της Συγχρόνου Ελλάδος (1860-1965), Αθήνα, 
Παπαζήσης, 1959, σ. 24, πίνακας 3.
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Πίνακας 5.1: Αδροί δείκτες θνησιμότητας (%ο) του Δήμου Παγασών






1889 11.029 197 17,8
1896 16.788 342 20,3
1907 23.563 804 34,1
1920 30.046 657 21,8
Για τα λίγα έτη που διαθέτουμε, παρατηρούμε πως με εξαίρεση το «ακραίο» 
έτος 1907 όπου η θνησιμότητα εκτινάχθηκε στο 34,1%ο, (την ίδια χρονιά στην Αθήνα 
κινείται στο 26,4%  ενώ στην Πάτρα είναι ακόμα πιο μειωμένη, 19,95% ) στην
καμπή του αιώνα και μέχρι την πρώτη εικοσαετία του 20ου αι, η θνησιμότητα στο 
Βόλο κυμαινόταν γύρω στο 20,3-21,8%. Όμως κι εκείνη του 1889 παρουσιάζεται 
μειωμένη, μολονότι σχεδόν ίδια μ’ εκείνη της Αθήνας76 869 70(17,9%), τη στιγμή που η 
Γερμανία το διάστημα 1886-90 σημειώνει θνησιμότητα της τάξης του 24,4% ενώ
767 Myrto Dimitropoulou, Athenes auXIXe siecle..., ό. π., σ. 123.
768 Panagiotis G. Eliopoulos, «Matters of life and death” in a Mediterranean port city. Infrastructure, 
housing and infectious disease in Patras, 1901-1940», Hygiea Internationalis, Vol. 9, Issue 1, 2010, 
http://www.ep.liu.se/ei/hygiea.. σ. 254.
769 Myrto Dimitropoulou, Athenes au XIXe siecle., ό. π., σ. 123.
770 Michael R. Haines, Hallie J. Kintner, «The mortality transition in Germany...», ό. π., σ. 85.
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σ’ ένα άλλο μεγάλο λιμάνι της Γαλλίας τη Μασσαλία, η θνησιμότητα βρίσκεται στο 
30,1%ο.771
Σύμφωνα με την Κοσμάτου, η πτώση της θνησιμότητας ήταν πρώιμη στα 
Επτάνησα: ο αδρός δείκτης είναι αισθητά χαμηλός τη δεκαπενταετία 1870-1885 
(15,83%), και τα επιμέρους νησιά παρουσιάζουν την ίδια εικόνα, αλλά 
διαφοροποιούν το δείκτη τους στην επαρχία και την ύπαιθρο (πιο υψηλός στην πρώτη 
από ό,τι στη δεύτερη).772 73Για τον Βαλαώρα, ο δείκτης θνησιμότητας της Ελλάδας 
κυμαινόταν το διάστημα 1865-1889 μεταξύ 24,2-25,3%. Η εκτίμηση του Κλ. 
Στέφανου «ρίχνει» τη θνησιμότητα στα 20,7%  την περίοδο 1864-1878, αναφέροντας 
ωστόσο πως παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.774 75
Πράγματι, τόσο η γεωγραφική θέση μιας περιοχής (πόλη ή χωριό) όσο και ο 
πληθυσμός της επηρέαζαν το μέγεθος της θνησιμότητας, όπως και οι εποχές, που 
αποδεικνύονται κάθε άλλο παρά αθώες στην έξαρση ή μη του αριθμού των θανάτων.
5.3. Τα χαρακτηριστικά της θνησιμότητας στο Βόλο, 1889-1912
5.3. α.. Η  εποχικότητα και η κατά φύλα διάκριση της θνησιμότητας
Η θνησιμότητα δεν ήταν σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η εμφάνιση 
κάποιων ασθενειών (κυρίως παιδικών) σε συγκεκριμένες εποχές, όπως το καλοκαίρι, 
καθώς και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χειμώνα σε συνδυασμό με την έλλειψη 
φαρμάκων, μπορούσαν να κοστίσουν πολλές ανθρώπινες ζωές. Μια πρώτη εικόνα της 
μηνιαίας κατανομής των θανάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.2. Παρατηρούμε πως 
το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων σημειώνεται τους μήνες του χειμώνα (27,7%) 
και του καλοκαιριού (27,6%). Οι μήνες κατά τους οποίους σημειώνονται οι 
υψηλότερες καταγραφές θανάτων είναι ο Ιανουάριος, ο Ιούλιος και ακολουθεί ο 
Αύγουστος και ο Δεκέμβριος, μήνες που η θερμοκρασία τείνει να αποκτά ακραίες 
τιμές. Ανάλογη είναι η εικόνα στο νομό Λακωνίας και στο Δήμο Σπάρτης για τα 
έτη 1878-1883, όπως επίσης και στα Ιόνια νησιά, όπου οι δείκτες της μηνιαίας 
κίνησης των θανάτων είναι μεγαλύτεροι τους μήνες του Ιανουαρίου και του Ιουλίου 
το διάστημα 1866-1883776.
771 Bertrand Mafart, Marc Morillon, «Les epidemies a Marseille au XIXe siecle», Bulletins et 
Memoires de la Societe d'anthropologie de Paris, tom. 10, fascicule 1-2, 1998. σ. 83.
772 Eftyxia Kosmatou, La Population des lies Ioniennes... ό. π., (τόμ. 1), σ. 313-314.
773 Vasilios Valaoras, «A reconstruction of the demographic history of modern Greece», The Milbank 
Memorial Fund Quarterly, 1960, Vol. xxxviii, No. 2, σ. 132.
774 Stefanos Clon, La Grece au Point de Vue Naturel, Ethnologique, Anthropologique, Demographique 
et Medical, Paris, G. Masson, 1884, σ. 457.
775 Δήμητρα Σταθοπούλου, Εξέλιξη Πληθυσμού στη Λακωνία..., ό. π., σ. 263, 267 ιδιαίτερα πίν. 7 και 8.
776 Eftyxia Kosmatou, La Population des Iles Ioniennes... ό. π., (τόμ. 1), σ. 339, πίνακας 6b.
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Πίνακας 5.2: Μηνιαίες δηλώσεις θανάτων, Βόλος 1889-1912
Μήνες
Ιαν. Φεβρ. Μάρ. Απρ. Μάης Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ.
15 10 18 4 7 19 23 21 13 16 30 21
40 28 55 23 17 20 12 15 16 12 14 13
7 27 12 18 10 16 31 18 22 17 17 19
25 27 26 21 20 14 16 18 17 17 20 25
31 22 28 14 15 13 24 23 28 28 29 29
51 28 28 16 14 19 28 18 18 26 43 55
50 29 26 17 25 22 32 37 36 29 20 35
44 32 26 36 15 30 27 30 20 25 30 27
30 30 21 18 - - - - - - - -
- - - - 7 51 54 36 30 38 42 42
49 44 44 30 35 31 32 28 19 21 40 25
34 27 29 11 1 17 26 26 25 23 59
30 35 30 26 19 34 43 27 25 25 4 -
26 17 26 20 38 45 51 36 28 22 30 29
40 23 33 22 13 27 38 41 40 47 31 39
35 23 38 42 20 36 48 38 29 33 45 42
74 29 20 26 33 31 71 81 71 59 55 71
56 43 50 46 38 46 58 37 32 34 40 41
52 39 58 52 35 104 122 83 73 54 68 64
86 68 55 44 36 43 61 46 39 41 49 43
49 43 41 26 19 42 54 56 54 51 52 8
47 36 37 24 29 47 52 43 33 45 51 50
64 65 46 29 26 32 45 54 54 40 31 36
58 44 42 34 33 42 30 37 21 28 42 56
993 769 789 599 504 765 969 849 744 733 806 829
Σημαντικό ρόλο στην εποχικότητα των θανάτων διαδραματίζει η ηλικία των 
ανθρώπων. Περισσότερο ευάλωτα τα βρέφη και τα παιδιά, σημειώνουν μεγάλη 
αντιπροσωπευτικότητα στους θανάτους τις δύο παραπάνω εποχές. Για να  
αποδείξουμε τον ισχυρισμό μας υπολογίσαμε τους θανάτους βρεφών και παιδιών 0-5 
ετών, τους δύο πιο θανατηφόρους μήνες, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο μεταξύ 1889­
1912. Πράγματι, οι θάνατοι βρεφών και παιδιών τον Ιούλιο όλων των παραπάνω ετών 
άγγιζαν το 52,8% (512 καταγραφές) του συνόλου των θανάτων. Σε μικρότερο 
ποσοστό, οι αντίστοιχοι θάνατοι του Ιανουαρίου (384 καταγραφές) έφταναν το 38,6% 
του συνόλου των απωλειών. Τα βρέφη παρουσίαζαν διπλάσια περίπου θνησιμότητα 
σε σχέση με τα παιδιά 1-5 ετών. Συγκεκριμένα, οι θάνατοι βρεφών κατά τους δύο
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μήνες στα 24 χρόνια μελέτης, ήταν της τάξης του 28% του συνόλου των θανάτων 
στους ίδιους μήνες και χρόνια, έναντι του 17,5% που αφορούσε τα παιδιά. Οι 
καλοκαιρινοί και χειμερινοί μήνες υπήρξαν ιδιαίτερα «επιζήμιοι» για τα βρέφη και
777παιδιά της Αθήνας σε μια περίοδο 50 ετών (1860-1910).
Διαφορές ωστόσο παρουσιάζει και η θνησιμότητα κατά φύλα, όπως φαίνεται 
στους Πίνακες 5.3 και 5.4. Η υπεροχή των ανδρών σε θανάτους έναντι των γυναικών 
σημειώνεται σε όλα τα χρόνια παρατήρησής μας και εν μέρει εξηγείται από τον 
σημαντικά μεγαλύτερο ανδρικό πληθυσμό σε σχέση με τον γυναικείο. Παρατηρούμε 
πως σε τρία απογραφικά έτη η αναλογία αρρένων στο Βόλο ήταν αρκετά μεγαλύτερη 
από εκείνη των θηλέων, με εξαίρεση το έτος 1907 όπου η διαφορά έχει μειωθεί. 
Μπορεί οι άνδρες να υπερτερούν στον αριθμό των ετήσιων θανάτων, ωστόσο είναι η 
γυναικεία θνησιμότητα εκείνη που παρουσιάζεται υψηλότερη τα έτη 1889 και 1896, 
αναλογικά με το γυναικείο πληθυσμό.
Πίνακας 5.3: Θνησιμότητα κατά φύλα τα έτη των απογραφών 1889, 1896, 1907













1889 6.649 4.380 11.029 116 17,44%ο 80 18,26% 197 151,8%
1896 10.088 6.700 16.788 194 19,23%ο 145 21,64% 342 150,5%
1907 12.464 11.099 23.563 455 36,5% 349 31,44% 804 112,29%
Η υπεροχή των ανδρών σε θανάτους αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης 
δημογράφων και ιστορικών δημογράφων. Όπως σημειώνει ο J. Vallin και οι B. 
Garros, M. Η. Bouvier, στην προβιομηχανική Ευρώπη η θνησιμότητα των δύο φύλων 
δεν παρουσίαζε σημαντικές διαφορές.7 78 79Η «απόσταση» άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική προς το τέλος του 19ου αιώνα, καθώς στη διάρκεια της εκβιομηχάνισης η 
ανδρική θνησιμότητα επηρεάστηκε από κοινωνικούς παράγοντες, όπως η 
κατανάλωση αλκοόλ και καπνού ή/και τα εργατικά ατυχήματα, που ξεπέρασαν την 
αντίστοιχη γυναικεία, η οποία επικεντρωνόταν κυρίως κατά την περίοδο της εφηβείας 
και της μητρότητας, και η οποία βελτιώθηκε από την ακόλουθη βελτίωση των όρων 
υγιεινής και ιατροφαρμακευτικής παροχής.
777 Myrto Dimitropoulou, Athenes auXIXe siecle..., ό. π., σ. 131-133.
778 Στην προβιομηχανική Γ αλλία η διαφορά του προσδόκιμου ζωής για τα δύο φύλα ήταν μικρότερο 
του 1,5 χρόνου. Bertrand Garros, M. Η. Bouvier, «Exces de la surmortalite masculine en France et 
causes medicales des deces», Population, No. 6, 1978, σ. 1096.
779 Jacques Vallin, «Mortality in Europe from 1720 to 1914...», ό. π., σ. 63-65.
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Πίνακας 5.4: Κατά φύλα διάκριση των δηλωμένων θανάτων, Βόλος, 1889-1912
Έτη Άρρενες Θήλεις Άγνωστο Σύνολο % του 
συνόλου
1889 116 80 1 197 2,10
1890 161 102 2 265 2,83
1891 122 91 1 214 2,3
1892 158 86 2 246 2,63
1893 151 131 2 284 3,03
1894 184 159 1 344 3,68
1895 206 149 3 358 3,83
1896 194 145 3 342 3,65
1897 55 43 1 99 1,05
1898 172 124 4 300 3,21
1899 214 176 8 398 4,25
1900 144 132 2 278 2,98
1901 154 144 0 298 3,18
1902 198 167 3 368 3,93
1903 200 192 2 394 4,21
1904 243 183 3 429 4,6
1905 329 288 4 621 6,64
1906 326 195 0 521 5,57
1907 455 349 0 804 8,6
1908 327 283 1 611 6,53
1909 282 210 3 495 5,3
1910 278 216 0 494 5,3
1911 284 238 0 522 5,6
1912 294 172 1 467 5
Σύνολο 5.247 4.055 47 9.349 100
Στην εκβιομηχάνιση αποδίδουν οι P. Bourdelais και M. Demonet τη μείωση 
του προσδόκιμου ζωής τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στο Creusot το 19ο 
αιώνα. Την ανισότητα της φυλετικής θνησιμότητας απέδωσαν οι G. Alter, M. 
Manfredini, P. Nystedt (κ. ά), σε βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
καθώς και σε οικονομικούς ρόλους, στη δομή του νοικοκυριού, κ.ά.780 81
Οι θάνατοι ανδρών υπερισχύουν των γυναικών κατά 12,75% του συνόλου 
τους, τα έτη 1889-1912 στο Βόλο. Ενδεικτικά, αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό (11,35%)
780 Patrice Bourdelais, Michel Demonet, «The evolution of mortality in an industrial town: Le Creusot 
in the nineteenth century”, The History of the Family, Vol. 1, No. 2, 1996, σ. 186.
781 George Alter, Matteo Manfredini, Paul Nystedt and all, “Gender differences in mortality”, Tommy 
Bengtsson, Cameron Campbell, James Z. Lee, et al., Life under Pressure. Mortality and Living 
Standards in Europe and Asia, 1700-1900, Cambridge, MIT, 2004, σ. 328-355.
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παρουσίαζε το 1888 και το 1889 (Ιαν.-Οκτ., 10,49%) η ελληνορθόδοξη κοινότητα 
Σμύρνης.782 H επεξεργασία των ηλικιακών ομάδων των θανόντων σε συνδυασμό με 
τις αιτίες θανάτου (π.χ. φυματίωση) θα μας βοηθήσει να δούμε κατά πόσο η ανδρική 
υπερθνησιμότητα ήταν χαρακτηριστικό όλων των ηλικιών και σε ποιο βαθμό η 
βιομηχανική εδραίωση και εξέλιξη της πόλης την επηρέασαν.
5. 3. β. Οι επίμονες απειλητικές ασθένειες
Την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, όταν ξεκινά το αρχείο των ληξιαρχικών 
πράξεων θανάτων, οι μεγάλες ασθένειες που ταλαιπώρησαν και θανάτωσαν μεγάλο 
ποσοστό πληθυσμού, όπως η πανώλη, η χολέρα, η ευλογιά, είχαν αρχίσει να  
εξασθενούν σε νοσηρότητα και θνητότητα, όχι όμως και σε φόβο. Η μετάβαση αυτή, 
λόγω κυρίως της καθιέρωσης εμβολίων (στην περίπτωση της ευλογιάς) αλλά και της 
εισαγωγής φαρμάκων, συνέβαλε σε μια ατομική πρόσληψη της αρρώστιας, εξαιτίας 
του περιορισμού της μεταδοτικότητάς της. Κι ενώ οι επιδημίες είχαν παρέλθει σε 
σημαντικό βαθμό, δεν είναι λίγες οι χρονιές όπου η αντιμετώπιση μιας ενδημικής 
ασθένειας που έρχεται να απειλήσει τον πληθυσμό, φανερώνει ανασφάλεια, 
αμηχανία, έλλειψη προετοιμασίας και σπανιότερα πανικό.
Η ευλογιά αποτελεί τη μοναδική ασθένεια που καλείται να αντιμετωπίσει 
«επίσημα» ο νεοσύστατος Δήμος Παγασών, όχι όμως και οι κάτοικοί του, το 1882. Η 
ίδια η ύπαρξη της ασθένειας μας κοινοποιείται από τις συζητήσεις του δημοτικού 
συμβουλίου, γεγονός που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε την ακριβή χρονική στιγμή 
που απειλεί την πόλη και τα μέτρα που προτείνονται και τελικά λαμβάνονται. Η 
ευλογιά προηγείται της διοικητικής συγκρότησης του τόπου, οι κάτοικοι την 
γνωρίζουν καλά και έτσι τον Δεκέμβρη του 1882, ο Δήμαρχος αποφασίζει τη χορηγία 
έκτακτης πίστωσης 53 δραχμών με σκοπό την πληρωμή των «εκτάκτως διορισθέντων 
κλητήρων Αντ. Μπακτσέ και Αθαν. Ζαχα,ρίου για τη φύλαξη των σπιτιών των 
πασχόντων από ευλογιά».783 Δυστυχώς η συζήτηση δεν αποκαλύπτει περισσότερες 
λεπτομέρειες για τον αριθμό των ασθενών ή την κατάστασή τους, αν και οι δύο 
κλητήρες-φύλακες υπονοούν αντίστοιχο αριθμό ασθενών.
Μέσα σε τρεις γραμμές διαγράφεται ξεκάθαρα η υγειονομική πολιτική που 
ακολουθούσαν ως εκείνη τη στιγμή οι αρχές της πόλης, αλλά και που θα 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τα επόμενα χρόνια. Ο εγκλεισμός, η απομόνωση 
των ασθενών και η φύλαξή τους αποτελεί το μοναδικό μέσο προφύλαξης για τους 
υγιείς, κατάλοιπο από τις επιδημίες της πανώλης και της χολέρας τα προηγούμενα 
χρόνια. Ο κατ’ οίκον περιορισμός, ίσως πιο ευπρόσδεκτη λύση για τους ασθενείς, 
μιας και έμεναν μέσα στα σπίτια τους, δείχνει από την άλλη την έλλειψη σχετικού 7823
782 Ημερολόγιον και Οδηγός της Σμύρνης του έτους 1890, Έτος Γ. Αλεξάνδρεια, 1889, σ. 276-277.
783ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 72/ 2.12.1882.
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ιδρύματος για την απομόνωσή τους. Πράγματι, ο Βόλος την περίοδο αυτή διαθέτει 
μόνο ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύονται και άποροι κάτοικοι.784
Ο Δήμος θα συνεχίσει να χορηγεί ποσά για το ενοίκιο και τη φύλαξη δύο 
ακόμη ασθενών από ευλογιά τον επόμενο χρόνο. Η νόσος προσωποποιείται, καθώς 
αναφέρονται στις συνεδριάσεις τα ονόματα των «επωφελούμενων» και ο τόπος 
καταγωγής τους. Οι περιορισμένες αριθμητικά βοήθειες εγείρουν ερωτήματα για την 
έκταση της νόσου ή/ και την επιλεκτική εισφορά των δημοτικών αρχών. Οι πιστώσεις 
αυτές δικαιολογούνται στον προϋπολογισμό ως «θεραπεία» των ασθενών και 
συμπεριλαμβάνουν τις πληρωμές του ενοικίου της οικίας και της αντιμισθίας του 
φύλακα.
Η οικία των «ευλογιόντων» φαίνεται πως απόκτησε μια σταθερότητα τα 
επόμενα χρόνια. Έτσι το 1884 ο Δήμος διαθέτει ανάλογο ποσό «δια την ενοικίασιν 
οικίας (ενοικιασθείσης ήδη) ήτις χρησιμεύσει δια την νοσηλείαν των ευλογιώντων από 
1 Φεβρουαρίου τ.ε. μέχρι 31 Γ/μβρίου του αυτού έτους». Το μεγαλύτερο ποσό
διατέθηκε το 1888 (1.500 δρχ.), ύστερα από εισήγηση του δημάρχου Γεωρ. Καρτάλη 
να βρεθεί οικία μεμονωμένη «δια την απομόνωσιν των ευλογιώντων, την φύλαξιν 
αυτών, την συντήρησιν και την νοσηλείαν».786 Η πιο οργανωμένη ίσως αντιμετώπιση 
της ασθένειας παρατηρείται το 1891, όταν με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί δαμαλισμού των κατοίκων και ένα κρούσμα ευλογιάς στην πόλη, ο 
δήμαρχος ζήτησε πίστωση 800 δρχ. Από τα χρήματα αυτά, 200 δρχ. θα πήγαιναν για 
την αγορά δαμαλίδος, 150 δρχ. για την εκμίσθωση οικίας όπου θα νοσηλευόταν ο 
πάσχων, ύστερα από τη γνωμοδότηση γιατρών, 240 δρχ. για τη μισθοδοσία του 
φύλακα της οικίας και 210 δρχ. για τη μεταφορά του ασθενούς και την 
απολύμανση.787 Ένα μήνα αργότερα το θέμα επανατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, 
καθώς ο ασθενής δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθεί στη μεμονωμένη οικία, 
παρέμεινε σπίτι του «αναγκάζοντας» έτσι το συμβούλιο να διορίσει και δεύτερο 
φύλακα για τη μεγαλύτερη επιτήρησή του. Στην ίδια συνέλευση τέθηκε η πρόταση 
και αποφασίστηκε το κονδύλι των 700 δρχ. για την ίδρυση νοσοκομείου 
ευλογιώντων.788 Το τελευταίο δεν θα πάρει τη μορφή νοσοκομείου, όμως κατά τη 
διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου θα δημιουργηθεί νοσηλευτήριο για τους 
ασθενείς από ευλογιά. Πράγματι τον Ιανουάριο του 1897 σε έκτακτη συνεδρίαση ο 784569
784 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, ό. π., Συνεδρίαση 29/ 1.10.1883. Και Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσιεύματα του 
Τμήματος της Δημόσιας Οικονομίας, Αριθ. 4, Τα εν Ελλάδι Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Αθήνα, 1899, σ. 
374.
785 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 19/ 26.4.1884.
786 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 20/ 11.9.1888.
787 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 3/ 8.2.1891.
788 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 6/ 7.3.1891.
789 Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο Δήμος ενέκρινε την πληρωμή των ενοικίων της οικίας 
του Χρ. Νικολάου, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως νοσηλευτήριο από 23 Νοεμβρίου 1896 έως το τέλος 
Ιανουαρίου 1897. ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 15/ 23.10.1898.
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δήμαρχος I. Αργύρης, αντιμέτωπος με την ασθένεια που έχει ενσκήψει στην πόλη, 
προτείνει άμεσα, σύντομα και κατάλληλα μέτρα, διορίζοντας τετραμελή επιτροπή 
από δημοτικούς γιατρούς και αστιάτρους.790
Η ευλογιά εμφανίζεται να απειλεί την πόλη ξανά τα έτη 1899-1900, 1905­
1906 και το 1911, παρά τις προσπάθειες εμβολιασμού που καταγράφονται στα 
πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1899 το 
δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει πίστωση συνολικά 6.000 δρχ. για την καταπολέμηση 
της ευλογιάς,791 τους ίδιους μήνες που μια άλλη ασθένεια, η οστρακιά, ευθύνεται για 
σημαντικό αριθμό θανάτων, κυρίως μικρών παιδιών. Η ευλογιά θα συνυπάρξει με την 
οστρακιά και τη διφθερίτιδα το Νοέμβριο του ίδιου έτους και το δημοτικό συμβούλιο 
αποφασίζει την απολύμανση των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων για την 
καταπολέμηση των ασθενειών, χαρακτηρίζοντας τις δύο τελευταίες ως επιδημικές.792 793
Νέα πίστωση για την καταπολέμηση της ευλογιάς θα δοθεί και τον Ιανουάριο του 
1900, καθώς φαίνεται πως η ασθένεια συνέχιζε να απειλεί τους κατοίκους. Στην 
καμπή του αιώνα τα κρούσματα ευλογιάς μειώνονται αισθητά. Το δημοτικό 
συμβούλιο θα βρεθεί στη δεινή θέση να λάβει πάλι προστατευτικά μέτρα, όπως το 
1906 και το 1911 οπότε παρατηρούνται περιστατικά της νόσου.
Αν κάποιος σταθεί μόνο στο αρχείο των πρακτικών του δημοτικού 
συμβουλίου κινδυνεύει να υπερβάλει στις εκτιμήσεις του για την έκταση της 
«ζημιάς» της ευλογιάς. Οι συζητήσεις προϊδεάζουν για μια υπολογίσιμη 
αντιπροσωπευτικότητα στους θανάτους. Εντούτοις, στις ληξιαρχικές πράξεις από το 
1889 και έπειτα, δεν βρίσκουμε παρά ελάχιστους θανάτους από ευλογιά. Η νόσος 
ουσιαστικά δεν υφίσταται στα βιβλία θανάτων, με εξαίρεση την καταγραφή τριών 
θανάτων το 1897, το 1899 και το 1905. Η απόκρυψη της συγκεκριμένης αιτίας δεν 
φαίνεται να δικαιολογεί την απουσία της ασθένειας από το αρχείο, λόγω της φύσης 
της ασθένειας. Η ευλογιά ήταν εύκολα διακριτή εξαιτίας των ορατών φλυκταινών στο 
πρόσωπο και το σώμα του ανθρώπου. Η νοσηρότητά της, που παρατηρείται ακόμη 
και την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα δεν ακολουθείται από θνητότητα.794 Η 
μεγαλύτερη έξαρση της νόσου τον Ιανουάριο του 1897 δεν μπορεί να μελετηθεί,
790 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση Έκτακτη, 25.1.1897. Η ευλογιά είχε παρουσιαστεί από το Νοέμβριο 
του 1896 με το συμβούλιο να ψηφίζει πίστωση 1.000 δρχ. για την απομόνωση, την περίθαλψη και τη 
διατροφή των απόρων που τυχόν προσβλήθηκαν από τη νόσο. Αρχείο Πρακτικών Δημοτικού 
Συμβουλίου.,.ό. π., Συνεδρίαση 41/ 30.11.1896.
791 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 3/ 22.2.1899, και Συνεδρίαση 5/ 22.3.1899.
792 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 26/ 22.11.1899.
793 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 16/ 14.1.1900.
794 Όπου έχει συγκριθεί συστηματικά, η σχέση νοσηρότητας και θνησιμότητας είναι αντιστρόφως 
ανάλογη στον ίδιο πληθυσμό. Schofield Roger, David Reher, «The Decline of mortality in Europe», 
Schofield Roger, David Reher, Alain Bideau (ed.), The Decline of Mortality in Europe, New York, 
Oxford University Press, 1991, σ. 13.
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καθώς οι ληξιαρχικές πράξεις που καταγράφονται μέχρι τον Απρίλιο του 1897 
εξαιτίας του ελληνοτουρκικού πολέμου, δίνουν μόνο τρεις θανάτους, που 
σημειώνονται μέσα στον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου.
Καταλυτικός, στη μείωση των θανάτων από ευλογιά, στάθηκε ο εμβολιασμός. 
Ο γιατρός Κλων Στέφανος αναφέρει πως ο εμβολιασμός ήταν υποχρεωτικός, όπως 
και η επανάληψή του, ενώ σε υποσημείωση τονίζει ότι ο πρώτος γενικός εμβολιασμός 
έγινε το 1830 ύστερα από διαταγή του Καποδίστρια και ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε 
το 183 5.795 96 Ωστόσο ο εμβολιασμός δεν εξασφάλιζε πάντα την ανοσία, απλά μείωνε τη 
θνητότητα σε περίοδο κρίσης.797 Για παράδειγμα, στην επιδημία ευλογιάς στην 
Αθήνα τα έτη 1882-83, από τους 428 θανάτους που σημειώθηκαν, οι 103 αφορούσαν 
εμβολιασμένους.798
Εντούτοις, πέρα από την ευλογιά, υπήρχαν άλλες λοιμώδεις ασθένειες που 
μπορεί να μην φόβιζαν το δημοτικό συμβούλιο, ευθύνονταν όμως για το θάνατο 
πολλών κατοίκων του Βόλου. Ο Πίνακας 5.5 αποτελεί ένα χρονολόγιο εμφάνισης των 
λοιμωδών νοσημάτων που σημειώνονται ως αιτίες θανάτου στις ληξιαρχικές πράξεις. 
Παρατηρούμε πως οι μήνες χωρίς θανάτους από τα νοσήματα αυτά είναι εξαιρετικά 
λίγοι. Το κόστος, ωστόσο, σε ανθρώπινες ζωές της κάθε αρρώστιας ποίκιλε.
Η διφθερίτιδα αποτελεί σταθερή παρουσία στα βιβλία θανάτου κάθε χρόνο, με 
ένα μικρό προβάδισμα τους χειμερινούς και φθινοπωρινούς μήνες σε σύγκριση με 
τους υπόλοιπους. Σε έξαρση παρουσιάζεται το 1892, το 1895 και το 1899. Στις αρχές 
του 20ου αιώνα και ιδίως μετά την εμφάνιση του αντιδιφθεριτικού ορού,799 η 
θνητότητά της μειώνεται κατακόρυφα. Είναι χαρακτηριστικό πως σε τρία χρόνια, από 
το 1910-1912, σημειώνονται μόνο 9 θάνατοι από διφθερίτιδα. Φαίνεται πω η ενέργεια 
του δημοτικού συμβουλίου ήδη από το 1906 να αγοράσει ορούς διφθερίτιδας για τον 
εμβολιασμό απόρων, είχε αποδώσει.800 Το ειδικό βάρος της ασθένειας στα βρέφη και 
τα παιδιά ήταν μεγάλο. «Πίσω» από αρκετούς θανάτους από ασφυξία, ή/και
795
795 Οι ληξιαρχικές πράξεις του 1897 αρχίζουν κανονικά από Ιανουάριο και σταματούν στις 21 
Απριλίου. Το κενό αυτό συνεχίζεται μέχρι το Μάιο της επόμενης χρονιάς. Βλ. Αρχείο Ληξιαρχείου 
Αήμου Παγασών, Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των ετών 1897-1898.
796 Clon Stephanos, La Grece au point de... ό. π., σ. 514-515. Στην Ευρώπη το εμβόλιο του Jenner χρη­
σιμοποιείται από το 1800. Ο εμβολιασμός ωστόσο άργησε να γίνει υποχρεωτικός· στη Γερμανία παρα - 
τηρείται από το 1874 με σχετικό νόμο. A. J. Mercer, «Smallpox and epidemiological-demographic 
change in Europe: the role of vaccination», Population Studies, Vol. 39, No. 2, 985, σ. 289, 304.
797 Clon Stephanos, La Grece au Point de... ό. π., σ. 516. Αλλά και Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, 
«Στοιχεία και προβληματισμοί για τη νοσολογία της νεότητας του 19™ αιώνα μέσα από δυο 
επιστημονικές προσεγγίσεις της εποχής», Πρακτικά του Αιεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της 
Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, τομ. Α’, ΙΑΕΝ, ΓΓΝΓ, Αθήνα, 1986, σ. 103.
798 Clon Stephanos, La Grece au Point de...0. π., σ. 518.
799 Ο αντιδιφθερικός ορός πρωτοεμφανίστηκε στην Αθήνα το 1895. Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, 
«Στοιχεία και προβληματισμοί.., ό. π., σ. 111.
800 ΑΠΑΣΠ/ΑΗΚΙ, Συνεδρίαση 74/ 31.8.1906.
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Πίνακας 5.5: Χρονολόγιο θανάτων από λοιμώδη και μη νοσήματα στο Βόλο, 1889-1912. (με κόκκινο όσες αιτίες θανάτου παρουσιάζουν 4 και άνω καταγραφές)
Έτη
Μήν
Ιανουάρ. Φεβρ. Μάρτης Απρίλης Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβρ.
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1900 διφθερίτιδα 
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λαρυγγίτιδα κρύβονται θάνατοι που είχαν ως αιτία τους τη διφθερίτιδα. Την 
τελευταία τη βρίσκουμε να διατυπώνεται και ως υμενογόνος κυνάγχη801 ή 
υμενογόνος λαρυγγίτιδα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της, η δυσκαταποσία, 
μπορούσε να σταθεί ολέθρια, κυρίως για τα βρέφη. Οι γιατροί συνιστούσαν 
απομόνωση του ασθενή, γαργάρες με αντισηπτικά υγρά και εμβολιασμό με ορό των 
συγγενών του.802 Το δημοτικό συμβούλιο αναγκάστηκε να λάβει έκτακτα μέτρα το 
Νοέμβριο του 1899, όταν ένα βρέφος και τέσσερα παιδιά πέθαναν από διφθερίτιδα 
τον ίδιο μήνα, ασθένεια που συνέπεσε χρονικά με την οστρακιά. Ο δήμαρχος 
αποφάσισε να χορηγήσει πίστωση 5.000 δραχμών, εκ των οποίων ένα μέρος θα 
πήγαινε για την καταπολέμηση της ευλογιάς (τρία περιστατικά θανάτων που 
προανέφερα) και την απολύμανση δημοτικών και ιδιωτικών σχολείων, λόγω της 
εμφάνισης της νόσου της οστρακιάς και της διφθερίτιδας.803
Ασθένειες όπως η διφθερίτιδα, η ιλαρά, η οστρακιά, ο κοκίτης, μπορούσαν 
εύκολα να διαγνωσθούν και από μη ειδικούς. Οι μητέρες γνώριζαν από τι πάσχει το 
παιδί τους λόγω της κλινικής εικόνας του. Από τις πιο θανατηφόρες αρρώστιες ήταν 
η ιλαρά, παρόλο που δεν εμφανίζεται κάθε χρόνο. Το διάστημα 1889-1912 
συγκεντρώνει το 1,77% του συνόλου των θανάτων, ποσοστό που τα έτη εμφάνισής 
της αγγίζει το 9,43% του ετήσιου συνόλου, όπως το 1890. Ίδιο περίπου ετήσιο 
ποσοστό θανάτων από ιλαρά (παραπάνω από 10% στις αιτίες θανάτου παιδιών) 
παρουσίαζε και η Μασσαλία για τα έτη 1882-1886.804 Με τη θνησιμότητα των 
ενηλίκων να είναι σχεδόν αμελητέα, η ιλαρά πλήττει αποκλειστικά το βρεφικό και 
κυρίως παιδικό πληθυσμό. Η συνύπαρξή της με άλλη ασθένεια το ίδιο έτος, ανεβάζει 
ακόμη περισσότερο το ποσοστό παιδικής κυρίως θνησιμότητας. Χαρακτηριστικά, το 
1890 η ιλαρά και η οστρακιά συγκεντρώνουν το 21% περίπου των θανάτων βρεφών 
και παιδιών. Ωστόσο η ιλαρά διαφοροποιείται στην εποχικότητά της από την 
οστρακιά. Εμφανίζεται συνήθως τους χειμερινούς μήνες από Νοέμβριο-Δεκέμβριο 
μέχρι Μάρτιο, ενώ η οστρακιά εκδηλώνεται από Μάιο μέχρι Οκτώβριο και 
παρουσιάζει περισσότερη έξαρση τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο και Ιούλιο.
Εξαίρεση στην εμφάνιση της ιλαράς θα σταθεί το έτος 1907, από τα πιο 
θανάσιμα έτη της περιόδου μας, λόγω της εισροής προσφύγων από την Ανατολική 
Ρωμυλία. Με ένα μόλις περιστατικό θανάτου ιλαράς τον Απρίλιο, η ασθένεια 
ευθύνεται για άλλους 7 το Μάιο, κορυφώνεται με 44 θανάτους τον Ιούνιο,
801 Δημήτρης Καραμπερόπουλος, «Λοιμώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας 18ου -19ου αιώνα», 
ανακοίνωση στη Διημερίδα Λοιμώξεις- Λοιμώδη Νοσήματα- Εμβολιασμοί και Επίκαιρα 
Ιατροκοινωνικά Θέματα, Βόλος, 22-23 Οκτωβρίου 2005.
802 Ι. Ν. Βεγκλίδης, Οικογενειακή Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια. Εικονογραφημένον λεξικόν γνώσεων, 
συμβουλών και οδηγιών υγιεινής και ιατρικής δια υγιείς και ασθενείς, Κωνσταντινούπολη, Φοίνιξ, σ. 
304-305.
803 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 26/ 22.11.1899.
804 Bertrand Mafart, Marc Morillon, «Les epidemies a Marseille au XIXe siede..., ό. π., σ. 91.
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συγκεντρώνοντας το 42,3% των μηνιαίων θανάτων, και «σβήνει» τον Ιούλιο με 12 
θανάτους. Πρωταγωνιστές-θύματα της νόσου, 64 στον αριθμό από το Μάιο-Ιούλιο, 
ήταν πρόσφυγες (εκτός από 3 νεκρούς) κυρίως βρέφη και παιδιά ηλικίας από 9 
μηνών έως 9 ετών. Η ασθένεια, που σε τοπικό επίπεδο πήρε τη μορφή επιδημίας, 
περιορίστηκε «εντός του Στρατώνος» στη συνοικία των Αγίων Θεοδώρων και στη 
συνοικία των Αγίων Αναργύρων, όπως αναφέρονται οι τόποι θανάτου στις πράξεις, 
πρώτα προσωρινά καταλύματα των προσφύγων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 
πως κανένα από τα παιδιά αυτά δεν φαίνεται να νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο, καθώς 
δεν παρατηρείται ούτε μία περίπτωση κατάληξης στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Η ιλαρά 
εμφανίζεται ξανά το 1910, με λιγότερα θύματα αυτή τη φορά, που δεν είναι 
πρόσφυγες.
Σύμπτωμα τόσο της ιλαράς όσο και της οστρακιάς ήταν ο υψηλός πυρετός, που 
αποτελεί την κατάληξη πολλών αιτιών θανάτου. Μεταξύ αυτών των «αόριστων» 
πυρετών, ο τυφοειδής αποτελεί βασική αναφορά όλα τα έτη παρατήρησης. Εξαιτίας 
του τρόπου μετάδοσής του, υδατογενώς, τροφιμογενώς από το περιβάλλον, ο 
τυφοειδής πυρετός ήταν ασθένεια στενά συνυφασμένη με τη δημόσια υγεία, την 
καθαριότητα της πόλης και ιδιαίτερα το ακάθαρτο πόσιμο νερό. Με περισσότερους 
καταγεγραμμένους θανάτους από την οστρακιά, τη διφθερίτιδα, τη γρίπη, την 
περίοδο 1889-1912, ο τυφοειδής πυρετός έπληττε κυρίως τους ενήλικες. Σε έξαρση 
τον συναντάμε τον Αύγουστο του 1891 και τον Σεπτέμβριο του 1900. 
Κατηγοριοποιώντας τις συνοικίες όπου σημειώθηκαν οι θάνατοι από τη νόσο, 
μολονότι το 15,6% πεθαίνει στο νοσοκομείο, παρατηρούμε μικρό προβάδισμα στη 
συνοικία των Παλιών, των Αγίων Θεοδώρων, ενώ ακολουθούν οι συνοικίες του Αγ. 
Νικολάου και της Μεταμόρφωσης. Παρόμοια προτίμηση για τις πυκνοκατοικημένες 
εργατικές γειτονιές του Bordeaux, δείχνει να έχει η ασθένεια στα τέλη του 19ου 
αιώνα805 806ενώ το αντίθετο φαινόμενο παρατηρείται στο Τόκυο την πρώτη εικοσαετία 
του 20 αιώνα.
Πράγματι, τα Παλιά, με τη συνοικία των Αγίων Θεοδώρων και τα Γύφτικα, 
ήταν από τις πιο επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία περιοχές, καθώς περιλάμβαναν το 
ερειπωμένο και πυκνά δομημένο φρούριο, στρατώνες, στάβλους,807 έλη, τα στάσιμα
805 Pierre Guillaume, La Population de Bordeaux au XIXe siecle, Paris, Armand Colin, 1972, σ. 178.
806 Στο Τόκυο παρατηρήθηκε αύξηση του τυφοειδή πυρετού στις βόρειες και δυτικές συνοικίες όπου 
διέμενε η ανώτερη τάξη, εξαιτίας της μεγαλύτερης δυσκολίας διάθεσης των ανθρώπινων 
περιττωμάτων. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά με το μεγάλο σεισμό του 1923. Takeshi 
Nagashima, «Sewage disposal and typhoid fever: the case of Tokyo1912-1940», Annales de 
Demographie Historique, 2004, No. 2, σ. 113.
807 Οι μελέτες των Morgan, French και Warren έδειξαν πως η εγγύτητα στη συμβίωση ανθρώπων και 
ζώων, ήταν υπεύθυνη για μια σειρά από ασθένειες που εκδήλωναν ιδίως τα παιδιά, εξαιτίας των 
εντόμων (κυρίως μύγες) που τα ζώα έλκυαν. Nigel Morgan, «Infant mortality, flies and horses in later- 
nineteenth- century towns: a case study of Preston», Continuity and Change, 17 (1), 2002, σ. 97- 132, 
Christopher French, Juliet Warren, «Infant mortality in the Canbury area of Kingston upon Thames, 
1872-1911», Continuity and Change, 22 (2), 2007, σ. 266-268.
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νερά κοντά στο λιμάνι και εκείνα των εκβολών του Κραυσίδωνα.808 Το θέμα 
επανερχόταν συστηματικά στον τοπικό Τύπο, που επεσήμαινε με ακρίβεια τις εστίες 
μόλυνσης της πόλης: « [ . . .]  οι κύριοι αρμόδιοι πρέπει να επιστήσωσι τα μέγιστα την 
προσοχήν των εις τήν τήρησιν αυστηρός καθαριότητος και εξυγειάνσεως των διαφόρων 
μερών της πόλεώς μας όπως μη προκύςωσι βλαβερά και αθεράπευτα κακά διά την 
υγείαν της πόλεως· καθ ’ όσον πάντες καλώς γνωρίζομεν οποία μολύσματα δύνανται να 
προξενήσωσιν αι υπό των ακαθαρσιών αναγεννόμεναι αναθυμιάσεις. Μικρά 
επιθεώρησις ανά τα απόκεντρα μέρη της πόλεώς μας και ιδίως κατά την διασταύρωσιν 
των οδών Γαζή και Κενταύρων, την Ισραηλιτικήν συνοικίαν και όπισθεν του 
στρατώνος προς τα Γύφτικα όπου άλλοτε η κοίτη του χειμάρου Κραυσίδωνος θέλει 
απονείμη το δίκαιον διά τας κραυγάς περί ολιγωρίας των αρμοδίων».809 Λίγα χρόνια 
αργότερα και μέσα στο χειμώνα του 1901, η Εφημερίς των Συντεχνιών θα αναφερθεί 
με τη σειρά της στη συνοικία των Παλιών: «Η ατυχής αύτη συνοικία, η τίς οίδε διά 
ποίον λόγον εις την δυσμένειαν του κ. Δημάρχου μας περιπεσούσα, ευρίσκεται εις 
αθλιεστάτην κατάστασιν. Αι οδοί της μεταβλήθησαν κυριολεκτικώς εις απεράντους 
λίμνας, ο φωτισμός ανεπαρκέστατος και πλημμελής, ο καθαρισμός αθλιέστατος».810
5.3.γ. Ο φόβος του θανάτου και οι προσπάθειες εξυγίανσης της πόλης: έλη και 
ελονοσία
Η πόλη λοιπόν στις αρχές του 20ου αιώνα βρίσκεται «ανοχύρωτη», ευάλωτη και
φοβισμένη μπροστά στις μολυσματικές μεταδοτικές ασθένειες, παρά τις προσπάθειες
του Δήμου, από την ίδρυσή του, για την εξάλειψη των παραγόντων επώασής τους.
Αρχικό μέλημά του ήταν η επιχωμάτωση του μουσουλμανικού κοιμητηρίου811 και η
812κατασκευή πλινθόκτιστου περιτειχίσματος του χριστιανικού νεκροταφείου, 
εργασία που ολοκληρώθηκε το 1885. Η απομάκρυνση των νεκροταφείων από τον 
οικισμένο χώρο της πόλης, παρόλο που θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη από το 1883, 
όταν ο Δήμος έστειλε δυο γιατρούς στον Ξηρόκαμπο (περιοχή έξω από τα όρια της 
πόλης) με σκοπό την εύρεση οικοπέδου, δεν πραγματοποιήθηκε παρά το 1889. 
Επίσης κατασκευάστηκαν δημόσια αποχωρητήρια στις πλατείες, και μέσα στα 
επόμενα χρόνια ξεκίνησε μια προσπάθεια καταπολέμησης των πολλών αρουραίων 
που φαίνεται πως είχε η πόλη, αλλά και δηλητηρίασης των αδέσποτων σκύλων.814 
Βασικό θέμα στις συζητήσεις του δημοτικού συμβουλίου ήταν και το ζήτημα της 8091234
808 Στις κοίτες των χειμάρρων Κραυσίδωνα και Άναυρου είχαν εκτελεστεί έργα αρκετά χρόνια πριν, 
καθώς τα νερά τους κατέληγαν στο λιμάνι της πόλης. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 352, 29 
Δεκεμβρίου 1887, σ. 1408-1409.
809 Εφημερίδα Δημητριάς, 24 Απριλίου 1893, Έτος Α’, αρ. 3.
810 Εφημερίδα Εφημερίς των Συντεχνιών, 4 Δεκεμβρίου 1901, Έτος Α’, αρ. 5.
811 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 79/ 18.1.1883.
812 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, π., Συνεδρίαση 31/ 8.10.1883.
813 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 8/ 11.3.1885.
814 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις 3/ 27.3.1892, 11/ 21.9.1892, 9/ 14.6.1894.
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καθαριότητας της πόλης. Αγοράστηκαν καταβρεκτήριες μηχανές από το 1883 και το 
κατάβρεγμα των οδών θα αποτελέσει σημαντική πρακτική για την υγιεινή της πόλης.
Πέρα από τις παραπάνω ασθένειες που ήταν εύκολα αναγνωρίσιμες, ένα 
μεγάλο μέρος των αιτιών θανάτου στις ληξιαρχικές πράξεις αφορούσε πιο ασαφείς 
δηλώσεις, που άφηναν κάποια αμφιβολία για την πραγματική αιτία θανάτου. 
Χαρακτηριστικά, στο αρχείο εντοπίζουμε πέντε διαφορετικά «είδη» πυρετών, τον 
απλό πυρετό, τον κακοήθη,815 τον ελώδη, τον ελειογενή και τον διαλείποντα πυρετό. 
Η διάκριση αυτών των πυρετών από τους γιατρούς, σύμφωνα με τον Ch. Beauchamp, 
είχε να κάνει με το συνδυασμό και τη σειρά εμφάνισης των συμπτωμάτων που 
εκδήλωναν.816 Οι τέσσερις τελευταίοι, μαζί με την ελώδη καχεξία, μπορούν να 
ερμηνευτούν ως εκδηλώσεις ή διαφορετικές ονομασίες της ελονοσίας.817
Ο Βόλος πληρούσε όλους τους όρους για να έχει υψηλά ποσοστά θανάτου 
από ελονοσία: μικρά και μεγαλύτερα έλη εντός και εκτός του οικισμένου χώρου της 
πόλης. Ο γιατρός Δημ. Σαράτσης γράφοντας στον Εργάτη το 1908 αναφέρει πως «Είς 
την αθλίαν δέ αυτήν εικόνα της πατρίδος μας το ζωηρότερον σημείον έχει η πόλις μας, 
διότι κατά το βιβλίον που σάς ανέφερα παραπάνω818 ο Βόλος είνε η πρώτη πόλις του 
Βασιλείου υπό άποςιν θνητότητος και νοσηρότητος εξ ελειογενών πυρετών· δηλαδή εις 
κανέν άλλο μέρος της Ελλάδος δεν πεθαίνουν και δεν αρρωστούν από ελονοσίαν τόσοι 
όσοι εδώ εις τον Βόλον».819 Πράγματι η πόλη διέθετε πολλά ανθυγιεινά σημεία με 
στάσιμα νερά και έλη, που δημιουργούσαν μια ασυνέχεια στο εσωτερικό της, μεταξύ 
των οποίων κι εκείνα του Καρά-Καπού στα Παλιά. Το ενδιαφέρον με τα 
συγκεκριμένα έλη είναι πως δημιουργήθηκαν εξαιτίας της εξόρυξης και πώλησης των 
χωμάτων από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, για την κατασκευή τούβλων. Ύστερα 
από παράπονα των κατοίκων της περιοχής στον διευθυντή της Αστυνομίας 
Καράμπελα, οι υπαίτιοι ιδιοκτήτες καταδικάστηκαν στο Πταισματοδικείο, ενώ άλλοι 
έσπευσαν να καλύψουν με χώματα τα έλη που δημιούργησαν.820 Εκτεταμένα έλη 
υπήρχαν και στην περιοχή Καπακλί, κοντά στο εργοστάσιο Φωταερίου.
Σύμφωνα με την έρευνα του γιατρού και προέδρου του Συλλόγου προς 
Περιστολήν των Ελωδών Νόσων Κωνσταντίνου Σάββα, ο Δήμος Παγασών είχε
815 Σύμφωνα με το γιατρό Κωνσταντίνο Σάββα, οι κακοήθης πυρετοί είναι οι βαριάς μορφής ελώδεις 
πυρετοί που επιφέρουν το θάνατο μέσα σε λίγες ώρες. Κωνσταντίνος Γ. Σάββας, Οδηγίαι προς 
Προφύλαξιν από των Ελωδών Πυρετών εγκριθείσαι από του Β Ίατροσυνεδρίου, Αθήνα, Υπουργείον 
των Εσωτερικών, Εθνικό Τυπογραφείο και Λιθογραφείο, 1903, σ. 8.
816 Chantal Beauchamp, D0livrez-nous du Mal! Epid0mies, end0mies, m0decine et hygiene au XIXe 
siecle dans I’Indre, l ’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, Anjou, Herault, 1990, σ. 52.
817 Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Οι περιοδικοί ή διαλείποντες πυρετοί κατά την προεπαναστατική 
εποχή», Γέλτος, τχ. 30, 2005, σ. 26.
818 Εννοεί το βιβλίο των Σάββα και Καρδαμάτη, «Η Ελονοσία εν Ελλάδι» που δημοσιεύθηκε το 1905.
819 Εφημερίδα Ο Εργάτης, 22 Μαρτίου 1908, Έτος Α’, αρ. 14.
820 Ευχαριστήρια επιστολή επιτροπής κατοίκων των συνοικιών Καρά-Καπού και Παλαιών προς το 
διευθυντή της Αστυνομίας, όπου περιγράφουν το πρόβλημα των ελών της περιοχής τους. Εφημερίδα 
Κήρυξ, 30 Μάί'ου 1913, Έτος ΣΤ’, αρ. 1867.
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τέσσερα έλη μεγαλύτερα του ενός στρέμματος. Δύο από αυτά, που ήταν και τα
μεγαλύτερα, βρίσκονταν στη Μπουρμπουλίθρα (στις εκβολές του χειμάρρου Ξηριά)
και στις Αλυκές, με έκταση τριάντα και εκατό στρεμμάτων αντίστοιχα, μακριά από
την πόλη περί τα 2-3 χιλιόμετρα. Τα άλλα δύο εκτείνονταν στις θέσεις Κιούπι
(Παλιά) και πλησίον του εργοστασίου Φωταερίου και καταλάμβαναν οκτώ και δέκα
στρέμματα αντίστοιχα. Ως πιο «επικίνδυνο» φαίνεται εκείνο στο Κιούπι, καθώς είχε
βάθος 10-30 μέτρα και δεν επικοινωνούσε με τη θάλασσα. Αντίθετα το έλος του
821Φωταερίου έφτανε το μισό μέτρο σε βάθος και κατέληγε στο λιμάνι.
Ανάλογα παράπονα από επιτροπές συνοικιών, που έπαιρναν τη μορφή 
γραπτών εκθέσεων, δημοσιεύονταν στον τοπικό Τύπο προς γνώση, όχι όμως πάντα 
προς συμμόρφωση, των δημοτικών αρχών. Οι εκθέσεις αυτές δίνουν με ακρίβεια τη 
γεωγραφία των ανθυγιεινών σημείων που, εκτός από τα έλη, αποτελούνται και από 
απερίφρακτα οικόπεδα, σκοτεινές αποθήκες, κ.ά.822 Τα τελευταία σημεία 
αποτελούσαν τόπους αφόδευσης, έντονων οσμών και πιθανής εκδήλωσης ασθενειών. 
Η δημόσια αφόδευση εκτός ουρητηρίων, αποτελούσε μεγάλο βραχνά της Αστυνομίας 
που όφειλε να «πιάνει» κάθε παραβάτη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ονόματα 
συλληφθέντων δημοσιεύονται στην εφημερίδα.823
Ιατρική επιστολή προειδοποιητικού χαρακτήρα για τη δημόσια υγεία 
ξανασυναντούμε το 1914, όταν ο Σ. Μαλακατές, απευθυνόμενος στο λιμενάρχη 
Καφετζόπουλο, του ζητά να μεριμνήσει για τα στόμια των υπονόμων που βρίσκονται 
μπροστά στην προβλήτα του λιμανιού, καθώς «Για των αναδιδομένων επιβλαβών τη 
δημοσία υγεία αερίων και δια των εκείθεν εξερχομένων ακωλύτως μεμολυσμένων 
κωνώπων οι οποίοι μεταδίδουσι την ελωνοσίαν η πόλις κατά την εποχήν αυτήν 
διατρέχει κίνδυνον ενσκήςεως επιδημίας ελειογενών πυρετών».824
Ίσως από τις πιο σοβαρές κινήσεις του Δήμου για τη λήψη μέτρων για τα έλη 
και κατ’ επέκταση τον περιορισμό της ελονοσίας, ήταν η προσπάθεια επιχωμάτωσης 
των ελών στη θέση Κιούπι πίσω από το φρούριο το 1917, ενώ δυο χρόνια 
αργότερα ήρθε η σειρά του έλους του Φωταερίου, όπου πραγματοποιήθηκε επί 
τόπου αυτοψία από μέλη τόσο του δημοτικού συμβουλίου όσο και της λιμενικής 
επιτροπής.826 Εφαρμόστηκε κατά κάποιο τρόπο, με αρκετά χρόνια καθυστέρηση, ο 
νόμος ΒΛΝΕ «Περί αποξηράνσεως ελών και τελμάτων» που δημοσιεύθηκε το 
1903.827 82134567
821 Κωνσταντίνος Γ. Σάββας, Περί των Ελών της Ελλάδος και της Κρήτης, Αθήνα, Π. Λεώνης, 1909, σ. 
88-89.
822 Εφημερίδα Κήρυξ, 28 Αυγούστου 1913,Έτος ΣΤ’, αρ. 1957.
823 Εφημερίδα Κήρυξ, 11 Ιουνίου 1913, Έτος ΣΤ’, αρ. 1879.
824 Εφημερίδα Κήρυξ, 21 Μαίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2206.
825 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις 6/ 17.3.1917.
826 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις 10/ 26.2.1919, 11/ 7.3.1919.
827 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τχ. Α', α.φ. 110, 28 Μαϊου 1903, σ. 353-354.
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Από την άλλη, η καταπολέμηση της ελονοσίας διέθετε ένα βασικό φάρμακο, 
την κινίνη. «Η κινίνη είνε ειδικόν απολυμαντικόν μέσον κατά των ελωδών 
πλασμωδίων, διότι φονεύει ταύτα ασφαλώς, είς οιονδήποτε στάδιον της αναπτύξεως 
αυτών και αν χορηγηθεί». Κι ενώ οι γιατροί ασχολούνταν με την παρεχόμενη
δοσολογία του φαρμάκου στους ασθενείς, ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
κατάστασης του καθενός, οι τελευταίοι ενδιαφέρονταν για τη διατίμησή του. Με 
μεγάλο ενθουσιασμό ο συντάκτης του Εργάτη καλωσορίζει την ψήφιση του 
νομοσχεδίου για το μονοπώλιο της κινίνης του Κράτους. «Είδαμε τα κουτάκια του 
κινίνου. Πολύ όμορφο πράγμα. Κάθε κουτί κινίνου διθεϊκού πουλιέται μία δραχμή· 
υδροχλωρικού δε κινίνου μία και είκοσι πέντε λεπτά. Κάθε κουτί έχει 160 κόκους φίνο 
κινίνο, τους οποίους για ν ’ αγοράσουμε πριν, έπρεπε να δώσουμε στους 
φαρμακοποιούς δραχ. τρεις και είκοσι λεπτά, αναλόγως της πλεονεξίας του κάθε 
φαρμακοποιού και χωρίς να έχουμε και τη βεβαιότητα ότι παίρνουμε αγνό κινίνο και 
όχι νοθευμένο». Η χρήση της κινίνης ήταν ωφέλιμη και προληπτικά. «Άμα κανένας
αρχίσει να πέρνη δύο κουφέτα κάθε μέρα κινίνο από το τέλος Μαΐου έως τας αρχάς του 
Νοεμβρίου δεν έχει φόβο να πάθει ποτέ από πυρετούς». Στις τοπικές εφημερίδες
διαφημίζονταν και άλλα φάρμακα για την καταπολέμηση των ελωδών πυρετών, όπως 
η εζανωφέλη, που περιείχε ωστόσο και κινίνη.* 8293031 832
Στο άρθρο του ο Σαράτσης είναι αρκετά υπερβολικός όσον αφορά τη 
θνητότητα της ελονοσίας στο Βόλο, χωρίς να απομακρύνεται πολύ από τις εκτιμήσεις 
του Κ. Σάββα. Η συχνότητα της ελονοσίας στην επαρχία Βόλου, σύμφωνα με τον 
τελευταίο ήταν γύρω στο 26%, με τη νοσηρότητα να κυμαίνεται μεταξύ 1905 και 
1908 στο 15%. Το 1905 η νοσηρότητα στο Δήμο Παγασών εμφανίζεται εξαιρετικά 
αυξημένη, αγγίζοντας το 70%833 834γεγονός που «δικαιολογεί» εν μέρει τον Σαράτση να  
μεγαλοποιεί την ασθένεια. Βάσει των βιβλίων θανάτου η θνησιμότητα στο Βόλο από 
ελονοσία και ελώδει πυρετούς κυμαινόταν το 1905 στο 14,17-16,74% του συνόλου 
των θανάτων το ίδιο έτος. Μικρή μείωση παρατηρείται το 1907 με τη 
συγκεκριμένη θνησιμότητα να παραμένει ωστόσο στο 11-12,18% των ετήσιων 
θανάτων. Η κατάληξη από την ελονοσία και τους πυρετούς της μειώνεται αισθητά το 
1912 με την καταγραφή μόλις 12 θανάτων από ελώδη και κακοήθη πυρετούς. Ο 
Βόλος διατηρούσε το χαμηλότερο ποσοστό νοσηρότητας στην ελονοσιόπληκτη 
Θεσσαλία, με το Δήμο Λάρισας (50%), Τυρνάβου (70%), Φαρκαδόνος (75%),
8 Κωνσταντίνος Γ. Σάββας, Οδηγίαι προς Προφύλαξιν από των Ελωδών..., ό. π., σ. 37.
829 Εφημερίδα Ο Εργάτης, 23 Οκτωβρίου 1908, Έτος Α’, αρ. 21.
830 Στο ίδιο.
831 Κωνσταντίνος Γ. Σάββας, Οδηγίαι προς Προφύλαξιν από των Ελωδών..., ό. π., σ. 42-43.
832 Κωνσταντίνος Γ. Σάββας, Περί της εν Ελλάδι και Κρήτη Συχνότητος της Ελονοσίας, Αθήνα, Π. 
Λεώνης. 1909, σ. 6, 9.
833 Κωνσταντίνος Γ. Σάββας, Περί της εν Ελλάδι και Κρήτη Συχνότητος..., ό. π., σ. 34-35.
834 Η μικρότερη τιμή δεν περιλαμβάνει τις αιτίες θανάτου από απλό πυρετό, ενώ η μεγαλύτερη έχει 
συμπεριλάβει όλους τους πυρετούς που μπορούν να κρύβουν την ελονοσία.
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Τρικάλων (65%), Φαρσάλων (65%) και Καρδίτσης (40%) να βρίσκονται στις πρώτες 
θέσεις.835
5.4. Θάνατοι βρεφών και παιδιών
Αποφύγαμε να ονομάσουμε το συγκεκριμένο υποκεφάλαιο με τον όρο βρεφική ή/και 
παιδική θνησιμότητα, καθώς στην περίπτωσή μας δεν είναι εφικτό να υπολογιστούν 
αυτοί οι δείκτες, διότι μας λείπουν οι παρονομαστές. Παρατηρώντας τον Πίνακα των 
θανάτων και γεννήσεων στο Δήμο Παγασών το διάστημα 1889-1912, εύκολα 
κατανοούμε το βαθμό υποκαταγραφής των γεννήσεων, μια υποκαταγραφή που 
συνεχίζεται μέχρι και το 1922. Επιπλέον, οι γεννήσεις δηλώνονται με μεγάλη 
καθυστέρηση, με αποτέλεσμα γεννήσεις που συνέβησαν ένα έτος να καταγράφονται 
στο επόμενο, με κίνδυνο να προσμετρηθούν στο τελευταίο.
5.4. α. Τα «άτυχα» βρέφη
Η βρεφική και παιδική θνησιμότητα στάθηκε αγαπημένο θέμα των ιστορικών 
δημογράφων, εξαιτίας της ηλικιακής διακριτότητας και ιδιαιτερότητάς της: η 
επιβίωση των παιδιών και ιδιαίτερα των βρεφών, ήταν αποκλειστική υπόθεση της 
οικογένειας και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Η προστασία του παιδιού αρχίζει και 
αποκτά ιατρικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, σε 
μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί η «αμάθεια» σε ζητήματα υγείας836 837 και να 
περιοριστούν, καταπολεμηθούν ασθένειες που είχαν κοινωνικά αίτια.
Αποδελτιώνοντας τις ληξιαρχικές πράξεις των ετών 1889-1912, διακρίναμε 
τους θανάτους βρεφών κατά φύλα, χωρίζοντας το πρώτο τους γενέθλιο στις πρώτες 4 
εβδομάδες της ζωής τους (νεογνική θνησιμότητα), τομή που βοηθά στον υπολογισμό 
της ενδογενούς και εξωγενούς θνησιμότητας (Πίνακας 5.6). Ο J. Bourgeois-Pichat 
είχε κάνει λόγο γι’ αυτή τη διάκριση από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, 
περιορίζοντας την ενδογενή θνησιμότητα (τους θανάτους δηλαδή που οι αιτίες τους 
εντοπίζονται είτε κατά τη γέννηση είτε πριν από αυτή) στον πρώτο μήνα της ζωής 
ενός βρέφους,838 χωρίς αυτό να σημαίνει πως τα βρέφη δεν πέθαιναν το ίδιο
5 Κωνσταντίνος Γ. Σάββας, Περί της εν Ελλάδι και Κρήτη Συχνότητος..., ό. π., σ. 33-36.
836 Μαρία Κορασίδου, Όταν η Αρρώστια Απειλεί. Επιτήρηση και έλεγχος της υγείας του πληθυσμού στην 
Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2002, σ. 184-185, 191.
837 Πέρα από τη νεογνική και μετανεογνική περίοδο των βρεφών, πολλοί ερευνητές διέκριναν 
διαφορετικές περιόδους στη ζωή ενός βρέφους και παιδιού. Χαρακτηριστικά, οι M. Oris, R. Derosas 
και M. Breschi διέκριναν τέσσερα στάδια: οι πρώτες δέκα μέρες ζωής, 10 ημέρες-6 μήνες, 7μήνες-1 
έτος, 1-4 έτη. Michel Oris, Renzo Derosas, MarcoBreschi, «Infant and child mortality», Tommy 
Bengtsson, Cameron Campbell, James Z. Lee, et al., Life under Pressure..., ό. π., σ. 360-361.
838 Jean Bourgeois-Pichat, «La mesure de la mortalite infantile. Principes et methodes», Population, 
No. 2, 1951, σ. 234-235, 243.
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διάστημα και από εξωγενείς αιτίες, όπως μικρόβια, ακραία θερμοκρασία, ανεπαρκή 
διατροφή, ατυχήματα, κ.ά. (εξωγενής θνησιμότητα).






















1889 9 7 18 17 51 25,88
1890 13 8 24 13 58 21,88
1891 11 2 23 19 55 25,7
1892 9 3 35 15 62 25,2
1893 13 14 17 24 68 23,94
1894 6 9 24 33 72 20,93
1895 7 8 33 30 78 21,78
1896 6 12 47 33 98 28,65
1897 6 5 10 8 29 29,29
1898 4 11 23 26 64 21,33
1899 11 13 30 39 93 23,36
1900 14 16 29 26 85 30,57
1901 14 11 26 29 80 26,84
1902 12 14 36 43 105 28,53
1903 16 14 30 30 90 22,84
1904 14 14 51 35 114 26,57
1905 23 14 43 47 127 20,45
1906 9 8 43 36 96 18,42
1907 27 19 71 56 173 21,51
1908 9 21 45 39 114 18,65
1909 17 16 46 23 102 20,6
1910 7 9 28 35 79 15,99
1911 15 17 27 34 93 17,81
1912 21 7 34 26 88 18,43
Σύνολο 293 272 793 716 2.074 22,18
Πηγή: Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, 1889-1912.
Περισσότερο επιρρεπή εμφανίζονται τα αγόρια τον πρώτο χρόνο της ζωής 
τους, με ποσοστό 52,36% του συνόλου των βρεφών ηλικίας 0-11 μηνών που πέθαναν 
το διάστημα 1889-1912. Τα κορίτσια είτε ως νεογνά είτε ως μετανεογνά, δεν 839
839 Στον πίνακα δεν έχουν συμπεριληφθεί και άλλα 47 βρέφη ή/και παιδιά, των οποίων η ηλικία ή/και 
το φύλο δεν είναι γνωστά.
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καταφέρνουν να ξεπεράσουν τον αριθμό των θανάτων των αγοριών, παρά μόνο σε 
ελάχιστα έτη. Κι αν η διαφορά τους στη νεογνική ηλικία είναι μικρή (14,12% για τα 
αγόρια, 13,11% για τα κορίτσια επί του συνόλου των βρεφών 0-11 μηνών), η μετα- 
νεογνική ηλικία μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά μεταξύ τους, 38,23% για 
τα αγόρια και 34,52% για τα κορίτσια, τα οποία μεταβαίνουν στην παιδική ηλικία με 
μικρότερο ρίσκο θανάτου.
Οι θάνατοι βρεφών συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 22,18% στο 
σύνολο των θανάτων για τα 24 χρόνια παρατήρησής μας και κυμαίνονται μεταξύ 
15,99 και 30,57%, ποσοστά που αντιστοιχούν στα έτη 1910 και 1900. Το τελευταίο 
έτος οι θάνατοι βρεφών στην Αθήνα αποτελούσαν το 26% του συνόλου των 
θανάτων.840 Ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρουσίαζε το ποσοστό βρεφικών θανάτων 
στην περιοχή Canbury του Kingston upon Thames με 36% επί των συνολικών 
θανάτων τις δεκαετίες 1889 και 1890, πριν πέσει στο 31% την πρώτη δεκαετία του 
20ου αιώνα.841 842Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, το Βέλγιο (Sart) είχε μικρότερο 
ποσοστό θανάτων, 14-18% μεταξύ 1812-1900, ενώ η Ιταλία (Casalguidi και 
Mandregolo) παρόμοιο με εκείνο του Βόλου, 20-24% το 1800-1883 ,
επιβεβαιώνοντας έτσι τον ισχυρισμό του L. Del Panta πως το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα η επιβίωση των παιδιών της Ιταλίας ήταν ξεκάθαρα σε δεινότερη θέση από 
εκείνη των παιδιών στις περισσότερες χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης.843 
Στο Bordeaux τα βρέφη πέθαιναν σε ποσοστό 17,94% επί του ετήσιου συνόλου τα 
έτη 1873-1879, ποσοστό που έπεσε στο μισό (9,13%) την περίοδο 1906-1913.844 Τα 
ίδια περίπου έτη, 1909-1913, στο Παρίσι η θνησιμότητα βρεφών συγκέντρωνε το 
10,72% του συνόλου, στη Μασσαλία το 10,17% και στην Τουλούζη 9,38%.845
Οι κυριότερες αιτίες θανάτου στη νεογνική ηλικία περιστρέφονται γύρω από 
την πορεία της κύησης και του τοκετού. Η πλειονότητα των νεογνών καταλήγουν 
εξαιτίας της «ατελούς ανάπτυξής» τους τις πρώτες κιόλας μέρες της γέννησής τους 
(Διάγραμμα 5.2). Σε ελάχιστες περιπτώσεις καταγράφεται η συγκεκριμένη ατέλεια, 
όπως στους πνεύμονες και την καρδιά, εξαιτίας πιθανώς της πρωιμότητας στη 
γέννηση του βρέφους.846 Η ατροφία ακολουθεί ως δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου, 
μαζί με τον πρόωρο τοκετό που έπεται και που συνδέονται στενά, καθώς μια πρώιμη
0 Myrto Dimitropoulou, Athenes auXIXe siecle., ό. π., σ. 130.
841 Christopher French, Juliet Warren, «Infant mortality in the Canbury area of Kingston...», σ. 260.
842 Michel Oris, Renzo Derosas, MarcoBreschi, «Infant and child mortality», Tommy Bengtsson, 
Cameron Campbell, James Z. Lee, et al., Life under Pressure..., ό. π., σ. 366.
843 Lorenzo Del Panta, «Mortalite infantile et post-infantile en Italie du XVIIIe au XXe siecle: 
tendances a long terme et differences regionales», Annales de Demographie Historique, 1994, σ. 47.
844 Pierre Guillaume, La Population de Bordeaux., ό. π., σ. 290.
845 Ό. π., σ. 290.
846 Η «prematurite», όπως και η «debilite congenitale» αποτελούσαν την πρωταρχική αιτία θανάτου 
των νεογνών στην Τουλούζη το διάστημα 1900-1909. Jaques Dupaquier, «Pour une histoire de la 
prematurite», Annales de Demographie Historique, 1994, σ. 195.
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γέννηση μπορούσε να οδηγήσει σε ατροφία ή μαρασμό. Σημαντικό ρόλο στις δύο 
κυρίαρχες αιτίες θανάτου έπαιζε η διατροφή της γυναίκας κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Οι S. Scott και C. J. Duncan έδειξαν πως οι διακυμάνσεις στην 
ενδογενή θνησιμότητα των βρεφών σχετίζονταν με ανάλογες διακυμάνσεις στην τιμή 
του σιταριού σε κοινότητα της Αγγλίας τον 16ο-18ο αιώνα, προβάλλοντας τη 
σπουδαιότητα της δίαιτας της γυναίκας από την παιδική της ηλικία μέχρι τον 
απογαλακτισμό του παιδιού της, στη βρεφική θνησιμότητα. O J. Dupaquier 
αποδίδει την περιγεννητική θνησιμότητα (νεκροτόκια + θάνατοι βρεφών την πρώτη 
εβδομάδα της ζωής τους) και τη νεογνική, στις επίπονες οικιακές εργασίες στις 
οποίες επιδίδονταν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, διακρίνοντας 
τους θανάτους στην πόλη και την ύπαιθρο, με την τελευταία να παρουσιάζει 
μεγαλύτερα ποσοστά στη Γαλλία στα μέσα του 19ου αιώνα.847 48
Διάγραμμα 5.2: Αιτίες θανάτου των νεογνών, 1889-1912
_ . .  9 0 / . 2% 1% 1%
□  Α τ ε λ ή ς  α ν ά π τ υ ξ η
□  Α τ ρ ο φ ί α
□  Π ρ ό ω ρ ο ς  τ ο κ ε τ ό ς
□  Β ρ ο γ χ ί τ ι ς
□  Γ ρ ί π η
□  Α θ ρ ε ψ ί α
□  Ε κ λ α μ ψ ί α
□  Β ρ ο γ χ ο π ν ε υ μ ο ν ί α
□  Κ α κ ο ή θ η ς  π υ ρ ε τ ό ς
□  Γ  α σ τ ρ ε ν τ ε ρ ί τ ι ς
□  Α υ σ τ ο κ ί α
□  Α σ φ υ ξ ί α
□  Ε ν τ ε ρ ί τ ι δ ο ς
□  Ε ρ υ σ ί π ε λ α
□  Π ν ε υ μ ο ν ί α
847 Susan Scott, C. J. Duncan, «Interacting effects of nutrition and social class differentials on fertility 
and infant mortality in a pre-industrial population», Population Studies, 54, 2000, σ. 72, 79-80, 82.
848 Jaques Dupaquier, «Pour une histoire de la prematurite», Annales..., σ. 199.
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Αιτίες θανάτου που σχετίζονται άμεσα με τον τοκετό ήταν η δυστοκία, η 
ασφυξία, ο ίκτερος, οι φλεγμονές του αφαλού και η εκλαμψία. Η τελευταία 
θανατώνει το 5% περίπου των νεογνών, μέσα από τους σπασμούς που επιφέρει. Τα 
βρέφη τον πρώτο μήνα της ζωής τους ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητα και σε εξωγενείς 
παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η διατροφή, τα μικρόβια, κ.ά. Ιδιαίτερα 
επιβαρυντική για την υγεία τους ήταν η περίοδος του χειμώνα, με τα νεογνά που 
γεννιούνται τους χειμερινούς μήνες, να είναι πιο άτυχα από εκείνα που γεννιούνται 
το υπόλοιπο έτος.849 Η βρογχίτιδα, η βρογχοπνευμονία, η πνευμονία και οι πυρετοί 
συγκέντρωναν το 1/5 του συνόλου των θανάτων νεογνών, ενώ σημειώσαμε και δύο 
θανάτους νεογνών από ψύξη (ένα εκ των οποίων ήταν νόθο). Υπολογίσιμοι ήταν και 
οι θάνατοι από εντερίτιδα και γαστρεντερίτιδα που παρατηρούνται σε όλη τη 
διάρκεια του έτους. Από αθρεψία πεθαίνει το 4,5% των νεογνών, εκ των οποίων μόνο 
δύο ήταν νόθα, γεγονός που γεννά ερωτήματα αναφορικά με το οικογενειακό 
περιβάλλον και τη δυνατότητα θηλασμού τους. Σε ασθένειες οφείλεται ένας μικρός 
αριθμός θανάτων με την ιλαρά και τον κοκίτη να μετρούν από δύο περιπτώσεις. 
Εξίσου λίγα εμφανίζονται τα περιστατικά ατυχήματος στα νεογνά.
Η πρόωρη κύηση και ένας δύσκολος τοκετός ήταν οι αιτίες για τα νεκρότοκα 
βρέφη, όσα δηλαδή γεννήθηκαν πεθαμένα. Μέσα στα 24 χρόνια της παρατήρησής 
μας (1889-1912) σημειώσαμε συνολικά 77 νεκροτόκια, 35 αγόρια, 30 κορίτσια και 
12 αγνώστου φύλου. Η αιτία θανάτου, όπως και η ηλικία του βρέφους παραλείπεται, 
ενώ καταγράφεται το όνομα του πατέρα, που συνήθως δηλώνει το θάνατο. Αν και 
υπάρχουν έτη χωρίς καταγεγραμμένα νεκρότοκα παιδιά (1897, 1901, 1904) τα 
υπόλοιπα παρουσιάζουν μια σταθερή αναφορά γύρω στα 5-8 βρέφη ετησίως, αριθμός 
αρκετά υψηλός, αν το συγκρίνουμε με τα νεκροτόκια στο νομό Αρκαδίας τα έτη 
1865-1873.850
Ξεπερνώντας τους κινδύνους της νεογνικής ηλικίας, ένα βρέφος βρισκόταν 
αντιμέτωπο με μια σειρά από νέες προκλήσεις, κυρίως «από τα έξω». Καινούργιες 
ασθένειες έμπαιναν στην καθημερινότητά του, πολλές από τις οποίες στάθηκαν 
μοιραίες. Σε γενικές γραμμές τα βρέφη της μετανεογνικής ηλικίας προσβάλλονταν 
κυρίως από νόσους του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος, που σχετίζονταν 
τόσο με τη διατροφή όσο και την έκθεσή τους στις εποχικές θερμοκρασίες. Από 
βρογχίτιδα και βρογχοπνευμονία καταλήγει το 39% περίπου των βρεφών, και
849 Και στην Ιταλία το β’ μισό του 19™ αιώνα παρατηρείται αυτή η σύνδεση της εποχής γέννησης με 
τη θνησιμότητα των βρεφών, με το τρίμηνο του Αεκεμβρίου-Φεβρουαρίου να είναι το πιο επιζήμιο σε 
σχέση με τα άλλα. Marco Breschi, Massimo Livi Bacci, «Saison et climat comme contraints de la 
survie des enfants. L’experience italienne au XIXe siecle», Population, No. 1, 1986, σ. 13. Ο Vilquin 
αναφέρει ότι στο Βέλγιο η νεογνική ηλικία επηρεαζόταν λιγότερο από την κρίση του χειμώνα, απ’ ότι 
τα βρέφη που διένυαν το δεύτερο ή/και τρίτο μήνα της ζωής τους. Eric Vilquin, «La mortalite infantile 
selon le mois de naissance. Le cas de la Belgique au XIXe siecle», Population, No. 6, 1978, σ. 1146.
850 Πρόκειται για το νομό με τα περισσότερα νεκροτόκια, 71 στον αριθμό τα έτη 1865-1873. Βλ. 
Αήμητρα Σταθοπούλου, Εξέλιξη Πληθυσμού στη Λακωνία..., ό. π., σ. 334-335.
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ακολουθούν ως δεύτερη αιτία θανάτου τα πεπτικά νοσήματα, που πήγαζαν κυρίως 
από το γάλα και τα μικρόβια που μπορούσε αυτό να φέρει, και από την οδοντοφυΐα 
των βρεφών.851 852Η έλλειψη ωστόσο γάλακτος σήμαινε στην ουσία την καταδίκη του 
βρέφους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση βρέφους 1 μηνός, του οποίου η 
ληξιαρχική πράξη το 1894 αναφέρει ως αιτία θανάτου «εκ στερήσεως της μητρός και 
του γάλατος».











Οι πυρετοί και κυρίως ο κακοήθης, ήταν αιτία σημαντικού αριθμού θανάτων, 
όπως και η ατροφία που κόστισε τη ζωή στο 4,65% του συνόλου των θανάτων των 
βρεφών μεταξύ 1889-1900. Τα νοσήματα του νευρικού συστήματος, όπως η 
μηνιγγίτιδα, η φυματιώδης μηνιγγίτιδα και η εκλαμψία, συγκεντρώνουν το 7,7% των 
θανάτων, ποσοστό μεγαλύτερο από τα λοιμώδη νοσήματα (οστρακιά, ιλαρά, κοκίτης, 
διφθερίτιδα, τυφοειδής πυρετός) που δεν ξεπερνά το 4,8%. Οι σπασμοί της 
εκλαμψίας των βρεφών και νηπίων αποδιδόταν επίσης στην «κακή προπαρασκευή
852της θρέψεώς των», όπως και στην οδοντοφυΐα.
851 Γεώργιος Παπαβασιλείου, Τα Νοσήματα των Παίδων από Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι των Καθ’ 
ημάς. Εναρκτήριος λόγος απαγγελθείς τη 1η Νοεμβρίου 1900 εν τη αιθούση της Ιατρικής Σχολής του 
Εθν. Πανεπιστημίου, Αθήνα, Π. Λεώνης, 1900, σ. 23, 26-27.
852 Εφημερίδα Κήρυξ, «Η εκλαμψία των νηπίων. Συμβουλαί προς τας μητέρας», 14 Αεκεμβρίου 1914, 
Έτος Ζ’, αρ. 2065.
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5.4.β. Τα νοσήματα των παίδων
Ο κίνδυνος του θανάτου δεν μειώνεται για τα παιδιά μετά το πρώτο τους γενέθλιο. 
Χρειάζονται ίσως άλλα 3-4 χρόνια για να ισχυριστούμε με κάποια ασφάλεια πως τα 
παιδιά δεν είναι τόσο επιρρεπή στο θάνατο, χαρακτηριστικό που παρατηρούμε και 
στην Ισπανία το β’ μισό του 19ου αιώνα.853 Συγκεκριμένα οι θάνατοι παιδιών 1-4 
ετών στο Βόλο είναι υπερτριπλάσιοι των θανάτων στις ηλικίες 5-9 ετών (1.418 και 
455 αντίστοιχα) (Πίνακας 5.7). Τα αγόρια υπερισχύουν ελάχιστα των κοριτσιών στις



















1889 15 7 14 3 39 19,79
1890 41 10 33 9 93 35,09
1891 17 2 14 10 43 20,09
1892 19 8 17 6 50 20,32
1893 18 6 24 2 50 17,6
1894 20 13 39 8 80 23,25
1895 37 15 46 12 110 30,72
1896 25 5 20 12 62 18,12
1897 4 2 7 2 15 15,15
1898 39 10 28 11 88 29,33
1899 32 11 30 15 88 22,11
1900 20 2 24 3 49 17,62
1901 26 5 17 6 54 18,12
1902 37 8 28 8 81 22,01
1903 19 11 41 8 79 20,05
1904 35 16 31 8 90 20,97
1905 38 12 30 13 93 14,97
1906 34 10 33 8 85 16,31
1907 82 33 74 26 215 26,74
1908 34 18 44 14 110 18
1909 20 13 39 8 80 16,16
1910 43 16 25 7 91 18,42
1911 32 9 26 3 70 13,4
1912 26 8 21 3 58 12,41
Σύνολο 713 250 705 205 1.873 20
853 Diego Ramiro Farinas, Alberto Sanz Gimeno, «Childhood mortality in central Spain, 1790-1960: 
changes in the course of demographic modernization», Continuity and Change, 15 (2), 2000, σ. 255­
257.
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ηλικίες 1-4, διαφορά που αυξάνεται περισσότερο στο διάστημα 5-9 ετών, όπου 
καταγράψαμε 45 θανάτους επιπλέον σε σχέση με τα κορίτσια. Οι θάνατοι παιδιών 1 - 
9 ετών συγκεντρώνουν το 20% περίπου των συνολικών θανάτων, ποσοστό μικρότερο 
από εκείνο των βρεφών 0-11 μηνών, με τα παιδιά ηλικίας 1-4 ετών να 
συγκεντρώνουν το 15,16% του συνόλου των θανάτων της περιόδου 1889-1912
Σε μικρότερο βαθμό από τα βρέφη, οι θάνατοι παιδιών ήταν στενά 
συνυφασμένοι με τα λοιμώδη νοσήματα. Αν συγκρίνουμε τον Πίνακα 5.7 με το 
χρονολόγιο των λοιμωδών νοσημάτων (Πίνακας 5.5) παρατηρούμε πως τα έτη με 
τους περισσότερους καταγεγραμμένους θανάτους είναι εκείνα της έξαρσης της 
ιλαράς, της οστρακιάς και της διφθερίτιδας, δηλαδή το 1890, το 1895, το 1898 και το 
1907. Το τελευταίο έτος μάλιστα η ιλαρά, όπως είδαμε, κόστισε τη ζωή σε 61 
προσφυγόπουλα.
Πράγματι η ιλαρά, η οστρακιά και τα άλλα λοιμώδη νοσήματα δεν σταματούν 
να απειλούν το Βόλο και μετά το τελευταίο έτος παρατήρησής μας, το 1912. Ο 
τοπικός Τύπος της εποχής κάνει συνεχώς αναφορές στις μολυσματικές αυτές νόσους, 
δημοσιεύοντας τα ονόματα των παιδιών που είχαν προσβληθεί, καθώς και τις 
περιοχές διαμονής τους, ύστερα από αναφορά στην αστυνομία.854 Το 1914 η 
οστρακιά και η μηνιγγίτιδα βρίσκονταν σε έξαρση με πολλαπλά κρούσματα για 
περίπου ένα εξάμηνο. Ο συντάκτης του Κήρυκα ασκούσε επανειλημμένα πίεση στο 
δημοτικό συμβούλιο να λάβει μέτρα αποσόβησης της ασθένειας κοινοποιώντας 
οικογενειακά δράματα, όπως εκείνο του πατέρα που έχασε τρία παιδιά από την 
οστρακιά.855 Στο ίδιο φύλλο ανακοινώνονται και οδηγίες της αστυνομίας προς τους 
κατοίκους για την προφύλαξή τους αλλά και την καταπολέμηση των ασθενειών.856 Η 
έξαρση των ασθενειών συνεχίστηκε, σε βαθμό που διάφοροι γονείς έστειλαν 
τηλεγράφημα στο νομάρχη Λάρισας ζητώντας το κλείσιμο των σχολείων: 
«Επιταθεισών επικινδύνως εν τη πόλει μας επιδημιών ιλαράς, οστρακιάς και 
μηνιγγίτιδος θερισασών αγρίως πλείστα παιδία, παρακαλούμεν διατάξητε κλείσιμον 
σχολείων και Γυμνασίου, άνευ ζημίας τινός άλλως τε, καθόσον εγγιζουσών εξετάσεων 
μαθηταί τελέσωσιν επαναλήψεις μαθημάτων οίκοι. Άλλως αναγκαζόμεθα αποσύρωμεν 
τέκνα μας σχολείων φόβω επικειμένου κινδύνου ζωής των, παρακαλούντες μη 
καταλογισθή τούτο εις ζημίαν των».857 Το αίτημα των γονιών έγινε δεκτό και με 85467
854 Παραθέτουμε ενδεικτικά: «Ανεφέρθη εις την ασυτνομίαν ότι επί του ενδεκαετούς παιδός Παν. 
Βαρελοπούλου κατοικούντος εις την διασταύρωσιν των οδών Αιόλου και Αναύρου εσημειώθη κρούσμα 
οστρακιάς». Εφημερίδα Κήρυξ, 16 Μαίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2201.
855 Εφημερίδα Κήρυξ, «Κινδυνεύει ολόκληρος η πόλις», 11 Μαίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2196, και 
«Βοώσι τα θανατηφόρα κρούσματα», 13 Μαίου 1914, Έτος Ζ, αρ. 2198.
856 Εφημερίδα Κήρυξ, 11 Μαίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2196.
857 Εφημερίδα Κήρυξ, «Τηλεγράφημα γονέων δια την επιδημίαν», 16 Μάίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2201.
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απόφαση του Νομάρχη τα ελληνικά και δημοτικά σχολεία του Βόλου έκλεισαν για 
15 μέρες.
Η Αστυνομία παρουσιάζεται ως θεματοφύλακας της υγείας της πόλης μέσα 
από τον Τύπο και δεν είναι λίγες οι φορές που μαζί με δημοτικούς ιατρούς, 
αστυνομικοί επιθεωρούσαν οικίες, συστήνοντας καθαριότητα και ασβεστόχρωση των 
ρυπαρών σημείων ως μέτρα πρόληψης.859 Στους απόρους η Δημαρχεία μοίραζε τον 
ασβέστη δωρεάν. Οι γιατροί ήταν υποχρεωμένοι να δηλώνουν κάθε κρούσμα 
μολυσματικής νόσου που γνώριζαν, ενώ η αστυνομική υποδιοίκηση τους θύμιζε 
αυτήν την υποχρέωση τακτικά.
Η οστρακιά ξαναχτύπησε την πόλη το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του ίδιου 
έτους. Αν και δεν γνωρίζουμε τη θνησιμότητά της, η νοσηρότητά της φαίνεται πως 
ήταν σημαντική: «Δυστυχώς ολόκληρος η πόλις εγέμισεν από κρούσματα οστρακιάς. 
Δεν υπάρχει ουδεμία συνοικία της πόλεως μη απολυμανθείσα. Eσημειώθησαν και άλλα 
κρούσματα. Πρέπει να διαταχθεί το κλείσιμον των σχολείων».861 Την ίδια στιγμή η 
εφημερίδα μας πληροφορεί πως στον Αλμυρό σημειώθηκαν 4 ή 5 θάνατοι από 
οστρακιά. Το δημοτικό συμβούλιο αναγκάστηκε να πάρει τα γνωστά, από τις 
περιπτώσεις ευλογιάς και χολέρας, μέτρα περιφρούρησης, διορίζοντας έναν επόπτη 
για τις οικίες των προσβεβλημένων.862 Όσο για τους συγγενείς των οστρακιώντων, 
«απεφασίσθη προσέτι εν περιπτώσει καθ’ ήν τα λοιπά μέλη της οικογενείας του 
προσβληθέντος θελήσωσι να απέλθωσι της οικίας και κατοικήσωσιν εις άλλην, να 
απολυμαίνωνται προηγουμένως».863 Ύφεση της ασθένειας αρχίζει να παρατηρείται 
από τα μέσα Δεκεμβρίου, ύστερα από βεβαιώσεις των γιατρών πως δεν σημειώθηκαν 
θάνατοι.864
Πέρα από τα λοιμώδη νοσήματα, τα παιδιά πεθαίνουν, όπως και τα βρέφη, 
από βρογχοπνευμονία, βρογχίτιδα, νοσήματα του γαστρεντερικού σωλήνα, 
μηνιγγίτιδα και πυρετό. Συνολικά τα βρέφη και παιδιά 0-9 ετών στο Βόλο 
συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 42,18% του συνολικού αριθμού των 
θανάτων για τα έτη 1889-1912, ποσοστό που πλησιάζει θα λέγαμε τις εκτιμήσεις του 
Α. Παπαπαναγιώτου για τη δεκαετία 1880-1890, όταν οι θάνατοι παιδιών 0-10 ετών 
στην Αθήνα αποτελούσαν το 48,13%.865 859601234
858 Εφημερίδα Κήρυξ, 19 Μαίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2204.
859 Εφημερίδα Κήρυξ, «Δια την υγείαν της πόλεως», 17 Μαίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2202.
860 «Υπομιμνήσει εις τους κ.κ. ιατρούς της πόλεώς την υποχρέωσιν ην έχουσι συμφώνως με το σχετικόν 
Β. Διάταγμα και την ισχύουσαν αστυν. διάταξιν του να γνωστοποιώσιν αυτοπροσώπως ρις την 
αστυνομίαν πάραυτα παν βέβαιον ή ύποπτον κρούσμα μολυσματικής νόσου, και γνωρίζει αυτοίς ότι 
πάντα παραβάτην θα καταδιώξη ποινικώς». Εφημερίδα Κήρυξ, 4 Δεκεμβρίου 1914, Έτος Η’, αρ. 2399.
861 Εφημερίδα Κήρυξ, «Η οστρακιά κάμνει θράσιν», 1 Δεκεμβρίου 1914, Έτος Η’, αρ. 2396.
862 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 32/ 18.12.1914.
863 Εφημερίδα Κήρυξ, «Μέτρα δια την οστρακιάν», 4 Δεκεμβρίου 1914, Έτος Η’, αρ. 2399.
864 Εφημερίδα Κήρυξ, 14 Δεκεμβρίου 1914, Έτος Η’, αρ. 2409.
865 Μαρία Κορασίδου, Όταν η Αρρώστια Απειλεί..., ό. π., σ. 195.
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5.4. γ. Τα «κοινά» βρέφη: Νόθα και έκθετα
Τα νόθα ή «εκ κλεψιγαμίας» τέκνα, καθώς και τα έκθετα, αποτελούν βασικές 
αναφορές στα αρχεία μας, τόσο στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, όσο και στα 
ενοριακά βιβλία. Οι βασικές διακρίσεις τους έχουν να κάνουν με το αν γεννήθηκαν 
στο πλαίσιο ενός γάμου και αν ανατράφηκαν από τη μητέρα τους. Τα νόθα είναι 
παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου, που ωστόσο μπορεί να μην εκτέθηκαν αλλά να 
μεγαλώνουν με την άγαμη μητέρα τους. Από την άλλη τα έκθετα είναι παιδιά που 
εγκαταλείφθηκαν από τη μητέρα τους χωρίς να είναι απαραίτητα νόθα. Κι αν η 
βρεφική και παιδική θνησιμότητα είναι ένας δείκτης ωρίμανσης της κοινωνίας, όπως 
ισχυρίζεται ο Brandstrom,866 τα νόθα και έκθετα παιδιά αποτελούσαν μια 
πραγματικότητα που συμπεριλάμβανε πολλές έκδηλες ή μη συμπεριφορές οι οποίες 
σχετίζονταν με την ηθική, τη ντροπή, την αποκατάσταση της ισορροπίας, τη 
θρησκεία και εν τέλει την κοινωνία και τις νοοτροπίες της. Οι εκτός γάμου γεννήσεις 
ήταν μια παρέκκλιση και ως τέτοια αντιμετωπίστηκε, από την τοπική δημοτική αρχή 
και την Εκκλησία.
Η νοθογένεια ήταν μια ξεχωριστή παράμετρος στις ιστορικο-δημογραφικές 
μελέτες, εφόσον «ξέφευγε» από την ανασυγκρότηση οικογενειών που είχε ως 
αφετηρία της το γάμο.
Τα περισσότερα νόθα και έκθετα του Βόλου τα εντοπίζουμε στα ληξιαρχικά 
βιβλία θανάτου. Στα 1889-1912 σημειώνονται 199 θάνατοι τέτοιων βρεφών και άλλοι 
24 θάνατοι νόθων και εκθέτων παιδιών ηλικίας 1-4,5 χρονών (Πίνακας 5.8). Μεταξύ 
των βρεφών καταγράφονται 127 έκθετα, 65 νόθα και άλλα 4 που δηλώνονται με τη 
διπλή ιδιότητα του έκθετου και νόθου. Τα κορίτσια υπερτερούν στο σύνολο των 223 
εκθέτων και νόθων συγκεντρώνοντας το 62,7% (140 καταγραφές) με τα αγόρια να  
φτάνουν το 36,7 % (82 καταγραφές). Μόνο για ένα έκθετο δεν γνωρίζουμε το φύλο 
του, το οποίο έμεινε αβάπτιστο μέχρι το θάνατό του. Η μεγάλη φυλετική διαφορά 
των εκθέτων -  μεγαλύτερη και από εκείνη της Σύρου867 86το διάστημα 1873-1910, με 
τα αγόρια να αποτελούν το 47,03% και τα κορίτσια το 52,97% - πιθανώς να 
υποδηλώνει μια «προτίμηση» ή μάλλον μεγαλύτερη ευκολία στην έκθεση των 
κοριτσιών, δεδομένου ότι τα αγόρια ήταν εκείνα που, όπως είδαμε, παρουσίαζαν
μεγαλύτερη θνησιμότητα στη μετανεογνική ηλικία. Υπεροχή των εκθέτων θηλέων
868παρατηρεί ο Α. Ζίννης και στο βρεφοκομείου της Αθήνας το διάστημα 1859-1865.
866 Anders Brandstrom, «Life histories of single parents and illegitimate infants in nineteenth-century 
Sweden», The History of the Family, Vol. 1, No. 2, 1996, σ. 206.
867 Χρήστος Λούκος, «Τα έκθετα βρέφη της Ερμούπολης. Τα πρώτα θύματα της παθολογίας μιας 
κοινωνίας;», Αφιέρωμα στον Πανεπιστημιακό Δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα, Αθήνα, Λύχνος, 1992, σ. 
250.
868 Αναστάσιος Ζίννης, Έκθεσις των κατά των Δημοτικόν Βρεφοκομείον Αθηνών, Αθήνα, 
Σηλυβριώτου, 1866, σ. 10.
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1889 - - 1 2 3
1890 - 1 2 2 5
1891 - - - 1 1
1892 - - - 1 1
1893 1 - 1 3 5
1894 1 1 2 8 12
1895 - - - - -
1896 - - 2 2 4
1897 - - - 1 1
1898 1 1 - 2 4
1899 1 - 4 5
1900 - - 2 1 3
1901 1 1 3 8 13
1902 1 1 6 4 12
1903 1 1 4 12 19*
1904 - - 1 1 2
1905 3 - 5 3 12**
1906 2 1 4 4 11
1907 - - 4 7 11
1908 - - 6 6 13***
1909 - - 5 5 10
1910 - - 5 12 17
1911 1 2 3 13 19
1912 1 4 5 6 16
Σύνολο 14 13 61 108 199
*Συνυπολογίσαμε ένα ακόμη έκθετο αγνώστου φύλου.
** Συνυπολογίσαμε ένα νόθο κορίτσι αγνώστου ηλικίας. 
*** Συνυπολογίσαμε ένα έκθετο κορίτσι αγνώστου ηλικίας.
Οι περισσότεροι θάνατοι εκθέτων βρεφών σημειώνονται τους καλοκαιρινούς 
μήνες, από Ιούνιο έως Αύγουστο. Συγκεκριμένα, τους τρεις παραπάνω μήνες 
καταλήγει το 47% του συνόλου των καταγεγραμμένων θανάτων εκθέτων. Οι θάνατοι 
των τελευταίων φτάνουν ορισμένα έτη (πχ. 1903, 1911, 1912) να αποτελούν το 20% 
περίπου του συνόλου των θανάτων της βρεφικής ηλικίας. Οι αιτίες θανάτου των 
εκθέτων δεν διαφέρουν από εκείνες των υπόλοιπων βρεφών, μολονότι αλλάζει η 
σειρά επικινδυνότητας. Έτσι ως πρώτη αιτία καταγράφεται η ατροφία και
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ακολουθούν η γαστρεντερίτιδα, η εντερίτιδα, η αθρεψία, ο κακοήθης πυρετός και η 
ατελής ανάπτυξη.
Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις νόθων, όπου έχουμε το όνομα της μητέρας 
τους στη ληξιαρχική πράξη, ο θάνατος της πλειονότητας των εκθέτων δηλώνεται από 
τις υπεύθυνες για τη φροντίδα τους τροφούς. Οι τελευταίες διορίζονταν από το Δήμο 
για να ταΐζουν και να φροντίζουν τα απροστάτευτα αυτά παιδιά στο σπίτι τους. Το 
θέμα των εκθέτων ήταν τακτικό στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, που 
ενέκρινε πιστώσεις «...δια την μέχρι τέλους του έτους συντήρησιν των έκθετων 
βρεφών», συνήθως κατά πλειοψηφία. Τα κονδύλια αυτά δεν είχαν πάντα την 
καθολική αποδοχή των δημοτικών συμβούλων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του Περικλή Αποστολίδη, που το 1888 καταψηφίζει μια τέτοιου είδους χορηγία για 
πέντε έκθετα, υποστηρίζοντας πως « ...δια την συντηρήσεως δαπάνης του Δήμου 
εκθέτων βρεφών ενισχύεται η κακοήθεια».869 Τα έκθετα του Δήμου έγιναν έξι το 
1891, όταν νέα πίστωση εγκρίθηκε μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι οικονομικές 
ενισχύσεις αυξήθηκαν αρκετά τη διετία 1893-94 φτάνοντας τις 2.500 δρχ. Η 
τελευταία μάλιστα χρονιά στάθηκε ιδιαίτερα επιζήμια για τα έκθετα, με 12 
καταγεγραμμένους θανάτους, γεγονός που έκανε το δημοτικό συμβούλιο να διορίσει
872επιτροπή εκ των έσω για την επιτήρηση του ζητήματος.
Τα έκθετα αφήνονταν συνήθως στους ναούς της πόλης, έξω από τη Δημαρχία, 
ενώ ένα μεγάλο μέρος από αυτά εγκαταλείπονταν στις θύρες σπιτιών. Οι στήλες των 
τοπικών εφημερίδων συχνά φιλοξενούσαν αναγγελίες εύρεσης βρεφών, όπως η 
παρακάτω: «Η Καλυψώ σύζυγος Στεφ. Δημητρακοπούλου εύρεν έξωθι της οικίας της
873έκθετον βρέφος θήλυ άνευ ονόματος το οποίον παρέδωκεν εις την αστυνομίαν». Η 
τελευταία ήταν υπεύθυνη για τη μεταφορά των εκθέτων από τον τόπο εγκατάλειψής 
τους στο νοσοκομείο ή/και δήλωνε ορισμένες φορές το θάνατο του έκθετου στο 
Ληξιαρχείο. Φαίνεται πως τα σπίτια στα οποία αφήνονταν τα βρέφη δεν ήταν τυχαία.
874Από τα βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, 
γνωρίζουμε τους ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών: ένας αρτοποιός, ένας καπελάς, ένας 
υπάλληλος, ένας πολύτεκνος πατέρας. Μολονότι οι περισσότεροι από αυτούς τους 
«παραλήπτες» παρέδιδαν τα βρέφη στην αστυνομία, υπήρχαν και οι εξαιρέσεις 
εκείνες όπου κρατούσαν το παιδί ή το βάπτιζαν, όπως η περίπτωση του 869701234
869 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 23/ 7.10.1888.
870 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 11/ 22.7.1891.
871 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις 14/ 13.8.1893, 22/ 29.9.1893, 11/ 17.8.1984.
872 Αρχείο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου.,.ό. π., Συνεδρίαση 11/ 17.8.1984.
873 Εφημερίδα Κήρυξ, 16 Μαΐου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2201.
874 Ο ιερέας του συγκεκριμένου ναού είναι ο μόνος που καταγράφει αυτήν τη λεπτομέρεια για το 
διάστημα 1913-1922. Αρχείο Η. Ν. Αγίου Κωνσταντίου, Βιβλία Γεννήσεων και Βαπτίσεων των ετών 
1913-1922.
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προαναφερόμενου καπελά. Η δημοτική αρχή παρείχε οικονομική ενίσχυση σε όσους 
αναλάμβαναν τη φροντίδα ενός έκθετου.875
Σε αντίθεση με τη Σύρο, όπου ο αριθμός των εκθέτων παρουσίαζε πτωτική 
τάση την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα,876 ακολουθώντας τη γενικότερη αντίστοιχη 
τάση στην Ευρώπη,877 879στο Βόλο το πρόβλημα λάμβανε μεγαλύτερη διάσταση, λόγω 
του αυξανόμενου αριθμού τους. Το 1901 ο Δήμος Παγασών διαθέτει το μεγάλο ποσό 
των 3.500 δραχμών για τη διατροφή των εκθέτων «άτινα καθ’ έκαστον μήνα 
αυξάνουσι» με αποτέλεσμα η προηγούμενη πίστωση των 2.000 δρχ. να φτάνει μόλις 
για τα τροφεία του Ιουνίου. Διορίστηκε νέα επιτροπή με σκοπό τη μηνιαία 
επιθεώρηση των εκθέτων, που είχε και την ευθύνη εγγραφής των βρεφών στο
878μητρώο.
Όμως πόσα ήταν τα έκθετα του Δήμου; Τα πρακτικά του δημοτικού συμβου­
λίου είναι αρκετά φτωχά σε λεπτομέρειες. Ωστόσο μόνο για μία χρονιά, το 1902, 
κατάγράφεται στο αρχείο ένας μηνιαίος πίνακας με τα νόθα που συντηρούσε ο Δήμος 
και τις δαπάνες γι' αυτά (Πίνακας 5.9). Κάθε μήνα ο Δήμος Παγασών είχε περίπου 22 
έκθετα, και έπρεπε να διαθέσει το ποσό των 23-24 δραχμών για το καθένα. Το 
δημοτικό συμβούλιο υπολογίζει πως η δαπάνη για τα έκθετα θα φτάσει τις 6.500 δρχ. 
για όλη τη χρονιά, ποσό που τελικά δεν θα είναι αρκετό και θα δοθεί συμπλη­
ρωματική πίστωση 405 δραχμών στις νοθοτρόφους. Η μηνιαία αποζημίωση μιας 
νοθοτρόφου παρουσιάζεται διπλάσια από εκείνη της Σύρου, που ήταν 10 δρχ.880 81
Πίνακας 5.9: Μηνιαία δαπάνη για τα νόθα του Δήμου, 1902881









875 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 13/ 6.10.1898 και συνεδρίαση 8/ 21.4.1899.
876 Χρήστος Λούκος, «Τα έκθετα βρέφη της Ερμούπολης..., ό. π., σ. 248.
877 Edward Shorter, John Knodel, Etienne Van de Wall, «The decline of non-marital fertility in Europe, 
1880-1940», Population Studies, Vol. 25, No. 3, 1971, σ. 375-376.
878 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 61/ 4.5.1901.
879 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 97/ 26.2.1903.
880 Χρήστος Λούκος, «Τα έκθετα βρέφη της Ερμούπολης.», ό. π., σ. 258-259.
881 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 87/ 13.9.1902.
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To 1910 φτάνει τις 20 δραχμές περίπου το μήνα. Ο αριθμός των νοθοτρόφων δεν 
ήταν ανάλογος με εκείνο των εκθέτων. Όπως φαίνεται από τα βιβλία θανάτων, μία 
τροφός ήταν υπεύθυνη για δύο ή τρία έκθετα ταυτόχρονα, χωρίς να γνωρίζουμε αν η 
ίδια είχε και δικό της παιδί να μεγαλώνει. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
τροφού Σεβαστής Μ π..., στα χέρια της οποίας πεθαίνουν τρία κορίτσια έκθετα το 
Νοέμβριο του 1894: η Ευαγγελία 40 ημερών την 1η Νοεμβρίου, η Φωτεινή 11 μηνών 
στις 16 Νοεμβρίου και η Μαλάμω 4 μηνών στις 26 Νοεμβρίου. Τους θανάτους των 
παιδιών από ατελή ανάπτυξη, εντερικό κατάρρου και εντερίτιδα αντίστοιχα, δήλωσε 
στο ληξιαρχείο ο σύζυγος της τροφού, υφαντής το επάγγελμα. Μπορούμε να  
υποθέσουμε πως η συγκεκριμένη τροφός ίσως να είχε και περισσότερα έκθετα να  
διατρέφει. Το παράδειγμα δεν είναι μοναδικό. Τα ονόματα των τροφών 
επαναλαμβάνονται στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου ακόμα και μετά από 2-3 
χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει μια συστηματικότητα στην εργασία, όπως και 
κάποια ιεραρχία, με ορισμένες γυναίκες να δηλώνουν ως επάγγελμα 
«αρχινοθοτρόφες».
Η παράδοση δύο και τριών εκθέτων σε μία τροφό, μείωνε τις ελπίδες 
επιβίωσής τους. Στα έτη με τους περισσότερους καταγεγραμμένους θανάτους, το 
1903, και στα 1910-1912, παρατηρούμε και τις συχνότερες αναφορές ίδιων 
νοθοτρόφων. Η μεγάλη θνησιμότητα των άτυχων βρεφών δεν έμενε ασχολίαστη από 
τον τοπικό Τύπο. «Και κάτι άλλο όμως δύναται να σκεφθή κανείς άμα ρίξη μια ματιά 
εις το δελτίον της θνησιμότητος. Θα ιδή αναρίθμητα μικρά έκθετα να αποθνήσκουν. 
Και όμως εις τον προϋπολογισμόν του ο Δήμος αναγράφει χιλιάδας ολόκληρους διά 
συντήρησιν των εκθέτων. Αλλά τί να περιμένει κανείς ε φ ’ όσον μία τροφός συντηρεί 5
883έκθετα; Δεν φοβούνται τον Θεόν τουλάχιστον οι υπεύθυνοι;».
Η υπεύθυνη δημοτική αρχή προχώρησε και στην ίδρυση Αδελφάτου το 1904 
για τα έκθετα βρέφη, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί περισσότερο το ζήτημα, 
εξακολουθώντας να δίνει υψηλά ποσά για τα έκθετα.82 384 85Η αντίστοιχα υψηλή ωστόσο 
θνησιμότητά τους ερχόταν να ακυρώσει τις φιλότιμες προσπάθειες του Δήμου. Το 
1908, ο δημοτικός σύμβουλος Παπαγεωργιάδης πρότεινε στο συμβούλιο μια σειρά 
από μέτρα για τον περιορισμό της θνησιμότητας, η οποία τόνισε πως αγγίζει το 80%. 
«..διότι [τα έκθετα] αποθνήσκουσιν εξ αθρεψίας νόσου, οφειλομένης εις ανεπαρκήν 
και ελαττωματικήν τροφήν καθόσον ο Δήμος εμπιστεύεται ταύτα εις γυναίκας των 
απορωτέρων τάξεων, ανθυγιεινώς βιούσας». Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων
του συμβούλου ήταν η εποπτεία της υγείας των εκθέτων, η εξέταση, από τους
882 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 1/ 13.1.1910.
883 Εφημερίδα Κήρυξ, 1 Δεκεμβρίου 1913, «Και κάτι άλλο», Έτος Ζ’, αρ. 2052.
884 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις 18/ 15.1.1904, 28/ 7.5.1904, 31/ 25.6.1904.
885 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 18/ 15.12.1908.
882
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γιατρούς του Δήμου, των τροφών πριν αναλάβουν τη διατροφή των παιδιών, η 
επιβολή προστίμου και η αντικατάσταση των τροφών που παραμελούν τα έκθετα, η 
μηνιαία επίσκεψη επιτροπής στο χώρο όπου διαμένουν αυτά και η διατήρηση 
μητρώου εκθέτων, όπου θα αναγράφονται όλες οι γνωστές πληροφορίες για τα 
βρέφη. Το συμβούλιο προχώρησε στη σύσταση επιτροπής, με τους 
Παπαγεωργόπουλο, Κοφφινά και Κουτσαγγέλη, η οποία θα αναλάμβανε την 
επίβλεψη των εκθέτων, την τοποθέτησή τους σε καλές τροφούς, είτε στο Βόλο είτε 
στα χωριά του Πηλίου, ενώ συνέστησε στον ταμία να μην προβαίνει σε πληρωμές 
τροφών, χωρίς την έγκριση της επιτροπής. Επαναλαμβανόμενη ευχή όλων ήταν η 
ίδρυση Βρεφοκομείου, που θα έθετε ένα τέλος στα παραπάνω μέτρα.
Η επιθυμία δεν άργησε να πραγματοποιηθεί όταν το 1911, ο Αλ. Αθανασάκης 
αποφασίζει να δωρίσει στο Δήμο Παγασών ένα ημιτελές κτίριο αξίας 60.000 
δραχμών, με τον όρο να χρησιμοποιηθεί ως βρεφοκομείο. Η αρχική έκπληξη του 
Δήμου επισκιάστηκε γρήγορα και από έναν άλλο όρο του δωρητή: να εξοφληθούν 
όλα τα χρέη του κτιρίου προς εμπόρους και εργολάβους, ποσό ύψους 7.000 δραχμών. 
Η δέσμευση της χρήσης του κτιρίου μόνο ως βρεφοκομείου δίχασε τους συμβούλους 
και ύστερα από συζητήσεις και προτάσεις, ο Δήμος αποφάσισε να κάνει δεκτή τη 
δωρεά με δικό του όρο, εκείνον της αξιοποίησης του κτιρίου και για άλλους 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.886 Το κτίριο δεν λειτούργησε ως βρεφοκομείο,887 8ζήτημα 
το οποίο θα επαναφέρει ο Ν. Σαράτσης λίγα χρόνια αργότερα, επικρίνοντας το 
σύστημα διάθεσης και διατροφής των εκθέτων, των οποίων η θνησιμότητα 
ανακοινώνει πως έφτασε το 90%. Αναφέρει επίσης, πως για πολλά από αυτά τα 
έκθετα, συνεχίζεται η καταβολή των τροφείων ακόμα και όταν έχουν πεθάνει, 
ενδεικτικό της έλλειψης επίβλεψης επί του θέματος. Πρότεινε την εγκατάσταση 
βρεφοκομείου κατά το παράδειγμα της Γαλλίας, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ιατρική 
φροντίδα των παιδιών. Με τον Σαράτση συμφώνησαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, 
όχι όμως και ο δήμαρχος, ο οποίος ισχυρίστηκε πως η θνησιμότητα των εκθέτων 
στην Αθήνα, που διαθέτει βρεφοκομείο, αγγίζει το 98% ενώ η λύση ενός τέτοιου 
ιδρύματος θα κόστιζε παραπάνω από 20.000 δραχμές.
Είναι πράγματι άξιο απορίας για ποιο λόγο ο Δήμος δεν προχώρησε άμεσα 
στη σύσταση βρεφοκομείου, όταν οι ετήσιες δαπάνες του για τη συντήρηση των 
εκθέτων ήταν υψηλές. Μόνο το 1916, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε πίστωση
886 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις 13/ 22.6.1911 και 18/ 16.8.1911.
887Η δωρεά του Αλ. Αθανασάκη θα αργήσει να περάσει στα χέρια του Δήμου. Με την αρχική του 
πρόταση να αιωρείται, ο δωρητής προβαίνει σε νέα δωρεά το 1917, αυτή τη φορά βρεφοκομείου και 
μαιευτηρίου, πάλι με τον όρο να αγοράσει ο Δήμος παράπλευρο οικόπεδο. Το δημοτικό συμβούλιο 
έκανε δεκτό τον όρο του, όμως το ζήτημα «πάγωσε» για αρκετά χρόνια λόγω του θανάτου του 
Αθανασάκη. ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 3/ 27.2.1917.
888 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 30/ 14.11.1914.
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6.000 δραχμών. Δυο χρόνια μετά, δέχτηκε την αίτηση των νοθοτρόφων για αύξηση 
της αμοιβής τους, (εξαιτίας της υπερτίμησης του γάλακτος) από 20 σε 25 δραχμές 
μηνιαίως.89 90 Με 100 περίπου έκθετα προς συντήρηση το 1919,891 892ο Δήμος εγκρίνει 
και επανεγκρίνει πιστώσεις, ενώ αποφασίζει να γίνονται δεκτά τα έκθετα, εφόσον 
βρίσκονται νοθοτρόφοι που θα τα αναλάβουν ακόμα και με μεγαλύτερη αμοιβή. Η 
πληθώρα των εκθέτων και οι απειλές των νοθοτρόφων ότι θα επιστρέψουν τα βρέφη, 
πίεσε ακόμη περισσότερο τη δημοτική επιτροπή να διπλασιάσει σχεδόν την αμοιβή 
των γυναικών σε 40 δραχμές μηνιαίως, από την 1η Φεβρουαρίου 1920.893
5.4 δ. Η  τύχη των εκθέτων
Ο περιορισμός των ενεργειών του Δήμου στην καταβολή ποσών για τη συντήρηση 
των εκθέτων, φάνηκε πως δεν έλυνε το πρόβλημα της έκθεσης. Πιθανώς είχε 
αντίθετα αποτελέσματα, από τη στιγμή που υπήρχε μέριμνα για τα βρέφη αυτά. Ένας 
μεγάλος αριθμός κατέληγε πριν συμπληρωθεί το πρώτο γενέθλιο. Τα υπόλοιπα 
έμεναν με τις τροφούς, μέχρι την ηλικία των 4-5 ετών και στη συνέχεια, αν δεν 
υιοθετούνταν, εισάγονταν στο ορφανοτροφείο. Σύμφωνα με τον Α. Ζίννη η ίδρυση 
του βρεφοκομείου της Αθήνας «διευκόλυνε» τις υιοθεσίες εκθέτων.894 Στο Βόλο, οι 
υιοθεσίες ήταν λιγότερες. Οι ιερείς συνήθως σημείωναν στα βιβλία γεννήσεων και 
βαπτίσεων ποια έκθετα είχαν υιοθετηθεί. Τη δεκαετία 1913-1922, στις ενορίες της 
Μεταμόρφωσης και του Αγίου Κωνσταντίνου υιοθετήθηκαν από ένα έκθετα, στην 
Ανάληψη τέσσερα και στους Αγίους Θεοδώρους κανένα.
Εκτός από τρία έκθετα των ληξιαρχικών πράξεων, τα υπόλοιπα ήταν 
βαπτισμένα. Η μεγάλη ποικιλία στην ονοματοδοσία τους δείχνει την προσωπική 
προτίμηση των γονιών του παιδιού πριν το εκθέσουν, ή εκείνη του/της αναδόχου. Οι 
ιερείς βάπτιζαν τα έκθετα του Δήμου, ύστερα από υπόδειξη του τελευταίου, μέσα στο 
ναό ή στην οικία του/της αναδόχου. Η ηλικία βάπτισής τους εκπλήσσει· πολλά 
έκθετα παίρνουν όνομα ακόμα και την ίδια ημέρα της γέννησής τους μέσα στην 
εκκλησία. Από την άλλη τα νόθα, βαπτίζονταν, εκτός από τους ναούς, και στην οικία 
της μητέρας τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που εκείνη είναι και η ανάδοχός 
τους. Πιο σπάνια συναντάμε και το όνομα του πατέρα σε βαπτίσεις νόθων, όπου 
σημειώνονται και ως ανάδοχοι. Οι τελευταίοι παρουσιάζουν και μια αξιοσημείωτη 
επανάληψη. Εντοπίζουμε την ίδια νοικοκυρά να βαπτίζει δύο νόθα παιδιά σε ένα
889
889 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις 18/ 19.9.1916 και 19/ 19/10/1916.
890 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 12/ 26.4.1918.
891 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 30/ 6.11.1919.
892 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 3/ 13.1.1920.
893 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 7/ 19.2.1920.
894 Αναστάσιος Ζίννης, Έκθεσις των κατά των Δημοτικόν Βρεφοκομείον..., ό. π., σ. 19-21.
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χρόνο, ενώ τρία νόθα βαπτίζονται την ίδια ημέρα, συγκεκριμένα στις 28 Δεκεμβρίου 
1920, στην Ανάληψη με τον ίδιο νονό.
Με το δεδομένο ότι το αρχείο του Αγίου Νικολάου απουσιάζει, η ενορία με 
τις περισσότερες καταγραφές εκθέτων και νόθων, είναι η Ανάληψη, γεγονός που δεν 
εξηγείται με τον αριθμό των ενοριτών. Εξίσου μεγάλη ήταν και η ενορία της 
Μεταμόρφωσης, που παρουσιάζει πολύ μικρότερο αριθμό νόθων. Σύμφωνα με τις 
ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, στη συνοικία της Ανάληψης έμεναν αρκετές από τις 
νοθοτρόφους που αναλάμβαναν τα έκθετα. Η ύπαρξη δε βρεφοδόχου, δεν 
επιβεβαιώνεται μέσα από τα αρχεία. Πιο συγκεκριμένα, στην Ανάληψη το 6,05% των 
βαπτίσεων τα έτη 1913-1922, αφορά νόθα και έκθετα, ποσοστό που ξεπερνά το
895αντίστοιχο του Colyton (5,5%) την περίοδο 1851-1881.









1913 3 5 1 0
1914 2 8 2 0
1915 0 7 2 0
1916 1 10 9 0
1917 3 7 2 0
1918 5 10 5 1
1919 4 14 3 2
1920 5 6 1 2
1921 4 12 1 4
1922 1 6 0 1
Σύνολο 28 85 27 10
Το μέλλον λοιπόν των εκθέτων παιδιών, γνωστών μόνο με το μικρό τους 
όνομα στους πρώτους μήνες ή/και χρόνια της ζωής τους, ήταν η υιοθεσία ή το 
ορφανοτροφείο.895 96 897Πολλές μπορεί να είναι οι υποθέσεις αναφορικά με τις συνθήκες 
και τις σχέσεις που οδηγούσαν σε εξώγαμες, παράνομες γεννήσεις. Οι εκτιμήσεις που 
δίνει ο Χρ. Λούκος για τη Σύρο, βρίσκουν εφαρμογή και στην περίπτωση του 
Βόλου, λιμανιού με μικρότερη, ωστόσο, ακτινοβολία. Η διαθεσιμότητα των
895 Jean Robin, “Illegitimacy in Colyton”, Continuity and Change, 2 (2), 1987, σ. 308.
896 Ανάλογη ήταν και η πορεία των παιδιών σε άλλες πόλεις. Βλ. ειδικότερα, Ελένη Καλλιγά, Η 
Πρόνοια για το Παιδί στην Ελλάδα του 1900 αιώνα, Αθήνα, Δωδώνη, 1990, σ. 153, 159-161.
897 Χρήστος Λούκος, «Τα έκθετα βρέφη της Ερμούπολης..., ό. π., σ. 255-257.
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«περαστικών» ανδρών,898 η ύπαρξη πολλών υπηρετριών, η εργασία των γυναικών 
έξω από το σπίτι, η πορνεία, ευνοούσαν τη σύναψη σχέσεων και τις «παράνομες» 
συλλήψεις, που αυξάνονταν από τις περιπτώσεις αθέτησης υπόσχεσης γάμου και τα 
προσκομισθέντα εξώγαμα των γύρω περιοχών.
Παρά τον αξιοσημείωτο αριθμό εκθέτων του Δήμου, η υπόνοια μιας 
«παράνομης» εγκυμοσύνης, καθώς και η γέννηση του παιδιού, δεν ήταν ανεκτές από 
την κοινωνία του Βόλου. Όσο ρομαντικό κι αν φαίνεται το σχόλιο στην αγγελία της 
εύρεσης έκθετου στον Κήρυκα, «Με τας πρώτας δρόσους και τα μύρα του Απριλίου 
ήρχισαν να εκδηλούνται τα αποτελέσματα των παρανόμων ερώτων. Ούτω σήμερον την 
πρωίαν έξωθι του παντοπωλείου Αχ. Κ. ευρέθη έκθετον βρέφος...»,899 τόσο καυστική 
και επικριτική γίνεται η πένα του γραφέα στις περιπτώσεις των «άμυαλων» 
γυναικών. Τα μυθιστορήματα «Το τέκνον της Αμαρτίας» και «Η άνυμφος μήτηρ» που 
δημοσίευε σε επιφυλλίδες η παραπάνω εφημερίδα, ήταν περιζήτητα μόνο προς 
τέρψη, όχι προς παραδειγματισμό. Τα περιστατικά βρεφοκτονίας, παρότι σπάνια στον 
τοπικό Τύπο, ήταν υπαρκτά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 30χρονης 
καπνεργάτριας Ελένης Π., η οποία με τη βοήθεια μαίας « ...έλαβε φάρμακον 
εκτρωτικόν την δε Κυριακήν έτεκεν βρέφος ημιθανές το οποίον έθαςεν εις τα κτήματα 
του χωρίου Καλύβια οπόθεν κατάγεται».900 Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν. Μαία 
πρωταγωνιστεί και σε μια ακόμη περίπτωση βρεφοκτονίας, που θα λάβει τεράστια 
διάσταση, καθώς εμπλέκονταν ονόματα εμπόρων, γνωστών στην κοινωνία των 
Τρικάλων. Η δίκη, που έλαβε χώρα στο Βόλο το 1914, είχε ως βασικούς 
πρωταγωνιστές την υπηρέτρια του εμπόρου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί του 
κυρίου της. Το βρέφος βρέθηκε δολοφονημένο και εγκαταλειμμένο στο ποτάμι της 
πόλης, όπου το βρήκαν περαστικοί.901
Πράγματι οι υπηρέτριες ήταν περισσότερο «ευάλωτες» σε εκτός γάμου, 
ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Παρόλο που δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τους, 
μιας και η απογραφή του 1907 τις συμπεριλαμβάνει σε μια ευρύτερη κατηγορία με 
τις τροφούς, παιδαγωγούς, κ.ά, δίνοντας τον αριθμό των 1.033 γυναικών που 
ασχολούνται με τις προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες στην επαρχία Βόλου,902 
φαίνεται πως οι υπηρέτριες, με καταγωγή κυρίως από τα χωριά του Πηλίου, ήταν 89012
898 Στο υψηλό ποσοστό των άγαμων αποδίδεται η υψηλή νοθογένεια στο Σαλβαδόρ, Katia de Queiros 
Mattoso, «Families et systemes de parente a Salvador de Bahia au XIXe siecle», Jean-Pierre Poussou 
et Isabelle Robin-Romero (dir.), Histoire des Families de la Demographie et des Comportements, en 
hommage a Jean-Pierre Bardet, Paris, Presses de l’Universite Paris-Sorbonne, 2007, σ. 641.
899 Εφημερίδα Κήρυξ, 4 Απριλίου 1913,Έτος ΣΤ’, αρ. 1813.
900 Εφημερίδα Κήρυξ, 16 Σεπτεμβρίου 1914, Έτος Η’, αρ. 2320.
901 Η δίκη κράτησε αρκετές ημέρες, όπως και το ενδιαφέρον των βολιωτών. Αποσπάσματα των 
απολογιών δημοσίευε καθημερινά ο Κήρυκας. Βλ. ιδιαίτερα τα φύλλα, 11-16 Οκτωβρίου 1914.
902 Βασίλειον της Ελλάδας, Υπουργείον των Εσωτερικών, Υπηρεσία Απογραφής, Στατιστικά 
Αποτελέσματα της Γενικής Απογραφής του Πληθυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 1907, τόμ. Β', Αθήνα, 
Τυπογραφείου Μιχαήλ Νικολαϊδου, 1909, σ. 353.
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περισσότερες στην πόλη, καθώς διέμεναν και σε μη αστικά σπίτια. Δεν είναι λίγες οι 
απόπειρες ασέλγειας και παρενόχλησης εις βάρος τους, περιστατικά που όταν 
καταγγέλλονταν, δημοσιεύονταν ονομαστικά στον Τύπο.903 Υπόνοιες για 
εγκυμοσύνη δημιουργούν οι συχνότερες εξαφανίσεις, αλλά και απόπειρες 
αυτοκτονίας υπηρετριών που συναντάμε στις στήλες της εφημερίδας. Μέσα σε τρία 
χρόνια (1914-1916) καταγράψαμε δώδεκα περιπτώσεις δηλωμένων εξαφανίσεων και 
τρεις απόπειρες αυτοκτονίας.904 Τη διετία 1910-1911 αυτοκτονούν δύο νεαρές 
υπηρέτριες, η μία «δια πνιγμού» και η άλλη «δια δηλητηριάσεως δι' άχνης 
υδραργύρου».905 Σε ένα παρόμοιο «κοινωνικό σκάνδαλο» αναφέρεται και ο Εργάτης, 
τονίζοντας πως « [...]  Τα σπήτια των καλών λεγομένων οικογενειών κατήντησαν 
πρατήρια της τιμής των πτωχών κοριτσιών άτινα δουλεύουν σαν κτήνη, α φ ’ ενός, ενώ 
α φ ’ ετέρου χρησιμεύουν ως όργανα ακολασίας εις τους υιούς και πολλάκις τους 
κυρίους των οικογενειών».
Η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα νόθα και τις μητέρες τους 
ήταν συνυφασμένη και ανάλογη με τη γενικότερη στάση απέναντι στο παιδί και τις 
γυναίκες. «Παιδιά και γυναίκες! Παιδιά και μητέρες! Πλάσματα εξ ίσου αδύνατα, όχι 
εκ φύσεως, όχι εκ προορισμού, όχι εκ κληρονομικότητος, αλλά μόνον εκ των 
προλήψεων [ . . . ] »907 τόνιζε η Καλ. Παρρέν, ασκώντας κριτική στη νομοθεσία για τα 
εξώγαμα παιδιά. Πράγματι το κληρονομικό δικαίωμα των νόθων αναγνωρίστηκε το 
1926,908 τη στιγμή που σε άλλες χώρες, όπως η Βαυαρία, τα νόθα κληρονομούσαν 
οικογενειακή περιουσία από τα τέλη του 18ου αιώνα.909 Νεότερες μελέτες και σε 
άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, απομυθοποίησαν την τρωτότητα των νόθων παιδιών, 
όπως στο νησί Skye της Σκωτίας, εξαιτίας της ύπαρξης ενός υποστηρικτικού 
οικογενειακού δικτύου των μητέρων των νόθων. 910 903456781
903 Περιπτώσεις ασέλγειας εις βάρος υπηρετριών εντοπίζουμε στα τεύχη του Κήρυκα, 1 Νοεμβρίου 
1913, 10 Δεκεμβρίου 1913, 20 Απριλίου 1914.
904 Εφημερίδα Κήρυξ, φύλλα ετών 1914-1916.
905 Αρχείο Ληξιαρχείου Δήμου Παγασών, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου ετών 1910-1911.
906 Εφημερίδα Ο Εργάτης, 20 Δεκεμβρίου 1909, Έτος Β’, αρ. 46.
907 Η Παρρέν αναφέρει πως μια ανύπαντρη μητέρα είχε δύο επιλογές: «Σε προορίζομεν λοιπόν επί 
ποινή θανάτου, ημείς η κοινωνία, ημείς ο νόμος, ημείς ο πολιτισμός, ημείς ο χριστιανισμός, να γίνης 
μητέρα, υποχρεωμένη να θρέψης το παιδί σου με τον καρπόν της ατιμίας σου, ή να το εγκαταλείψης εις 
τους πέντε δρόμους, χωρίς ψωμί, χωρίς όνομα, χωρίς τιμήν, χωρίς μέλλον. Εάν εν τούτοις παρ’ ελπίδα 
και παρ’ όλην την απάνθρωπον σκληρότητά μας, έχης τον ηρωισμόν να αναλάβης τον αγώνα της 
υπάρξεως του παιδιού αυτού, εάν κατορθώσης να το θρέψης, και το μεγαλώσης και το αναδείξης 
άνθρωπον τίμιον και χρητόν πολίτην, ημείς του κλείουμεν πάσαν θύραν τιμής, ημείς έχομεν 
πυρακτωμένην την σφραγίδα της ατιμίας με την οποίαν θα το ατιμάσωμεν». Εφημερίδα Εφημερίς των 
Κυριών, 23 Μάΐου 1904, αρ. 794.
908 Χρήστος Λούκος, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19ο αιώνα. Οι μαρτυρίες των διαθηκών, Ηράκλειο, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000, σ. 141.
909 W. R. Lee, «Bastardy and the socioeconomic structure of south Germany», Journal of 
Interdisciplinary History, Vol. 7, No. 3, 1977, σ. 417.
910 Alice Reid, Ros Davies, Eilidh Garrett, Andrew Blaikie, «Vulnerability among illegitimate children 
in nineteenth century Scotland», Annales de D0mographie Historique, No. 1, 2006, σ. 104-106.
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Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε μία ακόμη «παρεκκλίνουσα συμπεριφορά», 
που έτεινε να αποσοβηθεί με το γάμο, τις προγαμιαίες συλλήψεις, οι οποίες 
μπορούσαν ως ένα βαθμό, να οδηγήσουν σε νοθογένεια. Εντούτοις αυτή η 
υποβόσκουσα ελευθερία των σεξουαλικών σχέσεων την περίοδο της μνηστείας, δεν 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με τον όρο του Ed. Shorter ως «σεξουαλική 
επανάσταση».911 9123
5.5. Ο πληθυσμός της πόλης μέσα από τις πράξεις θανάτου
5.5. α. Τίτλοι τέλους: ερμηνεύοντας τις αιτίες θανάτου
Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση για τους ιστορικούς που μελετούν τους θανάτους στο 
παρελθόν, είναι οι καταγεγραμμένες αιτίες από τις οποίες κατέληγαν οι άνθρωποι. 
Με τη νοσολογία να αλλάζει συνεχώς, η γραπτή περιγραφή και διατύπωση μιας 
ασθένειας δεν ήταν πάντα σταθερή, ευκρινής και ξεκάθαρη. Εξαιρετικά δύσκολη 
ήταν η ταυτοποίησή της, όταν σημειωνόταν η αιτία κατάληξης, το σύμπτωμα δηλαδή, 
που συνήθως ήταν γενικό και άρα παραπλανητικό, όπως «σπασμοί», «πυρετός», 
«γηρατειά», μην αφήνοντας πολλά περιθώρια για μια ασφαλή εκτίμηση της αρχικής 
νόσου. Από την άλλη, τα σχήματα ταξινόμησης των αιτιών θανάτου περιόριζαν τις 
ίδιες τις αιτίες, στην προσπάθειά τους να τις κατηγοριοποιήσουν. Οι πρώτες 
προσπάθειες μιας διεθνούς ταξινόμησης των αιτιών θανάτου είχαν σημειωθεί στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, διαδικασία που διήρκησε μέχρι και τον Μεσοπόλεμο, 
με τις λίστες να ανανεώνονται συνεχώς λόγω της προόδου της ιατρικής και ιδίως της 
βακτηριολογίας.914 Βάση της ταξινόμησης ήταν η ανατομία του σώματος, που 
πρόσφερε μια ευκολότερη διάγνωση (καρδιακή ανεπάρκεια, εντερική διαταραχή, κ. 
ά.) και περισσότερη πιστότητα προς σύγκριση.915
911 Edward Shorter, «Illegitimacy, sexual revolution, and social change in modern Europe», Journal of 
Interdisciplinary History, Vol. 2, No. 2, 1971, σ. 237-238.
912 Για τα προβλήματα που απορρέουν της ταξινόμησης των αιτιών θανάτου, βλ. ιδιαίτερα George 
Alter, Ann Carmichael, «Studying causes of death in the past», Historical Methods, 1996, vol. 29, 2, σ. 
44-49.
913 George Alter, Ann Carmichael, «Studying causes of death...», ό. π., σ. 49, K. Codell Carter, 
«Causes of disease and causes of death», Continuity and Change, 12 (2), 1997, σ. 196.
914 Πρωτεργάτης μιας τέτοιας ταξινόμησης ήταν ο Γάλλος J. Bertillon, που είχε ασχοληθεί με τη 
στατιστική της φυματίωσης στη Γ αλλία και ο Άγγλος W. Farr. Για την πορεία αυτού του ταξινομικού 
σχήματος και τα προβλήματά του βλ. Iris Borowy, «Counting death and disease: classification of death 
and disease in the interwar years, 1919-1939», Continuity and Change, 18, (3), 2003, σ. 458, 465-466, 
468-474. Αντίστοιχα το Ινστιτούτο Πληροφόρησης για την Υγεία του Καναδά έχει δημοσιεύσει μέχρι 
το 2012 δέκα αναθεωρήσεις (η 6η δημοσιεύθηκε το 1948) πάνω στην κατηγοριοποίηση των 
νοσημάτων. Classification Statistique International des Maladies et des Problemes de Sant0 Connexes, 
Canada, Institut Canadien d'Information sur la Sante, 2012.
915 Iris Borowy, «Counting death and disease.», ό. π., σ. 466.
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Στην περίπτωσή μας, η αιτία θανάτου σημειώνεται από το πρώτο έτος των 
αντίστοιχων βιβλίων (1889). Παρόλο που θα αργήσουμε να δούμε το όνομα και την 
υπογραφή του γιατρού που πιστοποιεί το θάνατο στη ληξιαρχική πράξη (1920), ο 
τρόπος καταγραφής της αιτίας, δείχνει πως στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο 
ασθενής πριν καταλήξει είχε εξετασθεί από γιατρό, ο οποίος πρόβαινε και στην 
τελική διάγνωση δίνοντας πιστοποιητικό. Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια 
περιγράφονται οι θάνατοι ασθενών που πέθαναν στο νοσοκομείο, ενώ στις πράξεις 
όπου η αιτία θανάτου είναι γενική και συνήθως μονολεκτική, υποθέτουμε πως ο 
γιατρός κλήθηκε να διαγνώσει το θάνατο χωρίς να έχει πρότερη εικόνα του ασθενή. 
Ωστόσο φαίνεται πως ορισμένες περιπτώσεις ξέφευγαν από το μάτι και το 
παραπεμπτικό του γιατρού, όπως εκείνη του επταήμερου τέκνου του Ιωάννη Κ., που 
πέθανε ένεκα βασκανίας το 1898.
Ακολουθήσαμε το σχήμα ταξινόμησης των μεγάλων κατηγοριών νοσημάτων, 
διακρίνοντάς τα σύμφωνα με την ανατομία, τη φύση και τη μετάδοσή τους, σε 
μολυσματικά, νοσήματα των αγγείων (καρδιακά νοσήματα), του αίματος (αιμο- 
σφαιρινουρία, λευχαιμία, κλπ.), του πεπτικού (κάταρροι, γαστρεντερίτιδα, δυσεντε­
ρία, περιτονίτιδα, διάρροια, ηπατίτιδα, ειλεός, κ.ά.) του ουροποιογεννητικού (νεφρί­
τιδα, ουραιμία, κλπ.), εγκεφαλικά επεισόδια (αιμορραγία, αποπληξία, ημιπληγία, 
μηνιγγίτιδα, κ.ά.), λοιμώξεις του αναπνευστικού (βρογχοπνευμονία, βρογχίτιδα, 
πνευμονία, κ.ά) και σε κακοήθη νοσήματα (καρκίνος, όγκος, νεοπλάσματα). 
Ξεχωρίσαμε τα «γηρατειά» ως ιδιαίτερη αιτία θανάτου, μολονότι δεν βοηθούν πολύ 
στην ανάλυσή μας, ούτε ως διάγνωση ούτε ως ηλικιακή κατηγορία. Στην κατηγορία 
«γυναικολογικά» συμπεριλάβαμε μια σειρά από αιτίες που σχετίζονταν με την 
αναπαραγωγή, όπως οι μητροπεριτονίτιδες, οι επιλόχειοι πυρετοί, οι δυστοκίες και οι 
εκτρώσεις. Η διάκρισή μας δεν διαφέρει πολύ από τις 17 κατηγορίες της «Διεθνούς 
Στατιστικής Ταξινομήσεων Νόσων» του Π.Ο.Υ., που μας παραθέτει η Αγ. Κώτση.916
Αποκλείοντας λοιπόν τις βρεφικές και παιδικές απώλειες (0-9 ετών) από το 
σύνολο των δηλωμένων θανάτων, (δηλαδή το 42,2%) ξαναπιάσαμε το νήμα από την 
ηλικία των δέκα ετών. Βασικό ερώτημα, πέρα από τους λόγους για τους οποίους 
κατέληγε η μεγάλη κατηγορία των ενηλίκων και όσων εν γένει είχαν αφήσει πίσω 
την παιδική ηλικία, ήταν αν θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε ένα είδος μετάβασης 
στη θνησιμότητα, από μια κατάσταση κυριαρχίας των μολυσματικών νοσημάτων και
916 Αγαπούλα Κώτση, Νοσολογία των Παιδικών Ηλικιών και της Νεολαίας (20ος αιώνας), Αθήνα, 
ΙΑΕΝ, ΙΝΕ-ΕΙΕ, 2008, σ. 19. Και η Διεθνής Ταξινόμηση Νοσημάτων αναθεωρήθηκε αρκετές φορές 
στον 20ο αιώνα προσφέροντας μια κοινή γλώσσα κατηγοριοποίησης των νοσημάτων, μέσα από την 
τριψήφια κωδικοποίηση των τελευταίων. Βλ. Μαρία Μαυρόγιαννη, Θεονύμφη Φραγκιαδάκη, 
Διαχρονική Εξέλιξη της Θνησιμότητας και των Κυριότερων Αιτιών Θανάτων την Ελλάδα με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Κρήτη, ΤΕΙ Ηρακλείου, Σχολή ΣΕΥΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ηράκλειο, 2001, σ. 46-47 
(πτυχιακή εργασία).
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των πυρετών, όπως προτείνει η G. Caselli, σε ένα πιο μοντέρνο καθεστώς όπου τα 
καρδιοαγγειακά και κακοήθη νοσήματα αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες 
θανάτου· μετάβαση (επιδημιολογική) που είχε περιγράψει ο A. Omran πριν από
, , 918αρκετά χρόνια.
Τα μολυσματικά νοσήματα φαίνεται πως κυριαρχούσαν σε όλα τα έτη 
παρατήρησής μας, μαζί με τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Οι δύο κυριότερες 
αιτίες θανάτου ήταν υπεύθυνες για τις μισές περίπου απώλειες Βολιωτών άνω των 
δέκα ετών, ενώ πρωτοστατούν στην κατανομή των θανάτων του ελληνικού 
πληθυσμού προπολεμικά.917 819 Η θνησιμότητά τους δεν μειώνεται την πρώτη δεκαετία 
του 20ου αιώνα, ωστόσο οι λοιμώξεις του αναπνευστικού παρουσιάζουν ταχύτερη 
υποχώρηση τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τα μολυσματικά νοσήματα. Βασικές 
αιτίες αυτής της καθυστέρησης, ήταν ο ερχομός των προσφύγων στην πόλη από το 
1906, που ανέβασε τους θανάτους από μολυσματικούς νόσους (Διάγραμμα 5.4), 
καθώς και η φυματίωση, που θα παραμείνει στη διάρκεια του Μεσοπολέμου 
κυρίαρχη σε ανθρώπινο «κόστος». Τα μολυσματικά νοσήματα κρατούσαν τα 
σκήπτρα θνησιμότητας και στην Πάτρα την περίοδο 1901-1940.920
Σταθερά σε απώλειες ήταν τα νοσήματα του πεπτικού και των αγγείων, με τα 
πρώτα να πλήττουν μικρότερες ηλικίες συγκριτικά με τις καρδιακές παθήσεις. Άξιο 
σχολιασμού είναι το γεγονός πως, ενώ τα πεπτικά νοσήματα ήταν παρόντα και 
γνωστά από τη βρεφική κιόλας ηλικία, οι καρδιακές παθήσεις «εμφανίζονται» δειλά 
στα βιβλία θανάτου και μόνο μέσα στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα φαίνεται να  
αποκτούν μια ανοδική πορεία. Αντίστοιχη είναι και η εξέλιξη των κακοήθων 
νοσημάτων, με τους αποδιδόμενους θανάτους να γίνονται διψήφιοι μετά το 1905.
Τα εγκεφαλικά επεισόδια συγκεντρώνουν το 8% περίπου του συνόλου των 
θανάτων, στο οποίο δεν υπολογίσαμε τους θανάτους από πυρετούς, τις 
αδιευκρίνιστες ή μη αναγραφόμενες αιτίες. Τα γηρατειά ως ξεχωριστή κατηγορία 
αποτελούν το 7% των θανάτων, με τον μικρότερο «γέροντα» να είναι 50 ετών. 
Πρόκειται για μια αιτία που έρχεται να «δικαιολογήσει» το θάνατο κάποιου 
ηλικιωμένου, χωρίς ωστόσο να τον αποδώσει σε συγκεκριμένη αιτία.
917
917 Graziella Caselli, “Health transition and cause-specific mortality”, Roger Schofield, David Reher, 
Alain Bideau (ed.), The Decline of Mortality in Europe..., ό. π., σ. 70-71.
918 Abdel R. Omran, “The epidemiologic transition: A theory of the epidemiology of population 
change”, The MilbankMemorial Fund Quarterly, Vol. 49, No. 4, 1971, σ. 517-518.
919 Αγαπούλα Κώτση, Νοσολογία των Παιδικών Ηλικιών..., ό. π., σ. 72, 123-124, 246-247, 270-271
920 Panagiotis G. Eliopoulos, “Matters of life and death”. ,  ό. π., σ. 255.
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Δ ιάγραμμ α 5.4: Π ορεία  τω ν μ ολυσματικώ ν νοση μ άτω ν κα ι τω ν λοιμώ ξεω ν του
αναπνευστικού στο Β όλο, 1889-1912
— ♦— Μ ο λ υ σ μ α τ ικ ά  ν ο σ ή μ α τ α  —■— Λ ο ιμ ώ ξ ε ις  τ ο υ  α ν α π ν ε υ σ τ ικ ο ύ
Σε ατυχήματα, κυρίως εργατικά, οφείλονται 123 θάνατοι σε όλη την περίοδο 
που εξετάζουμε. Οι άτυχοι, ιδίως άνδρες, καταλήγουν ύστερα από τραύματα από 
πτώση, πολλαπλά κατάγματα και πνιγμό. Τα εγκαύματα ωστόσο φαίνεται πως ήταν 
αποκλειστικό προνόμιο των γυναικών και ιδιαίτερα των υπηρετριών και λάμβαναν 
χώρα μέσα στον οικιακό χώρο όπου διέμεναν και δούλευαν, κατά το άναμμα κυρίως 
της σόμπας ή της φουφούς για την προετοιμασία του φαγητού. Μεταξύ των ετών 
1907-1911 σημειώνονται πέντε θάνατοι υπηρετριών από εγκαύματα κυρίως «εξ 
αναφλέξεως οινοπνεύματος», με τη μικρότερη να είναι 12 ετών και τη μεγαλύτερη 17 
ετών.921 92 Οι άνδρες παρουσιάζονται και πιο επιρρεπείς στις αυτοκτονίες. Από τις 
δώδεκα που καταγράφουμε στα 24 χρόνια παρατήρησής μας, οι ένδεκα αφορούν 
άνδρες. Οι περισσότεροι αυτόχειρες προτιμούν το πυροβόλο όπλο, άλλοι τον πνιγμό 
στη θάλασσα, ενώ σε κάποιες πράξεις δεν αναφέρεται η επιλογή τους. Σημειώσαμε 
τέλος τρεις δηλητηριάσεις, χωρίς να διευκρινίζεται αν ήταν ακούσιες ή μη.
Τα μολυσματικά νοσήματα δεν θα εξαφανιστούν γρήγορα από τα βιβλία 
θανάτου της πόλης. Φόβοι για την εμφάνιση χολέρας φουντώνουν τόσο το 1910 όσο 
και το 1913, χωρίς όμως να σημειωθούν θύματα, ενώ το ίδιο έτος (1913) ο τυφοειδής 
πυρετός που ενέσκηψε και περιορίστηκε στο στρατόπεδο αιχμαλώτων στην ενορία
922Μεταμορφώσεως, αφαίρεσε τη ζωή πολλών μουσουλμάνων στρατιωτών.
921 Αρχείο Ληξιαρχείου Αήμου Παγασών, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου ετών 1907-1911.
922 Ανάλογη μοίρα είχαν και 419 φυλακισμένοι των Βαλκανικών πολέμων στην Πάτρα που πέθαναν 
από την ίδια ασθένεια το 1913. Panagiotis G. Eliopoulos, «Matters of life and death...», ό. π., σ. 256.
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Δ ιάγραμμ α 5.5: Θ άνατοι ανά κατηγορίες, Β όλος 1889-1912 (>10 ετών)
Εγκεφαλικά Λοιμώξεις Μολυσματικά Νοσήματα Νοσήματα Γηρατειά Νοσήματα Νοσήματα Κακοήθη Γυναικολογικά Νοσήματα Αερματικά Ατυχήματα
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5.5. β. Από το τέλος των μεταδοτικών ασθενειών στις «προσωποποιημένες» (ή 
ατομικές) ασθένειες: η φυματίωση
5.5. β.1.Ανησυχίες, ίχνη δράσης και σιωπές
Την τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα που εξετάζουμε, η φυματίωση βρίσκεται 
στο στάδιο της ταυτοποίησής της, με την ανακάλυψη του βακίλου από τον Koch το 
1882, γεγονός που θα βάλει τέρμα στις διαμάχες για την αιτιολογία της ασθένειας, 
μετακυλώντας την κληρονομικότητα923 -που συνέχιζε ωστόσο να τρέφει τη 
συλλογική φαντασία ακόμη και στις αρχές του 20 αιώνα- και προβάλλοντας τη 
μεταδοτικότητα. Όμως, παρά τις ανακαλύψεις και την αλλαγή του μοντέλου 
ερμηνείας για το τι προκαλεί την ασθένεια, ο γιατρός της περιόδου, όσο σίγουρος κι 
αν είναι για τη διάγνωσή της, τόσο άοπλος στέκεται απέναντί της. Για να  
παρηγορήσει και να καταπραΰνει τους πόνους των ασθενών περιορίζεται σε 
συνταγές924 925του παρελθόντος, τις οποίες προσαρμόζει ανάλογα με την περίπτωση, και 
σε συστάσεις με τη μορφή απαγορεύσεων, διαμορφώνοντας ένα σύνολο κανόνων
925ηθικής και «καλής συμπεριφοράς».
Σε αντίθεση με την πολυσυζητημένη ευλογιά, απόλυτη σιωπή επικρατεί την 
πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, όσον 
αφορά τη φυματίωση. Τα αιτήματα του Κων. Ζαφειριάδη και της Θ. Αποστόλου το 
1914 και 1915 αντίστοιχα, για συνδρομή του Δήμου ώστε να νοσηλευθούν ο γιος του 
πρώτου και η 17χρονη φθισική κόρη της δεύτερης, που εγκρίθηκαν, δεν αποτελούν 
παρά την κορυφή του παγόβουνου των φυματικών της πόλης.926 Τόπος νοσηλείας 
ήταν συνήθως το Πήλιο, το «μαγικό βουνό», στο οποίο λίγα χρόνια πριν είχε ιδρυθεί 
το πρώτο ιδιωτικό σανατόριο του γιατρού Καραμάνη. Ωστόσο το μέτρο της 
αποστολής ασθενών σε σανατόρια με συνδρομή του Δήμου δεν έλυσε ούτε καν 
μερικώς το πρόβλημα της φυματίωσης. Το διάστημα 1914-1929 ο Δήμος ευεργετεί
923 Η κληρονομικότητα της φυματίωσης είχε αμφισβητηθεί ήδη από το 1865 όταν ο γιατρός Villemin 
αρνήθηκε κάθε μορφή κληρονομικότητας στην ασθένεια. Αν και το ιατρικό σώμα σιγά-σιγά δεχόταν 
ότι η μετάδοση είναι σημαντική, πίστευε πάντα σε μια «κληρονομική διάθεση», πίστη που θα κρατήσει 
μέχρι τα μέσα του 20 αιώνα. Βλ. Biraben Jean- Noel, «La tuberculose et la dissimulation des causes de 
deces «, Bardet Jean- Pierre, Patrice Bourdelais, Pierre Guillaume, Frangois Lebrun, Claude Quetel, 
Peurs et Terreurs Face a la Contagion, Paris, Fayard, 1988, σ. 189. Επίσης στο Grellet Isabelle, 
Caroline Kruse, Histoires de la Tuberculose. Les fievres de l ’ame 1800-1940, Paris, Editions Ramsay, 
1983, σ. 85-86.
924 Βλ. Λεμπέσης Ε. Ιωάννης, Η Ιστορία της Φυματίωσης. Από την προϊστορική περίοδο ως την 
ανακάλυψη του βάκιλλου του KOCH, Αθήνα, 1983, σ. 122-124, Grellet Isabelle, Caroline Kruse,
Histoires de la Tuberculose..., ό. π., σ. 36.
925 Απαγορεύσεις που είχαν να κάνουν από το «πτύειν» στους δρόμους, τη σιγανή ομιλία των ασθενών, 
τη σεξουαλική συμπεριφορά των ζευγαριών, μέχρι το άνοιγμα των παραθύρων και τον αερισμό του 
χώρου του φυματικού.
926 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις 11/ 30.5.1914 και 7/ 28.3.1915.
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μόλις δέκα ασθενείς, προσφέροντάς τους ποσά που αντιστοιχούν σε ένα μέρος των 
εξόδων νοσηλείας τους.927
Αυτή η καθυστέρηση στις συζητήσεις των δημοτικών αρχών για τη 
φυματίωση και η μη αναγνώρισή της ως κοινωνικού προβλήματος ακόμα, είχε να 
κάνει με την αδυναμία αντιμετώπισής της. Χωρίς να υπάρχει κάποια φαρμακευτική 
αγωγή ή άλλη θεραπεία πέραν της υγιειονοδιαιτητικής, η πλειονότητα των φυματικών 
του Βόλου πεθαίνει στα σπίτια, ή στην καλύτερη περίπτωση στο νοσοκομείο ύστερα 
από μικρή παραμονή. Δεν έλειπαν εντούτοις φαρμακευτικές συστάσεις που 
υποτίθεται πως βελτίωναν την φυσική κατάσταση του φυματικού. Χαρακτηριστική 
είναι η παρακάτω διαφήμιση σε εφημερίδα της εποχής, που παραλληλίζει την 
ευεργετική ιδιότητα του σκευάσματος της Υγροπίσσης Γκυγιώ πάνω στους πνεύμονες 
με την πίσσωση ενός πλοίου. Στα ψιλά γράμματα της ρεκλάμας αναγράφεται πως 
«Κατορθούται μάλιστα πολλάκις να αποσοβηθή και θεραπευθή η καλώς εκδηλωθείσα 
φυματίωσις, καθόσον η υγροπίσσα σταματά την αποσύνθεσιν των φυματίων, 
φονεύουσα τα επιβλαβή μικρόβια τα προκαλούντα την αποσύνθεσιν τούτων». Πανάκεια 
φάνταζαν και διάφορες διατροφικές συνταγές,928 όπως ο βοδινός οπός 
«Μυσκυλοσίνη» του οποίου «εν κοχλάριον της σούπας ισοδυναμεί προς εν 
μπιφτέκιον». Ανάλογη φήμη είχε και το γάλα της γαϊδούρας. Η υπερτροφία, βασική 
στη σανατορική κούρα, με την ανάπαυση, ενδυνάμωναν τον ανθρώπινο οργανισμό, 
μείωναν τα ορατά σημάδια της ασθένειας, όπως βήχας, εξασθένιση, πυρετούς, 
επιμηκύνοντας έτσι τη ζωή του ασθενή, δημιουργώντας συγχρόνως την ψευδαίσθηση 
ίασής του.
Εκτός από το νοσοκομείο, την πρώτη και τελευταία ίσως επιλογή νοσηλείας 
των φυματικών της πόλης, στο Πήλιο είχαν δημιουργηθεί από πολύ νωρίς δύο 
ιδιωτικά σανατόρια. Το πρώτο ήταν, όπως είπαμε, η «Ζωοδόχος Πηγή» του Γ. 
Καραμάνη (1909) στη θέση Σουβάλα κοντά στη Δράκεια και τα Χάνια και το 
δεύτερο η «Αγία Βαρβάρα» του Π. Στρατηγόπουλου στην Πορταριά.929 Για τη
927 Για την περίθαλψη των φυματικών του Βόλου το Μεσοπόλεμο, ας μου επιτραπεί να παραπέμψω 
στο Ντίνα Μουστάνη, Νίκος Τζαφλέρης, «Κοινωνική πρόνοια και περίθαλψη στο Βόλο: οι φυματικοί 
στο μεσοπόλεμο», Γιάννης Κυριόπουλος (επιμ.), Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Πολιτική: Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος και η εποχή του, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, Παπαζήσης, 2008, σ. 387-402.
928 Στη Γ αλλία σ’ όλο τον 19ο αιώνα κυκλοφορούσαν αμέτρητες τέτοιες συνταγές από λουλούδια, 
βότανα, καρπούς δέντρων, σιρόπια, ζωϊκά λίπη, που είχαν τη φήμη του βάλσαμου. Οι φθισικοί που δεν 
έβλεπαν βελτίωση μ’ αυτά τα σκευάσματα προέβαιναν σε ακρότητες, όπως η πόση ζεστού αίματος στα 
σφαγεία, η εισπνοή κοπριάς σε στάβλους ή καυσαερίων από τα εργοστάσια, σε μια εποχή που οι 
τσαρλατάνοι έβισκαν εύκολη πελατεία. Jacques Leonard, Arhives du Corps. La sante au XIXe siecle, 
Paris, Ouest-France, 1986, σ. 88-89.
929 Σε αντίθεση με το αρχείο του σανατορίου Καραμάνη που βρίσκεται μοιρασμένο στα Γ.Α.Κ. 
Μαγνησίας, το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου και σε χέρια ιδιωτών, το αρχείο του δεύτερου 
σανατορίου, και πιο βραχύβιου, δεν έχει εντοπιστεί.
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λειτουργία του δεύτερου σανατορίου πληροφορούμαστε ελάχιστα από τοπικές 
εφημερίδες.930 Και οι δύο γιατροί ήταν ιδιοκτήτες και διευθυντές των σανατορίων.
Εικόνες 5.1, 5.2: Διαφημίσεις στην εφημερίδα Ο Κήρυξ, όπου προτείνονται φάρμακα για τη 
θεραπεία της φυματίωσης. Σε διάφορα τεύχη τα έτη 1914-1915 κ.εφ.
Το μικρό σανατόριο του Καραμάνη931 932νοσηλεύει μέσα στα τρία πρώτα χρόνια 
της λειτουργίας του 47 ασθενείς, σύμφωνα με τον ίδιο το γιατρό που παρουσιάζει την 
πορεία του ιδρύματός του, δίνοντας και τα πρώτα στατιστικά το 1912, στις εργασίες 
του Β ’ Συνεδρίου κατά της Φυματιώσεως το οποίο έλαβε χώρα στο Βόλο. Οι 
περισσότεροι ήταν στο τρίτο στάδιο και από αυτούς οι 10 βελτιώθηκαν, άλλοι δέκα
930 Ως έτος ίδρυσης του συγκεκριμένου σανατορίου αναφέρεται το 1917. Ωστόσο στην εφημερίδα 
Κήρυξ, το 1916 στη στήλη «Κίνησις» διαβάζουμε πως «Απολυθείς των τάξεων του στρατού επανέλαβε 
τας ιατρικάς του εργασίας ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του εν Πορταριά Σανατορίου «Αγία Βαρβάρα» 
ιατρός κ. Παναγιώτης Στρατηγόπουλος». Το πρώτο άνοιγμα επομένως του σανατορίου χρονολογείται 
πιο νωρίς. 28 Ιουνίου 1916, Έτος Θ’, αρ. 2923.
931 Για το συγκεκριμένο σανατόριο, βλ. ενδεικτικά Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης (επιμ.), Το Μαγικό 
Βουνό του Γιατρού Καραμάνη, Λάρισα, Έλλα, 1995, Γιάννης Μουγογιάννης, «Ο Γεώργιος Καραμάνης 
και το Σανατόριο Πηλίου», Αρχείο ΘεσσαλικώνΜελετών, τ. ΣΤ’, 1983, σ. 7-32.
932 Γ. Καραμάνης, «Στατιστική των εν τω Σανατορίω Πηλίου νοσηλευθέντων», Αημ. Ι. Σαράτση 
(επιμ.), Πρακτικά του Β ’ ’Ελληνικού Συνεδρίου κατά της Φυματίωσης εν Βόλω, 20-23 Μαΐου 1912, 
Βόλος, Θεσσαλία, 2008, σ. 68-73.
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παρέμειναν στάσιμοι και 7 πέθαναν. Καλύτερα αποτελέσματα παρουσίαζαν όσοι 
βρίσκονταν στα δύο πρώτα στάδια. Η παραμονή τους κυμαινόταν κατά μέσο όρο 
στους τρεις μήνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης και την οικονομική 
τους ευχέρεια. Γρήγορα οι κλίνες θα αυξηθούν και θα διαχωριστούν σε α’ και β’ 
θέση. Το κόστος των νοσηλίων μας γίνεται γνωστό από διαφήμιση του σανατορίου το 
1913: «Α ’ θέσις δρ. 11, Β ’ θέσις δρ .9. Δια δωμάτιον, ιατρικήν περίθαλψην, υπηρεσίαν, 
5 γεύματα, φωτισμόν, θέρμανσιν, επιτριβήν».
Εικόνα 5.3:
Διαφήμιση του σανατορίου 
Καραμάνη στην εφημερίδα 
Ο Κήρυξ, 5 Φεβρουαρίου 
1913, Έτος ΣΤ’, αρ. 1846
Η αρχική πελατεία του Καραμάνη, όπως μαρτυρεί ο ίδιος, προέρχονταν από 
Ελλάδα, Ρουμανία, Ρωσία, Αίγυπτο, Ήπειρο, Θράκη, Μακεδονία και νησιά του 
Αιγαίου, ενώ δεν αναφέρεται κανείς ασθενής από τον Βόλο. Οι φυματικοί 
«ανανεώνονταν» συνεχώς στο σανατόριο, είτε με αποχωρήσεις (ιάσεις ή μη) είτε με 
θανάτους. Το διάστημα 1920-1921 οι ασθενείς που εισέρχονταν κάλυπταν το κενό 
των εξερχόμενων και στο σύνολο δεν ξεπερνούσαν τους πενήντα το μήνα,93 34 κυρίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Το χειμώνα ο αριθμός τους έπεφτε στους 30-38, παρόλο 
που η θέρμανση ήταν δεδομένη. Η πλειονότητα των νοσηλευόμενων ήταν νεαρής 
ηλικίας, όπως μαθητές/τριες και αρκετοί υπαξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού 
(κελευστές, υποκελευστές, δίοποι, κ.ά.). Οι ασθενείς του Καραμάνη υποβάλλονταν
933 Γ. Καραμάνης, «Στατιστική των εν τω Σανατορίω Πηλίου νοσηλευθέντων»..., ό. π., σ. 68.
934 ΔΗ.Κ.Ι., Αρχείο Καραμάνη, Ονομαστική κατάσταση των ασθενών του σανατορίου από Γενάρη 
1920 μέχρι Δεκέμβρη του 1921.
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καθημερινώς σε ηλιοθεραπεία, αεροθεραπεία, ανάπαυση, ενώ κατανάλωναν πλούσια
, 935γεύματα.
Τι συνέβαινε όμως με τους υπόλοιπους φυματικούς της πόλης; Ήταν 
αναμενόμενο το νοσοκομείο να επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος της ασθένειας. Οι 
τελευταίοι νοσηλεύονταν στο παθολογικό τμήμα, καθώς και στο παράρτημα, το 
φθισιατρείο, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1912. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1919, 
στο νοσοκομείο θα λειτουργήσει και μικροβιολογικό τμήμα υπό τον Π. 
Παρασκευόπουλο διευκολύνοντας έτσι τη διάγνωση της ασθένειας.935 36 937 Στο 
Ημερολόγιο του νοσοκομείου των ετών 1921-1923, οι φυματικοί φαίνεται πως 
παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα938 και όσοι αποχωρούσαν το έκαναν ύστερα 
από δική τους αίτηση. Η συχνότερη περίπτωση ήταν η χειρότερη, με το θάνατο 
δηλαδή να αποτελεί την κατάληξη των νοσηλευόμενων.
Οι γιατροί τόνιζαν πως για την αποφυγή του μοιραίου ήταν πολύ σημαντική η 
γρήγορη διάγνωση της ασθένειας, ως πρόληψη και θεραπεία. Δύο γιατροί διαφήμιζαν 
την ικανότητά τους στη διάγνωση της φυματίωσης από το 1916, οι παθολόγοι Δ. 
Κασιμάτης και Γ. Κουτσογιάννης. Ο τελευταίος, χάρη στο «εξ Αμερικής κομισθέντος 
τελειοτάτου στηθοσκοπείου, μοναδικού εν Βόλω», τόνιζε πως μπορούσε να διαγνώσει 
αλλά και να θεραπεύσει τα νοσήματα των πνευμόνων και της καρδιάς με 
επιστημονική δίαιτα και λίγα φάρμακα.939 Από την άλλη, ο Κασιμάτης διέθετε 
μηχάνημα «δια του φωτός των ακτίνων Ράιντγκεν».940 Μέχρι και το τέλος της 
δεκαετίας του 1930 θα προστεθούν κι άλλοι γιατροί στον αγώνα κατά της 
φυματίωσης, όπως ο Γ. Τζάνος, ο Νικ. Μάργαρης και ο Γεωρ. Κητιλής.941
Και αφού ο αγώνας αυτός δεν είχε κάποια αποτελεσματικά όπλα, οι 
παραινέσεις των ιατρών, οι οποίες δημοσιεύονται στον τύπο (όπως είδαμε και για τα 
άλλα μολυσματικά νοσήματα), πρόβαλλαν την ατομική πρωτοβουλία και δράση για 
την υπεύθυνη προστασία του ενός και του ευρύτερου συνόλου. Το έργο των γιατρών, 
η έξοδος της μάζας από την αμάθεια, ξεπερνούσε τα σύνορα της ιδιωτικής 
σφαίρας.942 Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτιόταν απόλυτα από τον ίδιο τον ασθενή, 
από το πόσο πειθήνιος θα ήταν και συνεργάσιμος στα παραγγέλματα του γιατρού του. 
Οι τελευταίοι τόνιζαν πως «Το κακόν αποτέλεσμα οφείλεται ως επί το πλείστον όχι
935 Ντίνα Μουστάνη, Νίκος Τζαφλέρης, «Κοινωνική πρόνοια και περίθαλψη στο Βόλο...», ό. π., σ. 
392-393.
936 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 30/ 6. 11.1919.
937 ΓΑΚ Ν. Μαγνησίας, Ασθενών Γενικό Μητρώο 1921-1923, τόμ. 13.
938 Από τον Αύγουστο του 1921 μέχρι το Σεπτέμβρη του 1922 η περίοδος νοσηλείας κυμαίνεται από 1­
408 ημέρες. Ντίνα Μουστάνη, Νίκος Τζαφλέρης, «Κοινωνική πρόνοια και περίθαλψη., ό. π., σ. 396.
939 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 2 Ιουνίου 1916, Έτος Θ’, αρ. 2897.
940 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 15 Ιουνίου 1916, Έτος Θ’, αρ. 2910.
941 Ι. Ξενάκης, Οδηγός και Λεύκωμα Θεσσαλίας-Ηπείρου 1939-1940, Β’ Έκδοση, Βόλος, σ. 100-103.
942 Βάσω Θεοδώρου, «Οι γιατροί απέναντι στο κοινωνικό ζήτημα. Ο αντιφυματικός αγώνας στις αρχές 
του 20ου αιώνα (1901-1926), Μνήμων, τχ. 24, 2002, σ. 164.
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τόσον εις την αρρώστειαν όσον εις τον χαρακτήρα του αρρώστου»94,3. «Εννοείται, ότι η 
θεραπεία της νόσου ταύτης δεν είνε εύκολον τι εγχείρημα, και δια τούτο δια να 
επιτευχθή το καλόν αυτό αποτέλεσμα, δέον παρά των προσβεβλημένων να εκτελώνται 
μ ετ’ ευλαβείας θρησκευτικής όλαι αι θεραπευτικαί και διαιτητικαί συμβουλαί ιατρών 
κατηρτισμένων δεόντως και ακραδάντως πιστευόντων εις το ιατόν της φυματιώσεως 
[,..]» .944 Η ενοχή της έκλυτης ζωής ήταν επαναλαμβανόμενη στα γραπτά τους, τα 
οποία «στοχοποιούσαν» άρρητα τις συνήθειες της λαϊκής, εργατικής τάξης. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προς αποφυγή καταχρήσεις που διατύπωσε ο 
Κουτσογιάννης: «Μακράν λοιπόν φίλοι συμπολίται, αι πάσης φύσεως καταχρήσεις, και 
αι εκ του φυσικού εκτροπαί. Μακράν πάσα εξάντλησις του οργανισμού υμών, πάσα 
υπερκόπωσις. Μακράν αι εν τοις καφενείοις πολύωροι παραμοναί υμών, εν μέσω 
ατμοσφαίρας πλήρους καπνού και δηλητηριωδών αναθυμιάσεων. Μακράν αι περί την 
πρασίνην τράπεζαν ολονυκτίαι. Μακράν αφ ’ υμών αι γελοίαι και ανθυγιειναί αμφιέσεις. 
Μακράν ο αλκοολισμός [ , ] .  Εκάς η πολυφαγία, η πολυποσία ο επονείδιστος και 
επικίνδυνος συβαριτισμός».945
Η φυματίωση βοήθησε στην ανάδυση ενός επίσημου ιατρικού λόγου που 
γρήγορα δυνάμωσε και ήρθε να ακουμπήσει πτυχές κοινωνικές που πριν ήταν 
απλησίαστες. Δεν είναι τυχαίο πως οι Βολιώτες γιατροί δεν λείπουν από τις 
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, όπου συμμετέχουν ως μέλη του, 
προτείνουν, επηρεάζουν, ψηφίζουν κονδύλια, κινητοποιούν. Παρακάτω θα δούμε από 
κοντά τους ίδιους τους φυματικούς, την κοινωνική τους σύνθεση και εν μέρει το λόγο 
και τις διεκδικήσεις τους, μέσα από την αβάντα, που πήραν από το ίδιο το ιατρικό 
σώμα, για τις συνθήκες εργασίας τους.
5.5.β.2. Οι φυματικοί του Βόλου, 1889-1912
Η συχνή επανάληψη της φυματίωσης ως αιτίας θανάτου στις ληξιαρχικές πράξεις, 
είναι ενδεικτική του μεγέθους του προβλήματος της ασθένειας. Οι πρώτες απόπειρες 
στατιστικής καταγραφής του κόστους της φυματίωσης οφείλονται στον υγιεινολόγο 
Β. Πατρίκιο, τον αντίστοιχο, θα λέγαμε, Β. Βαλαώρα της στατιστικής νοσηρό­
τητας.946 Σύμφωνα με τον ίδιο, η μέση ετήσια θνησιμότητα από φυματίωση κατά τη 
δεκαετία 1890-1899 σε 10.000 κατοίκους ήταν 19,97 για το νομό Μαγνησίας που 
βρισκόταν «κάτω» από τους νομούς Κεφαλληνίας (36,88), Κυκλάδων (31,72), 94356
943 I. Ν. Βεγκλίδης, Τι Πρέπει να Ξεύρει και πώς να Εη ο Βρογχικός, ο Ασθματικός, ο Εμφυσηματικός, ο 
Φυματικός, Αθήνα, Εκδόσεις Γκρέκα, 1930, σ. 51.
944 Γ. Δ. Κουτσογιάννης, «Φυματικά (Φθίσις)», Εφημ. Ο Κήρυξ, 14 & 15 Ιανουαρίου 1917, Έτος I’, 
αρ. 3112, 3113.
945 Γ. Δ. Κουτσογιάννης, «Φυματικά,», ό. π.
946 Για μια παρουσίαση του έργου του Πατρίκιου, βλ. κυρίως Κωσταντίνος Ζαχαριάς, Η Εξέλιξη της 
Φυματίωσης στην Ελλάδα κατά τον τελευταίο αιώνα, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2007, σ. 56-57, Βάσω Θεοδώρου, 
«Οι γιατροί απέναντι στο κοινωνικό ζήτημα. Ο αντιφυματικός,», ό. π., σ. 148-151.
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Αττικής (31,05), Αχα'ΐας (25,28), Καρδίτσας (21,08) και Λευκάδας (20,62).947 Λίγα 
χρόνια αργότερα, το 1904, ο Βόλος παρουσιάζεται να σημειώνει 45,0 θανάτους ανά 
10.000 κατοίκους,948 ενώ σύμφωνα με τον Πατρίκιο η μέση θνησιμότητα είναι 32,40 
(τα έτη 1900-1904),949 στοιχεία τα οποία πιστεύουμε πως έχουν αρκετή δόση 
υπερβολής, αν λάβουμε υπόψη πως το 1907 που είναι και έτος απογραφής, 
υπολογίζουμε πως έχει 27,58 θανάτους ανά 10.000 κατοίκους. Οι εκτιμήσεις του Π. 
Ροντόπουλου, υφηγητή της Γενικής Παθολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου 
πλησιάζουν περισσότερο το δικό μας υπολογισμό, καθώς δίνει μια θνησιμότητα της 
τάξης του 24,7 σε 10.000 κατοίκους για το Βόλο τη δεκαετία 1899-1908, σύμφωνα με 
την απογραφή του 1907.950 Το ίδιο έτος (1907) στην Πάτρα η νόσος φαίνεται να είναι 
ελαφρώς λιγότερο «ζημιογόνα» με 24,65 ανά 10.000 κατοίκους.951 952
Η φυματίωση στην πόλη αποτελεί σταθερά ετήσια στις πράξεις θανάτου με 
ένα ποσοστό πάνω από 10% (κατά μέσο όρο περίπου) στο σύνολο των θανόντων. Δεν 
έπεσε κάτω από 9% (έτη 1889, 1894, 1900, 1905, και 1906) με το υψηλότερο 
ποσοστό να σημειώνεται τα έτη 1896 (17,54%), 1898 (16%) και 1911 (16,28%). 
Έρχεται πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατά έτος πιο θανατηφόρα αιτία μετά τη πνευμονία/ 
βρογχοπνευμονία και τον κακοήθη πυρετό, αιτίες που μοιάζουν, θα λέγαμε, μεταξύ 
τους σε επίπεδο συμπτωμάτων με τη φυματίωση. Η πορεία της ασθένειας τα έτη 
1889-1912 παρουσιάζεται αυξανόμενη (με εξαίρεση το 1897 όπου τα στοιχεία 
παρουσιάζουν κενά) και ανάλογη του πληθυσμού (Διάγραμμα 5.6). Ο ερχομός των 
προσφύγων από το 1907, επιδεινώνει τη θνητότητά της, ανεβάζοντας το ποσοστό 
θανάτων.
Μολονότι στην Ευρώπη η θνησιμότητα της φυματίωσης άρχισε να πέφτει από 
το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και προηγήθηκε της ανακάλυψης των αντιβιο­
τικών,953 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Βόλο, δεν παρατηρούμε μια ανάλογη
947 Κωνσταντίνος Ζαχαριάς, Η Εξέλιξη της Φυματίωσης στην Ελλάδα..., ό. π., σ. 255.
948 Νίκος Κ. Καπανίδης, Η Κλειστή Περίθαλψη στο Νεοελληνικό Κράτος (1909-1940), Θεσσαλονίκη, 
Α.Π.Θ., 1988, σ. 61, Κωνσταντίνος Θ. Κατής, Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η 
Σωτηρία». Ιστορική μελέτη, Αθήνα, Παν/μιο Αθηνών, 1984, σ. 25.
949 Κωνσταντίνος Ζαχαριάς, Η Εξέλιξη της Φυματίωσης στην Ελλάδα..., ό. π., σ. 57.
950 Ο Ροντόπουλος υπολογίζει ένα μέσο όρο ετήσιων θανάτων από φυματίωση 58,3. Π. Ροντόπουλος, 
«Η εν Ελλάδι εκ φθίσεως θνητότης καθ’ ηλικίαν, φύλον και επάγγελμα εν 12 πόλεσιν κατά την 
τελευταίαν δεκαετίαν 1899-1908», Πρακτικά του Α ’ Ελληνικού Συνεδρίου κατά της Φυματιώσεως, 
Αθήνα, 1909, σ. 505 και πίνακας Α’ σ. 507.
951 Panagiotis G. Eliopoulos, «Matters of life and death...», ό. π., σ. 267.
952 Η φυματίωση των πνευμόνων μπορεί να περιγράφεται, πέρα από φθίση, και ως αιμορραγία των 
πνευμόνων, πνευμονία, ασθένεια των πνευμόνων. Βλ. Bi Puranen, «Tuberculosis and the decline of 
mortality in Sweden», Schofield Roger, David Reher, Alain Bideau, The Decline of Mortality in 
Europe, New York, Oxford University Press, 1991, σ. 99.
953 Claudine Herzlich, Janine Pierret, Malades d ’Hier, Malades d ’Aujourd’hui, Paris, Payot, 1984, p. 
51, Bruce Fetter, «Trois siecles de politiques gouvernementales en faveur de la sante publique: un 
premier apergu», Annales de D0mographie Historique, 1997, σ.38, R. H. Daw ; “The trend of mortality 
from tuberculosis”, Journal of the Institute of Actuaries, Vol. LXXVI, part. II, No. 343, 1950, σ. 143.
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Δ ιάγραμμ α 5.6: Θ άνατοι από φ υματίω ση στο Β όλο, 1889-1912
♦ Ά ν δ ρ ε ς  —■— Γ υ ν α ίκ ες  —* — Π α ιδ ιά
υποχώρηση. Συνολικά τα έτη 1889-1912, από φυματίωση καταλήγουν 1.166 
κάτοικοι, το 12,47% του συνόλου των θανάτων. Στον αριθμό αυτό συμπεριλάβαμε 
και τους θανάτους από φυματιώδη μηνιγγίτιδα, τη φυματίωση δηλαδή του κεντρικού 
νευρικού συστήματος, η οποία έπληξε σημαντικό ποσοστό παιδιών 0-9 ετών.954 Όμως 
και άλλες διαγνώσεις κρύβουν από πίσω τους τη φυματίωση, όπως η πλευρίτιδα και η 
χοιράδωση.955 Η απόκρυψη της ασθένειας από τους γιατρούς είναι μια παράμετρος 
που δύσκολα μπορούμε να ανιχνεύσουμε, αν και φαίνεται πως συνέβη ως ένα βαθμό. 
«Πολλάκις ο ιατρός υπείκων εις επίμονον απαίτησιν των οικείων του πάσχοντος δηλοί 
ουχί ως αίτιον του θανάτου αυτού την φυματίωσιν, αλλά τον «χρόνιον βρογχικόν 
κατάρρουν», τούτο δε δ ι ’ ευνόητους λόγους οικογενειακούς».956 Άλλοι λόγοι ήταν 
οικονομικοί, όπως η διατήρηση της εργασίας των φυματικών.957 95467
954 Σύμφωνα με τον Π. Ροντόπουλο, «Η φυματιώδης μηνιγγίτις δύναται να θεωρηθή και θεωρείται ως 
νόσος της παιδικής ηλικίας, αφού παρατηρούμεν το μέγιστον όριον της εξ αυτής θνητότητος από του 1-9 
έτους καθώς και το δεύτερον όριον από του 0-1 έτους». Π. Ροντόπουλος, «Η εν Ελλάδι εκ φθίσεως 
θνητότης καθ’ ηλικίαν, φύλον και επάγγελμα..., ό. π., σ. 512.
955 Νίκος Σιδέρης, «Αρρώστιες και άρρωστοι στη Λευκάδα τον 19ο αιώνα», Τα Ιστορικά, τχ. 1, 1983, σ. 
114-115.
956 Π. Ροντόπουλος, «Η εν Ελλάδι εκ φθίσεως θνητότης καθ’ ηλικίαν, φύλον κ α ι., ό. π., σ. 504.
957 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των φυματικών στις ΗΠΑ το 1903 που πίεζαν τους γιατρούς να 
ονομάσουν την ασθένειά τους πνευμονία ή βρογχίτη. Linda Bryder, “ ‘Not always one and the same 
thing’: the registration of tuberculosis deaths in Britain, 1900-1950”, The Society for the Social History 
of Medicine, 1996, σ. 261-262, http://shm.oxfordjournals.org/
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Π ίνακας 5.11: Δ ιάκριση κατά  φ ύλα στους θανάτους από φ υματίω ση, Β όλος 1889-1912
Έτη 1889-1912 Άρρενες>10 ετών Θήλεις>10 ετών Παιδιά (0-9 ετών)




Σύνολα 626^  6,69% 391^4,18% 149^1,59%
Η ανδρική υπεροχή στους θανάτους από φυματίωση ήταν αξιόλογη (Πίνακας 
5.11). Σε όλα τα έτη παρατήρησής μας, οι άνδρες φυματικοί που κατέληγαν ήταν 
περισσότεροι από τις γυναίκες. Προχωρώντας σε μια ηλικιακή κατηγοριοποίησή 
τους, παρατηρούμε πως πιο «ευάλωτοι» παρουσιάζονται οι ενήλικοι άνδρες 20-50 
ετών. Αναλυτικότερα, οι ηλικίες 20-34 ετών συγκεντρώνουν το 44,24% του συνόλου 
των θανάτων του ίδιου φύλου. Η επόμενη δεκαπενταετία, 35-54 ετών αντιστοιχεί στο 
30,6% των συνόλου των θανάτων των ανδρών από φυματίωση, ποσοστό εξίσου 
σημαντικό. Πρόκειται επομένως για άνδρες στην πιο παραγωγική τους ηλικία, πολλοί 
εκ των οποίων είναι αρχηγοί οικογενειών.
Πιο νεανικός, παρουσιάζεται ο γυναικείος πληθυσμός. Τους περισσότερους 
θανάτους κατέχει η ηλικιακή κατηγορία 15-19 ετών, ενώ όλη η 15ετία 15-29 ετών 
συγκεντρώνει το 48,5% των γυναικείων θανάτων από την ασθένεια. Μειωμένο 
εμφανίζεται το ποσοστό των ώριμων γυναικών, ηλικίας 30-44 ετών, με 25,8% στο 
σύνολο. Η ηλικία που καταλήγει ένας φυματικός, δεν ταυτίζεται με την ηλικία που 
νόσησε (εκτός κι αν πρόκειται για «καλπάζουσα» μορφή, όπως σημειώνουν οι 
πράξεις), η οποία μπορεί να εντοπίζεται αρκετά χρόνια πριν, δεδομένου ότι η 
φυματίωση ήταν συχνά μια ασθένεια χρόνια. Το γεγονός αυτό δείχνει τη νεανικότητα 
του φυματικού πληθυσμού, ανδρών και γυναικών,958 αλλά και το ενδεχόμενο της 
«μεσολάβησης» άλλων ασθενειών που μπορούσαν να εξασθενήσουν ακόμη 
περισσότερο τον οργανισμό του πάσχοντα και να «κυριαρχήσουν» ως αιτία στις 
πράξεις θανάτου.959
Ο χωρικός εντοπισμός της ασθένειας αναζητήθηκε στους τόπους 
συγκέντρωσης του νεανικού αυτού πληθυσμού. Γρήγορα στιγματίστηκαν, μέσα από 
επιθεωρήσεις, ως «φωλιές φθισιώντων» σχολεία, φυλακές,960 εργοστάσια,
958 Σύμφωνα με τον A. Cottereau, μεταξύ 1886-1946 στο Παρίσι παρατηρείται μια μετατόπιση στην 
ηλικία θανάτου των ανδρών από φυματίωση, τάση που οφειλόταν στην καλύτερη διατροφή των νέων 
εργατών και στη σταδιακή φθορά της εργασίας, που προκαλούσε μια εξασθένιση σταδιακή, με τη 
φυματίωση να εκδηλώνεται σε πιο ώριμες ηλικίες. Alain Cottereau, «La tuberculose: maladie urbaine 
ou maladie de l’usure au travail? Critique d’une epidemiologie officielle: le cas de Paris», Sociologie 
du Travail, 1978, No. 2, σ. 213-214.
959 Linda Bryder, «‘Not always one and the same thing’: the registration of tuberculosis...», ό. π., σ. 
260.
960 Εφημερίδα Ο Εργάτης, 20 Δεκεμβρίου 1909, Χρόνος Β’, Περίοδος Γ’, αρ. 46.
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καπνοκοπτήρια και εν γένει τα ανθυγιεινά κτίρια. Ο βασικότερος κίνδυνος ήταν η 
συνύπαρξη σε αυτά υγειών και αρρώστων. Τα παράπονα για τις άθλιες συνθήκες του 
καπνεργοστασίου961 της πόλης και την επείγουσα αλλαγή κτιρίου είχαν πληθύνει από 
το 19 1 4.962 «Πανταχόθεν της Ελλάδος καταγγέλεται ότι τα καπνοκοπτήρια είναι 
ανθυγιεινά και χρησιμεύουν ως φυτώρια της φθίσεως. Τούτο γίνεται και εις τον Βόλον. 
[...] Τουλάχιστον δεν φροντίζει [ενν. το κράτος] να ενοικιάση άλλα οικήματα ευάερα 
και ευήλια και όχι τροφεία της φθίσεως...»)96 Το πρόβλημα του καπνεργοστασίου δεν 
θα λυθεί άμεσα και δυο χρόνια αργότερα ο Σύνδεσμος σιγαροποιών και 
καπνεργατών, όπως και οι καπνοπώλες, θα στείλουν αναφορά στο Υπουργείο 
Οικονομικών ζητώντας να δημιουργηθούν νέα διαμερίσματα στο κατάστημα, αν δεν 
είναι δυνατό να βρεθεί άλλο κτίριο πιο ευρύχωρο και υγιεινό.964
Ο θάνατος του φυματικού εργάτη και συγκεκριμένα του φυματικού 
καπνεργάτη, περιγράφεται στον τοπικό Τύπο με έντονα στοιχεία «μαρτυροποίησης» 
του νεκρού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 23χρονου σιγαροποιού Ν. 
Καρασαΐνη, του οποίου η κηδεία έλαβε διαστάσεις μεγάλης επισημότητας (εξαιτίας 
ίσως του αδερφού του που ήταν ταμίας του Εργατικού Κέντρου) με καταθέσεις 
στεφάνων από καπνεργάτες και επικήδειους λόγους.965 Δίπλα στον Καρασαΐνη 
ωστόσο, υπάρχουν εκατοντάδες ανώνυμοι εργάτες φυματικοί που είχα την ίδια μοίρα. 
Από τους 626 άνδρες που πεθαίνουν από φυματίωση και φυματιώδη μηνιγγίτιδα την 
περίοδο 1889-1912, γνωρίζουμε το επάγγελμα των 506 ανδρών. Το 1/5 περίπου των 
γνωστών, όσον αφορά το επάγγελμα, φυματικών ήταν εργάτες και εργατικοί, το 
17,41% δηλαδή του συνόλου των ανδρικών θανάτων από την ασθένεια. Δεύτερη 
μεγάλη κατηγορία, αλλά με διαφορά από την πρώτη, είναι οι υπάλληλοι (6,23%) 
πολλοί εκ των οποίων ήταν σιδηροδρομικοί και ως τρίτοι σε πλήθος θανάτων 
εμφανίζονται οι καπνεργάτες, με τους σιγαροποιούς και τους καπνοκόπτες (4,79%).
Ακολουθούν οι ράπτες, οι αχθοφόροι, οι κτηματίες, οι σιδηρουργοί, οι 
έμποροι, οι κουρείς, οι υποδηματοποιοί, οι ξυλουργοί, οι ναυτικοί, οι καφεπώλες, οι 9612345
961 Για τα καπνεργοστάσια και τις επιθεωρήσεις τους βλ. Λήδα Παπαστεφανάκη, «Δημόσια υγεία, 
φυματίωση και επαγγελματική παθολογία στις ελληνικές πόλεις στις αρχές του 20ου αιώνα: η 
αντιφατική διαδικασία του αστικού εκσυγχρονισμού», Πρακτικά Συνεδρίου Ελευθέριος Βενιζέλος και 
Ελληνική Πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις, Αθήνα, 2005, σ. 164­
165.
962 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 12 Αυγούστου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2290.
963 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 14 Δεκεμβρίου 1914, Έτος Η’, αρ. 2409.
964 Ο συντάκτης της εφημερίδας σχολιάζει πως «Η αναφορά είναι δικαιοτάτη, και πρέπει να 
υποστηρίξωσι ταύτην και οι βουλευταί του Νομού εξ ενδιαφέροντος και πρός τον τόπον επειδή λόγω του 
επικρατούντος συνωστισμού απειλείται να μη γίνη μόνιμος η αύξησις της εργασίας των καπνεμπορείων 
και εκ στοιχειώδους μερίμνης πρός υπερδιακοσίους εργάτας θεριζομένους από την φθίσιν και άλλας 
ασθενείας λόγω του φύσει ανθυγιεινού καταστήματος». Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 9 Μαρτίου 1916, Έτος Θ’, 
αρ. 2846.
965 Εφημερίδα Ο Εργάτης, 6 Σεπτεμβρίου 1909, Χρόνος Β’, Περίοδος Γ’, αρ. 31.
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κτίστες, οι λεμβούχοι, οι παντοπώλες, οι ελαιοχρωματιστές και οι μάγειροι.966 Τα 
επαγγέλματα με μικρή αναλογία που καταγράψαμε είναι ιδιαίτερα πολυπληθή και θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν είτε στους εργάτες, είτε στους τεχνίτες, χειρώνακτες 
σε κάθε περίπτωση. Η σύνδεση της φυματίωσης με τη βιομηχανική εργασία είναι 
ορατή μέσα από τα ανδρικά επαγγέλματα που πλήττονται.967 Οι ληξιαρχικές πράξεις 
είναι ιδιαίτερα φτωχές στην καταγραφή της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
γυναικών. Οι περισσότερες που πεθαίνουν από φυματίωση είναι νοικοκυρές, λίγες 
μαθήτριες, ενώ μεταξύ τους εντοπίσαμε τρεις τραγουδίστριες, δύο υπηρέτριες, δύο 
μοδίστρες και δύο εργάτριες.
Η πλειονότητα των φυματικών στο Βόλο πέθαινε στο σπίτι. Μόλις το 18,35% 
των θανάτων από φυματίωση (άνδρες, γυναίκες και παιδιά) σημειωνόταν στο 
νοσοκομείο. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η εισροή φυματικών ανδρών στο νοσοκομείο, 
σε σχέση με εκείνη των γυναικών. Η διάκριση των θανάτων ανά ενορία δεν βοηθά 
στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συνοικιακή «αντιπροσώπευση» της ασθένειας 
για δύο λόγους. Οι ενορίες «εμφανίζονται» στις πράξεις θανάτου σταδιακά. Πέρα από 
την ενορία του Αγίου Νικολάου, που προηγείται χρονικά της ληξιαρχικής πηγής, οι 
αντίστοιχες συνοικίες των Αγίων Θεοδώρων και της Μεταμόρφωσης αναφέρονται 
από το 1891 (Απρίλιο και Οκτώβριο αντίστοιχα), της Δυτικής εκκλησίας το 1893, της 
Ανάληψης το 1897 και του Αγίου Κωνσταντίου το 1898. Δεν γνωρίζουμε τον 
πληθυσμό της κάθε ενορίας-συνοικίας της πόλης, ενώ μέσα στην περίοδο που 
εξετάζουμε, σχηματίζονται νέες, όπως των Άγιων Αναργύρων, του Αγίου 
Παντελεήμονα, η συνοικία του Νεκροταφείου (ενορία Ταξιαρχών) και η συνοικία της 
Νεάπολης. Επίσης η ύπαρξη νοσοκομείου σε κάποια από αυτές, όπως στη 
Μεταμόρφωση και έπειτα στον Άγιο Κωνσταντίνο,968 αυξάνει παραπλανητικά τις 
καταγραφές θανάτων από φυματίωση.969
966 Ανάλογα είναι και τα επαγγέλματα των υπό εξέταση φυματικών στο αντιφυματικό ιατρείο της 
Αθήνας το 1914. Βάσω Θεοδώρου, «Οι γιατροί απέναντι στο κοινωνικό ζήτημα. Ο αντιφυματικός...», 
ό. π., σ. 165.
967 Και στην περίπτωση της Σουηδίας, τα επαγγέλματα των τεχνιτών του μετάλλου, οι σιδηρουργοί και 
οι ράπτες, βρίσκονταν σε υψηλότερο ρίσκο. Bi Puranen, «Tuberculosis and the decline.», ό. π., σ.
112. Παρόμοιες έρευνες αναφορικά με την επαγγελματική διάκριση της θνησιμότητας της φυματίωσης 
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα σε Γαλλία (έρευνα του J. Bertillon) και 
Αγγλία. Βλ. . Alain Cottereau, «La tuberculose: maladie urbaine ou maladie...», ό. π., σ. 218-221.
968 Πριν την ίδρυση του νοσοκομείου στη θέση που βρίσκεται τώρα, λειτουργούσε σε κτίριο στην 
ενορία Μεταμορφώσεως μέχρι το 1903. Δημήτρης Τσιλιβίδης «Οι ιδιωτικές κλινικές του Βόλου 
(1881-1955)», Εν Βάλω, τχ. 21, 2006 , σ. 35, αλλά και ληξιαρχικές πράξεις κυρίως των ετών 1900­
1904 όπου οι πολυάριθμες περιπτώσεις θανάτου από φυματίωση στη συνοικία Μεταμόρφωσης 
οφείλονται στο νοσοκομείο.
969 Το ίδιο πιστεύουμε πως ισχύει και για τη μελέτη του βολιώτη γιατρού Μωρίς Κοφινά που 
παρουσιάστηκε στο Α’ Συνέδριο κατά της φυματίωσης το 1909 στην Αθήνα. Βλ. Ηρακλής Π. 
Καραγιάννης, «Η φυματίωση στο Βόλο και το Πήλιο», Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης (επιμ.), Το 
Μαγικό Βουνό..., ό. π., πίνακες σ. 27-28.
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5.5.β. 3. Η  εξέλιξη μέσα από τις απώλειες: οι θρησκευτικές κοινότητες της πόλης
Τα βιβλία θανάτου του Ληξιαρχείου την περίοδο μελέτης μας (1889-1912) 
προσφέρουν ένα δείκτη παρουσίας και εξέλιξης των θρησκευτικών κοινοτήτων του 
Bόλου. Η αναζήτηση των ανθρώπων, που καταλήγουν μέχρι και την πρώτη δεκαετία 
του 20ου αιώνα, στις αράδες του αρχείου του Δημοτολογίου (1885) μπορούν να 
αποτυπώσουν αδρά τομές και συνέχειες των δύο πληθυσμών.
Οι θάνατοι των μελών της μουσουλμανικής κοινότητας συγκεντρώνουν το 
5,53% του συνόλου των θανάτων τα έτη 1889-1912. Παραπάνω από τους μισούς 
θανάτους αφορούν βρέφη και παιδιά 0-9 ετών, οι οποίοι αγγίζουν συνολικά το 55,7% 
των θανάτων μελών της κοινότητας. Ακολουθούν οι άνδρες με ποσοστό 23,6% και οι 
γυναίκες με 20,7%. Ο αριθμός των μουσουλμάνων που αποβιώνουν στην πόλη τα 
παραπάνω έτη είναι διπλάσιος από εκείνον των καταγεγραμμένων στο Δημοτολόγιο, 
στοιχείο που ενισχύει τον ισχυρισμό μας πως η τελευταία πηγή αποτελεί 
πληθυσμιακό δείγμα. Φαίνεται ωστόσο πως η αυξημένη παρουσία του 
μουσουλμανικού πληθυσμού που αποκαλύπτεται μέσα από τα βιβλία θανάτου, δεν 
είναι αποτέλεσμα τόσο ελλιπούς καταγραφής, αλλά εσωτερικής μετοίκησης. Οι νέοι 
τόποι καταγωγής, όπου αναφέρονται στις πράξεις, είναι τόσο από τις υπόλοιπες 
θεσσαλικές πόλεις, κυρίως Καρδίτσα και Λάρισα, όσο κι από τον ευρύτερο χώρο της 
Ηπείρου και της Αλβανίας. Συγκεκριμένα η Πρισρένη σημειώνεται ως τόπος 
καταγωγής 12 μουσουλμάνων, που ενδεχομένως να είχαν αλβανική καταγωγή.970 Σε 
ελάχιστες επίσης περιπτώσεις αναγράφεται η διευκρίνηση «προσωρινώς ενταύθα», 
δικαιολογώντας την παρουσία του προσώπου στην πόλη.
Η προσωρινότητα της διαμονής διακρίνεται εν μέρει και από την 
επαγγελματική δραστηριότητα των μουσουλμάνων. Η πλειονότητά τους είναι 
αχθοφόροι, αναπαράγοντας σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του δημοτολογίου του 1885. 
Η συγκεκριμένη ενασχόληση δεν απαιτούσε ιδιαίτερες γνώσεις ούτε κεφάλαιο και 
πιθανότατα ήταν ιδιαίτερα προτιμητέα από τους μουσουλμάνους, όσοι είχαν 
καταφύγει στο Βόλο μετά την ενσωμάτωση. Πράγματι, μεταξύ των 117 ανδρών που 
έχουν γνωστό, καταγεγραμμένο επάγγελμα στα βιβλία θανάτου, το 42,7% είναι 
αχθοφόροι, απασχόληση που φαίνεται πως ήταν αρκετά αντιπροσωπευτική της 
μουσουλμανικής κοινότητας και μετά τα έτη παρατήρησής μας.971 Η δεύτερη
970 Ο τόπος καταγωγής δεν συμπληρώνεται τακτικά στην ληξιαρχική πράξη κι έτσι δεν μπορούμε να 
στηρίξουμε περισσότερο τον υπαινιγμό μας.
971 Το 1916 στο τοπικό Τύπο δημοσιεύεται η είδηση του θανάτου του μουσουλμάνου αχθοφόρου Αλή 
Μαμούχα, αναπαράγοντας την εικόνα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των μουσουλμάνων. Ο 
άτυχος αχθοφόρος «...μετέφερε εν χρηματοκιβώτιον εκ του ενταύθα υποκαταστήματος του 
κυλινδρομύλου της Τραπέζης Αθηνών είς τι άλλο μέρος κατεπλακώθη καθ' οδόν υπό τούτου και 
ετραυματίσθη θανασίμως είς διάφορα μέρη του σώματός του. Οι σπεύσαντες συνάδελφοί του 
μετέφερον αυτόν, νεκρόν πλέον, εις το Οθωμανικόν νεκροταφείον ένθα μεταβάς ο κ. αστυΐατρος 
ενήργησε νεκροψίαν, εκ της οποίας απεδείχθη ότι ο θάνατος του ατυχούς αχθοφόρου επήλθε βιαίως». 
Εφ. Ο Κήρυξ, αρ. 2831, Έτος Θ', 24 Μαρτίου 1916.
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μεγαλύτερη κατηγορία είναι εκείνη των εργατικών, επάγγελμα που δεν συναντήσαμε 
στους μουσουλμάνους του δημοτολογίου και που υποδηλώνει κάποιο «άνοιγμα» των 
μελών της κοινότητας στις ανάγκες της βιομηχανικής ανάπτυξης του Βόλου. Οι 
σιδηρουργοί και οι κτηματίες παραμένουν ένα υπολογίσιμο ποσοστό στην 
επαγγελματική αντιπροσώπευση των μουσουλμάνων, όπως οι πεταλωτές και οι 
στραγαλοποιοί. Εμφανίζονται επίσης ειδικευμένοι χειρώνακτες, όπως ο καλαθοποιός, 
ο καθεκλοποιός, ο κοσκινάς και ο κοφινοποιός, αλλά και οργανοπαίκτες. Μεταξύ των 
γυναικών που ασχολούνται με τα οικιακά, ξεχωρίζει μία υπηρέτρια.







2 Πεταλωτές, μαθητές, καλαθοποιοί, κουρείς,
1 Διδάσκαλος, υπηρέτης, υπηρέτρια, άεργος, καπνεργάτης, 
κοσκινάς, μουφτής, γεωργός, καλαθοποιός, καθεκλοποιός, 
ηγούμενος (μπαμπάς), λατερνατζής, κοφινοποιός, 
μουσικός, οργανοπαίκτης
Πηγή: Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου ετών 1889-1912
Η καταγραφή των επαγγελμάτων των προσώπων που δηλώνουν το θάνατο, 
αποκαλύπτει μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Πέρα από τους αχθοφόρους, που 
έρχονται πρώτοι σε συχνότητα, και τους σιδηρουργούς, εμφανίζονται ο υπάλληλος (2 
καταγραφές), ο εφαπλωματοποιός, ο καραγωγέας, ο καφετζής, ο καφεπώλης, ο 
κουνιοποιός, ο καπνέμπορος, ο ωρολογοποιός, ο αστυνομικός κλητήρας και ο χότζας. 
Με τις γυναίκες να απέχουν από τη γραφειοκρατική δήλωση του θανάτου, ήταν οι 
άνδρες εκείνοι που παρουσιάζονταν στο ληξίαρχο για να δηλώσουν συνήθως 
συγγενικά πρόσωπα. Ωστόσο η επανάληψη ορισμένων ονομάτων των δηλούντων 
υπονοεί κάποια ανάθεση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ο σιδηρουργός Μαχμούτ 
Οσμάν παρουσιάζεται πέντε φορές ενώπιον του ληξίαρχου τα έτη 1889-1893, ο 
εφαπλωματοποιός Αλή Ισμαήλ επτά φορές μεταξύ των ετών 1892-1894 και ο 
αχθοφόρος Χασάν Οσμάν άλλες τέσσερις φορές τα έτη 1892-1896. Ο αθίγγανος 
μουσικός Ισούφ Μουράτ φαίνεται πως δήλωνε το θάνατο των αθίγγανων της πόλης.
Η μουσουλμανική κοινότητα του Βόλου μέσα από τα ληξιαρχικά βιβλία 
θανάτου, εμφανίζει ίχνη αφομοίωσης στην τοπική κοινωνία. Δείγματα αυτής της
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ζύμωσης είναι οι αλλαγές που παρατηρούμε στα ονόματα των μουσουλμάνων. Τα 
τελευταία αποκτούν μια επιπλέον καταληκτική συλλαβή και αρχίζουν να μοιάζουν με 
αυτά των χριστιανών συντοπιτών τους. Σταδιακά, ο Καμπέρ μετατρέπεται σε 
Καμπέρη, ο Ραμαντάν σε Ραμαντάνη, ο Τζαμάλ σε Τζαμαλή, όπως και οι Σερίφ, 
Καραμπουλιάν, Ρετζέπ, Δεμίρ κ. ά. Οι προσφωνήσεις μπέης, εφέντης και νταής γίνο­
νται επίθετα, άλλα ονόματα ενώνονται, όπως το Καρασαλής και άλλα μετατρέπονται 
στα πλησιέστερα εύηχα χριστιανικά, όπως ο Χασάν Ιμαρακλής ή Μερακλής.
Τη συρρίκνωση της κοινότητας ενισχύουν οι εκχριστιανισμοί των 
μουσουλμάνων. Στο δείγμα μας οι περιπτώσεις αυτές αν και σπανίζουν, (μόλις τρεις, 
η 80χρονη Αβά Σουλεϊμάν, που φέρει τη σημείωση «ορθόδοξος Οθωμανός», η 
85χρονη Βαρβάρα Οσμάν «χριστιανή το θρήσκευμα» και ο καφετζής Σωτήριος 
Μουράτ) αποκαλύπτουν μια πρακτική υπαρκτή. Εντοπίσαμε άλλες τρεις γυναίκες με 
μεικτό όνομα, την Κατίνα Χασάν, τη Βιολέττα Χανούμ και τη Σωτηρία Τζαμαλή 
Καραμαλή, που υποθέτουμε πως είχαν παντρευτεί μουσουλμάνους. Οι αλλαγές αυτές 
των ονομάτων, που αφορούσαν μια μερίδα της μουσουλμανικής κοινότητας, ήταν η 
βασικότερη δυσκολία σύγκρισης των προσώπων του ληξιαρχείου με εκείνα του 
δημοτολογίου. Η ομοιότητα πολλών ονομάτων, η αλλαγή στη σειρά καταγραφής (π.χ. 
Αλή Σαμπάν και Σαμπάν Αλής) και η εγγραφή του πατρώνυμου, δυσκόλευε τη 
διάκριση του επιθέτου και έκανε σχεδόν αδύνατη την παρακολούθηση της συνέχειας 
των οικογενειών από την εποχή του Δημοτολογίου.
Το άνοιγμα της μουσουλμανικής κοινότητας αποτυπώνεται και στο χώρο. 
Σταδιακά, οι μουσουλμάνοι βγαίνουν από το φρούριο, τα τείχη του οποίου 
κατεδαφίζονται το 18 89,972 973μια εύκολη σχετικά διαδικασία που είχε αρχίσει ο χρόνος, 
μιας και δεν ήταν χτισμένο σε μεγάλο ύψωμα. Κατοικούν νέες συνοικίες, πέρα από τα 
Παλαιά Μαγαζεία και τα Γύφτικα. Συγκεκριμένα τους εντοπίζουμε να πεθαίνουν στις 
γειτονικές συνοικίες της Μεταμόρφωσης, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου 
Παντελεήμονα και στο Καπακλί, χωρίς να «φτάσουν» στις συνοικίες της Ανάληψης
973και του Αγίου Κωνσταντίνου.
Σε αντίθεση με τους μουσουλμάνους, οι Εβραίοι της πόλης παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά μεγαλύτερης σταθερότητας και συνέχειας. Συσπειρωμένοι γύρω από 
τη Συναγωγή, στις συνοικίες της Μεταμόρφωσης ή/και στα Εβραϊκά ή Ισραηλίτικα, 
ορισμένοι πεθαίνουν στη γειτονιά του Αγίου Νικολάου (24) και των Αγίων 
Θεοδώρων (10) και ελάχιστοι στα Γύφτικα (2), στα Εφτά Πλατάνια (3), την Ανάληψη 
(2), τον Άγιο Παντελεήμονα (2) και τον Άγιο Κωνσταντίνο (1). Οι θάνατοί τους, που
972 Δημήτριος Τσοποτός, Ο Βόλος. Ίδρυσις και εμπορική κίνησις αυτού κατά τα πρώτα δέκα έτη, Αθήνα, 
Τυπογραφείο Ι. Βάρτσου, 1933, σ. 7. Στα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών δεν 
εντοπίσαμε τέτοια απόφαση, παρά μόνο την εντολή για διενέργεια ανασκαφών στο χώρο όπου 
ανεγέρθη ο Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων.
973 Η προαναφερόμενη Βιολέττα Χανούμ είναι η μοναδική μουσουλμάνα που πεθαίνει στην συνοικία 
του Αγίου Κωνσταντίνου.
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συγκεντρώνουν το 3,72% του συνόλου την 24ετία, δηλώνονται κυρίως από 
ομοθρήσκους τους (ανόμοια με τους μουσουλμάνους που δηλώνονταν και από 
χριστιανούς) και συγκεκριμένα τον νεωκόρο της Συναγωγής Χαήμ Μοδιάν (ή 
Μουδιάν), «παρόντα» στις ληξιαρχικές πράξεις από το 1895 ως το 1912.
Η επαγγελματική διάκριση των αποβιωσάντων Εβραίων της πόλης, φανερώνει 
μια κοινότητα αποδυναμωμένη οικονομικά. Οι γυρολόγοι, οι μετακινούμενοι 
πραματευτάδες, έρχονται πρώτοι σε συχνότητα εμφανίσεων, επάγγελμα που 
ασκούσαν σχεδόν αποκλειστικά οι Εβραίοι, με βάση τις ελάχιστες καταγραφές 
χριστιανών γυρολόγων στα βιβλία θανάτου. Μαζί με τους αχθοφόρους, που 
"εμφανίζονται" τελικά δικαιώνοντας την έκθεση του Blum το 1869, συγκεντρώνουν 
το 23,94% των καταγραφών. Ακολουθούν οι έμποροι, ανάμεσά τους κι ένας 
μικρέμπορος, καθώς και οι άεργοι, ως επί το πλείστον, τα γηραιότερα μέλη της 
κοινότητας. Οι αργυραμοιβοί παρουσιάζονται μειωμένοι σε σύγκριση με τις 
καταγραφές του δημοτολογίου όπου ήταν το πολυπληθέστερο επάγγελμα, όπως και οι 
φανοποιοί, ενώ απουσιάζουν οι μεταπράτες, επάγγελμα με αξιοσημείωτη 
αντιπροσώπευση στην τελευταία πηγή.974 Οι εργατικοί σημειώνουν αύξηση και 
εμφανίζονται υπάλληλοι, υπηρέτες και άλλοι τεχνίτες. Οι περισσότερες γυναίκες 
καταγράφονται ως νοικοκυρές, με εξαίρεση μία 20χρονη μοδίστρα που καταλήγει 
από καρδιακό νόσημα.








2 Ράπτες, υπηρέτες, κτηματίες, υπάλληλοι, παντοπώλες
1 Ραβίνος, τενεκετζής, εμβαλωματής, καφεπώλης,
χειρούργος, λαχανοπώλης, σιγαροποιός, άνεργος
Πηγή: Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου ετών 1889-1912
Τα μέλη των μισών περίπου εβραϊκών οικογενειών του δημοτολογίου (16/34) 
καταγράφονται στα βιβλία θανάτου, πεθαίνουν δηλαδή στην πόλη, γεγονός που 
δείχνει τη συνεχή παρουσία της κοινότητας στο Βόλο, που δέχεται μια μικρή μόνο 
τροφοδότηση από τη Λάρισα, τα Γ ιάννενα και την Καβάλα. Οι θάνατοι βρεφών και 
παιδιών 0-9 ετών συγκεντρώνουν το 55,7% του συνόλου των θανάτων της 
κοινότητας, ποσοστό ίδιο με εκείνο της μουσουλμανικής κοινότητας. Οι άνδρες
974 Εντοπίσαμε μόνο ένα μεταπράτη, ο οποίος δηλώνει θάνατο μέλους της κοινότητας.
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ακολουθούν με 26,4%, ενώ οι γυναίκες διατηρούν μια αξιόλογη απόσταση, με 
ποσοστό 17,8%. Τη μεγαλύτερη ανδρική υπεροχή σε θανάτους σημειώνουν οι 
χριστιανοί, με ποσοστό 12,29% την περίοδο μελέτης μας, στοιχείο που φανερώνει 
την αυξανόμενη εισροή ανδρικού πληθυσμού στην πόλη.
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Κεφάλαιο 6. Η ανασυγκρότηση του ενοριακού πληθυσκού του Αγ. 
Κωνσταντίνου
6.1. Οι ενορίες του Βόλου: χωρική και πληθυσμιακή πόλωση της πόλης
Με εξαίρεση τον Άγιο Νικόλαο που χτίστηκε πρώτος, στην καρδιά της «νέας» πόλης 
του Βόλου, οι υπόλοιπες εκκλησίες κατασκευάστηκαν μέσα στην τελευταία δεκαετία 
του 19ου αιώνα με ελάχιστη χρονική απόσταση μεταξύ τους. Ο ναός των Αγίων 
Θεοδώρων,975 ύστερα από συζητήσεις τριών ετών, ακυρώσεις δημοπρασιών και 
ενστάσεις για την ακριβή τοποθεσία του, λόγω του εντοπισμού ερειπίων βυζαντινού 
ναού, αρχίζει να λειτουργεί τελικά εντός του φρουρίου το 1891. Την ίδια χρονιά 
εμφανίζεται ως προσδιορισμός του τόπου θανάτου στις ληξιαρχικές πράξεις. 
Παράλληλα στα ίδια βιβλία θανάτου παρουσιάζεται και ο ναός της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος,976 97 αν και η έγκριση του σχεδίου του και οι πιστώσεις για την 
αποπεράτωσή του θα αποφασισθούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Ακολουθεί ο ναός της 
Αναλήψεως που λειτουργεί από το 1896, ενώ το 1897 και υπό τουρκική κατοχή 
χτίζεται εκείνος του Αγίου Κωνσταντίνου.978 Στην πόλη λειτουργεί και καθολική 
εκκλησία, που πρωτοαναφέρεται στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου το 1893, αρκετά 
χρόνια μετά τις πρώτες συζητήσεις το 1883 για την ανάγκη ίδρυσής της, όταν ο 
Γάλλος υποπρόξενος F. Robert έβλεπε την καθολική «αποικία» να μεγαλώνει με την 
εισροή προσωπικού (κυρίως Γάλλων), που απασχολήθηκε στην κατασκευή του 
σιδηρόδρομου.979
Οι παραπάνω ναοί, περισσότερο παράγκες ξύλινες παρά λιθόκτιστες εκκλησίες, 
άλλαξαν τη φυσιογνωμία της πόλης χωρίζοντάς την σε ενορίες με όρια λίγο-πολύ 
ξεκάθαρα, οι οποίες συγκρότησαν συνοικίες και ένωσαν πληθυσμιακά τους 
κατοίκους προσδίδοντάς τους ένα χαρακτηριστικό διακριτό, αυτό του ενορίτη. 
Σταδιακά, στις αρχές του 20ου αιώνα, η συνοικία των Αγίων Θεοδώρων θα 
περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή του κάστρου, των «Παλαιών Μαγαζείων» και
975 Η συζήτηση για την ανέγερση ναού εντός του φρουρίου αρχίζει από το 1888 στο δημοτικό 
συμβούλιο. Τα πρακτικά δημοπρασίας εγκρίνονται το 1889, ενώ την επόμενη χρονιά αποφασίζεται η 
θέση ανέγερσής του. ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις 21/ 20.9.1888, 22/ 28.9.1888, 23/7.10.1888, 33/ 
30.12.1888, 7/ 15.3.1889, 9/ 5.5.1889, 11/ 14.3.1889, 3/ 22.1.1890, 7/ 22.3.1890.
976 Η έγκριση του απολογισμού του προσωρινού ναού τη Μεταμορφώσεως πραγματοποιείται το 1891, 
ενώ η έγκριση του σχεδίου ανέγερσής του το 1893. Η Αποπεράτωση του ναού ολοκληρώνεται γύρω 
στο 1895. ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις 10/ 4.5.1893, 13/ 17.6.1893, 7/ 16.5.1895.
977 Στη συνεδρίαση 9/ 17.8.1898 το δημοτικό συμβούλιο διορίζει το εκκλησιαστικό συμβούλιο του 
ναού της Ανάληψης, που στην ουσία πρόκειται για παράγκα η οποία λειτουργεί ως ναός από διετίας.
978 Στη συνεδρίαση 11/ 8.6.1899 διορίζεται το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Αγίου Κωνσταντίνου.
979 F. Robert, 23 Ιουνίου 1883, A.D.N., Athenes Α 149.
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των «Γύφτικων», ενώ η συνοικία της Μεταμόρφωσης θα προτιμηθεί ως όρος για την 
περιοχή των «Εβραϊκών» (ή τα «Ισραηλίτικα»).
Η εισροή νέων εποίκων την τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα και κυρίως 
των προσφύγων που καταφθάνουν στην πόλη την πρώτη δεκαπενταετία του 20ου αι., 
άλλαξε την όψη της. Ωστόσο οι πρόσφυγες που έρχονται μαζικά το 1907980, κυρίως 
από τη Θράκη και τη Μακεδονία και που είδαμε να γεμίζουν τα βιβλία θανάτου του 
ίδιου έτους, δεν παρέμειναν στο Βόλο. Ύστερα από μικρή, αλλά «επώδυνη», διαμονή 
σε στρατώνες, οι περισσότεροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε νεοσύστατους 
οικισμούς που προέκυψαν από την εξαγορά κτημάτων, όπως η Νέα Αγχίαλος και η 
Νέα Ευξεινούπολη. Ορισμένοι διοχετεύθηκαν στη θεσσαλική ενδοχώρα, ενώ δεν 
λείπουν οι αναφορές ότι αδιευκρίνιστος αριθμός των συγκεκριμένων προσφύγων 
αναχώρησε για τον Πειραιά με τελικό προορισμό την Αμερική. Σύμφωνα με τον 
υποπρόξενο της Γαλλίας στη Λάρισα και το Βόλο, η Νέα Αγχίαλος δέχτηκε 500 
οικογένειες προσφύγων και η Ευξεινούπολη άλλες 200. Στην περιοχή της Λάρισας 
εγκαταστάθηκαν 300 οικογένειες στην Καρυά, 300 στη Νέα Φιλιππούπολη και 200 
στα Νέα Βοδενά Τρικάλων.982
Το δημοτικό συμβούλιο Παγασών προχωρεί σε χορηγίες πιστώσεων τα έτη 
1907 και 1908, χωρίς ωστόσο να κάνει αναφορά στον πληθυσμό των προσφύγων που 
στεγάζονται στην πόλη.983 Πάλι ο υποπρόξενος της Γαλλίας μας δίνει ποσοτικά 
δεδομένα τον Απρίλιο του 1907: «Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω, περίπου 30 
οικογένειες προσφύγων από το Καβακλί διαμένουν είτε σε δύο ή τρία σπίτια στην πόλη 
νοικιασμένα από τη Νομαρχία, είτε στο στρατώνα. [...] Άλλες 700 περίπου από την 
Αγχίαλο διαμένουν στο στρατώνα ή σ'ένα παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο και πρόκειται 
να μεταφερθούν στον Αλμυρό».984 Ταυτόχρονα με τους πρόσφυγες που έφταναν στην 
πόλη, διαδραματιζόταν και μια πληθυσμιακή εκροή, εκείνη των Θεσσαλών αγροτών 
που κατέκλυζαν το λιμάνι, 150-200 άτομα κάθε εβδομάδα κατά τον Chansson, με
985σκοπό τη μετάβαση στον Πειραιά και τις Η.Π.Α. 98012345
980 Σύμφωνα με τον υποπρόξενο της Γ αλλίας, οι πρώτοι πρόσφυγες από τη Μακεδονία, ο αριθμός των 
οποίων δεν ήταν «τόσο υπολογίσιμος», έφτασαν στο Βόλο τον Φεβρουάριο του 1906. Σύντομα 
συστήθηκε ταμείο βοηθείας από μέλη αστικών οικογενειών της πόλης με καταγωγή τη Μακεδονία, 
όπως ο Α. Βότης διευθυντής της τράπεζας Αθηνών και ο Βόνας επικεφαλής της εταιρείας Θεσσαλικών 
Σιδηροδρόμων. Οργανώθηκε φιλανθρωπικό παζάρι από τις κυρίες του Βόλου και συγκεντρώθηκαν 
πάνω από 5.000 δρχ, με την πριγκίπισσα Αλίκη να προσφέρει το μισό περίπου ποσό. Naggiar, 14 
Φεβρουαρίου 1906, A.D.N., Athenes Α 214. Το δημοτικό συμβούλιο Παγασών θα χορηγήσει στον 
Βότη, πρόεδρο της Μακεδονικής Ένωσης, 300 δρχ. μέσα στο 1907 για τις ανάγκες της Ένωσης. 
ΑΠΑΣΠ/ΑΗΚΙ, Συνεδρίαση 91/ 9.2.1907.
981 F. Chansson, 12 Απριλίου 1907, A.D.N., Athenes Α 252.
982 A. Jouve, 4 Νοεμβρίου 1907, A.D.N., Athenes Α 252.
983 ΑΠΑΣΠ/ΑΗΚΙ, Συνεδρίαση 94/ 6.7.1907 (πίστωση 3.000 δρχ.), Συνεδρίαση 19/ 11.3.1908 (400
δρχ).
984 F. Chansson, 12 Απριλίου 1907, A.D.N., Athenes Α 252. Πληροφορητής του υποπροξένου ήταν ο 
Νομάρχης Παγανέλλης.
985 F. Chansson, 12 Απριλίου 1907, A.D.N., Athenes Α 252.
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Η οριστική εγκατάσταση των προσφύγων στη Ν. Αγχίαλο θα 
πραγματοποιηθεί τον Μάη του 1908, με την ολοκλήρωση του οικισμού.986 Αρκετοί 
ωστόσο πρόσφυγες από τη Στενήμαχο, ζήτησαν από τις δημοτικές αρχές να 
παραμείνουν στο Βόλο και να τους δοθεί έκταση να καλλιεργήσουν στο πεδίο του 
Άρεως.987 Τη δεκαετία του 1910, δεκάδες Στενημαχίτες καταγράφονται στο βιβλίο 
δημοτών της πόλης δηλώνοντας το επάγγελμα του αμπελουργού ή οινοπώλη/ποιού,988 98
συνεχίζοντας την ασχολία με την οποία επιδίδονταν στη Στενήμαχο.
Το επόμενο κύμα προσφύγων το 1914, θα επηρεάσει περισσότερο τη ζωή και 
τη φυσιογνωμία της πόλης. Ο νεοεισερχόμενος πληθυσμός από τη Μ. Ασία, δεν είχε 
πολλά κοινά με τους αγρότες Θρακιώτες και Μακεδόνες. Όσοι από αυτούς δεν 
προωθήθηκαν στην ενδοχώρα, έμειναν στην πόλη αναζητώντας στέγη και εργασία. 
Τα καράβια από τη Θεσσαλονίκη αποβίβαζαν σχεδόν καθημερινά πρόσφυγες από το 
Τσεσμέ, τη Σμύρνη, τη Ραιδεστό: «... ανήκουν όλοι εις οικογένειας ψαρράδων, ων τα 
άρρενα μέλη εργάζονται με ψαρροπούλες εν τη πόλει μ α ς » "  Στο τηλεγράφημα 
ωστόσο του Νομάρχη Αττικοβοιωτίας προς τις αρχές του Βόλου που ζητούσε να 
εγκατασταθούν προσωρινά 50 οικογένειες προσφύγων και να τους δοθεί η 
δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμα της αλιείας, η απάντηση του δημάρχου της 
πόλης ήταν αρνητική.990 Ο αριθμός των προσφύγων στην πόλη φτάνει τους 450 το 
Νοέμβρη του 1914,991 αριθμός που μεγαλώνει συνεχώς τα επόμενα έτη. Σύμφωνα με 
τον Κήρυκα άλλοι 200 φθάνουν τον Απρίλιο του 19 1 5992 και ως τον Ιούνιο ο αριθμός 
τους ανέρχεται σε 700.993 Εγκατεστημένοι σε στρατώνες της πόλης ή/και στην 
ύπαιθρο994 (όπως οι παραπάνω 200), με μόνο εισόδημα ένα επίδομα 30 λεπτών, όπως 
μας μαρτυρεί τοπική εφημερίδα,995 οι άποικοι αυτοί σταδιακά θα μπολιάσουν με νέο 
δυναμικό το Βόλο.
986 Εφημερίδα Ο Εργάτης, 22 Μαίου 1908, Έτος Α’, αρ. 21, Αικατερίνη Καρβελά, Μηχανισμοί 
Εγκατάστασης Αγροτικών Πληθυσμών. Πρόσφυγες και εγχώριοι στη Θεσσαλία 1907-1911, Κέρκυρα, 
Τμήμα Ιστορίας Ιόνιο Παν/μιο, 2005, σ. 228-246.
987 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 8/ 14.11.1908.
988 Το νότιο τμήμα μάλιστα της Στενημάχου ονομαζόταν Αμπέλινος, το βόρειο Στενήμαχος και το 
τρίτο Τσιπροχώριο, εξαιτίας της σχετικής καλλιέργειας. Βλ. Βουλγάρων Ενέργειαι προς Κατάλυσιν του 
Κράτους της Ελληνικής Εκκλησίας και Καταστροφήν της Ελληνικής Εθνότητος εν τε τη Ανατολική 
Ρωμυλία και Βουλγαρία, Αθήνα, 1908, σ. 51. Επίσης για την αμπελόφυτο Στενήμαχο, βλ. Τ. 
Διαμαντόπουλος, «Εικόνες: Στενήμαχος», Εστία, τομ. 32, αρ. 38, 1891, σ. 182.
989 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 7 Ιουνίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2224.
990 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 1 Σεπτεμβρίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2306 και 2 Σεπτεμβρίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 
2307.
991 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 7 Νοεμβρίου 1914, Έτος Η’, αρ. 2371.
992 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 23 Απριλίου 1915, Έτος Η’, αρ. 2531.
993 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 27 Απριλίου 1915, Έτος Η’, αρ. 2596.
994 Εφημερίδα Ο Κήρυξ 25 Απριλίου 1915 , Έτος Η’, αρ. 2533.
995 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 28 Ιουνίου 1915, Έτος Η’, αρ. 2597.
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6.2. Τα ενοριακά β ιβλία  ω ς πηγή για  την ιστορική δημογραφία
Οι δημογραφικές καταγραφές των ιερέων των ενοριών του ελληνικού κράτους 
προηγήθηκαν της εφαρμογής του νόμου για την τήρηση ληξιαρχικών πράξεων. Η 
Ιερά Σύνοδος ήδη από το 1860 ζητούσε από τους ιερείς της να συνεχίζουν να 
κρατούν σημειώσεις των γεννήσεων, γάμων και θανάτων της ενορίας τους, για να  
αποφευχθούν λάθη και παραλήψεις από την εφαρμογή του παραπάνω νόμου που 
ίσχυε από την 29η Οκτωβρίου 1859.996
Η καταγραφή των παιδιών στα βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων των ενοριών, 
δεν είχε σκοπό απλώς την εκτίμηση του πληθυσμιακού δυναμικού της πόλης αλλά 
κυρίως την ενίσχυση της χριστιανικής της κοινότητας. Ήταν περισσότερο «είσοδοι» 
που έρχονταν να προστεθούν στο υπάρχον ποίμνιο και κατά δεύτερο λόγο 
καταγραφές πολιτών και δημοτών. Το γεγονός ότι οι ενορίες ενδιαφέρονταν κυρίως 
για τις γεννήσεις και κάλυπταν το έργο της καταγραφής τους φαίνεται από τις 
ελάχιστες καταγραφές των γεννήσεων -έναντι των θανάτων- στο Ληξιαρχείο. Μέσα 
σε διάστημα 32 χρόνων, από το 1890-1922 κατεγράφησαν μόλις 4.997 γεννήσεις, 
έναντι 17.543 θανάτων για τα ίδια περίπου χρόνια (Πίνακας 6.1). Το φαινόμενο της 
μη καταγραφής των νεογέννητων παιδιών στο αρχείο του Δήμου δείχνει πως η 
γέννηση και η συνεπακόλουθη βάπτιση, ήταν υπόθεση της Εκκλησίας.
Τα ενοριακά βιβλία χωρίζονται σε στήλες που διαβάζονται και στις δύο σελίδες 
του βιβλίου. Τα βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων μας γνωστοποιούν τις ημερομηνίες 
γέννησης και βάπτισης του παιδιού, το όνομα που του δόθηκε, τα ονοματεπώνυμα 
των γονέων, το ονοματεπώνυμο, τη διαμονή και το επάγγελμα του/της αναδόχου, τον 
τόπο τέλεσης του μυστηρίου (οικία ή εκκλησία) και το όνομα του ιερέα που τέλεσε 
την πράξη. Στην τελευταία στήλη, τις «παρατηρήσεις», ο ιερέας συμπληρώνει συχνά 
πληροφορίες που κρίνει ο ίδιος αναγκαίες, όπως αν πρόκειται για πρόσφυγες, αν η 
γέννηση ή η βάπτιση έγιναν σε άλλη ενορία, αν το παιδί είναι νόθο.
Κάθε φορά που γεννιόταν ένα παιδί μέσα στα όρια της ενορίας, οι γονείς το 
δήλωναν στον ιερέα της εκκλησίας. Η γέννηση καταγράφονταν στο βιβλίο με 
αύξοντα αριθμό και στη διπλανή στήλη σημείωναν την ημερομηνία, το ραντεβού για 
τη βάπτιση.
Η βάπτιση κανονιζόταν πιθανότατα τη στιγμή της δήλωσης, όπως και το 
βαπτιστικό όνομα του παιδιού, υπόθεση που ενισχύεται από τον τρόπο εγγραφής στα 
βιβλία, που παρουσιάζει ομοιομορφία τόσο στο γραφικό χαρακτήρα, όσο και στο 
χρώμα μελανιού της πένας του γραφέα-ιερέα. Επιπλέον, παρατηρούνται οι περι­
πτώσεις να είναι σημειωμένη η ημερομηνία βάπτισης αλλά το «δοθέν όνομα» να
996 Πέτρος Ι. Κλάδος, Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά: Ήτοι νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. 
αποβλέποντα εις την Εκκλησίαν και την δημόσιαν εκπαίδευσιν εν Ελλάδι, Αθήνα, Πέτρος Β.
Μωραϊτίνης, 1869, σ. 109-110.
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Π ίνακας 6.1: Ε τήσιες καταγραφ ές γεννή σεω ν και θανάτω ν στο Λ η ξιαρχείο , 1889-1922
Έτη Θάνατοι Γ εννήσεις Έτη Θάνατοι Γ εννήσεις
1889 197 1906 521 38
1890 265 190 1907 804 39
1891 214 208 1908 611 78
1892 246 240 1909 495 107
1893 284 238 1910 494 124
1894 344 263 1911 522 116
1895 358 218 1912 467 100
1896 342 215 1913 802 58
1897 99 55 1914 553 39
1898 300 68 1915 636 53
1899 398 135 1916 692 80
1900 278 256 1917 853 68
1901 298 246 1918 1367 63
1902 368 98 1919 1035 24
1903 394 44 1920 657 135
1904 429 47 1921 668 654
1905 621 33 1922 931 667
Σύνολο 17.543 4.997
είναι κενό (ή/και το αντίστροφο) και ο εφημέριος να συμπληρώνει ότι το παιδί 
βαπτίστηκε σε άλλη ενορία. Ο τόπος τέλεσης της βάπτισης καθοριζόταν κυρίως από 
την ηλικία του παιδιού. Συνέβαινε συνήθως στο σπίτι, ιδίως για τις μικρότερες 
ηλικίες, κάτω του ενός μηνός. Οι βαπτίσεις στην εκκλησία αφορούσαν μεγαλύτερα 
παιδιά, πάνω από δύο μηνών, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί το ίδιο το παιδί. 
Ωστόσο έχουμε περιπτώσεις βρεφών που γεννήθηκαν και βαφτίστηκαν στην 
εκκλησία την ίδια ημέρα. Πρόκειται κυρίως για παιδιά προσφύγων, φαινόμενο που 
παρατηρούμε μετά το 1916.
Στα βιβλία γάμων αναγράφονται οι ημερομηνίες έκδοσης της επισκοπικής 
άδειας και τέλεσης του γάμου, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διαμονή και η 
ηλικία του γαμπρού και της νύφης, το ονοματεπώνυμο και η διαμονή του/της 
παρανύμφου, το όνομα του εφημέριου που τέλεσε το γάμο και στη στήλη 
«παρατηρήσεις», σημειώνεται αν πρόκειται για τον πρώτο, δεύτερο ή τρίτο γάμο του 
γαμπρού και της νύφης, ή αν είναι πρόσφυγες.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω βιβλία, που αναφέρουν και άλλα πρόσωπα πέραν 
των «πρωταγωνιστών» (γονείς, κουμπάρους), τα βιβλία θανάτων είναι τα φτωχότερα 
σε πληροφορίες, καθώς καταγράφουν τις ημερομηνίες του θανάτου και τέλεσης της
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κηδείας, το ονοματεπώνυμο του/της νεκρού/ής, την πατρίδα, την ηλικία, το 
επάγγελμα και την οικογενειακή του/της κατάσταση (έγγαμος, άγαμος), το όνομα του 
εφημέριου, ενώ στις «παρατηρήσεις» συνήθως σημειώνεται αν πέθανε στο 
νοσοκομείο ή αν ήταν πρόσφυγας και πιο σπάνια η αιτία θανάτου.
Τα ενοριακά βιβλία της πόλης αρχίζουν τις καταγραφές τους το 1912-13, 
σχεδόν αμέσως μετά το Βασιλικό Διάταγμα της 20ης Απριλίου 1912 «Περί τηρητέων 
βιβλίων ληξιαρχικών πράξεων υπό των εκκλησιαστικών επιτροπών των ενοριακών 
ναών».997 Εντούτοις φαίνεται πως τα συγκεκριμένα αρχεία δεν σώθηκαν σε όλες τις 
ενορίες. Ο Άγιος Κωνσταντίνος μαζί με τη Μεταμόρφωση είναι οι μόνες από τις 
πέντε ενορίες που διαθέτουν βιβλία γεννήσεων-βαπτίσεων, γάμων και θανάτων από 
το 1913. Οι Άγιοι Θεόδωροι έχουν βιβλία γεννήσεων-βαπτίσεων και γάμων και η 
Ανάληψη μόνο βιβλίο γεννήσεων-βαπτίσεων που αρχίζει επίσης την ίδια χρονιά. 
Στην παλιότερη εκκλησία, τον Άγιο Νικόλαο, δεν βρέθηκε κανένα βιβλίο από τα 
παραπάνω, γεγονός που αποδίδουν οι ιερείς του στο κάψιμο του ναού και τη 
λεηλασία που υπέστη στη διάρκεια της Κατοχής.
Τα βιβλία γεννήσεων που διατηρούν όλες οι ενορίες, αποκαλύπτουν πως 
αριθμητικά τουλάχιστον, μεγαλύτερη ενορία (από τις τέσσερις) ήταν η Μεταμόρφωση 
με 1.955 γεννήσεις το διάστημα 1913-192 (Πίνακας 6.2). Ακολουθεί η Ανάληψη με 
1.387 γεννήσεις τα ίδια χρόνια, ο Άγιος Κωνσταντίνος με 1.313 γεννήσεις και οι Άγιοι 
Θεόδωροι με 1.046 γεννήσεις. Ο πραγματικός ωστόσο πληθυσμός της κάθε ενορίας 
δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί,998 μιας και οι ιερείς κατέγραφαν μόνο όσους 
προέβαιναν στην τέλεση κάποιου μυστηρίου. Σημαντική επίσης παράμετρος στην 
αδυναμία εκτίμησης του συνόλου των ενοριτών είναι οι μετακινήσεις των ανθρώπων 
στο εσωτερικό της πόλης, παρόλο που το διάταγμα προέβλεπε την τέλεση μυστηρίων 
σε διαφορετική ενορία, όπως στην περίπτωση των γάμων: «Όταν ο γάμος τελεσθή εις 
άλλο μέρος ή εις την ενορίαν της νύμφης, υποχρεούται ο τελέσας το μυστήριον ιερεύς (τη 
εγγράφω πάντοτε παραγγελία του οικείου εφημερίου, ενεργούντος μετά προηγουμένην 
συγκατάθεσιν του αρμοδίου επισκόπου) να ειδοποιή άνευ αναβολής το εκκλησιαστικόν 
συμβούλιον της ενορίας της νύμφης, όπερ αμέσως θα ενεργή διά του εφημερίου την
εγγραφήν».999 978
997 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τχ. Α', α.φ. 119, 20 Απριλίου 1912, σ. 828-829, όπου αναγράφεται 
λεπτομερώς το περιεχόμενο των βιβλίων και οι πληροφορίες που έπρεπε να καταγραφούν. Άλλα 
εκκλησιαστικά αρχεία δεν «καθυστερούν» τόσο πολύ. Το αρχείο της Μητρόπολης Δημητριάδος είναι 
πλούσιο σε άδειες γάμου, τις οποίες εξέδιδε η ίδια η Μητρόπολη από το πρώτο μισό του 19 ου αιώνα.
998 Οι εκκλησίες θα συντάξουν εκλογικούς καταλόγους το Μεσοπόλεμο, που ωστόσο θα 
περιλαμβάνουν μόνο τον άρρενα πληθυσμό τους.
999 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τχ. Α', α.φ. 119, 20 Απριλίου 1912, σ. 829.
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Π ίνακας 6.2: Γ εννήσεις, γάμοι, θάνατοι μέσα από τα  ενοριακά  βιβλία  του Β όλου, 1913-1922
Άγιος Κωνσταντίνος Μεταμόρφωση Άγιοι Θεόδωροι Ανάληψη
Έτη Γεννήσεις Γάμοι Θάνατοι Γεννήσεις Γάμοι Θάνατοι Γάμοι Γεννήσεις Γεννήσεις
1913 112 11 76 200 36 124 12 54 138
1914 103 37 58 208 58 80 19 79 145
1915 128 33 60 204 41 99 15 127 135
1916 119 20 82 180 43 87 25 98 132
1917 119 38 73 209 45 73 23 114 138
1918 138 37 153 154 48 153 15 111 129
1919 157 56 126 199 85 121 21 121 139
1920 142 62 81 195 79 94 29 114 144
1921 161 44 65 202 71 84 35 146 165
1922 134 56 73 204 82 94 33 82 122
Σύνολα 1.313 394 847 1.955 506 1.009 227 1.046 1.387
Εικόνα 6.1: Αεροφωτογραφία του Βόλου το 19171000. Σημειώνεται η θέση των εκκλησιών
1000 Βίλμα Χαστάογλου, Βόλος. Το πορτραίτο της πόλης από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, Βόλος, 
ΔΗ.Κ.Ι., 2007, σ. 72. (οι επισημάνσεις δικές μου).
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Τα όρια των ενοριών ήταν διακριτά, ανάλογα με την εγγύτητα στην εκκλησία. 
Η συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου «:τελείωνε» στην οδό Κουμουνδούρου.1001 Η 
οδός Κοραή αποτελούσε το όριο των τριών ναών (Άγιος Νικόλαος, Μεταμόρφωση, 
Ανάληψη). Οι Άγιοι Θεόδωροι είχαν, λόγω θέσης, πιο ξεκάθαρη εδαφική περιφέρεια, 
που περιλάμβανε τα Παλιά, τα Γύφτικα και το Καπακλί.
6.3. Τα ενοριακά βιβλία και οι ενορίτες του Αγ. Κωνσταντίνου στο Βόλο: 1913­
1922. Ανασυγκρότηση οικογενειών. Από τη θεωρία στην πράξη
Η επιλογή να ανασυστήσουμε τις οικογένειες των ενοριτών του Αγίου Κωνσταντίνου 
ήταν μάλλον αναγκαστική, καθώς τα βιβλία του ήταν καλύτερα διατηρημένα και 
ευανάγνωστα από εκείνα της Μεταμόρφωσης. Ακολουθώντας τη μέθοδο της 
ανασυγκρότησης των οικογενειών, αναζητήσαμε και «ενώσαμε» τις ατομικές 
καταγραφές των ενοριτών μέσα από τα βιβλία γάμων, γεννήσεων και θανάτων. Τα 
δεδομένα αυτά αποθηκεύτηκαν στο λογισμικό Brother’s Keeper1002 με το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία τους.
Τα βασικά μεθοδολογικά εμπόδια που συναντήσαμε, αφορούσαν τα ονόματα των 
ενοριτών. Κενά και παραλείψεις, συνήθως των επιθέτων των γυναικών και της 
ηλικίας, ήταν αρκετά συχνά στα βιβλία γάμων, κυρίως των Αγίων Θεοδώρων και της 
Μεταμόρφωσης, ενορίες που είναι συγκρίσιμες με τον Άγιο Κωνσταντίνο. Οι άνδρες 
ήταν ευκολότερο να εντοπιστούν στα βιβλία, λόγω της σταθερότητας του επιθέτου 
τους. Αντίθετα οι γυναίκες ενώ καταγράφονται αρχικά στα βιβλία γάμου με το 
πατρικό τους επίθετο, στη συνέχεια τις αναζητούμε στα βιβλία θανάτου με το επίθετο 
του συζύγου τους. Η ταυτοποίησή τους γίνεται ακόμα πιο δύσκολη όταν στα βιβλία 
θανάτου αναγράφεται ως μεσαίο όνομα εκείνο του πατέρα ή του συζύγου τους, χωρίς 
να διευκρινίζεται ποιο είναι κάθε φορά.1003 Για παράδειγμα η Κωνσταντία Ευαγ. 
Μουστάνη που παντρεύεται τον Αθανάσιο Χρ. Πλατσά, πεθαίνει ως Κωνσταντία
1001 Ακολουθήσαμε εδώ το σχήμα κατάτμησης της πόλης με το οποίο διορίζονταν οι δημοτικοί ιατροί 
των απόρων σε κάθε συνοικία. Σύμφωνα μ'αυτό, η πόλη είχε 4 τμήματα: 1. Από τη συνοικία του Αγίου 
Κωνσταντίνου μέχρι την οδό Κουμουνδούρου 2. Από την οδό Κουμουνδούρου μέχρι την οδό Κοραή
3. Από την οδό Κοραή μέχρι τη συνοικία "Επτά Πλατάνια" 4. Συνοικίες Παλιά, Γύφτικα, Καπακλί. 
Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 2 Μαρτίου 1913, Έτος ΣΤ’, αρ. 1870, 2 Απριλίου 1913, Έτος ΣΤ’, αρ. 1811, 2 
Ιουλίου 1913, Έτος ΣΤ’, αρ. 1900. Υποθέτουμε πως τα τμήματα αυτά αντιστοιχούσαν και στα όρια 
των ενοριών της πόλης, μιας και δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε σχετική απόφαση του 
μητροπολιτικού συμβουλίου. Κρατούμε μια επιφύλαξη για την οδό Κουμουνδούρου (αν πρόκειται για 
τη σημερινή), καθώς βρίσκεται κοντά στον Άγιο Νικόλαο.
1002 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο λογισμικό, βλ. 
http://www.bkwin.org/index.html
1003 Πιο συγκεκριμένα το 1949 ο ιερέας προσθέτει στη στήλη «πατρός» (ενν. όνομα) του βιβλίου 
θανάτου τη λέξη «ή συζύγου»". Αξίζει να αναφέρουμε εδώ πως μέχρι και τον Απρίλιο του 1947 η 
συγκεκριμένη στήλη έχει τον τίτλο «πατρίς». Στο επόμενο βιβλίο θανάτου που καλύπτει την περίοδο 
Απρίλιο 1947-1982, η ίδια στήλη αναφέρεται ως «πατρός» και οι ιερείς καταγράφουν πότε το ανάλογο 
όνομα πότε την πατρίδα του νεκρού.
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Αθαν. Πλατσά. Στις περιπτώσεις που ο ιερέας καταγράφει το όνομα της νεκρής ως 
Κωνσταντία Ευαγ. Πλατσά, γεννιέται η αμφιβολία μήπως υπάρχει ένα ανύπαρκτο 
στην ουσία πρόσωπο, ο Ευάγγελος Πλατσάς. Στο δείγμα μας οι καταγραφές που 
δημιουργούσαν αντίστοιχα διλήμματα (συγκεκριμένα 7 ζευγάρια), όπου δεν 
επιβεβαιώθηκαν μέσα από την ηλικία, αποκλείστηκαν.
Εικόνα 6.2: Καρτ ποστάλ του Αγίου Κωνσταντίνου το 1910. Στην κάρτα δεσπόζει ο 
επιβλητικός μύλος Ζαρζάμπα (1900) ενώ αριστερά (πάνω από τα κεφάλια των παιδιών) 
φαίνεται ο ναός δίπλα στη θάλασσα.
Φωτογραφικό Αρχείο E.A.I.A.-M.I.E.T, CPTHE1.093.
Ορθογραφικά λάθη του εφημέριου μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε διπλή 
καταγραφή ενοριτών, όπως και τα πιο σπάνια διπλά επίθετα των ενοριτών. Τέλος, 
διορθώσεις πάνω στα ονόματα, διαγραφές, μουτζούρες, όπου υπάρχουν δυσκολεύουν 
την καταχώρηση των στοιχείων, παρόλο που το διάταγμα του 1912 ήταν σαφές:
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«Σβέσματα, ξέσματα ή παραγραφαί εις τα βιβλία απαγορεύονται, ως τιμωρούμεναι υπό
r 1004των νόμων».
Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου απλώθηκε στα δυτικά της πόλης. Ξεχώριζε 
από τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες του κέντρου και δέχτηκε ίσως το μικρότερο 
αριθμό προσφύγων, σύμφωνα με τις σημειώσεις του ιερέα. Στην εκκλησία υπαγόταν 
και το παρεκκλήσι της Γορίτσας, όπου σημειώθηκαν ολιγάριθμοι γάμοι.
6.3. α. Οι γάμοι των ενοριτών
Οι γάμοι αποτελούν την αρχή της παρατήρησής μας για την ενορία. Τη δεκαετία 
1913-22 καταγράφηκαν συνολικά 393 γάμοι. Αντικείμενο της έρευνάς μας είναι η 
πορεία αυτών των ζευγαριών μέσα στο χρόνο, η απόκτηση (ή μη) παιδιών, μέχρι το 
χωρισμό τους, είτε με το θάνατο ενός εκ των δύο συζύγων, είτε με την ηθελημένη 
αποχώρησή τους από το γάμο, που σημαίνει ταυτόχρονα και το τέλος της 
παρατήρησής μας.
Τη δημιουργία μιας οικογένειας προμήνυε η σύναψη του αρραβώνα, πρακτική 
που υποθέτουμε πως εξασφάλιζε, σε κάποιες περιπτώσεις, την κοινή προγαμιαία 
συμβίωση του ζευγαριού. Η μνηστεία, λόγω του ανεπίσημου χαρακτήρα της, 
μπορούσε είτε να αποφευχθεί, είτε να συμβεί και να μείνει άγνωστη. Θέλοντας να 
δούμε αν τα ζευγάρια προχωρούσαν σ' αυτήν τη συμφωνία, αποδελτιώσαμε ένα 
δείγμα από τις αναγγελίες αρραβώνων σε τοπική εφημερίδα, όσες περιπτώσεις 
δηλαδή έγιναν γνωστές και δημοσιοποιήθηκαν, με βασικό ερώτημα αν το 
μεσοδιάστημα μνηστείας-γάμου έκρυβε κάποια προγαμιαία σύλληψη* 1005 106που στάθηκε 
αφορμή να επιταχυνθεί ο γάμος. Στις περιπτώσεις αυτές, η απόσταση από το γάμο 
μέχρι τη συνεπακόλουθη γέννηση είναι μικρότερη των 8 μηνών. Η διάρκεια της 
μνηστείας ήταν κατά μέσο όρο έξι μήνες, στα έτη 1913 - Μάιος 1917, σε σύνολο 58 
περιπτώσεων για τις οποίες εντοπίσαμε και την ημερομηνία γάμου. Το 
μεγαλύτερο διάστημα ήταν αυτό των 15 μηνών και το μικρότερο 13 ημερών.
Τα 393 ζεύγη που παντρεύτηκαν στον Άγιο Κωνσταντίνο (1913-1922) 
δηλώνουν, στην πλειονότητά τους, ότι διαμένουν στο Βόλο. Σε 91 περιπτώσεις ένας 
από τους δύο συζύγους δηλώνει διαμονή εκτός Βόλου (69 άνδρες, 52 γυναίκες) ενώ 
30 ζευγάρια δηλώνουν πως δεν διαμένουν στο Βόλο, μεταξύ των οποίων τα 15 
«συμφωνούν» στη διαμονή. Η τελευταία, που φανερώνει την καταγωγή στην ουσία
4 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τχ. Α', α.φ. 119, 20 Απριλίου 1912, σ. 829.
1005 Οι προγαμιαίες συλλήψεις αποτελούν ένα είδος παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς των ενοριτών όπως 
θα δούμε παρακάτω.
1006 Μεταξύ των ετών 1913- Μάιος 1917 καταγράψαμε στον Κήρυκα 235 αναγγελίες αρραβώνων. 
Ωστόσο μόνο για τις 58 περιπτώσεις γνωρίζουμε την ημερομηνία γάμου. Οι υπόλοιπες είτε 
δημοσίευσαν το γάμο σε άλλη εφημερίδα, είτε δεν τον δημοσίευσαν καθόλου.
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των αντρόγυνων, περιλαμβάνει τα κοντινά χωριά του Πηλίου, όπως τα Λεχώνια, η 
Αγριά, ο Άνω Βόλος, η Πορταριά, αλλά και το Νεοχώρι, η Νιάου, η Ζαγορά.
Η είσοδος των ανδρών και γυναικών στο γάμο παρουσιάζεται ιδιαίτερα 
προχωρημένη ηλικιακά, δημιουργώντας κατά κάποιο τρόπο, μια συνέχεια με την 
εικόνα του βιβλίου του δημοτολογίου το 1885. Η επικρατέστερη ηλικία για γάμο 
στους άνδρες είναι τα 32 χρόνια ενώ για τις γυναίκες τα 24 χρόνια (Πίνακας 6.3)1007. 
Η μέση ηλικία γάμου της γυναίκας είναι ίδια περίπου και στην Πάρο τη δεκαετία 
1910-19, με τον άνδρα να παντρεύεται γύρω στα 29 έτη.1008 Η μέση ηλικία γάμου 
στην ενορία του Βόλου πλησιάζει εκείνη της Ραψάνης την περίοδο 1929-39,1009 αλλά 
κι εκείνη της Λευκάδας στα μέσα του 19ου αιώνα.1010 Αισθητά μικρότερη είναι η 
ηλικία γάμου στην καϊρινή παροικία των Ελλήνων· το 1914 η μέση ηλικία γάμου των 
ανδρών ήταν 25,5 έτη και 21,5 για τις γυναίκες, ενώ το 1917 παρουσιάζεται 
υψηλότερη, 31,5 και 23,5 αντίστοιχα (Πίνακας 6.4).1011
Μέσα στη δεκαετία, οι νιόπαντροι διατηρούν μια ηλικιακή διαφορά της τάξης 
των 7,9 χρόνων, διάστημα αρκετά μεγάλο, όμως αισθητά μικρότερο από εκείνο του 
δημοτολογίου του 1885. Τη διαφορά μείωσε η ηλικία γάμου της γυναίκας, που 
φαίνεται πως παρατάθηκε κατά 2 περίπου χρόνια μέσα στην περίοδο 1885-1922.1012 
Η μικρότερη νύφη που παντρεύεται στον Άγ. Κωνσταντίνο είναι 17 χρονών και η 
ηλικία αυτή παρατηρείται μόνο σε έξι περιπτώσεις. Η γυναίκα είναι μεγαλύτερη του 
άνδρα σε 9 μόνο καταγραφές (2,28%του συνόλου), με τη διαφορά να είναι πολύ
1007 Στη Σύρο στα μέσα του 19ου αιώνα οι αντίστοιχοι μέσοι όροι είναι 27,95 για τους άνδρες και 19,68 
για τις γυναίκες, με επικρατέστερες τις ηλικίες 25 και 18 αντίστοιχα. Γιάννης Μπαφούνης, «Γ άμοι 
στην Ερμούπολη (1845-1853). Αημογραφικά φαινόμενα μιας μοντέρνας πόλης του ελληνικού 19ου 
αιώνα», Μνήμων, 1983-1984, τομ. 9, σ. 217. Η έρευνα της Μ. Ναούμη για τους γάμους στην 
Ερμούπολη την περίοδο 1859-1890 μέσα από τις ληξιαρχικές πράξεις, ανεβάζει τις ηλικίες σε 22,2 και 
30,5 για τις γυναίκες και τους άνδρες αντίστοιχα. Ματίνα Ναούμη, «Οικογένεια και πόλη. Η 
περίπτωση της Ερμούπολης», Η Πόλη στους Νεότερους Χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις 
(19ος-20ος αί.), Πρακτικά του Β Άιεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, ΕΜΝΕ, 2000, σ. 504.
1008 Η ηλικιακή διαφορά των συζύγων κυμαίνεται στα 5,5 χρόνια.ναείΐίε S. Gavalas, «Family 
formation and dissolution in an Aegean island», Journal biosoc. Sci., 2004, σ. 2-3 και Vasilis S. 
Gavalas, Demographic Reconstruction of a Greek Island Community: Naoussa and Kostos, on Paros, 
1894-1998, University of London, The London School of Economics and Political Science, 2001, σ. 
81, 157.
1009 Ευγενία Μπουρνόβα, Ιστορική Δημογραφία και Ιστορία της Καθημερινότητας στη Ραψάνη από το 
1900 έως το 1950, Αθήνα, Πλέθρον, 1995, σ. 32-33.
1010 Το 1863 στη Λευκάδα η μέση ηλικία γάμου για τους άνδρες ήταν 31,6 στην πόλη και 26,1 στην 
ύπαιθρο, ενώ για τις γυναίκες ήταν 24,6 και 23,4 αντίστοιχα. Matoula Tomara-Sideris, Nicolas Sideris, 
«Invariants structurels et transformation demographiques (le cas de Leucade au 19e siecle)», Actes du 
IIe Colloque International d'Histoire, Economies Mediterraneennes. Equilibres et 
IntercommunicationsXIIIe-XIXe siecles, Athenes, 1986, τ. 3, σ. 41-42.
1011 Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, Οι Έλληνες του Καΐρου..., ό. π., σ. 92-94.
1012 Η αυξομείωση της ηλικιακής διαφοράς των συζύγων δεν συνέβαινε τόσο "γρήγορα". Ο J. Knodel 
στη μελέτη του για 14 γερμανικά χωριά, παρατήρησε πως οι ηλικίες γάμου των συζύγων παρέμειναν 
σταθερές (28-29 χρονών οι άνδρες, 26 χρονών οι γυναίκες), σε διάστημα 2 αιώνων. John E. Knodel, 
Demographic Behavior in the Past. A study of fourteen German village populations in the eighteenth 
and nineteenth centuries, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, σ. 121.
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μικρή (1-3 χρόνια) και τη μεγαλύτερη απόκλιση των 9 χρόνων να παρουσιάζεται σε 
μία μόνο περίπτωση.
Πίνακας 6.3: Μέση ηλικία γάμου των ενοριτών του Αγ. Κωνσταντίνου 1913-1922






1913 31,3 24,6 6,3
1914 31,2 23,5 7,7
1915 32,2 24,6 8,1
1916 30,9 23,1 7,9
1917 31,2 25,8 5,9
1918 35,6 25,3 10,02
1919 31,5 23,9 7,6
1920 31,1 23,5 8,2
1921 32,8 25,2 7,6





Πηγή: Επεξεργασία 393 γάμων στην ενορία του Αγίου Κων/νου, 1913-1922
Πίνακας 6.4. Μέση ηλικία γάμου, συγκριτικά παραδείγματα










Πάρος 1910-1919 29,4 23,8 5,7
Λευκάδα 1863 31,6 24,6





Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν οι ηλικίες γάμου και στις άλλες ενορίες της 
πόλης. Στη Μεταμόρφωση η μέση ηλικία γάμου του άνδρα, την ίδια δεκαετία, 
κυμαίνεται από 32,2 έως 34 χρονών και της γυναίκας μεταξύ 24,4-24,9 έτη. Η 
τελευταία προηγείται ηλικιακά του άνδρα σε 6 περιπτώσεις (1,19% του συνόλου των 
γάμων), εκ των οποίων, η μία νύφη είναι μεγαλύτερη κατά 12 χρόνια, η μεγαλύτερη
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ηλικιακή διαφορά συζύγων που σημειώνεται και στις τρεις ενορίες. Στα βιβλία γάμου 
της Μεταμόρφωσης εντοπίσαμε και τη μικρότερη νύφη, μια 12χρονη που 
παντρεύτηκε το 1913 τον 23χρονο σύζυγό της. Και στους Αγίους Θεοδώρους 
διατηρείται η ηλικιακή απόσταση των συζύγων στα 7,28-9,6 χρόνια. Εδώ η μέση 
ηλικία γάμου του άνδρα βρίσκεται στα 29,8-36,6 έτη και η γυναίκα παντρεύεται αφού 
συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας της. Στο 2,6% του συνόλου των γάμων, η νύφη 
είναι μεγαλύτερη του άνδρα της (6 δηλαδή περιπτώσεις) με μέγιστο το διάστημα των 
8 χρόνων.
Η ηλικιακή διαφορά των συζύγων μειώνεται στις δευτερογαμίες, που στην 
ενορία μας συγκεντρώνουν το 10,7% του συνόλου των γάμων. Οι άνδρες προβαίνουν 
πιο συχνά στη σύναψη δεύτερου γάμου με γυναίκες που παντρεύονται πρώτη φορά, 
παρά το αντίστροφο. Από τις 42 καταγραφές επαναληπτικών γάμων, οι 31 αφορούν 
άνδρες που παντρεύονται δεύτερη και τρίτη φορά, έναντι 22 γυναικών (Πίνακας 6.5). 
Το ποσοστό των γυναικών που ξαναπαντρεύεται, (5,59%,του συνόλου των γάμων της 
δεκαετίας) δεν θεωρείται ασήμαντο για μια δεκαετία, τη στιγμή που στην Πάρο το 
διάστημα 1894-1928 το ίδιο ποσοστό ήταν 0,7%.1013 Το ποσοστό των 
δευτεροπαντρεμένων γυναικών είναι αξιοσημείωτο και στις άλλες ενορίες· στη 
Μεταμόρφωση ανέρχεται σε 4,16% και στους Αγ. Θεοδώρους είναι 7,04%.
Επιπλέον, οι άνδρες στο δείγμα μας παντρεύονται και τρίτη φορά (4 
περιπτώσεις), επανάληψη στην οποία δεν προβαίνουν οι γυναίκες. Οι λίγοι που 
προχωρούν σε τρίτο γάμο είναι πλέον σαραντάρηδες, με εξαίρεση έναν τριαντάχρονο 
στην ενορία της Μεταμόρφωσης, η γυναίκα του οποίου παντρευόταν για πρώτη 
φορά. Και άλλοι δύο άνδρες, ένας 32χρονος στην ενορία του Αγ. Κωνσταντίνου κι 
ένας 36χρονος στην ενορία των Αγ. Θεοδώρων, παντρεύτηκαν για τρίτη φορά μικρές 
σε ηλικία γυναίκες οι οποίες παντρεύονταν πρώτη φορά.
Ο βασικότερος λόγος του δεύτερου ή/και τρίτου γάμου, είναι η χηρεία, αλλά 
και η επιθυμία απόκτησης απογόνων που δεν ήρθαν από τον/τους προηγούμενο/νους
Πίνακας 6.5: Επαναληπτικοί γάμοι στις 3 ενορίες του Βόλου (1913-1922)
Δευτερογαμίες/τριτογαμίες Άγ. Κωνσταντίνος Μεταμόρφωση Άγ. Θεόδωροι
Άνδρας α'- Γυναίκα β' 11 10 7
Άνδρας β'- Γυναίκα α' 18 11 7
Άνδρας β'- Γυναίκα β' 9 11 7
Άνδρας γ'- Γυναίκα β' 2 0 2
Άνδρας γ'- Γυναίκα α' 2 1 1
Σ ύνολο(%) 42 (10,65%) 33 (6,54%) 24 (10,5%)
Πηγή: Βιβλία γάμων των συγκεκριμένων ενοριών τα έτη 1913-1922
1013 Vasilis S. Gavalas, Demographic Reconstruction of a Greek Island Community..., ό. π., σ. 171.
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γάμο/ους. Μέσα από την ανασυγκρότηση φαίνεται πως στις περιπτώσεις χηρείας και 
όπου υπάρχουν παιδιά, η σύναψη δεύτερου γάμου για τους χήρους είναι άμεση.1014 
Χαρακτηριστικά, ο Αρ. Δημ. ύστερα από το θάνατο της συζύγου του στις 29.8.1920 
ξαναπαντρεύτηκε στις 2.12.1921.1015 Στη γρήγορη λύση του δεύτερου γάμου 
κατέφυγε και ο I. Κολ., που ξαναπαντρεύτηκε έχοντας μια κόρη 15 μηνών από τον 
πρώτο του γάμο.1016 Το μικρότερο διάστημα μεταξύ χηρείας και δεύτερου γάμου που 
εντοπίσαμε στην ενορία, είναι εκείνο των δύο μηνών1017: στην περίπτωση αυτή ένας 
χήρος ξαναπαντρεύτηκε αφού είχε χάσει και τα δύο του παιδιά. Τόσο η ατεκνία όσο 
και η ανατροφή των παιδιών, φαίνεται πως είναι οι βασικές αιτίες δευτερογαμίας στις 
γυναίκες, οι οποίες παραμένουν ελεύθερες (χήρες, ή χωρισμένες) μεγαλύτερο 
διάστημα από εκείνο των ανδρών.
Η πιθανότητα επανάληψης γάμου στις γυναίκες είναι μεγαλύτερη μετά την 
πενταετία από το θάνατο ή το χωρισμό του συζύγου και εξαρτάται τόσο από την 
ύπαρξη παιδιών όσο και από την ηλικία τους. Οι μικρότερες χήρες ή χωρισμένες 
είχαν περισσότερες ελπίδες να ξαναπαντρευτούν. Η 17χρονη Ζαφειρία Χ. μπορεί να 
μην απέκτησε παιδιά από τον πρώτο της γάμο που έγινε στις 19.10.1914, ωστόσο το 
1928 τη βρίσκουμε να αποκτά το πρώτο της παιδί με το δεύτερο σύζυγό της. Επίσης 
το νεαρό της ηλικίας μιας χήρας μπορούσε να παρακάμψει το ζήτημα των παιδιών 
που είχε αποκτήσει, μέσα από τη δυνατότητά της να γεννήσει κι άλλα παιδιά σ ’ ένα 
δεύτερο γάμο, περιπτώσεις αρκετά συχνές στις δευτερογαμίες της ενορίας μας.
Οι ημερομηνίες σύναψης των γάμων, όπως και των βαπτίσεων, φανερώνουν 
τις προτιμήσεις των ζευγαριών για κάποιους μήνες και γενικότερα εποχές. 
Παρακολουθώντας την εποχικότητα των γάμων μέσα από τη μηνιαία κατανομή τους, 
διαπιστώνουμε μια έντονη πειθαρχία στις θρησκευτικές επιταγές των περιόδων της 
νηστείας (Διάγραμμα 6.1). Έτσι, ο κατεξοχήν μήνας νηστείας, ο Μάρτιος, που 
περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Σαρακοστής, παρουσιάζει τη μικρότερη 
αντιπροσώπευση σε γάμους (2,03%), σε όφελος του Απρίλη που κατέχει το 
υψηλότερο ποσοστό (13,7%). «Μισός» θεωρείται και ο Αύγουστος, εξαιτίας της 
νηστείας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου:η εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου τελεί 
μόλις 17 γάμους (4,3%) τον μήνα αυτό, αφήνοντας πλεονέκτημα στους γειτονικούς 
μήνες, τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο. Οι περιορισμένοι γάμοι του Αυγούστου 
δικαιολογούνται πιθανότατα και από το γεγονός πως το συγκεκριμένο μήνα (όπως και
1014 Όμοια διαπίστωση κάνει και ο J. Knodel στο John E. Knodel, Demographic Behavior in the Past..., 
ο. π., σ. 163, 166.
1015 Ο πρώτος του γάμος έγινε στις 15.7.1918 και απέκτησε το πρώτο του παιδί στις 13.4.1919. Με τη 
δεύτερη σύζυγό του έκανε ένα ακόμη παιδί 3 χρόνια αργότερα.
1016 Με τη δεύτερη σύζυγό του απέκτησε άλλα 3 παιδιά.
1017 Στις 6.7.1921 ο Αθανάσιος Π. χάνει τη σύζυγό Πολυξένη και παντρεύεται ξανά στις 2.9.1921.
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το Σεπτέμβριο), οι ενορίτες ανέβαιναν στα χωριά του Πηλίου (πολλά ζευγάρια είχαν 
καταγωγή από κοντινούς οικισμούς όπως είδαμε) και ενδεχομένως να παντρεύονταν 
εκεί, με αφορμή τοπικά πανηγύρια.
Διάγραμμα 6.1: Μηνιαία κατανομή (%) των γάμων σε 3 ενορίες του Βόλου, 1913-1922
Πηγή: Βιβλία γάμων των ετών 1913-1922 των ενοριών Αγ. Κων/νου, Μεταμόρφωσης, Αγ. Θεοδώρων
Υπήρχαν ωστόσο διαστήματα νηστείας όπου οι θρησκευτικές απαγορεύσεις 
στην τέλεση μυστηρίων κάμπτονταν πιο εύκολα. Συγκεκριμένα, στη νηστεία των 
Χριστουγέννων, που ξεκινά από 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 24 
Δεκεμβρίου, οι ιερείς του ναού τελούσαν γάμους. Μετά τον Απρίλη, οι φθινοπωρινοί 
μήνες του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου (11,7% και 11,4% αντίστοιχα) χαίρουν 
ιδιαίτερης προτίμησης για τα ζευγάρια. Εξίσου επιλέξιμος είναι και ο Φεβρουάριος. 
Ο μεγάλος αριθμός γάμων που έγιναν μέσα στο Φεβρουάριο του 1914 προκάλεσε την 
έκπληξη του συντάκτη Ρ. Π. του Κήρυκα: «Πρωτοφανές ρεκόρ διά τους γάμους 
εσημείωσεν η πόλις μας. Ουτω χθές εν μιά ημέρα ετελέσθησαν δέκα τοιουτοι γεγονός 
πρωτοφανές και εις τα χρονικά των πόλεων».1018
1018 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 4 Φεβρουαρίου 1914, Έτος Ζ’, αρ. 2113.
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Αρκετά ελαστικοί παρουσιάζονται οι ιερείς σε μια ακόμη νηστεία, εκείνη των 
Αγίων Αποστόλων, που άρχιζε από τη Δευτέρα (μετά την Κυριακή των Αγίων 
Πάντων, τελευταία Κυριακή της Πεντηκοστής), οχτώ εβδομάδες μετά το Πάσχα και 
τελείωνε την παραμονή της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 28 Ιουνίου. 
Μεταξύ των τριών εκκλησιών (Αγ. Κωνσταντίνος, Μεταμόρφωση, Άγ. Θεόδωροι), η 
Μεταμόρφωση φαίνεται να ακολουθεί πιο πιστά τις γαμήλιες απαγορεύσεις σε 
περιόδους νηστείας. Συγκεκριμένα το Μάρτιο σημειώνονται μόνο πέντε γάμοι στα 
δέκα χρόνια, ποσοστό 0,9%. Στους Αγ. Θεοδώρους το ποσοστό ανέρχεται σε 1,3% 
και στον Άγιο Κωνσταντίνο φτάνει το 2,04%. Ο ιερέας μάλιστα του τελευταίου ναού, 
σημειώνει στη στήλη «παρατηρήσεις» ποιοι γάμοι «ετελέσθησαν την Μεγάλην 
Τεσσαρακοστήν», χωρίς να εξηγεί του λόγους. Είναι ενδιαφέρον πως η άδεια γάμου 
είχε εκδοθεί από τη Μητρόπολη Δημητριάδος επίσης τη Σαρακοστή.
6.3. β. Η  αναζήτηση των απογόνων
6.3. β. 1. Έγγαμες και προγαμιαίες συλλήψεις
Η είσοδος της γυναίκας στο γάμο καθορίζει και περιορίζει την αναπαραγωγική της 
περίοδο. Για να βρούμε τους απογόνους των υπό μελέτη οικογενειών, αποδελτιώσαμε 
τα βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων του Αγίου Κωνσταντίνου από το 1913 έως το 
1954. Στο διάστημα αυτό υποθέτουμε πως γεννήθηκαν όλα τα πιθανά τέκνα των 
ζευγαριών της δεκαετίας μας, δεδομένου πως μια νύφη 18 χρονών που παντρεύεται 
το 1922, θα έχει κλείσει τα 49 έτη το 1950.
Ακολουθώντας τα 393 ζευγάρια που παντρεύτηκαν στα 1913-1922, 
εντοπίζουμε τα 206 από αυτά να αποκτούν παιδί/ιά μέσα στα βιβλία γεννήσεων. Τα 
μισά περίπου ζευγάρια δηλαδή, φαίνεται πως παραμένουν στα όρια της ενορίας του 
Αγίου Κωνσταντίνου. Άτεκνα έμειναν 15 ζεύγη, που επίσης δεν απομακρύνθηκαν 
από την ενορία, κάτι που μαρτυρεί η παρουσία τους στα βιβλία θανάτου. Δεκαπέντε 
ζευγάρια βρίσκουμε να χωρίζουν είτε λόγω χηρείας είτε λόγω διαζυγίου, και ο ένας 
εκ των δύο ξαναπαντρεύεται. Η δεύτερη μεγάλη μερίδα των ζευγαριών μας είναι όσα 
δεν "ξανασυναντήσαμε" ούτε στα βιβλία γεννήσεων ούτε σ' εκείνα των θανάτων. 
Πρόκειται για 165 ζεύγη που πιθανότατα έφυγαν από την ενορία στην οποία 
παντρεύτηκαν ή από την πόλη. Ίσως ορισμένα από αυτά να χώρισαν και να μην 
ξαναπαντρεύτηκαν στον ίδιο ναό. Οι «χαμένες» αυτές οικογένειες που 
αποκλείστηκαν από την ανασυγκρότηση, στην πλειονότητά τους προέρχονταν από τα 
γειτονικά χωριά του Πηλίου. Ενδεχομένως τα παιδιά τους να γεννήθηκαν και να 
δηλώθηκαν στον τόπο καταγωγής των γονιών τους. Επίσης, χωρίς καταγεγραμμένα 
παιδιά παρουσιάζονται και τα ζευγάρια των προσφύγων που παντρεύτηκαν στον Άγιο 
Κωνσταντίνο και τελικά δεν παρέμειναν στην ενορία του.
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Οι «επικίνδυνες» για τις εκτιμήσεις της ανασυγκρότησης οικογένειες, είναι 
εκείνες που μετακινούνται - τόσο στα όρια της πόλης όσο έξω από αυτή - και 
επιστρέφουν στην ενορία ύστερα από χρόνια. Η απουσία τους μπορεί να φανεί μέσα 
από τις καταγραφές των παιδιών τους, τα οποία βρίσκουμε να πεθαίνουν αλλά όχι να  
γεννιούνται μέσα στα βιβλία της ενορίας. Οι «τεχνητές» αυτές γεννήσεις στο δείγμα 
μας είναι σχεδόν ανύπαρκτες (εντοπίσαμε μόνο μία), ενδεικτικό της ανελλιπούς 
καταγραφής της πηγής.1019 Ένας ακόμη δείκτης που υπονοεί αυτήν την απουσία είναι 
τα μεγάλα μεσοδιαστήματα στις γεννήσεις μιας γυναίκας. Οι «έξοδοι» των ενοριτών 
αποτέλεσαν ένα «φίλτρο» αποκλεισμού τους από το υπό μελέτη δείγμα μας, καθώς η 
ονομαστική αναζήτησή τους πέραν των συγκεκριμένων ενοριακών βιβλίων ήταν 
ανέφικτη. Η ίδια λοιπόν μέθοδος της ανασυγκρότησης αφήνει απέξω το 
μετακινούμενο πληθυσμό της πόλης που συνήθως είναι και ο μεγαλύτερος.1020
Η γέννηση του πρώτου παιδιού μπορεί να μας δώσει κάποια πολύ σημαντικά 
συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των ζευγαριών. Μελετώντας τα 206 ζευγάρια που 
απέκτησαν παιδι/ιά, παρατηρούμε πως το 50,73% από αυτά γέννησαν το πρώτο τους 
παιδί μέσα στον πρώτο χρόνο έγγαμου βίου (Διάγραμμα 6.2). Μέχρι και τον δεύτερο
Διάγραμμα 6.2: Απόκτηση 1ου παιδιού μετά το γάμο κατά έτη και ποσοστό επί του 
συνόλου των ζευγαριών που απέκτησαν παιδί/ιά
1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος
Πηγή: Βιβλία γεννήσεων-βαπτίσεων του Αγ. Κωνσταντίνου, 1913-1935
1019 Οι «τεχνητές» (ή dummy) γεννήσεις κατείχαν ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου των 
γεννήσεων την περίοδο 1859-1898 στη Μύκονο. Βιολέττα Χιονίδου, «Ιστορική κριτική αναδρομή της 
γεννητικότητας στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Μυκόνου, 1859-1959», Επιθεώρηση Κοινωνικών 
Ερευνών, τχ. 92-93, 1997, σ. 38.
1020 Διαπίστωση του S. Ruggles, ο οποίος άσκησε κριτική στο έργο της ομάδας του Cambridge. Steven 
Ruggles, «The limitations of English family reconstitution: English population history from family 
reconstitution 1580-1837», Continuity and Change, 14 (1), 1999, σ. 114.
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χρόνο έγγαμου βίου αποκτά τον πρώτο του απόγονο το 39,19% των οικογενειών, 
ποσοστό που μειώνεται προοδευτικά τα χρόνια που ακολουθούν. Σπανιότερες 
εμφανίζονται οι πρώτες γεννήσεις μετά τον ένατο χρόνο γάμου (1 περίπτωση), το 
δωδέκατο χρόνο (2 περιπτώσεις), ενώ το μεγαλύτερο διάστημα γάμου-α'γέννας που 
εντοπίσαμε είναι τα 21 χρόνια.1021 Φαίνεται πως η ταχεία σύλληψη ήταν ζητούμενο 
για τις παιδοκεντρικά προσανατολισμένες οικογένειες της περιόδου μας.
Αρκετές νύφες μάλιστα (11,5%) γεννούν το πρώτο τους παιδί μόλις εννέα 
μήνες μετά τη γαμήλια τελετή, μεσοδιάστημα που πιθανολογεί μια προγαμιαία 
σύλληψη, χωρίς ωστόσο τα ανδρόγυνα αυτά να ήταν ενήμερα για την εγκυμοσύνη 
κατά τη σύναψη του γάμου. Οι προγαμιαίες συλλήψεις, ιδωμένες ως επιτυχημένες 
προσπάθειες γονιμότητας του ζευγαριού, «δικαιολογούνται» εν μέρει από την 
Εκκλησία, λόγω της επιθυμίας για γρήγορη απόκτηση απογόνων. Επιθυμητές ή 
ανεπιθύμητες, πρόκειται για περιπτώσεις όπου ο γάμος δεν θα σημάνει την έναρξη 
της γεννητικότητας, αλλά έρχεται να τη «νομιμοποιήσει».
Στις υπό μελέτη οικογένειες το ποσοστό των πρόωρων αυτών συλλήψεων1022 1023
ανέρχεται στο 7,03%, ιδιαίτερα αξιόλογο για 10 μόνο χρόνια, αν συγκριθεί με εκείνο 
της Πάρου (6,9% σε 34 χρόνια) και με τη Μύκονο, όπου τέτοια περιστατικά ήταν 
ακόμη πιο σπάνια.1024 Η βεβαιότητα του γάμου ενδεχομένως παρακίνησε και 
ενίσχυσε το αίσθημα ελευθερίας για τη συνεύρεση των ζευγαριών, καθώς στο 1/3 των 
περιπτώσεων, η γυναίκα παντρεύεται ενώ είναι μόλις ενός μηνός έγκυος. Οι 
υπόλοιπες νύφες πηγαίνουν στην εκκλησία 3-6 μηνών, σε προχωρημένη δηλαδή 
εγκυμοσύνη, με μία μοναχά να παντρεύεται 9 μηνών. Οι «καθυστερημένοι» γάμοι 
των τελευταίων περιπτώσεων ίσως δεν είχαν σχεδιαστεί, αλλά επισπεύστηκαν λόγω 
της εγκυμοσύνης. Παρατηρούμε επίσης πως τα ζευγάρια που παντρεύονται ενώ η 
νύφη είναι έγκυος, είναι τα μικρότερα ηλικιακά στο δείγμα μας και νεότερα σε 
σύγκριση με εκείνα που αποκτούν παιδί μετά το γάμο. Τη συσχέτιση της μικρής 
ηλικίας των ζευγαριών με τις προγαμιαίες εγκυμοσύνες ανέδειξε ο J. Robin στην 
έρευνά του για το Colyton της Αγγλίας το β' μισό του 19ου αιώνα.1025
Οι προγαμιαίες συλλήψεις δεν θα μπορούσαν να είναι ασφαλής δείκτης της 
προγαμιαίας σεξουαλικότητας και ηθικής, όπως για παράδειγμα στη μελέτη του
1021 Η συγκεκριμένη γυναίκα παντρεύτηκε σε ηλικία 21 ετών και έγινε μητέρα 42 ετών.
1022 Ως προγαμιαίες θεωρούμε τις συλλήψεις αυτές που κατέληξαν σε γέννα σε λιγότερο από 241 μέρες 
από την ημερομηνία του γάμου, πριν περάσουν δηλαδή 8 μήνες από την τέλεσή του. Louis Henry, 
Techniques d  Analyse en Demographie Historique, Paris, I.N.E.D., 1980, σ. 107.
1023 Vasilis Gavalas, “Family formation and dissolution..., ό. π., σ. 15.
1024 Violetta Hionidou, "The adoption of fertility control on Mykonos, 1879-1959: stopping, spacing or 
both?", Population Studies, 52, 1998, σ. 68.
1025 Jean Robin, “Prenuptial pregnancy in a rural area of Devonshire in the mid-nineteenth century: 
Colyton, 1851-1881”, Continuity and Change, 1 (1), 1986, σ. 121-122.
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Knodel,1026 καθώς αποτελούν ένα μικρό ποσοστό στο δείγμα μας. Εντούτοις μπορεί 
να αποτελούν την κορυφή ενός παγόβουνου, εφόσον η σεξουαλική δραστηριότητα 
δεν οδηγεί πάντα σε εγκυμοσύνη, δεδομένου, επιπλέον, ότι οι ενορίτες μας φαίνεται 
πως ακολουθούσαν τη βασική αντισυλληπτική μέθοδο (coitus interruptus), όπως θα 
δούμε παρακάτω. Η παρουσία ωστόσο αυτών των λίγων γυναικών με εμφανή 
εγκυμοσύνη μπροστά στον ιερέα που τις παντρεύει, δηλώνει μια μορφή ανοχής, τόσο 
από το κοινωνικό περιβάλλον όσο και από τις εκκλησιαστικές επιταγές.
Η μητρότητα επομένως έβρισκε τις γυναίκες πολύ σύντομα μετά το γάμο 
τους. Συγκεκριμένα, οι ηλικίες απόκτησης του πρώτου παιδιού φαίνονται στο 
Διάγραμμα 6.3. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών (48,2%) αποκτούν το πρώτο 
παιδί τους στην ηλικία των 20-24 ετών και ακολουθεί η αμέσως επόμενη ηλικιακή 
ομάδα των 25-29 ετών (38,19%). Οι πρωτοτόκες γυναίκες μεταξύ 30-34 ετών είναι 
διπλάσιες περίπου από τις μικρότερές τους 15-19 ετών. Σπανιότερες, αλλά όχι 
ανύπαρκτες, είναι και οι περιπτώσεις πρωτοτόκων άνω των 35 ετών. Αναλυτικότερα, 
σημειώσαμε 6 γυναίκες να γεννούν το πρώτο τους παιδί 35-39 ετών και από μία στις 
επόμενες δύο ηλικιακές πενταετίες.
Διάγραμμα 6.3: Ηλικία μητέρων στο α' και τελευταίο παιδί, 
από τους γάμους των ετών 1913-1922
Πηγή: Βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων του Αγ. Κων/νου, 1922-1954
Η απόκτηση του τελευταίου απογόνου συνδέεται τόσο με την ηλικία της 
μητέρας, όσο και με την ηλικία που είχε όταν παντρεύτηκε. Σε κάθε περίπτωση,
1026 Ο Knodel συμπεραίνει ξεκάθαρα πως οι προγαμιαίες συνευρέσεις ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο στα 
14 γερμανικά χωριά τον 19ο αιώνα. John E. Knodel, Demographic Behavior in the Past...,ό. π., σ. 216.
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αποτελεί ένα δείκτη ελέγχου της γονιμότητας των ζευγαριών, που φανερώνει, ως ένα 
βαθμό, τη συμπεριφορά των οικογενειών και την απόφασή τους να ολοκληρώσουν τα 
μέλη τους, πριν η γυναίκα πλησιάσει την εμμηνόπαυση. Στο παραπάνω Διάγραμμα 
έχουμε συμπεριλάβει μόνο τις μητέρες που έκαναν πάνω από δύο παιδιά (144 
περιπτώσεις), για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να προσμετρήσουμε το τελευταίο ως 
πρώτο και το αντίστροφο. Παρατηρούμε πως οι μητέρες της ενορίας μας διατηρούν 
ένα χαμηλό μέσο όρο ηλικίας στο τελευταίο τους παιδί. Συγκεκριμένα, το 36,6% από 
αυτές γεννούν το στερνοπαίδι τους μεταξύ 23-29 ετών. Πρόκειται για τις μικρότερες 
νύφες στο δείγμα της δεκαετίας μας. Το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών ολοκληρώνει 
τον επιθυμητό αριθμό παιδιών του στις ηλικίες 30-35 ετών (42,2%). Οι ώριμες 
μητέρες 40-43 ετών, είναι ολιγάριθμες και συγκεντρώνουν το 8,45%.
Η μικρή μέση ηλικία απόκτησης του τελευταίου παιδιού στην ενορία μας, 
είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της Πάρου (38 ετών στη Νάουσα και στον 
Κώστο), την ίδια περίπου περίοδο.1027 Είναι φανερό πως τα ζευγάρια της δεκαετίας 
μας ακολούθησαν μια "ελεγχόμενη" γονιμότητα, όταν απέκτησαν τον επιθυμητό 
αριθμό παιδιών (stopping), πρακτική που συμβάδιζε με την επιμήκυνση των 
συλλήψεων (spacing), όπως αποκαλύπτεται από τα μεσοδιαστήματα των γεννήσεων, 
που θα δούμε παρακάτω.
6.3.β.2. Γαμήλια γεννητικότητα: Ειδικοί συντελεστές και μεσοδιαστήματα γεννήσεων
Η μετάβαση από τη φυσική στην ελεγχόμενη γονιμότητα, ως μέρος της 
δημογραφικής μετάβασης, απασχόλησε ιδιαίτερα τους δημογράφους και τους 
ιστορικούς δημογράφους. Η «ήρεμη επανάσταση», όπως την χαρακτήρισαν οι John 
R. Gillis, L. I. Tilly και D. Levine, ξεκίνησε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1870 και 
μεταξύ 1890-1920 είχε σημειωθεί πτώση της γονιμότητας κατά 10% στο μεγαλύτερο 
μέρος των χωρών της.1028 Εξαίρεση αποτελούσε η Γαλλία (κυρίως το Παρίσι) που 
στάθηκε πρωτοπόρα στον έλεγχο της γονιμότητας, ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, 
και κατάφερε να τη μειώσει κατά 40% μεταξύ των ετών 1880-1914.1029 Στην Ελλάδα 
οι μελέτες ιστορικής δημογραφίας για τα δύο κυκλαδίτικα νησιά, εντοπίζουν την 
αρχή στον έλεγχο των γεννήσεων πριν από τη δεκαετία του 1920 για τη Μύκονο και 
στα τέλη της ίδιας δεκαετίας-αρχές της επόμενης, για την Πάρο.1030
1027 Vasilis S. Gavalas, Demographic Reconstruction of a Greek Island Community..., ό. π., σ. 191.
1028 John R. Gillis, Louise A. Tilly, David Levine, The European Experience of Declining Fertility, 
1850-1970, Cambridge, Blackwell, 1992, σ. 1-2.
1029 Η πτώση της γονιμότητας στη Γαλλία συνοδεύτηκε και σε κάποιες περιπτώσεις προηγήθηκε της 
αντίστοιχης θνησιμότητας. Jean-Pierre Bardet, Dupaquier Jacques, «Contraception: les Frangais les 
premiers mais pourquoi?», Communications, 44, 1986, p. 6-7. Η αρθρογραφία είναι πλούσια για τη 
γαλλική αυτή πρωτιά. Βλ. ενδεικτικά, Etienne Van de Walle, «La fecondite frangaise au XIXe siecle», 
Communications, 44, 1986, σ. 35-45.
1030Βιολέττα Χιονίδου, «Ιστορική κριτική αναδρομή της γεννητικότητας...», ό. π., σ. 58, Vasilis S. 
Gavalas, «Fertility transition on a Greek island», Continuity and Change, 17 (1), 2002, σ. 151, 154.
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Η μελέτη των μεσοδιαστημάτων των γεννήσεων ανέδειξε δύο βασικές 
συμπεριφορές ελέγχου της αναπαραγωγής, τη μέθοδο "spacing" και τη μέθοδο 
«stopping». Η πρώτη περιλαμβάνει τις προσπάθειες επιμήκυνσης των 
μεσοδιαστημάτων των γεννήσεων μέχρι την εμμηνόπαυση της γυναίκας, ενώ η 
τελευταία διακρίνεται από τις προσπάθειες ολοκλήρωσης των επιθυμητών γεννήσεων 
πριν την εμμηνόπαυση. Οι τρόποι εντοπισμού της μιας ή της άλλης πρακτικής 
απασχόλησε όλους σχεδόν τους μελετητές, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η 
συνύπαρξη και των δύο πρακτικών στον υπό μελέτη πληθυσμό.
Είχαν οι ενορίτες μας κάποιο «σχέδιο αναπαραγωγής» στο μυαλό τους μετά 
το γάμο; Ακολούθησαν κάποια συμπεριφορά ελέγχου των γεννήσεων; Και αν ναι, με 
ποιούς τρόπους προσπάθησαν να εφαρμόσουν περιορισμό των γεννήσεων;
Στον Πίνακα 6.6 υπολογίσαμε τους ειδικούς συντελεστές γονιμότητας κατά 
ηλικία της μητέρας. Στην ανάλυσή μας συμπεριλάβαμε μόνο τα ζευγάρια εκείνα που 
εντοπίσαμε και στα βιβλία θανάτου. Ο θάνατος ενός εκ των δύο συζύγων αποτέλεσε 
το τέλος της παρατήρησής μας, που στην περίπτωσή μας εντοπίζεται το αργότερο στο 
τέλος της δεκαετίας του 1980, όπου συναντάμε τους πιο ηλικιωμένους ενορίτες μας 
που παντρεύτηκαν τη δεκαετία που εξετάζουμε. Χωρίσαμε τις γυναίκες σε πενταετείς 
ηλικιακές ομάδες και υπολογίσαμε τις γέννες που έκαναν σ' αυτά τα διαστήματα 
(αριθμητής). Τα ανθρωποέτη, που αποτελούν τον παρονομαστή για τον υπολογισμό 
των ειδικών συντελεστών γονιμότητας, είναι τα χρόνια παρατήρησης των 
οικογενειών, από το γάμο μέχρι το θάνατο των συζύγων.1031 1032
Όπως φαίνεται στον πίνακα, αλλά και στο παρακάτω διάγραμμα, ο ειδικός 
συντελεστής γονιμότητας τείνει να μειώνεται αισθητά στην ηλικιακή πενταετία 30-34 
των γυναικών. Η πτώση συνεχίζεται και στις επόμενες πενταετίες, ώσπου ο ειδικός 
συντελεστής μηδενίζεται στις ηλικίες 45-49 ετών. Σύμφωνα με τον J. Knodel, αυτή η 
πτώση της γαμήλιας γονιμότητας σε νεαρές σχετικά ηλικίες, αποτελεί 
χαρακτηριστικό ελέγχου των γεννήσεων του πληθυσμού. Οι περισσότερες 
μητέρες των ανασυγκροτημένων οικογενειών γεννούν τα παιδιά τους σε ηλικία 25-29 
ετών. Η πιθανότητα απόκτησης παιδιού στις ηλικίες 15-19 ετών ήταν μικρότερη από 
εκείνη των ηλικιών 40-44 ετών.
1031 Αναλυτικότερα, αν μια γυναίκα γέννησε 3 παιδιά στις ηλικίες 23, 25 και 29, τότε το πρώτο θα μπει 
στον αριθμητή της ηλικιακής ομάδας 20-24 και τα άλλα δύο στον αριθμητή της ομάδας 25-29 ετών. 
Στις υπόλοιπες θα σημειώσουμε 0. Τα χρόνια παρατήρησης των οικογενειών από το γάμο μέχρι το 
θάνατο είναι τα ανθρωποέτη. Ας υποθέσουμε ότι τα ανθρωποέτη παρατήρησης είναι 10. Ανάλογα με 
την ηλικία της γυναίκας θα τα μοιράσουμε σε διαφορετικούς παρονομαστές. Αν η γυναίκα ήταν 23 
χρονών την ημέρα του γάμου της, τα 10 χρόνια θα μοιραστούν ως εξής: 2 στον παρονομαστή της 
ηλικιακής ομάδας 20-24, 5 στον παρονομαστή της ομάδας 25-29 και 3 στον παρονομαστή της ομάδας 
30-34. Μ' αυτό τον τρόπο γνωρίζουμε τον αριθμό των έγγαμων γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας που 
είναι παρούσες στην ενορία και «μεταφράζουμε» τους αριθμούς γεννήσεων σε συντελεστές 
γονιμότητας.
1032 John E. Knodel, Demographic Behavior in the Past..., ό. π., σ. 254.
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15-19 1 6 166,6 0,83
20-24 27 110 245,45 1,22
25-29 59 221 266,96 1,33
30-34 38 213 178,4 0,89
35-39 10 187 53,47 0,26
40-44 3 160 18,75 0,09






Πηγή: Ανασυγκρότηση οικογενειών ενορίας Αγ. Κων/νου Βόλου, γάμοι ετών 1913-1922
Ο ολικός συντελεστής γονιμότητας είναι αξιοσημείωτα χαμηλός, μόλις 3,79 
παιδιά ανά γυναίκα, αν συγκριθεί με εκείνον των αγροτικών κοινωνιών της Μυκόνου
1033και της Πάρου. Στο πρώτο νησί ήταν 7,21 για τους γάμους των ετών 1909-1918, 
πολύ κοντά με τη Νάουσα και τον Κώστο (7,37) για τα έτη 1914-1923103 034 
σημειώνοντας πτώση το διάστημα 1924-1933. Η περίπτωση του Βόλου πλησιάζει τα 
δεδομένα που μας δίνει ο E. Kolodny για την Αμοργό. Συγκεκριμένα την περίοδο 
1910-1929, ο μέσος αριθμός των παιδιών που απέκτησαν τα γόνιμα ζευγάρια στη 
χώρα του νησιού ήταν 4,15 και οι γυναίκες παντρεύονταν στην ηλικία των 25,4 ετών 
(μέση ηλικία), μεγαλύτερες δηλαδή κατά ένα έτος από τις ενορίτισσες του δείγματός 
μας.1035 Ο μικρός ολικός συντελεστής γονιμότητας που υπολογίσαμε για την ενορία 
μας θα μπορούσε να αναφέρεται, σύμφωνα με τους Β. Βαλαώρα, Α. 
Πολυχρονοπούλου και Δ. Τριχόπουλο, στην Ελλάδα την περίοδο 1934-38.1036
Το σχήμα της καμπύλης της ενορίας στο Διάγραμμα 6.4 παραπέμπει σε μια 
«φυσική γονιμότητα», στην απουσία δηλαδή ελέγχου των γεννήσεων, σύμφωνα με τη 
διατύπωση του L. Henry ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '601037 και τη σύγκριση
1033 Βιολέττα Χιονίδου, «Ιστορική κριτική αναδρομή της γεννητικότητας...», ό. π., σ. 52-53, Violetta 
Hionidou, «The demographic system of a Mediterranean island: Mykonos, Greece 1859-1959», 
International Journal of Population Geography, Vol. 1, 1995, σ. 130.
1034 Vasilis S. Gavalas, Demographic Reconstruction of a Greek Island Community..., ό. π., σ. 184-185.
1035 Emile Kolodny, Ch0ra d'Amorg0s: un village cycladien, Aix-en-Provence, Publications de 
l'Universite de Provence, 1992, σ. 244-245. Πηγή του συγγραφέα είναι το δημοτολόγιο της χώρας της 
Αμοργού.
1036 V. G. Valaoras, A. Polychronopoulou, D. Trichopoulos, «Control of family size in Greece (The 
results of a field survey)», Population Studies, Vol. 18, No. 3, 1965, σ. 269.
1037 Louis Henry, «La fecondite naturelle. Observation, theorie, resultats», Population, no. 4, 1961, σ.
625.
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με την αντίστοιχη καμπύλη των Hutterites, πληθυσμού που δεν εφάρμοζε 
αντισύλληψη. Ωστόσο ο χαμηλός μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα (3,79 παιδιά) 
υποδηλώνει πως τα «ολοκληρωμένα» ζεύγη μας πιθανώς είχαν αρχίσει να 
ακολουθούν κάποια υποτυπώδη αντισύλληψη για να περιορίσουν και να καθορίσουν 
το μέγεθος της οικογένειάς τους. Η διαφορετικότητα της καμπύλης της Μ. Βρετανίας 
έγκειται στο γεγονός ότι αναφέρεται σε πληθυσμό που ελέγχει τη γονιμότητά του,
1038συγκεκριμένα στις γυναίκες που παντρεύτηκαν 20 ετών (περίπου) το 1920.
Διάγραμμα 6.4: Ειδικοί δείκτες γαμήλιας γονιμότητας κατά ηλικία μητέρας, ενορία Αγ. 
Κων/νου 1913-1922, Μύκονος 1909-1918, Νάουσα & Κώστος 1914-1923, Hutterites 




Νάουσα & Κώστος 1914-1923
Μεγάλη Βρετανία, γυναίκες που πανρεύτηκαν 20 ετών το 1920 
Πηγή1039: Ανασυγκρότηση οικογενειών ενορίας Αγ. Κων/νου Βόλου, γάμοι ετών 1913-1922
Οι «ολοκληρωμένες» οικογένειες με τις οποίες σχεδιάστηκε τόσο ο Πίνακας 
όσο και το Διάγραμμα, είναι εκείνες που ήταν παρούσες στην παρατήρηση μέχρι το 
τέλος, το θάνατο δηλαδή ενός εκ των δύο συζύγων. Ο αριθμός τους, από το σύνολο 10389
1038 Louis Henry, «Some data on natural fertility...», ό. π., σ. 85.
1039 Για τα δεδομένα της Μυκόνου, βλ. Violetta Hionidou, «The demographic system of a 
Mediterranean island...», ό. π., σ. 130-131, για την Πάρο, Vasilis S. Gavalas, «Fertility transition on a 
Greek island...», ό. π., σ. 137-138. Τα στοιχεία για τους Hutterites και τη Μ. Βρετανία είναι από το 
άρθρο του Louis Henry, «Some data on natural fertility», Biodemography and Social Biology, 8, 2, 
1961, σ. 84-85, http://dx.doi.org/10.1080/19485565.1961.9987465.
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των 393 οικογενειών του δείγματός μας, περιορίστηκε αρκετά, γεγονός που 
υπονοήσαμε με τα «χαμένα» ζευγάρια που προαναφέραμε, όσα δηλαδή δεν 
ξανασυναντήσαμε σε βιβλία γεννήσεων και θανάτου. Μόνο το 17,5% των ζευγαριών 
της δεκαετίας μας, 69 οικογένειες δηλαδή, ανασυστήθηκαν, είχαν σταθερή δηλαδή 
παρουσία στην ανάλυσή μας. Το μικρό αυτό ποσοστό δημιουργεί όλα τα γνωστά 
προβλήματα που αναλύσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, όπως το ζήτημα της 
αντιπροσωπευτικότητας, οι αμφιβολίες των γενικεύσεων, η κρίση των 
αποτελεσμάτων, ζητήματα που στην περίπτωσή μας οφείλονται ως ένα βαθμό στη 
μικρή περίοδο παρατήρησής μας. Παρόμοιο ζήτημα αντιμετώπισαν όμως όλες οι 
μελέτες ιστορικής δημογραφίας με τις οποίες συγκρίνουμε την ενορία του Βόλου και 
που έχουν μεγαλύτερη περίοδο ανάλυσης. Συγκεκριμένα για τις δύο κοινότητες της 
Πάρου, ο Β. Γαβαλάς ανασυγκρότησε 210 οικογένειες σε διάστημα μελέτης περίπου 
ενός αιώνα (1894-1998), ενώ για τον υπολογισμό των μεσοδιαστημάτων των 
γεννήσεων για τα ζευγάρια που παντρεύτηκαν μεταξύ 1894-1933, βασίστηκε σε 154 
ανασυγκροτημένες οικογένειες.1040 Αντίστοιχα, το υψηλότερο ποσοστό που 
ανασυγκρότησε ο J. Knodel, στη μελέτη του για τα 14 γερμανικά χωριά, ήταν το 66% 
του πληθυσμού ενός χωριού, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό του ήταν το 27%, σε βάθος 
δύο αιώνων.1041 Στο θέμα της αντιπροσωπευτικότητας και των γενικεύσεων έλαβαν 
τη μεγαλύτερη κριτική και τα μέλη της ομάδας του Cambridge (E.A. Wrigley, R.S. 
Davies, J. E.Oeppen, R.S. Schofield).1042
Είδαμε πως η απόκτηση του πρώτου παιδιού ήταν άμεση και συνέβαινε μέσα 
στα δύο πρώτα χρόνια του έγγαμου βίου. Στο άλλο άκρο, το τελευταίο παιδί, 
ολοκλήρωνε την οικογένεια, χωρίς η μητέρα να εξαντλήσει την αναπαραγωγική της 
ηλικία, αρκετά χρόνια δηλαδή πριν η ίδια σαρανταρίσει. Τί συνέβαινε με τις 
ενδιάμεσες γεννήσεις;
Στο Διάγραμμα 6.5 απεικονίζονται τα μεσοδιαστήματα γεννήσεων των 
ολοκληρωμένων οικογενειών της ενορίας. Αποκλείσαμε τις πρώτες γέννες και 
υπολογίσαμε τις πολλαπλές γεννήσεις (π.χ. δίδυμα) ως μονές. Παρόλο που το δείγμα 
μας μειώθηκε περισσότερο, διότι δεν αποκτούν όλες οι ανασυγκροτημένες 
οικογένειες παιδιά, μπορούμε να διακρίνουμε πως το μέσο διάστημα μεταξύ των 
γεννήσεων, ιδίως όταν πρόκειται για τρία ή/και τέσσερα παιδιά, δεν παρουσιάζει 
μεγάλες διαφορές και κυμαίνεται ανάμεσα σε 16-37 μήνες. Οι οικογένειες που 
απέκτησαν δύο παιδιά, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των 
γεννήσεων, συγκριτικά με τις πολύτεκνες οικογένειες των πέντε παιδιών, οι οποίες 
διατηρούν μικρά μεταξύ τους μεσοδιαστήματα, 22-28 μηνών.
1040 Vasilis S. Gavalas, Demographic Reconstruction of a Greek Island Community..., ό. π., σ. 145, 
148-149, 193.
1041 J. Knodel στο John E. Knodel, Demographic Behavior in the Past..., ό. π., πίνακας, σ. 466.
1042 Steven Ruggles, «The limitations of English family reconstitution:...», ό. π., σ. 112-116.
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Δ ιάγραμμ α 6.5: Μ εσοδιαστήματα  γέννη ση ς σε μήνες (ολοκληρω μένες οικογένειες)
2 παιδιά 3 παιδιά 4 παιδιά 5 παιδιά
Πηγή: Ανασυγκρότηση οικογενειών ενορίας Αγ. Κων/νου Βόλου, γάμοι ετών 1913-1922
Η αρνητική αυτή σχέση μεσοδιαστημάτων και αριθμού παιδιών παρατηρείται, 
όπως διαπιστώνει ο J. Van Bavel, σε συνθήκες φυσικής γονιμότητας, καθώς επίσης 
και η αύξηση των μεσοδιαστημάτων σε κάθε νέα γέννηση στην οικογένεια.1043 
Πράγματι, τα ολοκληρωμένα ζευγάρια μας τείνουν να επιμηκύνουν τα 
μεσοδιαστήματα των γεννήσεων ύστερα από κάθε κύηση, με αποκορύφωμα το 
τελευταίο παιδί, που «απέχει» χρονικά από το προτελευταίο 43 μήνες, όπως φαίνεται 
στις οικογένειες με πέντε παιδιά.
Η μεγάλη απόσταση του τελευταίου παιδιού σε πολυάριθμες οικογένειες, 
αποδίδεται κυρίως σε αποτυχημένη προσπάθεια ελέγχου των γεννήσεων,1044 
πρόκειται δηλαδή για ανεπιθύμητες συνήθως εγκυμοσύνες ζευγαριών, που είχαν 
αποκτήσει το επιθυμητό μέγεθος της οικογένειάς τους (stopping). Το συγκεκριμένο 
ωστόσο μεσοδιάστημα μπορεί να οφείλεται, σύμφωνα με την B. Okun, τόσο στην 
stopping όσο και στην spacing συμπεριφορά των ζευγαριών.1045 Στη συνεπαγόμενη 
πτώση της γονιμότητας προς το τέλος της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας, 
αποδίδει ο H. Leridon την τελευταία επιμήκυνση στις γέννες, προβάλλοντας ως
1043 Jan Van Bavel, «Detecting stopping and spacing behavior in historical demography. A critical 
review of methods», Population, 59, (1), 2004, σ. 118.
1044 Violetta Hionidou, «The adoption of fertility control on Mykonos, 1879-1959...», ό. π., σ. 72.
1045 Barbara S. Okun, «Distinguishing stopping behavior from spacing behavior with indirect 
methods», Historical Methods, 28, 1995, σ. 86.
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βασικό παράγοντα καθορισμού των μεσοδιαστημάτων, τη σειρά γέννησης και την
1046προχωρημένη ηλικία γάμου των γυναικών.
Για να δοκιμάσουμε την αξιοπιστία των εκτιμήσεών μας, τολμήσαμε να δούμε 
την αναπαραγωγική συμπεριφορά των «αποκλεισμένων» οικογενειών, των μη 
ολοκληρωμένων, εκείνων δηλαδή στις οποίες δεν εντοπίσαμε το θάνατο ενός ή/και 
των δύο συζύγων. Αν και δεν καταφέραμε να βρούμε το τέλος παρατήρησης αυτών 
των οικογενειών, δεν συνέβη το ίδιο με τα παιδιά τους, των οποίων τη γέννηση και τα 
μεσοδιαστήματα απεικονίσαμε στο Διάγραμμα 6.6.











0-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
μ ε σ ο δ ια σ τ ή μ α τ α  γ ε ν ν ή σ ε ω ν
2 π α ιδ ιά 3 π α ιδ ιά ή . 4  π α ιδ ιά
5 π α ιδ ιά 6  π α ιδ ιά >  7 π α ιδ ιά
Παρατηρούμε κι εδώ πως οι οικογένειες με τις λιγότερες γεννήσεις διατηρούν 
ένα μεσοδιάστημα τριών ετών, σε σχέση με τις πολυπληθέστερες των τεσσάρων και 1046
1046 Η μελέτη του αναφέρεται σε 8 χωριά της Γ αλλίας τον 18ο αιώνα. Συγκρίνοντας τα 
μεσοδιαστήματα γεννήσεων μ' εκείνα ενός πληθυσμού που ασκούσε έλεγχο των γεννήσεων (γενιές 
1892-1916) παρατήρησε μια γρήγορη επιμήκυνση των μεσοδιαστημάτων στις οικογένειες των 
παραπάνω γενεών, που είχαν λιγότερο από 6 παιδιά, κυρίως μετά τη δεύτερη γέννα. Henri Leridon, 
«Fecondite naturelle et espacement des naissances», Annales de D0mographie Historique, 1988, σ. 27-
29.
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άνω παιδιών, που παρουσιάζουν μειωμένα μεσοδιαστήματα, μεταξύ 21-39 μηνών. Το 
μεσοδιάστημα του τελευταίου παιδιού είναι μικρότερο στις πολυμελείς οικογένειες 
(33 μήνες για εκείνες με 5-6 παιδιά και 43-46 μήνες για όσες είχαν 3-4 παιδιά), 
χαρακτηριστικό που συναντάμε και στη Μύκονο,1047 με εξαίρεση τις μεγαλύτερες σε 
μέγεθος οικογένειες του δείγματός μας, εκείνες που είχαν εφτά παιδιά και που 
παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 70 μήνες ως απόσταση στην τελευταία γέννα, 
ενισχφοντας την υπόθεσή μας ότι πρόκειται για «κατά λάθος» γεννήσεις.
Η σχετικά σταθερή συχνότητα των δύο ετών ως μεσοδιάστημα, που 
συναντάμε στις οικογένειες με 4-7 παιδιά, οφείλεται πιθανότατα στη διάρκεια του 
θηλασμού. Η προσωρινή αμηνόρροια της γυναίκας στην περίοδο του θηλασμού, 
αποτελούσε τη «φυσικότερη» μορφή αντισύλληψης των ζευγαριών. Ο παρατεταμένος 
θηλασμός μπορούσε να επιμηκύνει την επόμενη σύλληψη (spacing), εξασφαλίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο στη γυναίκα ένα είδος ελέγχου της γονιμότητάς της, αλλά και τη 
δυνατότητα να αποφασίσει τη χρονική στιγμή που θα αποκτούσε το επόμενο παιδί 
τους. Το αν ο θηλασμός έπαιξε - και σε ποιο βαθμό - ρόλο στα μεσοδιαστήματα των 
γεννήσεων, είναι περισσότερο εμφανές στις πολύτεκνες οικογένειες. Ας πάρουμε για 
παράδειγμα τις δύο μεγαλύτερες οικογένειες του δείγματός μας, οι οποίες απέκτησαν 
δέκα παιδιά η καθεμιά (Πίνακας 6.7). Τα μικρά και πολλές φορές ίδια ακριβώς 
διαστήματα, δείχνουν σύντομη διάρκεια θηλασμού, γύρω στους 4-6 μήνες για την 
πρώτη οικογένεια και μεγαλύτερη -περίπου ένα χρόνο- για τη δεύτερη. Το 
μεσοδιάστημα των δύο ετών είναι επαναλαμβανόμενο και στις γεννήσεις των 
οικογενειών με 6-8 παιδιά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.8, απόσταση που 
πιθανότατα περιλαμβάνει ένα παρατεταμένο διάστημα θηλασμού των παιδιών, γύρω 
στους 12 μήνες.
Πίνακας 6.7: Μεσοδιαστήματα (σε μήνες) ανάμεσα στις γεννήσεις 
των 10 παιδιών 2 οικογενειών
Σειρά γενντ σεων
Χρονολογία γάμου/ 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
26.01.1914 * 11 13 15 32 25 12 19 19 13 39
21.07.1919 ,|* 18 28 23 12 20 24 28 24 30 36
* ανασυγκροτημένη οικογένεια 
μη ανασυγκροτημένη οικογένεια
1047 Η Β. Χιονίδου ωστόσο διακρίνει τις γεννήσεις ως 3-6 και 7-10 παιδιά. Violetta Hionidou, «The 
adoption of fertility control on Mykonos, 1879-1959...», ό. π., σ. 73.
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0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
19.01.1914 9 16 34 23 30 43
9.11.1914 22 13 22 49 14 39
19.04.1915 21 46 32 26 29 28
20.11.1916 10 15 22 25 21 17
8.11.1918 9 18 25 36 15 38
9.01.1922 12 12 26 13 24 40
26.12.1919 9 12 14 29 36 28 47
4.04.1920 24 20 30 18 50 31 100
23.1.1920 9 32 26 31 55 54 29
20.04.1914 10 74 36 27 31 27 62
3.05.1914 1 24 27 22 24 24 19 30
Οι αποστάσεις των γεννήσεων καθορίζονταν και από έναν ακόμη παράγοντα 
που συνήθως επέσπευδε (στην περίπτωσή μας) την επόμενη σύλληψη, μικραίνοντας 
έτσι τα διαστήματα γέννησης: η απώλεια ενός παιδιού. Οι απότομες διαφορές- 
αποστάσεις των μεσοδιαστημάτων κρύβουν συνήθως κάποιο θάνατο. Έτσι στην 
πρώτη οικογένεια του Πίνακα 6.7, οι γρήγορες κυήσεις μετά το πέμπτο σε σειρά παιδί 
(12, 19, 19 και 13 μήνες) οφείλονται στο χαμό τριών μεγαλύτερων παιδιών. Επίσης, ο 
θάνατος ενός παιδιού που θήλαζε καθιστούσε τη γυναίκα έτοιμη για μια νέα 
εγκυμοσύνη. Ανάλογες μελέτες τονίζουν τη σχέση θηλασμού και βρεφικής 
θνησιμότητας, καθώς η διάρκειά του άλλαζε σύμφωνα με την επιβίωση ή μη του 
παιδιού1048 και σε άλλες περιπτώσεις προβάλλεται η προστασία των θηλαζόντων 
βρεφών, που παρουσιάζουν μειωμένα ποσοστά θνησιμότητας, έναντι εκείνων που δεν 
θήλασαν.1049
Η ερμηνεία των μεσοδιαστημάτων των γεννήσεων δεν είναι εύκολη ακόμα 
και σε ανασυγκροτημένους πληθυσμούς. Παράγοντες όπως η ηλικία γάμου της 
γυναίκας, η σειρά γέννησης των παιδιών, το μέγεθος της οικογένειας, ο/οι θάνατος/οι 
παιδιών, ο θηλασμός, καθώς και η πρόωρη απώλεια ενός εκ των δύο συζύγων, η 
απουσία ανδρών λόγω πολέμων ή/και μετανάστευσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
Όμως και ο ίδιος ο πληθυσμός, αστικός ή μη, παρουσιάζει διαφορές στον έλεγχο των 
γεννήσεων και άρα και στα μεσοδιαστήματα, διάσταση που ανέδειξε ο A.
1048 John Knodel, Etienne Van de Walle, «Breast feeding, fertility and infant mortality: An analysis of 
some early German data», Population Studies, Vol. 21, No.2., 1967, σ. 114.
1049 Robert D. Retherford, Minja Kim Choe, Shyam Thapa, Bhakta B. Gubhaju, «To what extent does 
breastfeeding explain birth-interval effects on early childhood mortality?», Demography, Vol. 26, No.
3, 1989, σ. 440, 448-449.
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Perrenoud.1050 Από την άλλη, στη μελέτη του Βαλαώρα (κ.ά) για τον αστικό και 
αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδας, δεν αποκαλύφθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές 
μεταξύ τους στον οικογενειακό σχηματισμό (μεσοδιαστήματα, αριθμός παιδιών, 
αντισυλληπτικές μέθοδοι).1051
Ο περιορισμός των γεννήσεων, που σηματοδοτούσε το πέρασμα από τη 
φυσική στην ελεγχόμενη γονιμότητα, προϋπέθετε τη γνώση και εφαρμογή μεθόδων 
αντισύλληψης. Τα μεσοδιαστήματα των γεννήσεων των ενοριτών μας άφησαν να 
διαφανεί μια στρατηγική περιορισμού των συλλήψεων, μέσα κυρίως από την 
επιμήκυνσή τους (spacing). Επιπλέον, η «πρόωρη» αναπαραγωγική διακοπή των 
γυναικών, στις ηλικίες μεταξύ 30-35 ετών, συνάδει με τη συνειδητοποιημένη 
stopping συμπεριφορά. Θεωρούμε λοιπόν πολύ πιθανό οι ενορίτες να είχαν γνώση και 
να εφάρμοζαν μεθόδους αντισύλληψης, πέρα από το θηλασμό, τη δεύτερη δεκαετία 
του 20ου αιώνα. Παρόλο που οι προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων της Μυκόνου, 
που παντρεύτηκαν τα έτη 1924-43, για τους τρόπους αντισύλληψης, δεν είναι και 
τόσο ενθαρρυντικές για τη γνώση και εφαρμογή τους1052, η έρευνα του Βαλαώρα 
προβάλλει μια διαδεδομένη αντισυλληπτική συνείδηση τόσο στον αγροτικό 
πληθυσμό (μέρος του δείγματός του περιλάμβανε και την περιοχή της Θεσσαλίας) 
όσο και στον αστικό, σε ζευγάρια που είχαν παντρευτεί από τη δεκαετία του 193 0 .1053
Βασική μέθοδος αντισύλληψης στην παραπάνω έρευνα ήταν η coitus 
interruptus, πρακτική που εφάρμοζαν και οι μεγαλύτεροι ηλικιακά ερωτώμενοι. 
Εφόσον η μέθοδος ήταν γνωστή στα ζευγάρια που παντρεύτηκαν τη δεκαετία του 
1930, πιθανολογούμε πως η «ανακάλυψή» της μπορεί να εντοπιστεί μία ή/και δύο 
δεκαετίες πιο πριν, ιδίως σε αστικό πληθυσμό. Η G. Santow τόνισε την "πρωτιά" 
στην προτίμηση της μεθόδου από όλους τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς των πρώτων, 
τουλάχιστον, δεκαετιών του 20ου αιώνα, αποδεικνύοντας παράλληλα τη χρήση της 
από τον 16ο αιώνα.1054
Ωστόσο η coitus interruptus δεν απέτρεπε πάντα πιθανές εγκυμοσύνες. Τελική 
λύση, που εξασφάλιζε έναν επιθυμητό αριθμό παιδιών, ήταν η άμβλωση, πρακτική 
στην οποία κατέφευγαν οι γυναίκες, όπως είδαμε στην περίπτωση της καπνεργάτριας
1050 Ο Perrenoud σύγκρινε δείγμα 3.000 οικογενειών της Γενεύης των οποίων οι γάμοι έγιναν μεταξύ 
1625-1810 και μιας μεγάλης ενορίας της υπαίθρου, το Jussy. Στην τελευταία ο περιορισμός των 
γεννήσεων ήταν πιο αργός με τα ζευγάρια να ακολουθούν το spacing για να μειώσουν τη γονιμότητα. 
A. Perrenoud, «Espacement et arret dans le controle des naissances», Annales de D0mographie 
Historique, 1988, σ. 61-62, 66-67.
1051 Παρότι η έρευνα πεδίου των Βαλαώρα, Πολυχρονοπούλου και Τριχόπουλου πραγματοποιήθηκε το 
1962-63, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά ερωτώμενοι αναφέρθηκαν στις γεννήσεις και πρακτικές 
αντισύλληψης που ακολουθούσαν ήδη από τη δεκαετία του 1930. V. G. Valaoras, A. 
Polychronopoulou, D. Trichopoulos, «Control of family size in Greece...», ό. π., σ. 273-274.
1052 Violetta Hionidou, «The adoption of fertility control on Mykonos, 1879-1959...», ό. π., σ. 75-77.
1053 V. G. Valaoras, A. Polychronopoulou, D. Trichopoulos, «Control of family size in Greece...», ό. π., 
σ. 274, 277.
1054 Gigi Santow, «Coitus interruptus and the control of natural fertility», Population Studies, 49, 1995, 
σ. 19, 33, 38.
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(σε προηγούμενο κεφάλαιο), που το 1914 πήρε φάρμακο ύστερα από σύσταση μαίας 
για να προκαλέσει αποβολή του εμβρύου της. Οι λιγοστές γνωστές περιπτώσεις, όσες 
δηλαδή μας αποκαλύπτονται από τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου (μόνον τρεις τα 
έτη 1889-1912), ίσως δεν ήταν αντιπροσωπευτικές της συχνότητας του φαινομένου. 
Ενδεχομένως, πίσω από μητρορραγίες και αιμορραγίες κρύβονται προσπάθειες 
εκούσιας αποβολής, ενέργειες άνομες ηθικά, κοινωνικά και εκκλησιαστικά. Η 
προτίμηση των γυναικών στις μαίες, έναντι των γιατρών, για τη διενέργεια της 
έκτρωσης,1055 δείχνει οικειότητα, μυστικότητα, επανάληψη και ίσως μια προσπάθεια 
υποβάθμισης της σοβαρότητας της επέμβασης. Μία από τις τρεις γυναίκες που 
κατέληξαν ύστερα από έκτρωση ήταν μαία, η οποία προσπάθησε μόνη της να προβεί 
στη συγκεκριμένη ενέργεια. Η περιγραφή της αιτίας θανάτου είναι αποκαλυπτική: «εξ 
επιλοχείου πυρετού συνεπεία εκτρώσεως ην ενήργησε μόνη της εις εαυτήν νύξασα το 
θυλάκιον διά καθετήρος». Και οι τρεις γυναίκες ήταν παντρεμένες, μεταξύ 30-35 
ετών.
Πριν από την επέμβαση οι μαίες πρότειναν μια σειρά από γιατροσόφια που 
έπρεπε να πιουν, να φάνε ή να πλυθούν οι γυναίκες, «συνταγές» που διαμόρφωσαν 
μια φιλολογία η οποία διατηρήθηκε προφορικά μέχρι τις δεκαετίες του 1960 και 
1970, πριν δηλαδή από τη νομιμοποίηση της έκτρωσης το 1986. Η επιλογή της 
έκτρωσης ως πρακτικής περιορισμού των γεννήσεων, αναδείχθηκε και στην έρευνα 
του Β. Βαλαώρα, όπου γυναίκες παντρεμένες στην ηλικία των 30 ετών και έχοντας 
ήδη δύο παιδιά, αποφάσιζαν να διακόψουν τη νέα κύηση.1056 Έγγαμη με παιδιά στην 
ηλικία των 25 ετών, ήταν η τυπική περίπτωση γυναίκας που προέβαινε στην 
έκτρωση, στη Βρετανική Κολομβία (δυτική επαρχία του Καναδά) στις αρχές του 
20ου αιώνα.1057
Παράλληλα με τις μαίες, στο Βόλο υπήρχαν αρκετοί γυναικολόγοι-μαιευτήρες 
που δέχονταν τις πελάτισσες είτε στο ιατρείο είτε στην οικία τους. Οι τοπικές 
εφημερίδες διαφήμιζαν τις γνώσεις και θεραπείες των Αγησ. Βαρλαμίδη, Απ. 
Κουτσαγγέλη, Γεωργ. Παραθύρη τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Η διαφήμιση 
του τελευταίου, ιδιαίτερα λεπτομερής, τόνιζε πως «εκτελεί πάσαν μαιευτικήν 
επέμβασιν (επί δυστοκιών κ.λ.π.). Θεραπεύει ριζικώς και διά των τελευταίων μεθόδων 
και εργαλείων το πρώτον εν Βόλω εφαρμοζομένων τας οξείας και χρονίας μητρίτιδας, 
τας ωοθηκοσαλπιγκίτιδας, τας αμηνορροίας, τας δυσμηνορροίας, και στειρώσεις ώς και 
παντός είδους αιμορραγίας».1058 Δεν γνωρίζουμε αν οι γυναικολόγοι
1055 Ο τόπος θανάτου των γυναικών που πέθαναν κατά τη διάρκεια της έκτρωσης ήταν κάποια οικία 
και όχι νοσοκομείο, ιατρείο ή κλινική, όπως φαίνεται στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.
1056 V. G. Valaoras, A. Polychronopoulou, D. Trichopoulos, «Control of family size in Greece...», ό. π., 
σ. 277-278.
1057 Angus McLaren, «Illegal operations: women, doctors and abortion, 1886-1939», Journal of Social 
History, 1993, σ. 799-800.
1058 Εφημερίδα Ο Κήρυξ, 1 Νοεμβρίου 1913, Έτος Ζ’, αρ. 2022.
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πραγματοποιούσαν τέτοιες επεμβάσεις και σε ποιες περιπτώσεις (αν για παράδειγμα η 
έκτρωση ήταν επιβεβλημένη λόγω προβλημάτων υγείας της γυναίκας).
6.3.β. 3. Απώλειες και μέγεθος των οικογενειών
Το μέγεθος των γόνιμων οικογενειών της ενορίας μας (ανασυγκροτημένων και μη) 
φαίνεται στις στήλες του Πίνακα 6.9. Πρόκειται για έναν πίνακα που περιλαμβάνει 
όλες τις γεννήσεις των ζώντων τέκνων, χωρίς ωστόσο να σημειώσουμε τους θανάτους 
των παιδιών αυτών. Έτσι αν δεν κοιτούσαμε τα βιβλία θανάτου, το μέγιστο μέγεθος 
των οικογενειών, φαίνεται να είναι εκείνο των 12 ατόμων, το οποίο σημειώνεται σε 
δύο περιπτώσεις. Επικρατέστερη πρόθεση των ζευγαριών φαίνεται να είναι η 
απόκτηση ολιγάριθμων απογόνων. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματός μας γεννά 1-2 
παιδιά (56,2%), και το ποσοστό αυτό μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των 
παιδιών. Κι αν η απόφαση για την απόκτηση πέμπτου παιδιού είναι σχετικά εύκολη 
και διόλου σπάνια, οι πιθανότητες για έκτο μειώνονται απότομα.







με 1 παιδί 62 30,09
με 2 παιδιά 53 25,72
με 3 παιδιά 29 14,07
με 4 παιδιά 23 11,16
με 5 παιδιά 23 11,16
με 6 παιδιά 9 4,36
με 7 παιδιά 3 1,45
με 8 παιδιά 2 0,97
με 9 παιδιά 0 0
με 10 παιδιά 2 0,97
ΣΥΝΟΛΟ 206 100,00
Πηγή: Ανασυγκρότηση οικογενειών ενορίας Αγ. Κων/νου Βόλου, γάμοι ετών 1913-1922 
(* πρόκειται για τις καταγραφές όλων των παιδιών, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι θάνατοί τους).
Εκτός από τις οικογένειες που εγκαταλείπουν την ενορία, πολλές είναι κι 
εκείνες που μετρούν απώλειες μελών τους, κυρίως των παιδιών τους. Οι 68 από τις 
206 οικογένειες που απέκτησαν παιδιά, χάνουν ένα (48), δύο (16), τρία (3) και 
τέσσερα (1) από τα παιδιά τους την περίοδο που εξετάζουμε (33%). Οι «διαρροές» 
αυτές μορφοποιούν τον πληθυσμό μας περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το μέγεθος 
των υπό μελέτη οικογενειών (Πίνακας 6.10), εφόσον αφαιρούνται οι οικογένειες που, 
μετά τις απώλειες, μένουν χωρίς κανένα παιδί.
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με 1 παιδί 67 34,71
με 2 παιδιά 51 26,42
με 3 παιδιά 31 16,06
με 4 παιδιά 24 12,43
με 5 παιδιά 14 7,25
με 6 παιδιά 2 1,03
με 7 παιδιά 1 0,51
με 8 παιδιά 2 1,03
με 9 παιδιά 1 0,51
ΣΥΝΟΛΟ 193 100,00
Πηγή: Ανασυγκρότηση οικογενειών ενορίας Αγ. Κων/νου Βόλου, γάμοι ετών 1913-1922
Οι οικογένειες που μένουν τελικά με δύο παιδιά αυξάνονται στο 61,1% του 
πληθυσμού μας, ενώ 13 οικογένειες μένουν χωρίς παιδιά, ύστερα από το θάνατο 1-2 
παιδιών τους. Οι πολυμελείς οικογένειες συρρικνώνονται σε εκείνες των 4-5 παιδιών. 
Έτσι από το σύνολο των 573 παιδιών που γέννησαν οι 206 ενορίτισσες, έμειναν στη 
ζωή τα 472 παιδιά.
Αν θυμηθούμε το δημοτολόγιο του 1885, όπου το 73,6% των απλών 
νοικοκυριών είχαν 1 -3 παιδιά, το 10,71% τέσσερα παιδιά, πέντε είχε το 7,8% και έξι 
παιδιά το 5,8%, ίσως μπορούμε να ισχυριστούμε πως δεν έχει αλλάξει σημαντικά το 
μέγεθος της οικογένειας τα χρόνια αυτά που μεσολάβησαν. Ωστόσο, ο ενοριακός 
πληθυσμός που ανασυγκροτούμε δεν μπορεί να μας δώσει τη δομή ενός νοικοκυριού, 
από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε αν συνυπήρχαν ή όχι κι άλλα μέλη σ' αυτό (π.χ. 
γιαγιά ή/και παππούς), εφόσον τα τελευταία δεν «εμφανίζονται» στους γάμους, τις 
γεννήσεις και τους θανάτους των ζευγαριών.
Πρόωρες απώλειες μετρούσαν όμως και οι σύζυγοι. Ιδιαίτερα βραχύβιες ήταν 
15 οικογένειες ενοριτών μας, οι οποίες έχασαν έναν από τους δύο συντρόφους, στα 
πρώτα εφτά χρόνια γάμου. Μεταξύ αυτών των οικογενειών (όλων ανασυγκροτη­
μένων), οκτώ ήταν μητέρες ή μη και επτά ήταν οι σύζυγοι, ανάμεσά τους κι ένας 
πατέρας. Το συντομότερο διάστημα που εντοπίσαμε, ήταν εκείνο δύο νιόπαντρων 
γυναικών που πέθαναν δέκα μήνες μετά το γάμο τους. Στις περισσότερες από αυτές 
τις οικογένειες, ο χαμός του/της συζύγου άνοιξε το δρόμο για ένα δεύτερο γάμο.
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1913
393 γό μ ο ι'ζευ γά ρ ιαΚαι u γραφή
165 ζεύγη δενοι ϋν
ια  ουνανπαμε
ξανα στα βιβλία
rcAocγεννήοεω ν1922 παραιήρηοικκαι Θαναστων
206 ζευγάρια
αποκτούν 12  παιδι/ιά 15 οικογένειεςΑναζήτηση
διαλύονταιVI -■.·'! I IV, '
■ ΜΙΜΟΙ Π και ένας απ τους ΙϊΛυς
των ιταιδιων δύο συζύγους I , ' , Ί  ν  1 ||.ΙΛλ.Ι
ξαναπαντρεύεταιτων συζυγών
15 Ζευγάρια193 οικογένειες 13 οικογένειες
χάνουν"to/τα δεν απέκτησανπαραμίνουν
















(το 17.5% του αρχικούθανάτων
συνόλου)των συζύγων
ΤI A lii
n.lj.ill τ I- , II
Δεκαετία
1980
Διάγραμμα 6.7: Η ανασυγκρότηση οικογενειών σ' ένα σχήμα
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Είναι πιθανό, ένας αριθμός από τα 165 ζευγάρια που δεν ξανασυναντήσαμε 
στα βιβλία γεννήσεων και θανάτων, να πέθαναν εκτός πόλης ή ενορίας. Στη δεκαετία 
που καλύπτει η μελέτη μας εκτυλίσσονται δύο πόλεμοι, ο Β' Βαλκανικός και ο Α' 
Παγκόσμιος. Η συμμετοχή ορισμένων ενοριτών μας στους πολέμους αυτούς δεν 
αποκλείεται, λόγω της επιστράτευσης. Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης το 1913 
χορηγεί μηνιαίες πιστώσεις των 5.000 δραχμών στις άπορες οικογένειες των 
επίστρατων, χωρίς να αναφέρει τον αριθμό τους, ενώ παράλληλα δίνει αμνηστία 
στους οφειλέτες του Δήμου «λόγω των εκτάκτων περιστάσεων»)1®5 . Δύο δημοτικά 
σχολεία, μετατρέπονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία για να δεχτούν τραυματίες.1059 060 
Ανάλογη κοινωνική ευαισθησία θα δείξει το συμβούλιο του Δήμου και στη διάρκεια 
του Μεγάλου Πολέμου, ιδρύοντας κεντρικό γραφείο για την περίθαλψη των 
οικογενειών των στρατεύσιμων της πόλης, με βασικούς συντελεστές τις ενοριακές 
επιτροπές.1061
6.4. Οι βαπτίσεις της ενορίας
6.4.α. Εποχικότητα γεννήσεων και βαπτίσεων
Η εποχικότητα των γεννήσεων έχει συνδεθεί κυρίως με την απασχόληση των 
οικογενειών στον αγροτικό τομέα. Έτσι, ο υπολογισμός της πρότερης σύλληψης ώστε 
η γέννηση να συμβεί σε συγκεκριμένους μήνες όπου οι ανάγκες σε χειρωνακτικές 
εργασίες είναι λιγότερες, φαίνεται και στις μελέτες της Δ. Σταθοπούλου1062 για το 
νομό Λακωνίας το β' μισό του 19ου αιώνα και του Β. Γαβαλά1063 για τις δύο 
κοινότητες της Πάρου την περίοδο 1894-1928. Συγκεκριμένα, η επικράτηση της 
πρακτικής των ζευγαριών και στις δύο κοινωνίες (αγροτικές ως επί το πλείστον) να 
γεννούν το χειμώνα και το φθινόπωρο είναι εμφανής. Η εποχικότητα των γεννήσεων 
συνδέεται με την αντίστοιχη των συλλήψεων, η οποία με τη σειρά της "ακολουθεί" 
την εποχικότητα των γάμων.
Την αλυσιδωτή αυτή εποχικότητα ακολουθούν και τα ζευγάρια της ενορίας 
μας. Επιλέγοντας να παντρευτούν στους μήνες του Απριλίου, Ιανουαρίου, 
Φεβρουαρίου, Οκτωβρίου και Σεπτεμβρίου, αυξάνουν την πιθανότητα για σύλληψη 
τους συγκεκριμένους μήνες, και αποκτούν τα παιδιά τους κυρίως από Οκτώβριο
1059 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδριάσεις: 3, 14/1/1913, 6, 25/1/1913, 7, 18/2/1913, 10, 1/4/1913, 11, 
2/5/1913, 12, 17/5/1913, 13, 6/6/1913, 14, 26/6/1913 (10.000 δραχμές), 17, 19/8/1913, 18, 23/9/1913, 
19, 26/9/1913 (10.000 δραχμές), 27, 24/10/1913 (10.000 δραχμές), 29, 19/11/1913 (10.000 δραχμές), 
33, 23/12/1913.
1060 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 7, 18/2/1913.
1061 ΑΠΔΣΠ/ΔΗΚΙ, Συνεδρίαση 27, 11/9/1918.
1062 Δήμητρα Σταθοπούλου, Εξέλιξη Πληθυσμού στη Λακωνία..., ό. π., σ. 250, 252, 254.
1063 Vasilis S. Gavalas, Demographic Reconstruction of a Greek Island Community..., ό. π., σ. 213.
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μέχρι Μάρτιο. Ο μήνας με τις περισσότερες γεννήσεις είναι ο Ιανουάριος,1064 οπότε οι 
συλλήψεις έχουν συμβεί τον Απρίλιο, κατεξοχήν μήνα τέλεσης γάμων. Το κοίλωμα 
των καμπύλών αντιστοιχεί στους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες των ετών 
1913-1922 (Διάγραμμα 6.8).
Είναι ωστόσο αξιοπερίεργη αυτή η σχέση εποχικότητας και κύκλου σοδειάς 
που ανιχνεύεται έστω και όχι τόσο έντονα για το Βόλο, μια πόλη που τη δεύτερη 
δεκαετία του 20ου αιώνα έχει διαμορφώσει τα βασικά της χαρακτηριστικά, αυτά ενός 
αστικού, βιομηχανικού κέντρου. Φαίνεται πως οι συνδέσεις των κατοίκων με το 
κοντινό Πήλιο και τα γύρω χωριά (Μελισσάτικα, Διμήνι, Παλιούρι, Σέσκλο, αλλά και 
Βελεστίνο) είναι ακόμα δυνατές και ενεργές, αν αναλογιστούμε πως ένα μέρος των 
ενοριτών μας δήλωνε στα βιβλία γάμου ως διαμονή τα γειτονικά χωριά, όπως τα 
Λεχώνια, η Αγριά, ο Άνω Βόλος και η Πορταριά.
Όμως και η βόρεια ενορία της Ανάληψης ακολουθεί παρόμοια προτίμηση 
στην εποχικότητα των γεννήσεων. Οι κάτοικοι και των δύο ενοριών «προτιμούν» να  
γεννούν το χειμώνα, παρόλο που όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η εποχική 
αυτή επιλογή ήταν επιζήμια για μεγάλο αριθμό βρεφών. Από την άλλη, οι γεννήσεις 
της άνοιξης και του καλοκαιριού δεν είναι αμελητέες, καθώς δεν «πέφτουν» κάτω
Διάγραμμα 6.8: Εποχικότητα γεννήσεων (και συλλήψεων) στον Άγιο Κων/νο, στον I. Ν. 










Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμβ. Δεκ.
(Απρ.) (Μάιος) (Ιούν.) (Ιούλ.) (Αύγ.) (Σεπτ.) (Οκτ.) (Νοέμβ.) (Δεκ.) (Ιαν.) (Φεβρ.) (Μάρτ.)
Ι. Ν. Ανάληψης Άγιος Κων/νος 'Αγιοι Θεόδωροι
Πηγή: Επεξεργασία 3.746 καταγεγραμμένων γεννήσεων στις συγκεκριμένες ενορίες
1064 Οι γεννήσεις του Ιανουαρίου στην ενορία του Αγίου Κων/νου είναι ακόμη περισσότερες, καθώς 
απουσιάζει ο συγκεκριμένος μήνας από το 1913, λόγω κομμένης σελίδας του βιβλίου.
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από τις 80 στο σύνολο, τους συγκεκριμένους μήνες στον Άγιο Κων/νο και τις 60 στην 
Ανάληψη. Η μικρότερη ενορία των Αγίων Θεοδώρων παρουσιάζει πιο απότομες 
πτώσεις στις γεννήσεις του Μαΐου, του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου,1065 ενώ 
τις αυξάνει αισθητά το καλοκαίρι, από Ιούνιο-Αύγουστο. Η διαφορετικότητα αυτής 
της ενορίας που φαίνεται να ισοκατανέμει στη διάρκεια του έτους τις γεννήσεις της, 
έγκειται σε εξωτερικό, θα λέγαμε, παράγοντα, την εισροή προσφύγων από τη Θράκη 
και περιοχές της Μ. Ασίας. Πράγματι, η συνοικία των Αγίων Θεοδώρων δέχτηκε το 
μεγαλύτερο βάρος των προσφύγων της δεκαετίας που μελετάμε, κυρίως από τη 
Ραιδεστό (και συγκεκριμένα το Κούμπαο), καθώς στα όριά της βρίσκονταν οι τόποι 
που διέμειναν, τουλάχιστον προσωρινά: στρατώνες, αποθήκες, σχολεία.
Μεγάλο μέρος των προσφύγων, όρος που περιλαμβάνει διαφορετικής γεωγρα­
φικής προέλευσης, κουλτούρας, γλώσσας, νοοτροπίας, ανθρώπους (Ανατολικορωμυ- 
λιώτες, Θρακιώτες, Ραιδεστιώτες, πόντιοι Σεβαστουπολίτες, Σμυρνιοί, Αϊβαλιώτες), 
καταγράφηκαν στα ενοριακά βιβλία εξαιτίας των βαπτίσεων των παιδιών τους. Ο 
χρόνος και τόπος τέλεσης της βάπτισης φανερώνει την επιλογή και προτίμηση του 
ζευγαριού, ύστερα από συνεννόηση με τον εφημέριο. Αποδελτιώ-νοντας τις μηνιαίες 
βαπτίσεις του Αγίου Κωνσταντίνου τη δεκαετία που μελετούμε, παρατηρούμε 
(Διάγραμμα 6.9) πως οι ιερείς έδειχναν μια αξιόλογη ελαστικότητα στην τέλεση του
Διάγραμμα 6.9: Εποχικότητα βαφτίσεων στον Άγιο Κων/νο, 1913-1922
Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ.
Βαπτίσεις
Πηγή: Βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων Αγίου Κων/νου, 1913-1922
1065 Οι γεννήσεις τόσο του Φλεβάρη όσο και του Γενάρη είναι περισσότερες στην ενορία, όμως δεν 
συμπεριλήφθησαν εξαιτίας της φθοράς του βιβλίου (κομμένες σελίδες).
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μυστηρίου σε περιόδους νηστείας. Οι βαπτίσεις μέσα στην Σαρακοστή ήταν συχνές, 
όπως και κατά τη διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, οι 
ενορίτες επιλέγουν λιγότερο τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες να  
βαπτίζουν τα παιδιά τους, σε σύγκριση με το χειμώνα και την άνοιξη. Ο Απρίλιος 
έρχεται πρώτος στις προτιμήσεις των ζευγαριών για βάπτιση, «επιβαρύνοντας» 
ακόμη περισσότερο το ήδη φορτωμένο πρόγραμμα του ιερέα, εξαιτίας των γάμων.
Η επιλογή της ημέρας τέλεσης του βαπτίσματος παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον (Διάγραμμα 6.10). Προτιμητέα ημέρα φαίνεται να είναι η Δευτέρα 
(42,5%), με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη συχνότερη σε βαπτίσεις, Παρασκευή 
(13,5%). Ακολουθούν η Κυριακή (9,75%) και η Τρίτη (9,67%), το Σάββατο (9,15%), 
η Πέμπτη (8,72%), ενώ η Τετάρτη κατέχει το μικρότερο ποσοστό βαπτίσεων τη 
δεκαετία 1913-1922 (6,64%). Μολονότι δεν υπάρχει σχετικός κανόνας για την ημέρα 
τέλεσης της βάπτισης,1066 ο μεγάλος αριθμός βαπτίσεων τη Δευτέρα δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί από τις περιπτώσεις «κατεπείγουσας ανάγκης». Ενδεχομένως η 
συγκεκριμένη ημέρα να είχε λιγότερες απαιτήσεις για έναν ιερέα, σε σχέση με το 
Σάββατο και την Κυριακή ή/και να ήταν προσωπική επιλογή του/των ιερέα/ων του













Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή Κυριακή
Βαπτίσεις
Πηγή: Επεξεργασία 1.158 καταγεγραμμένων βαπτίσεων στην ενορία του Αγίου Κων/νου
1066 «Δεν είναι καιρός διωρισμένος διά το Βάπτισμα, αλλ' ανάγκης κατεπειγούσης γίνεται κατά πάσαν 
ημέραν, και ώραν καί στιγμήν, ανάγκη δε μή ούσης συνηθίζεται τη ογδόη ημέρα να γίνηται μετά την 
Θείαν Λειτουργίαν». Εγχειρίδιον Χριστιανικόν περιέχον Σύντομον Εξήγησιν του Θείου Ναού, της τε 
Θείας και Ηεράς Λειτουργίας, και των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας ωφέλιμον εις πάντα Ορθόδοξο,
Βενετία, Αγ. Γεωργίου, 1860, σ. 63.
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Αγίου Κωνσταντίνου. Η υπεροχή της Δευτέρας στις βαπτίσεις παρατηρείται και σε 
ορισμένες ενορίες της προβιομηχανικής Αγγλίας (π.χ. Bottesford, Shepshed, 
Willingham) έναντι της γενικευμένης Κυριακής, στις αρχές του 19ου αιώνα.1067 1068Ο R. 
Schofield εντοπίζει την «άνοδο» της Δευτέρας, στην τέλεση όμως γάμων, στις 
ενορίες που εμφάνιζαν σημάδια πρωτο-βιομηχανοποίησης και υιοθέτησης ενός 
μοντέλου αστικής εργασίας.
Είναι ωστόσο άξιο απορίας για ποιο λόγο δεν επιλέγεται η Κυριακή, όταν από 
το 1910 στο Βόλο έχει αρχίσει να ισχύει ο νόμος για την Κυριακή αργία.1069 Ήταν 
όμως η Δευτέρα «αγαπημένη» ημέρα για βαπτίσεις και στις άλλες ενορίες της πόλης; 
Επιλέξαμε να πάρουμε ως τυχαίο δείγμα τα έτη 1915 και 1916 και να κατατάξουμε 
κατά ημέρα τις βαπτίσεις που πραγματοποιήθηκαν στις ενορίες της Μεταμόρφωσης, 
της Ανάληψης και των Αγίων Θεοδώρων. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.11, η 
Δευτέρα προτιμάται και από τους άλλους ιερείς και ενορίτες της πόλης, σε ποσοστό
Πίνακας 6.11: Αριθμός βαπτίσεων κατά ημέρα στις ενορίες της Μεταμόρφωσης, 
Ανάληψης, Αγ. Θεοδώρων Βόλου, 1915-1916
Αρ. βαπτίσεων 
κατά ενορία
Δ. Τρ. Τετ. Πέμ. Παρ. Σαβ. Κυρ. Σύνολο
Μεταμόρφωση 85 21 30 29 37 27 22 251
Ανάληψη 76 17 19 25 26 18 19 200
Άγιοι Θεόδωροι 48 15 15 18 12 8 23 139
Σύνολο 209 53 64 72 75 53 64 590
Πηγή: Βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων των άνω ενοριών, 1915-1916
33,8% για τη Μεταμόρφωση, 38% για την Ανάληψη και 34,5% για την ενορία των 
Αγ. Θεοδώρων. Δεύτερη σε επιλογή είναι η Παρασκευή, όπως είδαμε και στον Άγ. 
Κωνσταντίνο, με εξαίρεση τους Αγ. Θεοδώρους που βαπτίζουν περισσότερα παιδιά, 
σε σχέση με τις άλλες ενορίες, την Κυριακή. Οι λιγότερες αριθμητικά βαπτίσεις 
καταγράφονται την Τρίτη και το Σάββατο και στις τρεις ενορίες, με ποσοστό 8,98% 
του συνόλου των βαπτίσεών τους τη διετία 1915-1916. Φαίνεται πως και στις 
τέσσερις ενορίες της πόλης μέχρι το τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα,
1067 Roger Schofield, «'Monday's child is fair of face' favoured days of baptism, marriage and burial in 
pre-industrial England», Continuity and Change, 20, (1), 2005, σ. 102.
1068 Roger Schofield, «'Monday's child is fair of face' favoured days of baptism...», ό. π., σ. 104, 106.
1069 Οι σχετικοί νόμοι για την Κυριακή αργία ψηφίστηκαν στα τέλη του 1909 και στις αρχές του 1910. 
Διαβάζοντας τον Εργάτη το Δεκέμβρη του 1909 αντιλαμβάνεται κανείς πως ο νόμος δεν εφαρμόστηκε 
άμεσα στην πόλη. Βλ. ιδιαίτερα, Εφημερίδα Ο Εργάτης, 15 Νοεμβρίου 1909, Έτος Β’, αρ. 41, και 6 
Δεκεμβρίου 1909, Έτος Β’, αρ. 44. Επίσης, βλ. Αντώνης Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα 
του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα, 
Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1993, σ. 256-257.
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δεν έχει καθιερωθεί ακόμη η «μονοκρατορία» της Κυριακής, και λιγότερο του 
Σαββάτου, στην τέλεση των βαπτίσεων.
6.4.β. Ηλικία και τόπος βάπτισης
Η ηλικία του βρέφους καθόριζε συνήθως τον τόπο τέλεσης της βάπτισής του. Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ενορίτες βαπτίζουν τα παιδιά τους στο σπίτι με τη 
σύμφωνη γνώμη του ιερέα, παρά την αυστηρότητα των εκκλησιαστικών επιταγών του 
προηγούμενου αιώνα: «Δέν συγχωρεί ο παρών Κανών νά λειτουργούσιν, ή νά 
βαπτίζουν οι ιερωμένοι μέσα εις κάμεραν, καί ονδάν οίκου τινός, ευκτήριον, ήτοι 
διωρισμένον, καί αφιερωμένον εις προσευχήν, ανεγκαινίαστον, χωρίς άδειαν καί 
γνώμην του κατά τόπον Επισκόπου. Διότι τούτο είναι παρασυναγωγή, καί αποστασία 
κατά του Επισκόπου, αλλά τούτο να κάμνουσι μέ τήν γνώμην αυτού καί άδειαν».1070 
Όμοια και σε χριστιανικό εγχειρίδιο τονίζεται ότι η κατ' οίκον βάπτιση επιλέγεται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις: «...Προηγουμένως μέν και πρώτως εις τήν 
Εκκλησίαν, ανάγκης δέ κατεπειγούσης καί εις την οικίαν, πλήν εις τον οικίσκον, όπου 
προσεύχονται» .1071 1072
Στην ενορία μας ωστόσο φαίνεται πως η ιδιωτική βάπτιση ήταν ο κανόνας. 
Συγκεκριμένα, το 74,5% του συνόλου των βαπτίσεων τελούνται στην οικία του 
παιδιού. Στην Εκκλησία βαπτίζεται το 24,2% και ένα μικρό ποσοστό (0,74%) παιδιών 
πήρε το όνομά του στο Νοσοκομείο. Πρόκειται για βρέφη των οποίων η βάπτιση 
κρίθηκε αναγκαία διότι κινδύνευσαν να πεθάνουν. Ορισμένα από αυτά πέθαναν την 
ίδια ημέρα της γέννησής τους στο Νοσοκομείο. Το βεβιασμένο της βάπτισης φαίνεται 
από το γεγονός πως όλα τα βρέφη, εκτός από ένα, έχουν ως ανάδοχο νοσοκόμα. Μία 
μάλιστα έγινε νονά τριών νεογνών. Η μαία Ασπασία Μπρούσα, αφού βοήθησε να 
γεννηθεί το βρέφος στην κλινική της, έσπευσε να το βαπτίσει την ίδια ημέρα. Ο 
ιερέας του ναού Γ. Μπελώνιας πρόλαβε και τέλεσε όλες τις βαπτίσεις των παιδιών 
που γεννήθηκαν στο Νοσοκομείο (και ενός που γεννήθηκε στην κλινική), εξαιτίας 
της εγγύτητας της εκκλησίας με το ίδρυμα. Στη διάρκεια της δεκαετίας μας, μόνο σε 
έξι περιπτώσεις βρεφών ο παπάς θα δικαιολογήσει το κενό δίπλα από την καταγραφή 
της γέννησής τους, σημειώνοντας πως «απεβίωσαν αβάπτιστα». Ελάχιστες βαπτίσεις 
συνέβησαν σε προσωρινούς χώρους εγκατάστασης. Σε σκηνές γεννήθηκαν και
1070 Ερμηνεία του Κανόνα ΛΑ' της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου. Αγάπιος ιερομόναχος, Νικόδημος 
μοναχός, Πηδάλιον της Νοητής Νηός, της Μίας, Αγίας, Καθολικής, καί Αποστολικής των Ορθοδόξων 
Εκκλησίας, Αθήνα, Κωνσταντίνος Γκαρπολας, 1841, σ. 140.
1071 ΕγχειρίδιονΧριστιανικόν περιέχον Σύντομον Εξήγησιν του Θείου Ναού..., ό. π., σ. 63.
1072 «Διά τούτο αι Μάιαι εξ ανάγκης, πρέπει νά ηξεύρουν τό, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού (δείνας) εις 
το όνομα του Πατρός, καί τα εξής, καί να έχουν έτοιμον ύδωρ». Προτροπή στο Νεόφυτος Μεταξάς, 
Εγχειρίδιον Περιέχον τα Επτά Μυστήρια της Ανατολικής, Καθολικής τε και Αποστολικής Αγίας του 
Χριστού Εκκλησίας. Πρός χρήσιν και γνώσιν των Ιερέων, και πάντων των ορθοδόξων χριστιανών, 
Αθήνα, 1838, σ. 16.
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βαπτίστηκαν την ίδια ημέρα, δίδυμα βρέφη προσφύγων από τη Ρωσία το 1919. 
Όμοια, σε δημοτικό σχολείο βαπτίστηκε το 1922 άλλο ένα παιδί προσφύγων από τη 
Μ. Ασία. Το σκοπευτήριο και το Μουσείο αποτελούν δύο ακόμη τόπους βάπτισης 
που καταγράφονται, το Μουσείο δε ήταν ο χώρος εργασίας του αναδόχου, που ήταν 
συντηρητής αρχαιοτήτων.








1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
□ Οικία □ Εκκλησία □Νοσοκομείο □ Αλλού
Πηγή: Επεξεργασία 1.206 βαπτίσεων1073 1074στην ενορία Αγίου Κων/νου 1913-1922
Ο φόβος αρρώστιας και αιφνιδίου θανάτου του βρέφους, ενδεχόμενο διόλου 
σπάνιο τη δεκαετία μας, ήταν ο βασικότερος λόγος των πρόωρων βαπτίσεων. «Αλλ' 
ασφαλέστερον είναι καί πρό της ογδόης ημέρας να βαπτίζωνται τα βρέφη- διότι ημπορεί 
εξ απροόπτου τινός αιτίας νά ακολουθήσει κίνδυνος της ψυχής»).1074 Ένας σημαντικός 
αριθμός βρεφών της ενορίας μας βαπτίζονταν λίγες ημέρες μετά τη γέννησή τους. 
Συγκεκριμένα, το 10,68% του συνόλου των παιδιών που βαπτίστηκαν τη δεκαετία 
μας, ήταν 1-10 ημερών. Μέχρι να κλείσουν τον πρώτο μήνα της ζωής τους 
βαπτίζονται 303 παιδιά, και το ποσοστό ανεβαίνει στο 26,5% (Διάγραμμα 6.12).
Ο σαραντισμός, που σήμαινε το τέλος της λοχείας και την έξοδο της μητέρας 
και του βρέφους από το σπίτι, αποτελούσε συχνή ηλικία βάπτισης. Ωστόσο και τα
1073 Η διαφορά στον αριθμό των βαπτίσεων που παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα και 
σχεδιάγραμμα οφείλεται σε έλλειψη στοιχείων, λόγω μιας κομμένης σελίδας του βιβλίου και μη 
καταγραφής τους.
1074 ΕγχειρίδιονΧριστιανικόν περιέχον Σύντομον Εξήγησιν του Θείου Ναού..., ό. π., σ. 63.
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«σαραντισμένα» βρέφη βαπτίζονταν στο σπίτι τους και όχι στην εκκλησία. Ο 
περιορισμός της λεχώνας και του νεογνού στο σπίτι, σεβαστός άγραφος κανόνας της 
Eκκλησίας, αποτελούσε ενδεχομένως μια σημαντική αιτία των ιδιωτικών βαπτίσεων. 
Επίσης, η προστασία των παιδιών τόσο από την εξωτερική θερμοκρασία, όσο και από 
εκείνη της εκκλησίας, ίσως να συνέβαλλε στην επιλογή της κατ' οίκον βάπτισης, 
δεδομένου ότι μεγάλο ποσοστό του μυστηρίου τελούνταν τους χειμερινούς μήνες. 
Όμως και πρακτικότερα, ήταν ευκολότερο να μετακινηθεί ο ιερέας απ' ότι η μητέρα 
και το βρέφος. Η βάπτιση στο σπίτι μετακυλούσε την ευθύνη της προετοιμασίας του 
μυστηρίου στην οικογένεια και τους οικείους της, αφήνοντας έτσι περισσότερο χρόνο 
στον ιερέα να προχωρήσει σε άλλη βάπτιση. Δύο βαπτίσεις την ημέρα ήταν σύνηθες 
φαινόμενο για τον εφημέριο της ενορίας μας. Τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 1921 ο 
ιερέας θα βαπτίσει τέσσερα βρέφη, τον μεγαλύτερο ημερήσιο αριθμό βαπτίσεων που 
εντοπίζουμε στη δεκαετία.
αριθμός βαπτίσεων
Πηγή: Επεξεργασία 1.142 γεννήσεων και βαφτίσεων στην ενορία του Αγ. Κων/νου, 1913-1922
'Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6.12, μέχρι την ηλικία των 40 ημερών 
βαπτίζεται το 40,2% του συνόλου των παιδιών της ενορίας. Το ποσοστό 
διπλασιάζεται όταν τα βρέφη φτάνουν στην ηλικία των 4,5 μηνών. Στη συνέχεια η 
συχνότητα των βαπτίσεων είναι αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας των βαπτισθέντων. 
Η πτωτική πορεία των βαπτίσεων ανακόπτεται ελαφρώς όταν τα παιδιά 
συμπληρώσουν το πρώτο τους γενέθλιο. Οι προχωρημένες αυτές βαπτίσεις δεν 
μετρούν παρά μερικές δεκάδες περιπτώσεις, στο μεσοδιάστημα των οποίων δεν
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παρατηρούνται θάνατοι των βρεφών και νέες γεννήσεις στην ίδια οικογένεια, ώστε να 
υπάρχουν επικαλύψεις στις βαπτίσεις.
Το διάστημα μεταξύ γέννησης και βάπτισης στην ενορία του Βόλου, 
παρουσιάζει σημάδια παράτασης" στις αρχές του 20ου αιώνα, αν λάβουμε υπόψη πως 
οι εκκλησιαστικές επιταγές του 19ου αιώνα επέμεναν σε πιο γρήγορες βαπτίσεις με 
μεσοδιαστήματα ημερών. Η καθυστέρηση αυτή, που ενδεχομένως οφείλεται σε μια 
αλλαγή της θρησκευτικής συμπεριφοράς και χαλάρωση της υπακοής, αρχίζει να 
παρατηρείται και σε ενορίες της προβιομηχανικής Αγγλίας από τις αρχές του 19ου 
αιώνα.1075 Εντούτοις, αν δεχτούμε πως βρισκόμαστε χρονικά στις ζυμώσεις μιας 
αλλαγής, όπου αρχίζει να υιοθετείται ένα νέο μοντέλο βάπτισης, όπου το βρέφος 
είναι μεγαλύτερο ηλικιακά και η τελετή συμβαίνει δημόσια, τότε κινδυνεύουμε να  
παραγνωρίσουμε μια άλλη συμπεριφορά που διαφέρει κάπως από αυτή και 
εκδηλώνεται με τις βαπτίσεις των παιδιών των προσφύγων.
Οι πρώτες καταγραφές προσφύγων στα βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων του 
ναού παρουσιάζονται το 1916, δύο χρόνια μετά από τις αντίστοιχες καταγραφές στα 
ενοριακά βιβλία των Αγίων Θεοδώρων, της Ανάληψης και της Μεταμόρφωσης. 
Κατάγράψαμε 76 βαπτίσεις προσφύγων μέχρι και το 1922, όσες σημειώνει ο εφημέ­
ριος στη στήλη παρατηρήσεις.1076 Οι πρόσφυγες αυτοί διακρίνονται σε τρεις γενικές 
κατηγορίες σύμφωνα με τον τόπο προέλευσής τους, όταν αυτός μας γνωστοποιείται. 
Το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων (32 αναφορές) κατάγεται από τη Θράκη και 
την ευρύτερη περιοχή της σημερινής Μακεδονίας (Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα). Από τα 
παράλια της Μ. Ασίας και την εγγύτερη σε αυτά ενδοχώρα, έρχονται 25 οικογένειες, 
ενώ άλλες 13 περιπτώσεις αφορούν πρόσφυγες ποντιακής καταγωγής από τη Σεβα­
στούπολη και τη Ρωσία γενικότερα, καθώς και από τον Πόντο. Διαφορετικής προέ­
λευσης ήταν οι πρόσφυγες των άλλων ενοριών της πόλης. Στους Αγίους Θεοδώρους 
εγκαταστάθηκαν ως επί το πλείστον πρόσφυγες από τη Ραιδεστό, ενώ τους 
Στενημαχίτες τους βρίσκουμε στις ενορίες της Ανάληψης και της Μεταμόρφωσης.
1075 Αν και οι ενοριακές πηγές της Αγγλίας δεν ευνοούσαν τη μελέτη των μεσοδιαστημάτων γέννησης- 
βάπτισης, καθώς πότε απουσίαζε η μία και πότε η άλλη ημερομηνία των συμβάντων, οι Midi Berry και 
Schofield παρατήρησαν μια αύξηση της απόστασης ως τη βάπτιση ήδη από τον 18ο αιώνα. Ωστόσο 
αποφεύγουν τις γενικεύσεις, λόγω της ευρύτητας του δείγματός τους και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων 
του. B. Midi Berry, R. S. Schofield, «Age at baptism in pre-industrial England», Population Studies, 
1971, Vol. 25, No. 3, σ. 458-460, 463. Όμως και στις γαλλικές ενοριακές πηγές εντοπίζεται το 
πρόβλημα της μη καταγραφής των γεννήσεων. Αναλυτικά ο Marc Venard, που μελέτησε τις βαπτίσεις 
στην ενορία Chambonas (Ardeche) στην Uzes (νότια Γ αλλία) τον 17ο αιώνα, παρατήρησε πως τα 
μεσοδιαστήματα γεννήσεων-βαπτίσεων μειώθηκαν μέσα στην περίοδο, από 7,33 μέρες κατά μέσο όρο 
το α' μισό του 17ου αιώνα σε 3,14 μέρες το β' μισό. Marc Venard, «Les delais de bapteme dans une 
paroisse de l'Uzege au XVIIIe», Jean-Pierre Poussou, Isabelle Robin-Romero (dir.), Histoire des 
Families de la Demographie et des Comportements. En hommage d Jean-Pierre Bardet, Paris, PUPS, 
2007, σ. 285-287. Προφανώς πρόκειται για τυπογραφικό λάθος στον τίτλο του άρθρου, καθώς η 
μελέτη εστιάζεται στον 17ο αιώνα.
1076 Οι πρόσφυγες είναι περισσότεροι στα ενοριακά βιβλία, υπόθεση που στηρίζουμε στα ονόματά 
τους, που είναι νέα και διαφορετικά από αυτά των γηγενών. Ωστόσο εδώ αναφερόμαστε σε όσους ο 
ιερέας σημειώνει ως πρόσφυγες.
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Παρά το μικρό αυτό δείγμα, ο προσφυγικός πληθυσμός της ενορίας μας 
φαίνεται πως ακολουθούσε πιο πιστά το κανονιστικό πλαίσιο της Εκκλησίας. Όλες οι 
βαπτίσεις των παιδιών των προσφύγων από τη Ρωσία και τον Πόντο, αλλά και 
παραπάνω από τις μισές των μικρασιατών προσφύγων, τελούνται στο ναό. Δεν 
συμβαίνει το ίδιο για τους Θρακιώτες πρόσφυγες, οι οποίοι επιλέγουν το σπίτι τους 
για να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Ανάλογη ομοιότητα παρατηρείται και στην ηλικία 
βάπτισης. Τόσο οι πόντιοι όσο και οι μικρασιάτες πρόσφυγες βαπτίζουν τα βρέφη 
τους μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες της ζωής τους, χωρίς να είναι σπάνια η τέλεση 
του μυστηρίου την ίδια ημέρα της γέννησης του παιδιού στην εκκλησία.
Οι εκτός του οίκου βαπτίσεις μέχρι και τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, 
αφορούν κυρίως παιδιά προσφύγων. Οι ιερείς λοιπόν αρχίζουν να δέχονται στην 
εκκλησία ολοένα και περισσότερα βρέφη προς βάπτιση, πρακτική που ακολουθούσαν 
ως τότε μόνο για τα έκθετα και νόθα τέκνα. Στα ενοριακά βιβλία του Αγίου 
Κωνσταντίνου τη δεκαετία 1913-22 καταγράφονται 28 νόθα και έκθετα παιδιά, 
δηλαδή το 2,05% των δηλωμένων γεννήσεων στην ενορία. Ο ιερέας τις περισσότερες 
φορές δεν μπορεί να διακρίνει τα μεν από τα δε και τα χαρακτηρίζει ως «νόθα και 
έκθετα ή εκ κλεψιγαμίας». Η δήλωση και η καταγραφή ενός παιδιού ως νόθου ή/και 
έκθετου, επαφίεται στην «ειλικρίνεια» του παπά να το σημειώσει, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για βρέφη που έχουν υιοθετηθεί. Η απόκρυψη των νόθων μιας ενορίας 
μπορεί να πιθανολογηθεί, αν λάβουμε υπόψη πως μέσα στη δεκαετία, τα νόθα βρέφη 
των Αγίων Θεοδώρων είναι 10, ενώ η Ανάληψη μετρά 85 νόθα και έκθετα. Άλλες 
φορές διαφαίνεται ο ζήλος του ιερέα να εξακριβώσει και να αποκαλύψει τις 
«ύποπτες» περιπτώσεις. Με λεπτομέρειες γράφει πυκνά στη στήλη των σημειώσεων 
πως «Κατά τας πληροφορίας ην συνέλεξα η Φωτεινή Κ. το γένος, συνέζη παρανόμως 
μετά του Ν. Φ. Νόμιμος σύζυγος αυτής είναι ο Αλκιβιάδης Ν.», αφήνοντας υπόνοιες
για την πατρότητα του παιδιού που βαπτίζει. Σε άλλη περίπτωση είναι ο ιερέας 
εκείνος που ειδοποιεί την Αστυνομία για την ύπαρξη νόθου βρέφους «Κληθείς μετά 
τριήμερον εις την οικίαν Δ., εύρον το νεογνόν [ενέχων* ]. Παραχρήμα ειδοποιήσας την 
Αστυνομικήν Αρχήν περί του νόθου, κλπ.»107 078 Τα νόθα βαπτίζονται σχεδόν 
αποκλειστικά στην εκκλησία, ενώ σε λίγες περιπτώσεις ο παπάς είναι και ανάδοχός 
τους. Στην ενορία της Ανάληψης, ο ιερέας θα βαπτίσει στις 2 Μαρτίου 1916 δύο 
νόθα, το ένα «νόθο Δημαρχίας» και το άλλο υιοθετημένο, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, 
στις 28 Δεκεμβρίου 1920, ο ίδιος παπάς θα βαπτίζει τρία νόθα την ίδια ημέρα. Καθώς 
η ημερομηνία γέννησης των νόθων παιδιών παραμένει άγνωστη, μας διαφεύγει η 
ηλικία βάπτισής τους.
1077 Βιβλίο Γεννήσεων και Βαπτίσεων της ενορίας του Αγ. Κωνσταντίνου, έτος 1921.
1078 Βιβλίο Γεννήσεων και Βαπτίσεων της ενορίας των Αγίων Θεοδώρων, έτος 1921. 
* αβέβαιη γραφή
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6.4. γ. Ανάδοχοι και βαφτιστήρια
Πρωταγωνιστής της βάπτισης, πέρα από το βρέφος, ήταν και ο/η ανάδοχος. Ο ρόλος 
του ήταν πολύ σημαντικός, καθώς σύμφωνα με την Εκκλησία αποτελούσε τον 
εγγυητή «διά την πίστιν και τον χριστιανικόν βίον του βρέφους») ,1079 Ιδιαίτερα για το 
νηπιοβαπτισμό, οι ανάδοχοι μαρτυρούσαν και ομολογούσαν την πίστη τους 
εκπροσωπώντας στην ουσία τα ίδια τα βρέφη.1080 Τα ενοριακά βιβλία αφιερώνουν 
τρεις από τις στήλες τους για τα στοιχεία του/της αναδόχου, για τον/την οποίο/α 
γνωρίζουμε πέρα από το όνομα, τη διαμονή και το επάγγελμα, στοιχεία που 
παραμένουν άγνωστα για τους γονείς του παιδιού.
Η αναλογία ανδρών και γυναικών αναδόχων είναι σχεδόν ισάριθμη, με 577 
γυναίκες και 558 άνδρες να βαπτίζουν και πολλοί/λές να ξαναβαπτίζουν βρέφη στην 
ενορία τη δεκαετία 1913-1922. Οι επαναλαμβανόμενοι αυτοί νονοί/νές παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον μόλις ταξινομηθούν κατά απασχόληση, στοιχείο που μας 
επιτρέπει να δούμε το κοινωνικο-επαγγελματικό «προφίλ» της ενορίας του Αγίου 
Κωνσταντίνου. Βέβαια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ασφάλεια αν οι 
καταγεγραμμένοι ανάδοχοι ήταν ενορίτες τους Αγίου Κωνσταντίνου ή/και είχαν 
βαπτίσει άλλα παιδιά σε άλλες ενορίες, σε ναούς ή σπίτια.
Θέλοντας να εξαντλήσουμε τις επαναλήψεις των αναδόχων της δεκαετίας μας, 
επεκτείναμε την περίοδο ανάλυσης μέχρι και το 1930, έτος κατά το οποίο 
εντοπίζουμε το τελευταίο «γνωστό» όνομα αναδόχου. Οι έμποροι αποτελούν την 
πλέον πολυάριθμη επαγγελματική ομάδα νονών, συγκεντρώνοντας το 15,93% του 
συνόλου των βαπτίσεων από άνδρες. Στη γενική αυτή κατηγορία συμπεριλάβαμε 22 
καπνέμπορους και 12 δερματέμπορους. Μεταξύ των εμπόρων, 15 βαπτίζουν δύο 
φορές το διάστημα 1913-1930 και δύο απ' αυτούς γίνονται και τρίτη φορά ανάδοχοι. 
Ακολουθούν οι καπνεργάτες και οι σιγαροποιοί που εμπλέκονται σε περισσότερες 
βαπτίσεις κατ' άτομο. Εντοπίσαμε έναν καπνεργάτη να βαπτίζει 6 βρέφη, τον 
μεγαλύτερο αριθμό επαναλαμβανόμενων, από το ίδιο πρόσωπο, βαπτίσεων, αριθμό 
που συναντούμε και στους αλιείς, εξίσου δραστήριοι ανάδοχοι. Ως αλιείς και 
καπνεργάτες δηλώνονται κυρίως οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στα όρια της 
ενορίας. Η ισχυρή παρουσία των εμπόρων και των καπνεργατών ως ανάδοχοι 
δικαιολογείται εν μέρει από την ανάλογη επικράτηση των δύο αυτών επαγγελμάτων 
στην τοπική κοινωνία, ήδη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, όπως είδαμε 
στις καταγραφές του δημοτολογίου του 1885. 10798
1079 Γρηγόριος Γώγος ιεροδιάκονος, Eγχειρίδιον του Ορθοδόξου Ιερέως, Κωνσταντινούπολη, 
Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1858, σ. 67.
1080 Νεόφυτος Παγίδας, Εγχειρίδιον της κατά τον Ορθόδοξον εις Χριστόν Πίστιν Δογματικής Θεολογίας, 
Αθήνα, Τυπογραφείο της Ενώσεως, 1882, σ. 399-400.
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Οι υπάλληλοι, με μόνη διάκριση τους σιδηροδρομικούς για την περίοδό μας, 
βαπτίζουν 47 βρέφη, ενώ μόλις δύο ξαναγίνονται νονοί.1081 Σπανιότητα σε διπλές 
αναδοχές εμφανίζουν και οι εργατικοί, οι οποίοι συνήθως αποκτούν ένα βαφτιστήρι, 
όπως επίσης και οι κτηματίες. Προτιμητέοι ως νονοί φαίνεται να είναι οι παντοπώλες, 
οι κουρείς και οι ράπτες, που ενδεχομένως είχαν πελατειακές σχέσεις με τους γονείς 
των βρεφών που βάπτισαν. Σε παντοπώλη παρατηρούμε και τη μοναδική περίπτωση 
ανοδικής επαγγελματικής μετακίνησης, σε μια ενορία που παρουσιάζει εικόνα 
σταθερότητας όσον αφορά την απασχόληση των ενοριτών της. Συγκεκριμένα, ο 
Ευστ. Σκρέτας βαπτίζει την πρώτη φορά ως παντοπώλης και ακολουθούν άλλες δύο 
βαπτίσεις που δηλώνει έμπορος.
Οι καραγωγείς και οι λεμβούχοι αντιπροσωπεύονται ως ανάδοχοι σε 
ικανοποιητικό βαθμό, όπως και οι εργολάβοι, ξυλουργοί, καφεπώλες, αρτοποιοί, 
υποδηματοποιοί, οπωροπώλες, πιλοποιοί, επαγγέλματα που είχαν ένα ευρύ δίκτυο 
πελατών και γειτόνων. Οι μηχανικοί, οι πλοίαρχοι και οι ναυπηγοί, λιγότεροι 
αριθμητικά, επαναλάμβαναν το μυστήριο δύο και τρεις φορές. Αντίθετα οι 
αξιωματικοί και διάφοροι βαθμοφόροι του στρατού συμμετείχαν σε μία κατ' άτομο 
βάπτιση.
Αλλά και οι δήμαρχοι ή/και οι πάρεδροί τους ήταν αναμενόμενο να μην 
απουσιάζουν από τις στήλες των αναδόχων. Το 1915 ο Κων. Γκλαβάνης βαπτίζει στο 
ναό του Αγ. Κωνσταντίνου άρρεν τέκνο, αντιπροσωπεύοντας, όπως σημειώνει ο 
ιερέας, την Α. Μ. Βασιλιά Κωνσταντίνο ΙΒ'. Στο παιδί δόθηκε το όνομα «Νικητής 
Κωνσταντίνος» προς τιμή του νονού. Άλλα δύο «βαφτιστήρια του Κωνσταντίνου» 
καταγράφονται το 1917 και βαπτίζονται την ίδια ημέρα (5 Φεβρουαρίου) στην 
εκκλησία από το δήμαρχο Πολ. Σαράτση, χωρίς να πάρουν το όνομά του.1082
Δημόσια βαπτίζονται όπως είδαμε και τα νόθα τέκνα της ενορίας. Οι 
ανάδοχοί τους παρουσιάζουν περισσότερη ομοιογένεια κατά φύλο και επάγγελμα. 
Αναλυτικότερα, τα 28 νόθα και έκθετα παιδιά που καταγράφονται τη δεκαετία, 
βαπτίζουν 19 γυναίκες και 9 άνδρες. Μεταξύ των γυναικών, δύο ανάδοχες ήταν 
νοσοκόμες, καθώς τα βρέφη γεννήθηκαν στο νοσοκομείο και μία μοδίστρα. Οι 
υπόλοιπες δηλώνουν οικιακά. Οι άνδρες ανάδοχοι, αν και ολιγάριθμοι εμφανίζουν 
μεγαλύτερη επαγγελματική ποικιλία: δύο εργατικοί, δύο καπνεργάτες, ένας
πλοίαρχος, ένας κουρέας, ένας καπελάς, ένας καραγωγέας και ένας μαθητής.
1081 Μέσα στη δεκαετία του 1930 εμφανίζονται και άλλες διακρίσεις υπαλλήλων στα ενοριακά βιβλία 
γεννήσεων-βαπτίσεων, όπως οι τραπεζικοί, οι ιδιωτικοί και λίγοι δημόσιοι.
1082 Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου λίγες μέρες αργότερα προτείνεται η ονομασία μιας οδού 
της πόλης με το όνομα της Βασίλισσας Σοφίας, ως ένδειξη ευχαριστιών για την ίδρυση δεύτερου 
οικονομικού συσσιτίου υπέρ των απόρων. Ο. Π. Σαράτσης προτείνει μάλιστα την οδό Ιάσονος. 1082 
Αρχείο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου .. ,ό. π., Συνεδρίαση 2/ 9.2.1917.
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□ Αρ. βαπτίσεων
Πηγή: Βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων της ενορίας του Αγ. Κωνσταντίνου, 1913-1922
Μέσα από το αρχείο και πίσω από τα ονόματα διαφαίνεται αμυδρά ένα 
πλέγμα συγγένειας, συναδελφότητας, κοινής καταγωγής -ίσως και γειτνίασης-, 
κοινών εν γένει ενδιαφερόντων, που έρχεται να «δέσει» με αμοιβαιότητα και 
συνεργασία τις σχέσεις μεταξύ αναδόχων και γονιών των βαπτισθέντων παιδιών. 
Αμυδρά, γιατί δεν γνωρίζουμε την απασχόληση του πατέρα των παιδιών.
Συγκρίνοντας ωστόσο τα ονόματα αναδόχων και γονιών, εντοπίζουμε σε 
ορισμένες περιπτώσεις σχέσεις συγγένειας (κοινά επίθετα). Θείοι και θείες συνιστούν 
συνήθη επιλογή για ανάδοχο. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται μια 
επαγγελματική συνάφεια μεταξύ αναδόχου και πατέρα βρέφους. Έμποροι βαπτίζουν
1083 Η τελευταία επαγγελματική ομάδα των ζαχαροπλαστών μετρά 5 καταγραφές αναδόχων. 
Ακολουθούν με 4 καταγραφές οι ιχθυοπώλες, οι χρυσοχόοι, οι σιδηρουργοί. Τρεις βαπτίσεις κάνουν οι 
εργοστασιάρχες, οι γιατροί, οι κηπουροί, οι φαρμακοποιοί, οι κτίστες, οι πεταλωτές, οι ζυθοπώλες.
Αύο αναδόχους καταγράφουμε στους βιομήχανους, γεωργούς, εφημεριδοπώλες, καθεκλοποιούς, 
λογιστές, καθηγητές, ενώ σε μία βάπτιση προχωρεί ένας: κηροπλάστης, ξενοδόχος, ποτοποιός, 
μανάβης, ποδηλατοποιός, υφαντουργός, μαρμαράς, καθρεπτοποιός, πράκτορας, βαρελοποιός, 
φανοποιός, ιεροδιάκονος, τροχιστής, μεταξάς, μαραγκός, εφαπλωματοποιός, τυπογράφος, σοφέρ, 
τεχνίτης αρχαιοτήτων, αρχ. δασών, σοφατζής, βιβλιοπώλης, καπνοπώλης
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παιδιά εμπόρων, δικηγόρος το παιδί εργολάβου, διδάσκαλος το παιδί γιατρού. Η 
ταξική αυτή επιλογή είναι πιο χαλαρή στις γυναίκες αναδόχους, καθώς συναντούμε 
συζύγους και κόρες εμπόρων και εργοστασιαρχών να βαπτίζουν παιδιά εργατικών. Η 
επαγγελματική διάκριση των γυναικών αναδόχων δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια, με την 
πλειονότητά τους να δηλώνουν νοικοκυρές. Μέχρι και το 1931, τελευταίο έτος που 
καταγράψαμε επαναληπτική βάπτιση αναδόχου της περιόδου 1913-1922, εντοπίζουμε 
5 μαίες, 4 νοσοκόμες, 9 μοδίστρες, 1 διδασκάλισσα και 13 μαθήτριες. Οι τελευταίες 
βαπτίζουν μόνο μία φορά (μεταξύ 1913-1931) ενώ μία απ' αυτές σημειώνεται με το 
μικρό της όνομα: Ελένη. Δύο από τις μοδίστρες βαπτίζουν πέντε παιδιά στην ενορία. 
Οι μαίες και οι νοσοκόμες, λόγω επαγγέλματος, φιγουράρουν πιο συχνά στα 
ενοριακά βιβλία ως ανάδοχοι. Έτσι, μία μαία γίνεται 4 φορές νονά και μία νοσοκόμος 
βαπτίζει τρία βρέφη.
Οι επαναληπτικές βαπτίσεις στη μεγάλη ομάδα των νοικοκυρών είναι συχνές. 
Σε δύο βαπτίσεις προχωρούν 49 γυναίκες, σε τρεις βαπτίσεις 14 γυναίκες, τέσσερις 
φορές γίνονται νονές 3 γυναίκες, πέντε φορές 5 γυναίκες και μόνο μία βρίσκουμε να  
αποκτά εφτά βαφτιστήρια. Πρόκειται για τη σύζυγο κτηματία, ο οποίος είχε βαπτίσει 
δύο παιδιά το διάστημα 1913-1922.
6.5. Πρακτικές ονοματοδοσίας στην ενορία
Η ονοματοδοσία στάθηκε αυτόνομο πεδίο μελέτης στις αρχές της δεκαετίας του 
1980, μέσα από έρευνες που πλούτισαν την ιστοριογραφία της.1084 Ιστορικοί, 
ιστορικοί δημογράφοι και κοινωνικοί ανθρωπολόγοι συναντήθηκαν ξανά (όπως και 
στα θέματα συγγένειας) ανανεώνοντας τη θεματολογία της ιστορικής δημογραφίας. 
Οι ιστορικοί εντόπισαν μοντέλα που ξεπεράστηκαν και εξελίχθηκαν μέσα από το 
ρεπερτόριο των ονομάτων, οι ανθρωπολόγοι επικεντρώθηκαν στις οικογενειακές 
στρατηγικές που έκρυβαν πίσω τους ιεραρχία, συμβολισμό, γραμμή καταγωγής, 
σειρά γέννησης, διανομή αγαθών και οι ιστορικοί δημογράφοι έχοντας στα χέρια τους 
τις ονομαστικές πηγές με τις οποίες προχώρησαν στις ανασυγκροτήσεις οικογενειών, 
«είδαν» πιο εύκολα τους τρόπους μεταβίβασης των ονομάτων. Οι μελέτες και των 
τριών πειθαρχιών, ανέδειξαν μια σημαντική παράμετρο: το όνομα (ενν. το 
βαπτιστικό) δεν ήταν τυχαίο· η επιλογή του έφερε μια νοηματοδότηση σύμφωνα με
1084 Το 1980 το περιοδικό L'Homme είχε ειδικό αφιέρωμα στα ονόματα, με τον τίτλο «Formes de 
Nomination en Europe». Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε το Colloque sur le prinoms από τη 
Societe de Demographie Historique, και το 1984 δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά από την EHESS. Alain 
Bideau, Marie-Elizabeth Ducreux, Jacques Dupaquier, Le Prinom, mode et histoire: entretiens de 
Malher 1980, Paris, EHESS, 1984.
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τις θρησκευτικές, οικογενειακές και τοπικές επιταγές.1085 Ήταν ένας δείκτης 
παρουσίας τοπικής, όπως τόνισε ο M. Bozon,1086 1087και ένας εν γένει πολιτισμικός 
δείκτης.
Με τη βάπτιση τα βρέφη αποκτούσαν όνομα, το οποίο συμπλήρωνε το, ήδη 
υπάρχον από τη γέννηση, επίθετο. Εξίσου σημαντικό ωστόσο όνομα ήταν εκείνο του 
πατέρα τους. Το πατρώνυμο διακρίνει τα πρώτα ξαδέρφια που τυγχάνει να είναι 
συνώνυμα, καθώς και τους/τις παππούδες/γιαγιάδες με τα εγγόνια τους, 
«αποκαθιστώντας» τη μοναδικότητα του κάθε ονόματος. Για την ανάλυσή μας, 
συμβουλευτήκαμε τα πατρώνυμα των πατέρων των βρεφών, δηλαδή των παππούδων 
των τελευταίων, στην προσπάθειά μας να εντοπίσουμε τυχόν ομοιότητες. Τα 
πατρώνυμα αυτά σημειώνονταν στα βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων συνήθως με 
το πρώτο, τα δύο πρώτα ή/και τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος, π.χ. Αθανάσιος 
Χρ. Πλατσάς. Αν ο γιος του Αθανασίου βαπτιστεί Χρήστος, είναι σχεδόν βέβαιο πως 
πήρε το όνομά του από τον παππού του. Το ίδιο δεν μπορούμε να ισχυριστούμε για 
την κόρη που μπορεί να έχει ο Αθανάσιος, καθώς το μητρώνυμό του δεν 
καταγράφεται στο αρχείο.
Η ονομαδοτική συμπεριφορά των ενοριτών μας υπακούει σε μεγάλο βαθμό 
στον κανόνα που συνδέει το όνομα του βρέφους με το όνομα των γονιών του πατέρα 
του και της μητέρας του - πρακτική που ήταν διαδεδομένη στη Γαλλία από το 17ο 
αιώνα μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα1088 - με το όνομα του/της αναδόχου, με τον 
άγιο της ενορίας και με την ημερομηνία γέννησης, σε περίπτωση που αυτή συμπίπτει 
με τον εορτασμό κάποιου αγίου. Πρόκειται δηλαδή για μια μεταβίβαση κυρίως 
οικογενειακή, τοπική και λιγότερο επιλογή, επιθυμία του ζευγαριού, που συνέβαλλε 
στη «μονοτονία των ονομάτων», όπως τη χαρακτήρισε ο L. Henry ανασυγκροτώντας 
την κοινότητα Tilly της Indre τον 17ο-18ο αιώνα.1089 Στην Ελλάδα, η ονοματοδοτική 
αυτή πρακτική είναι ορατή και μέσα στο β' μισό του 20ου αιώνα,1090 ακόμα και σε 
ελληνικές κοινότητες μεταναστών του εξωτερικού.1091
1085 Frangois Lebrun, «Leonard, Marie, Jean et les autres. La ronde des prenoms», L' Histoire, 1985,
No. 76, σ. 82.
1086 Michel Bozon, «Histoire et sociologie d'un bien symbolique, le prenom», Population, 1987, No. 1, 
σ. 86.
1087 Τα πατρώνυμα των ενοριτών σημειώνονταν σε ξεχωριστή στήλη στα βιβλία γάμου της ενορίας.
1088 Andre Burguiere, «Un nom pour soi. Le choix du nom du bapteme en France sous l'Ancien Regime 
(XVIe- XVIIIe siecles)», L'Homme, 1980, No. 4, σ. 30. Επίσης, Michel Durr, «Prenoms et parente. 
Liens entre prenoms et parrainage a Prety, 1690-1790», Alain Bideau, Marie-Elizabeth Ducreux, 
Jacques Dupaquier, Le Prenom, mode et histoire..., ό. π., σ. 190-193, και Agnes Fine, «Transmission 
des prenoms et parente en Pays de Sault, 1740-1940», Alain Bideau, Marie-Elizabeth Ducreux, Jacques 
Dupaquier, Le Prenom, mode et histoire..., ό. π., σ. 114-115.
1089 Louis Henry, «Prenoms regionaux», Alain Bideau, Marie-Elizabeth Ducreux, Jacques Dupaquier, 
Le Prenom, mode et histoire..., ό. π., σ. 61.
1090 Στην Κάρπαθο η μεταβίβαση του ονόματος του πατροπλευρικού παππού στον πρωτότοκο γιο και 
της μητροπλευρικής γιαγιάς την πρωτότοκη κόρη (κανακάρης και κανακαρά αντίστοιχα) ήταν 
καθήκον ιερό των γονιών και συμβόλιζε την ανάσταση των προγόνων. Την ίδια αμφιπλευρική γραμμή 
ακολουθούσε και η μεταβίβαση αγαθών. Bernard Vernier, «La circulation des biens , de la main-
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Πράγματι, 277 ονόματα αγοριών ταιριάζουν με αυτά των παππούδων τους, 
ιδίως πατροπλευρικά· αριθμός που αντιστοιχεί στο 42,2% του συνόλου των 
βαπτίσεων αγοριών στην ενορία. Ελάχιστα, μόλις 2,28%, είναι τα αγόρια που 
παίρνουν το όνομα του αναδόχου τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις το όνομα του 
βαπτισθέντα είναι όμοιο με του παππού και του αναδόχου. Επίσης σημειώσαμε δύο 
βρέφη που ονομάστηκαν όπως ο πατέρας τους.
Η καταγωγή του ονόματος των κοριτσιών είναι δυσκολότερο να ανιχνευθεί 
από τα ενοριακά βιβλία, εφόσον, όπως είπαμε, δεν καταγράφεται το μητρώνυμο του 
πατέρα. Ωστόσο εντοπίζουμε ομοιότητες με τα ονόματα των παππούδων σε όσες 
εγγονές βαπτίστηκαν με ονόματα από «θηλεοποίηση» των αντίστοιχων ανδρικών, 
στα πλαίσια μιας γενικότερης «χριστιανοποίησης» των ονομάτων.109 092 Αναφερόμαστε 
ιδιαίτερα στις Δήμητρες, Γεωργίες, Κωνσταντίνες και Ιωάννες της ενορίας μας. Το 
2,54% από τα κορίτσια που βαπτίζονται τη δεκαετία μας φέρουν το όνομα του 
παππού τους (14 περιπτώσεις) και μόλις το 1,63% ονομάζεται όπως η ανάδοχος (9 
περιπτώσεις).
Πέρα από τις ορατές αυτές πρακτικές ονοματοδοσίας, υπάρχει μία ακόμα που 
έρχεται στο φως μέσα από την ανασυγκρότηση των οικογενειών: η επιθυμία των 
ζευγαριών για άμεση «αποκατάσταση» του πεθαμένου τους παιδιού, που φαίνεται 
από την επανάληψη του ίδιου ονόματος στο νέο μέλος που γεννιέται. Οι οικογένειες 
έχουν, θα λέγαμε, ένα εν δυνάμει απόθεμα ονομάτων από ένα, δύο ή/και τρία 
ονόματα, ανάλογα με τα παιδιά που έχασαν. Είδαμε πως οι 68 από τις 206 οικογένειες 
που σχηματίστηκαν τα έτη 1913-1922 και απέκτησαν απογόνους, έχασαν 1-4 παιδιά 
τα επόμενα χρόνια. Οι 11 από αυτές τις οικογένειες επιλέγουν να βαπτίσουν ένα από 
τα παιδιά τους με το όνομα εκείνου που έχασαν. Αυτή η «αντικατάσταση» συμβαίνει 
συνήθως στο επόμενο κατά σειρά παιδί, εφόσον είναι του ίδιου φύλου. Άλλες φορές η 
απόδοση του ίδιου ονόματος μεταξύ αδερφών αργεί, αφήνοντας να μεσολαβήσει 
άλλη μία, δύο, μέχρι και τέσσερις γέννες. Από την άλλη, μεγάλη μερίδα των 
ζευγαριών αποφεύγουν να δώσουν το όνομα του πεθαμένου παιδιού τους στο 
επόμενο.
d'muvre et des prenoms a Karpathos: du bon usage des parents et de la parente», Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales, Vol. 31, 1980, σ. 63, 70, 72, 79.
1091 Nicholas Tavuchis, «Naming patterns and kinship among Greeks», Ethnos, 36, 1971, 1-4, σ. 157­
158.
1092 Frangois Lebrun, «Leonard, Marie, Jean et les autres...», ό. π., σ. 82.
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6.5.α. Από την ενσωμάτωση στη διάκριση: κυρίαρχα, νέα και «μοδάτα» ονόματα
Ομαδοποιώντας τα δοθέντα ονόματα μέσα από τις βαπτίσεις της ενορίας, 
παρατηρούμε πως τη δεκαετία 1913-1922 έχει εδραιωθεί το κλασικό μοντέλο 
ονοματοδοσίας, όπως ονομάστηκε από αντίστοιχες μελέτες στη Γαλλία, 
χαρακτηριστικό του οποίου είναι η επικράτηση λίγων, κυρίαρχων ονομάτων, με τον 
άγιο της ενορίας να έχει τη μερίδα του λέοντος.1093 Πράγματι, όπου δεν υπάρχει 
παππούς Κωνσταντίνος, το συγκεκριμένο όνομα παρουσιάζεται ως πρώτη επιλογή 
και επιλέγεται στο 3ο ή 4ο παιδί της οικογένειας. Στον Πίνακα 6.12 καταγράψαμε τα 
δέκα πιο συχνά προτιμητέα ονόματα αγοριών της ενορίας, που συγκεντρώνουν το 
59,6% του συνόλου των βαπτίσεων αγοριών. Το όνομα Κωνσταντίνος έρχεται πρώτο 
και είτε μεταβιβάζεται από τον παππού είτε αποδίδεται στον άγιο της ενορίας.
Δεύτερο κατά προτίμηση όνομα εμφανίζεται το Γεώργιος, κυρίαρχο και σε 
άλλα μέρη της Ελλάδας τον 19ο αιώνα, όπως στη Σπάρτη την περίοδο 1891-1900 και 
στη Λευκάδα το 1863.1094 Με ελάχιστη διαφορά ακολουθεί ο Δημήτριος, ονόματα 
που, όπως το Ιωάννης, δεν οφείλονται στην ύπαρξη αντίστοιχων εκκλησιών στην 
πόλη. Το όνομα Νικόλαος, όνομα του πολιούχου του Βόλου, κατέχει την πέμπτη 
θέση σε συχνότητα. Το Παναγιώτης, όνομα αφιερωμένο στην Παναγία, συνδέεται σε 
μεγάλο βαθμό με τις ημερομηνίες γέννησης και βάπτισης. Όσοι Παναγιώτηδες του 
δείγματός μας δεν πήραν το όνομα του παππού τους, είτε γεννήθηκαν και 
βαπτίστηκαν μέσα στον Αύγουστο, είτε γεννήθηκαν και βαπτίστηκαν την ημέρα (ή 
πλησίον) του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Την ίδια περίοδο ισχυροποιούνται τα 
ονόματα Απόστολος και Αντώνιος, ενώ τη δεκάδα κλείνουν ο Βασίλειος και ο 
Σπυρίδων, ονόματα που γνωρίζουν σημαντική πόλωση προς το τέλος της δεκαετίας, 
με την εμφάνιση των προσφύγων. Αναδεικνύονται επίσης τα ονόματα Αθανάσιος (13 
βαπτίσεις) και Ευάγγελος, Ελευθέριος, Αλέξανδρος, Χρήστος (από 12 βαπτίσεις το 
καθένα).1095
1093 Το συγκεκριμένο μοντέλο επικρατούσε από το 18ο αιώνα στην περιοχή Limousin της Γ αλλίας, με 
τέσσερα ονόματα αγοριών και κοριτσιών να συγκεντρώνουν το 60% του συνόλου των ονομάτων: Jean, 
Leonard, Pierre και Frangois, Marie, Jeanne, Marguerite και Anne. Το κλασικό μοντέλο άρχισε να 
παρουσιάζει σημάδια «διάβρωσης» μέσα στον 19ο αιώνα και να εξαφανίζεται το πρώτο μισό του 20ου 
αιώνα. Frangois Lebrun, «Leonard, Marie, Jean et les autres...», ό. π., σ. 83, Michel Bozon, «Histoire et 
sociologie d'un bien symbolique, le prenom...», ό. π., σ. 86-88.
1094 Δήμητρα Σταθοπούλου, Εξέλιξη Πληθυσμού στη Λακωνία..., ό. π. σ. 373, 375, Ματούλα Τομαρά- 
Σιδέρη, «Ονοματοδοτικές συμπεριφορές στη Λευκάδα τον 19ο αιώνα», Τα Ιστορικά, τ. 2, 1984, σ. 308.
1095 Ακολουθούν κατά σειρά συχνότητας στη βάπτιση: Ανδρέας (10), Σταύρος, Σωτήριος, Θεόδωρος 
(8), Πέτρος, Αναστάσιος, Χαράλαμπος (7), Ευστάθιος, Μιχαήλ, Αργύριος (6), Στυλιανός, Άγγελος, 
Ρήγας (5), Θεμιστοκλής, Αριστείδης (4), Ηλίας, Ζήσης, Εμμανουήλ, Στέφανος, Ελευθέριος, Κυριάκος, 
Γρηγόριος, Αριστοτέλης, Λεωνίδας (3), Στέργιος, Επαμεινώνδας, Ευριπίδης, Αρίσταρχος, Τηλέμαχος, 
Δαμιανός, Ματθαίος, Κίμων, Ορέστης, Πυγμαλίων, Λάμπρος, Περικλής, Ιπποκράτης, Τριαντάφυλλος, 
Μιλτιάδης, Βαίτσης, Σωκράτης, Ιάσων, Παρασκευάς, Κοσμάς, Μαργαρίτης, Οδυσσέας (2).
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Πίνακας 6.12: Τα συχνότερα ονόματα αγοριών στην ενορία του Αγ. Κων/νου (1913-1922)
Ονόματα Αριθμός
εμφανίσεων














Πηγή: Βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων της ενορίας του Αγ. Κωνσταντίνου, 1913-1922
Το εύρος των ανδρικών ονομάτων φαίνεται από το λόγο του συνόλου των 
βαπτίσεων αρρένων προς τον αριθμό των ονομάτων. Την περίοδό μας, ο λόγος αυτός 
είναι 6,69, αναλογία υψηλότερη από εκείνη της Λευκάδας το 1863 (3,04) αλλά 
σαφώς μικρότερη από την αντίστοιχη της Σπάρτης την περίοδο 1891-1900 
(10,32).1096
Πέρα ωστόσο από τα κυρίαρχα ανδρικά ονόματα που κατέχουν ένα μεγάλο 
ποσοστό του δείγματός μας, αρχίζει την υπό μελέτη δεκαετία να εμφανίζεται μια 
σειρά νέων ονομάτων, τόσο θρησκευτικών (χριστιανικά) όσο και εμπνευσμένων από 
την αρχαία ιστορία. Βασικότερη αιτία αυτής της ανανέωσης των ονομάτων ήταν η 
εισροή των νέων προσφυγικών πληθυσμών. Τα ονόματα αυτά που ήρθαν να 
εμπλουτίσουν το κλασικό μοντέλο ονοματοδοσίας, αυτόματα το υπονόμευσαν 
προσφέροντας ένα μεγαλύτερο απόθεμα ονομάτων στους γονείς. Κι αν στα ανδρικά 
ονόματα διακρίνουμε ίχνη αυτής της «εισβολής», στα γυναικεία ονόματα 
παρατηρούμε τόσο μεγάλη ποικιλομορφία που σηματοδοτεί τη μετάβαση σ' ένα νέο 
μοντέλο ονοματοδοσίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη διάθεση για διάκριση. Μια
1096 Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, «Ονοματοδοτικές συμπεριφορές στη Λευκάδα...», ό. π., σ. 303,
Αήμητρα Σταθοπούλου, Εξέλιξη Πληθυσμού στη Λακωνία..., ό. π. σ. 364.
Η ποικιλία των ανδρικών ονομάτων στην ενορία μας συμπληρώνεται και από εκείνα που εμφανίζονται 
μία φορά, όπως: Φιλήμων, Κλεάνθης, Ασημάκης, Παντελής, Φανούριος, Αχιλλέας, Ανάργυρος, 
Χαρίλαος, Σάββας, Πλούταρχος, Πολύβιος, Αγαμέμνων, Κύρκος, Νεοκλής, Πασχάλης, Αιονύσιος, 
Φώτιος, Κορνήλιος, Ζανής, Πολύχρονος, Μελέτιος, Όσκαρ, Θεολόγος, Χριστόδουλος, Χριστόφορος, 
Μηνάς, Μενέλαος, Αευκαλίων, Συμεών, Νικηφόρος, Σταμούλης, Σταμάτιος, Ίων, Έξαρχος, Θεοχάρης, 
Γαβριήλ, Ιάκωβος.
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ανάλογη στροφή στην ονοματοδοσία παρατηρούσε και ο I. Σ. Αρχέλαος στην Σινασό 
στα τέλη του 19ου αιώνα.1097
Αναλυτικότερα, οι βαπτίσεις κοριτσιών στην ενορία είναι μικρότερες 
αριθμητικά (550) έναντι των αγοριών (656) με τα δοθέντα όμως ονόματα να είναι 
περισσότερα (130 έναντι 98). Ο λόγος βαπτίσεων/ονόματα είναι 4,23 όταν στη 
Σπάρτη την περίοδο 1891-1900 είναι 6,59.1098 Το πιο λαοφιλές γυναικείο όνομα είναι 
το Ελένη, άμεσα συνδεδεμένο με την εκκλησία της ενορίας μας, όπως και το 
Κωνσταντίνα/νιά με λίγες εντούτοις αναφορές (8). Ακολουθεί η Μαρία, με σταθερές 
καταγραφές όλα τα χρόνια παρατήρησής μας, που προτιμάται περισσότερο σε σχέση 
με την ταυτοπρόσωπη Δέσποινα. Τα συγκεκριμένα ονόματα (Ελένη και Μαρία) 
έρχονται πρώτα και στη Σπάρτη τα έτη 1891-1900.1099 Το όνομα Αικατερίνη 
συγκεντρώνει το 6,36% του συνόλου των βαπτίσεων κοριτσιών και ήταν ιδιαίτερα 
διαδεδομένο τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ασίας 
και Καππαδοκίας (Πίνακας 6.13).1100
Το όνομα Ευαγγελία που σχετίζεται με την Παναγία καθώς γιορτάζει τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, επιλέγεται αρκετά συχνά, ενώ κάτω απ' αυτό 
ακολουθούν ονόματα από «θηλεοποιήσεις» αρσενικών χριστιανικών ονομάτων με 
μεγάλη αντιπροσώπευση στις βαπτίσεις αγοριών, όπως Βασιλική, Ελευθερία, 
Δήμητρα. Το όνομα της μητέρας της Παναγίας, η Σοφία και η Αγγελική ενισχύουν 
την παρουσία τους τη συγκεκριμένη δεκαετία, σε αντίθεση με τον πιο σπάνιο Άγγελο.
Τα γυναικεία ονόματα της ενορίας μας διαλέγονται από μια ευρύτερη 
δεξαμενή. Πέρα από τα θρησκευτικά,1101 είναι σε μεγάλο βαθμό εμπνευσμένα από 
την αρχαία ιστορία και μυθολογία, τη φύση και τα άνθη. Έτσι δίπλα στα ονόματα 
Καλλιόπη, Χαρίκλεια, Πηνελόπη, Αφροδίτη, Αθηνά, Γαλάτεια, Αριάδνη, Ηλέκτρα, 
Δανάη και Ισμήνη,1102 σημειώνονται τα Ανθή, Τριανταφυλλιά, Γαρυφαλλιά,
1097 «Σήμερον σχεδόν άπαντες εγκαταλείπουσι τα μέχρι τινός εν χρήσει ονόματα καί αντ' αυτών 
μεταχειρίζονται αρχαία Ελληνικά, ως Ασπασία, Τερψιχόρη, Ουρανία, Μελπομένη κλπ.», I. Σ. Αρχέλαος, 
Σινασός ήτοι Θέσις, Ιστορία, Ηθική και Διανοητική Κατάστασις, Ήθη, Έθιμα και Γλώσσα της εν 
Καππαδοκία Κωμοπόλεως Σινασού, Αθήνα, Τυπογραφείο Ιωάννου Νικολαϊδου, 1899, σ. 199.
1098 Δήμητρα Σταθοπούλου, Εξέλιξη Πληθυσμού στη Λακωνία..., ό. π. σ. 365.
1099 Δήμητρα Σταθοπούλου, Εξέλιξη Πληθυσμού στη Λακωνία..., ό. π. σ. 365.
1100 Βάσος Η. Βογιατζόγλου, Τα Πισιδικά Βαφτιστικά και Επώνυμα, Αθήνα, Ι.Μ.Ε., 1998, σ. 26, 
Κωνσταντίνος Μ. Νιγδέλης, Καππαδοκία. Γέννηση- βάπτιση, Θεσσαλονίκη, Δ. Κ.Ε.Κ.Π.Π. Δήμου 
Συκεών, 2009, σ. 120.
1101 Αναφέρουμε συμπληρωματικά: Κυριακή (5), Θεοδώρα (3), Βαρβάρα (5), Φωτεινή (7), Χριστίνα 
(4), Αναστασία (7), Αθανασία (2), Σταυρούλα (4), Στυλιανή (5), Ιωάννα (8), Μαγδαληνή (3), Ελισάβετ 
(4), Ειρήνη (7), Παρασκευή (3), Σπυριδούλα (1), Αντωνία (1), Σταματή (2), Σωτηρία (1), Ευθαλία (3), 
Παναγιώτα (2), Γεωργία (7), Ανδριάνα (1), Ευγενία (4), Δωροθέα (2), Νίκη (1), Παυλίνα (1), Ευτυχία 
(3), Αλεξάνδρα (5), Μάρθα (2), Ζωή (5), Ευθυμία (1), Ιουλία (1), Πελαγία (2), Λουκία (2), Στεργία 
(1), Λαύρα (1), Βικτώρια (3), Θωμαή (1).
1102 Επίσης, Ευρυδίκη (2), Ιφιγένεια (2), Αντιγόνη (1), Άρτεμις (1), Αλκμήνη (1), Ναυσικά (4), 
Ασπασία (6), Ευφροσύνη (2), Ανδρονίκη (1), Ανδρομάχη (1), Ερμιόνη (3), Αγλάΐα (1), Μερόπη (2), 
Έλλη (2), Ερασμία (2), Θάλεια (2), Ουρανία (1), Θεανώ (2), Αιμιλία (1), Ελπινίκη (1), Κλεοπάτρα (3), 
Βρισηίς (1).
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Γιασεμή.1103 Άλλα ονόματα εξυμνούν τις αρετές των γυναικών1104 και ορισμένα 
προέρχονται από ονόματα ορυκτών υποδηλώνοντας την πολύτιμη αξία τους.1105 
Σπανιότερα είναι τα ονόματα που αναφέρονται σε τόπους,1106 όπως κι εκείνα που 
εισάγονται από το εξωτερικό, είτε λόγω καταγωγής είτε μέσω της λογοτεχνίας.1107 Ο 
εμπλουτισμός των ονομάτων με τον ερχομό των προσφύγων είναι εμφανέστερος στα 
γυναικεία ονόματα. Για πρώτη φορά καταγράφονται στα βιβλία Παρθένες, Σουμέλες, 
Κυράτσες, ονόματα ποντιακής καταγωγής,1108 αλλά και μικρασιατικής 
προέλευσης,1109 όπως Φιλίτσα, Σουλτάνα, Ευδοκία.


















Πηγή: Βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων της ενορίας του Αγ. Κωνσταντίνου, 1913-1922
Περισσότερο από το ανδρικό, το γυναικείο όνομα μετατρέπεται, μέσα από τη 
σπανιότητα και την πρωτοτυπία του, σ' ένα είδος κοινωνικής επίδειξης. Η τάση αυτή 
για διάκριση που συνδέεται με τη δημιουργία ενός πυρήνα αστικής τάξης στην ενορία 
και διακριτής στην πόλη του Βόλου, αντιμετωπίστηκε με δεκτικότητα από την 
Εκκλησία. Οι ιερείς δεν έφεραν αντίρρηση στη βάπτιση της Ατλαζίας, της 
Ειμαρμένης, της Φεβρωνίας, της Φιλομήλας, ούτε και στα ξενόφερτα Αδέλλα,
1103 Η Κερασία (1), η Δάφνη (1), Χρυσάνθη (1), Μαριάνθη (1), Ευανθία (3)
1104 Αρετή (2), Αριστή (5), η Αριστέα (1), η Μέλλω (1),η Καλλία (1), η Αγαθή (1), η Ευδοξία (1).
1105 Χρυσή (5), Αργυρώ (2), Ασημίνα (5), Μαλάμω (1), Βαλσαμή (3), Σμαράγδα (από τα βιβλία της 
Ανάληψης).
1106 Καστορία (1), Ροδόπη (2).
1107 Γενοβέφα (1), Ρωξάνη (1), Βιργινία (1), Κορνηλία (1).
1108 Κικιλία (1), Γλυκερία (1), Ματρώνα (1), Πατρώνα (1).
1109 Συραϊνα (1), Ταρσία (από τα βιβλία της Ανάληψης)
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Φραγκίσκα, Γαβριέλα. Η ελευθερία στην εύρεση και επιλογή του ξεχωριστού 
ονόματος έκρυβε πίσω της μια πολυτέλεια υπαρκτή ή ευκταία, που εκφραζόταν μέσα 
από την οικειοποίηση βασιλικών και πριγκιπικών ονομάτων όπως Αμαλία, Όλγα και 
Αλίκη.
Πόσο κυρίαρχα ήταν ωστόσο τα ονόματα Κωνσταντίνος και Ελένη έξω από 
τα όρια της συνώνυμης ενορίας; Τί ονόματα επιλέγουν οι άλλοι ενορίτες της πόλης; 
Θέλοντας να δούμε τις ονοματοδοτικές συμπεριφορές των ανθρώπων έξω από τη 
«δέσμευση» του προστάτη-αγίου, μελετήσαμε για την ίδια δεκαετία τις βαπτίσεις 
στην ενορία της Ανάληψης, το ποίμνιο της οποίας φαίνεται (από τον αριθμό των 
γεννήσεων) πως δεν διαφέρει σημαντικά σε πληθυσμό από εκείνο του Αγίου 
Κωνσταντίνου.1110 Παρατηρούμε πως πρώτα εξακολουθούν να είναι τα ονόματα 
Κωνσταντίνος και Ελένη, με τις διαφορές να σημειώνονται στις επόμενες κατά σειρά 
επιλογές. Συγκεκριμένα, το όνομα Νικόλαος παρουσιάζεται πιο ισχυρό στην 
Ανάληψη, ίσως εξαιτίας της γειτνίασης με την ενορία του Αγίου Νικολάου, εις βάρος 
του Γεωργίου και Δημητρίου, που μαζί με τον Ιωάννη μοιράζονται τις πέντε πρώτες 
θέσεις στις προτιμήσεις των πιστών και στις δύο ενορίες.
Το όνομα Απόστολος παραμένει σταθερή επιλογή των ενοριτών, όπως και 
το Βασίλειος. Στην Ανάληψη προβάλλεται εντονότερα ο Αθανάσιος, ενώ εμφανίζεται 
δυναμικά ο Χρήστος, όνομα που στην ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου κατέχει το 
1,82% του συνόλου. Τα ονόματα Αντώνιος και Σπυρίδων δεν περιλαμβάνονται στις 
πρώτες δέκα θέσεις συχνότητας στην Ανάληψη, χωρίς ωστόσο να μειωθεί αισθητά το 
ποσοστό αντιπροσώπευσής τους.1111 123
Διονύσιος, Γρηγόριος, Αχιλλέας, Γεράσιμος, Ζήσης, Αργύριος, είναι
ορισμένα ονόματα που επαναλαμβάνονται περισσότερες φορές στην Ανάληψη, ενώ
εμφανίζονται και νέα, όπως Ακύλας, Μόδεστος, Βενιζέλος. Το τελευταίο όνομα είναι
η μοναδική περίπτωση μετατροπής ενός επιθέτου σε βαπτιστικό που εντοπίσαμε στα 
1112ενοριακά βιβλία.
Όμοια με την ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου, στην Ανάληψη τα δέκα 
συχνότερα ονόματα των βαπτίσεων συγκεντρώνουν το 59,01% του συνόλου των 
βαπτίσεων (Πίνακας 6.14). Από την άλλη, τα αντίστοιχα ονόματα των κοριτσιών 
στην Ανάληψη έχουν μικρότερο ποσοστό από εκείνα του Αγίου Κωνσταντίνου. Με 
1.277 βαπτίσεις τη δεκαετία 1913-1922, η Ανάληψη παρουσιάζει μια αναλογία
1110 Η Ανάληψη ήταν μεγαλύτερη ενορία από τον Άγιο Κωνσταντίνο, χωρίς όμως να γνωρίζουμε 
ακριβώς σε ποιο βαθμό, καθώς δεν σώζονται τα βιβλία γάμων και θανάτων της. Είχε ωστόσο τρεις 
ιερείς που συλλειτουργούσαν τα δέκα χρόνια παρατήρησής μας, μεταξύ των οποίων κι έναν 
πρωθιερέα, έναντι δύο που είχε ο Άγιος Κωνσταντίνος.
1111 Στην Ανάληψη το Αντώνιος συγκεντρώνει το 2,5% και το Σπυρίδων το 2,03%. Τα αντίστοιχα 
ποσοστά στον Άγιο Κωνσταντίνο είναι 2,74% και 2,28%.
1112 Καταγράψαμε δύο Βενιζέλους με τον ένα να έχει αδερφό δίδυμο βαπτισμένο Κωνσταντίνο.
1113 Η διαφορά των βαπτίσεων από τις γεννήσεις (1.387) της Ανάληψης τη δεκαετία 1913-1922, 
οφείλεται είτε σε θάνατο των βρεφών πριν τη βάπτισή τους είτε σε μετακίνησή τους σε άλλη ενορία.
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βαπτίσεις/ονόματα 6,53 στα αγόρια και 4,05 στα κορίτσια. Οι τρεις πρώτες θέσεις, σε 
συχνότητα εμφάνισης των γυναικείων ονομάτων, είναι ίδια και στις δύο ενορίες, με 
μειωμένα τα ποσοστά τους στην Ανάληψη: Ελένη, Μαρία, Αικατερίνη. Το όνομα 
Ειρήνη που ακολουθεί, παρουσιάζεται ιδιαίτερα εδραιωμένο σε προτίμηση στην 
Ανάληψη σε σχέση με τον Άγιο Κωνσταντίνο, που συγκέντρωνε το 1,27%. Αισθητά 
ενισχυμένο φαίνεται το Σοφία, σταθερή παραμένει η Ελευθερία, ενώ η Άννα 
προβάλλεται ως πιο προτιμητέο όνομα στην Ανάληψη. Αντίθετα τα ονόματα 
Ευαγγελία, Βασιλική και Αγγελική, που «μεσουρανούσαν» στον Άγιο Κωνσταντίνο, 
μειώνουν τη συχνότητα παρουσίασής τους σε όφελος του Γεωργίας που εμφανίζεται 
στα δέκα πιο λαοφιλή ονόματα στην ενορία της Ανάληψης.


















Κωνσταντίνος 66 10,31 Ελένη 60 9,41
Νικόλαος 59 9,21 Μαρία 46 7,22
Γεώργιος 57 8,9 Αικατερίνη 36 5,65
Δημήτριος 48 7,5 Ειρήνη 25 3,92
Ιωάννης 44 6,87 Σοφία 20 3,13
Απόστολος 27 4,21 'Άννα 15 2,35
Χρήστος 25 3,9 Ελευθερία 15 2,35
Βασίλειος 18 2,81 Ευαγγελία 14 2,19
Αθανάσιος 17 2,65 Δήμητρα 11 1,72
Παναγιώτης 17 2,65 Γεωργία 11 1,72
ΣΥΝΟΛΟ 378 59,01 253 39,66
Πηγή: Βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων της ενορίας της Ανάληψης, 1913-1922
Η στοίχιση αυτή των ονομάτων που επέτρεψε τη σύγκρισή τους, πρόβαλλε 
μία ακόμη πρακτική, άγνωστη στην ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου: την ύπαρξη 
διπλών ονομάτων. Στην Ανάληψη η βάπτιση με δύο ονόματα αποτελεί το 6,96% του 
συνόλου των βαπτίσεων και για τα δύο φύλα (43 καταγραφές για τα αγόρια, 46 για τα 
κορίτσια). Ανάμεσά τους, σημειώσαμε ένα βρέφος στο οποίο αποδόθηκε το τριπλό 
όνομα Ουρανία-Μαγδαληνή-Άλκηστη. Σε αρκετές περιπτώσεις το δεύτερο στη σειρά 
όνομα εκχριστιάνιζε το πρώτο (αρχαίο ή ιστορικό), χωρίς αυτό όμως να συνιστά 
κανόνα στη διπλή ονοματοδοσία. Αμφίβολο είναι πάντως αν γινόταν χρήση του
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συνοδευτικού ονόματος, καθώς πολλές φορές έπεται του διαζευκτικού «ή». Επιθυμία 
των γονιών εκπληρωμένη από τους ιερείς του συγκεκριμένου ναού, η διπλή 
ονοματοδοσία αποτέλεσε ένα ακόμα ίχνος αλλαγής στο πεδίο των νοοτροπιών, 
πρακτική που στη Γαλλία αποτέλεσε τον κανόνα και οδήγησε στην εξαφάνιση του 
κλασικού μοντέλου ονοματοδοσίας το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.1114
1114 Frangois Lebrun, «Leonard, Marie, Jean et les autres...», ό. π., σ. 83.
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Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία πραγματεύτηκε τη σταδιακή πληθυσμιακή συγκρότηση του 
Βόλου, χερσαίου λιμανιού που γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση μέσα στον 18ο αιώνα, όταν 
ενσωματώθηκε στους διεθνείς εμπορικούς δρόμους διακίνησης σιταριού και 
υφασμάτων. Η οικονομική και εμπορική δραστηριότητα της θεσσαλικής σκάλας 
στάθηκε το εφαλτήριο για τη δημογραφική ανάπτυξή της σε αστικό πόλο, το δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα.
Το τρίγωνο Βόλος-Πήλιο-Θεσσαλία (λιμάνι-βουνό-πεδιάδα) εντάχθηκε με 
επιτυχία στο μεγαλύτερο ανάλογο σχήμα που είχε ως κεφαλή του τη Θεσσαλονίκη 
και δεύτερο σκέλος τα λιμάνια και πόλεις της Μακεδονίας (Καβάλα, Σέρρες). Καθ' 
όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα, η σκάλα του Βόλου ήταν εξαρτημένη από το 
ευρύτερο εμπορικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Η διακίνηση σιταριού και υφασμάτων 
κυρίως, έκρινε αναγκαία την ύπαρξη ενός μόνιμου προξενικού πράκτορα στο Βόλο. 
Ο πρώτος υποπρόξενος του Βόλου, ο Joseph Barthelemy αναλαμβάνει τα καθήκοντά 
του το 1757, μια θέση που δεν θα γνωρίσει σταθερότητα και συνέχεια, παρά μόνο στα 
μέσα του 19ου αιώνα.
Ο Βόλος, τόσο τον 18ο όσο και τον 19ο αιώνα, αναφέρεται σε συνάρτηση με 
τη Θεσσαλία. Στο χώρο της στήθηκε το θέατρο μια σειράς επεισοδίων και 
αναταραχών, εξαιτίας της εγγύτητάς της με τα σύνορα: ληστεία, επαναστάσεις και 
βιαιοπραγίες μουσουλμάνων και χριστιανών συνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
της ιστορίας της την εποχή εκείνη. Η πληθυσμιακή ποικιλότητα της Θεσσαλίας 
(μουσουλμάνοι, Εβραίοι, χριστιανοί, τσιγγάνοι και «ξένοι», Ευρωπαίοι και μη) 
στάθηκε η αιτία των προσπαθειών προξένων και περιηγητών, να προσδιορίσουν τον 
πληθυσμό της. Εδώ εντοπίζονται οι πρώτες δημογραφικές αναφορές στο Βόλο, που 
έγινε παράλληλα και πόλος έλξης από αρχαιολάτρες περιηγητές, οι οποίοι ήθελαν να 
εντοπίσουν την αρχαία Δημητριάδα και Ιωλκό.
Οι δημογραφικές πληροφορίες για τον Βόλο αυξάνονται με την εγκατάσταση 
των πρώτων ξένων υποπροξένων (Γαλλίας και Αγγλίας) το 1854-55, που 
προστέθηκαν στους ήδη δραστήριους Αυστριακό και Έλληνα. Το σώμα των 
υποπροξένων στάθηκε αιτία να αυξηθεί ο αριθμός των εμπόρων αλλά και το 
εξωτερικό εμπόριο της σκάλας. Το εμπόριο συστηματοποιήθηκε με την 
εντατικοποίηση της θεσσαλικής παραγωγής, εδραιώνοντας το Βόλο σε ένα ευρύτερο 
δίκτυο ευρωπαϊκών εμπορικών συναλλαγών. Αρκετοί έμποροι επένδυσαν τα κέρδη 
του εμπορίου στην κατασκευή ακινήτων, επωφελούμενοι από το κλίμα γενικότερης 
ελευθερίας που υπαγόρευε η έκδοση του Khatt-i-Sherif το 1839. Τα τελευταία 
εμπόδια κάμφθηκαν έπειτα από την έκδοση του Khatt-i-Humaioum το 1856 και τις 
συλλογικές προσπάθειες εμπόρων, οι οποίες στάθηκαν καίριες στην εξάπλωση ενός
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νέου οικισμού έξω από το κάστρο. Σε συλλογικές πρωτοβουλίες των πρώτων 
οικιστών οφείλεται και η ολοκλήρωση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου (1856) 
που σύντομα αποτέλεσε τον πυρήνα μιας οικιστικής συγκέντρωσης, συμβάλλοντας 
στη μόνιμη εγκατάσταση του πληθυσμού. Η δημιουργία της ορθόδοξης εκκλησίας 
ενίσχυσε το αίσθημα του ανήκειν του ορθόδοξου πληθυσμού, αφήνοντας να βγουν 
στην επιφάνεια θρησκευτικές διαμάχες, στις οποίες εμπλάκηκε και η τρίτη μικρότερη 
σε μέγεθος κοινότητα, των Εβραίων.
Λίγο πριν από την προσάρτηση, οι εκτιμήσεις για τον πληθυσμό της 
Θεσσαλίας και του Βόλου πυκνώνουν. Η πρώτη απογραφή (1881), παρά τα 
προβλήματα που παρουσιάζει, εκθέτει μια πραγματικότητα της εποχής: το 
«ξεκαθάρισμα» του πληθυσμού μέσα από την αποχώρηση των μουσουλμάνων 
κατοίκων της πόλης και την εισροή εσωτερικών μεταναστών. Η αλλαγή φρουράς δεν 
πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια: βιαιοπραγίες, χλευασμοί, καταστροφές
περιουσίας και δολοφονίες, συνθέτουν το σκηνικό κατά τη διάρκεια αλλά και λίγα 
χρόνια μετά την προσάρτηση, τόσο στο Βόλο όσο και την ευρύτερη Θεσσαλία. Η 
πολλά υποσχόμενη προσάρτηση είχε δημιουργήσει προσδοκίες για δημογραφική και 
επιχειρηματική ανάπτυξη, που αρχικά τουλάχιστον διαψεύστηκαν. Πριν 
προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, αρκετοί έμποροι του Βόλου στράφηκαν 
προς το βορρά, αναζητώντας την ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών της 
οθωμανικής επικράτειας.
Οι απογραφές που θα ακολουθήσουν, παρουσιάζουν μια αξιόλογη 
δημογραφική απογείωση του Βόλου. Μέσα σε 26 χρόνια (1881-1907) ο πληθυσμός 
υπερ-τετραπλασιάζεται. Η πηγή που μας αποκαλύπτει εν μέρει (για το διάστημα 
τουλάχιστον μεταξύ των δύο πρώτων απογραφών) τις εισροές πληθυσμών είναι το 
αρχείο του Δημοτολογίου του 1885. Πρόκειται για τον παλαιότερο ονομαστικό 
κατάλογο δημοτών, στον οποίο καταγράφονται κάτω από τον τίτλο του «δημότη», 
κάτοικοι διαφορετικής θρησκείας και γλώσσας, με κριτήριο την επιλογή 
εγκατάστασή τους. Ο αριθμός των 2.794 δημοτών και η απόκλισή του σε σχέση με 
τις απογραφές, δείχνει πως έχουμε καταγεγραμμένο ένα μέρος μόνο του συνόλου των 
κατοίκων της πόλης, χαρακτηριστικό που παρατηρείται και σε άλλα δημοτολόγια.
Το δημοτολόγιο μας πρόσφερε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε την πρώτη 
εικόνα για τον πληθυσμό του Βόλου της εποχή της ενσωμάτωσης. Η γενική μορφή 
του πληθυσμού της πόλης μέσα από το Δημοτολόγιο, είναι εκείνη ενός νεανικού 
χριστιανικού πληθυσμού. Η μουσουλμανική κοινότητα παρουσιάζεται 
συρρικνωμένη, εξαιτίας της αποχώρησης πολλών μελών της, αλλά και της 
επιφυλακτικότητάς της σε μια τέτοια εγγραφή. Ο μισός περίπου καταγεγραμμένος 
πληθυσμός ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 0-14 ετών, με τα παιδιά ηλικίας 0-4 να 
είναι περισσότερα από τους άνδρες και γυναίκες ηλικίας 45-69 ετών. Αριθμητική
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υπεροχή παρουσιάζουν οι άνδρες έναντι των γυναικών, με εξαίρεση τις ηλικιακές 
πενταετίες 5-9, 20-24 και 60-64 ετών. Η αναγραφή της καταγωγής των δημοτών, μας 
επιτρέπει να δούμε τις περιοχές που τροφοδότησαν το Βόλο. Συγκεκριμένα, το 
μεγαλύτερο ποσοστό των δημοτών «κατεβαίνει» από το Πήλιο και κυρίως από τα 
κοντινά χωριά του Άνω Βόλου, Μακρινίτσα και Πορταριά. Ακολουθεί η Ήπειρος, η 
Θεσσαλία, η Μακεδονία, οι Κυκλάδες και οι γειτονικές Σποράδες. Οι γηγενείς 
Βολιώτες του Δημοτολογίου (που δηλώνουν ως καταγωγή τους το Βόλο) είναι οι 
μουσουλμάνοι κάτοικοι που παρέμειναν μετά το 1881. Ο μικρός αυτός πυρήνας δεν 
εξελίχθηκε, αλλά συρρικνώθηκε με την αποχώρηση και το χρόνο.
Οι Ηπειρώτες ήρθαν σε μεγάλο βαθμό κατά οικογένειες, σε σχέση με τους 
Μακεδόνες και Θεσσαλούς που εγκαταστάθηκαν στο Βόλο άγαμοι. Οι επιγαμίες των 
τελευταίων με νύφες από το Πήλιο, υπήρξαν παράγοντας σταθεροποίησής τους στην 
πόλη. Η καταγραφή των παιδιών τους και κυρίως οι ηλικίες τους, φανερώνουν πως τα 
περισσότερα νοικοκυριά του Δημοτολογίου του 1885 σχηματίστηκαν στο Βόλο. Οι 
γονείς είτε έφτασαν άγαμοι και παντρεύτηκαν στο νέο τόπο εγκατάστασης, είτε 
ήρθαν παντρεμένοι χωρίς παιδιά. Σημαντικό είναι και το ποσοστό εκείνων των 
οικογενειών που έφτασαν στο Βόλο, ιδίως από το Πήλιο, με ένα ή περισσότερα 
παιδιά και απόκτησαν στη συνέχεια και άλλους απογόνους. Η ενσωμάτωση υπήρξε ο 
βασικός σκοπός της μετακίνησης των νεοφερμένων, μολονότι όπως φαίνεται από τις 
ηλικίες των παιδιών και τη γέννησή τους, τη δεκαετία 1870-1879 σημειώνεται η 
μεγαλύτερη εισροή τους.
Η κυρίαρχη δομή των νοικοκυριών του Βόλου την περίοδο της ενσωμάτωσης 
είναι η πυρηνική. Τα νοικοκυριά απλών οικογενειών (έγγαμα ζευγάρια με ή χωρίς 
παιδιά, χήροι/ες με παιδιά) συγκεντρώνουν το 70% περίπου του δείγματός μας. 
Ακολουθούν τα μοναχικά νοικοκυριά (χήροι/ες, άγαμοι και αγνώστου οικογενειακής 
κατάστασης) με ποσοστό 12,8% και τα διευρυμένα νοικοκυριά με 8,9% του συνόλου 
των νοικοκυριών. Μικρή είναι η αντιπροσώπευση των νοικοκυριών χωρίς οικογένεια 
(άγαμα αδέρφια) και των νοικοκυριών πολλαπλών οικογενειών (συμβίωση συζυγικών 
μονάδων), ενώ ιδιαίτερα διογκωμένη είναι η κατηγορία των απροσδιόριστων 
νοικοκυριών, όσα δηλαδή δεν μπορέσαμε να ταξινομήσουμε με ασφάλεια. Ο αριθμός 
των παιδιών περιορίζεται σε 1-3 στην πλειονότητα των νοικοκυριών απλών 
οικογενειών.
Αξιόλογη είναι η ηλικιακή απόσταση των συζύγων, με τα 2/3 περίπου των 
ζευγαριών να διατηρούν μια απόσταση της τάξης των 6-15 χρόνων. Το σημαντικό 
ποσοστό των χήρων γυναικών, είτε είναι αρχηγοί οικογένειας είτε μέλη διευρυμένων 
νοικοκυριών, επιβεβαιώνει την ηλικιακή συζυγική απόσταση. Οι σύζυγοι γίνονται για 
πρώτη φορά πατέρες μεταξύ 31 -40 ετών, ενώ για τις μητέρες η ηλικία μετατίθεται μία 
δεκαετία περίπου νωρίτερα. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που παρουσιάζουν
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πολλά κοινά στοιχεία με αυτά της Ερμούπολης, φέρνουν το μοντέλο γαμηλιότητας 
του Βόλου, την περίοδο αυτή, κοντά στο μεσογειακό μοντέλο του Laslett. Ωστόσο η 
σημαντική παρουσία των πυρηνικών οικογενειακών μορφωμάτων, αλλά και η άγνοιά 
μας για το ποσοστό των άγαμων, αποτελούν παράγοντες απόκλισης από το μοντέλο 
σύγκρισης.
Το αρχείο του Δημοτολογίου μας επέτρεψε να δούμε τις επαγγελματικές 
ενασχολήσεις των δημοτών και τη διάκρισή τους κατά θρήσκευμα. Προέκυψε έτσι η 
έντονη ποικιλομορφία της βολιώτικης κοινωνίας. Οι έμποροι κυριαρχούν στις 
καταγραφές και ακολουθούν οι κτηματίες, οι υπάλληλοι, οι εργάτες, οι 
υποδηματοποιοί, οι λεμβούχοι, οι παντοπώλες, οι αχθοφόροι, οι σιδηρουργοί, οι 
κουρείς, οι ξενοδόχοι, οι αρτοποιοί, οι οινοπώλες και οι δικηγόροι, επαγγέλματα που 
συγκεντρώνουν περισσότερους από τους μισούς δημότες. Ιδιαίτερα ειδικευμένη, η 
απασχόληση στο Βόλο περιστρέφεται γύρω από το εμπόριο, την τροφοδοσία, τις 
μικροκατασκευές σε επίπεδο εργαστηρίων και μια αυτάρκεια υπηρεσιών που 
εντάσσονται στον τριτογενή τομέα.
Αναφορικά με τις θρησκευτικές κοινότητες της πόλης, τα επαγγέλματα των 
μουσουλμάνων παρουσίαζαν μια έντονη ατομικότητα στην εργασία και ταυτόχρονη 
«αυτάρκεια», με την κοινότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες της με τα ίδια της τα μέλη. 
Το 1/3 περίπου των μουσουλμάνων ήταν αχθοφόροι, κρατώντας το μονοπώλιο της 
συγκεκριμένης εργασίας στα χέρια τους, όπως συνέβαινε με την επεξεργασία του 
στραγαλιού και σε μεγάλο βαθμό το πετάλωμα των αλόγων. Αρκετοί ήταν κτηματίες 
διατηρώντας σχέσεις με γειτονικά χωριά του Βόλου, όπως τα Λεχώνια, το Βελεστίνο, 
ο Αλμυρός.
Σε αντίθεση με την επαγγελματική αυτοτέλεια των μουσουλμάνων, τα 
επαγγέλματα των Εβραίων φανερώνουν μια αξιόλογη δικτύωση των συγκεκριμένων 
δημοτών στην αγορά και τη διακίνηση χρήματος στην πόλη. Οι αργυραμοιβοί του 
Βόλου είναι μόνο Εβραίοι, ενώ ορισμένοι από αυτούς δηλώνουν μεταπράτες, έμποροι 
και φανοποιοί.
Η πρόσβαση στο αρχείο της Alliance Israilite Universelle μας έδωσε την 
ευκαιρία να μελετήσουμε διεξοδικά μία θρησκευτική κοινότητα του Βόλου. Η 
Εβραϊκή κοινότητα της πόλης ίδρυσε σχολή Alliance το 1865, λίγα μόλις χρόνια μετά 
την ίδρυση της Alliance στο Παρίσι (1860). Η ταχύτητα ανταπόκρισης της μικρής 
κοινότητας στο κάλεσμα της A. I. U. είναι ίσως υποδειγματική, καθώς η σχολή του 
Βόλου ήταν η πρώτη που άνοιξε στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, πριν 
από τις αντίστοιχες σχολές των μεγάλων εβραϊκών κοινοτήτων της Μεσογείου. Το 
αρχείο της A. I. U. παρόλο που επικεντρώνεται στα ζητήματα της σχολής (παράπονα 
για τον καθηγητή, αποστολή χρημάτων, βιβλίων, κ.ά.), παρέχει δημογραφικές
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πληροφορίες για την κοινότητα αλλά και το Βόλο και σκιαγραφεί τις εσωτερικές της 
διαφορές.
Οι καθηγητές της σχολής εναλλάσσονταν κάθε δύο-τρία χρόνια, παρέχοντας 
στους ίδιους ένα είδος προϋπηρεσίας στη μικρή αριθμητικά σχολή. Αντίστοιχα και οι 
μαθητές της αυξομειώνονταν ανάλογα με τη συμπεριφορά των καθηγητών. Ο 
μέγιστος αριθμός μαθητών σημειώθηκε το 1872, ύστερα από τη συγχώνευση της 
παραδοσιακής μερίδας της κοινότητας που ήταν προσκολλημένη στη διδασκαλία της 
Talmud Torah, με την πιο προοδευτική που προωθούσε τη διατήρηση της σχολής A. 
I. U.
Οι συγκρούσεις μεταξύ καθηγητών και τοπικής επιτροπής της σχολής, ήταν 
συχνές και έθεταν ζητήματα διεύθυνσης, διαχείρισης και εν τέλει χρηματοδότησης. 
Το κόστος συντήρησής της ήταν ο μόνιμος βραχνάς των μελών της επιτροπής, η 
οποία συγκέντρωνε τα πιο εύρωστα μέλη της κοινότητας, που ήταν και οι βασικοί 
συνδρομητές της. Μέσα από εκθέσεις των καθηγητών της σχολής, η εβραϊκή 
κοινότητα του Βόλου, μολονότι μικρή αριθμητικά, παρουσιάζεται τις δεκαετίες 1860 
και 1870, να έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος: αρκετά μέλη της ήταν έμποροι, 
τραπεζίτες, μεσίτες. Αξιόλογες καινοτομίες της σχολής ήταν η είσοδος κοριτσιών (όχι 
όλα τα έτη λειτουργίας της), αλλά και μαθητών διαφορετικής θρησκείας, όπως και η 
δημιουργία επαγγελματικής σχολής μέσα από τη μαθητεία των παιδιών σε τοπικά 
εργαστήρια. Προσπάθειες που ωστόσο δεν παρουσίαζαν σταθερότητα και εξέλιξη.
Τις απώλειες των θρησκευτικών κοινοτήτων μελετήσαμε στο πέμπτο 
κεφάλαιο, μέσα από το αρχείο των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου τα έτη 1889-1912. 
Η επεξεργασία των 9.349 καταγραφών της πηγής ανέδειξε μια σειρά από 
δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η εποχικότητα του θανάτου, η ηλικιακή του 
«προτίμηση», οι αιτίες κατάληξης των Βολιωτών, σε μια περίοδο που οι δημοτικές 
αρχές της πόλης έπαιρναν μέτρα πρόνοιας, πρόληψης, θεραπείας για τους κατοίκους 
και εξυγίανσης για το αστικό τοπίο.
Συγκεριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων στα 24 χρόνια 
παρατήρησής μας, σημειώνεται τους μήνες του χειμώνα και του καλοκαιριού, με τον 
Ιανουάριο και τον Ιούλιο να πρωτοστατούν σε αντιπροσωπευτικότητα. Οι δύο αυτοί 
μήνες ήταν ιδιαίτερα επιζήμιοι για τα βρέφη και παιδιά της πόλης, καθώς 
συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά θανάτων σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες, 
με τα βρέφη να παρουσιάζουν διπλάσιες περίπου καταγραφές θανάτων συγκριτικά με 
τα παιδιά 1-5 ετών. Αναφορικά με τους ενήλικες, παρατηρείται υπερθνησιμότητα των 
ανδρών, έναντι των γυναικών, σ ’ όλα τα χρόνια παρατήρησής μας, που εν μέρει 
δικαιολογείται από την υπεροχή του ανδρικού πληθυσμού.
Η μελέτη της θνησιμότητας μας οδήγησε να αναζητήσουμε τους τρόπους 
αντιμετώπισης επιδημιών και άλλων ασθενειών από τις αρχές της πόλης. Την
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τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, ασθένειες όπως η πανώλη, η χολέρα, η ευλογιά, 
είχαν αρχίσει να εξασθενούν σε νοσηρότητα και θνητότητα, όχι όμως και σε φόβο. Οι 
δημοτικές αρχές της πόλης περιορίζονταν σε μέτρα εγκλεισμού και φύλαξης των 
ασθενών σε περιπτώσεις ευλογιάς, περιστατικά που δεν οδήγησαν σε θάνατό τους. Τη 
σκυτάλη πήραν πιο θανατηφόρες αρρώστιες, όπως η διφθερίτιδα, η ιλαρά, η 
οστρακιά, οι οποίες έπλητταν αποκλειστικά το βρεφικό και κυρίως παιδικό πληθυσμό 
της πόλης. Οι ενήλικες είχαν να παλέψουν με μια ποικιλία πυρετών, με τον τυφοειδή, 
τον κακοήθη και τον ελώδη να ξεχωρίζουν σε θνητότητα. Οι παραπάνω πυρετοί ήταν 
στενά συνδεδεμένοι με τη δημόσια υγεία και καθαριότητα της πόλης, που διέθετε 
πολυάριθμες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία περιοχές (φρούριο, στρατώνες, 
στάβλους, έλη). Η επιχωμάτωση των ελών της πόλης, τη δεύτερη δεκαετία του 20ου 
αιώνα, συνέβαλε -εξίσου με την κινίνη- στη μείωση των καταγραφών των θανάτων 
από ελονοσία στα ληξιαρχικά βιβλία.
Το μεγάλο ποσοστό θανάτων βρεφών (22,18% στο σύνολο των θανάτων τα 
έτη 1889-1912) απαιτούσε ιδιαίτερη ανάλυση. Διακρίναμε μια ανάλογη υπεροχή των 
αγοριών, τα οποία πέθαναν με ποσοστό 52,36% του συνόλου των βρεφών ηλικίας 0­
11 μηνών, τόσο στη νεογνική (0-27 ημερών) όσο και στη μετανεογνική ηλικία (28 
ημερών-11 μηνών), με την τελευταία ηλικιακή περίοδο να αυξάνει περισσότερο τη 
φυλετική διαφορά τους "υπέρ" των αγοριών. Οι σημαντικότερες αιτίες θανάτου της 
νεογνικής ηλικίας σχετίζονταν με την κύηση και τον τοκετό. Η πλειονότητα των 
νεογνών κατέληγε λόγω «ατελούς ανάπτυξης» τις πρώτες κιόλας μέρες της γέννησής 
τους και ακολουθούσαν η ατροφία και ο πρόωρος τοκετός, ως συχνότερες αιτίες 
θανάτου. Δεν έλειπαν ωστόσο και οι εξωγενείς παράγοντες, όπως η βρογχίτιδα, η 
βρογχοπνευμονία, η πνευμονία και οι πυρετοί, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο. Οι 
τελευταίες αιτίες του αναπνευστικού αλλά και πεπτικού συστήματος ήταν ιδιαίτερα 
επιζήμιες για τα βρέφη της μετανεογνικής ηλικίας.
Οι πιθανότητες θανάτου δεν μειώνονται για τα παιδιά μετά το πρώτο τους 
γενέθλιο. Οι θάνατοι παιδιών 1-4 ετών στο Βόλο ήταν υπερτριπλάσιοι των ηλικιών 5­
9 ετών. Συνολικά, οι θάνατοι παιδιών 1 -9 ετών συγκέντρωναν το 20% περίπου των 
θανάτων της 24ετίας, ποσοστό μικρότερο από εκείνο των βρεφών 0-11 μηνών. Σε 
μικρότερο βαθμό από τα βρέφη, οι θάνατοι παιδιών ήταν στενά συνυφασμένοι με τα 
λοιμώδη νοσήματα, χωρίς να λείπουν από τις αιτίες κατάληξης η βρογχοπνευμονία, η 
βρογχίτιδα και τα νοσήματα του γαστρεντερικού σωλήνα.
Ξεχωριστά μελετήθηκαν οι θάνατοι των νόθων ή/και εκθέτων βρεφών και 
παιδιών, μέσα από τις ληξιαρχικές πράξεις και τα ενοριακά βιβλία γεννήσεων και 
βαπτίσεων. Βασική διαφορά που διακρίναμε σε σχέση με τα νόμιμα τέκνα, ήταν οι 
θάνατοι των νόθων κοριτσιών που υπερτερούσαν στο σύνολο των 223 εκθέτων και 
νόθων, συγκεντρώνοντας το 62,7%, με τα αγόρια να φτάνουν το 36,7 %  του συνόλου
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των θανάτων. Η συχνότερη αιτία θανάτου των εκθέτων ήταν η ατροφία, παρά τις 
γενναιόδωρες πιστώσεις των δημοτικών αρχών προς τις νοθοτρόφους, οι οποίες 
αναλάμβαναν πολλές φορές δύο και τρία έκθετα ταυτόχρονα, γεγονός που μείωνε τις 
ελπίδες επιβίωσης των παιδιών.
Τα μολυσματικά νοσήματα και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού κυριάρχησαν 
σ' όλη την περίοδο μελέτης μας, διατήρησαν υψηλά ποσοστά εξαιτίας των 
νεοεισερχόμενων προσφύγων και θανάτωσαν τους μισούς περίπου Βολιώτες άνω των 
10 ετών. Ανάμεσα στα μολυσματικά νοσήματα πρωτοστατούσε η φυματίωση, που 
αποτελούσε ετήσια σταθερά στις πράξεις μ’ ένα ποσοστό πάνω από 10% (κατά μέσο 
όρο περίπου) στο σύνολο των θανόντων. Ερχόταν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατά έτος 
συχνότερη αιτία θανάτου, μετά τη πνευμονία/ βρογχοπνευμονία και τον κακοήθη 
πυρετό. Συνολικά τα έτη 1889-1912 η φυματίωση ήταν υπεύθυνη για το 12,47% των 
θανάτων.
Ο πληθυσμός των φυματικών του Βόλου ήταν κατεξοχήν νεανικός. Η 
αποδελτίωση των ληξιαρχικών πράξεων ανέδειξε ως πιο ευάλωτη ομάδα εκείνη των 
ανδρών ηλικίας 20-34 ετών, η οποία συγκέντρωνε το 44,24% του συνόλου των 
θανάτων του ίδιου φύλου. Οι θάνατοι φυματικών ανδρών υπερείχαν των γυναικών σε 
όλα τα έτη παρατήρησής μας. Ο πληθυσμός των φυματικών γυναικών ήταν ακόμη 
πιο νεανικός, με την ηλικιακή ομάδα 15-19 να συγκεντρώνει τις περισσότερες 
καταγραφές θανάτων. Στις ηλικίες 15-29 ετών πέθανε το 48,5% των φυματικών 
γυναικών.
Το νοσοκομείο της πόλης επωμίστηκε το βάρος της πλειονότητας των 
ασθενών, καθώς και το φθισιατρείο, που λειτούργησε το 1912. Τα νοσήλια και οι 
λίγες «αποστολές» του δημοτικού συμβουλίου κράτησαν έξω από τις πόρτες των 
ιδιωτικών σανατορίων του Πηλίου (του Γ. Καραμάνη που ιδρύθηκε το 1909 στη θέση 
Σουβάλα κοντά στη Δράκεια και τα Χάνια και το μικρότερο του Π. Στρατηγόπουλου 
στην Πορταριά) την πλειονότητα των φυματικών της πόλης. Η πορεία της ασθένειας 
μέσα από την αρχειακή πηγή παρουσιάζεται αυξανόμενη, ανάλογη της αύξησης του 
πληθυσμού και επιδεινούμενη από τον ερχομό των προσφύγων.
Στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρήσαμε τα ανασυστήσουμε τον πληθυσμό των 
ενοριτών του Αγίου Κωνσταντίνου (μία από τις πέντε ενορίες της πόλης) από τα 
διαθέσιμα ενοριακά του βιβλία. Οι γάμοι των ετών 1913-1922 στάθηκαν η αρχή της 
παρατήρησής μας για 393 ζευγάρια, τα οποία παρακολουθήσαμε μέσα από τις 
συμμετοχές τους σε δημογραφικά γεγονότα (γεννήσεις, θάνατοι), μέχρι και τη 
δεκαετία του 1980. Η μέθοδος της ανασυγκρότησης των οικογενειών που 
ακολουθήσαμε και που αναλύσαμε διεξοδικά (μαζί με παραδείγματα από άλλες 
μελέτες, τη διαμόρφωση και πορεία της ιστορικής δημογραφίας στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα, τις επιρροές της ιστορικής δημογραφίας) στο πρώτο κεφάλαιο, μας έδωσε τη
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δυνατότητα εκτίμησης των απαραίτητων παρονομαστών για τον υπολογισμό των 
δημογραφικών δεικτών.
Η ανάλυση των ονομαστικών πηγών και η ταυτοποίηση των προσώπων 
συνέβαλαν στην ανάδυση δημογραφικών συμπεριφορών και τάσεων στη μικρο- 
κλίμακα. Τα ζευγάρια της ενορίας μας διατηρούσαν μια σημαντική ηλικιακή διαφορά 
(7,9 χρόνια), με τους άνδρες να παντρεύονται 32 χρονών περίπου και οι γυναίκες στα 
24 έτη τους, ηλικίες που επιβεβαιώνουν και οι υπόλοιπες ενορίες της πόλης. Η 
συζυγική ηλικιακή διαφορά παρουσιάζεται μικρότερη στις περιπτώσεις 
δευτερογαμιών (10,7% του συνόλου των γάμων) εξαιτίας συνήθως χηρείας, με τους 
άνδρες να παντρεύονται συχνότερα δεύτερη φορά από τις γυναίκες και να συνάπτουν 
και τρίτο γάμο, επανάληψη στην οποία δεν προέβαιναν οι γυναίκες. Οι ενορίτες 
προτιμούσαν να παντρεύονται τον Απρίλη, τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο, 
αποφεύγοντας τις περιόδους νηστείας.
Παραπάνω από τα μισά ζευγάρια της μελέτης μας απέκτησαν παιδί/ιά 
παραμένοντας στα όρια της ενορίας, ενώ 165 φαίνεται να αποχώρησαν από αυτή, 
καθώς δεν τα εντοπίσαμε σε κανένα από τα ενοριακά βιβλία. Το διάστημα μεταξύ 
γάμου και γέννησης του πρώτου παιδιού τους, φανερώνει την επιθυμία για άμεση 
τεκνοποίηση, καθώς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια έγγαμου βίου αποκτά τον πρώτο του 
απόγονο το 90% περίπου των ζευγαριών. Αξιόλογες ήταν και οι προγαμιαίες 
συλλήψεις που συγκέντρωσαν το 7,03% του συνόλου.
Οι έγγαμες γυναίκες της ενορίας γίνονται μητέρες κυρίως στις ηλικίες 20-24 
ετών (48,2%) και 25-29 ετών (38,19%), ολοκληρώνοντας τον επιθυμητό αριθμό 
παιδιών τους στις ηλικίες 30-35 ετών (42,2%). Ο ειδικός συντελεστής γονιμότητας 
τείνει να μειώνεται αισθητά στην ηλικιακή πενταετία 30-34 των γυναικών, οι οποίες 
στις ανασυγκροτημένες οικογένειες γεννούν τα παιδιά τους στις ηλικίες 25-29 ετών. 
Ο ολικός συντελεστής γονιμότητας είναι αξιοσημείωτα χαμηλός, μόλις 3,79 παιδιά 
ανά γυναίκα, συγκρινόμενος με εκείνον της Μυκόνου και της Πάρου, στοιχείο που 
υποδηλώνει πως τα «ολοκληρωμένα» ζεύγη μας πιθανώς είχαν αρχίσει να ελέγχουν 
το μέγεθος της οικογένειάς τους. Οι ανασυγκροτημένες οικογένειες της δεκαετίας 
περιορίστηκαν σε 69, αριθμός που αντιστοιχεί στο 30,26% του συνόλου των 
οικογενειών που παρέμειναν στην ενορία και στο 17,5% αν συμπεριλάβουμε κι 
εκείνες που έφυγαν απ' αυτή, δηλαδή τις 393 αρχικές οικογένειες.
Διακρίναμε πως το μεσοδιάστημα των γεννήσεων, ιδίως όταν πρόκειται για 
τρία ή/και τέσσερα παιδιά, κυμαινόταν ανάμεσα σε 16-37 μήνες. Στις οικογένειες με 
δύο παιδιά παρατηρήθηκε μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των γεννήσεων, συγκριτικά 
με τις πολύτεκνες οικογένειες των πέντε παιδιών, οι οποίες διατηρούσαν μικρά 
μεταξύ τους μεσοδιαστήματα, 22-28 μηνών. Τα «ολοκληρωμένα» ζευγάρια έτειναν 
να επιμηκύνουν τα μεσοδιαστήματα των γεννήσεων ύστερα από κάθε κύηση, με
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αποκορύφωμα το τελευταίο παιδί, που απείχε χρονικά από το προτελευταίο 43 μήνες, 
όπως φαίνεται στις οικογένειες με πέντε παιδιά. Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και οι 
μη ανασυγκροτημένες οικογένειες.
Παράγοντες καθορισμού τόσο των μεσοδιαστημάτων γεννήσεων όσο και των 
συλλήψεων, ήταν η διάρκεια θηλασμού και η απώλεια ενός παιδιού στην οικογένεια. 
(οι διαρροές αυτές συγκέντρωναν το 33% του συνόλου των οικογενειών που 
απέκτησαν παιδιά). Τα μεσοδιαστήματα των γεννήσεων των ενοριτών άφησαν να  
διαφανεί μια στρατηγική περιορισμού των συλλήψεων, μέσα κυρίως από την 
επιμήκυνσή τους (spacing). Επιπλέον, η πρόωρη αναπαραγωγική διακοπή των 
γυναικών, στις ηλικίες μεταξύ 30-35 ετών, συνάδει με τη συνειδητοποιημένη 
stopping συμπεριφορά. Πιθανότατα οι ενορίτες να είχαν γνώση και να εφάρμοζαν 
μεθόδους αντισύλληψης, πέρα από το θηλασμό, τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα 
(coitus interruptus, άμβλωση).
Η εποχικότητα των γεννήσεων ακολουθούσε την εποχικότητα των γάμων. Οι 
βαπτίσεις συνέβαιναν περισσότερο το χειμώνα και την άνοιξη και τελούνταν ως επί 
το πλείστον τις Δευτέρες (42,5%) και τις Παρασκευές (13,5%). Η Δευτέρα ήταν 
προτιμητέα για βάπτιση και στις άλλες ενορίες της πόλης (33,8% στη Μεταμόρφωση, 
38% στην Ανάληψη και 34,5% σ την ενορία των Αγ. Θεοδώρων). Μέχρι το τέλος της 
δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, δεν είχε καθιερωθεί ακόμη η «μονοκρατορία» 
της Κυριακής στην τέλεση των βαπτίσεων. Η ηλικία του βρέφους καθόριζε συνήθως 
τον τόπο τέλεσης της βάπτισής του, με την οικία να συγκεντρώνει το 74,5% του 
συνόλου των βαπτίσεων. Το 1/4 των βρεφών βαπτίστηκε τον πρώτο μήνα της ζωής 
τους, ποσοστό που αυξήθηκε μέχρι το σαραντισμό τους (40,2%) και διπλασιάστηκε 
ύστερα από μια παράταση μέχρι την ηλικία των 4,5 μηνών. Εξαίρεση αποτελούσαν 
τα παιδιά των προσφύγων μικρασιατικής και ποντιακής καταγωγής που βαπτίζονταν 
στην εκκλησία με διαφορά λίγων ημερών από τη γέννησή τους.
Οι ανάδοχοι των μικρών ενοριτών μας προέβαιναν συχνά σε πολλαπλές 
βαπτίσεις. Οι άνδρες ανάδοχοι ήταν στην πλειονότητά τους έμποροι, καπνεργάτες, 
παντοπώλες, κουρείς και ράπτες, οι οποίοι αν δεν είχαν συγγενικές σχέσεις με τους 
γονείς των βρεφών, είχαν πιθανότατα πελατειακές. Σε λιγότερες βαπτίσεις κατ' άτομο 
προχωρούσαν οι γυναίκες ανάδοχοι, που δήλωναν ως απασχόλησή τους τα οικιακά.
Η ονομαδοτική συμπεριφορά των ενοριτών μας υπάκουε σε μεγάλο βαθμό 
στο κανόνα που συνέδεε το όνομα του βρέφους με το όνομα κυρίως του 
πατροπλευρικού και δευτερευόντως του μητροπλευρικού παππού και γιαγιάς. Άλλες 
επιλογές ονοματοδοσίας έδινε ο ίδιος ο ανάδοχος, ενώ δεν σπάνιζε η επανάληψη του 
ονόματος σε περιπτώσεις θανάτου του παιδιού στην οικογένεια.
Η ομαδοποίηση των ονομάτων πρόβαλε την εδραίωση του κλασικού 
μοντέλου ονοματοδοσίας, μέσα από την επικράτηση λίγων κυρίαρχων και στα δύο
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φύλα. Ο άγιος της ενορίας είχε τη μερίδα του λέοντος και ακολουθούσαν τα ονόματα 
Γεώργιος, Δημήτριος, Ιωάννης, Νικόλαος. Στα κορίτσια την πρώτη θέση 
καταλάμβανε η Ελένη και το λαοφιλές όνομα Μαρία. Οι πρωτιές αυτές των 
ονομάτων παρατηρήθηκαν και στην ενορία της Ανάληψης. Η εισροή των προσφύγων 
υπονόμευσε το παραπάνω μοντέλο εμπλουτίζοντας το ρεπερτόριό τους.
Τα γυναικεία ονόματα παρουσίαζαν μεγάλη ποικιλομορφία και πρωτοτυπία. 
Αυτή η έντονη διάθεση για διάκριση μετέτρεψε το όνομα σε μέσο κοινωνικής 
επίδειξης.
Η δημογραφική εικόνα του Βόλου παρουσιάζει ομοιότητες με την 
Ερμούπολη, όμως διαφέρει από εκείνη των άλλων δύο κυκλαδίτικων νησιών, 
Μυκόνου και Πάρου, ο πληθυσμός των οποίων ανασυγκροτήθηκε. Η μικρότερη 
έγγαμη γονιμότητα του ενοριακού πληθυσμού του Βόλου (κοόρτη γάμων 1913-1922) 
είναι ένα χαρακτηριστικό που υπονοεί τη μετάβαση της γονιμότητας πριν τα τέλη της 
δεκαετίας 1920-αρχές δεκαετίας 1930, περίοδος όπου σημειώνεται για τους δύο 
αγροτικούς νησιωτικούς πληθυσμούς.
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Affaires Etrangeres, Grece, Affaires Divers Politiques, Vol. 5
Archives diplomatiques de Nantes
Serie A' Athenes A 149.
Serie B' Salonique/ Consulat, B 39
Correspondance Politique et Commerciale, Salonique, B 4 
Serie A' Salonique/ Consulat, A8
Archives Historiques de l'Alliance Israelite Universelle (A. I. U.)
Grece XX E 247- 251, XX E 253, XX E 255-258 (Bob. 47)
Grece, VII (Bob. 9)
Ελληνικά Αρχεία
Δημοτολόγιον του Δήμου Παγασών ανανεωθέν εν έτει 1896, Δημοτικό Κέντρο 
Εστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.ΚΤ.)
Ληξιαρχείο Δήμου Παγασών, Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, έτη: 1889-1912 
Γενικόν Μητρώον Αρρένων του Δήμου Παγασών, έτη γέννησης 1843-1883
Αρχείο Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίου Βόλου. 
Βιβλία Γ άμων των ετών 1913-1922.
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Βιβλία Γεννήσεων και Βαπτίσεων των ετών 1913-1954. 
Βιβλία Θανάτων των ετών 1913-1982.
Αρχείο Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων Βόλου.
Βιβλία Γ άμων των ετών 1913-1922.
Βιβλίο Γεννήσεων και Βαπτίσεων των ετών 1913-1922.
Αρχείο Ι. Ν. Ανάληψης του Χριστού Βόλου.
Βιβλίο Γεννήσεων και Βαπτίσεων των ετών 1913-1922.
Αρχείο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου.
Βιβλία Γ άμων των ετών 1913-1922.
Βιβλία Γεννήσεων και Βαπτίσεων των ετών 1913-1922. 
Βιβλία Θανάτων των ετών 1913-1922.
Αρχείο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγασών (Δημοτικό Κέντρο 
Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου).
Συνεδριάσεις και έτη: 72/ 2.12.1882, 9/ 18.1.1883, 29/ 1.10.1883, 31/ 8.10.1883, 19/ 
26.4.1884, 8/ 11.3.1885, 13/ 23.5.1885, 21, 19.9.1886, 22, 3.10.1886, 14/ 18.4.1888, 
20/ 11.9.1888, 21/ 20.9.1888, 22/ 28.9.1888, 23/ 7.10.1888, 33/ 30.12.1888, 7/ 
15.3.1889, 9/ 5.5.1889, 11/ 14.3.1889, 3/ 22.1.1890, 7/ 22.3.1890, 3/ 8.2.1891, 6/ 
7.3.1891, 11/ 22.7.1891, 3/ 27.3.1892, 11/ 21.9.1892, 10/ 4.5.1893, 13/ 17.6.1893, 14/ 
13.8.1893, 22/ 29.9.1893, 9/ 14.6.1894, 11/ 17.8.1984, 7/ 16.5.1895, 41/ 30.11.1896, 
Έκτακτη, 25.1.1897, 9/ 17.8.1898, 13/ 6.10.1898, 15/ 23.10.1898, 3/ 22.2.1899, 5/ 
22.3.1899, 8/ 21.4.1899, 11/ 8.6.1899, 26/ 22.11.1899, 16/ 14.1.1900, 61/ 4.5.1901, 
87/ 13.9.1902, 97/ 26.2.1903, 18/ 15.1.1904, 28/ 7.5.1904, 31/ 25.6.1904, 74/ 
31.8.1906, 91/ 9.2.1907, 94/ 6.7.1907, 19/ 11.3.1908, 8/ 14.11.1908, 18/ 15.12.1908, 
1/ 13.1.1910, 13/ 22.6.1911, 18/ 16.8.1911, 7, 18/2/1913, 11/ 30.5.1914, 30/ 
14.11.1914, 32/ 18.12.1914, 3/ 14.1.1913, 6/ 25.1.1913, 7/ 18.2.1913, 10/ 1.4.1913, 
11/ 2.5.1913, 12/ 17.5.1913, 13/ 6.6.1913, 14/ 26.6.1913, 17/ 19.8.1913, 18/ 
23.9.1913, 19/ 26.9.1913, 27/ 24.10.1913, 29/ 19.11.1913, 33/ 23.12.1913, 7/ 
28.3.1915, 18/ 19.9.1916, 19/ 19/10/1916, 2/ 9.2.1917, 3/ 27.2.1917, 6/ 17.3.1917, 27, 
11/9/1918, 12/ 26.4.1918, 10/ 26.2.1919, 11/ 7.3.1919, 30/ 6.11.1919, 3/ 13.1.1920, 
7/ 19.2.1920.
Αρχείο Σανατορίου Καραμάνη
[Ονομαστική κατάσταση των ασθενών του σανατορίου από Γενάρη 1920 μέχρι 
Δεκέμβρη του 1921], (Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου)
Αρχείο Νοσοκομείου Βόλου, Ασθενών Γενικό Μητρώο 1921-1923, τόμ. 13. (Γ.Α.Κ. 
Ν. Μαγνησίας).
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Δημοσιευμένες πηγές
Bulletin de l ’ Alliance Israelite Universelle:
l er semestre 1867, 2ems semestre 1868, l er semestre 1869, 2eme semestre 1869, 
l er semestre 1870, 2eme semestre 1872, 1er semestre 1873, 2eme semestre 1873, 
1er semestre 1874, 2eme semestre 1874.
Τύπος
Εφημερίς της Κυβερνήσεως:
ΦΕΚ: 63/15 Ιουλίου 1881, 89/5 Οκτωβρίου 1881, 352/29 Δεκεμβρίου 1887, 
110/28 Μα'ΐου 1903, 119/20 Απριλίου 1912.
Εφημερίδα Αημητριάς, Έτος Α', αριθ. 1, 6 Απριλίου 1893, αρ. 3, 24 Απριλίου 1893. 
Εφημερίδα Εφημερίς των Συντεχνιών, Έτος Α', αριθ. 5, 4 Δεκεμβρίου 1901. 
Εφημερίδα Αναμόρφωσης Έτος Α', αρ. 19, 8 Απριλίου 1896.
Εφημερίδα Ο Εργάτης, Έτος Α ’ αρ. 14, 22 Μαρτίου 1908, αρ. 21, 23 Οκτωβρίου 
1908, Έτος Β ’ αρ. 46, 20 Δεκεμβρίου 1909, αρ. 31, 6 Σεπτεμβρίου 1909. 
Εφημερίδα Κήρυξ.
Έτος ΣΤ’ αρ. 1867, 30 Μαΐου 1913, αρ. 1957, 28 Αυγούστου 1913, αρ. 1879, 
11 Ιουνίου 1913.
Έτος Ζ’ αρ. 2113, 4 Φεβρουαρίου 1914, αρ. 2022, 1 Νοεμβρίου 1913, αρ. 2201, 
16 Μαΐου 1914, αρ. 2206, 21 Μαΐου 1914, αρ. 2052, 1 Δεκεμβρίου 1913, αρ. 
2061, 20 Απριλίου 1914, αρ. 2065, 14 Δεκεμβρίου 1914, αρ. 2196, 11 Μαΐου 
1914, αρ. 2198, 13 Μαΐου 1914, αρ. 2201, 16 Μαΐου 1914, αρ. 2204, 19 Μαΐου 
1914, αρ. 2202, 17 Μαΐου 1914, αρ. 2224, 7 Ιουνίου 1914, αρ. 2290, 12 
Αυγούστου 1914, αρ. 2306, 1 Σεπτεμβρίου 1914, αρ. 2307, 2 Σεπτεμβρίου
1914.
Έτος Η ’ αρ. 2399, 4 Δεκεμβρίου 1914, αρ. 2396, 1 Δεκεμβρίου 1914, αρ. 2399, 
4 Δεκεμβρίου 1914, αρ. 2409, 14 Δεκεμβρίου 1914.
Έτος ΣΤ’ αρ. 1813, 4 Απριλίου 1913, αρ. 1870, 2 Μαρτίου 1913, αρ. 1811, 2 
Απριλίου 1913, αρ. 1900, 2 Ιουλίου 1913.
Έτος Η ’ αρ. 2320, 16 Σεπτεμβρίου 1914, αρ. 2371, 7 Νοεμβρίου 1914, αρ. 
2531, 23 Απριλίου 1915, αρ. 2533, 25 Απριλίου 1915, αρ. 2596, 27 Απριλίου
1915, αρ. 2597, 28 Ιουνίου 1915.
Έτος Θ’ αρ. 2846, 9 Μαρτίου 1916, αρ. 2831, 24 Μαρτίου 1916, αρ. 2897, 2 
Ιουνίου 1916, αρ. 2910, 15 Ιουνίου 1916, αρ. 2923, 28 Ιουνίου 1916.
Έτος Ι’ αρ. 3112, 14 Ιανουαρίου 1917, αρ. 3113, 15 Ιανουαρίου 1917.
Εφημερίδα Εφημερίς των Κυριών, αρ. 794, 23 Μαΐου 1904.
Εφημερίδα Ε θνικόνΜ εγαΐείον, Έτος Α ’, αρ. 3, 17 Φεβρουαρίου 1884.
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Βιβλιογραφία ελληνόγλωσση
Ευάγγελος Αβέρωφ, Συμβολή εις την Έρευναν του Πληθυσμιακού Προβλήματος της 
Ελλάδος, Αθήνα, Γερ. Σ. Χρήστου, 1939
Αγάπιος ιερομόναχος, Νικόδημος μοναχός, Πηδάλιον της Νοητής Νηός, της Μίας, 
Αγίας, Καθολικής, καί Αποστολικής των Ορθοδόξων Εκκλησίας, Αθήνα, 
Κωνσταντίνος Γκαρπολας, 1841
Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Αγαμέμνων Τσελίκας (επιμ.), Νοταριακές Πράξεις 
του Κώδικα της Οικογένειας Τυπάλδου-Λασκαράτου (16ος-17ος αιώνας), 
Κέρκυρα, Εκδόσεις Ιονίου Πανεπιστημίου, 2009
Έφη Αλλαμανή, «Θεσσαλία», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ, Αθήνα, Εκδοτική 
Αθηνών Α.Ε., 1977, σ. 396
Έφη Αλλαμανή, «Τα Τανζιμάτ και οι επιπτώσεις του στη ζωή των κατοίκων της 
Θεσσαλίας», Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. ΙΓ, 1980, σ. 409-421
Μερόπη Αναστασιάδου, Θεσσαλονίκη 1830-1912. Μ ια μητρόπολη την εποχή των 
οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, Αθήνα, Εστία, 2008
Μαρί-Ελιζαμπέτ Αντμάν, Βία και Πονηριά. Άντρες και γυναίκες σ ’ ένα ελληνικό 
χωριό, Αθήνα, Καστανιώτης, 1990
Αντώνης Αντωνίου-Κατερίνα Μπρέγιαννη, «Όψεις της θεσσαλικής ενσωμάτωσης 
(1881-1899): οι άνθρωποι, το νόμισμα, οι μηχανισμοί πίστης», Τα Ιστορικά, τχ. 
38, 2003, σ.133-162
Δημήτριος Ανωγειάτης-Pele, Ιωάννα Αθανασοπούλου, «Παραδείγματα
γεννητικότητας στον ελληνικό χώρο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα», 
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας, ΜΠΣ Ιστορικής Δημογραφίας, Τμήμα 
Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Τυποεκδοτική Β. Ρουβάς & Σία, 2011, 
σ. 279-299
Φιλίπ Αριές, Αιώνες Παιδικής Ηλικίας, Αθήνα, Γλάρος, 1990 (1973)
Ι. Σ. Αρχέλαος, Σινασός ήτοι Θέσις, Ιστορία, Ηθική και Διανοητική Κατάστασις, Ήθη, 
Έθιμα και Γλώσσα της εν Καππαδοκία Κωμοπόλεως Σινασού, Αθήνα, 
Τυπογραφείο Ιωάννου Νικολαϊδου, 1899
Σπύρος Ι. Ασδραχάς, κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΕ ’-ΙΘ ’ αιώνας, τομ. Ι, 
Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2003
Σπ. Ι. Ασδραχάς, «Οικογενειακά μορφώματα και τιμαριωτικές καταστιχώσεις», Τα 
Ιστορικά, τχ. 30, 1999, σ. 3-16
Βασίλειος Βαλαώρας, Δημογραφική Ιστορία της Συγχρόνου Ελλάδος (1860-1965), 
Αθήνα, Παπαζήσης, 1959
Βασίλειος Γ. Βαλαώρας, Στοιχεία Βιομετρίας και Στατιστικής. Δημογραφική μελέτη 
του πληθυσμού της Ελλάδας, Αθήνα. Βαφειαδάκης, 1943
Βασίλειος Βαλαώρας, «Αδυναμίες των ληξιαρχικών μας καταγραφών και η βρεφική 
θνησιμότης των Ελλήνων», Παρνασσός, τ. Α ’, 1988, σ. 429-445
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Βασίλειος Βαλαώρας, Το Γημογραφικόν Πρόβλημα της Ελλάδος και η Επίδρασις των 
Προσφύγων, Αθήνα, 1939
I. Ν. Βεγκλίδης, Οικογενειακή Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια. Εικονογραφημένον λεξικόν 
γνώσεων, συμβουλών και οδηγιών υγιεινής και ιατρικής δια υγιείς και ασθενείς, 
Κωνσταντινούπολη, Φοίνιξ, χ.χ.
I. Ν. Βεγκλίδης, Τι Πρέπει να Ξεύρει και πώς να Εη ο Βρογχικός, ο Ασθματικός, ο 
Εμφυσηματικός, ο Φυματικός, Αθήνα, Εκδόσεις Γκρέκα, 1930
Δέσποινα Βλάμη, «Η οικογένεια των ελλήνων εμπόρων της διασποράς: μερικές
παρατηρήσεις για την περίπτωση του Λιβόρνο», Τα Ιστορικά, τχ. 24-25, 1996, 
σ. 177-202
Lutz K. Berkner, «Η οικογένεια-κορμός και ο κύκλος εξέλιξης του αγροτικού 
νοικοκυριού. Ένα παράδειγμα από την Αυστρία του 18ου αιώνα», Ρωξάνη 
Καυταντζόγλου (επιμ.), Οικογένειες του Παρελθόντος. Μορφές οικιακής 
οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1996, σ. 71­
100
Βάσος Η. Βογιατζόγλου, Τα Πισιδικά Βαφτιστικά και Επώνυμα, Αθήνα, Ι.Μ.Ε., 1998, 
σ. 26, Κωνσταντίνος Μ. Νιγδέλης, Καππαδοκία. Γέννηση- βάπτιση, 
Θεσσαλονίκη, Δ. Κ.Ε.Κ.Π.Π. Δήμου Συκεών, 2009
Ελπίδα Βόγλη, Έργα και Ημέραι Ελληνικών Οικογενειών 1750-1940, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 
2005
Ελπίδα Βόγλη, "Έλληνες το γένος". Η  ιθαγένεια και η ταυτότητα στο εθνικό κράτος 
των Ελλήνων (1821-1844), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
2012, σ. 83-85, 89-95
Βουλγάρων Ενέργειαι προς Κατάλυσιν του Κράτους της Ελληνικής Εκκλησίας και 
Καταστροφήν της Ελληνικής Εθνότητος εν τε τη Ανατολική Ρωμυλία και 
Βουλγαρία, Αθήνα, 1908
Νικόλαος Γάτσος, Βολιώτικαι Αναμνήσεις, Αθήνα, ΔΗ.Κ.Ι., 1998, (πρώτη 
δημοσίευση: 1931)
Γεωγραφία Εκτεθείσα μεν Γαλλιστί υπό Αδριανού Βάλβι ερμηνευθείσα δε δια χρήσιν 
των Ελλήνων υπό Κ. Μ. Κούμα, τ. 3, Βιέννη, Αντ. Μπένκο, 1839
Νικόλαος Γεωργιάδης, Θεσσαλία, Αθήνα, 1880
Ηλίας Γεωργίου, Γαλλικόν Σχέδιον Αποσβέσεως της Θεσσαλικής Επαναστάσεως του 
1854, ανάτ. Θεσσαλικά Χρονικά, Αθήνα, 1966
Λένα Γουργιώτη, «Οι Περιβολιώτες κιρατζήδες του Βελεστίνου», Υπέρεια, Πρακτικά 
Α'Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Αθήνα, 1990, σ. 117-129
Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης (επιμ.), Το Μαγικό Βουνό του Γιατρού Καραμάνη, 
Λάρισα, Έλλα, 1995
Μιχαήλ Σ. Γρηγορόπουλος, Περιήγησις εν Ελλάδι ήτοι Περιγραφή των Επισημότερων 
Πόλεων του Ελληνικού Βασιλείου συμπεριλαμβανομένων και των Ηπειρο- 
Θεσσαλικών Άρτης, Λαρίσσης, Τρικκάλων, Τυρνάβου και Βώλου, Αθήνα, Εκ του 
Τυπογραφείου Ερμού, 1882
Γρηγόριος Γώγος ιεροδιάκονος, Εγχειρίδιον του Ορθοδόξου Ιερέως, 
Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1858
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Σοφία Δασκαλοπούλου-Καπετανάκη, «Ερμηνεία της συγγενειακής οργάνωσης σε 
σχέση με την ιδιοποίηση της γης», Ελληνική Κοινωνία , 1987, σ. 67-79
Σοφία Δασκαλοπούλου-Καπετανάκη, « ‘Διαχρονική’ ανθρωπολογία. Η μελέτη της 
συγγένειας και της οικογένειας στο φως των αρχειακών πηγών», Ελληνική 
Κοινωνία, 1994, σ. 43-102
Σοφία Δασκαλοπούλου-Καπετανάκη, «Εγκατάσταση-προίκα-κληρονομιά. Κατά 
φύλα διαφοροποιήσεις», Ε. Παπαταξιάρχης, Θ. Παραδέλλης (επιμ.), 
Ανθρωπολογία και Παρελθόν. Συμβολές στην Κοινωνική ιστορία της νεότερης 
Ελλάδας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1993, σ. 291-306
Βασίλης Δημητριάδης, Η  Θεσσαλονίκη της Παρακμής. Η  ελληνική κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του 1830 με βάση ένα οθωμανικό κατάστιχο 
απογραφής του πληθυσμού, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997
Αγλαΐα Δημόγλου, Πόλη και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η  περίπτωση του Δήμου Παγασών 
(Βόλου), 1881-1944, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2003
Αίγλη Δημόγλου, Η  Βιομηχανία στο Νομό Μαγνησίας από τον 19ο στον 21ο αιώνα, 
Αθήνα, Εκδόσεις Κέρκυρα, 2005
Αίγλη Δημόγλου, «Λιμάνι και Εμπόριο. Δυο συνιστώσες της προπολεμικής
οικονομίας του Βόλου», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τ. 12, 1999, σ. 149-168
Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις στα νησιά 
του Αιγαίου κατά την οθωμανική περίοδο», Τα Ιστορικά, τχ. 27, 1997, σ. 335­
352
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον Πληθυσμό των Νησιών του Αιγαίου,
15ος-αρχές 19ου αιώνα, Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Τετράδια Εργασίας 27, 2004
Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Ιστοριογραφικές χρήσεις των προ-στατιστικών
μαρτυριών για τον πληθυσμό», Ιστοριογραφία της Νεότερης και Σύγχρονης 
Ελλάδας 1833-2002, τόμ. Β', Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 2004, σ. 59-75
Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Αστικές λειτουργίες στις νησιωτικές κοινωνίες των 
Κυκλάδων (17ος-αρχές 19ου αιώνα)», Επιστημονικό Συμπόσιο Ελληνικός 
Αστικός Χώρος, (4-5 Απριλίου 2003), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2004, σ. 101-118
Μυρτώ Δημητροπούλου, «Ενώπιον εμού του Ληξιάρχου της πόλεως Αθηνών.
Δημογραφικές συμπεριφορές στην Αθήνα του 19ου αιώνα», ανακοίνωση στο 
Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας. Θεωρητικές 
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